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C O N G R E S I S T A S E N E L S E N A D O 
U N A C O M I S I O N E S T U V O A Y E R E N L A A L T A C A M A R A 
Y F U E R E C I B I D A P O R L O S P R E S I D E N T E S D E A M B O S 
C U E R P O S C O L E G I S L A D O R E S Y V A R I O S C O N G R E S I S T A S 
PROTESTA D E L A P R E N S A D E 
MADRID C O N T R A E L E S T A D O E N T R E V I S T A CON EL A L C A L D E DE 
S A N I T A R I O D E ESA C A P I T A L ESA C ¡ U D A D S E f l 0 R ^ y i n j ^ O N 
E S T I M A E L S C C R T T A R I O D E E S T A D O A M E R I C A N O Q U E 
C U A N D O S U R G I O E S T A D O C T R I N A F U E E L P R O D U C T O 
U N T E R R I B L E I N C E N D I O ESTA D E ^ N E C E S I D A D D E D E F E N D E R S E C O N T R A E U R O P A 
B A R R I E N D O L A P E T R O L I F E R A ' „mT „ . 
" d e s m o r a i s " e n B a r c e l o n a T R A T O E N E L D I S C U R S O A M P L I A M E N T E S O B R E C U B A 
P A L A B R A S D E C O R D I A L I D A D Y D E P A T R I O T I S M O SE 
C A M B I A R O N E N T R E L O S S O L D A D O S D E L A P A T R I A Y 
L O S Q U E D E B E N S O S T E N E R L A S O B E R A N I A N A C I O N A L 
VUELVE EL R E Y A L A C O R T E E L S A L V A M E N T O D E L " E S P A Ñ A ' 
(POR T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
MADRID, agosto 30. 
Según expresa un parCe o f i c i a l , la 
tolumna m i x t a s a l i ó de T a f e r s i t p ro-
tegiendo un convoy para las posicio-
tt?t del sector-de T i z z i Azza. E l ene-
glgo 1« h o s t i l i z ó c a n s á n d o l e dos ba-
ja? y haciendo cua t ro disparos de 
cañón sin consecuencias. 
La a r t i l l e r í a c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n 
dominando al enemigo y o r d e n á n d o -
te luego el r ep l i egue norma lmenLe . 
. Las b a t e r í a de T i z z i Azza bombar-
dean el poblado de B e n i m e d d i e n , 
donde e s t á emplazado u n c a ñ ó n ene-
migo. 
LA» P R E T E N S I O N E S D E I T A L I A 
ESN T A N G E R 
JX)NDRES, agosto 30. 
. .Si . j¿?mo se i n d i c a en despachos 
de Madr id , I t a l i a se propone i n t e r -
fenlr en las negociaciones s o b r á 
Tánger que t e n d r á n luga? en L o n -
¿•es. porque cree que t iene intereses 
tomprometidos en esa par .e .1:1 A i r i -
'A Mer id iona l , las d e n á e po t enc i - i á 
Interesadas le d i r á n que sus recla-
maciones son inadmis ib l e s . A s i , por 
lo menos, se ha ave r iguado . 
Aquí se sostiene que el gobie rno 
de Roma no puede l e g l l i r a a m e n t e pe-
í l r concesionej? p o l í t i c a s o una zo-
na de in f luenc ia en T á n g e r mera -
•ente por el hecho de ser potencia 
med i t e r r ánea . 
t. Algunos observadores b r i t á n i c o s 
Ten,en las gestiones d»1 .Mussolini pa-
*« part icipar en las negoi iaciones, el 
nnhelo de ocupar vina p o s i c i ó n nava l 
en esa parte v i t a l del A f r i c a , - f r e n ¿ e 
a Gibral tar . 
LA I V T E K V K N r i O N DK I T A L I A E N 
LAS N E t i o r i A r i O N E S S O B R E 
TA N í i K K 
PARIS. aci>i='> 
?ecún i n f o r m a n dp M - . d r i d . H ga-
D E M ESTRO S E R V M IO D I K E C T O 
M R M 1 . L A . agosto ?,(). 
Se ha enviado el convoy a T izz i 
Assa. 
Dicho convoy fu*5 t i ro teado por 
los rebeldes. Nuest ras tropas con-
tes taron a la a g r e s i ó n , causando 
Impor tan tes bajas a los moros. 
Nosotros t u v i m o s dos soldados 
her idos . 
LOS T R . \ r . A . K ) S D E S A L V A M E N T O r.on ' I f t e r i i i l n a d o s P"r 
D E L " E S P A Ñ A " , io» ideales de la l i be r -
' W '' . , ,u ' - E l m ó v i l d o m i -
nante fu.- la Heguri-
dad de la K e p ú b l i c H ; 
era una polf t ica de 
' "v iv i r y « le jar v i \ i r " 
(Por The Associated Press) 
M 1 N N E A P 0 L I S . M I N N . , agosto 30 . 
El Secretario de Ef lado de los Estados Unidos de N o r t r a m é n c a , 
M r . Charles Evans Huf ihrs , pronuncio ante la A s o c i a c i ó n Amer icana 
de Jurisprudencia un notable discurso acerca de la verdadera s igni -
f icación de la Doctr ina Monroe , cuya ve r s ión es la s iguiente: 
|()S |>OAtuladon de 
nuest ra p o l í t i c a 
ex t ran je ra fue-
M A D R I D , agosto 30. 
Rn el M i n i s t e r i o dp M a r i n a se 
i n f o r m ó hoy a la prensa que si-
guen con é x i t o los taponamientos 
que se e s t á n efpctuando en el cas- •«« d e s i g n i o » I n i p e r M -
listas n i in ten tos <l<-co del acorazado " K s p a ñ a " . 
Se aRrega que. tina vez t e r m i n a -
dos los taponamientos , se v o l a r á n ">"*««- l6n p ro funda-
los p e ñ a s c o s con d i n a m i t a para sa-
car el buque a f lo te . 
a g r e s i ó n . Hahiu mía 
ió 
mente Arra igada de 
(Con t inúa en la p á g . T R E C E . ) 
E S T U D I A N D O E L 
P L A N T A R A F A 
M i l T A S 
Sr. Ascensio V i l h . l ó n , a lcalde m u -
n ic ipa l de Sant iago de Cuba 
L a m a g n i t u d que ha log rado a l -
canzar en el acervo p ú b l i c o el con-
f l i c t o p lan teado entre el s e ñ o r A l -
cande M u n i c i p a l y los concejales de 
nues t ro M u n i c i p i o , nos s u g i r i ó la i 
i dea— o p o r t u n a por su pa lp i t an te 
a c t u a l i d a d — d e celebrar una entre-
vis ta con el Mag i s t r ado popula r , al 
l og ro de ol . tener d" su g a l a n t p r í a 
in fo rmac iones nue mofen parte a 
o r i e n t a r la o p i n i ó n p ú b l i c a en el 
d é d a l o d " comentar ios , p re ju ic ios , 
conje turas y suposiciones que se i 
f o r m u l a n a d i a r i o , en de r r edo r de 
este l amen tab le asunto. No anduvo 
remiso, desde luego, el a l to funcio-
n a r i o , en acceder a nuestros deseos. 
Antps bien m o s t r á n d o s e canoso— 
son sus pa labras—de confesarse pn 
a l t a voz. s e g ú n conviene a toda au-
t o r i d a d que se debe a su pueblo, se 
a p r e s u r ó a ofrecernos, como a ma-
nera de s u b s t r a t u m de la comple ja 
c r i s i s , las declaraciones que a con- ! 
t i n u a c i ó n sometemos al j u i c i o 
que las opo r tun ida -
des d« una l i b e r t a d , 
KS O B J E T O D E C O M E N T A R I O S W « m U « d u r a » . 
B t D E S E M B A R Q U E DE I T A L I A - «mei ia / . . d . ( 
NOS E N T A N G E R I 'M>'' « m b l c i o i i o - d»* 
las p o t e n c i a » euro-
M A D R I D , agosto 30. " h „ " T * " " ' ^ ' 
E s t á siendo obje to de grandes " « ^ buscaban . . . 
comentar ios el desembarco de doce { [ ^ R r a m l ^ c 
carabineros i t a l i anos efectuado ayer la 
en T á n g e r . 1 su vo ,u l l t a ( I a ,os 
Dicho desembarco esta siendo 
considerado como una demostra-
c ión de que I t a l i a piensa i n t e r v e n i r 
t a m b i é n en el p rob lema dp T á n g e r , 
y on genera l en ta c u e s t i ó n del Me-
d i t e r r á n e o . 
E L V I A J E D E L R K V A R O M A 
M A D R I D , agosto 9A. 
tttí el ú l t i m o Consejo de M i n i s -
tros se a c o r d ó que p1 viaje del Rey 
a Roma sp p f e c t ñ p en los ú l t i m o s 
d í a s dp octubre o en los p r imeros 
de nov iembre . 
( C o n t i n ú a en la p á g T R E C E ) 
ODMH>N A C I O N D K 
JARIJCO. agosto 3 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
t La C á m a m de Com-Tcio r eun ida nuestroH lec tores : 
»a ses ión extr.. ' .crdi: ' . ;ii!H. a n a l i z ó las — " I g n o r o los mot ivos racionales 
»els preguntas del P lan Ta ra f a . Sus qHe puedan a legar los s e ñ o r e s edi -
l e u e r d o í s e r á n r e m i t i d o s a l C o m i - ieSi para j u s t i f i c a r (á v io l en t a cam-
lé Permanente , t a m b i é n a c o r d ó re- pana de que me b a c m o b j e t o ; y lo 
•nitir un i n f o r m e al Abogudo Con- i g n o r o , porque , hasta ahora, no l ian 
k*illt-»r docto: Cas te l lanos de los concre tado un solo cargo, n i han do-
BO ssociado^ q i i " fueron m u l t a - cumpntado una sola a c u s a c i ó n e f i -
|tos por •>! Impuost ' ) \ uno por cien c iente en c o n t r a dp m i proceder co 
K para que gestión--» del H o n o r a b l e mo a f l m i n i s t r a d o r ^dp 
lecretario de Hac ienda la condena-, p rocomunales 
los intpreses 
A l descontento, pues 
L A V O Z P A T R I O T I C A 
D E L O S M A E S T R O S 
POR L A VA'A N A C I O N A L 
Habana , agosto 29 de 1 923. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
M u y d i s t i ngu ido s e ñ o r : 
Tengo el honor ú i a d i p n t a r l e el 
Mani f i e s to , que esta A p e l a c i ó n ha 
d i rvgido a los P o d é i s Públ ico í i . al 
Consejo Nacional de Veteranos, a la 
Asambjpa dp Veteranos y Pat r io tas , 
y a cuantos ?iudad?nos am^n a 
• bestr^ amada pa t r i a y desppn para 
de las m u l t a - . 
E l Correspons .d . 
A T R O P E L L A D O POR 
C A R R E T O N 
R o d r i g o , a g o ^ o no. 
r D I A R I O . — H a b a n a , 
í En !a m a ñ a na dp hoy 
Jt» por un c a r r e t ó n de 
l^n T ibe r io , i v c i b i - n d o 
tall^dui-as en todo e! 
I N 




N ú ñ ? z . E n v i a r é 
in 
por e l docto 
les por c o r r e o . 
K l Co;-icsponsal 
de algunos, por imposiblps c o m p l a - ' p,,a era ¿ e nobles, justas, hon-
cencias: a las decepcionps de otros rafJ?- v p a t r i ó t i c a s rect if icaciones, 
ps t imuladas por r eque r imien tos d»! h . ^ a r l a i piemrre. en el r-speto v con-
a m o r p rop io , al ?ríl ,fí Pa1rt,da4^1?!?, ' s ' d e r a c i ó n debidas a nuestros pode-
u t i l i z a n d o » t i e m p ^ . v h a h . l ^ m e n j e j a r ^ ^ ?or w r ellos ,a 
e x p r e s i ó n m á s l e g í t i m a de nues t ra 
nac iona l idad , r o g á n d o o s le deis pu -
b l i c idad en las co lumnas de vues t ra 
d i g t a p u b l i c a c i ó n . 
A n t i c i p á n d o l e a usted las m á s ex-
presivaR graMas. en nombre de la 
A s u r i a c i ó n Nac iona l de Maestros, 
queda de m u y a tentamente . 
A l v a r o Al fonso V a l d é s 
pueblos m á s d é b i l e s , 
y que los p r o p ó s i t o s 
pai ¡fleos ile la nueva 
n a c i ó n só lo ¡hmIiímii 
leali/.arse ina i i t en i t ' i i -
dOSe apartados de las 
coniplicaeiones de l a 
p o l í t i c a y de las Ih -
(ln.x europét iH. i Nic 
ronvenc lmien to de la 
neceslilad r'e m a m — 
ner una pnsMét i i o -
rlependlente fué lo 
que d l ó »»iigon a la 
d e c l a r a c i ó n de nen-
( ra l ida f l en I7í>;L a 
pesar «leí tratad»» de 
ali»n/.A COA Franc ia , 
que b a h í a ü i i rg ido do 
las exisencias de l a 
lucha r evo luc iona r i a , 
fiel discurso de despeclida eran inán 
que una solemne a d m o n i c i ó n del 
m á s d i s t i n g u i d o p a t r i o t a amer ica -
no: e x p o n í a n p r inc ip ios que los que 
establecieron nues t ra polf t ica ex-
t r an j e r a sostiene., que son su pie-
dra angu la r . 
Ks inlere>an(e recordar que la 
d i r e c c i ó n de nneslros asi .nlus ex-
t ranjeros estuvo d u r a n t e mnelioM 
a ñ o s en manos de unos cuantos 
hombres, los m á s i lus t rados de 
nuestros estadistas >. cons iderando 
I «- perplej idades que asediaban a 
la nueva n a c i ó n , e«a p o l í t i c a ex-
t r /h i j e ra se d e s a r r o l l ó con una con-
t i n u i d a d noiahle y con un p r o p ó -
sito de f in ido . .)cffer*on b a h í a sido 
E n la t a rde de ayer e s t u v i e ro n en 
el Senado una c o m i s i ó n de Vete ranos 
compues ta de los Generales A g u s t í n 
Cebreco. J o s é M . Capote . V í c t o r Ra-
mo*. L ó p e z Recio L o y n a z , T e l l o 
S á n c h e z . A n t o n i o V a r o n a y de los 
s e ñ o r e s M a n u e l Deepaigne. A l e j o Ca-
r r e ñ o . Carlos A l z u g a r a y . ( í o n z a l o 
F r e i r é A n d r a d e , J u l i o A.. M e l l a . A l -
f redo P a d r ó n . F ranc i sco D u a n y y 
H o r t e n s i a L á m a r , los que fueron re-
c ib idos en el s a l ó n de l a Pres iden-
c i« por el seftor A u r e l i o A l v a r e z . 
p u é s de demos t r a r que no es taban 
de acuerdo los e lementos m á s s-ere-
nos y sensatoV que en esas asam-
bleas tomaban par .e , que no p o d í a n 
estar de acuerdo r o n lo« d i c t e r i o s 
que «l l f voces a i radas l anza ron con-
t r a el Congrego de la R e p ú b l i c a , he-
mos q u e r i d o tener el honor y la sa-
t i s f a c c i ó n de . recibi ros para c o n s u l t a r 
con vosotrost todos los p rob lemas de 
c a r á c t e r nac iona l que e s t é i s dispuas-
tos con nosotros a t r a t a r , en la -e-
g u r i d a d de que n i en le asamblea 
de " M a x i m " n i en la de " M a p . í " ha Pres idente del Senado, a c o m p a ñ a d o 
de l s e ñ o r C lemente V á z q u e z B e l l o , i pod ido l a t i r un c o r a z ó n cubano m á s 
Pres idente de Î a C á m a r a de Repre- i n s p i r a d o en el ansia i n f i n i t a de ser-
sentantes y de los Senadores. F é l i x ( v i r a Cuba que el de c u a l q u i e r a de 
de l P rado , G o n z á l e z C l a v e l l . J uan i los m i e m b r o s del Congreso Nac io-
G. G ó m e z . A d o l f o S i lva . L e o p o l d o ' na l . 
F í g u e r o a , M a n u e l R l v e r o y de los \ E l Genera l Capote p o d r á hacer 
I Representantes R a m ó n ZaydlnA Eve- en t rega de la e x p o s i c i ó n que t r a i g a 
p í o A l v a r e z del R e a l . Car los de la t y el Genera l V a r o n a , vocero que se 
Cruz . H e l i o d o r o G i l , V i t o C a n d í a . E l - me ha anunc iado , de la honorab l e 
j p i d i ó P é r e z . Macahado . J. R. Crue l s , T o m í s i ó n a que me he r e f e r i d o , po-
Salazar y Fe l i pe B a l l s . | d r á hacer los mani fes tac iones que 
\ E l s e ñ o r A l e j o C a r r e ñ o . Pres iden-1 tenga por convenien te , 
¡ t e de l a A s o c i a c i ó n de Hacendados ! C c n e r a l V a r o n a : l 'n ica y exc lus i -
Colono^. p r e s e n t ó «1 s e ñ o r P res i - ! vamente para d i r i g i r m e al s e ñ o r 
EL SECRBTAKIO S U ESTADO HTTOKXB 
La< palabra* para Imponer a los consejos naeiona-
les la o b l i g a c i ó n i 'í 'sarise p ro -
fundamen te en n u d -stinos, «le a b r i -
ga r r e c í p r o c o s s<>ntiniIentos «le hue-
dpntp del Senado, al M a y o r Genera l 
Capote encargado de e n t r e g a r l e la 
e x p o s i c i ó n que h a b í a n rpdac tado , y 
al Genera l V a r o n a vocero de esa co-
m i s i ó n . 
Sr. Pres idente de l Senat lo : h a b l ó 
en la siguien1 e f o r m a ; 
S e ñ o r e s Comis ionados : Espec ia l -
mente me d i r i j o a los i l u s t r e s 
Mayores Generales del E j é r c i t o L i -
be r t ador , que h o n r a n con su presen-
j d a . en este d í a . la Casa de l Senado 
de la R e p ú b l i c a : y para dar les es-
pec ia lmente la b i enven ido a es.os 
i l u s t r e s soldados de l a L i b e r t a d cu-
bana, a nombre de mis c o m p a ñ e r o s , 
los Representantes a la r á m a r a , a q u í 
¡n -ules, y los Senadores que t a m -
b i é n concu r r en a este acto, 
Kn posdos d í a s ha l l egado cons-
t an t emen te a nosotros el r u m o r con-
fuso de las Asambleas , que no be de 
c a l i f i c a r , y que han ven ido inan tp-
n i endo la a t e n c i ó n p ú b l i c a en mo-
mpn' f>s excepcionales p a r » la vida 
de la N o c i ó n . H e m o « t en ido el e u « -
lo de rec ib i ros c o n j u n l a m e n t 0 para 
de e^a manera dar un m e n t í s r o t u n -
do a los que pudo c o n s t i t u i r un ab-
surdo en un cerebro de sequ i l i b r ado , 
a l suponer que las puer tas del Con-
greso de la R e p ú b l i c a e s tuv ie ren ce-
r radas para nadie , pero especia lmen-
te nunca para los so ldados de la 
na V(dun t a« I " ; pero, nu obs tante L i b e r t a d cubana. ( A p l a u s o s ) . 
o c a s i ó n de qupb ran t a rm0 como ad-
ve r sa r i o : acaso a la hiperestesia de 
la a s p l r a b í l i d a d . esa endemia de 
H i s p a n o - A m é r i c a descubier ta por 
Bunge , pud ie ra yo a t r i b u i r el d i -
v o r c i o de tan tos buenos amigos cu-
va d e v o c i ó n he ca lor izado con mis 
prac t icado las perneras cu - ^fe( . tós y m j g r a t i t u d : pero no acier 
" to a cohonestar las altas ob l igac io -
nes que las i nves t idu ras elect ivas 
imponen , con la i n t e r v e n c i ó n de 
e g o í s m o s v conveniencias personales 
nuestras na tu ra l e s s i m p a l í a S , pernia-
neeiaiuos neu t ra les éM la l u d i a . 
" T o d a E u ro p a del»e «^.p . ' rar , «lijo 
el pres idente M o n r o e cu IKl^U. que 
los c iudadanos de los Ks tad 'M C u i -
dos deseen buen é x i t o a las «-«dtmias, 
> («xlo lo que ellas pm-den re<la-
...ar, y I.atda lo q u * 1;. i n i su i a Espa-
ñ a pueda t a m b i é n r e r l a .na r , es que 
. . .antenganios . .ua l . n p a i c i a l neu t r a -
li«lad entre la« partes «•«•ntemllentos . 
A s u m i e n d o esta a c t i ' n . l ab i e r t a y 
f raneamente c . . .npl lni '»« r o n nuestras 
Secretario de K^tado d u r a n t e nn«»« propias con« , íenc la* , nos aj.istanio-s 
c i a t r o •añ«»s bajo W a « h i n B t o n . y „ |0« s«>iitin;iet.to« de nues t ros ro -
H a m i l t o n h a b í a sido su constante m|fPI1»p«i p i r n f M M H « I m f o í n e f a i 
cousciero. Duran te los ocho añ«.s to í l a ]n RYuña pod»mf>s pres tar-
de 1» presidencia «le . lefferson Ma- ]oK p o n ^ Vo estov f-atisferho y 
' ' 7 convencido de que. m í o cuando n«.s 
h u b i é s e m o s u n i d o a e l l a» en la gue-
r r a , les I n i b i é r a i n o s he< ho m á s da-
e e r e l ó e cargo de Secretarle " « * - ' . . ^ ^ -
no que b ien , po rque p«>«liiamoK de 
J a m á s en n u es t r a m e n t e se p ro -
d u j o el de sequ i l i b r i o . Si porque en 
una Asamblea p o p u l a r se i n f l a m a b a n 
los oradores y p r o d u c í a n d i c t e r i o s in -
Pres idente del Senado y al s e ñ o r 
Pres idente de la C á m a r a de Repre-
sentantes . . . 
Sr. P r e s h l r n t e de l Senado: E s t á 
presente, el doc tor C lemen te V á z -
quez B e l l o . 
' • ene ra l V a r o n a . . . para hacer 
p o t r e r a de este documen to en n o m -
bre de u n a Asamblea de Vete ranos 
y Pa t r i o t a s que se ha c o n s t i t u i d o y 
que nos ha encargado la m i s i ó n de 
en t regar en v u e t i r a s manoa esta 
mensale para que en su o p o r t u n i d a d 
r e s o l v á i s . Desde luego , s i g n i f i c a n -
do que nosot ros « i e m p r e t endremos 
el respeto y c o n s i d e r a c i ó n debida a 
tolas las resoluciones y a todos los 
actos que rea l icen las C á m a r a s que 
represen tan a l Congreso Cubano. He 
t e r m i n a d o . 
Sr. P r e s i e n t e «leí *Sena«lf>: Los 
s e ñ o r e s Cona res l s t a* han o í d o las 
declaraciones del Oenera l V a r o n a , 
de u n v ie jo soldado d» l a L i -
ber tad e n t i n a . Por p^o yo esp*-
c i s l y de l i be r adamen te , m * d i r i g í a 
los b r i l l a n t í s i m o s soldados que for -
man par te de la C o m i s i ó n . E l l o s 
vienen a hacernos en t rega de eata 
e x p o s i c i ó n para que noso. ros abor-
demos los p rob l ema* que en el la se 
encuen t r an con ten idos ; pero e l los 
t ienen la segur idad f i r m í s i m a de que 
nosot ros sobremos a d o p t a r r e s o l u -
ciones acordes con lo que. sea el sen-
t i m i e n t o de l a i dea l i dad cubana , y 
ellos s e r á n s i empre respetuosos con 
las InV . í t uc ione . s pa t r i a s , que i n t e -
gran la R e p ú b l i i a m i sma . ( A p l a u -
jus 'os c o n t r a los poderes del Es tado ;808^-
No he t e r m i n a d o a ú n . Espec ia l -
mem.e c o n t i n ú o d i r i g i é n d o m e o esas 
duran te l«>s «los perí«><los pres iden-
ciales de Madison, James MoHroe 
y a lguna vez esos d i c t e r io s encont ra -
i-toi eco en Asambleas t a m b i é n popu-
laren, eso, despué . s de IoíIo es n a t u -
r a l y l ó e i c o : pero deb 'nn tener la 
segur idad los hombrea re f l ex ivos que 
han ac tuado en esas Asambleas n que 
me he re fe r ido , los hombres r e f l e x i -
vos q u » s iempre han pensado en Cu-
ba y la han amado, y no e lementos 
ajr.noe a esto* veteranos d » la« srue-
r r a « de Indeppndenc ia . que fue ron a 
esas Asambleas a l l e v a r interesen i le-
t r f t imos. acaso en con t ra d» los i n t » -
rpepe permanentes y f u n d a m e n al^s 
de la sociedad cubona . que s i empre 
nosotros h a b r í a m o s de es ta r a su 
lado. 
Hemos que r ido r e c i b i r o s de esta 
A C I A DE STGO. D K C U B A . 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
• B e . HE C U B A , ago.-to SO. 
I p l A R l O . —Haba i . a . 
B A la eficaz y zene-osa i n i c i a t i v a 
•el club r o t a i i o debe esta c iudad I-i 
^ M ^ e r a b l e rebata o n t e j i d a de !a 
^ b a ñ í a e l é c t r i c a f ^ b a j ó i i d o en 
*as d<= un t r^ inf - t y c inco por c ien-
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T K 
E L P L A N T A R A F A Y L A 
C A M A R A D E S A N T I A G O 
A L o s P O D E Tí KS P U B L I C O S ; A L 
r o N S K . I O N A C l O N A I i DK X L I K -
p.ANOS; A LA A S A M B L E A DK V E -
T E R A N O S V P A T R H . T A S ; A l 
r i ' K R L O D E C l RA 
Kstado duran te seis a ñ o s . Monroe 
b a h í a servido como senador de I«»s manera h a b - r a t r a b l o a t oda l a manera , c o n j u n t a m e n t e : y ya oue 
Rutada* l ni«l«.s y g«*ber i iadur %de E u r o p a sobre ell»i«. a d e m á s de Ion una p e t i c i ó n respetousa v i ene des- i han equ ivocado 
V i r g i n i a : b a h í a sid«i M l n i s t m en «lañ«»s que a noso t ro* mis inos nos 
f i gu ra s b r i l l a n t í s i m a s de l a R e v o l u -
c ión C u b a n a : p o d é i s t ener l a segu-
r i d a d m á s absolu ta de que e l Con-
greso p o d r á cometer e r rores en cus 
rpso luc ionc! . porque al f i n un Con-
greso compues to de humanos puede 
equivocarse : pero, ¡ s o l d a d o s i l u s -
tres de la Indepandene ia ! t e r e d la 
s egur idad de que une r e s o l u c i ó n del 
Congreso no c o m p r o m e t e r á j a m á s a 
la R e p ú b l i c a n i h a r á e s t é r i l e s los 
inmensos sac r i f i c ios que se h i c i e r o n 
para c o n q u i s t a r l a . (Grandes ap l au -
sos.) ( M u y b i en . ) 
A I despedirse el Genera l V a r o n a 
del * e ñ o r A l v a r e z , le d i j o : "Nos 
h m q u e r i d o echar a pe lear ; pero se 
«Di' 
La C á m a r a de Comerc io de Ssn-
t iago d t Cuba ha enviado una ex-
ect-to dei bombeo d i los pozos i^nsa c o m u n i c a c i ó n al Senado, i n r o r -
an Juan para el a b a s í e c i m i e n - n i á n d o l e de las cenelusmnes 
agua de ia c iudad . ha l legado en el es tudio 
ta noche r p ú n e n s e e.i la C á m a - yecto d t ley a qup d ió 
e Comercio val ioso* ' l ementus i i a m a d o P lan Tar . j ra 
La Asoc i ac ión Nacional rio 'Maes* 
t ros se «¡irige a vo-ot rns . c o r t é s y 
respetuosamente, para pedims un 
•sacrificio m á s por Cuba y por sus 
a que Ins t i tuc iones Republicanas, 
de l t r o - Nosotros, que hacomo3 pat r ia en de representar 
o r igen el la paz. qiy» f ó r m a m e » la a l ó n i m a y 
abnegada l e g i ó n de los soldados d0 
retantes, o r o p i e í ^ r i : s . i u d a s - L E n t r e esas conclusiones hay a l - la e n s e ñ a n z a . 
« y prenda, ¡ n t e a r a f c d o c o m i t é ! g u n a s c o n t r a r i a - y Dt iaá favorables a .ue rdo u n á n i m e 
••r 
hemo< «¡uer ido . por 
d • t.uestra reu-
ia Sant iago de Cuba, pair, r e í - l a la lpgi.sla( ión sobre s u p r e s i ó n de n i ó n do hoy. d i r i g i r n o s a todo^ v o l -
u t a vez m á s . ante loa poderes, |,,s <.ib]H'-erti)- y censpi i t&iCióa dn ot ros , clignos h i jos de Cuba h e r ó i -
os que r emed ien n r g é n t e m é ñ - ios f(>rrocarrile-=. La préalisrí 'oa» cor- para (|Up en los insu-iites actua-
b tn t idas 'neces idadr i s o d a uo- i m l a c ¡ ó n aboga por quo :se i m p i d a n .-onserveis la scre i idíal y el amor 
que slemr-re por Cuba h a b é i s s en t i « i i b o n e r -on abandonada, quo, para be- jag i m p o r t a c i ó n ' . ; por loa 
su;, habi tan tes necesita gastar tos, haciendo a l u s i ó n al cou t r aban-
' incí. a Spis n , i i ,, .S{,s< d o r i o s , (i0 que se i n t r o d u c í s por^ a lgunas de 
Patprr.j.do ;a ' - iafoi ,os de a^ua. Oti-aa 
P del acueducto r - i á • . u t a m í n a d a c l p e r j t ü c l o que es t á r t ^ i b i e n d b con 
p d u c i e n d o ir . iniorosus cibos t i t o i - , I o M i o m e r c i o h t o i r a d o . 
- *• Rsln'a t r a n q u i l i d a d abso lu ta . • • 
A B i z A . H O M E N A J E A L D R . 
p S I N S P I X T O R K S D K L ( N O POR 
C E L S O C U E L U R 
C I E N T O . KN C A M A O L E Y 
e . , ' P o r t e l é g r a f o i D i s t i n to s e lemeutes d^ os'a r a -
• ^ Í A G U E Y . agosto ; jo. pUa l . ent re Ice cuales f i g u r a n a l g u -
M A R I X a . — H a b a n a . ñ a s f iguras prest igiosas de nue - t ro 
' - t CiCaentra5e rn fl ta o; <ie' m u n d o P0lft ico X -ocia!. e:-tán rea-
J*^0 del impuea io f i ^ i ano cor ¡ i z a n d o g e ¿ : i o n e 5 p a m t r i b u t r - o* 
^nto 
Francia , en K s p a ñ a y «•« Ing l a t e -
r r a ; h a b í a esta«lo emp«'ñad<» eu las 
m á s impor t an te s n e j í o c i a c i o n i s d i -
p l o m á l i t a s ; y . en m e d í s de la gue-
r ra de iHi'2. h a b í a servi<h» tambi.'-n 
«•orno Se« r e l a r i o «le t i n e r r a i n t e r i n o . 
Cuando l l e g ó a ser Pres idente en 
1817, Monroe n o m b r ó a . lohn Qa in* 
cy Adams Secretar!»» de Estado. 
Adams h a b í a «ido M i n i s t r o en la 
Haxa f en Por tuga l bajo W a s h l n f í -
ton . H a b í a sido t ras ladado a P r u -
sia por su padre, el Pres idente . lohn 
Adams. y. bajo Madison . h a b í a s i -
do M i n i s t r o en Rus ia : y, d e s p u é s 
|o« Ks |a« los C a í -
dos ai t r a v é s de las d i f í c i l e s nego-
ciaciones que d ie ron p«>r resu l tado 
el t r a l a« lo de Gante. lo h a b í a n n o m -
brado M i n i s t r o de I n p l a t i - r r a . Adams 
• I r r M «oim» S e c r e t a r h » «le l .s i .olo 
Náala qae l e r i n h i ó el segundo pe-
l i m i i i presidencial d«- Monroe , 
ÍSSK, « u a n d o s u c e d i ó a Moprofe i o -
nio Presidente. En estas í i i l i m a s 
noso t ros 
h u b i é r a m o s causa i lo" . 
M i e n i t a s F . s p a ñ a n c i n t i i v o una l u -
í-I.a dudosa, se O O M M e r ó COpBO gue-
r r a c i v i l ; i>ero c u a n d i » «'sa lucha l l e -
j jó a ser t an «1es«»spera«la «¡ue los V i -
r reyes , G«d>ema«l«»r«»s •• Capi tanes 
í i e n e r a l e s e s p a ñ o l e n c e l e b r a r o n t r a -
t ado r c«»n los inKurrect«»s, recono-
(CoBtiaáa en 1» PAO. DIECISEIS) 
V I S I T O A L J E F E D E L E S T A D O A Y E R , U N A 
C O M I S I O N D E L A A S A M B L E A D E " M A X I M " 
L E H I C I E R O N E N T R E G A D E U N A E X P O S I C I O N . — S I G U E N * 
L A S A D H E S I O N E S A L O S P O D E R E S C O N S T I T U I D O S , 
N O H A Y C E N S U R A 
C A B L E G R A F I C A 
A y e r t a rde v i s i t ó a l Jefe del Es-I man tener su suprema a u t o r i d a d co-
lado umj c o m i s i ó n de la " A s a m b l e a mo Jefe del E s t a d o . — Q u i n t í n B r a -
de Ve te ranos y P a t r i o t a s " . E n t r e t o . 
o t ros e lementos f i g u r a b a n en d icha Stic. V i l l o n u e v a . — H a b a n a , agos-
1 i - a m i s i ó n los generales A g u s t í n Ce- .o 29 de 1 9 2 3 . 
La " C o m p a ñ í a del Cable C o m e r - ' breco, A n t o n i o de V a r o n a . Lope Re- i P r e s i d e n t e . — R e p ú b l i c a . H a b a -
c ia l de C u b a " nos e n v í a , pa ra su I c i o . V í c t o r Ram.^s. Pedro V á r - n a . P a r t i c u l a r y o f i c i a l m e n t e cuen -
p u b l k - a c i ó n . la s igu ien te nota ac lara- q'iez y V e i i o s á n . h e z ; el co rone l te c o n m i g o pa ra s a l v a g u a r d a r su 
e i i | t o r i a de las no t i c i a s c i r cu ladas so- -víanuel PeapalK**: los s e ñ o r e s A l e - , persona y su Gobierno.^— ComaiMian. ' 
bre una supuesta censura c á b l e g r á - Jo C a r r í ñ o . Carlos A l z u g a ^ - y . J u l i o t«- M o n t o t o . 
f í ca , establecida por el Gob ie rno cu- A n t o n i o M e l l a . D u a n y y P a d r ó n — Q u e m c d o de G ü i n e s 
do. 
rehu io .us y «-out i u i i i d a d de s«-i »i-
cios buho rara o |>ortnublad para el 
Os hablamos, compa l r lo t a s . e: pronto « lesa r ro l lo de la p o l í t i c a «lis-
v ías m a r í t i m a s y demos t rando nom' , re ^ i03 4on, i ieo r . iños d i b a - t i n t amen te americana que reflejase 
n..* f;u^ hab^i^ depositado, como fp- «>| maduro j u i c i o de 
« T n pa t r i o , en nuest ras manos gu ia - bres n . á s h á b i l e s 
•-.oras y bajo el cus todio de Btíeistro 
amor a Cuba y a s.ttá propresos mo-
ra l y c u l t u r a l : os hablamos en n o m -
bre de los padres y ia1 madres que 
t i e i i y u como nosotros <=u e s p e r á i za 
»n et p o i v e n i r de !a R e p ú b l i c a . 
Y en nombre de lo? í a g r a d o s i n -
teresé is mate r ia les y morales, os su-
pl icamos que todos nuestros proble-
mas nacionales, en lo» que caben 
nuestros h o m -
bano : 
" L a C o m p a ñ í a del Cable Comer-
p*»l de Cuba de^ea hacer «-ons tar que 
^ o un m a l e n t e n d i m i e n t o debido a 
c o n f u s i ó n de t é r m i n o s acerca de la 
censura de despachos c a b l e g r á f í c o s 
s tno r Lou i s N . R ^ m i r e z y los en tus ias ta r e c i b i m i e n t o al aactot Cél 
R u c r e s Ft-an. i . co J u b a . J o s é s í C u é í l e r del R í o a M Megada a la I M d,;ehr?f5S| ^ t T T J J T V * * ' 
U- Beruf f . A l b e r t o P é r e z Zayas. A r - Habana , procedente de los E- tados .^ean d e b a t i d o » cor. el a m o r y el en-
sa. en ia T r i b u n a y 'Jor cuantos me-
dios serenos y c iv i l i zadores tenemos 
a nues ' ro a lean .0 ; pero que j a m á s 
T|j(a |- J — s-«vvr 4, ̂ . k ^ C* ÍJIKJ l* wj f *,M.m « « «•WCVHW* ^--wx 
y VU)') IJ la tor re , B e i i j a n J n C h á v e z l n idos donde se ha l l a desa r ro l l an 
pn ton io L l i b r e . cío una del icada labor a p t i ¡ ó t i c a . 
*tlvin t U m P l i m i e n o do -.-u m i s i ó n Por i n i c i a t i v a del doc'oi- Juan A 
«l te7r"?Se g ran i ' i íe l iwei i ' , :a v --.a»- P.vrne. hay t a m b i é n ;d p r o n ó s í t o er 
e j j * c P ; i d u c i é í i d o s e cmi ci cott e rc io Matanzas d^ ofrecer au s v n ban- empalidezca nuest ra .solidaridad i a-
C ^ d u - t r i s U y on fpi correctas , ^uete ni doctor Cuel la r . cor, m o t i v o c iona l y que los a s v . i í o c in t e r io res . 
B ^ t i i s i á a c l o i e los aplausos g - ! i e i a - di- l?.s a ludidas gestiones que ac tua l - por g r a v e » , d iscut ib les y eontradic-
reahza eu los EstLidos Un í - .— 
I C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E 
L a d o c t r i n a de Monroe se presen- fn ^ Habana . E l l o fué causado por 
t é con d r a m á t i c a d e « o r a c i ó n como ,ina n ia ia i n t e r p r e t a c i ó n , por haber 
anuncio notable y cuidadosamente p , t a b i e c ¡ d o el G o b i e r n o cubano una 
f o r m u l a d o ; pmo por n l u g ú n concep- t i n i p i e o b s e r v a c i ó n en de t e rminados 
to fué una i n n o v a c i ó n Bi nada ex- despachos, lo cua l no se p e n s ó que 
trafio que «e hubiese i n j e r t a d o en fuera ¡ n t e r p r e t a i o como una cea-
la p o l í t i c a amer icana . F u é la f r u i - . s u r a . . 
« ión de esa p o l í t i c a y l i nueva de - i L a C o m p a ñ í a del Cable Comerc ia l 
f in ic ión estaba en completo acuerdo de Cuba l amen ta que lo que e n t e n d i ó 
con p r inc ip ios du ra i . t e l a rgo t i e m p o acerca de esta med ida haya s ido 
acariciados y casi consagrados por causa de a l a r m a , 
las lecciones d* la exper iencia . E l La n o t i f i c a c i ó n que precede se ha-
lusiaamo que se q u l - r a , t n la Pren- pueblo de los Estados Cnidos ha* ce a instancias j e la D i r e c c i ó n Ge 
, ag.>sto 19 de 
representantes estos ú l t i m o s de los u j j ^ — H o n o r a b l e Preoideute" Re 
o.M-eros— y la s e ñ o r i t a H o r t e n s i a p ú b l i c a . — H a b a n a . — R e u n i ó o s ano-
L a m a r , P res iden ta de l C l u b F e m é - che en m í d o m i c i l i o p a r t i c u l a r n u -
n ,no- merosos e lementos compuestos v é t o . 
Los comis ionados ce l eb ra ron una rnnos . m i l i c i a n o s , e j e c u t i v o p a r t i d o 
breve ent revis to con el doc to r Za- Conservador , pa t r io tas y e lemento 
yas. al que h i c i e r o n en t rega de una c i v i l , a c o r d ó s e p ro te s t a r e n é r g i o a -
e x p o s i c i ó n c o n t e n t a t i v a de las me- mente c a m p a ñ a sediciosa, de v l o i e n -
dida? cuya a d o p c i ó n r e c o m i e n d a al c í a s y amenaza i n i c i a d a Genera l Ca-
gobierno la r e f e r i d a a w m b l e a . ios G a r c í a V e i e ^ y Otro5 v e t e ó n o s 
E! Jefe de l Es tado o f r e c i ó astu ofuscados, a s í como l a r a b i é n of~e-
d i a r de t en idamen te ese documen to , cer nues t r a a d n e s i ó n a los aUos po-
para reso lver en j u s t i c i a y de acuer dere? Cons t i t u idos estando i n c o n d i l 
do con los intereses nac iona le s . cionalmc-nte a la d i s p o s i c i ó n l o - m i 
CON T I N V A N L A S A D H E S I O N E S mos defensa Soberanfci NaeioViai" 
A L G O B I E R N O Este t é r m i n o no ha t e n i d o ' e c o " í a 
En la Secre ta r la de la Pres iden- ; c a m p a ñ a . — J u l i o F u j u l o m . ' A l c a l -
?i>i f a c i l i t a r o n a^'er a los r epor t e r s "e M u n i c i p a l . 
.^opia de los faiguientes t e l eg ramas ; 
bia observado y se ;u ido «on s i m p a - ¡ n e r a l de Comunicac iones , la cua l ha • rec ib idos po r e l Jefe de l Es t ado , ! San C r i s t ó b a l . — P r e s i d - n t e R 
-f_. i - » '- . w » lu ín<i>>iien. evnresndo sus deseos de oiip nnerte í 'o i i , - j r i¿n o.-ncln t a ,1 > t a v i ''..Hí.a k-IoK^no c. . . P 
mente 
P E R O N Cor responsa l . ' dos . 
t í a la larga lucha por la imlopen 
den de iiiiestr«>s v w l n o s del Sur . 
• ' A l con templa r las esc« ñ a s «pie se-
ñ a l a n esta épot-a t r a s c e n d ' n t a l — ' l í -
jo el ptesidente Madison al C o n p e -
vo n„ i s i 1—nna ampl ia f i l a n t r o p í a 
e i l u s t r a d a p r e v i s i ó n se combinan 
xp a que qued  
debidamente ac la rado este inc iden te . 
r o M P A v I A M K L C A B L E 
C O M K R C I A L DK C I R A , 
J O H N R.. 
Supe r in t enden te . " 
C a i b a r i é n . a c o s t ó 29 d.» 1 9 2 3 . ' . l i c a . — H a b a n a . — S u s i>^!abras h 
H o n o r a b l e Pres iden te de l a Re- matado o s a d í a de unos á r a u t o K v \ 
p ú b l i c a . p a í s e s t á con us ted gua rdando e 
H a b a n a . ¡ o r d e n . D r . A g u s t í n de Romero 
I n c o n d i c i o n a l m e n t e a sus ó r d e - San C r i s t ó b a l , agoeto ' 'g de ñ ' 1 ' ? 
r e s para ayudar si es p r e c h o con l a ¡ — ^ ' " " " • 
m a y o r í a de los veteranos de é s t a a C o n t i n ú a en la p i g . D I E C I S I E T E 
• A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o . t o 3 1 ¿ e 1 9 2 3 
A Ñ O 
H A R I O D E L A M A R I N A 
DR. JCEE I . RlVERO. 
KU>.I>AnO K.N IKOJ 
CCNDC DEL RlVCfO J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes S 1-60 
3 I d . „ 4 - 8 0 
6 I d . . 9 - 0 0 
1 A r t o 18-UO 
1 m e » -
3 I d . . 
fo I d . . 
1 A f t o .. 
P R O V I N C I A S 
S 1-70 
5 f O 
9 - 5 0 
E X T R A N J E R O 
3 me^es % í>-33 
6 l i . 1 1-O0 
l A n o 2 1 - 0 0 
P , „ ^ « 1AQ Apartado 1010. T o l é r e n o s : ^. t¿«accl4n:A-e301; Afimlnla- H a h a n a fado, 1UO ' t r a c l ó n y Anuncio?: A-0201; Impron ta : A-5334. n d U d l l d 
M I E M B R O DECANO E N CUBA DE " T H E ASSOCIATED PRESS" 
Las informaciones de la prensa so-t No s e ñ a l a m o s a humo de pajas, 
bre la asamblea celebrada el 29 en como suele decirse, esta concordancia 
el teatro " M a r t í " , han dis ipado la j entre ciertas peticiones de los asam-
inqu ie tud de los ú l t i m o s d í a s , l l evan- ; bleistas de M a r t í y las exig-encias 
do hasta a los m á s apartados r i n c o - j d e r e c t i f i c a c i ó n y de me jo ra de los 
nes del p a í s , la consoladora ce r t idum- elementos m á s honrados y sincera-
bre de que la paz in ter ior , supremo mente devotos del bienestar y del I 
bien de la R e p ú b l i c a , no corre n i n - progreso de la R e p ú b l i c a . E l m o v i - £ 
g ú n serio pe l igro por el momento , miento in ic i ado en el " M a x i m " y que 
T e m í a s e , no sin algunos visos de. r a - ¡ d e s p u é s de la asamblea del 29 se ha 
zon , que los elementos exaltados que encauzado fel izmente de una manera 
i .unca fa l l an en todo mov imien to so-: de f in i t iva por senderos de paz, ha 
c ia l o po l í t i co de a lguna a m p l i t u d . ! podido asumir otro c a r á c t e r , y ob l i -
arrastrasen a los de tendencias m á s gando al Gobierno a emplear medidas 
ref lexivas y moderadas a determina-1 de r e p r e s i ó n y de fuerza para impo-
ciones peligrosas; y se consideraba, ner el respeto a las leyes y a la auto-
con zozobra, l a pos ib i l idad de que en r i dad de que se hal la invest ido, traer 
medio de las pasiones enardecidas, para Cuba d í a s de h o n d a , zozobra, 
la voz serena de un pa t r io t i smo p r u - i cuando no de l á g r i m a s y de lu to , 
dente y previsor no tuviese opor tun i - j A h o r a b ien , ese pel igro puede pre-
dad de hacerse oi r , exigiendo de t o - i sentarse de nuevo. S e r í a ceguedad 
dos, como g a r a n t í a esencial del bie- imprudente y peligrosa no reconocer 
nestar de Cuba, estricto respeto a l a s , — p o r apasionamiento, por exceso de 
leyes, concordia y paz. ! gubernamentnl ismo o por intransigen-
Por fo r tuna , la asamblea se desen- cia y estrechez de mi ras—que en él 
vo lv ió con un e s p í r i t u de prudencia ; p a í s existe u n hondo, v i v o y e n é r g i c o 
y de mesura d igno de aprobarse y de i deseo de saludables y necesarias rec 
aplaudirse por cuantos anhelan que t if icaciones. L a p o l í t i c a meramente 
los derechos individuales y po l í t i cos i nd iv idua l i s t a , de pu ra convenienc ia , 
que la C o n s t i t u c i ó n garant iza , se ejer- ' personal, que impera en la ac tua l idad 
ci ten con la m á s absoluta y completa a falta de una p o l í t i c a de p a r t i d o en 
l iber tad , dentro de los pr incipios de la cual e s t é n def inidas y representa-
orden y de respeto a las ins t i tuc io- : das las diversas aspiraciones popu!a-
nes que s i rven de base inconmovib le res, hace que ciertas corrientes de 
a esos mismos derechos y son el fun- ideas y de sentimientos no tengan 
damento de toda sociedad c iv i l i zada , j ó r g a n o p rop io para manifestarse. 
No fa l t a ron , es ve rdad , algunas no- Si existiese una o p o s i c i ó n í i r m e y se-
P A N A D E R O S 
ñ P L ñ Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S . E T C . 
l o s t a d o r t - s de C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z ; M á -
q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e -
l o . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A 5 8 H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
tas discordantes, ofrecidas por quie-
nes estuvieron a pun to de empeque-
r ia , organizada dentro de los moldes 
que imponen el pa t r io t i smo y el res-
ñ e c e r el acto, con demandas o acu-1 P-to a las leyes y a la C o n s t i t u c i ó n , 
saciones e x t e m p o r á n e a s a entidades I a ella c o n v e r g e r í a n na tu ra l y espon- j 
o personas cuya l i be r t ad de opinar j t á n e a m e n t e todas las tendencias de! 
con absoluta independencia no puede i reforma y de r e n o v a c i ó n ; pero po r ! 
desconocerse s in a t rope l la r los m á s 
elementales pr incipios de la democra-
desdxha , las aspiraciones y 'as con-
veniencias ind iv idua les han matado 
cia y la j u s t i c i a ; pero esas voces ais i en eI Congreso el e s p í r i t u de pa r t i do I 
b da s , • inspiradjis en u n concepto es- j Y el ideal ismo p o l í t i c o . Las tendencias 
trecho y mediocre de la c i u d a d a n í a j opuestas a las que d o m i n a n a c t u a l - ¡ 
o nacidas del deseo de singularizarse mente en el Gobierno y las C á m a r a s , 
y exhibirse, fueron d e s o í d a s por el I pugnan por hacer sentir su fuerza, 
buen sentido y la a m p l i t u d de com- ; Y no pudiendo lograr lo por el ó r g a -
p r e n s i ó n y de c r i t e r io de la casi tota- no de un p a r t i d o de o p o s i c i ó n que 
hdad de los a s a m b l e í s t a s . 
En lo que a los acuerdos concier-
no existo, ensayan agrupaciones nue-
vas, columnas, falanjes, federaciones, 
ne, es innegable—porque como d e c í a asambleas, etc., que en ú l t i m o t é r m i - , 
L i n c o l n , a una parte del pueblo pue - ' no prueban hasta q u é pun to la ley ¡ 
de e n g a ñ á r s e l e una par le del t iempo, i de " n o r e o r g a n i z a c i ó n de los p a r t í - 1 
pero es imposible e n g a ñ a r a todo e l ' d o s " ha per tu rbado y desquiciado l a i 
pueblo todo el t i empo—que en su I v i d a p o l í t i c a del p a í s . Este caos es i 
m a y o r í a responden a los justos anhc- peligroso para la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a 
los de r ec t i f i c ac ión y de d e p u r a c i ó n y la f u n c i ó n no rma l de las ins t i tuc io-
M nuestra v ida p ú b l i c a , que desde nes nacionales. E l malestar la tente , ti 
hace t iempo agi tan la conciencia del fC a c e n t ú a por cualquier c i rcuns tan-
p a í s , ansioso de que los poderes «na- cia fo r tu i t a , puede traducirse en agi - j 
cionales, en todas sus de lc rminac io- taciones desconcertadas, no siempre I 
res, se inspiren en el n o b l é p r o p ó s i t o fáci les de encauzar n i de mantener 
de satisfacer, honrada y ef icientemen- dentro de justos l í m i t e s , 
te, las necesidades colectivas. N o qu ie - , N o es hora , pues, de entregarnos a i 
re és to decir , debemos consignarlo, que una falsa conf ianza por el t r i u n f o del 
estemos de con fo rmidad con todos cua l todos debemos congratu larnos1 
los acuerdos de la asamblea. Bien de los procedimientos de orden , y 
patente e s t á , en recientes trabajos mucho menos de d e s d e ñ a r los c l amo- j 
del D I A R I O , el c r i te r io d iamet ra lmen- res populares persistiendo en la i n d i -
te opuesto que sustentamos tocante a í e r e n c i a o el error , sino de g a r a n t í - 1 
algunos Je el los; pero este d i s e n t í - ¡ z a r de una manera f i rme y estable 
miento parc ia l no obsta para que re- el sosiego del p a í s , a tendiendo con | 
conozcamos que en su m a y o r í a se p r o n t i t u d , pa t r io t i smo y e l e v a c i ó n de l 
a ius tan a demandas da la o p i n i ó n miras , las peticiones de los elementos 
p ú b l i c a de las cuales hemos sido vo- reunidos en M a r t í , en cuanto tengan 
ceros reiteradamente. de convenientes y de justas. 
i \ M i ) U > : i U 1 1 l 0 
Ind . 23 A) 
N U E S T R A P A T R I A 
Hemos r e c i b i d o con a t en t a ded i -
c a t o r i a dos e jemplares del ú l t i m o 
l i b r o p u b l i c a d o po r nues t ro d i s t i n -
g u i d o a m i g o el doc to r M a t i a s D u -
que. ex-Secretar io de San idad y 
fecundo p u b l i c i s t a . 
Es u n l i b r o de l e c tu r a para n i ñ o s 
que enc ie r ra de m a n e r a compend ia -
da y c la ra la hi .s toria p a t r i a , con 
p r o f u s i ó n do grabados en negro y 
colores y a l ^ u n o á mapas, qne h a r é n 
de la obra de! doc to r M a t i a s DiiQue 
una in te resan te p i n s t r u c t i v a mane-
ra de e n s e ñ a r de l e i t ando a los ne-
q u e ñ o s lectores, s i r v i e n d o , a . lem'ás 
pa ra a d q u i r i r los c o n v e n c i m i e n t o ^ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
que todo cubano ha de poseer pon 
respecto a l a e v o l u c i ó n soc ia l y po-
l í t i c a do su t i e r r a . 
Con mas d e t e n i m i e n t o y es tad io 
do " N u e s t r a P a t r i a " of receremos a 
nues t ros "e • oros ( 1 í t . c ' o q-ie ha-
' • - á de sor a l t a m e n t » ; f a v o r a b l e , y 
m i e n t r a s . M i c i . a m o s a m i e s t / o -dis-
t i n g u i d o a m i g o el d j .^ tor M a t í a s 
Duque , y le agradecemos e l pre-
sente que ha t e n i d o l a f ineza de de-
d ica rnos . 
C O L E G I O " ¿ A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S T 
EJ m o j o r e d i f i c i o — - E l m - j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o r c o m i d a ' 
E n s e ñ a n z a t l e m e n t a l 2 0 p e s o s — B a c h i l l e r a t o 8 0 pesos 
D i r e c t o r : D R . C A K L O S A G U I L A R 
¿ = 3 * » J W Cer ro X o . 5 2 3 . T e l é f o n o A - á a a 
U r -ue\u curso c o m e n z a r á e l lunes S de S e p t i e m b r e . 
A n u n c i o T & t ' J l L L O W a ^ C s T 
D E S D E P A R I S 
N O M B R E S Y F E C H A S 
U N N U E V O . M O D E L O D E D E S A F I O . 
CJI caoare t Lie f e r c n o i r es unu acó uc suma v io lenc ia , que Ra 
de t an tos a n t r o s ru idosos , p in to re s - a su vez, devue lve eu la mi^m8 ^ 
eos y c a r a c t e r í s t i c o s cou que e l Pa-; conoc ida p r o p o r c i ó n en- que loe f J L / 
r l s L o c t u r n o de la o r i l l a derecha l o - tones devue lven las pelotas a**?' 
g r a a t r ae r y a l u c i n a r a', p ú b l i c o f i o - ' pe lo t a r i s . G i r , pues, era e: que A}?* 
l a n t e y a u n a l p ú b l i c o pe rmanen te i l a n o r m a de l con t ra t aque de R 
de P a r í s . U n enormo papagayo de t í á . ya* t iue B a s t i á , nara conteshi3* 
bronce, que e s t á posad i en su a l c á n j se a t e n í a , r i g u r o s a , c ient l f icame 
e r - ' a l a c a l i d a d y c a n t i d a d de in» üí6. d a r á — d e a h í e l t í t u l o de " L e Per-
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a m á s g rande d e l m u n d o 
T R E S M I L L O N E S de mosa i cos en ex i s t enc ia . - - M o d e r n o s y e legantes d i b í t f o s 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 a l L I d - I » 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l P e r e i r a y P e r e i r a 
H A F A L L E C I D O 
( l ) K S I T K S D E K E C I H Í M LOS S A N T O S S.\( l í A M E X T O S Y L A B E N D H T O N P A P A L ) 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las c u a t r o de l a t a r d e de hoy , s u v i u d a , hijo;?, h i j o s p o l í t l e o i . her-
manos y he rmanos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
casa m o r t u o r i a ca l le M a n g o s N o . 44 ( J e s ú s de l M o n t e ) , pa ra que se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
has ta c) C e m e n t e r i o de C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
• Habana , A g o s t o 3 1 de 1 9 2 3 . 
M a t i l d e R o l a n d e l l l v i u d a de P e r e i r a ; M a n u e l , M a r í a , J o s é , J u l i o , F ranc i sco A n g e l a Conceo-
c i ó n . A l f o n s o . E n r i q u e y E m i l i o P e r e i r a y R o l . n d e l l i ; J o s é C a r b a l l o Soto. R o s a l i n a Q u i n t a n a y 
H e r m i n i a L a m a ; Pe reg r ina P e r e i r a ( a u s e n t e ) ; L i v i a . R a q u e l y Rosa R o . a n d e l l i ( ausen te s ) - G u i -
l l e r m o A l v a r e z ; D r . J o s é V i l l a r C r u z ; R v d o . Padre C h a u r r o n d o . 
33812-13 31 A g , 
r 
H O Y 
E S E L U L T I M O D I A 
D E R E B A J A 
S o b r e l o s P r e c i o s M a r c a d o s e n 
R o p a H e c h a d e V e r a n o P a r a 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
J 
c h o i r " — d e s t a c a en l a fachada d e l ; paroe de G i r . L a r é p l i c a de Ba f" 
|*teatr lco. O t ros papagayos s imu lados ¡ s e l i m i t a b a , pues, a ser él s inónf 
' y c o r p ó r e o s que o r n a n ?l v e s t í b u l o | a c a d é m i c a m e n t e a d m i t i d o del n 
dei e s t ab l ec imien to , son u.eeidos con bio de G i r . Es to , hasta c ie r to Dn'0* 
g r a n f r ecuenc ia pa ra f.ne ios tonos • h i d a l g o por pa r t e de B a s t i á . ofreY0 
v io len tos de l decorado de l v e s t í b u - ; s in embargo , el inconveniente de 
lo y a u n los de los p l u m a j e s de los d u c i r , de e m p a t a r demasiado la e>re* 
papagayos, parezcan m á s v ivos , m á s ; t»-3n. H u b o que redoblar , pues 
b r i l l a n t e s . L a a l e g r í a que todo e l l o i m p r o p e r i o s , m u l t i p l i c a r loa g o J ^ 
supone y todo e l lo su^tere es i n d u - ; despectivos y envenenar de mág 
dable y , eobre todo , es eficaz. E l p ú - ; m á 3 tort& i m p e r t i n . í ü t e retlcencte 
b l ico o e l g r a n p ú b l i c o , en efecto toda c a t e g ó r i c a a l u s i ó n . Pero cotaa 
acude a " L e P e r c h o i r " <on en te ro j Que n i a ú n a s í l a cosa pasaba a nia 
b u l l i c i o , con e n t e r a u n a n i m i d a d , a l1 >'ores' F a s t i á , o l v i d á n d o s e súbita-
r e v é s d3 l o que le o c a n o con o t ros i men t e dn BU m é t o d o , d e c i d i ó cortar 
a n t r o s de r e g o c i j o que í r r e a - a r . , aun I Por l o sano- A ese efecto, despué» 
s iendo I n m e j o r a b l e s en todos sus i ^ " I t i m o chubasco de reciproco, 
deta l les , p o r l a e so te r i t l s , m á s que1 sarca6mos >' r e c í p r o c o s dicterios 
esoter iemo. aparente , que los hace, I B a s t i á hubo de establecer, adv i r t i én ' 
ra ve rdad , s i n g u l a r m e n t e mi s t e r io so : do6elo a s í a G i r , que si un. Gir no 
y has ta s i n g u l a r m e n t e » i n q u i e t a n t e s , estaba c o n f o r m e con ia? aprecUdo. 
pero que, en d e f i n i t i v a , a l e j a a ese i ne3 a n a l í t i c a s de un B a s t i á acerca 
p ú b l i c o de que h a b l á b a m o s y que es de Hn G i r y de toda la porquer ía 
el que p rec i samente paga m u c h o y ¡ de su obra- ese G i r d e b í a . ñ\n pér. 
consume m u c h o . Po r habe r lo e n t e r - d ida de t i e m p o , abofetear a ese Basi 
elido a s í , pues, J e á n E a E t i á , e l popu - t5a - • G i r . t r a n s c u r r i d o el momento 
l a r canc ionero d u e ñ o de " L e Per- de es tupor de que fué presa ante 
c h o i r " . ha ac r ed i t ado su sala I n c a l - i la i n n o v a c i ó n p e r e g r i n a q u é Bastiá 
cu l ab l emen te , m á s de lo que pudo e s t a b l e c í a en l a t r a d i c i o n a l t r a m i t » . 
suponer y de lo que pudo desear. D e ' c i ó n de todo v i o l e n t o pugi la to, «o 
a h í s in duda el que o t r o p o p u l a r a u - | t u v o cl m e n o r inconveniente ' en 
t o r de eanciones, e l poeta Buasy, le | aceptar la t e o r í a . Y á g i l v pron-o y 
t o m a r a L e P e r c h o i r " en a r r e n d a - ce r t e ro y, desde luego , t ap ido y vio 
m i e n t o p o r u n a ñ o . Y de a h í . t a m - l en to , s i t u ó u n d i r ec to tembloroso 
oien el o r i g e n del r u e v . j mode lo de i casi t r e p i d a n t e , en la m e j i l l a dere-
d e s a f í o i n s t a u r a d o por B a s t i á . Y es cha de B a s t i á . Este, oue no debe 
que Busey, enemigo de c i e r t o f r i so i creer en aque l l o de que " e l que dá 
que en t i empos de B a s ü á decoraba ¡ p r i m e r o d á dos veces ' , cor respondió 
i a sala de L e P e r c h o i r " . e n c a r g ó ; por su pa r t e con o t r a y otras trom-
o t r o f r i so a l d i b u j a n t e G i r . Este f r i - | padas. 
so, ab so lu t amen te de acuerdo con 
los de r ro t e ro s y las p r c í c r e n c i a s es-
t é t i c a s de Bussy, f u i colocado, s in 
d e t r i m e n t o m a t e r i a l del o t r o , enc i -
m a del de M e l l a n o de Cassina, que 
Y como que G i r no se hallaba t i 
m u c h o menos fuera de combate, a 
las p r i m e r a s con t r a t rompadas suce-
d i e r o n ot ras con t ra t rompadas , y a 
f,w¡ . no cass ina . que estas o t ras m á s , todo ellr, , claro es 
h l r * , v p i n t a r a el P " m i t i v o . S a - | a i t i e m p j de las vo ^feraciones, dic-
p ! r ^ i " S,0' personar3e e n e l " L e t e r ios y resop l idos de r i g o r . . . Hu-
fno n n o l e4 l n ( l u l r i r :a r e f o r m a con bo u n m o m e n t o en que ei revólver 
ios peón-.:, t empe ramen tos , f u é cosa de B a s t i á i n t e r v i n o t>ori<-amente en 
de ensa lmo. L o m á s l ó g i c o o, por 
lo menos, lo m á s f recuente , h u b i e r a 
sido quo B a s t i á . sonundado por el 
p i n t o r dei f r i so s u b s t i t u i d o , h u b i e r a 
p lan teado j u d i c i a l m e n t e l a c u e s t i ó n 
de si hab la o no derecho a al terffr 
el a m b i e n t e de u n a sal-i p ú b l i c a a l -
t e r ando p a r t o de su o r n a m e n t a c i ó n ' . 
Pero, no fue a s í . B a s t i á . que s i n d u -
da po r haber r e c u r r i d o a l g u n a vez 
a l a M a g i s t r a t u r a debe conocer las 
d i l ac iones y los dispendios que la 
I n t e r v e n c i ó n de la M a g i s t r a t u r a en 
c u a l q u i e r asunto l l eva consigo, o p t ó 
po r expresar su d i s c o n f o r m i d a d con 
la r e f o r m a , esc r ib iendo una ca r t a a 
Bussy. E n esa ca r t a , y en u n es t i lo 
de l ibe rado , s u t i l . copio5.am€#.te co-
r r o s i v o , B a s t i á de jaba l a o b r a de G i r 
el encrespado asunto , pero, por for-
t u n a , los que d i s tanc iaban a los dos 
enfurec idos p u d i e r o n ev i t a r todo in-
necesar io s u p l e m e n t o Je toda Innece-
sar ia g r a v e d a d . . . 
Pe ro po r a lgo este Parlf; es único 
en muchas co í sa s . . . De a h í el que, 
de ose inc iden te , que. Falvada la res-
p e t a b i l i d a d y el prea t ig i f . de los ad-
versar ios , no merece tnÁz que los ho-
nores da l a gace t i l l a , se haya hecho 
u n poema y se hayan hecho doe cu-
p l é s . U r o de e l los , r r a d i ^ i d o a vue-
la p l u m a a nues t r a lengua, dice asi 
o poco menos que a s i : 
" S I poi t u s ino inclemente 
" a l t e r r e n o has de a c u d i r . . . " 
"busca como con tend ien te 
" u n G i r , que espere p r u d e n t e . , 
" t u s ó r d e n e s p a r a h e r i r . . . " en unas l amen tab l e s eendiciones de 
n u l i d a d y de r i d í c u l o . Su musa , sien^ 
p re r i c a en alegres v-iru'encias, en | Eso , que f l o t a en la a t m ó s f e r a d» 
f i n a m o r d a c i d a d , r e c u r r i ó esta vez a todog los encantados escondites con 
la prosa mfts despiadada, m á s i m -
placable , m á s h o s t i l , m á s desapaci 
que cuen ta P a r í s , y que ya florece 
en los labios pinta'dos dt las mu-
ble, para condenar . 'An concesiones | chachas, en los c ú l t i v p d o s de loe 
óm n i n g u n a especie, la invasora o, i p e t r i m e t r e s ,en los Jssofdenadamen-
s p g ú n é l , i n t r u s a obra de G i r . B u -
ssy, que d e b i ó moles tarse m u c h o , pe-
ro m u c h o , an te las apreciaciones v i -
per inas de B a s t i á . y no p e n s ó cosa 
m e j o r que e n s e ñ a r l e la c a r t a a G i r . 
\ a q u í , n a t u r a l m e n t e , el d r a m a . 
Hace dos noches, en o c a s i ó n del 
ensayo genera l de una ob ra de Fey-
dau , en e l Pa la i s Roya! . G i r se f u é 
te f rondosos de los gendarmes y de 
los obreros , b r o t a r á y b r o t a r á í a d a 
vez m á s . como u n o c t o s í l a b o de ro-
mance, en los de las comadres, los 
ch icue los , las rapazas y a e r á . duran-
te a l g ú n t i e m p o , el t i m o de la mo-
da que l l e g a r á a tocias partes con el 
s a ludab le encanto , con el gozoso 
p r e s t i g i o con que a tedas partes lle-
a e n c o n t r a r a B a s t i á en el t e a t r o en ga y l l e g ó s i empre todo perfume, 
c u e s t i ó n . L o g r a d o su p r o p ó s i t o , G i r j t o d a m e l o d í a , t o d a c l a r i d a d . . . 
lo dedica a B a s t i á una ser le de f ra-1 E r n e s t o H O M 9 . 
O b s e r v a t o r i o d e b e l e n e l s r . f e l i x c a s a s ' 
C o m o todos los a ñ o s desde que 
fué fundado , el O b s e r v a t o r i o meteo-
r o l ó g i c o , m a g n é t i c o y s e í s m i c o de l I 
Coleg io de B e l é n de la C o m p a ñ í a de I 
J e s ú s de l a H a b a n a ha p u b l i c a d o e l ! 
cuade rno co r r e spond i en t e a las ob-1 
servaciones de l g r a n e s t ab l ec imien -
to c i e n t í f i c o d i r i g i d o p o r e l e m i -
nen te sabio R . P . L o r e n z o G a n g o l -
t i . 
E l cuade rno que acaba de ve r l a 
l u z cor responde a las observac io-
nes del a ñ o de 1 9 2 1 . 
Con t i ene como nues t ros lec tores 
saben una n o t a d i a r i a del estado de l 
t i e m p o con la osci laciones b a r o m é -
t r i c a s y t e r m o m é t r i c a s , t e n s i ó n de 
vapor , h u m e d a d r e l a t i v a , fuerza y 
d i r e c c i ó n de l v i e n t o , d i r e c c i ó n de 
las nubes etc. 
E n la r e s e ñ a a n u a l del p a d r e ' 
G a n g o i t l hace u n resumen d e t a l l a - i 
do de las va r i ac iones del t i e m p o en i 
l a H a b a n a y o t r o s pun tos de d e n t r o i 
y fue ra de la i s la de Cuba comen- ; 
t a n d o sesudamente las per ipec ias i 
m e t e o r o l ó g i c a s del a ñ o . 
Y a l f i n a l en o t r o r e sumen n u -
m é r i c o en que se ano tan las m a x i - 1 
mas y m í n i m a s de l a t e m p e r a t u r a y 
de l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a , p o r me- '• 
ses y po r todo e l a ñ o . 
Agradecemos el e n v í o de l va l ioso I 
cuade rno , que a d e m á s de sat isfacer 
l i c u r i o s i d a d de los a f i c ionados i 
p res ta u n g r a n se rv ic io a los g r a n - I 
des cent ros m e t e o r o l ó g i c o s de l m u n -
do con los datos que apor t a c o n t r i - i 
h u y e n d o a l p rogreso de l a c ienc ia , i 
H e m o s r ec ib ido la m u y grata v i -
s i ta de nues t ro q u e r i d o amigo y com-
p a ñ e r o , s e ñ o r F é l i x Cnsas. Director 
de " E l I m p a r c i a l " de Matanzos, «no 
de los p e r i ó d i c o s m á s importantes 
y l e í d o s de p rov inc i a s , y Presldent* 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa a cuya 
c o n s t i t u c i ó n c o n t r i b u y ó con las más 
eficaces i n i c i a t i v o s y con l a m á s rá-
p i d a y dec i s iva a c t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r Casas nos h a b l ó del espí-
r i t u de c o n f r a t e r n i d a d que anima » 
la Asoc i -ac ión y t u v o frases 3 iace i^ 
men te c a r i ñ o s a s p a r a el D I A R I O DB 
L A M A R I N A y para nues t ro Direc-
tor , p o r cuya s a l u d y la de sn dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a se i n t e r e s ó t ^ 8 ' 
m e n t e . 
E l s e ñ o r Casas p a r t e hoy para M a l 
tanzas donde cuen ta con tantos afeo* 
tos y s i m p a t í a s . L e re i te ramos nues-
t r o c a r i ñ o s o s a l u d o . 
D r . U k i fiiem 
XMPOTSKCIA. P E K D I D A * 
BBMMrAI.ES, XSTEJtUJ-
D A D , VENEREO, S i m l S . 
Y H E R N I A S O QUEMADXJ-
B A S CONSULTAS DB 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A r m a d u r a " T W I N T E X , , q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
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S h u r o n 
C r i s t a l e s " P Ü N K T A L " q u i e r e d e c i r , loa m e j o r e s c r i s t a l e s . 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
E L A L M E N E ) 
L A C A S A T E O O M F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . ( c n ^ H a b a n a y C o m p o s t e l t ) ^ 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ C T Ü ñ L 
ge jurisc< 
^vinc y publ icado ayer «mi nuestro 
tolega " E l M u n d o " , benef ic ia y no 
perjudica la proyectada l e g i s l a c i ó n 
tribuida a la i n i c i a t i v a del coronel 
losé Mi f íud Tarafa, 
^ ( P o r J O I U i E R O A ) 
— D E S V E R X I X E Y E L P L A N T A ' 
R A F A . 
' — L A D O C T R I N A C O N T R A D I C E L A S 
P A L A B R A S . 
- - L A S CONCESIONES D E L E S T A -
DO E N M A T E R I A D E P U E R T O S 
SON R E V O C A B L E S . 
— E L J U R I S T A Y E L A B O G A D O . 
— J U E G O S M A L A B A R E S C O N 
I D E A S F U N D A M E N T A L E S . 
• — I H E R I X G , D . J U A N V A L E R A 
x Y E L D I S C I P U L O D E L A H A B A -
N A . « 
— E L C A L I F I C A T I V O D E CONFIS-
C A T O R I A F U E U N P R E T E X T O 
I X T E R X A C I O X A L . 
— L A L E Y , XO ES E L P U X T O F U X -
D A M E X T A L . 
— D E F E X D E M O S L A S O B E R A X I A 
D E L E S T A D O C U B A X O . 
0 dictamen e m i t i d o por el insig-1 b l e m a en d i s c u s i ó n , s o m e t i é n d o l a a l 
L-onsulto doc to r Pab lo Des- ' e q u í v o c o y pe r jud i c i a l del gobierno 
de W a s h i n g t o n , ha sido el que dice 
r e l a c i ó n con el impuesto creado en 
l a l ey de c o n s o l i d a c i ó n sobre los 
azucares* que se expor ten p o r los 
I sub-puer tos usufructuados y de e.\-
Substancialmente, e l doc to r Des-j e lus ivo uso de eier t i is y de te rminadas 
rtrnine, acepta como elementales i c o m p a ñ í a s par t icu la res , 
los mismos p r inc ip ios que nosotros i L o s defensores in te rnac ionales de 
genios defendido u n d í a t ras o t ro los que es t imaban lesionados sus i n -
(on entera, independencia de todo i n - | tereses par t i cu la res , a legaron , por la 
v í a d i p l o m á t i c a , que ese impues to 
p royec tado c o n s t i t u í a , de facto, una 
c o n f i c a c i ó n o e x p r o p i a c i ó n i l ega l y 
c o n t r a r i a por consiguiente a l respe-
to que ampara todo derecho adqu i 
Viernes 10 de osto 
ftés mezquino y p r i v a d o . 
Hemos sostenido que en m a t e r i a 
le puertos l a l e g i s l a c i ó n cubana en 
rigor no au to r iza concesiones "do 
Hertos", sustrayendo a l a navega-
gÓD y la carga y descarga de m e r « i n - n d o bajo un estado de l e g i s l a c i ó n , en 
los p a í s e s de super ior c i v i l i z a c i ó n . | 
Sobre ese ex t remo o aspecto de l j 
c o n f l i c t o e l doc to r Dcsvernine d i f i e re 
de todos los d e m á s y a j u s t á n d o s e a 
l a d o c t r i n a y a los precedentes e s t a - ¡ 
blecidos en esta mate r ia , d i c e : 
" Y no es que yo crea que deV/an 
dichos puer tos pr ivados considerarse 
como in t ang ib le s y mantenerse l ib res 
de t odo impues to , antes b ien he pen-
sado siempre que por r a z ó n del re-
cargo de gastos que exper imenta el 
Es tado man ten iendo los s e rv idos 
aduaneros y sani tar ios de osas loca-
l idades , p o d r í a g r a v á r s e l e s con a l g ú n 
jts <le l a j u r i s d i c c i ó n f i sca l y nd-
j i i s t i a t i va de l Es tado, pun to , en 
tlcual, fundan sus reclamaciones d i -
plomáticas en W a s h i n g t o n los actna-
usufruccionarios de embareade-
fos construidos en t o d a l a e x t e n s i ó n 
le nuestras costas. 
El doctor Desvernlne p u n t u a l i z a 
le manera concluyento que las con-
lesiones o permisos concedidos por 
i gobierno para c o n s t r u i r esos em-
jircaderos, no cons t i t uyen monopo-
.o y pueden ser l i b r e m e n t e r e v ó c a -
los. 
Sin embargo, abogado a l cabo y 
Ahora mismo acaba de irse T i n , y la verdad es que bien 
pudo no haber venido. Desde las nueve que l legó hasta cer-
ca de las once que son. al lado de una muchacha habladora 
como yo. sin decirle nada, pera nada, ¡ a b s o l u i a m e n i a nada!, 
es demasiado. 
Creo que lo único que me dijo —eso sí, como media doce-
na de veces, lo menos— fué: -Bueno, ¿y qué me cuentas?" 
, . .yo' , ; ;claro:> '•'onio 61 no hablaba, acabé por callarme ' am-
ulen. Kntonces aquello se hizo insoportable. Hace mucho t iem-
po que no pasaba un r^to tan malo. Mamá, d e s p u é s de bos-
tezar muchas veces, nos miró, sonr ió v se l evan tó . Yo bos-
tecé también , mi ré a T in , pero no podía irme. T i n me mira-
ba, me miraba, pero no hablaba, ni sonre ía nt 




Por cierto que a Ke t ty le ha dado ahora por decir qu« 
T i n es de lo m á s <>currome que hay en el grupo. ¿Pero se-
ra posible? ¿ P o r quó Xe t ty y yo no hemos de estar nunca 
de acuerdo? 
¡Ah! Un detalle m á s sobre T i n . Cuando se fué, al darme 
a nu no. observé que las tenia f r í a s ; a d e m á s , le temblaban 
las pu-rnas. y apenas si se le en tend ía lo que quer ía decir 
¿h-s tar la malo? A punto estuve de p r e g u n t á r s e l o ; 
contuve. pero me 
C E L I N D j f 
fe 
U L A e L O f ^ l A , , 
. Z r ! m a * / ^ d e l i c i o s o d o l e y 1 c K o c o J M o S , 
c P O L O / \ e M / \ D / \ Y C O v 
L C J Y A M O - / M A B A M A . 
J 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e M é x i c o L A A L H A M B R A 
D E 
E l C ó n s u l General do Méx ico , se-
ñ o r Rafael E s p r i u , nos p a r t i c i p a 
que han s ido t rasladadas las o f i c i -
nas del Consulado General a la casa 
« i t u a d a en V i r t u d e s 2, (entre Z u -
lue ta y P r a d o ) . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n . 
G R A N A D A 
le sólida y extensa c u l t u r a , e l a n t i - j impues to , pero no c i e r t amen te do 
;uo y respetable profesor de Dere-
ho Civ i l de l a U n i v e r s i d a d Nac iona l 
» puede ex imirse de los deberes de 
n profes ión y t e r m i n a , en concor-
luirla con los intereses de su c l i en -
la A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos, haciendo con su d o c t r i n a 
iqBellos Juegos malabares que el 
rítico R e v i l l a a t r i b u í a a l Ins igne D . 
luán Va le ra respecto de sus ideas. 
Diré el doc tor D e s v e m i n e : 
c a r á c t e r que pud i e r an l l amar se d i - • 
ferenciales, con e l p r o p ó s i t o de d i -
f i c u l t a r cuando no de ahogar p o r , 
comple to , los beneficios de l pue r to 
p r i v a d o " . 
' "En este caso, t e n d r í a toda l a pu -
reza de u n verdadero impues to y su 
f u n c i ó n , esto es, l a do c u b r i r gustos , 
de l Es tado , e s t a r í a c la ramente a l a ' 
v i s t a de todo e l inundo, pero e l i m -
puesto que establece el proyec to no 
"Por o t r a parte', aunque no se me i t i ene esa verdadera f u n c i ó n e c o n ó m i -
wonda e l c a r á c t e r esencialmente re-1 t a , de ser su causa l a de subven i r a 
tocable que t ienen con a r r e g l o a las ; las atenciones de l Estado, s ino que 
lejes, todas las concesiones que pue-1 t i ene u n a f u n c i ó n p r o h i b i t i v a en con-
hacer el Estado de su d o m i n i o j t r a de indus t r i a s naciomrios para be-
el l i t o r a l , d o m i n i o , que , no o b s - ¡ ne f i c io de o t r a i n d u s t r i a del p a í s . 
Unte esas disposiciones, y cuales-1 " E l ú n i c o impues to que se h a cs-
plTa que las mismas puedan ser, j t ab l ec ido con esa m i r a pro tecc ionis ta 
leja siempre h i t a d o en e l Es tado su es a q u é l que g rava l a i m p o r t a c i ó n 
lominio preeminente y sus derechos | de produc tos ext ranjeros pa ra que 
no puedan compe t i r con productos 
iguales de l p a í s ; pero en este caso, 
s i e l impues to de aduanas n o viene 
es tablecido d e f i n i t i v a m e n t e po r l a ne-
cesidad de c u b r i r atenciones de l Es-
tado, s ino que t iene un alcance pro-
tecc ionis ta de l a i n d u s t r i a nac ional 
y de no protecc ionis ta a l a i n d u s t r i a 
ex t r an je ra , es c l a ro que no puede to -
marse como precedente o mode lo de l 
i m p u e s t o que establece e l proyec to 
dado que é s t e viene a r e su l t a r des-
favorab le y c o n t r a r i o a u n a indus-
t r i a nac iona l , como l o es l a indus -
(Escrítoanos y le zeserraremos habita-
c ión) 
La mejor casa para cubanos y espaflo-
les. E s t á situada cerca de los eievaaos 
y el subway y en la calle m á s cén t r i -
ca de la metrópol i . 
Luz eléctr ica, agua callente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpieza. Precios módicos. 
313 West XMh. Street. Knev» T o r k . 
A l t Ind. 25 my. 
Q U I N I N A Q U £ NO A F E C T A L A 
C A B E Z A , L A X A T I V O B R O M O QU1-
TiHe con el m á s delicado rosa sus me- I MIMA M rn' '« "f"-** . n . « J « . L*. ^ . as y a la vez las perfuma. KI arre- 1 lN11NA es mas eticaz en todos los C*-
M E J I L L A S D E R O S A 
L a mujer que quiere embellecer, ha-
ciendo bri l lantes sus ojos, pone la de-1 
licada epidermis de su cara un toque i 
de arrebol perfumado del doctor F ru j án 
T ' " 
J l l l l 
bol perfumado del doctor Fru ján . se j ros en que se necesite tomar Qu in ina , 
vende en todas las boticas y sederlis . . . . . , »/<•"••»•«•• 
Usándolo, a la vez que se embéllece, no causando zumbidos de o í d o s . Cen-
se cuida la piel, porque el doctor F ru - , R-cfriTrl,-., I , P,.;,—. I „ í l . 
j án . os un especialista, que solo hace !tra E s t r i a d o s . L a Lífippe. In t luenza. 
benelat08 y provec,10SOS a r t í c u l o s de I Paludismo y f i eb re s . La f i rma de E. 
c6137 a l t . 4d-7 | W . G R O V E viene con cada cafi ta . 
¡ q u é v a ! 
i Q u e l a caspa es u n s i m p l e r e scca -
tn i en to d e l c u e r o c a b e l l u d o ? j Q u e 
va, c h i c o ! E l r e s e c a m i e n t o , l o m i s m o 
que las escamas y l a c o m e z ó n , n o 
ss s ino u n s í n t o m a . L a caspa es u n a 
Enfe rmedad m i c r o b i a n a c u y o s g é r -
menes p e n e t r a n ha s t a las r a í c e s d e l 
pe lo y las d e s t r u y e n . P o r eso c o n l o 
ú n i c o q u e r e a l m e n t e se p u e d e c u r a r 
es c o n u n a p r e p a r a c i ó n c o m o 
D A N D E R I N A q u e p e n e t r a ha s t a 
d o n d e e s t á n los g é r m e n e s y l o s d e s -
t r u y e , d e v o l v i e n d o a s í su v i t a l i d a d 
a l c a b e l l o . E n F a r m a c i a s , S e d e r a í s 
y P e r f u m e r í a s p u e d e o b t e n e r l a . 
E l s o l d e C u b a . . . 
a C U E N T O D E L A S O N Z A S 
D E B E C Q U E R 
irtnalcs pa ra ejercer e l sa lvamen-
cl resguardo de aduanas, l a v i -
ílancia do san idad; - s i n pe r ju i c io 
unbicn de l derecho de l a n a v e g a c i ó n 
i atraque y desembarque en ese i i -
i"al, s iempre que l o e x i j a n las con-
Itioiica de sa lvamento y d e t e r m i n a -
lis intereses de pesca y que recono-
las leyes, s iempre es evidente 
pie esa revocab i l idad no puede que-
!* a la l i b r e y no b i e n i n f o r m a d a 
•hntad de l Estado, etc., e tc . " 
X'o p o d í a expresarse de o t r o mo-
I al t r a t a r p rob lema j u r í d i c o t an 
hocido y c laro , qu ien , como e l d o c - ! t r i a azucarera , etc., e tc ." . 
• D c s v e r n i n e h a d i s f r u t a d o siem-1 E n u n a pa labra , e l d o c t o r Des-
u d e bien ganada a u t o r i d a d como j v o r n i n e , cuando d i c t a m i n a como Ju-, 
" í e s o r y d i s e í p u l o en l a c iencia de r i s t a sereno y desapasionado, c o n , 
kering. Pero l amen tamos d i s e n t i r g u j e c c i ó n a p r inc ip io s y n o r m a s de 
punto t a n v i t a l como a l que se, derecho de p r á c t i c a s universa les , | 
alKina, c o n f i r m a y r a t i f i c a los p r o - i 
pios p r i n c i p i o s que nos h a n l l evado | 
s i empre a defender las c l á u s u l a s i 
fundamenta les de l Proyec to de l co-
r o n e l T a r a f a . 
E n cambio , cuando e l "abogado 
defensor" de intereses de te rminados i 
p e r t u r b a l a ecuan imidad de e s p í r i t u j 
y l a d o c t r i n a j u r í d i c a d e l maes t ro , 
e l d o c t o r Desvemine desciende del 
a l t o s i t i a l en que lo t iene colocado, 
i l a p ú b l i c a o p i n i ó n y se t o r n a en P r o - j 
F*** pun to de a rdua y apasionada r u s t o implacab le cercenando los p r l n - j 
fcíón, y a l amparo de l cua l ha c lp ios de su doc t r i na para someter las | 
Posible que los s indica tos azu- a l a es t recha med ida de l m o l d e , 
J^os hayan s u s f a í d o de l a j u r i s - cons t ru ido por sus cl ientes a l u c i n a - j 
^ ó n d H pobierno de- Cuba el pro-_ dos. 
P i d a n e n t o d a s p a r t e s v i n o t i n t o 
" C E M A R T I N " 
( t i p o b o r g o ñ a ) 
E l m á s p a r o y l e g í t i m o v i n o d e u v a 
Premiado en var ias exposiciones Gran d i p l o m a en M i l á n . Gran 
p r e m i o en l a e x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Barce lona en 1923 
Representante pa ra Cuba 
D i o n i s i o D e l g a d o , B a n e s - O r i e n t e 
E l ex-senador p o r las V i l l a s l i c e n -
c iado Be rengue r , que d i s t r ae sus 
ocios "hac iendo l i t e r a t u r a " , ha p u -
b l i cado en este D I A t l l O u n a r t i c u l o 
sobre T r i n i d a d " l a b e l l a " , en e l c u a l , 
pa ra d e m o s t r a r la r i queza de que 
o t r o r a g o z ó la m á s a n t i g u a c i u d a d 
de l a p r o v i n c i a de Santa C la r a , t rae 
a cuen to la l eyenda de las onzas de 
Becquer , I n c u r r i e n d o en u u e r r o r ¡ 
que esperaba ve r r e c t i f i c a d o y no i 
lo ha sido, a pesar de que cua lqu io -
im l o adv ie r t e . 
D ice e l l i c enc i ado B e r e n g u e r que 
el m u y acauda lado t e ñ e r de Bec-1 
quer "qu i so poner e l piso de su ca-1 
6a con onzas de o r o , 1c que no le 
p e r m i t i ó el g o b i e r n o e s p a ñ o l , pre-1 
t ex t ando que no e r a potii l) le p e r m l - 1 
t l r que se p i sa ra l a e f ig i e de l M o - | 
na rca n i el escudo e s p a ñ o l , po r lo i 
que el o p u l e r t o m i l l o n a r i o d e t e r m l - , 
n ó poner las de can to , ev i t ando de j 
ese m o d o la a legada v e j a c i ó n " . H a y j 
a lgo de v e r d a d en eso: pero t a n j 
poco, que e l hecho queda r educ ido 
a u n a larde de v a n i d a d que r e s u l t ó 
f i n a l m e n t e cas t igado . 
N o quiso Becquer c u b r i r de onzas 
" e l pioo de su casa", s ino s imp le -
men te la sala de su casa, que s in 
ser lo m i s m o , e ra l l e v a r a l co lmo 
la o s t e n t a c i ó n ) de su r iqueza . S o l i c i -
t ó e l pe rmi so y se le c o n c e d i ó i m -
pon iendo la c o n d i c i ó n do que h i c i e -
ra colocar las monedas en f o r m a 
que i io p u d i e r a pisarsa l a e f ig ie 
de l Rey n i e l escudo de l a N a c i ó n , 
o l o que es i g u a l , que h a b l a que po-
ner las de can to . ¡ M a g n í f i c a i r o n í a 
fué a q u é l l a ! No t en i a Becquer on^ 
zas para t an to n i e x i s t í a n segura-
mente a c u ñ a d a s las que h u b i e r a n 
hecho f a l t a , l o c u a l qu ie re dec i r que 
t u v o que morderse los labios y de-
s i s t i r ds su loco p r o p ó s i t o . 
E l l i cenc iado B e r e n g u e r no h a pa-
rado mien tes en la e n o r m i d a d que 
d.a po r c i e r t a , y r u p o n g o que m e 
a g r a d e c e r á , con m á s m o t i v o a l saber 
que estoy en v í s p e r a s do v i a j e — m e 
embarco m a ñ a n a pa ra los Estados 
U n i d o s — e l t r a b a j o que me t o m o ha-
c i é n d o s e l a comprende r . Si no lo he 
l o g r a d o con lo expuesto, le r e c o m i e n -
do que m i d a el can to de una onza 
e s p a ñ o l a y que, ape lando a las m a -
t e m á t i c a s , busque el n ú m e r o de mo-
nedas que s e r í a n menes ter pa ra He-
n a r — e n lo posible , puesto que p o r 
ser redondas q u e d a r í a n huecos—un 
solo m e t r o cuadrado . H a g a el c á l c u -
lo y se c o n v e n c e r á le que no hubo 
onzas en E s p a ñ a y sus d o m i n i o s , no 
d igamos ya en T r i n i - i i d y menos en» 
poder á't Becquer , pa ra c u b r i r e l sue 
lo de una eaia en la f o r m a que bu r -
l o n a m e n t e se a u t o r i z ó a! p re tens io -
so m i l l o n a r i o , cuya s o b e i b i a r e s u l t ó 
h u m i l l a d a de un modo a d m i r a b l e . 
J u a n F . M O R A N . 
— ¡ V a y a u n tema o r i g i n a l 
que escoge usted! Digo , y como 
si uno no le conociera b i e n . , . 
Pues, por lo que a m í toca , c o n 
t re in ta a ñ o s que l levo en el p a í s , 
p o d r í a dar una conferencia des-
c r i p t i v a aceica del sol cubano . 
¡Y b i e n l 
— P e r o Tr:e parece que u-st rd 
ha tomado el r á b a n o por las h e 
j a s . . . Porque y o no iba a ha-
b la r del Febo t rop ica l , sino Je 
u n c a f é . 
l A y , compadre! Entonces d i -
ga a l p r i n c i p i o : "respetable p ú -
b l i c o , esto es u n anunc io . " 
— B a h . . . Veamos. Usted, que 
presume de estar m á s apla tana-
do que Regino . ¿ s a b e d ó n d e que-
da la calle del Padre V á r e l a , y 
qu ien fué ese Padre? 
— H o m b r e , n o . . . 
—Pues el Padre V á r e l a , como 
J o s é A n t o n i o Saco y como L u z 
y Cabal lero , fué u n g ran men-
tor de la j u v e n t u d pre-revolucio-
n a r i a . . . Y su calle ac tual , es el 
B e l a s c o a í n de ayer. Y en Belas-
c o a í n y Zan ja , e s t á " E l Sol de 
Cuba" , u n c a f é b ien p lan tan , en 
el que sabe a g lor ia el v e r m ú 
P e m a r t í n . 
— A c a b á r a m o s . . . S i los her-
manos Pardo , sus d u e ñ o s , son 
amigos m í o s , ch ico . 
—Buenos muchachos. 
— C o m o el pan . Y listos, ¿ e h ? 
- — ¿ C o n q u e usted es cliente de 
ellcs? 
— U n d í a sí y o t ro t a m b i é n . . . 
Y con P e m a r t í n siempre. Porque 
eso s í ; h a b r á muchos "ve rmou-
tes ' y muchos " c o ñ a q u e s " : pero 
como el v e r m ú y el c o ñ á de don 
H e r m ó g e n c s , n i te ocupes, Gua-
dalupe . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
P E M A R T I I i 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o de c o n f i a n z a p a r a 
d u c h a s vag ina l e s . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a n o es c á u s t i c a n i 
i r r i t a n t e , a ú n e n l a s m e m b r a n a s m á s de l i c adas . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n cada f r a sco . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
T E X A I / 
U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
L i b r a r á su cuerpo de las tor turas y 
la fealdad que producen las enfer-
medades c u t á n e a s . Una sola 
ap l icac ión hace desa 
la c o m e z ó n y el dolor. 
De venta en las 
farmacias y 
droguefías. 
C6538 I n d . 28 -Ag . 
Krae el ú l t i m o p á r r a f o d e l p e r í o -
P t ranscr i to . 
El gobierno no es d u e ñ o y sí a d m i -
Pfador o u s u f r u c t u a r i o de los bie-
^ <lc la n a r i ó n y parece l ó g i c o que 
P>nceder se l i m i t e a da r lo que 
y no lo que no t iene y que l o 
',*Kuc en la misma y j u s t a propor-
^ y en i d é m i c a s condic iones a las 
Was on las c l á u s u l a s expresas de 
t empora r i a a d m i n i s t r a c i ó n . 
« E S C R E I R 
L A C O R O N A 
, » 
Es u n a e x c e l e n t e m á q u i n a de 
e s c r i b i r p o r t á t i l . V e a e l ú l t i m o 
m o d e l o . S ó l o pesa t res k i l o s . 
' T D Ü D O R & C I A . 
M u r a l l a , 2 7 . H a b a n a . 
A p a r t a d o , N o . 2 0 5 5 . 
Oh 
J - P A S C U A L B A L D W 1 N 
isPo S o . 1 0 ! . H a b a n a 
S é p a n l o l a s E l e g a n t e s 
"RASO CON REJA DE SEDA 
L a e l e g a n -
c i a e s v e r -
d a d e r a , 
c u a n d o e l 
c a I z a d o 
q u e s e l l e -
v a e s h n e -
RASO CON REJA D£ SEDA 
n o ; y p o r 
e s o 
tan 
s e l l e v a l a 
r a s o y v t l v e t a p a l m a e n -
t r e t o d a s l a s c a s a s , p o r q u e t i e n e t o d o u n 
m u n d o d e e l e g a n c i a , d e a r t e y d e b u e n g u s -
t o e n c a l z a d o ñ n o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E n e s t o s d í a s p r e c i s a m e n t e , e n q u e s e 
a p r o x i m a e l c a m b i o d e e s t a c i ó n , e s t á r e c i -
b i e n d o " T R I A N O N " e l c a l z a d o d e m á s 
r e f i n a d a e l e g a n c i a . 
" T R I A N O r T e l é f o n o A - 7 0 0 4 N c p t u n o y S a n N i c o l á s 
A 6 U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
i m u w motrar t. CABELLO j » BARBA 
su p r i m i t i v o color 
PARIS • 3« ~ Rm U TMr-fAntriM 
Ücrenu en la Habtna - Orogvarl» Barr» 
y tod» j ; tm 
COMPRE 51) CASA POR*! MENSUAL 
^ 7 (TV- i ? 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a a u t o r i z a d a p o r e i G o b i e r n o pa ra p u b l i c a r en sus c o l u m -
nas los datos « I n f o r m e s e s t a d í s t i c o s y consulares con c a r á c t e r o f i c i a l " . 
R E S U M E S D E L P R ! M E R N U M E R O 
5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . S e p t i e m b r e . 1 0 0 p á g i n a s - l e n s u a l e i 
, "X.A A C T U A I í I D A D " . P á g i n a edi to-
| r l a l . Comprend» el movimiento m u n -
dial de actualidad en Cuba y en el Ex -
t r a n j e r é , por Ramiro Guer ra 
• V K PAN-AMERICA-TISICO" " V I S -
TO DESDE L A H A B A N A " , por el i>r. 
I Carlos M . de C é s p e d ' " Secretario de 
Estado. 
" U N A M I S A E N 1-BESIDIO". por el 
: Dr. Fructuoso Carpena. el insigne c r i -
min61ogo españo l que ha sido h u é s p e d 
I de la Habana ú l t i m a m e n t e . 
"TBIBXJNAI.ES ^ E MENORES • por 
el Dr . Claudio O. Herrera . Rector del 
Colegio de Belén. 
• L A N C E S DE "«lONOB" por el Ldo. 
I León Ichaso. a p ropós i to de la repe-
1 t lci6n de los duelos en Cuba. 
' T R A N S P O R T E S P U B L I C O S " ñ o r 
* Jorge Roa. L a realidad de ambos ser-
vicios en Cuba 
" U N SOLO E R E N T E I N T E R N A C I O -
N A L " edi tor ia l r j b r e la po l í t i ca Inter-
( nacional de Calvin Coolidge. nuevo 
i Presidente de ios Estados Unidos 
" V I O L E N C I A NO ES R E M E D I O ' 
ieditoj-KU polfilco sobre los ú l t l m o i 
o n t ^ í m l e n t o s nacionales acor 
" E L PROBLZ 
por el Conde B 
" J A C I N T O B3 
L O " por Krauc 
" E L MES 
M a ñ a c h . 
MARRUECOS' 
T B , Y A N C O r i -
CO" por Jorga 
" L A P L U M A POR L A ESPADA" p-.í 
el coronel Eugenio Silva. 
' •EL D I A D E L I R O N B E E B " Infor-
mac ión g r á f i c a de la vis i ta de la Aa.i-
elación Nacional de Industr ia les a' d i -
cha f áb r i ca . 
Confituras finas- Inglesas. 
Legítima» Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 
de Crema de . 







de Cebada | 
Frutas. Especiales 
para Sifio» 
sf n o n \% io»is rtuts 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
Z-«nM N»ptunO' 160 
Taléfono A -85 75 - Habana 
1841 P o b l a c i ó n de Cuba comparada 
nes pagan en Cuba los Impuestos. — 
t a c l ó n : balance de nuestra riqueza. — 
de a l tu ra . — Riqueza Azucarera: los 
de radican y qué producen. V í v e r e s : 
miento indus t r i a l cubano: la coopera 
la Habana. — E s t a d í s t i c a s de produc 
• ioaa l : e s t a d í s t i c a de los of i r ios . — 
los ingresos públ icos . Deuda Cubana: 
dus t r i a l cubana no azucraera. Cuba: el 
1923.—La pob lac ión p roduc t iva : qule-
Estadtsticas de I m p o r t a c i ó n y Bxpor-
Tonelaje m a r í t i m o : cabotaje y barcos 
ingenios de Cuba — Loa colonos: ^on-
«To T0 de los gastos nacionales. Mov i -
ción coascoiada. — Tabaco: el alma da 
ción y ventas. — L a poblac ión profe-
Presupnestos P ú b U c o a : las fuentes da 
lo que pagamos este alio. Potencia I n -
pr lmer mercado de los Estados Unidos. 
$0.40 Mensuales S u s c r i p c i ó n : 34.00 al año 
Manzana de Oomez 342-348 Teléfono M-S191 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la PleL Gallano. 34. a l -
tos Consultas: lunes, mié rco l e s y vier-
nes, de 3 a 5. Te léfono 1-7052. No ba-
ca vis i tas a dOiii lr t l lo. 
f T R A T A M I E N T O M E D / C c T ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
M O N S t R R A T E N o . 4 7 . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
i E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
c6581 l d - 3 1 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MTTNK t-
P A L T R 2 Y R B DE A N D R A D S 
E S P E C I A L I T A L N V I A S U R I N A R L Í S 
i y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopia f 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
INYECCIONES DE NEOS A L V A B S ^ N 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 8 
I p. m. en la calle da Cuba, 69. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E c f e T m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a » 
j m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
P A G I N A C U A T R O . _ D I A R I O D E L A M A R E A g o s t o 3 1 de 1 9 2 3 A Ñ O X C 1 
D E I O S I U Z G A D 0 S D E I N S Í R Ü C O O N 
í : s T . v : > L E C i > r r E X T O d e 3 i l * s i c a 
R O B A D O 
E l sereno p a r t i c u l a r J o s é F e r n á n -
dez y A l v a r e z , vec ino de Gervas io 
13 2, de se rv ic io d u r a n t e l a m a d r u -
gada a n t e r i o r por l a cal le de S i m ó n 
B o l í v a r , v i ó que l a pue r t a de l a ca-
l l e de l a casa m a r c a d a con e l n ú m e r o 
83 de l a espresada avenida estaba 
a b i e r t a , supon iendo que se h a b í a CÓ* 
m e t ' í o a l l í u n r o b o , por lo cua l d : ó 
cuen ta a l a P o l i c í a de l a Sexta Es ta-
c i ó n . 
E n l a casa en c u e s t i ó n t iene u n 
es tab lec imien to de m ú s i c a e l Sr. H u -
be r to de B l a c k y M e n o c a l , n a t u r a l 
de la H a b a n a , de 39 a ñ o s de edad 
y con d o m i c i l i o en San M i g u e l 13 t. 
P r ac t i cado un r g e i s t r o en el esta-
b l e c i m i e n t o , so n o t ó l a f a l t a de d is -
t i n t o s i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a y dis-
cos para f o n ó g r a í o s , c o n s i d e r a n i o s e 
pe r jud i cado el Sr. de B l a c k en l a 
c a n t i d a d de 120 peeos. 
E u el z a g u á n de l a p r o p i a casa 
posee una j u g u e t e r í a e l Sr. Car los 
Po r r a sp t a y R o u s e l l . de l a Habana , 
de 48 a ñ o s y vec ino de V í c t o r M u ñ o z 
X ú m . 85, q u i e n asegura que le r o -
b a r o n var ias docenas de media? , y 
2 pesos c incuen ta centavos que guar-
daba en el c a j ó n de l a ven ta . 
Se i g n o r a q u i é n e s puedan ser los 
au tores del hecho. 
L O A R R O L L O E L C A M I O N 
G r e g o r i o G u t i é r r e z y D iago , n a t u -
r a l de E s p a ñ a , de 02 a ñ o s i e edad, 
vec ino de Real 3 5, en M a r í a n a o , fué 
a r r o l l a d o ayer en la esquina de V i -
l legas y O b r a p í a por e l c a m i ó n n ú -
mero 13.966, que c o n d u c í a el chauf-
feur C l o d o m i r o Bouzo y Pa rdo , de 
E s p a ñ a , de 3 2 a ñ o s y d o m i c i l i a d o 
en Sol 33. S e g ú n d e c l a r a c i ó n del p ro -
p io les ionado, el acc idente f u é debi -
do a una i m p r u d e n c i a suya a l t r a t a r 
de pasar l a ca l le , s in darse cuenta 
do que el c a m i ó n estaba cerca do é l . 
E l c h a u f f e u r f u é puesto en l i b e r -
t a d . 
C O N L E C H E H 1 R V I E N T E 
E l n i ñ o J o s é G o n z á l e z y P a d i l l a , 
n a t u r a l de l a Habana , de u n a ñ o de 
edad, se c a u s ó ayer quemadura s g ra -
ves en d i s t in t a s par tes de l cuerpo a l 
caer le enc ima leche h i r v i e n t e , es tan-
do en su d o m i c i l i o , P i co t a 60. 
RLÑA E X U X A KODECIA 
Es t an i s l ao R e v u e l t a y B a r r e d o . 
n a t u r a l de E s p a ñ a , de 50 a ñ o s de 
edad, cocinero y vecino de l a bodega 
es tablecida en M á x i m o G ó m e z y 
Cienfuesos , t u v o ayer u n d i sgus to 
( o u el dependiente de ese estable-
c i m i e n t o F l o r e n c i o Berda l l e s y Gon-
z á l e z , e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s , r e s u l t a n -
do les ionado de g ravedad . 
Ref ie re R e v u e l t a que F l o r e n c i o le 
a r r o j ó una b o t e l l a , c a u s á n d o l e s las 
lesiones que presenta . 
P o r su pa r t e m a n i f i e s t a F l o r e n c i o 
que Revue l t a que l o m o r t i f i c a cons-
t a n t e m e n t e ; y que ayer se e m p e ñ ó 
en que fue ra a t r ae r l e leche de u n 
< s t ab lec imien to cercano, y como él 
se negara lo g o l p e ó p r i m e r o con las 
manos y d e s p u é s con u n c u c h i l l o , h i -
r i é n d o l o . 
Reconocidos los lesionados eu el 
P r i m e r Cen t ro de Socor ro , Revue l t a 
presentaba una c o n t u s i ó n en l a re-
g i ó n f r o n t o - p a r i e t a l I z q u i e r d a y fe-
n ó m e n o s do schock t r a m á u t i c o ; y 
F l o r e n c i o una h e r i d a leve en el do-
do p u l g a r de la m a n o derecha. 
Presentaba F l o r e n c i o Berda l l es 
an te e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, f u é r e m i i t d o a l V i -
vac. 
I R O D O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó A l b e r t o V i -
lá y A n g e r , vec ino de E s t r a d a P a l m a 
( C o n s u l a d o ) No . T9-A, que ayer f ué 
! v í c t i m a de u n robo , m i e n t r a s esta-
; ba ausente en Santa M a r í a del Ro-
sar io , donde e s t á pasando una t e m -
Ipo rada su f a m i l . a . 
N o t ó la fa l t a el s e ñ o r V i l ; de j o -
yas, ropas, y d i n e r o , c o n s i d e r á n d o s e 
p e r j u d i c a d o en 250 pesos. 
Los l ad rones v i o l R n t a r o n l a ce r ra -
du ra de u n a de las puer tas de l a 
I casa. 
A C L ' S A A SU C H A F F E l R 
L a s e ñ o r a Teresa Roque L i m a de 
F e r n á n d e z , de 50 a ñ o s de edad, y ve-
• c i ñ a de B n ú m e r o 237 , d e n u n c i ó a l a 
j P o l . c í a que de u n Cad i l l a c que guar -
da en el garage de su p r o p i e d a d , en 
su d o m i c i l i o , le han s u s t r a í d o he r ra -
mien tas por v a l o r de $100 y sospe-
cha sea a u t o r de l hecho el c h a u f f e u r 
M a n u e l F e r n á n d e z , que hasta haco 
pocos d í a s prestaba se rv ic io en su 
casa y e l cua l se fué po rque ella le 
r e g a ñ ó por s a l t a r l a v e r j a de l a 
casa. 
T E M E V O l \ SU V I D A 
I F a b i a n a D a u m , de Jamaica , veci -
!na de A r a n g u r o n s in n ú m e r o en el 
, B a r r i o A z u l , d i ó cuenta a la P o l i c í a 
¡ d ? l a d e s a p a r i c i ó n de su esposo .41p-
I j a u d r o M o u r e , vecino de su m i s m o 
; d o m i c i l i o , que fué t e m p r a n o a su 
t r aba fo y no r e g r e s ó t e m i e n d o le 
! o c u r r i e r a a lgo , pues un i n d i v i d u o le 
d i j o que s i no le pagaba p r o n t o lo 
! m a t a r í a . 
R O B O D E P R E N D A S Y R O P A S 
D e n u n c i ó el D r . Pedro M i g u e l do 
la Cuesta y C á r d e n a s , abogado, vpc í -
no de L n ú m e r o 115, que en su do-
m i c i l i o y ap rovechando su ausencia 
y la de su f a m i l i a , que veranean 
en el campo, p e n e t r a r o n en su casa, 
colocando una escalera en l a pared 
de l a casa co l indan te , hasta la azo-
tea y del piso a l t o le sus t r a j e ron 
prendas por va lo r de m á s de m i l pe-
sos y t ra jes y r o p a po r v a l o r que 
no puede precisar . 
Pa ra efec tuar l a s u s t r a c c i ó n v io -
l e n t a r o n escaparates y b a ú l e s . 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e 67, M . Cadena, de tuvo 
a l menor A g u s t í n A l v a r e z R o d r í g u e z , 
de 18 a ñ o s do edad y vec ino de Z a l -
do 2 7, por acusar le e l d u e ñ o del 
puesto de f r u t a , e n t r ó e l m e n o r en 
la f r u t e r í a m i e n t r a s é l colgaba unos 
r ac imos de p l á t a n o s y de un panta-
l ó n le sus t ra jo una c a r t e r a con 70 
pesos. 
E l m e n o r fué en t r egado a sus fa-
m i l i a r e s . 
L K ) E N T R E C H A F F E I R 
* 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n n l 
n ú m e r o 1,265. A . del V a l l e , a r r e s t ó 
en San J o s é entre A l d a m a y L a b r a , 
a l c h a u f f e u r del au to 7,315, D o n a t o 
C i n t e r a De lgado , vecino de A y B , 
porque en su a l t o l l evaba una goma 
que le f ué s u s t r a í d a el 8 del ac tua l 
a Conrado M a r t í n e z R e n g l f o , veemo 
da 27 de N o v i e m b r e e n t r e L y M . 
C i n t e r a d e c l a r ó que d i c h a g o m a la 
c o m p r ó en 10 pesos a H e r m i n i o L u -
na P é r e z , c h a u f f e u r , y vec ino c í n o de 
C a r r i l l o 65. A su vez a L u n a , s e g ú n 
d e c l a r ó , q u i se l a h a b í a c o m p r a d o a 
Pedro Gobel O x a m e n d i , chau f f eu r , y 
vecino de A r a n g u r c n 190. Es te n iega 
haber v e n d i d o l a goma y d e c l a r ó que 
no 'conoce a n i n g u n o de los chauf-
feurs que i n t e r v i e n e n en el l í o . 
D E P A L A C I O 
L E Y L S S A N C I O N A D A S 
A y e r fueron sancionadas por el 
Jefe del Es tado las s igu iontes leyes: 
— C r e a n d o la E m b . i j a d a de Cuba 
en W a s h i n g t o n . 
—Conced iendo c r é d i t o s de $ . . . 
300,000 y $100 ,000 , r e spec t i vamen-
te, pa ra L i m p i e z a de Calles y Ca-
l les y Parques, en la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . 
—Conced iendo u n c r é d i t o para 
que c o u t i c ú e f u n c i o n a n d o l a C o m i -
s i ó n de Adeudos del Es tado , y pue-
da reso lver las rec lamac iones de 
los f u n c i o n a r i o s de l Poder J u d i c i a l . 
E N T R E V I S T A S 
A y e r c e l e b r a r o n u n a e n t r e v i s t a 
con e l Jefe de l Es tado , el Pres iden-
te de l Senado, s e ñ o r A u r e l i » A l v a -
rez, y el senador W i f r e d o F e r n á n -
dez. 
T a m b i é n es tuvo er. Pa lac io el Je-
fe del E j é r c i t o , confe renc iando re-
se rvadamente con e l doc to r Zayas. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
A C C I D E N T E S S . A . 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s acc ionis tas de esta Compa-
ñ í a , que en J u n t a D i r e c t i v a colebra-
da con fecha 22 de l c o r r i e n t e , se 
t o m ó e l acue rdo de r e p a r t i r u n d i -
v i d e n d o a c u u n t a de Jas u t i l i d a d e s 
de l presente a ñ o , de 4 pesos por 
l cada a c c i ó n ; cuyo ' d i v i d e n d o puede 
1 cobrarse en l a Caja de l a Sociedad 
! a p a r t i r d e l d í a de l a fecha, de 9 
¡ a l i a , m . 
j Se r u e g a a los s e ñ o r e s tenedores 
| de acciones a! p o r t a d o r , pasen pre-
v i a m e n t e por l a O f i c i n a C e n t r a l a 
recoger los modelos , qu3 han do 
presen ta r c o n j u n t a m e n t e ocn e l C u -
pon n ú m e r o 1.! a que cor respende el 
expresado d i v i d e n d o . 
H a b a n a , A g o s t o 22 da 1^23. 
L u i s de Ziiñl^ri, 
E N L A F I N C A " M A R I A " 
A n t e s de v e n i r pa ra Pa lac io reci-1 
b i ó ayer e l s e ñ o r Pres idente en la | 
f inca " M a r í a " a vana<i comis iones j 
de e lementos del i n t e r i o r , que fue - ; 
r o n a o f recer le su i n c o i ' d ic iona l apo-
yo en estos ins tan tes . E n t r e esas co-! 
mis ione^ las habla 1e Sanc t i S p l r í -
tus , N u e v a Paz y C a b a i g u á n . 
L A L E Y T A R A F A 
E l Pres idente d-s ia I l e p ú b l i c a h a ; 
r e c i b i d o d i s t i n t o s i r ife ."mes. ace rca ' 
de las conferencias c f f uradas en i 
W a s l r . n g l o i . por el co rone l T a r a f a 
cen representunets 'te inieresea azu-
careros , pa ra t r a t a r d s ia c u e s t i ó n 
de l c i e r r e de los sut -puer ios . 
C O M I S I O N D E H A C E N D A D O S 
E l p r ó x i m o lunes v i s i t a r á a l Jefe ¡ 
de l Es t ado una c o m i s i ó n de hacen- ¡ 
dados y colonos, pa ra t r a t a r d e l : 
P l a n T a r a f a . 
O T R A S E N T R E V I S T A S 
A y e r se e n t r e v i s t a r o n , separada-
men te , con el Jefe ' d e i Es tado , el 
Secre tar io y el Subsecre tar io de G o - j 
be rnac ion , el F i s ca l del Supremo y 
el Subsecre tar io de Hac ienda . 
M E N S A J E 
Es prr-bable que e l Jefe de l tus-; 
tado e n v í e hoy u n Mensaje a l C o n - , 
greso, r ecomendando d e t e r m i n a d a s 
leves. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
cC59: 
Cec re l a r io . 
3d-31 
L a C r e m a D e n t í f r i c a 
C O L G A T E 
es r e c o m e n d a d a p o r 
m a y o r n ú m e r o d e 
D e n t i s t a s q u e c u a l -
q u i e r a o t r o d e n t í -
f r i c o . 
N o c o n t i e n e m a t e -
r i a s a r e n o s a s . 
" L a v a " l o s d i e n t e s 
h a s t a l i m p i o s y l o s 
p u l e . 
N o r a s p a r í i e s t r i e f a 
e l e s m a l t e . 
A las tres de la UUfd 
hoy, en la f inca " M a r ; 
sejo d3 Secret . ' i r io: . 
r e u n i r á 
L I M P I A 
LOS 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P L \ 
M A N E R A 
Haqn esta para 
manifestar mi agrade-
cimienuo al buen C A R D U I 
v a la H E P M J N A . só lo a ellos 
debo mi salud. Padec í mucho t iem-
po dolor de cabeza, espalda y ca 
deras. mareos, n á u s e a s y otros mu-
chos males. Estoy muy agradecida a 
esos buenos remedios y no me 
canso de rocomendarlos. 
M a n u e l a C. de P r o e n : \ 
Pot renl lo . 
i m i i i i i m 
S I E S V D M U J E R 
C A R D U I 
E L T O N I C O 
^ D E L A M U J E R l 
Antes de tomar 
el C A R D U I ven ía pa-
deciendo h a c í a ocho a ñ o s 
de a n e m í * muy grande y t en ía 
dolores de cabeza todos los d í a s . 
He tomado seis pomos de C A R D U I 
y me hallo curada de mis dolores 
de cabeza, asi como de varias en-
fermedades consecuencia de mi 
•nemia Estoy muy agradecida 
a C A R D U I . 
LORETO TRIANA. 
Cor ra l i l l o . Sfa. Clara. 
I * * * 3 * " ' 3 * * p a r a e l 
Estimulan la ccs-iri», 
dad del e s t ó S a ^ f e * toa«^. 
o agrura d e l a l i m e n t o ^ L ^ d e ! 
estomago.^ tadl¿S«¿****«n^ 
tencia. náuseas , y6mitJn*P*' 
Pepsia. fetidez en e l l u l í ^ <"»• 
amarilla sobre la enl nto' «^P* 
infinidad de d e . ^ * ^ ««2 
cales y hepáticos, « t o m a . 
0 R . r ¡ r ? Y r 5 E S c i L 
JNSTITUTE ^ 
BUFr*LO.N.T..t.U.dS< 
Producto. Mitphella. R e i n T s ^ H j ^ ' 
E l H o t r í r e D e E d a d 
AM E D I D A q u e p a s a e l t i e m p o , l a e d a d , l a s c o n -
t r a r i e d a d e s y l a s p e n a s h a c e n a 
n u e s t r a c a r a m á s y m á s d i f í c i l 
d e a f e i t a r . N u e s t r a s f a c c i o n e s 
s e e n j u t a n y p o c o a p o c o v a n 
a p a r e c i e n d o l a s l í n e a s y a r r u g a s . 
E s p o r l o t a n t o m á s y m á s n e c e -
s a r i o u s a r u n a n a v a j a q u e s e a 
f á c i l d e m a n e j a r . L a N u e v a G i l -
l e t t e M e j o r a d a , e l i n s t r u m e n t o 
p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o q u e 
se h a y a i n v e n t a d o , a f e i t a l i m p i a 
y s u a v e m e n t e e l r o s t r o m á s a r r u -
g a d o . P u e d e a j u s t a r s e a c u a l -
q u i e r a b a r b a y a c u a l q u i e r a c a r a . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s — 
l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a 
d e T o p e P r o y e c t a n t e q u e h a c e n 
l a N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a e l 
i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s 
c i e n t í f i c o d e l m u n d o y e l m á s 
f á c i l d e u s a r . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
t i e n e n s u r t i d o s c o m p l e t o s d e 
N a v a j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : C h a m n l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
S E Ñ O R A — ¿ P o r q u é espera? 
A q u í e » f á Ici n e v e r a que le 
c o n v i e n e . 
U n a m i n i a t u r a — p e r o c o m p l e t a . 
E s m a l t a d a e n b l a n c o . T i e n e 
c o m p a r t ' i n i e n t o s s e p a r a d o s pa-
r a e l h i e l o y p a r a las p r o v i -
s i o n e s . 
D e p o s i t o — c o n s u p l u m a — p a -
r a a g u a f r í a . 
L l a v Q , de d e s a g ü e . 
4 T a m a ñ o s 
P r e c i o s — d e $ 1 0 a $ 2 0 
P R A N K R 0 B 1 N S [ D . 
H A B A N A 
L a N u e v a M e j o r a d a 
N A V A J A . " > E S E G U R I D A D 
wKmmmoMuumumM 
¡ S A I _ E , C A V U C O ! . T U R O P A U I E D E 
P O R Q U E M O E S T Á L A N Z A D A C O M 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O - S A B A T E 5 S . E M C . 
K m 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . { 
U n o d e l o s g r a n d e s P í e t e l e s | 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
John MS E Bowman, Prc»id«rite 
E l B i l t m o r e es e l c e n í r o de l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
é r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a la 
l e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a ] i n s u p e r a b l e q u e ase-
g u r a l a c o m o d i d a d y p í a c e i i n -
d i v i d u a ! d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Dansanles. Conciertos 
Matutinas Ins Viernes con Artistas de ia 
'•'ompauía de Opera Metropolitü'*. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n e s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s las p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h t y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
cupa toda una manzana 
enfrente a la estacion 
teuminal grano cent-*! 
Otros hotel» er Ne» Ŷ rfc 
lajo Ir mlsmz direoclón i>\ Sr. Bovman. 
H o t e l C o m n t o d o r e 
CIOROE W. SWEtNEV. VlCC-PDTC. 
A diunto ala Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izauierda' 
E l B e l m o n t 
JAMES WOOOJ, VICE-POTS. 
Enfre.itca laTerminol Grand Central 
H o t e l M u r r a y H i l l 
JAMC3 WOOO*. VlCE-POTE 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
E U G K N E U MILLIÍU, 
\ ice-Pdle. Broatlwuy y 
Calle 73 En el hurriü 
residencial R l v e r s i d » 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O R A P I D O > S E G U R O 
g i n e b r a m m m d e w o í f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - í é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
K l m e j o r D e p u r a t i v o > Rcsa ae rador de l a Sangra ' o,"0CÍÍt-5ÍÍ>-
P A R A T O B A C L A S E DR I Z A G A S . U L C E R A S , I N F A R T O S . 
B S C R O F Ü I ^ A S , H E R P E S . EO SEMAS, M A X C H A S o I F U ^ 
E n toda buena D r o g u e r í a y B o t i c a - " 
f u 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
r 
C O l N C l D c N C I ñ 
L0s millones del " L a u r e n t i c " , 
-a buque ing lés torpedeado 
juando el conf l ic to europeo, 
¿ c e a que ya se sa lvaron. 
£1 astuto comandante 
que dirige los t r a b a j o » 
Je extraer d icho tesoro 
] jcl fondo del o c é a n o , 
I cree que el oro y la plata 
| -je logró poner a salvo, 
, veinticinco millones 
isciende, s e g ú n sus c á l c u l o s 
¡Co inc idenc ia s de !a v i d a ! 
I pjay sobre el mar otro barc» 
fique guarda, precisamente, 
I en sus arcas ot ro tanto 
y que no hace muchos d í a s 
que quisieron torpedearlo; 
pero que, gracias a l cielo, 
no pudo llevarse a cabo. 
Mas t é n g a s e por seguro 
que si hubiera naufragado, 
los veint icinco millones 
que tiene el buque en m e t á l i c o 
no se hubieran ido al fondo, 
porque al t iempo del naufragio 
de f i j o los tripulantes 
hubieran metido mano 
para que no se q u e d a r á 
en l^s arcas ni un centavo. 
Sergio A C E B A L . 
H A C A L C U L A D O ^ 
cuan ta fuerza p ie rde V . i n ú t i l m e n t e 
e n la f r i c c i ó n de sus transmisiones y 
cuan to le cuesta esta fue rza a l a ñ o ? 
E l . c á l c u l o lo s o r p r e n d e r á ! 
A p l i c a n d o las chumaceras de bolas 
S K F e n sus transmisiones n o h a -
bra . p r á c t i c a m e n t e , n i n g u n a p é r d i d a 
de fuerza , lo que s i g n i f i c a r á u n a 
r e d u c c i ó n de 2 0 % a 3 0 % e n sus 
gastos de e n e r g í a 
P o r q u é g a s t a r $ 1 0 0 0 a l a ñ o e n 
e n e r g í a c u a n d o V puede conse- .áSí 
?¡&'- guir el mismo resultado po r . ¿ ¿ É S 
$ 700 u 5 800? . . ¿ Ü P 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
La anemia, la deb i l i dad genera l , 
el enf iaquecimiento , el ago t amien to 
nervioso, la ru ina f í s ica , que t an to 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin ü e v a n d o al or-
gan i smo el V i n o A r s e n i c a l B o ü r -
CET. p r o d u c t o suizo de fama en 
E u r o p a , excelente c reador de ape-
t i t o y fomen tador de carnes. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t . au -
menta el apet i to , ac t iva el f u n c i o -
namien to de todo el o r g a n i s m o y 
faci l i ta g randemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico para c o m b a t i r los males de la 
p i e l . las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la t is is . 
Se vende en d r o g u e r í a s y f a rma-
cias de la H a b a n a y el i n t e r i o r . 
P i d a Fo l l e to . A g e n t e E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a . Re ina 5 9 . 
EspecUütcs Dr, L Bourjet. S- A.. Uimaor Su:;*. 
D E S A N I D A D N E C R O L O G I A 
r M l B A 3 I I E N T O D E L A R R O Y O 
" M A B O A " 
Con frecuencia se pu'ol lcan que-
relacionadas co . i l a s i t u a c i ó n 
¡ J «e presenta en d i f l l n t o s l u g a -
g de los ba r r ios de L a w t o n y V í -
lora, donde exis ten b l o c k ó de casas 
«e no cuentan con a l c a n t a r i l l a d o , 
, g9 l l ama l a a t e n c i ó n da Sanidad 
eerca de esos pa r t i cu l a r e s . 
Ayer, el doc to r Mora l e s L ó p e z , 
Lfe loca l de Sanidad, nos r o g ó h i -
íéramos p ú b l i c o una vei: m á s , que 
i ge e^tá ocupando de eaos asun-
^ con p r e f e r e r í t e a t e n c i ó n , hab ien-
, obtenido ds l a S e c r e t a r í a de 
iras F ú b l i c a s , l a m á s entus ias ta 
decidida c o o p e r a c i ó n ; pero no es 
aible atender a l m i s m o t i e m p o a 
ios los defectos que so observan. 
Ya se. han hecho conexiones a l a l -
intari l lado de los servic ios de m u -
kas casas, hab iendo sido necesario 
lultar a u n p r o p i e t a r i o , que se 
loatraba reacio a c u m p l i r lo dis-
nesto. 
En la J e f a t u r a le Obras P ú b l i -
is se t iene t e r m i n a d o el exped ie r -
t de subasta pa ra e l A l c a n t a r i l l a -
|d de la te rcera a m p l i a c i ó n del Re-
mo L a w t o n ; y el doc tor Morales 
6pez ha r ec ib ido ayer una c o m u -
fcaclón. de la c i t ada J e f a t u r a de 
jbras P ú b l i c a s , p a r t i c i p á n d o l o quo 
s ra a proceder i n m e d i a t a m e n t e a 
i " e n t u b a o i ó n " de! a r r o y o Maboa, 
los drenen del siste na genera l d ' ; l 
fcantarillado. 
De todas estas co^as nos h a b l ó e l 
ictor y.orales L ó p e z , h a c i é t i d o n o p 
iusWt *u f i r m e craenovi de que lo-
is esas ( Lras h a n d i i c a l i za r se a 
i mryur brevedad . 
L O j W H I S K E Y M A L O S 
Los nuevos a n á l i s i s luo v iene ha- , 
fendo i?'. L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de ' 
KUer ' r a s de w í i n k o y ocupados | 
distintas d e s t i l a r n a de la Ma-
lí y que f u e r o n denunciados co-j 
d a ñ i n o s a la sa lud , e s t á n dai>lc 
|s»iltaáo I d é n t i c o a l ' I J.í se o b t u r o 
los r r i m e r o s a n á l i s i s . R c s u l t i n 
^ J m eses w h i s k e y , v d e s p u é s ^ l e , 
Inn incn estos nuevos a n á l i s i s , so I 
pitados por loa interesados, se pro-
Ifloiá por la Je fa fu /a L o c a l de Sa-
¡idad a su a r r o j o . 
Dí t l E.N I E R L 1 SAN I I A R I A 
| N han aprobado por esta Direc- , 
fin los s iguientes p lanos : 
.Oquerdo 17 y 19, de San t i ago , 
pmpoi-i. Santos Suár .^z en t r e F lo re s 
T » n L e n i g n o , de .J u l i a C ó r d o v a . ' 
Ws Estcvez, solar 13, manzana 2 1 , 
« o r a , de M a r í a M o r e n o . Zeque i r a i 
p de .Aianuel Soto. 27 y A v e n i d a 
I Mcnocal, de C a r m e i : V i l l a l t a . ' 
pnida de I t a l i a 37. de 
E L S E S O R M A N U E L P E R E 1 R A 
A y e r d e j ó de ex i s t i r , d e s p u é s de 
l a rgos padecimientos , el bondadoso 
y cor rec to cabal lero s e ñ o r M a n u e l 
Pe re i r a , c o n o c i d í s i m o en nuestros 
c í r c u l o s comerciales e indus t r i a l e s , 
donde era genera lmente apreciado 
por su h o m b r í a de b ien . 
C o n s t i t u y ó en nuest ra sociedad el 
s e ñ o r Pere i ra una honorable f a m i -
l i a a la que supo consagrar todas sus 
e n e r g í a s y ded icar los m á s puros sen-
t i m i e n t o s de su c o r a z ó n , s iempre 
ab i e r to a los m á s nobles e m p e ñ o s . 
H o y t e n d r á l u g a r el sepelio del 
d i s t i n g u i d o cabal lero , pa r t i endo el 
cor ;e jo f ú n e b r e de la casa m o r t u o r i a 
Mangos 44, en J e s ú s del Mon te a las 
cua t ro de la t a rde . 
A los f ami l i a r e s todos del f inado, 
y m u y p r i nc ipa lmen te a su anciana 
v i u d a y a su h i j o , e l conocido p o l í t i -
co s e ñ o r M a n u e l Fe re l r a y Rodande-
111, concejal del A y u n t a m i e n t o de l a 
Habana , nues t ro quer ido amigo , en-
v iamos con estas l í n e a s n u f M r o m á s 
sent ido p é s a m e . 
I G N A C I O B A T I S T A 
A y e r v í c t i m a de c r u e l enferme-
dad d e j ó de ex i s t i r el joven Ignac io i 
Ba j i s t a , h i j o de nuestro d i s t i ngu ido ! 
a m i g o s e ñ o r Clemente Bat i s ta . 
L a mue r t e de l j oven Ba t i s t a , l i e - j 
na de d e s o l a c i ó n y duelo un hogar | 
hasta ayer feü:^ pues era el j oven 
desaparecido m u y est imado por to-
dos los que t e n í a n la dicha de t r a -
».'Mlo, por su don de gentes y exc»-
lentes prencas personales. 
Descanse en paz el joven Ba t i s t a 
y t engan sus padres y f ami l i a r e s la 
suf ic ien te r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana para 
sobre l levar tan r u d o golpe. 
C O > I . P A X I A S K F D K C U B A 
O ' R E I L L V 2 1 - H A B A N A 
A L E G R E Y C U R A D O I d e c o m u n i c a c i o n e s 
C a l b a r l é n , Mayo 12 de 1914 . 
D r . A r t u r o C. Bosque, 
Habana . 
Es t imado doc to r : 
Me es g ra to d i r i g i r m e a V d . pa-
ra deci r le que he usado su remedio 
y es su " P E P S I N A Y R U I B A R B O " 
m u y eficaz, no sé como expresarle 
m i a l e g r í a de v e r m e curado, puede 
usar é s t e anunc io en e l p e r i ó d i c o . 
S. S. 
R . F e r n á n d e z 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es e l m e j o r r emedio en 
el t r a t a m i e n t o de l a dispepsia, gas-
t r a lg lca , d l á r r e a s , v ó m i t o s de las 
mebarazadas, n e u r a s t é n l a g á s t r i c a 
y en genera l todas las enfermedades 
que dependan de l e s t ó m a g o e I n -
test inos. » 
N O T A : — C u i d a d o con las I m i t a -
ciones é x l j a s e e l nombre Bosque 
que ga ran t i za e l p roduc to . 
l d - 3 1 
I N I C I A L E S D E L L A M A D A 
E l s e ñ o r D i r e c t o r Genera l de Co-
municaciones ha ten ido » bien as ig- , 
na r las in ic ia les de l l a m a d a " P . W . I 
\ V . , a l vapor mercan .'te cubano " H a - j 
b a ñ a " , de l a E m p r j s a N a v i e r a de 
Cuba, las cuales h a b í a n s ido emplea 
das hasta fecha reci ' -ate, por o l va-
por de la m i s m a C a u i p a ñ í a " J u l i á n 
A l o r s o " . 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Hemos r ec ib ido una car ta f i r m a d a 
por viudas de oficiales de l a P o l i r í a 
Nac iona l en l a cua l nes ruegan ha-
gamos constar su ag radec imien to y 
g r a t i t u d a l cabal leroso y c o r t é s jefe 
do aquel cuerpo s e ñ o r P l á c i d o H e r -
n á n d e z , a los s e ñ o r e s Representan-
tes y Senadores por todas las gest io-
nes que en benef ic io de el las han 
hecho. 
Nosot ros con gusto l o cons igna-
mos. 
| U n C u t i s S a n o y L i m - 1 
| p i ó e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s 
5 i l a C o m i d a \ t C a e 
m a l B : t a A g u a C a í r n t e 
Pero el nffn» a«be tener maq-
uéala para neu t ra l i i a r los áci-
dos 7 evitar la Indiges t ión . 
Proporolox.a un al ivio 
inmediato 
I " 
, SI la comida cae como un plomo en \ 
el e s tómago y se experimenta la des- , 
agradable sensac ión de estar demasía- ' 
do "lleno", so debe a la insuficiencia 
de sangre en el e s t ó m a g o , a la exce- ! 
siva acidez del mismo órgano , y a la ! 
. íermentaciói 
tos. En tales casos, pru 
dimiento seguido por r 
Das que han sufrido de 





¡ L o q u e h a c e K A L Y K O - I | 
D ( 
L i b e r t a d en t re P a r r a g ^ y ' - ^ M O S ! ¡ Y o P U e C f a U D C a n d í ' 
Habana, de M i g u e l R o d r í g u e z . D . f 
Mado , de A r m a n - i j j g f p a ¡ a C a l y i C i e ! 
Es pel igroso descuidarse de 
u n a en fe rmedad c u t á n e a . 
Puede causar pe r ju i c io s 
graves a l c u t i s . Pero n o 
h a y que a la rmarse , porque 
con so lamen te f r i c c i o n a r las 
par tes i r r i t a d a s con 
han rechazado San Franc i sco 
m a v e n t u r a . r e Adc Ifo M a r t f -
arece de f i r m a f a c u l t a t i v a . Pe-
solar 10. manzana 7, Repar to 
¡ a ñ a s , de A q u i l i n o Iglesias , 
ñose c e r t i f i c a c i ó n f a c u l t a t i v a 
sU-ncia de m c l i a n e r a a n t e r i o r 
17. Paz so la r 12, manzana 44, 
Santana. A c o m p á f . e s c proyec-
apleto. 
L A F O R T A L E Z A 
a fortaleza. Los que no 
no sirven para nada, 
ios por todo el mundo, 
jer fuertes. Hombres y 
fortalecerse. Y lograrlo 
i l por cierto, 
irosos basta con tomar 
as Grageas Flamel que 
i la Repúbl ica . 




K A L Y K G M 0 S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K 0 M 0 S , d e v u e l v e , 
fepia, f i j a y v i g o r i z a e ! p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
I C 65S3 l d - 3 1 
Indispensable en el bogar 
r e c i b i r á a l i v i o r á p i d o y l a 
enfermedad d e s a p a r e c e r á de-
j a n d o el c u t i s a terc iopelado B 
y sano. 
M E N T H O L A T U M es u n r e -
m e d i o e f icáz y c i e n t í f i c o 
para todas las enfermedades 
de la p i e l , c o m o l o c o m p r u e - O 
ban las a labanzas de m i l e s g 
y m i l e s de personas e n todas gj 
par tes de l m u n d o . M E N - i f 
T H O L A T U M i n m e j o r a b l e • 
para t o d a clase de e r u p - ^ 
clones c u t á n e a s , i n f l a m a d o - gf 
nes, d o l o r de garganta , g o l - | | 
pes contusos , dolores de es- H 
palda , jaquecas, neu ra lg i a , ¿i 
m a n o s agr ie tadas , etc. 
De renta en boticas y droguerjas. | | 
Unico* fabricantes: 
The Mentholatum Cempaar E: 
Euflalo, N . Y., E. ü . A. g 
IU11! i i.l ¡TI límiH-ftTIWÍf. ;ffir¡2 
AGENTFb G E N E R A L E ? 
CO^MOPOr. lTAN T B A D I K O CO. 
SAN PEDEO, 12. H A B A N A 
Magnesia Bisurada 
tad de un vaso de 
calienta como pueda 
lestla. E l agua cali 
ere al estflmaffo, y 1 
na—como puede decti 
tor—neutrallaa Ina 
acido» y detiene la 
loa alimentos. Prueb 
t a m l m t o y quedar* 
Inmediata sannaclfln 
tar que se recibo ti 
procura por este ir 
dtl m i -







den tener acua callente a la mano, o 
I los viajeros que frecuentemente se ven 
precisados a tonrnr r ép ldos y a v e c a í 
Impropios refrigerios, h a r á n bien eit 
tomar dos o tres pastillas de Magnesia 
Bisurada d e s p u é s de cada comida, p i r a 
evitar la f e rmentac ión y neutral l rar la 
accidn da excesivos ác idos en el eatA*. 
maso. 
fe 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
, A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolcres. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A E O C A 
Cura el dolor de muelas m á s agudo, 
m á s violento y evita que una m u e l t 
picada, m o r t i ñ q u e a los nifios. 
S e Y e w l e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C L A S J A R 
' E s t a m a r c a e s l a 
p ( l e D e e x i g i r g í 
p q u i e r a c o m -
j r a r l o m e i o r p 
i 8 3 í a t ) r í c a e n ^ 
c o n s e r a s d e : | 
I r m a s , e s p á 
r r a o o s , e i c 
G u a n d o c o m p r e a l -
g o o a c o n s e r v a d e 
l a m a r c a G L ñ S S 
j f \ R e s i 6 s e g u r o 
p c o m p r a 
l o m e j o r q u e 
p u e d e í a -
¡ D r l c a r s e . 
I C A L L O S ? 
| / / / . - — s o l a m e n t e 
. p J É a d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Aliv ia e l Dolor Inmediatamentm 
" B L U E J A Y " es un l íqu ido cristalino 
de fácil apl icac ión y l a maaera m á s 
Kcncilla y r á p i d a de acabar con ^os 
callos. L na gota es suficiente. A l i c i a 
el dolor inmediatamente. E l callo pe 
ablanda y se desprende con facilidad. 
P o d r á ud . calzarse enseguida s in que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y d roguer í a s . 
GRATIS: £• criba a Baaer «t Dlaek, 
Chicago, ///. , E.U.Á. para un libro de calor 
"Atención cuidadota de loa Piet" 
A G O S T O 
1 
S A N R A M O N 
d © S u n n n i ^ Q ) ¡ p i r ® a 
© d i ® © a 
6 6 9 9 
L o s R © y e s M a g o s 
T e n e m o s u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n d e p r e c i o s o s o b j e t o s p a r a 
r e g ^ ' o s d e g u s t o . 
U j u g u e t e r í a m á s 7 3 A V E . [ H I T A L I A 7 3 
g r a n d e d e l m u n d o ( G a l i a n o ) 
c6584 l d - 3 1 
L _ Á 5 " T R E S G R A O I A ~ r R O P > l C : / \ L _ e s 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a * T r o p i c a l ' * 
P r e s t a a las f o r m a s b e l l e z a . 
E v i t a l a s i n f e c c i o n e s , 
E l t i f u s , i n d i g e s t i o n e s ; 
Y a l a s a n g r e d á r i q u e z a . 
L i m p i a e l s i s t e m a r e n a l . 
V e n c e t o d o a g o t a m i e n t o . 
P i d a n , e n c a d a m o m e n t o , 
¡ D é m e m e d i a • T R O P I C A L " . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
r» 1 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
1 8 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
t raduc ida díX Ing lés por 
C H . M O S T A N Y 
'a en la L i b r e r í a "Cervantes" 
tlcardo Veloso. Gal Lino, 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
•enor i ta , t .na m u ñ e c a de l icada , 
« P a ba i l a r , a s i s t i r a los tes de 
. . . 
-No he Pensado en p e d i r t e con-
• C r i s t ó b a l — i n t e r r u m p i ó e l 
con sequedad. 
idotCy asombrado . S e r á de ve r 
atad ml8 p r ima3 solteras, t a n 
a ¿ r ^ 1 66 encuen t ren de l a ñ o c h a 
Sar _ ana CD e l s a n t u a r i o de su 
^ E l U Una h i i a d e l d i a b l o . . . 
c a s e s t á n dispuestas a . . . 
* el DpS* que p o d r á s c a m b i a r l o 
^ unno Tlno t iene d ispues to para 
« a ai,0 L a ^ c h a c h a s e r á lo aue 
^ n o eg . T ! ; ¿ H ^ e s t a ? No. si su 
13 de L i ^ P e r v e r t i r s e . — Y des-
" ^ - t e í m l 5ra,Ve P a u s a : — M í r a m e 
a m a r g u ^ 0 con acento 
E l padre se s i n t i ó apenado. 
Todas sus conversaciones v e n í a n 
a pa ra r en lo m i s m o . 
— L o s dos uecesitamos a l g ú n 
a l i c i en te en la v i d a , h i j o m í o — d i j o 
con voz en t recor tada — . T ú , tus p r i -
meras edic iones . . . Yo , m i s porcela-
¡ n a s . . . Es ta v i d a es d e m o s t r a c i ó n 
de nues t ra p u s i l a n i m i d a d , y nues-
1 t r o a i s l amien to nos ofrece mo t ivos 
i constantes de preocupaciones de todo 
' g é n e r o . 
— B i e n e s t á que t ú busques la 
} c o m p a ñ í a de o t ros para h a b l a r — 
i d i j o C r i s t ó b a l con acento de desi-
l u s i ó n — . T ú puedes tener amistades 
j o p e r m i t i r que estas vengan a t í ; 
i pero yo ¿ a donde v o y ? . . . Si ando 
una m i l l a , quedo r end ido para todo 
; el d í a . Y tampoco es agradable ver 
j c ó m o las muje res pasan por e l lado 
de u n o desviando l a m i r a d a — d i j o 
1 con t r ayendo el ro s t ro do lorosamen-
| t e — . Has ta los I r r a c i o n a l e s . . . E l 
| o t r o d í a , j u n t o a l a bar re ra , pude 
| ve r que u n cabal lo se asustaba de m í . 
D a v i d V a n L e e r se e n c o g i ó de 
' hombros nerv iosamente . 
— I m a g i n a c i o n e s tuyas ; son f an -
i t a s í a s , consecuencia de t u enferme-
| d a d . 
i — E n t a l caso, m i e s p í r i t u debe 
i anda r como m i cuerpo. 
E l padre p e r m a n ^ í ó mudo d u r a n -
j te unos m i i u t o d , en a c t i t u d r e f l e x i -
ba. Luego s a c u d i ó la cabeza, como 
i si qu i s i e ra a n o j a r u n peso que le 
| aplastaba. 
— H a z una prueba, C r i s t ó b a l . Y o 
j estoy dec id ido a f recuenta r e l t r a t o 
social . Haz t ú lo m i s m o . Eso despe-
j a r á las t u r b u l e n c i a s de nues t ras 
cabezas. 
— N o ; aborrezco a l a gente , do! 
del m i s m o modo que todo e l m u n d o 
meaborrece. Haz t ú lo que quieras . 
P o r m i par te yo les correspondo 
como se merecen. 
— C r e o que haces m a l . 
— D i lo que quieras . Cuando 
hasta los cabal los se asustan de m í , 
no s e r á s in m o t i v o . 
E l r o s t r o de D a v i d se a n i m ó bon-
dadosamente, y m i e n t r a s le tocaba e l 
h o m b r o con c a r i ñ o , le d i j o : 
— Y a ha l l a remos un r emed io a 
tu enfermedad. Q u i e r o ve r t e a n i m a -
do. N o te t r a j e yo a l m u n d o para 
que v iv ie ra s a s í . C r i s t ó b a l . Si es la 
v o l u n t a d de D i o s . , . 
— N o empieces con tus acos tum-
bradas p l á t i c a s . . . 
E l anciano se de tuvo y l a n z ó u n 
suspiro de t r i s teza . — E s ho ra de 
que nos acostemos, h i j o . Vamos ya. 
Buenas noches. 
Y se e n c a m i n ó hacia l a pue r t a . 
C r i s t ó b a l V a n Lee r e m p e z ó a 
a r ras t ra rse con pena, s in de j a r de 
r e f u n f u ñ a r . 
S í ; a la cama, a d o r m i r . . , Be oso 
se t r a t a . A ver visiones y cosas de l 
o t r o m u n d o . T a l vez s e r é u n Dios, 
y Hebea me o f r e c e r á a l g ú n b á l -
samo . . . 
Se r e í a h i s t é r i c a m e n t e , m i e n t r a á 
su padre lo m i r a b a con s i lencio . 
A q u e l l o acababa con la paciencia 
del anciano, porque le recordaba y 
aumentaba sus propias desi lusiones. 
— E s vergonzoso. C r i s t ó b a l — p r o -
r r u m p i ó con s eve r idad—, es ve rgon -
zoso lo que Laces. 
— E l que re r ser u n D i o s . , , 
— N o . E l q u e r e r ser u n demo-
n i o — r e p l i c ó D a v i d cen dureza . 
— ¡ B a h ! 
C r i s t ó b a l e m p e z ó a moverse con 
a u x i l i o del b a s t ó n , s in cesar de da r 
golpes sobre l a a l f o m b r a . M o v í a l a 
; cabeza con v a i v é n ex t r avagan te , 
m i e n t r a s .os ojos le b r i l l a b a n r e í l e -
l Jando eus sen t imien tos i n t e rnos . 
Se i b a ya con ten to porque c o m -
' p r e n d í a que el e s p í r i t u de su padre 
quedaba tan a d o l o r i d o como e] suyo . 
¡ Los desgraciados ge consue lan con e l 
i n f o r t u n i o a jeno. A l l l e g a r a la puer-
ta , C r i s t ó b a l se p a r ó y v o l v i ó l a ca-
beza. 
— ¿ M e e n t r e g a r á s a l g ú n d ine ro , 
ademas de l de m i p r ó x i m a mensua-
l idad? 
j -—Sí s í ; te l o d a r é . Buenas noches. 
D a v i d V a n Lee es tuvo l a r g o 
r a t o p a s e á n d o s e m e d i t a b u n d o por 
delante de la ch imenea ; d e s p u é s se 
p a r ó a c o n t e m p l a r u n m o m e n t o e l 
, r e t r a t o de su esposa, que colgaba de 
; la pared , > 
A la m a ñ a n a s igu ien te d i j o qua 'e 
' d i spus ieran el a u t o m ó v i l ( u n o de los 
pocos s í m b o l o s de la v i d a que u t i l i -
zaba) y t o m ó e i c a m i n o de la c iudad . 
Sus v i s i t a s a los despachos de 
; abogados e r an poco frecuentes a u n 
' cuando era s i empre r ec ib ido con los 
i m á s al tos honcres . Apenas e x p l i c ó 
el m o t i v o de su v i s i t a a ^ l a r s t o n , 
. uno de los socios m á s j ó v e n e s de l a 
casa, é s t e l l a m ó a l s e ñ o r K e m p y 
e n t r e los t res se t r a z ó u n p l a n tíe 
a c c i ó n , 
O l l v e r K e m p era h o m b r e de i n t e l i -
genc ia aguda y desde l a c o r o n i l l a 
a los pies r e sp i r aba l a v i t a l i d a d e 
i n i c l t l v a . E l caso presentaba a l g u -
nos pun tos v e r d a d e r a m e n t e o r i g i n a -
les y l a clave del e n i g m a p a r e c í a 
p o r e l m o m e n t o es tar en manos de 
l a s e ñ o r a S l a v l a . Pero e x i s t í a n ¡a 
s e ñ o r a Q u i g g y o t r o s vecinos , que 
p robab l emen te no se n e g a r í a n a ex-
p l i c a r lo que sup ie ran . 
O l l v e r K í r a p no p e r d i ó m o m e n t o y 
antes de que pasara una h o r a h a b í a 
t o m a d o u n t a x i y se h a b í a pues to en 
c a m i n o . S a l t ó de l v e h í c u l o cerca de 
de la esquina de la A v e n i d a y se d i r i -
g a p ie a K e l l y ' s Mews , donde no 
le f u é d i f í c i l d a r con l a m u j e r que 
buscaba. 
L a s e ñ o r a Q u l ^ g estaba l a v a n d o 
l a ropa, pero r e c i b i ó a l v i s i t a n t e con 
toda a m a b i l i d a d , pues d i s t aban m u -
cho de ser amistosas sus rekacioncs 
con D e l l a S l a v i n . 
Sí , h a b í a conocido a l a p o b r c c l -
Ua Pas ty desde que la l l e v a r o n a ca-
sa ('e los S l a v i n . a la edad de tres 
a ñ o s . E r a una c r i a t u r a de l i cada , que 
es tuvo l l o r a n d o sin cesar d u r a n t e m á s 
de u n a semana. No le c a b í a d u d a de 
que l a c h i q u i l l a no era h i j a de De-
l l a S l a v i n . A p a r e c i ó a l l í u n a m a ñ a n a 
de ve rano , con sorpresa de todo p¡ 
v e c i n d a r i o . D e l l a S l a v i n d i j o que era 
l a h l j e de u n a h e r m a n a suya, pero a 
todo el m u n d o le e x t r a ñ ó esto, por -
que nad ie h a b í a t e n i d o hasta en ton -
ces n o t i c i a a l g u n a de t a l h e r m a n a . 
B i g - B i l l S l a v i n , que en a q u e l l a é p o c a 
se d i s t i n g u í a como m a t ó n , e l u d i ó 
t o d a t las p regun tas y. como los ve-
cinos le t e m í a n , t odo e l m u n d o acep-
t ó como verdad lo que a f i r m a b a la 
f a m i l i a S l a v i n y p r o n t o se I v i d a r o n 
las c i r cuns t anc ia s mis te r iosas de la 
a p a r i c i ó n de Pasty. Pero la s e ñ o r a 
Q u i g g . acosada a p regun ta s , r e c o r d ó 
muchos detal les i n t e re san te s : U r i -
ca ropa blanca que la n i ñ a l l e v c o a 
c u a n d o l a t r a j e r o n , las v i s i t a s de un 
personaje desconocido, la r e p e n t i c a 
p r o s p e r i d a d i e la f a m i l i a S l a v i n . 
que no p o d í a a t r i b u i r s e a l d i n e r o que 
B i g g - B l l l p u d i e r a g a n a r en u n t r a -
ba jo f i j o y bien r e t r i b u i d o , po rque , 
a p a r t e de sus manejos p o l í t i c o s , n u n -
ca h a b í a s ido ..n buen o b r e r o . T i d o 
esto e x p l i c ó la r e ñ o r a Q u i g g s in ha-
cerse r o g a r mt cho, c o n f i r m a n d o al 
s e ñ o r K a m p en sus sospechas y a n i -
m á n d o l e a p r o s e g u i r sus i n v e s t i g a -
ciones . 
— E s us ted m u y amable , s e ñ o r a 
Q u l g g : — d i j o e l v i s i t a n t e con c a l m a — . 
L e a d v i e r t o que puede r e p o r t a r l e una 
buena recompensa e l a y u d a r n o s a 
enc la rece r todo c u a n t o se r e f i e r a a l 
o r i g e n de Pabty. ¿ E s t á u s t ed con-
venc ida de que l a n i ñ a le e ra ente-
r a m e n t e desconocida a la s e ñ o r a Sla-
v i n cuando se la t r a j e r o n ? 
— C o m p l e t a m e n t e . N o e ra d i f i c i l 
ap rec i a r l a d i f e r e n c i a ; no p e r t e n e c í a 
a l a clase de los S l a v i n . A u n aho-
r a no era como el los , a pesar de ha-
ber v i v i d o j u n t o cerca de diez a ñ o ^ 
r ep re sen tando e l l a e l pape l de m u -
' chacho. ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! Pero yo no 
'. p a d í a m e t e r m e en eso. ¡ P o b r e c r i a t u -
| r a ! Si P a á t y no se hubiese escapa-
do, y o t e n í a ya pensado d a r p a r t e a 
; la Sociedad de P r o t e c c i ó n de la I n -
fanc ia . 
— U s t e d dice, s e ñ o r a Q u i g g . quo la 
i f a m i l i a S l a v i n v i v í a pobremen te a n -
tes de que le t r a j e r a n a l a m u c h a -
' cha : ¿ n o se p r e o c u p ó n u n c a en saber 
de d ó n d e p r o c e d í a e l d i n e r o que des-
L a m u j e r m o v i ó l a cabeza n e g a t i -
vamen te . 
— M i m a r i d o t e m í a m u c h o a B i g g -
B l l l ; le t e n í a m i e d o y me a c o n s e j ó 
que n o m e met iese en sus asuntos 
I Y lo h ice asi , s i n d e j a r de a d m i r a r -
me de muchas cosas. U n desconor i -
; do s o l í a v e n i r con r e g u l a r i d a d — c r e o 
que e r a u n a b o g a d o — ; Iba b ien ves-
t.c'o y e r a a l t o de e s t a tu ra . 
— ¡ A h . un abogado! ¿ N o sospecha 
usted que p u d i e r a ser e l padre de 
i Pas ty? 
— N o , N o e ra su padre . J u r a r í a 
• que no lo era. 
— ¿ C r e e us ted que s ó l o v e n í a a 
t r a e r d i n e r o ? 
— C r e o que s í , po rque a l d í a s i -
; g u í e n t e y d u r a n t e m á s de una sema-
na gas taban y recreaban m u c h o , 
I — C o m p r e n d o . Y ese h o m b r e ¿ h a 
' estado a q u í desde que se m a r c h ó 
, B i g g - B i l l S l av in? 
— S i y aun v-ene. Pero me parece 
i que y a n o t rae el d i n e r o de antes, v 
T a l vez B i l l percibe la m a y o r par te . 
| Ot ros d icen que é s t e ha m u e r t o . N o 
i lo s é . L a s i t u a c i ó n de D e l l a S l a v i n 
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H A B A N E R A S 
E N D I A D E M O D i í 
DE L A C O M E D I A 
M u ñ o z Seca. 
S iguen p r i v a n d o sus obras . 
D e l esclarecido a u t o r es E l Rob le 
de l a Ja rosa que se es t rena esta no-
che en l a Con ied ia . 
L a c r e ó en M a d r i d , desde la esce-
n a de l E s p a ñ o l , l a C o m p a ñ í a de Car-
m e n C o b e ñ a . 
F u é u n g r a n é x i t o . 
. Sancionado po r l a c r í t i c a . 
H a y en E ; R o b l e de l a Jarosa , se-
g ú n j u i c i o s au to r i zados , una buena y 
b ien d i s t r i b u i d a dosis de s e n t i m i e n -
to y de o b s e r v a c i ó n . 
Sa r e p r e s e n t a r á de nuevo U n «Ira-
: i r - i de C a l d e r ó n en l a t anda da la 
• t a rde . 
Obra preciosa. 
' T a m b i é n de M u ñ o z Seca. 
TEATROS Y CINES 
T r i a n ó n . . E n e l Cine N e p t u n o . 
E n su d í a de m o d a . Es la ú l t i m a de l a noche, la de 
D a r á hoy e l es t reno de l a g r a n \ las nueve y med ia , donde e x b i b l -
p r o d u c c i ó n de Rex I n g r a m t i t u l a d a r á hoy U n d í a de ve rano , comple -
JJOS corazones t r i u n f a n en las l a n - j t á n d o s e con la p e l í c u l a E r u n a casa 
das elegantes. | de h u é s p e d e s e l c a r t e l . 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l de la nueva , Y de M a r t í , y de su f u n c i ó n de 
c i n t a es la be l l a ac t r i z A l i c e T e r r y . I moda , doy u e n t a por separado. 
T a n d a de Laoda. | E n l a o t r a p lana . 
H A B A N A P A R K 
V i e r n e s . 
E s t a r á de ga la H a b a n a P a r k . 
H a b r á fuegos a r t i f i c i a l e s y se can-
t a r á n canciones cubanas, «.ocando 
a d e m á s el Son, lo m i s m o que ma-
ñ a n a y e l d o m i n g o . 
T a r d e i n f a n t i l m a ñ a n a . 
Con muchos - t r a c H v o s . 
H a b r á regalos de j ugue t e s , adqui -
r idos en e l D o n M a r c h é , e n t r e l a 
gente . 
Y l a r i f a de l P a c k a r d . 
A P O S T O L A D O 
D O M I C I L í A n i A 
DE DIAJXIO 
U l t i m o s d í a s d e v a c a c i o n e s 
— ¡ A y , me tienes l oca ! ¡ Q u é 
c h i q u i l l a ! — p r o f i e r e T u l a con 
afectada d e s e s p e r a c i ó n . — T e n g o 
ganas de que te encierren en c! 
Colegio del Aposto lado ot ra vez, 
y no verte l a cara hasta Noche-
buena. 
— ¡ A y , q u é ho r ro r de n i ñ o s — 
contesta, i m i t a n d o su gesto, la 
hermana p e q u e ñ a — . T ú lo que 
quieres es leer t u novela m u y c ó -
moda y que te dejen el t e l é f o n o 
para t í sola . . . Pues no, no y 
no . Y o t a m b i é n tengo derecho. 
Y , como me apures, le voy a de-
c i r a tu novio que hablas mucho 
por t e l é f o n o . A a a h . . . 
— V a m o s , T u l a — i n t e r v i e n e la 
conc i l i adora m a m á — . Te quejas 
por gusto. A d e m á s , a la pobre 
L o l i t a só lo le quedan unos d í a s 
de vacaciones. D é j a l e que a lbo-
rote a su gusto. 
—Eso es: con esa tolerancia 
t ' i y j , la n i ñ a va a salir u n ange-
l i t o . 
— R i e n ; eso es cuenta m í a . N o 
e x a g e r e s . . . A h o r a , p r e p á r a t e . 
que vas a i r con L o l i t a a " L a 
F i l o s o f í a " , para comprar le cua-
t r o uniformes que le e s t é n bien. 
— N o , m a m á ; y o no voy con 
T u l a , que no me qu ie re—obje ta 
la n i ñ a , casi l l o rando . 
T u l a , enternecida, depone su 
pasajero disgusto, y : 
— ¡ C ó m o no te v o y a querer, 
m i he rman i t a ! M u c h o , m u c h o . . . 
( L a abraza y la besa intensa-
mente ) S í ; i ré con t igo a " L a 
F i l o s o f í a " . Y orgullosa de l levar-
te. Y y a v e r á s : h a r é que traigas 
los uniformes m á s l indos y m á s 
acabados. 
E n " L a F i l o s o f í a " son a s í los 
de todos los Colegios : l e g í t i m o s , 
l indos, acabados. . . . 
N o t a : Para D o r m i t o r i o de Co-
leg ia la , t a m b i é n tiene " L a F i l o -
s o f í a " equipos comple tos : c o l -
chonetas, s á b a n a s , sobrecamas, 
mosqui teros ; a lmohadas, fundas, 
toallas, etc. etc. ¡ C ó m p r e l e a su 
n i ñ a u n a juar nuevo, m a m a í t a ! 
A q u í le c o s t a r á p o q u í s i m o todo . 
Pa labra . 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
C I T A C I O N 
Segunda c o n v o c a t o r i a . 
xJe o rden del s e ñ o r Pres iden te p. 
e. y t en i endo en cuen t a lo que pre-
viene e l vigeniie r e g l a m e n t o en sus 
a r t í c u l o s n ú m e r o s 67 a l 7 1 , se c i t a 
por este m e d i o a los Sres. m i e m b r o s 
de l a D I R E C T I V A N A C I O N A L , pa-
r a la segunda s e s i ó n m e n s u a l de la 
m i s m a que se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o 
s á b a d o l o . de S e p t i e m b r e , a las 8 
p. m . en nues t ro l oca l e o c i a l : R u i z 
de L u z u r i a g a n ú m e r o 82, a l tos , con 
la s i g u i e n t e o rden d e l d í a : A c t a an-
t e r i o r . Corespondencla . I n f o r m e s . 
Mociones y A s u n t o s Generales . 
H a b a n a , Agos to 30 de 1923 . 
F ranc i sco A l p f o a r Poyo . 
Secre ta r io de Cor re spondenc ia . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( P A G O D E I N T E R E S E S DI I . E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O ) 
De o rden dle s e ñ o r Pres iden te de 
este C e n t r o A s t u r i a n o se anunc ia , 
pa ra cono3un len to de los susc r ip to 
res a l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o , que e l 
lunes d í a t res de Sep t i embre p r ó x i -
m o se d a r á comienzo a l pago de los 
Intereses de d i c h o e m p r é s t i t o c o r r e í ; 
pond ien tes a l c .uinto semestre, que 
vence en t r e i n t a y u n o de l c o r r i e n t e 
mes de A g o s t o . 
E l pago de tales in tereses í e efec-
t u a r á en l a Secre ta r ia gene ra l d-1 
Cen t ro , todo? los d í a s h á b i l e s , de 
ocho a diez de la m a ñ a n a y de u n a 
a c u a t r o de la t a r d e . 
Los socios susc r ip to res que no pa-
saron a recoger los in te resos do se-
mestres an t e r io re s , puedan cob ra r lo s 
ahora , a l a vez que los d»:' q u i n t o 
semestre . 
Habana , 30 de A g o s t o de W'5*¡. 
C6592 
R. G . M A R Q U E S . 
Sec re t a r io . 
2d-31 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
J U N T A 
S E C R E T A R I A 
G E N E R A L E X T R A O R ü 1 N A n l i 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De Orden de l Sr. Pres idente y c u m p l i e n d o acuerdo de l a ú l t i m a 
Tun ta Genera l O r d i n a r i a , t engo el gus to de c i t a r por m e d i o de la pre-
nntP a los s e ñ o r e s asociados pa ra la J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a de 
' l e g u n d a C o n v o c a t o r i a que en l a t a r d e de hoy viernes t r e i n t a y uno a 
m a de l a t a rde , se c e l e b r a r á en e l loca l de este Centrf t , " E d i f i c i o Ca-
l l e " , pa ra t r a t a r de l o s i g u i e n t e : 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Gloea n o m b r a d a para el s egundo semes-
t r e de 1922 que a ú n estaba pendiente . 
Habana . 23 de Agos to de 1923 . ' 
n a o a u d , - o b J O S E ( ; A R C I A G A R C I A , 
Sec re ta r io I n t e r i n o . I 
L i 
V E N T A F 
1' 1 
— ¡ P e r o q u é bel lo edif ic io t i e -
nen u s t e d e s ! — e x c l a m ó j u a n i t o O ' 
Naghten , en esa su char la amena, 
franca, s i n c e r í s i m a . . . cerno ja de 
" L a Prensa", lo mismo que la de 
" L a Prensa *, su h i ja e s p i r i t u a l — . 
Su c o n t r i b u c i ó n al ornato de nues-
t ra c i u d a d — c o n t i n ú a — m a r c a f e l i -
c í s i m a pauta d igna de e m u l a c i ó n . 
Y , ¡ y a veo! ya veo que su esfuer-
zo ha sido bien recompensado: es-
tos almacenes, por parecerse en to-
do a sus similares de la Qu in t a 
A v e n i d a neoyorquina , cuentan con 
una tan numerosa y l a n selecta 
c l iente la . 
—Ciertamente doctor , no tenemos 
m á s que agradecimiento para esa 
cl ientela , y nos desvivimos, uno y 
ot ro d í a , buscando el modo de co-
rresponder dignamente a su pa t ro-
c in io . En esta nuestra V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A — q u e produce 
tan r á p i d o descenso al b a r ó m e t r o 
de los p r e c i o s — ¿ n o observa usted 
una e x p r e s i ó n de franca correspon-
dencia al favor de t a l concurso? 
Creemos haber a f i rmado que n ú e s " 
t ra V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
ofrece precios de m o d i c i d a d extra-
o rd ina r i a y ú n i c a ; no podemos re-
sumir en el l i m i t a d o espacio cié 
u n anuncio , n i en el de los anun-
cios de todo u n mes, el c ú m u l o de 
m e r c a n c í a s cuyos precios fueron 
rebajados; rogamos, pues, a m a b i l í -
sima lectora , nos sea pe rmi t i do de-
j a r sentada esta v e r d a d : h a n sido 
rebajadas todas las existencias, lo 
cua l , puede usted comprobar en el 
momento que estime conveniente . 
Y en el acto de hacer esa v e r i f i -
c a c i ó n , empiece por detenerse an-
te la mesa de 65 centavos, que 
contiene voiles de al ta f a n t a s í a , es-
tampados con d i s e ñ o s de m o d e r n í -
simo es t i lo ; son g é n e r o s , doble de 
ancho, que v a l í a n antes a $1.15 la 
vara . 
Est imulada por el placer de ha 
ber encontrado una t an pos i t iva re 
baja , c o n t i n u a r á su tarea ¡ g r a t a 
tarea! y se d e t e n d r á ante o t ra me-
sa, la de 95 centavos; ¡ q u é sor-
presa descubrir , tan l iberalmente 
rebajados, aquellos f in í s imos v o i -
les suizos, en fondos blancos y de 
colores, de matices d e l i c a d í s i m o s , 
con mot'.cas bordadas, que v e n d í a -
mes antes a $ 1 . 7 5 ! 
De sorpresa en sorpresa. U n pa-
so m á s , e ins t in t ivamente a l a r g a r á 
su mano para tocar unas piezas de 
'georget te" de seda que, a l cono-
cer su prec io—$1.45 la v a r a — d u -
d a r á de su au ten t i c idad ; v is ta y 
tacto, puestos de acuerdo, le d i r á n 
que, efectivamente, e s t á usted an-
te una tela f lamante , en m a g n í f i c o 
sur t ido de colores, m u y p rop ia pa-
ra vestidos de noche, de tarde y 
otros m i l empleos. 
De la S E C C I O N D E T E L A S 
B L A N C A S , ¿ q u é podemos dec i r que 
usted no sepa?; pero s í , dos telas 
que nos l legan, const i tuyen m a g n í -
fica ofer ta . 
H o l á n batista, p u r o l i n o , na tu ra l , 
sin apresto de n inguna clase, ¡ t a l 
es la c a l i d a d ! , a $8 .90 la pieza de 
10 varas, en 36 pulgadas de ancho. 
M u y adecuado para ropa i n t e -
r ior , blusas para colegialas, mame-
lucos para n iño? , fundas de a l " 
m o a d a . . . 
Crea inglesa, de p u r o l i n o , a 
$18 .50 la pieza de 25 yardas , en 
36 pulgadas de ancho; otras piezas 
de igua l clase, de anter ior remesa, 
se vendieron a $26 .50 . 
1 7 ; 
P L B X p 
* C A S P I C X D A * ^ 
E s lo ú n i c o Que infaliblemente 
le qui tará la C A S P A s i n d a ñ a r l e 
e l cuero cabelludo, evitando a s i 
la ca ída , del pelo. 
flo contiene g r a s a d p e t r ó l e o , 
n i corros ivos , deja e l pelo í /mpio . 
s e d o s o y finamente perfumado. 
S e a c u a l fuere e l origen ó 
c la se de C A S P A , el é x i t o e s po-
sitivo. 
En S e d e r í a s y Farmacias 
' S a f i r e a ' 
A l b e r t o ^ r u s e í í a ó 
^ 1 
I 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
D I R I G I D O P O R 
L A S R E L I G I O S A S F I U P E N S E S 
Con Academia de M ú s i c a Incorpora-
da a l Conservatorio Orbón. 
Kindergar ten : Pr imera y Segunda 
E n s e ñ a n z a . 
Se admiten Internas: medio pupilas 
y externas. 
Guagua A u t o m ó v i l a servicio de las 
alumnas. 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el 5 sep-
tiembre. 
B Lagueruela 11 y 11b. Víbora . 
(A dos cuadras del Paradero). 
33559 ait . 5d-29 
¡ T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
a l t l o A s 
C U N Í C A E L E C T R O D E N T A L ! 
D E L DR. J . M . G A T E L I j . 
Cirujano Dent is ta 
Monte n ú m . 269, casi esq. a Carmen ' 
PRECIOS: I 
Una e x t r a c c i ó n sin dolor . . . $ i .oo 
Limpieza de la dentadura. . . „ 2^00 
Empastes n 2.00 
¡Coronas de oro, 22 k i la tes . . . „ 5.00 
Puentes de oro por piezas. . . „ 5.00 
iDentaduras completas. . . . „ 15.00 
. Los d e m á s trabajos a precios con 
I vencionales. 
> $ 5 
0 , 
Beba, Marjjot y Ana Mar í a , fres n iñas "bien" 
que deben su belleza al abolengo de casta y 
a los Productos de Tocador Hié l de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a -
o A r r e b o l 
' P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
A los forasteros, se le t e rminar&i 
| los trabajos en 24 horas. 
Consultas do 8 a. ro. a 7 p. m. 
i DR. J. M . G A T E L L 
'Mon te cma. 269i_casiS^L. J_CsiiMLa» 
W R H i L E Y S 




S i e m p r e 
F r e s c o 
N o o / w d e a s u s a n c i a n o s P a p a s . L e s d e b e todo ío 
q u e e s . A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i qu i ere ob-
t e n e r b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a de 
R e p u t a c i ó n , E n ¡ a d e 
M . P I N E I R 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s bara tos . 
D124 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s « e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s P i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e I e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o u d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l ; * . 
V i c t r o 1 a 
REG U. S. PAT OFF. M otF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
l i l i 
P R O C U R A D R E L A C I O N E S . 
C u a n t a m á s g e n t e c o n o z c á i s , me-
j o r e s s e r á n vues t ras probabiJida-
des de e n c o n t r a r en t re ellas rela-
c i o n e s ú t i l e s . E l m i s m o pr inc ip io 
es a p l i c a b l e a l o s anaratos que eco-
n o m i z a n t r a b a j o . É s m u c h o mejor 
e n c e n d e r l a l u z c o n solo apre ta ran 
b o t ó n a l l a d o de l a cama, que tener 
q u e l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n cerillo 
y a e s p u é s e l gas . Cuantas m á s co-
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s mejor res-
g u a r d a d o c o n t r a las emergencias 
d é l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a en estos 
a s u n t o s l a q u e causa p é r d i d a de 
t i e m p o , d i n e r o y s a lud . " A h ! si 1° 
h u b i e r a s a b i d o a t i e m p o , " es el gn-
t o t r i s t e y l a m e n t a b l e de u n a mul-
t i t u d de pe r sonas que se encueu-
t r a n agob i adas p o r a l g u n a enfer-
m e d a d de l a c u a l c i e r t o remedio 1« 
p o d r í a h a b e r l i b r a d o . A h o r a bieiv 
l o s c o n o c i m i e n t o s se adquieren po2 
m e d i o de l a v i s t a o d e l o í d o . Por « 
m i s m o es nazonab le suponer,que • 
q u e os v a m o s a r e f e r i r acerca de H 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O t B 
s e a l a n o t i c i a m á s va l iosa que sepa-
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . E s t a n » -
b r o s a c o m o l a m i e l y contiene una 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se od-
t i e n e de H í g a d o s P u r o s de Baca-
l a o , c o m b i n a d o s c o n Hipofosntos 
y Cerezo S i l v e s t r e . E n todos los ca-
sos de F i e b r e , E s c r ó f u l a , B 0 ^ , 
r a , e t c . , e t c . , se h a mostrado tligu» 
de t o d a c o n f i a n z a . S i ahora 
ces i ta i s , t o m a d l a a h o r a , y si n0.'1 
c e d p o r c o n o c e r l a , p a r a saber loq 
h a b é i s de h a c e r c u a n d o se prese 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u r e * 
H a b a n a , d i c e : ' ' E m p l e o dwru» 
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e u a m p y 
o b t e n i e n d o u n r e s u l t a d o mlíX* ^ 
• p e ñ o l a l d e c u a l q u i e r a otra pr F 
r a c i ó n a n á l o g a . " L a o r i g n ^ 1 ^ 
n u i n a P r e p a r a c i ó n de ^ ^ j T g , 
es h e c h a s o l a m e n t e V 0 T ^ f ? , : A E \ . 
W a m p o l e & C í a , I n c . , f j ^ a e 
fia, E . U . d e A , y l l e v a l a fir»^ 
l a casa y m a r c a d e f á b r i c a - ^ 
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n *n*l0?*¿ & 
i m p o r t a p o r q u i e n e s t é b e c n ^ 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso ™i0*-
v e n t a e n las D r o g u e r í a s y 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
C A R N O t 
p a r a p e í 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g * ^ a 0 f t í . 
Se vende e n Farma 
y D r o g u e r a » ' 
• 
I 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 ¿ e 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
P a r a i o d o s te p s i o s i p o s i b ü l d a i l e s 
j . A H E 1 X A D E L A B E L L E Z A 
T r i u n f ó la Habana . 
Quiso el azar d e c i d i r l o . 
Efectuado f u é ayer ei sorteo, con 
las fo rmal idades de r i g c r . en e l fa-
moso bufete de B u s t i i m a n t e . 
E l nombre de la . s eño r i t a Carmen 
F e r n á n d e z Ramos a p a r e c í a en la ta r 
jeta de la suer te . 
Inmensa era la e x p e c t a c i ó n . 
Queda ya e a t l s f e c í i a . 
E l l a , la l i n d a t r i u n f a d o r a por la 
Provincia de l a Habana , es ya la 
Keioa de l a Be l leza . 
paso a S. M . C a r m e n I . 
Tan, d igna de l t r i i n t o ob ten ido . 
En su obsequio, y t a m b i é n en ob-
sequio d? las t r i u n f a d o r a s p r o v i n -
ciales, se d a r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o 
en la sa^a de la d i r e c c i ó n de E l M u n -
do un champagne d ' h o n n e u r du-
rante la¿ ú l t i m a s horas de l a tar -
Esa m i s m a noene se ofrocera en 
roo f del P laza ttttu f iesta. 
Fiesta de la Bel leza . 
Ar í se l l a m a r á . 
de 
i C e l é b r a s e en h o r o r de la Reina y 
d»i todas 1r& sedoritas v ic tor iosas en 
' ev^ta Justa de la hermosura . 
Los CECudos de las seis provinc ias 
cubanas r e s a l t a r á n - n e¡ a l e g ó r i c o 
decorado que ha d3 l u c i r aque l la 
; '¿mu t e n a z a . 
E n E l Encanto lo m i s m o qoe en 
; la casa F i n de Siglo se han puesto 
de vcn.':i los bi l letes de ent rada . 
I C u e n a n un pese. 
Por persora . 
* Cu bpi ie . g ran baile de ca r idad , 
; s e r v i r á de c o r o n a c i ó n a los festejos 
i en honor de las t r i un fado ras . 
Se c e l e b r a r á el s á ó a d u de la se-
mana inmed ia t a en el p r i m e r o de 
i nues t ros coliseos para dedicar sus 
productos al C o l e g i ó San Vicente dq 
; P a ú l . 
Damas de nues t ra sociedad, de-
signadas e x p r e a a m p n í e por el I lus t re 
Rec to r Eelér... t e n d r á n a su car-
go la c o l o c a c i ó n de las local idades. 
S e r á una g ran f ies 'a . 
Ba jo toaos sus a s p e c i c » 
Sres. S o l í s , E n t r i a l g o y C i n . 
" E l E n c a n t o " . 
Es t imados s e ñ o r e s : 
E n l a v i s i t a que por i n d i c a c i ó n da 
ustedes tuve e l p lacer , de e fec tuar 
en el d í a 'e ayer a loa almacenes de 
E l E n c a n t o para conocer las ex:r-
tencias de los depa r t amen tos de ú t i -
les de tocador en ce lu lo ide o pasta, 
y de l que exhibe ropa de ue>o perso-
na l para l a n i ñ e z , con ob je to de i n -
dicar les cua lqu i e r r e n g l ó n de los 
que aparecen en el a j u a r que ex i jo 
a las aspirantes a Ingreso en m i i n -
ternado, que faltase en las ex is ten-
cias de esa casa. .me es g r a t o c o m u -
nicar les que e n c o n t r é un s u r t i d o com-
i p le to , e x t e i _ t í s i m o , de todos los ar-
t í c u l o s que recomiendo , y en v a r i e -
dad de precios y clases que f a c i l i t a n 
a l c o m p r a d o r l á s e l e c c i ó n de aque-
l los que cor responden a su gus to y 
pos ib i l idades . 
A p r o v e c h o estas l í n e a s p a r a ad-
v e r t i r l e s que he dejado en manoo 
del amable emp!eado a q u i e n f u i d i -
r i g i d a , la r e l a c i ó n de t a l l ada Je l o 
que cons t i t uye e l a j u a r de ingreso 
en m i i n t e r n a d o . 
Me vep. to m u y c o r d i a l m e n t e de 
ustedes, 
D r a . M a r í a C o r o m i n a s <le 
H e r n á n d e z . 
D i r e c t o r a t ' e l Coleg io " M a r í a 
C o r o m i n c s " . 
L 
T O D O 1 0 D E V E R A N O 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
CERSE D E U N P A R D E Z A P A T O S 
E l N O S P O R EL P R E C I O D E U N O 
M A L O 
JAN R A M O " * 
U l t i m a f e s t i v i d a d de Agos to . 
Es la de San R a m ó n . 
Llegue m i p r i m e r sa'ucio con la 
p r imera de mis f e l i c l t í t c ionea hasta 
el doctsr R a m ó n G r a n San M a r t í n , 
eminente c l í n i c o quo r e c i b i r á e-on 
mot ivo de suis d í a s incontables tes-
t imonios de afecto , g r a t i t u d y est i-
uac iór . ' . 
be v e r á m u y fes te jado. 
Como todos los a ñ o s . 
Celebran i g u a l m e n t e su f iesta ono-
m á s t i c a Tos aoctores M a m ó n Gargan-
ta, R a m ó n Ig les ias C u b r í a , R a m ó n 
palacio, J o s é R a m ó n U ' F a r r i l y Ra-
nión R o d r í g u e z G a r c í a . 
E s t á de d í a s t a m b i é n , y lo saludo 
R a m ó n Fonts . el g or ln^o c a m p e ó n 
:ubano . comandante dei E j é r c i t o de 
la R e p ú b l i c a . 
E l Padrb K a m d n Baurera, cura 
p á r r o c o de Mar lanao . tar. que r ido de 
sus tuligreses. 
R a m ó n M a g r i ñ á , m a c ¿ t r o consu-
mado en ar te de f l o r i c u l t u r a , a 
qu ien mando ur.i , i nd i , hasta su 
p o é t i c o r e t i r o del H u s i l l o . 
U n g rupo . 
De e lemento s i m p á t i c o . 
E n p r i m e r t é r m i n o . Ramonc i to 
U n o de los cua r tos d o r m i t o r i o s de l Co leg io " M a r í a C o r o m i n a s " 
M o d e l o 
M O S Q U I T E R O S 
L í b r e s e U d . d e l s u p l i c i o d e los m o s q u i t o s . L a s h o r r i -
b l e s m o l e s t i a s q u e le p r o p o r c i o n a n m i e n t r a s descansa , 
p u e d e e v i t a r l a s f á c i l m - i t e . A c a b a m o s d e r e n o v a r nues -
t r o y a e x t e n s o s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s c o n u n a n u e v a 
c o l e c c i ó n . L o s t e n e m o s c a m e r o s , m e d i o c a m e r o s y p a r a 
c a m a d e n i ñ o . D e m u s e l i n a o d e p u n t o . A u t o m á t i c o s , 
e s t i l o p a r a g u a s , e t c . e t c . Y m u y b a r a t o s . D e s d e $ 2 . 7 5 
e n a d e l a n t e . ' 
J A B O N D E L I M O N N o . 5 4 8 
L o s e f e c t o s d e l c a i o i - ( s a l p u l l i d o ) y las r o n c h a s 
p r o d u c i d a s p o r las p i c a d u r a s d e los m o s q u i t o s d e s a p a r e -
c e n c o m o p o r e n c a n t o u s a n d o e l f a m o s o j a b ó n f r a n c é s 
d e l i m ó n n ú m e r o 5 4 8 . Si q u i e r e c o n s e r v a r su c u t i s s u a v e 
y f r e s c o , c o n t o d o s los e n c a n t o s d e l a j u v e n t u d , use t o -
d o s l o s d í a s es te d e l i c i o s o j a b ó n . L a p a s t i l l a v a l e 3 0 
c t s . y l a c a j a d e t r e s 8 0 c o n t a v o s . 
Damos b s gracias a ja eminente colchones, ñ l m o h a d a s . mosquiteros, 
Bouza y Goas. el m j n o r ü e ¡os h i - ! profesora cubana por la v i s i t a con toallas para la cara y para el b a ñ o , i 
jos del buen amigo J e s ú s M . Bouza. auc tuvo ^ bondad honrar a El a l fombras , albornoces, pantuf las , etc.! 
J o s é R a m ó n Zub iza r r e t a , R a m ó n - c . i i - i • - „ . „ , , 
eiXÓ Bals inde , Ramonc i to G a r c í a . Encanto y por lo que dice, con la m _ _ o í r c c e £1 Encanto la mas extensa. 
en no ta apar te , el doc tor R a m ó n I Ramonc i t o Cruz, Ramonc i to La r rea , dependencia de cr i ter io que le es pe- selecta y f lamante var iedad. 
G a r c í a M o n . I R a m ó i • Esplnach y M o s t r é y R a m ó n - ; cul iar . en la carta que l icmcs tenido ^ precios cuya e c o n o m í a todo 
i m u n d o ha reconocido. 
Pa ra s e ñ o r a s , m á s de 200 mo-
delos bonitos de ú l t i m a moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0 .99 . $3 .50 . $3 .99 . 
$4 .50 . $4 .99 . $5 .99 . $6 .50 . $8 .50 
y $9 .50 . 
el honor de reproducir . 
o o o 
T a m b i é n nuestros talleres se hacen 
.Un saludo especial , por separado, ; c i to Mr . r t í uez Pedro, 
para el Joven y m e r i t í d m o doc to r : R a m ó n H e r n á n d e z y R a m o n i i t o 
R a m ó t ' S o l e r y P ra t s , Jefe de L a b o - i Somo. re presentantes el uno de l a ! r í , j . j i 
r a t o r i o de !a P o l i c l í n i c a Nac iona l . \ Acora del L o u v r e l e í p S « a d o y el ^ c í e c í 0 ' de totdo ,0 ,qu^ C0"stUu- , . • r 
Celebra su santo el bueno y m u y ' o t r o , de la Acera del L o u v r e del mo- Vc « ajuar comp.eto de U a lumna cargo de la con iccc ion ae cua lquier 
quer ido Padre R a m ó n Ulaz, de la i menta « " t u a l . —telas y a v í o s para los uniformes y un i fo rme de colegio. Garant izamos 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , d l r t c t o r de la1 E! correcto joven Ran ón B lanco , ' a r t í c u l o s de cama : s á b a n a s , fundas, una cxacla r e p r o d u c c i ó n del mo-
C o n g r e g a c i ó n de l P u r í s i m o C o r a z ó n ; h i j o de un quer ido c o m p a ñ e r o , que j s0|3rccamas frazadas, cclchonctas y d é l o , 
de M a r í a y d i r e c t o r t a m b i é n de la f i g u r a entre el personal de la acre-1 
A r c h l c o f r a d í a de las A n i m a s y del d l t ada f i r m a Dufau Comerc ia l C». n t P P Í / 1 P .^HP^ M 
Convento de las Reparadoras . R a m ó n Rosalnz, el vr - teraro p ro- V / l O l ÜU O t í p O O . Ü I 
A las ocho de l a m a ñ a n a d i r á la fesor, i e al tos prest igio:; en l a h i s - l ~ . . . i o o í i i - i i ' , , . , , ; , , L ^ 
misa, con c o m u n i ó r , genera l , en la t o r i a del magis te r io cubano. L n una vidr iera de San Rafae l la que se inc luyen los mas vanados 
nueva Ig les ia de Reina . . R a m ó r Moreno , el s lmpiUico p i a - ' exhibimos camisas de d í a , de s e ñ o r a , y modernos e í t . b s y todas las ca l ida 
E n t r e los abogados, K a m o n J. j n í s t a , au to r de la l inda c r i o l l a t l t u - j c o n í c c c i c n a d a s y bordadas a mano, des que te producen en el m u n d o — 
M a r t í n e z . R a m ú u r e r n a n d e z L lanos , j lada Qu?do . . . m u y (¡ t todo y de; . ¿)e C3la3 primirosas camisas tcn=- e s l á en el p r imer piso de Gal ianc y 
R a m ó n Goizueta , R a m ó n G o n z á l e z otraa muchas compoj ic lones , toda:*' . • . i i V / „ . 
Bar r ios , J o s é R a m ó n U r ü e i W / R a m ó n • m u y populares . \m<* tre.lnta modelos d i í e r e n t c s . 
Ebra , R a m ó n B l a r e o Laredo y R a - ' R a m ó n Díaz , d u e ñ o do E l L o u v r e . ' -a , hemos marcado, en c t e r l a es-
m ó n Z a y d i n . d i s t i n g u i d o represen-! la s o m b r e r e r í a de ¡os elegantes, e n , peda l , a f í : 
tante a la C á m a r a . San Rafee! y Consulndo 
L'no m á s , e l c a p i t á n I V m ó o * 
trár.i Morado . Jete Ce la P o l i c í a M u -
n i c i p a l de Guanabacua. 
De la Prensa. 
U n cor to g rupo . 
R a m ó n S. Varona , R a m ó n O á r a -
te, R a m ó n Becal i , R a m ó n R. O o l l u - | n c c,ue 
ry , R a m ó n M o n t ó t e . R a m ó n San Pe- cerno mirec? por las p e n o n a i 
BI doctor C á t a l a , jue ademas (le d ro y el B i rapá t ico r e p o n e r de L a gur to que de e-n b l C M una adquis 
|0 que antecede es Cónai . l de la Re- Xoi.he R a m ó n : | a r t l l l . | e ¡ ón realm^nti Vtntajosa. 
puol ica de E l L'.alvador. r e c i b i r á E n í r e l08 fle cagaj un c . o m p r ñ e r o . r-, , d „ , ; 
congratulaciones I n n u m e r a b l e » . [ d o t ¿ d o de cu t u r a ^ T t x t t an la-1 • ' U r t l J ° ? | q U / p rscnt 
Una de las f i g u r a s m&a sal ientes 
del pe r iod i smo cunan ' ; , él doc to r Ra-
món A . C á t a l a , d i r e c t o r de E l Fffra-
ro, secretar lo de la Acadenva Nacio-
nal de Ar te s y LietTas, y represen-
tante en esta i s la de ia Sociedad da 
Autores E s p a ñ o l e s . 
Una cam sa, $2.70. 
Tres camisas. $7.50. 
Seis c ü m i s a s , $13 .50 . 
O O O 
T a n inlercsanle oferta especial lie-
e i . sin duda al ;una, acogida 
de buen 
San M i g u e l , con los co r s é s B o n T o n 
—de universal renombre—, los corsc-
\tXt» Nethcra l l , U n celebrados, y las 
fajas d í s t i c a s , ¡os co r sés de ma te rn i 
dad . les a juctadorej , í o s t e n e d o r e s , 
etc., etc. 
R E G I N \ D ' L I M A 
E A U D E C O L O G N E 
L a m á s f r a g a n t e . Suave y D e i i c i c s a d e las 
A G U A S D E C O L O N I A 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
i V o c u e s t a n 
m á s 
D u r a n f r í a s 
t i e m p o 
L a m p a r a s d o b o l s i l l o 
e V E R E A B y 
N e c e s a r i a s d o n d e 
h a y a 
o b s c u r i d a d 
tíon muchos los afectos y s impa-1 l o r l o s o y tan In ta l lgent ' - como don 
t í a s que cuenta enero tedos los ele- R a m ó n de Armas , t r a d u c t o r compe-
r.ientcis do n u e - t r a sociedad est* an- t e n t í s i m o del pcr lódici». 
t lgno c o m p a ñ e r o v amigo q u e r i d í s i - o t r o R a m ó n del D i A R I O , de los 
lno- Qiáií un l ig tUH. VtS&z h'.if (:03 y m á s 
Ramonci to A r g ü e i l e s y C l a u s s ó . b i - ouer ldos , don R a m ó n G r a u . el de-
jo del acaudalado caha l ie ro Juan F. cano del p e r i ó d i c o . 
Argño i l i i s . a r iuien J^seo toda suer- \ Como que l leva a l serv ic io de lá 
¿te de venturas . empresa nada menos que cuarenta 
R a m ó n P í o A j u i i a , RamOn P e ñ a - y cua t ro a ñ o ^ . 
ver. R a m ó n B l a n c o H e r r e r a y el E s t á de dfaR Igualmedfce su s tm-
quer ido í i m i g o R a m ó n l / U t i é r r e z , d i - ; p á t i c o h i l o , Ramonc i to Grau , que 
rector general de l a C o m p a ñ í a C u - ¡ goza del aprecio de todos i-v esta r a-
bana de Fianzas . d a ^ c i ó n . 
PersoniOidades t an enracterizadas ^7no de cnsa. 
en el comercio y la ¡ n d m í t r i a como Que es R a m ó n M o r a t c . 
•os c e ñ o r e s R a m ó n l^ó.^cz. RamoncI - F u t r e lor? ausente-;, don R a m ó n 
to Crusellas. R a m ó n P l a u i o l . R a m ó n S o l l ü o , que «e enc:».-intrf v i a i p n d o 
A r m n d a Sagrera. R a m ó n L i r r e a . Ra- r o n su d i s t í n g i i i d a f a m U b por E u r o -
monci to Suero, K a m ó n G. V i ñ a . Ra-1 pa. 
m ó n Bahamor 'de V i l l a n o . , l l a m ó n ¡ R a m ó n Tor regrosa . 
P u ñ a l . R a m ó n A i x a i á . R a m ó n P i ó I r i doc tor R a m ó n M o n t a l v o . 
lago y R a m ó n A r g ü e l l e s de la f i r m a | Y ya . por ú l t i m o , el doctor Ra-
Ronv-o y J u l i e t a , l a l e los famosos . m ó n Castro, de la car rera d i p l o m á -
tabacos. • t ica , que ejerce a c t u a i n u n í e la^ f n u -
R a m ó a C a m i l o . -,H^?r;i d.d g ran i clones de Encargado de Negocios de 
campo de d ivers iones Habana P a r k , ¡ C u b a en Mé j i co , 
a n u i t n sa 'udo especia lmente . Y las Ramonas? 
R a m ó n Prende.?, R a m ó n Soto lon- R e s e r v é para ellas esto s i t i o , 
go. Juá,»1 R a m ó n o a r d i ñ a s . R a m ó n i C ú r p í e m e sa ludar en p r i m e r t é r -
••íaría M t r é n d e z . R a m ó r R ive ra Gó-1 m i n o a la d i s t ingu ida s e ñ o r a Ramo-
. ñ o r de s e ñ o r a 
El Encanto un-
I L 
Para n i ñ o s , una gran var ie -
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexos, y de 
todos t a m a ñ o s , desde $0 .99 , 
$1 .50. $1 .99 . $2 .50 . $2 .99 . 
$3.50 y $3 ,99 . 
D e venta en los es tablecimientos 
de enseres e l é c t r i c o s e n todas paules 
pjiinil/ijfilE] 
" V E R S A L L E S " L O S R E G A L O S 
Tenga presente el santo de sus amis tades y no o 'v lde que nues-
t ras m e r c a n c í a s , aeahftdaa de r e c i b i r de las p r inc ipa le s f á b r i c a s 
europeas, son t o d í . s ú l t i m a s novedades y los precios s u m a m e n t e 
bajos. 
A i ! ¡ cu los do pla).< f i na . L A m p a i a s . Of»j»«to» de A r U - . ponUas l ' o i -
Cplunas de V i c n a . K - t i l o s nuevos < u Cnr l e ra s p » r a caba l l e ios . 
. . . ^ - ^ -X T t i / L N K A r \ é p t U h Ó ) 2 4 . 
T r l é f o n u A-4 1U8 
G A R C I A , V A L L E \ C¡».. S. en C. 
C 6651 3d-2D 
I 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
F L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A I B 
L f l P R E S C P I B E H E M I N E N T E S W í - m 
D I C O S O E T O D O E l M U N D O CON W ™ ^ , 
0E9tKT»feh R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S t h T ^ l k c o . 
WOÜUERUStfSPMACTAi- , V . • 15 R0W «W-)0II»f 
L A T A S OE 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S : L A -
T A S OE: 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - P E C O -
MENOAMOS ESTA ULTIf lA COMO HAS ECONOmCfl.^ . 
m t m y v e r b e n a f i n g a 
" l ñ flSUUGlON" L U Y ñ l H O 
n 
E R L A S Y P I R U E T A S 
Narrac iones í m n i o r í s t l c a » de R i c a r d o A . Casado 
( " K l ConserJ»; '*) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
I V d l d o s a l n u t o r . — A A f A I t G X J l l A 7 3 . — A p a r t a d o 1001 
gnon lúb p repa ra t i vos para la fuá - S e r á el m i é r c o l e s . 
sz. R a m ó ' i A b a d í a , R a m ó n P a g é a , ¡ na V i ñ a ! s , esposa del a t en to y s l m - ' c i 5 n en bonor de Aceba l . Con ur. s r a n p r o g r a m a 
m ó n Fedro , R a m ó n C a r b a l l l d p , Ra p á t i c o amigo J e s ú s O ü v a , q u e r i d o : P E r i T O K C H A M Z 
i n Hurgas. K a m ó n d f M o r a . Ra- Secretar io del Juzgado de I n s t r u c -
m Seco R a m ó n Sa: :»- . R a m ó n L i a - • c l i n de la Secc ión P r i m e r a . £ „ v lsperaf del r e c i a l , 
s, R a m ó n G o n z á l e z , K a n i ó n S u á - Ramona M l r e t de Barae . G r a n r ec i t a l de p iano. 
I P é r e z y J o s é R a m ó n Ganda . Ramona Ortega. l 0 0rrc8 el j o v e n y b r i l l a n t e con 
R a m ó n S á n c h e z , mi am' .y m u y L a g e n t i l s e ñ o r i t a Ramona Calza-1 cert_jsta pep i to E c l m i z en e l Tea 
t-r ido, d u e ñ o de ' a e l c j a n l e casa d ü l a , hermana del galano c r o r l c t a | t r o x a c i o n a l . 
Pedal , en A g u a i v e 50. de Bohemia . Manc 'o C f i r a d i l l a . 
I ' a r a cahalleros y jovenci tos 
100 modelos diferentes, altos y 
bajo de toda clases de pieles y 
con combinaciones desde $2 .99 . 
$3 .50 . $4 .50 . $4 .99 . $6.50 y 
$8 .50. 
8 6 e n c j a m > 
D o m i n g o d í a 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 
S I B A S T A 
Se hace p ú b ' i ^ o por este m e d i o , que s o ' a d m i t e n i reposic iones 
hasta las ocho de la noche de l d í a 31 del c o r r i e n t e , para o'. 
a r r i e n d o de lo s i g u i e n t e : 
1» C a n t i n a para V i n o Gal lego , lacones, po l los , empanadas , l u n r l i 
y conservas. 
2» C a n t i n a p a n s idras , • cervez i s . refrescos y bebidas blancas. 
3» Kioscos pa ra helados y man t ecado . 
4» Puesto de r o s q u i l l a s , dulces, f r u t a s y b a r q u i l l o s . 
I r í o r m e a : C e n t r o Gal lego , todos los d í a s p á b i l o s de S a 10 d 
la noche. 33848 I d - C . 
E l doctor R a m ó n l e l& Puor t 
E l c a p i t á n R a m ó n C í i ñ a s . 
Y la l inda Beba Avei d a ñ o . 
¡ Fe l ic idades! 
S e r á m a ñ a n a , a -as c inco de la 
tarde , con un progra:r .a selecto. l n - i bnco 
Consta de t res par les . 
Co t í obras nuevas . 
U h a de e l las , el I l o m o n a j e a Ra-
n ieau , de Debus^y. que por vez p r i -
m e r a o i remos eu un conc ie r to p ú -
Aponas si quedan t e r o s a n t h i m o . ( 
E L DOCTOR G A R C I A M O N 
P y ^ L r l Z ' ^ I ^ T T ^ r hCOmerCÍr- D e f S l ü m r c o m p r o m i s o . 
Í ,0 r ^ P ^ a d o . U n hombre excelente. p a r a ^ cor rec to i o v e n Kafae l de 
Es a¿ í como q u i e r o sa 'udar en es- M u y bueno y m u y senci l lo . la T o r r e a l t 0 empieado de l a g r a u 
d ía al doctor R a m ó n G a r d a M o n . E n esta sociedad, y en t r e todos . casa ban'c^ria de N Gelats y Com-
Celebra su santo el D i r e c t o r de su* elementos, no tienM m á s Q'-íe, n e d i i a l a m a n o d i 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , l a r e n o m - ^ >' s i m ^ eI d o ^ o r G ^ \ l ^ e n ^ ^ ^ ^ 
P e t i c i ó n que fué Ueiha . a n o m b r e Heza y e s t á escr i to p o r L y d i a O r n é 
de su h i j o , por e! s e ñ o r Roge l io dtí gaven . 
•ada cesa de s a l u d de l a Aeocia-
ñ-n A* r» De esto r e c i b i r á n u i t í s t i a s e locuen-
on ue Dependientes , a la que vle- teg hoy, con o c a s i ó n da sus d í a s , a 
Í ' Í T h ^ 0kSUS ser ' ici09 Profesio- todas horas y e 
t es desde hace la rdos a ñ o s . 
Asociado apa re j e , no;- o t r a par-
• a impor tan taT empresas de n ú e s - i 
l l zadoras le e s t ó n reservadas a l l l e -
g a r l 
Son m i s deseos. 
Para las damas. 
Un l i b r o ú t i l y a m e r o . 
Se t i t u l a Los Secretos de l a Be-
todos los momen-
tos. 
la T o r r e . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Yo le mando m i a luoc . 
De co rd ia l fe lL-ka ; ión. 
E N M A R T I H O V 
P u n c i ó n ;le moda . rma á l v 
Y noche de es t reno. 
Dos alicletftea que b a s t a r á n a ase-
•rar una g ran en t r ada hoy en Mar-
co n 
E q u n va e a un estreno por r a z ó -
te FJoi i se l er 
de Dragones. 
C la - iqu i t a Pozas paree ; l l amada a 
n novar con E j t en icurc F l o i lso» sus 
é x i t o s de la t emporada de Penei la 
en Payre t . 
Es una de sus creaciones. 
De las m á s felices. 
E r e l Vedado. 
Una tlestí- esta nuche. 
L a ofrece en s u ';asa de Calz 
tou ' en - da 1 7 1 . ce lebrando «n comp'eaf io 
la cal le Id encantadora F c l i l a R ' . ' d r jgue i . 
Se b a i l a r á . 
Lo ha r e c i b i d o la L i b r e r í a A c a -
d é m i c a , de los bajos de P a y r t t . j u n -
to con K | B r c v l « r i o <le l . i M u j e r , de 
l a Condesa de T r a m a r . 
L ib ro . - preciosos los dos. 
So a g o t a r á n . . . 
Bs te l ' i Arza . 
T r a n á f t r i d o e l n o m e n a j t . 
No s e r á esta noche, por v o l u n t a d 
de la p r o p i a fes te jada, el banquete 
que t e n í a s e o rgan i zado . 
Queda para m á s udelante . 
E n i i q u e F O N T A N 1 L L S . 
L o m á s " c h i c " y m o d e r -
n o e n c a r t e r a s d e p i e l 
y o t r o s a r t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e í c . 
U C A S A D E H I E R R O " 
S ^ p o ó S 0 : R e i ! i v 5 1 
D e í d e el Npf te . 
E n viaje de regreso. 
As í e t t é n de nuevo ' m i r e noso-
tros . de=de hace v a n o s d í a s , 'oó j ó -
venes y s i m p á t i c o s esposos H e l i o Me-
Se ha dest inado d icha obra a l a del y Z o i l a Jorge, 
s e c c i ó n doble a c o m n a ñ á u d o l a Es i Reciban m i b ienvenida . 
mucho M a d r i d . . . , revista que t iene 
el p r i v i l e g i o de con ta r por éxi toi í sus De d í a s . 
representaciones. E n la f e s t i v idad r i n a l de Agos to 
A p r i m e r a hora ra La R c v o I í o í » E s t á hoy . y me complazco en fe-
por M a r í a Mareo / M a r o l o V i l l a . l i c i t a r l a , la i : tore.-:ari:e P iedad Jor -
Con I j y i i sma pareja por p r i n c i - gp de B anco H e r r e r . i . 
pales i n t é r p r e t e s se anunc ia l a re- No r e c i b i r á . 
p o s i c i ó n e s c é n i c a d ; M o l i n o s de Ví-mi 
to para m a ñ a n a . R u m b o a l N o r t e . 
Y Madame F l i r l en breve. Por la ru t a de la F l o r i d a . 
Be l l a opereta. E m p r e n d e v ia je hov. p r e n p i t a d a -
A p r o r ó o l t o de M a r t i d i r é que s i - ) m e n t f t pl s e ñ o r Rduardo « iclrc. C o l -
j cejal d í l Ayun tan i l eu ' . o . 
q u e e! r i q u í s i m o c a f é de L A F L O R ! Bajo el pesar de ¡a u a e r t é de ed 
• pobre medre, bti ••eciotiio u n cable 
0 E T1PES DO t i ene r Í T a l . I e' q u e r i d í s i m o con la no t i c i a uec|ban ,os l>Sí,( Li 
| d e hal larse su s e ñ o r padre g rave - Lincera ^prfesi6n d(í n-aestro senti-
B O L í V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 G 2 3 . I n-Rn'-r e f i í e r m o en Nueva Y o r k . mleaio. 
¡OJa á que no t ic ias mas t r a n q u i - J E s r r c i A i . . 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E G U A D A L U P E 
D I R I G I D O P O R R E L I G I O S A S 
P A S I O N I S T A S 
C u Academia d« W á s l c a incorporada 
al Conservatorio Arlas 
POCITO, 11. ( V I S O B A ) 
a ana cuadra de l a Calzada 
Se admiten externas e internas y ine- j 
dio inlernas Guaguas a u t o m ó v i l al ser-
vicio de Ins alunmas. 
sstptlembrc Se dan clases par t iculagk 
KI nuevo curso e m p e z a r á el ?• de Bip- ] 
t ambre . Se dan clases particulares de 
Intjlós, M e c a n o g r a f í a y toda clase de 
labores 
S H E R W M - W I L L I A M S 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n 
E S M A L T E 
Produce la belleza de la 
se. Fabricado en los ce 
Esmall 
jelana. Xo pierde su color. Puede lavar-
i Blanco puro. M a r f i l r i ' u . Gr i s plata. 
Con b r i l l o y sin br i l lo , 
u p e r í o r a i que ha usado. T a m b l ó n está. protegido 
por la marca d(- cal idad. 
S h e r w i n W i l l i a m s 
P i n t u r a s y B a r n i c e s 
S I S T B I B U I B O R E S C X X £ R A I . £ S 
T H E K t L M A H C o . 
C L B A N ú m e r o 2 7 . H A B A N A T E L E F O N O 
'U'O 
i doz. 
D E L G A B R I E L 
A N G E L AI> CIEI iO 
rli» intuidos r^K>M>s Kmi l i a 
y. » darlos plehn.'v passn pi 
tran<.-c de I : i p»'rd)i'a ':e «u p( 
i r e v i s t i ó \6 i c 
n iau i í . - s tac ión . r 
goza la faaiili.» 
i i 1 2 sp 
nen-
una 
g l a s r 9 0 A ñ o s " l a L . 
s a r c u r a n d o ' " B I 
F M A L E S D E L A S A N G R E " i 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R Í S T O L 
2 ? ^ . i Q u e M e j o r 
F e c o m e n d a c i ó n 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / a r / 0 ó - / 0 f i 
V ' * * ™ * C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W - f e ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D F . C A J A D E A H O R R O S " 
fedtiiiiiK depósitos eg esto Secrita, pagjndj intíreses sí 3 foi 100 anual 
r o í a s e l f o s o p e r o r i o n e s p n t d m efectuarse t a m b i é n por c o r r e a 
= = = r = ^ ^ — . _ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
1 P E C T A C U L O ; 
l ' K L N L U ^ A L Ü t L A C O M E D I A , 
A las nueve es t reno de " E l Rob le 
de la Ja roua" . comed ia eu t res actos j 
de M u ñ o z Sea i . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í n de zarzuela y comedia 
de C a s i m i r o O r t a s . 
E n p r i m e r a s e c c i ó n senci l la , a las 
ocho y med ia , E l ú l t i m o c h u l o , crea- \ 
c i ó n de C a s i m i r o O r t a c . 
E n segunda s e c c i ó n doble , a las | 
nueve y t r es cuar tos , es t reno de la j 
fa rsa sainetesca en dos acto.s, d i v i - | 
d idos en eeis cuadros , l e t r a de Pe- j 
d ro M u ñ o z Seca y Ped ro P é r e z F e r - i 
n á n i e z , m ú s i c a del maes t ro A m a d e o i 
V i v e s E l Pa rque de S e v i l l a . 
P a r a l a s e c c i ó n senci l la r i g e e l 
p rec io de sesentac en tavos ; para la 
l e c c i ó n doble , u n peso c incuen t a 
cen tavos . 
suges t iva L u c y F o r d ; a las nueve y 
c u a r t o , u n sensacional e s t r eno ; a 
las aiez y med ia , H a r o i d L l o y d s in 
pan ta lones y U n d í a de cumbancha , 
por el c o n j u n t o i n f a n t i l Eos i ñ o s 
pe l i g rosos . 
M a ñ a n a : Ca rmen , Ba jo j u r a m e n -
to y L o s sal teadores a é r e o s . 
M A R T I 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ o l a de 
S a n t a c r u z . 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n p r i m e r a s e c c i ó n senc i l la a las 
ocho y cua r to , e l s a í n e t e de L ó p e z i 
S i lva y F e r n á n d e z Shaw. m ú s i c a del 
maes t ro C h a p í , L a R e v o l t o s a . 
E n segunda s e c c i ó n doble, r epr i se 
de la oobra de M o n c a y o y e l maes-
t r o Pene l l a , E l T e n i e n t e F l o r í s e l y 
l a r ev i s t a de g r a n é x i t o Es m u c h o 
M a d r i d . . . 1 
L a l u n e t a con e n t r a d a pa ra l a 
t a n d a senc i l l a cuesta cesenta centa-
vos ; pa ra la t a n d a doble , u n peso 
ve in t e cen tavos . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, d i las 
cinco y c u a r t o y de las nueve sa ex-
h i b i r á la comedia en siete actos, de 
Vio la Dana , L a t i r a n í a de l o r g u l o 
E n las tandas de las t res v cuar-
to , de las siete y t res cua r to s y da 
las d'iez y c u a r t o , es t reno de la st n -
sac ional p r o d u c c i ó n en seis aot.is E i 
A v a r o , po r J o h n G i l b e r t . 
M a ñ a n a , esr teno de l a m a j n í ' c : a 
c i n t a L a que yo a m é , por e l uoíab!i> 
ac to r Char les R a y . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á la c i n t a V i -
da n o c t u r n a en H o l l y w o d o . 
E l l unes : H a r o i d L l o y d s in pan-
talones y U n d í a de c u m b a n c h a . 
P e r l a s 
U N G R A N E X I T O 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d ia se es t rena hoy en e l T e a t r o Ca-
p i t o l i o l a d i v e r t i d a comedia t i t u a d -
Polvos y coloretes, de l a que es p ro -
t agon i? t a ei s i m p á t L - o ac tor c ó m i c o 
Ed'dy B o l a n d . 
Estos t u r n o s se comple t an con la 
ú l t i m a R e \ i s t a P a t h é News , en l a 
que ee r e ñ í educen los ú l t i m o s suce-
sos mund ia l e s , y l a p e l í c u l a de los 
f u n c i a l e s del P res iden te H a r d i n g . 
A d e m á s , el T r í o M u s i c a l C o l o m b i a -
n o i n t e r p r e t a r á va r i ados n ú m e r o s , 
en t r e los que f i g u r a n P i e r r o t , pasi -
l l o o o l m o b i a n o ; Serenata de t r i g o s ; 
4 .Aloha , m e l o d í a de l H a w a y ; Three 
o ' d o c k i n the m o r n l n g , va s; Y si 
no ms quieres , ¿ p o r q u é me m i r a s ? , 
n a m b u c o . 
E l va ls A las t res de l a m a ñ a n a 
s e r á e jecutado con el se r rucho m u -
s ica l , p o r H é c t o r H e r n á n d e z . Es te 
n ú m e r o es o r i g i n a l í s i m o y n a m a po-
d'erosamente la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o . 
L a m a t i n é c c o r r i d a de una y me-
d i a u c inco s e r á c u b i e r t a con l a 
c i n t a t i t u l a d a A los 2 1 a ñ o s , po r H . 
B . W a r n e r ; los episodios q u i n t o 
y sexto de L a f lecha vengadora , por 
R u t h Roland"; Su ú n i c o padre , por 
H a r o l d L l o y d ; y la preciosa c i n t a 
E n f e r m o de amor, por B u s t e r K e a -
t o n . 
E n l a t anda especial de las ocho 
y med ia se e x h i b i r á n Su ú n i c o pa-
d re , los episodios q u i n t o y sexto de 
L a f l echa vengadora y A los v e i n -
t i ú n a ñ o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , g r a n m a t i n é e en 
e l T e a t r o Cap i to l i o , pa ra l a que han 
e leg ido Santos y A r t i g a s u n m a g n í -
í c l o p r o g r a m a . 
— L a m a t i n é e de l d o m i n g o . 
Santos y A r t i g a s h a n dispuesto 
o n m a g n í f i c c p r o g r a m a pa ra l a ma-
t i n é e i n f a n t i l que o f r e c e r á Cap i to l i o 
e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E n t r e las c in tas que se e x h i b i r á n 
f i g u r a n H a r o l d L l o y d s in pan t a lo -
nes. U n d í a de c umba nc ha , por Los 
N i ñ o s Pe l igrosos ; y producc iones de 
T o m M i x , B u c k Jones, D u s t i n F a r -
n u m , y o t r o s . 
— F a s o l a , el Roy d o l M i s t e r i o . 
Pa ra el 10 del e n t r a n t e mes e s t á 
anunc iado el debut en e l T e a t r o Ca-
p i t o l i o ÚQI famoso R e y del M i s t e r i o , 
Faso la , que precede de l T e a t r o Co-
liseo, Je L o n d r e s . 
Faso la es u n a r t i s t a que v i e n e ' 
precedido de e x t r a o r d i n a r i a f a m a y 
que i;a ob t en ido en E u r o p a b r i l l a n -
tes t r i u n f o s . 
W I L S O X 
E n l a t anda elegante de las nueve 
y med ia se e s t r e n a r á l a p r o d u c c i ó n 
especial V i d a n o c t u r n a en H o l l y -
w o o d , en la que se r ep roducen l a 
v ida y cos tumbres de los a r t i s t a s de l 
c ine on la be l la c i u d a d de los A n -
geles, y en l a que aparecen W a l l a c e 
R e i d , T h e o d o r e Rober t s , J . W . K e -
r r i g a n , " w n i i a m D e s m o n d , B r y a n l 
W a s h b u r n y Sessue H a y a k a w a . 
E n la t a n d a de las s ie te y t res 
cuar tos se e x h i b i r á la c i n t a en sioto 
actos, po r B e t t y B l y t h e , L a m u ü e o a 
de l os r i c o s . 
M a ñ a n a : H a r o l d L l o y d s i n panta-
lones y U n d í a de c t u n b a n f ^ a . 
E l d o m i n g o , g r a n m a t i n é " deOi-
cada a los n i ñ o s , con E l í d o l o do l v i -
l l o r r i o , por B e n T u r p i n y M a r y Pre -
vest ; L a Casa de l F a n t a s m a , por 
H a r o l d L ' . oyd ; M i s siete a ñ o s Je ma-
la suer te , po r M a x L i n d e r ; G o r d i r o 
cocinero , por F a t t y A r b u c k l e , Bus-
ter K e a t o n y A l S t . J o h n y E l Calle-
j ó n de l Con ten to , por Char les Cii?.-
p l i n . 
L a famosa p e l í c u l a de Rex I n -
g r a m se es t rena en el C a p i t o l i o e l 
p r ó x i m o d í a 7 de Sep t i embre . 
Y a e s t á i m p r e s a la b e l l í s i m a can-
c i ó n de ese n o m b r e . Santos y A r t i -
gas la r e m i t i r á n po r co r reo a todo 
e l que e n v í e 10 cts . en sellos a] De-
p a r t a m e n t o de P ropaganda de l Tea -
t r o " C A P I T O L I O " . 
T a m b i é n hay postales de A l i c e 
T e r r y y R a m ó n N o v a r r o con l a Le-
t r a de l a C a n c i ó n . 
Se p r epa ra u n a g r a n f ies ta socia l 
en e l C a p i t o l i o con m o t i v o de l es-
t r e n o de esta g rand iosa v i c t o r i a de 
Rex I n g r a m , A l i c e T e r r y y R a m ó n 
N o v a r r o . 
L a c a n c i ó n s e r á i n t e r p r e t a d a en 
l a escena o p o r t u n a y en íl p r ó l o g o 
po r e l conocido T e n o r Sr. U r g e l . 
Las loca l idades e s t a r á n a l a v e n -
t a con siete d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
Con g r a n é x i t o d e b u t ó anoche e n , 
l a bomoene ra de Monse r r a t e . e l s i m -
p á t i c o " A c t u a l i d a d e s " , k i c o m p a ñ í a ' 
de zarzuela e s p a ñ o l a , que d i r i g e e l i 
r epu t ado t eno r c ó m i c o " P a c o " M a r -
t í n e z . 
E l l l eno fué comple to , l a p la tea d é 
la b o m b o n e r a i u c í a sus me jo r s s ga-
las, y l a c o n c u r r e n c i a b ien . 
Las obras f u e r o n mon tadas c o n ' 
toda p rop iedad , y l a i n t e r p r e t a c i ó n 
a d m i r a b l e , como era de esperar , da-
do el c o n j u n t o a r t í s t i c o de que e s t á 
compues ta l a c o m p a ñ í a : t n e l " P r í n -
cipe Casto" , f u é m u y a p l a u d i d o e l 
g : o n tenor c ó m i c o " P a c o " M a r t í n e z , 
y la t i p l e c ó m i c a M a r í a L u i s a 
M a r c i l i . 
E s p e r á b a m o s este é x i t o . 
Pa r a h o y e l p r o g r a m a nos a n u n -
cia en p r i m e r a t anda senc i l la a las S 
med ia p . m . la a p l a u d i a a opere ta 
en u n acto, y t res cuadros , de los se-
ñ o r e s L u í s Pascual F r u t o s , y con m ú -
sica de l maes t ro c o m p o s i t o r P o b l ó 1 
L u n a , t i t u l a d a " M o l i n o s de V i e n t o " , 
u n é x i t o m á s de l a t i p l e M a r í a L u i s a 
M a i c i l i . 
E n segunda t anda dob le a las nue -
ve y m e d i a , es t reno de la d i v e r t i d a 
comedia en u n acto, " L a Casa de los 
M i l a g r o s " , y l a a p l a u d i d a r e v i s t a en 
un ac to d i v i d i d a en u n p r ó l o g o cua-
t r o cuadros y u n e p í l o g o , o r i g i n a l 
del maes t ro Moncayo , y m ú s i c a d e l 
maes t ro c o m p o s i t o r M a n u e l Pene l la , 
t i t u l a d a " L a s Musas L a t i n a s " ' , po r 
toda l a c o m p a ñ í a . 
Las loca l idades e s t á n a la v e n t a e n 
la c o n t a d u r í a de l t ea t ro , o po r e l t e -
l é f o n o M-3 6 6 7 . 
P r o n t o debu t de l a g e n t i l t i p l e c ó -
mica M a r u j a M a r t í n e z , y e l g r a n ba-
r í t o n o cubano , s e ñ o r G a l i n d o . 
Los prec ios son p o p u l a r e s . 
Maes t ra f e l i c i t a c i ó n a l ac t ivo e m -
presar io s e ñ o r L ó p e z Soto, po r el 
é x i t o a lcanzado, d e s e á n d o l e c o n t i -
n ú e n sus t r i u n f o s . 
0 6576 i d - 3 1 
F Z D E P A l F J I M 
D E M A R I A N A O 
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de zarzuela y comedia 
do Paco M a r t i n z e . 
E n p r i m e r a t anda senc i l l a i ,a ope-
r e t a M o l i n o s de v i e n t o . 
E n segunda t anda dob le . L a casa 
de los m i l a g r o s y Las musas l a t i -
nas . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
d i a se e x h i b i r á l a in te resan te c i n t a i 
d r a m á t i c a t i t u l a d a E l P a n t a n o , de ' 
la que es p ro t agon i s t a el gen ia l ac- \ 
t o r j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . A d e -
m á s se exh iben Novedades i n t e r n a - I 
c l ó n a l e s y la c i n t a c ó m i c a A m o r í o s l 
f a n t á s t i c o s . 
E n las funciones co r r i da s de once 
a c inco y cua r to y de seis y media 
• ocho y med ia se p r o y e c t a r á n E l ! 
R e l á m p a g o , po r la be l la ac t r i z A n n a 
L i t l e ; e l d r a m a Uno de los t res y i 
las graciosas comedias A m o r y zapa-
res y A m o r í o s f a n t á s t i c o s . 
E n la t a n d a popu ar de las ocho 
y m e d i a se exhibe n u e v a m e n t e E l 1 
R e l á m p a g o . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a la g r a n 
c i n t a Mise r i a s humanas y presenta- | 
c i ó n de los t rovadores mej icanos i 
Q u i r ó s y M u ñ o z , que c a n t a r á n Cie-
l i t o L i n d o . E l Cisne B l a nc o y o t ras ' 
p roducc iones m e j i c a n a s . 
E l m i é r c o l e s , es t reno de T h e o d o - ' 
r a , s u p e r p r o d u c c i ó n de la notable 
a c t r i z R i t a J o l í v e t . 
T B I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la c i n t a de Rex I n g r a m t i t u l a d a L o s 
corazones t r i u n f a n , del a que es p ro -
tagon is ta A l i c e T e r r y . 
A ias*ocho: U n a semana de v i d a , 
p o r P a u l i n e F r e d e r i c k . 
M a ñ a n a : Con la sonr i sa en los la-
bios, por N o r m a T a i m a d g e y H a r r i -
son F o r d . 
E l d o m i n g o , en las t andas de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y cuar-
to. T e n t a c i ó n , Por E v a N o v a k y 
B r y a n t W a s h b u r n . 
E l lunes y e l m a r t e s ; H a r o l d 
L l o y d s in p a n t a l o n e s . 
E l m i é r c o l e s : F lo re s de azahar , 
por Susana O w e n . 
E l j ueves : Sin ley n i f u e r o , por 
M í a M a y . 
E l v i e rne s : E l d i n e r o lo es todo, 
po r M a r t h a M a n s f i e l d , M i r i a m Coo-
per y N o r m a n K e r r y . 
Se a n u n c i a el es t reno d'e E l t r i u n -
fo del h o g a r . 
P A U S T Q 
Con b r i l l a n t e é x i t o se e s t r e n ó en 
e l t ea t ro F a u s t o , anoche, l a c in ta 
d r a m á t i c a de l a P a r a m o u n t en ocho 
actos, B j a o l a sombra del p r e s id io , 
que i n t e r p r e t a n a d m i r a b l e m e n t e Be-
t t y Compson , B e r t L y t e l l y M a y Me 
A v o y . 
B a j o la s o m b r a del p r e s id io es u n 
nuevo t r i u n f e de su d i r e c t o r George 
F i t z m a u r i c o . 
H o y se e x h i b i r á n u e v a m e n t e es-
ta c i n t a en las tandas pre fe ren tes d é 
las cinco y c u a r t o y de las nueve y 
med ia , con l a c i n t a en dos actos E n 
la casa de h u é s p e d e s , po r e l m o n o 
N a p o i e ó n . 
A las ocho, dos revis tas de v a r i e -
dades; y a 'as ocho y m e d i a . A m o r 
e terno, por L l o y d H u g h e s y Madge 
B e l l a m y . 
E l . lunes, es t reon de l a c i n t a L l a -
m a r a d a , p o r Suava Gal o n e . 
E n fecha p r ó x i m a , la p r o d u c c i ó n 
especial de l a P a r a m o u n t E l P r í n -
cipe Escu l to r , po r T h o m a s M e i g h a n , 
L i l a Lee y T h e o d o r e K o s l o f f . 
N E P T U N O 
Vie rnes de m o d a . 
E n las t andas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d ia se e x x l i i b i r á la i n t e r e s a n t e co-
m e d i a en c inco actos t i t u l a d a E n 
una casa de h u é s p e d e s , po r Cons tan-
ce B i n n e y y Reg ina d D e n n y , y l a 
c i n t a c ó m i c a U n d'día de ve rano , por 
a r t i s t a s de M a c k Senne t t . 
A las ocho : E l C a l l e j ó n del Con-
t en to , po r Char les C h a p l i n . 
A las ocho y m e d i a : M a c h o y 
hembra , po r G l o r i a Swanson , T h o -
mas M e i g h a n , L i l a Lee y Theodore 
R o b e r t s . 
M a ñ a n a : T o n t o s y r iquezas , po r 
H e r b e r t R a w l i n s o n y K a t h e r i n Pe-
r r y . 
E l d o m i n g o : Corazones t r i u n f a n , 
por A l i c e T e r r y . 
E n la m a t i n é e . E l Desconocido, 
Su buena es t r e l l a y Po r la p u e r t a 
del se rv ic io , po r R i c h a r d T a l m a d -
ge, Joany H i ñ e s y M a r y P i c k f o r d . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a (fe zarzuela de Reg ino 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t anda . L a p e r d i c i ó n 
de los hombres ; en segunda . L a I s -
la de las Co t o r r a s ; en t e r ce ra . L o s 
f a r o l tos r o j o s . 
I M P E R I O 
E n la p r i m e r a t anda , a las siete 
y t res cuar tos , la comedia en dos ac-
tos E l de . l a b o m b a . 
E n la segunda tanda , a las cebo, 
l a d i v e r t i d a comedia en din.co actos. 
Por B r y a n t "Washburn, Dichosas car-
tas . 
E n la t r ece ra t anda , a las nueve 
y c u a r t o , la no tab le p r o d u c c i ó n L a 
farsa de l a v i d a , por D o r o t h y P h i -
l l i p s . 
E n la t a n d a de las diez y c u a r t o , 
estreno en Cuba de E l h o m b r e de 
quebrados i n f i e r n o s , por I r v i n g Cu-
m m i n g s , W a l l a c e B e r r y y E v a N o -
v a k . 
M a ñ a n a , s á b a d o . L o que no saben 
los hombrea , por l a be l la a c t r i z C a -
ra K i m b a l i Y o u n g . 
M u y en breve d e b u t a r á FASOLxV. 
G r a n e s p e c t á c u l o . 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E s t a d í s t i c a 
E l Negoc iado de E s t a d í s t i c a de la 
S e c r e t a r í a ha t e r m i n a d o su l a b o r 
de c o m p a r a c i ó n e s t a d í s t i c a de l a m a -
t r i c u l a y as is tenc ia a escuelas p ú -
bl icas y p r i v a d a s en todo e l t e r r i -
t o r i o de la R e p ú b l i c a , y p r ó x i m a - i 
men te d a r á a l a p u b l i c i d a d e l r esu-
men genera l del m i s m o . Con a n t e r i o -
r i d a d so han pub l i cado por este pe-
r i ó d i c o los datos referentes a todas 
las p r o v i n c i a s menos la de O r i e n t e 
que damos a c o n t i n u a c i ó n . 
A l f i n a l i z a r e l pasado curso es-
co la r de 19 22-1923 a p a r e c í a n m a -
t r i c u l a d o s en las escuelas p ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a de O r i e n t e 55.067 
n i ñ o s de ambos sexos y 4.045 en las 
escuelas p r i v a d a s ; hac iendo u n t o -
t a l de 59.112 a l u m n o s m a t r i c u l a -
dos eu d i c h a p r o v i n c i a . P o r o t r a 
par te , s e g ú n los datos of ic ia les de l 
ú l t i m o Censo Genera l de P o b l a c i ó n , 
e x i s t í a n en O r i e n t e 194.389 n i ñ o s 
de edad escolar o b l i g a t o r i a . Si res-
tamos de é s t o s 59 .112 que aparecen 
m a t r i c u l a d o s , t e n d r e m o s que en la 
p r o v i n c i a de O r i e n t e existe u n a po-
b l a c i ó n de 135.277 n i ñ o s que no 
e s t á n m a t r i c u l a d o s en. n i n g u n a es-
cuela . P o r l o t a n t o , y para da r c u m -
p l i m i e n t o a l precepto c o n s t i t u c i o n a l 
de la e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a hace 
f a l t a c rea r 3.757 aulas en l a p r o -
v i n c i a de O r i e n t e a d e m á s de las 
1.222 hoy exis tentes . 
R e t i r o escolar 
E l s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s , a p ropues t a 
de l a C o m i s i ó n de l R e t i r o Escolar , 
ha t e n i d o a b i en d i c t a r las s i g u i e n -
tes reso luc iones : 
A p l i c a n d o e l r e t i r o forzoso a l a 
maes t r a de l d i s t r i t o de C á r d e n a s , 
s e ñ o r a H e r m i n i a G a r c í a . 
Conced iendo e l r e t i r o v o l u n t a r i o , 
por i ncapac idad f í s i ca a las maes-1 
t ras , s e ñ o r a s I n é s M a . B u s u t i l S á n - j 
chez, Do lo re s R a m í r e z , I s o l i n a F e r - 1 
n á n d e z H i d a l g o y L u i s a P é r e z D o - i 
paso, y por edad, a l maes t ro s e ñ o r j 
E d u a r d o T o r r e s Cabre ra , de los d is j 
t r i t o s de L a Sa lud , San L u i s , ( O r i e n | 
te , ) P i n a r de l R í o , V i ñ a l e s y C i e n - i 
fuegos, r e spec t ivamen te . 
Concediendo p e n s i ó n a los h u é r -
fanos de las maes t ras de los d i s -
t r i t o s de M a n g u i t o y G iba ra , s e ñ o - j 
ras F i d e l i n a A g u i l a r F e l i ú y J o s é -
fa A l a v e d r a F e r r á s , r e spec t i vamen-
te . 
Denegando e l segundo expedien te 1 
de r e t i r o , po r i ncapac idad f í s i c a , de j 
l a s e ñ o r a A n g e l i n a Z a m o r a y l a so-
l i c i t u d de p e n s i ó n do los h u é r f a n o s 
de l a s e ñ o r a Modes ta Ramos , po r ! 
no ha l l a r se c o m p r e n d i d o s en los 
preceptos legales. 
M a t e r i a l 
P o r e l Negoc iado de Persona l y 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos Esco-
lares . ) se ha r e m i t i d o m a t e r i a l e s 
gas table con des t ino a las J u n t a s 
de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a ; l i b r o s 
r e g i s t r o de m a t r i c u l a a las J u n t a s 
de E d u c a c i ó n de C a b a ñ a s y V i c t o r i a 
de las Tunas , l i b r o s de t ex to de va -
r ios au to res a las Jun ta s de E d u c a -
c i ó n de San J o s é de los Ramos , 
M a n g u i t o y U n i ó n de Reyes. 
l a m a g n í f i c a c i n t a de Les te r Cuneo, 
Sal teadores a é r e o s . 
M a ñ a n a : D e s p i l f a r r o , por C l a r a 
K i m b a l i Y o u n g . 
E l d o m i n g o : M a l a h e m b r a , po r 
P i n a M e n i c h e ' M . 
C O N F E S O SU C R I M E N E L A S E S I -
N O D E L C H A U F F E U R S E G U N D O 
F E R N A N D E Z 
A n t o n i o F e r n á n d e z Yafiez, de t en i -
do por e l agente P e s t a ñ a de l a Po-
licía^ J u d i c i a l , en e l C e n t r a l "Sole-
d a d " , por estar acusado de l asesina-
to de l c h a u f f e u r Segundo F e r n á n d e z 
en el cabare t " L a G u i t a r r a " s i to en 
A v e n i d a de C o l u m b i a y ca l le 20 en 
el R e p a r t o A l m e n d a r e s , hace unos 
cuareni:a d í a s , f u é en t regado ayer a l 
j uzgado de M a r i a n a o , en e l c u a l se 
r a d i c ó l a causa 926 de l a ñ o a c t u a l . 
E l c a p i t á n de l a P o l i c í a de M a r i a -
nao s e ñ o r Mas ip , le i n t e r r o g ó confe-
sando Y a ñ e z haber dado m u e r t e de 
una p u ñ a l a d a a Segundo H e r n á n d e z . 
I n g r e s ó en e l V i v a c a d i s p o s i c i ó n 
del j u e z i n s t r u c t o r de l a causa. 
D E P E N D I E N T E Q U E R O B A B A 
E l s e ñ o r M a n u e l Losada p r o p i e t a -
r i o de l a bodega " E l B o s q u e " s i t a 
en el b a r r i o de R e d e n c i ó n en M a r i a -
nao, t e n í a sospechas de que su de-
pendien te J o s é F e r n á n d e z R o i g ve-
cino de A ldecoa 5, le sus t r a j e r a d i -
nero y m e r c a n c í a s y p i d i ó a l v i g i -
l an t e de l a P o l i c í a de M a r i a n a c J u -
l i á n V a l d é s que p r a c t i c a r a u n r eg i s -
t r o en los efectos p rop i edad d e l de-
pendienCe. Estef d i ó por r e s u l t a d o 
h a l l a r l e va r i o s a r t í c u l o s de p e r f u -
m e r í a per tenec ien te a l a casa v a l u a -
dos en $2.50 y $2& en m e t á l i c o que 
T h e o d o r a , l a m o n u m e n t a l p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
La I N T E R N A C I O N A L CTNKMATOGRA 
FICA p r e s e n t a r á en CAMPO A MOR los 
d í a s 5. G y 7 de Septiembre p róx imo la 
colosal p roducc ión t i tu lada THKODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que granó en I t a l i a cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional v 
espectacular pe l ícu la que JamAs se ha 
producido y cuya fama fué rat i f icada 
en los Kstados Unidos cuando se pa-
paron $4.00 por cada luneta durante to-
do el t iempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine R I A L T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. R I T A J O L L I -
V K T L A GLORIOSA actr iz es la prota-
gonista. 
T a m b i é n estrenara la I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en FAUS-
TO los d í a s 3 y 4 de Septiembre la co-
losal p roducc ión d r a m á t i c a de SUAVA 
G A L L O N E t i tulada L A L L A M A R A D A 
y algro m á s adelante, los d í a s 10 y 11 
de eso mismo mes se e s t r e n a r á L A 
FAMA, otra cinta magis t ra l Ce la Ber-
t i n i que reapareciendo en FAUSTO con 
eso drama sensacional s e r á el espec-
tácu lo predilecto de la sociedad haba-
Aera durante los d í a s que se exhiba en 
aquel t á i t r o la interesante p r o d u c c i ó n . 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A se r án 
otros tantos t r iunfos que se anote es-
ta casa que es l a decana de las casas 
Importadoras de pe l í cu l a s en Cuba. 
CB722 lnd.-28 J L 
se c o m p r o b ó es que los h a b l a s u s t r a í -
do de l a ca ja . 
C A R T E R A R O B A D A 
E n el d o m i c i l i o del doc to r J o s é Ra -
m ó n Costales s i tuado en l a ca l le 3 
n ú m e r o 3, en J e s ú s M a r í a , M a r i a -
nao, se c o m e t i ó u n robo sus t rayendo 
a d i cho d o c t o r u n a c a r t e r a conte-
n i endo $40. 
E l a u t o r de l r o b o no f u é de ten ido . 
A B R E U . 
H o y 3 1 d e A g o s t o H o y 
5 1 4 R I A L T O 9 1 
E s t r e n o de l a l i n d a r» ' í c u l a : 
6 1 D I 
i n t e r p r e i c . d a p o r l a f a m o s a e s t r e l l a : 
L I L L I A N G 1 S C H 
y e l s i m p á t i c o a c t o r : 
W I L F R E D L U C A S 
Es u n l i n d o m e l o d r a m a b a s a d o e n l a v i d a r e a l y q u e 
e s t a m o s s e g u r o s a g r a d a r á m u c h í s i m o p o r u i a r g u m e n t o i n -
t e r e s a n t e , su i n t e r p r e t a c i ó n 3̂  s u a d m i r a b l e f o t o g r a f í a . 
R e p e r t o r i o : " T r a n s o c e á n i c a F i l m " . — P r a d o 2 y 4 . 
C6588 I d -
V K R D I N 
E l p r o g r a m a de .a. f u n c i ó n do hoy 
en el T e a t r o V e r d ó n es m u y i n t e r e -
san te . 
A las siete y c u a r t o se e x h i b i r á n 
c in tas c ó m i c a s ; a las ocho y cuar to . 
E l I m p e r i o de los D i a m a n t e s , por la 
R I A L T O 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de 
isa nueve y t res c u a r t o s : es t reno 
de la m a g n í f i c a c i n t a Cuando e] d ia -
b lo qu ie re , po r '.a no t ab l e a c t r i z 
L i l l i a n G i s h . 
Tandas de las dos. de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : e s t r eno de 
O L I M I V C 
E n las "tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media , es t reno 
del a p e l í c u l a en ocho actos, i n t e r -
p re tada por A n a N i l s o n , Corazones 
en l l a m a s 
E n !a t anda de las ocho y m e d i a : 
episodios t e rce ro y c u a r t o de S tan-
ley en A f r i c a . 
M a ñ a n a * Todos los he rmanos e r an 
val ientes , por L o n Caney . 
E n a m a t i n é e del d o m i n g o se 
e x h i b i r á n E n e l P a í s de la T o r m e n -
ta , po r M a r y P i c f o r d ; en las tandas 
de l as c inco y c u a r t o y de las nueve 
y med ia . Los enredos de Ana toMo. 
por G l o r i a Swanson , Wal l ace R e i d , 
y Bebe D a n i e l s . 
E ] lunes : H a r o l d l o y d s in pan ta -
lón . 
h a r t e s y m i é r c o l e s : Mise r ias h u -
manas, po r K e n n e t h H a r r i a n . 
C A M P 0 A M 0 R 
H O Y 
• V I E R N E S • 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Car i L a e m m l e , presenta a l notable 
actor 
S e s s u e H a y a k a w a 
en su nueva c r e a c i ó n d r a m á t i c a , 
t i t u l a d a : 
( T h e S w a m p ) 
F o t o d r a m a de emocionantes escenas 
y de grandioso argumento . 
G R A N O R Q U E S T A 
P A L C O S $ 3 . 0 0 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 
A t r a c c i ó n Especial de 
T H E Ü N I V E R S A L 
P I C I Ü R E S 
Corp . San J o s é 
M a ñ a n a M I S E R I A S H U M A N A M a ñ a n a 
y p r e s e n t a c i ó n de S. Q U I R O Z y J . M U Ñ O Z " L O S T R O V A D O R E S M E -
X I C A N O S " que c a n t a r á n canelo 1'es mexicanas y a p e t i c i ó n de va-
r ias f a m i l i a s " E L C I S N E B L A N C O " y " C I E L I T O L I N D O " 
D i n e r o 
i 
ü 
T O D O 
te q u e C ¿ ¿ / z z d o 
m e / z f e ¿ f e ¿ ¿ ¿ <9c?z>er -
£ S T R £ N J L u n e s 3 y M a r t e s 4 E S I R . N D 
T e a t r o C a p i t o l i o 
5 5 4 : T A N D A S E L E G A N T E S : 9 
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P a s e o d e m a q t i T p 
Y C O L O N 
T O O ' T E L E P O N Q 
. ^ S 1 / '• J t e s**>- .1 ^ ' - ^ V i e r n e s 3 1 d e A g o s t o 
{ ¿ t f Í A D / * . D O V Y D Ó M I N G O 2 D E S E P T I E M B R E 
S E N S A C I O N A L E S T R E M O E N C U D A 
C a r i b b ^ a n F i l m C? p r O i T e n l a l a S u p e r p r o d u c c i ó n ^ 
' P A R A M O U N T " t i t u l a d a ' 
B A J O L A S 
O N B R A i 
P R E S I D I O 
( k i c k - i n ) 
C i n p d r a m a d ? a c c i ó n d p pocl€>^i 
t o í o u e m o c i o n a n t e a r r u m e n 
l o . d e IcQ ink>T<?,3 e n ^ u í "3en«fo-' 
tfionaW1 e / c e n c í q u e m o n i i e ^ 
r í e n e l pLiblicto e n o o n d a n i © ' 
e ^ p o c i a c i c r n . 
i -o loérr laLO. ' i n l e r p r c d a c i o n ó » l o s f a r a o ^ o y * a - r l i ^ i a . » ^ ; 
3 3 e l i y C o m p ^ o r r . 
í B e x t L i j l e l l 
1 J M c l l j 3 V 1 c . _ A . v o l j 
! h U S l C A E S P E C I A L • G P A N O R Q U E S T A • 8 H E R M O S O S ACTOS' 
r . 
T e a t r o T R I A N O N 
H O Y S % S I D ^ ~ A ^ H O Y 
L A G R A N P R O D U C C I O N M E T R O D E L F A M O S O R E X I N G R A M 
I O S C O R A Z O N E S T R I U N F A N 
: e t r ( 
Con A L I C E T E R R Y 
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Se estrena hoy en el Tea t ro Pay-
-gt una obra de g ran e s p e c t á c u l o 
ae la C o m p a ñ í a de Cas imi ro Or tas 
reaenta e s p l é n d i a d m e n t e : se t i t u l a 
••SI ParQue ^ S e v i l l a " . 
Las decoraciones que M a r t í n e z 
Gari p i n t ó para eeta in teresante p ro -
ducción fue ron hechas en la m i s m a 
c«yilia y son admirab les por eu be-
lleza y por «u r ea l i smo 
La i n t e r p r e t a c i ó n ha Je ser mag-
nífica, porque la obra ha sido c u i -
dadosamente ensayada y Or tas ha 
puesto especial e m p e ñ o en que re-
.Ultf> un g r a n acon tec imien to el es-
treno. 
E l decorado y el vestuar io eon de 
p r i m o r o r d e n . 
E s t á , p u e á . j u s t i f i c a d o , e l e n t u -
siasmo que existe para as is t i r a Pay-
r e t h o y . 
Pocas veces se h a b r á presentado 
en el r o j o coliseo una obra que, co-
m o " E l Parque tfe Sev i l l a " , r e ú n a 
todos loa factores para obtener , s in 
esfuerzcs, el m á s b r i l l a n t e de los 
t r i u n f o s . 
E l nombre sugestivo, el l i b r o i n -
teres-.nte, l a m ú s i c a agradable , 
p r e s e n t c a i ó n lujosa, hacen de " E l 
Pa rque de S e v i l l a " una de aquel las 
obras que pe rmi t e a a g u r a r un g r a n 
succes. 
" E P E S C A D O R D E P E R L A S " E S U N A P I N T O R E S C A 
C R E A C I O N D E A L I C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
U n a de las producciones c inema-
t o g r ú f i c a á que do fac ro l l an a s u n t o 
m á s apropiados p»ara presentar e.<ce-
i'.as b e l l í s i m a s , es " E l Pescador de 
Pe r l a s" que e s t r e n a r á n Santos y-
A r t i g a s el d ia 7 del en t r an t e mes. 
I n t é r p r e t e s de esta j oya de a r t e 
son, l a encantadora y b londa ac-
t r i z A l i c e T e r r y y el g a l l a r d o y 
a r r o g a n t e ao.or R a m ó n Nova . r ro , 
Rex I n g r a m . e¡ famo.so dire t - tor 
de " L o s Cuat ro Jinetes de! A r o c a -
l i p s i s " ha obtenido u n nuevo 
t r i u n f o con el "Pescador de Per-
l a s" ; t r i u n f o que r e a f i r m a l a j u s -
ta f ama del notable arn.-ta. 
E n e l sal to de la H a n a b a n i l l a . en 
Cienfuegos, fueron hechas muchas 
de las escenas de esta m a r a v i l l o -
sa f i l m , que b r inda una s u c e s i ó n de, 
preciosos cuadros. 
Se no ta mucha a n i m a c i ó n en el 
p ú b l i c o pa ra c o n c t n r i r al estreno i 
de " E l Pescador de Per las" . dis-
puesto por la Empresa del Capi to-
l io pa ra e l d í a 7 d e eta I r E T A O I X 
l i o " , pa ra el d í a 7 de sep t i embre . I 
Ese d í a h a b r á u n decorado espe-| 
c ia l en el t e a t r o . Y muchas sorpre- ' 
s^s para los espectadoros. i 
H O Y S E E S T R E N A " E L R O B L E D E L A J A R O S A " 
Ha despertado e x t r a o r d i n a r i o i n t e -
rés el estreno de " E l roble de l a 
jarosa", comedia en tres actos de 
Pedro M u ñ o z Seca. Se sabe que es 
una obra m u y interesante , a d e m á s 
de graciosa y s en t imen ta l . L a estre-
nó eu M a d r i d la c o m p a ñ í a de Fede-
rico Ol iver y C a r m e n C o b e ñ a en el 
Teatro E s p a ñ o l , coliseo de la p ro -
piedad del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , 
jobre e l que se ejerce una estrecha 
vigilancia para que las obras a l l í re-
presentadas sean u n exponente de l a 
grandeza del t e a t ro nac iona l con-
t e m p o r á e o y c l á s i c o . 
E l solo hecho de aceptarse a l l í una 
obra ya supone u n reconoc imien to 
de altos m é r i t o s . L a c r í t i c a y el p ú -
blico, a l estrenarse, " E l roble de la 
Jarosa" a p l a u d i e r o n y e log ia ron l a 
labor de M u ñ o z Seca, pasando luego 
la obra a f i g u r a r en el r e p e r t o r i o de 
las mejores c o m p a ñ í a s de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
M u ñ o z Seca se ha hecho p o p u l a r 
entre nosotros. Sus comedias son so-
licitadas a d i a r i o por e l p ú b l i c o . 
También e s t á n siendo t raduc idas a l 
i taliano y a l a l e m á n , alcanzando re-
sonantes t r i u n f o s en aquellos p a í s e s . 
E l estreno de " E l roble de la Ja-
rosa" t e n d r á l u g a r hoy en la f u n c i ó n 
de moda del P r i n c i p a l de la Come-
dia. Es considerable el n ú m e r o de 
localidades separadas para as i s t i r a 
esta f u n c i ó n . 
Toman par te en la r e p r e s e n t a c i ó n 
de " E l rob le de l a fa r sa" las p r i n -
cipales f iguras de la C o m p a ñ í a del 
Coliseo de A n i m a s . 
M a ñ a n a s á b r » l o por la noche v u e l -
Te al ca r te l la g r a c i o s í s i m a comedia 
de M u ñ o z Seca " U n d rama do Ca l -
d e r ó n " , obra en l a que hacen las de-
licias del p ú b l i c o A m p a r o A l v a r e z 
Segura, Paco Robles y L ó p e z . 
Antes de " U n d r a m a de C a l d e r ó n " 
se r e p r e s e n t a r á el d i v e r t i d o s a í n e t e 
en u n acto " L a rea l gana", g r an é x i -
to de Rosa B lanch y Robles. 
E L D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A D E P A C O M A R T I N E Z 
M a r i e Prevos t d e s e m p e ñ a el pa-
pel de la p r o M g o u i s t a en " H é r o e - s 
de l a c a l l e " . L a b r u n í T bel leza de la 
g e n t i l " e s t r e l l a " l l a m ó l a a t e n c i ó n 
en " M a t r i m o n i o y D i v o r c i o " , una 
c in t a de G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
que se e s t r e n ó hace pocas semanas 
en e l g r an t ea t ro C a m p o a m o r . 
Es de' a d v e r t i r que M a r i e Prevos t 
es r u b i a en " H é r o e s de l a c a l l e " y 
que l a t r a n s f o r m a c i ó o l a h izo ayu-
d á n d o s e de sus m a r a v i l l o s o s ojazos 
claros,-no hab iendo empleado el agua 
oxigenada . E l buen a m i g o de las 
muje res seductoras s i r v i ó a d m i r a - . 
blemen':e a sus f ines. 
" L a R e p ú b l i c a de l a B r o m a " , el 
m a y o r é x i t o de r i sa de la ac tua l t e m -
porada, vuelve a l ca r t e l en l a ma-
Con b r i l l a n t e é x i t o d e b u t ó anoche 
en el t e a t ro A c t u a l i d i ü . í s , l a compa-1 
n í a de zarzuela que d i r i g e e l p r l -
mer ac to r Paco M a r t í n e z . 
Las obras puestas en escera fue-
r o n del agrado del p ú b l i c o , que 
a p l a u d i ó la excelente l aoor rea l iza-
da por toda la c o m p a ñ í a . 
Se d i s t i n g u i e r o n en el d e s e m p e ñ o 
de sus respectivos papeies, la t i p l e ¡ 
can tan te s e ñ o r a Ma -3i¡¡: ast como | 
la s e ñ o r i t a Maiauez, nue estuvo m u y j 
b ien en la e s p a ñ o l a del Club de l a s , 
Solteras. 
I g u a l m e n t e fué m u y e log iada l a ! 
labor da las s e ñ o r a s " C h o l e " P é r e z , 
Josef ina Ru iz y s e ñ o r i t a To r r e s . 
E l ac to r Paco Mar t l uez hizo de-! 
r roche de grac ia , por lo que f u é 
ap laud id fs imo. asi como el tenor c ó -
mico Pepe M a r t í n e z y los s e ñ o r e s 
M i r a n d a y V i l l a i o n g a . 
L a orouesta , bajo l a acertada d í -
recc ión! del maestro To i r e s , se con-
dujo admi rab l emen te . 
Esta noche se p o n d r á en escena 
ra p r i m e r a tanda, senci ' la , la ope-: 
re ta Mol inos de Vien to , en la q u e ' 
la s e ñ o r a M a r s i l i hace una verda-1 
dera c r e a c i ó n . 
Y en la segunda, doble, l a come-1 
dia L a Casa de los Mi lagros y l a 
ap laud ida revista del maestro Pene-
l i a , Las Musas La t inas . 
L a t emporada de )a c o m p a ñ í a de 
Paco Mar t í r>ez promete ser b r i l l a n - 1 
t í s i m a . { 
Wes ley B a r r y se o l v i d a a lgunas enc ima . L a cara de sorpresa que po-- . c a l l e " y e l efecto c ó m i c o conseguido 
veces de que e s t á ac tuando ante ' l a ne el muchacho a l r e c i b i r las amo- es s ' ingular . 
c á m a r a y r . * t u r a l m e n t e l a á s p e r a , nestaciones se ha dejado exprofeso " H é r o e s de l a c a l l e " se e s t r e n a -
r e p r i m e n d a del d i r e c t o r se le echa en u n a escena de " H é r o e s de l a | r A en Campoamor . 
C O N F I A S E E N S A L V A R L E L A V I D A 
A L A C T O R J A M E S K I R K W O O D C a s i D o s ( L a b a n a s 
LOS A N G E L E S , Ca l . , agosto ?fl 
E l estado de James K í d w o o d . ac-
to r c i n e m a t o g r á f i c o , que se f r a c t u r ó 
la base del c r á n e o a i caer d e " u n 
cabal lo e l s á b a d o , " m e j o r ó en todos 
los s en t idos" esta noche y probable-1 
mente p o d r á abandona r el lecívo den f 
t r o de t res a seis semanas, s e g ú n 
el doctor R. B . G r l f f l t h que l o asis 
te. 
P E D R O M U Ñ O Z SECA, 
oí Infjonioso y fecundo nu to r , t a n 
p o p u l a r ent ro nosotros, de qu ien es l 
j " E l r o b l o do la Jarosa" , rouo 'd ia en 
t ros a r to s que esta noche, en f u n c i ó n 
de moda , estrena la c o m p a ñ í a de l i 
P r i n c i p a l de l a Coinedia . 
í t i n é e de l domingo , f u n c i ó n que ha i 
¡ de verso c o n c u r r i d í s i m a a j uzga r por 
¡el e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de l o c a l i - i 
dades encargadas ya a estas horas. ; 
E n el la L ó p e z conquis ta uno de sus 
¡ m á s felices é x i t o s . 
M A R T I : E L T E N I E N T E F L O R I S E L Y E S M U C H O M A D R I D 
n q u í t a Pozas en " E l Ten ien t e 
F l o r i i e l " 
i H o y viernes . Noche de moda en 
' M a r t í " . D í a g r a n d e . 
de ¡ i m p o r t a n c i a , que equ iva lga a un 
es t reno . . . Esta es la cos tumbre . 
T r a t ó s e de " E l Ten ien te F l o r l -
se l" , la chispeante obra que d i ó a 
aque l la t e m p o m d a de Pcael la en 
' "Payret" , las noches de mayor es-
p lendor y . . . úe m á s p ú b l i c o . 
Es la obra que "eu can t idad de 
e n t r a d a s " v e n c i ó a " E l A m o r ' d o los 
A m o r e s " y a " L a Sucu i sa l de la 
G l o r i a " . 
Y h a b í a a d e m á s una r a z ó n para 
el lo , " E l Teniente F l o r i s e l " t iene un 
l i b r o f u n d a m e n t a l grac ioso; l l eno 
de chistes y de si tuaciones c ó m i c a s . 
Una m ú s i c a que es una de las m á s 
felices producciones de PenelKi, Q\, 
Y a d e m á s , Blanca Pozas. . . 
Blanca Pozas es, sin d isputa , una 
de las mejores t ip les c ó m i c a s que 
ha ven ido a la Habana ; t iene una 
inagotable can t idad de gracia , es ga-
l l a r d a , g e n t i l y a legre : sabe ba i la r , 
y decir y r o i r . , . Y el me jor pa-
pel de l a Pozas es precisamente 
este "Ten ien te F l o r i s e l " que va 
esta noche . 
A la Pozas, a c o m p a ñ a n en es-
ta o c a s i ó n o t ra t i p l e del m é r i t o de 
M a t i l d e Pa lou , un cantante de ias 
facul tades n o t a b i l í s i m a s de Pe l lo , 
y dos actores, que no hay nadie 
que pueda negar que son graciosos: : 
J u a n i t o M a r t í n e z y M i g u e l L i g e r o . 
Por eso " E l Ten ien te F l o r i s e l " dej 
esta noche promete ser u n t r i u n f o 
b r i l l a n t e . 
Va " E l T e n i e n t e . F l o r i s e l " en la 
s e c c i ó n de moda , esto es. en la do-
ble con "Es mucho M a d r i d " , que es 
la r ev i s t a que mayor é x i t o ha a l -
canzado en la Habana , en los ú l -
t imos t i empos . 
En p r i m e r a senci l la , M a r í a M a r -
co y Mano lo V i l l a se l u c i r á n una 
vez m á s en " L a RevoP.osa". 
Se ensaya, y sera estrenada en 
breve, una opereta vienesa " M a d a 
D í a de es t reno, o de " r e p r i s e " ! me F l i r t " . E l t i t u l o es a t r a y e n t e . . . 
L A F U N C I O N D E L D I A 5 E N H O N O R D E A C E B A L 
E l anunc io de una f u n c i ó n home-
naje a Acebal pana e l m i é r c o l e s 5, 
ha hecho des f i l a r numeroso p ú b l i c o 
J*0r Ja C o n t a d u r í a de " M a r t í " , d o n -
Jj* ya e s t á n a la venta las l o c a l i -
' « d e s p i t ra ese d i a . 
E i po r q u é de la a n t i c i p a c i ó n ? 
S e n c i l l í s i m o . L a gente teme que se 
•Soten las loca l idades y con r a -
í ó n . 
Es que es m u c h o p r o g r a m a e l 
la f u n c i ó n de A c e b a l . 
La r ep r i se de " E l Santo de l a 
p ^ r a " , el m a y o r é x i t o en el saine-
Je de su m á s h á b i l c u l t i v a d o r Car-
,03 A m i c h o s . 
La r e p r e s e n t a c i ó n de "Es m u c h o 
M a d r i d " con el a l i c ien te de que A c e -
bal t o m a par te en esta r ev i s t a t an 
e s p a ñ o l a . 
E l estreno de una obra que I l e - | 
va el p rometedor y c o m p r o m e t e d o r ' 
t í t u l o de "Loi» sab-puertos y L o -
t e r í a " " P l a n T a r a f a " , que es de 
Acebal y que la d e s e m p e ñ a r á Ote-
r o , e l mas gracioso de los gal le-
gos . . c r i o l l o s . 
Y por ú l t i m o " L a T o m a de V e -
r a c r r . r " por la C o m p a ñ í a de Reg l -
no, por el p rop io Regino , y por M a -
r í a M a r c o y Maneto V i l l a que "de-
b u t a n " en e l g é n e r o del pa t io . No 
hay q u i e n se resis ta a este progra^ 
ma , no s e ñ o r . 
" E L P A R Q U E D E S E V I L L A 
E l Pa rque de S e v i l l a " — h a d i -
t o / 1 1 c r í t i c o e s p a ñ o l — , es el p u n -
de P a r t i d a de u n g é n e r o nuevo 
jue descansa, po r u n kvdo en l a 
J j jn ta l l a . y por o t r o , en el escena-
ldo^Sa í16"1110'0^ es l a que da u n a 
mas exacta de ese e s p e c t á c u l o , 
l la -P6 ' . , m<)VÍtío, l u m i n o s o , que se 
jma E l Pa rque de S e v i l l a " . 
A-a c i u d a d de l G u a d a l q u i v i r , con 
GipaM13' con su T o r r e del Oro y su 
c i o « l ' COri 8U3 mujeres , sus can-
e í w t 7 S.U9 hailes- v i ™ Ia v i d a 
ese l o í V n t e n s a de l a escena en 
o u í T - - atra-vente y suges t i -
«lue h a n xdeado y rea l izado M u -
ñ o z Seca, P é r e z F e r n á n d e x , el maes-
t r o Vives y e i g r a n e s c e n ó g r a f o M a r 
t í n e z G a r í . 
C a s i m i r o Ortas, el famoso actor 
c ó m i c o , es e l a lma de la obra . " L a 
Guasa V i v a " —sociedad de marcado 
c a r á c t e r a n d a l u z — da b romas te-
r r i b l e s a l eminente a r t i s t a Y é s t e , 
en v e r í g a n z a los hace m o r i r de r i sa 
n a r r a n d o cuentos c h i s t o s í s i m o s , en 
loa que ha puesto M u ñ o z Seca lo 
m á s f l o r i d o de su ingen io y Ortas 
lo m e j o r de su ar te . 
" E l P a r q u e de S e v i l l a " s e r á el 
g r a n acontec imiento de l a t empora -
d a . 
i ^ E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
I los Concerti^t11112, el mAs í o v e a d e ¡ a d i ó s e l n o t a b i l í s i m o p l an i s t a que 
H ^af iana a 1 i cul)anos' c e l e b r a r á marcha nuevamen te a New Y o r k , 
J t ro "N'ac C°. ^ la ta^de, en I so l ic i tado por la g r an Empresa ame-
a c i o n a l " su Concier to de r i cana Music Leage of A m é r i c a , pa-
' r a c u m p l i i 
nos da su! p o r t a n t e s . 
p e d i d a . 
Coa este " r e c i t a l " c u m p l i r va r ios compromisos i m 
H O Y 
A L A S Q A . M . 
E M P I E Z A L A G R A N V E N T A 
N O D E J E D E F S T A U A Q U I A ESA H O R A P A R A Q I E SE A P R O V E C H E D E I X ) M E J O R . G R A N -
D E S L O T E S E X P E R F U M E R I A , M U Ñ E C A S , l ' A K A G U A S , S O M B R I L L A S , E T C . , E T C . 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S D E A N T E S Y A H O R A 
D S P A R T A S f B N T O D E L O S 
A L T O S 
T R f t J E S de P a l m -
B e a c h en t o d a s 
t a l l a s $ 
T R ñ J E S de P a l m -
B a c h l e g í t i m o . $ 
1 0 8 5 
1 4 7 5 
T R f t J E S de M u s e - 7 ^ 7 5 
l ina $ L J 
T R ñ J E S p a r a ( M Q 
n i ñ o s $ O 
An te s 
O R B A T A S de sada en todas 
clases 
$ o . 3 0 A h o r a 
0 . 7 » 
0 . 9 0 
1 . 3 0 
1 . 80 
2 . OO 
2 . 5 0 
$ 0 . 1 5 
0 . 8 8 
o . t ó 
0 . 0 5 
0 . 7 5 
1 .OO 
1 .2,-> 
C I N T U R O N E S de cuero l e g í t i -
mo 
A r l e s SO. 70 .Ahora $ 0 . 3 5 
1 . 5 0 O . 7 5 
2 . 0 0 " 1 .OO 
C A M I S A S de V i c i i y madras y 
otras teias 
A n t e s A h o r a SO. 9 5 
1 2 5 
1 . 7 5 
1 08 
S l . 0 0 
2 5 0 
3 r>o 
4 .OO 
P A J A M A S 
A n t e s $ 3 5 0 A h o r a $ 1 . 3 5 
P A N T A L O N E S de f rane la y 
p a l m beach 
A n t e s $ 9 . 7 5 A ñ o r a $ 4 . 8 5 
" 2 0 . 0 0 " 1 1 . 4 0 
T I R A N T E S 
A n t e s $ 0 . 9 0 A h o r a $ 0 . 4 5 
1 .30 " 0 . 6 5 
" . 2 . 00 " 1 . 0 0 
A n t e s 
A n t e s 
C U E L L O S 
$ 0 . 1 6 A h o r a 
0 - 4 0 
0 . 7 0 
T O A L L A S 
$0 40 A h o r a 
0 . 6 0 
1 .OO 
$ 0 . 0 8 
0 . 2 0 
0 . 3 5 
$ 0 . 1 0 
0 8 0 
0 . 5 0 
C A L C E T I N E S d3 seda 
An te s $ 1 . 1 0 A h o r a $ 0 . 5 5 
1 .30 " 0 . 6 5 
1 . 5 0 " 0 . 7 5 
2 . 0 0 " 1 OO 
8 — P E R C H E R O S vio vestidos da 
seda voi le crep de China o r -
g a n d í t u l y otras telas de moda 
precios de 
An te s $ 3 . 0 0 
4 0 0 
(i.OO 
« 0 0 
1 2 . 0 0 
1H.O0 
2 2 . OO 
2 3 . 0 0 
A h o r a $ 1 . 0 0 
2 . 0 0 
8 . 0 0 
4 . 0 0 
" 5 . 0 0 
. 7 . 5 0 
8 . OO 
" 10.OO 
6 — M E í U s D E M E D I A S y calce-
t ines de todas clases y colorea 
precios de 
A n t e s S») 2.-> 
o, .-.o 
0 . 7 0 
1 .00 
1 . 4 0 
2 . 0 0 
A h o r a $ 0 . 1 2 
0 . 2 5 
0 . 8 8 
0 . 4 9 
0 . 6 8 
1 . 0 0 
K L M O X A S de c r e p é f lo readas y 
en colores l isos. Prec ios de 
Antes $ 5 . 0 0 A ñ o r a $ 2 . 4 8 
1 — M E S A de bufandas de l a n a 
en todos colores. Prec ios de 
A n t e s $ 5 . 0 0 A h o r a $2 i s 
O.OO " 3 . 0 0 
8 . 0 0 " 3 . 0 8 
R O P A I N T E R I O R . C a m i s o r « 8 , 
ropones, panta lones , cubre cor-
sets. Precios de 
A n t e s $ 2 . 5 0 A h o r a $ 1 2 5 
" 3 . 0 0 " 1 . 4 8 
4 . 0 0 " 1 . 08 
6 . 0 0 " 2 . 0 8 
8 . 0 0 " 3 . 0 8 
1 — M E S A de refa jos en ter izos 
e:. blanco, rosa, g r i s y canela. 
Precios de 
Antes $ 4 . 0 0 
8 oo 
7 . 0 0 
A ñ o r a $1 . 9 8 
| . 08 
3 7 8 
8 — P E R C H E R O S de refajos de 
s a t é n je rsey en varios estilos y 
colores. Precios de 
A n t e s $4 . 00 
6 . 0 0 
8 . 0 0 
A h o r a $ 1 . 0 0 
3 . 0 0 
" 4 . 0 0 
4 — P E R C H E R O S de &ayas de 
l ana p o p l í n ra t ine seda e t a m i -
n a etc., etc. Precios de 
A n t e s $ 2 . 0 0 
4 . 0 0 
6 . 0 0 
1 0 0 0 
A h o r a $ l . o o 
2 . OO 
3 . OO 
5 0 0 
4 — G R U P O S de sw^atfcT* de l a -
na y seda. P r o ú o s de 
A n t e s $ 2 . 0 0 
4 .O0 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
A h o r a $ 0 . 9 8 
1 9 8 
2 . 4 8 
3 OO 
4 — G R U P O S de trajes sastre de 
l ana en todos es l i l j s . Precios de 
A n t e s $ 2 0 . OO A h o r a $ 1 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 l .VOO 
" 4 0 . 0 0 " 2 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 " 2 5 . 0 0 
3 — P E R C H E R O S de capas de 
seda y lana . Precios de 
A n t e s $ 2 8 . 0 0 A h o r a $ 1 4 . 0 0 
3 7 . 0 0 ' 1 8 5 0 
6 0 . 0 0 " 2 5 . 0 0 
P O L V O S de A n t h e a Precios de 
An te s $ 0 . 5 0 A h o r a $ 0 . 2 5 
J A D O X H I E L D E V A C A 
A n t e s $ 0 . 3 0 A h o r a $ 0 . 1 5 
J A B O N Casheraere B o u q u e t . 
Au te s $ 0 . 1 8 A h o r a $ 0 . 0 9 
P O L V O S d-i Co ty 
Antes $ 0 . 7 0 A n o t a $ 0 . 3 5 
P A S T A " C o l g a t e " 
A n t e s $ O . 3 0 A h o r a SO. 15 
L O C I O N F l o r e s de A m o r 
An te s $ 1 . 6 0 A h o r a SO. 80 
J A B O N S á n d a l o Crase l ias 
An te s $ 0 . 1 0 A h o r a $ 0 . 0 5 
A L F I L E T E R O S 
A n t e s $ 0 1 0 A h o r a $ 0 . 0 5 
P A R A G U A S y s o m b r i l l a s 
A r c e s $ 1 . 0 O A h o r a $ 0 . 5 0 
A R A X I C O S 
An te s 8 0 - 5 0 A h o r a $ 0 . 1 0 
P A Ñ U E L O S f inos 
A n t e s $ 0 . 2 0 A h o r a $ 0 . 1 0 
M U Ñ E C A S m u y f inas 
A n t e s 8 2 . OO A ü o r a $ 1 . 0 0 
T H E R M O S l e g í t i m o s 
Antes $ 2 . 0 0 A h o r a $ 0 . 6 8 
TODOS LOS A R T I C U L O S Q U E NO E S T A N C O M P R E N O I DOS E N E S T A L I S T A T A M B I E N E S T A N I N -
C L U I D O S E N ESTA R E B A J A D E 50 % 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L 
E n t r e laa ú l t i m a s producc iones I 
de verdadero m é r i t o que se h a n he-
cho en I t a l i a podemos s e ñ a l a r a 
I " L a s dos cadenas" una c i n i a de ar-
I g u m o n t n sensacional , i n t e r p r e t a d a 
: por E m i l i o Ghione , que goza de u n a 
; f ama j u s t i f i c a d a , como ac to r de va-
I l iosas cual idades . 
Nad ie como el Ind icado a r t i s t a 
para los papeles de apache. 
Es tud ioso , f i j á n d o s e mas en el es-i 
j p í r i t u de los personajes que en la 
] e x t e r i o r i z a c i ó n f í s i ca de los mismos , 
l l ega f á c i l m e n t e a con fund i r s e con 
la c r e a c i ó n de l a u t o r med i an t e su 
p r o f u n d a exper ienc ia . 
E n I t a l i a se l l a m a a Gh ione con 
m u c h a r a z ó n " E l rey de loa apa-
ches". 
E n " L a s dos cadenas" e l a m b i e n -
te es pa r i s ino , ee conduce a l es-
p<<Ctador s in d i f i c u l t a d n i n g u n a de los 
b a r r i o s burgueses, a los p l enamen-
te a r i s t ó c r a t a s , pa ra d e s p u é s s u m i r -
lo en el h o r r o r de l a r r o y o donde 
m o r a e l l a d r ó n c a r a c t e r í s t i c o de la 
c a p i t a l de F r a n c i a , e l c é l e b r e y de-
¿ ^ E l i D i n e r o l o e s O o b o 7 
1 
11 
L a t r ^ rna . de l a sensacional pe-
i l í c u l a ¿ E l d ine ro lo es t o d o ? en-
I c i e r r a u n a e n s e ñ o n z a provechosa . 
U n campesino, ( i n t e r p r e t a d o fe-
l i zmen te por N o r m a n K e r r y ) con 
e n e r g í a y t r a b a j o l o g r a u n a peque-
ña f o r t u n a , l a que a u m e n t a con Ju-
' gadas a t rev idas do Bo l sa . Su ca-
¡ r á c t e r du lce y t r a n q u i l o , con la 
t r a n s f o r m a c i ó n de h o m b r e de campo 
j e n f i nanc i e ro exper to de l a c i u d a d , 
sufre hondas mod i f i cac iones . Se t o r -
1 na agres ivo y d u r o . 
L a esposa ( M i r i a m C o o p e r ) , con-
j t e m p l a con d o l o r e l abandono d» 
I su c ó n y u g e que p o r e l o ro , ha c a í d o 
t en brezos de u n a v a m p i r a ( M a : t a 
! M a n s f i e l d ) . 
i L a f o r t u n a e ra l a p e r d i c i ó n de l 
•pobre h o m b r e . Es taba preso en t re 
sus redes de o r o . 
E l a m o r , l a a b n e g a c i ó n s i n l í -
m i t e s de su m u j e r le sa lvan a l f i -
n a l . 
E s t á conmovedora esta c in t a se es-
t r e n a r á en C a p i t o l i o en los p n m e -
| ros d í a s de Sep t i embre . 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O E N E P R 1 K C Í P A L 
M a ñ a n a sobado s e r á d i a de 
, g r a n a n i m a c i ó n d u r a n t e l a t anda 
; e legante de las c u a t r o y m e d i a de l a 
t a rde . 
A l a t r a c t i v o ya descontado de es-
; tas funciones, que t a n b ien acogidas 
son por muchas fam.Eas del g r a n 
' m u n d o , hay que agregar e l que le 
presta la obra e legida para ser pues-
; ta en escena. Es la de M u ü c z Soca 
i " U n d r a m a de C a l d e r ó n " que es-
t r e n ó esta c o m p a ñ í a el mar t e s con 
f ranco é x i t o de r i s a . E n su i n t e r -
p r e t a c i ó n parece ijue se establece 
una compotenc ia en t re Robles y L ó -
pez po r ver q u i e n hace a l a r d e de 
m á s vis c ó m i c a . N a d a de c o m p e t e n -
cia, s i n embargo . L o que pasa es 
que sus r e s t eLvos papeles t i e n e n 
t i enen una fuerza y una s i m p a t í a 
e x t r a o r d i n a r i a y m a n t i e n e n a l p ú -
b l i co en una carca jada costante . 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S Y E ! , S E X T E T O H A B A N E R O . E N 
E H A B A N A P A R K 
E n t r e las m i l a tnacciones que 
b r i n d a el Habana R a r k . pa ra to-
dos los gustos y para todos lac eda-
des, o f r e c e r á es;a noche, como ro-
mlenzo de los festejo* de l i n a^ se-
mana , vistosos fuegos a r t i í i c i a i a s y 
audic iones del p o p u l a r sexte to hnba-
nt-ro, que c a n t a r á los m á s bellas 
(•andones cubanas de su r e p e r t o r i o 
y t o c a r á los sones m á s ap laud idos 
de l a t e m p o r a d a . 
M a ñ a n a , s á b a d o i n f a n t i l , h a b r á m á s 
de cien r e g ó l o s para los n i ñ o s , en-
tre dichos regalos, un l i n d o y eos-' 
toso j ugue t e , comprado en la j u g u e -
t e r í a " A l B o n M a r c h é " , consis ten-
te en una c u ñ i t a P a c k a r d , a la Que 
no le f a l t a u n solo de t a l l e , de.^de 
la defensa bos ta el p a r a b r i s a á . L a 
c i tada j u g u e t e r í a ha r e g a l o d o , ade-
m á s , p a r a el sor teo de m a ñ a n a , u n í 
a d m i r a b l e j u e g u l t o de comedor . 
Pro-siguen los negociacioEvs en-
t re la Empresa de l H a b a u a P a r k y 
•1 s e ñ o r J o n y J . Jone«3 a f i n de 
t r a e r a i g i a n Parque de Dive r s io -
nes, en ¡a p r ó x i m a t e m p o r a d a inver -
n a l , los m á s val iosos espec tácu lo"» 
tedos c o m p i c t a m e n t e desconocidos 
d? nues t ro p u b l i c o . 
E l s e ñ o r J o ñ o s es uno de loa em-
presar ios mas o n o n d o s y so lven-
tas dn los F ^ U ó o s Unidos , y sus 
a t r a c a o i i f - j ' o n l a m á s s egura go-
r a n t i i de cx: ;o para c u a l q u i e r par -
«Mi\ im s ó l - d^ C u l u , s ino de cua l -
q a l » r p a í s . 
T e n d r e m o s a l c o r r i e n t e a nuestros 
lectores de c j a n t o se re lac ione con 
las exhibic iones nue ha de t r ae rnos 
M r . Jony J . J c n o s . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R r \ A g o s t o 3 1 He 1 9 2 3 A f l O X C 1 
M A N I F I E S T O S 
P R O N O S T I C O D t L T I E M P O 
P A R A H O Y -
M A N I F I E S T O 477. — Vapor A lemán 
"Toledo" c a p i t á n Mul le r prucedente de 
Hamburgo y escalas consignado a H i i l -
b u n y Clasiner. 
DE H A M B U R G O 
V I V E l í E S 
Fernandea Trapaga Cp. 75 cajas bz-
calao. 
Y Sierra 50 i d . i d . 
Paetzold Cp. l ' ^ i d . ¡d. 
Estevanze y Cp. 60 i d . i d . 
González Covian Cp. 1">0 ;d . ¡ J . 
Baillasi» 106 saccfe a r ru^ . 
F P 8» cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S 
A f a s i r o y Cp. 6 'cajas relojes. 
Eimlner y Harnnan 1 Id . i<i. 
Nat ional Paper 2 i d . efectos papo!. 
C l ¡ a r a y y Cp. 3 cajas h ier ro . 
J Fernandez Cp. 5»> i d . i d . 
Cónsu l de Sueca 1 caja registrad.nv.; 
J Zabala 21 i d . j upue t . s . 
E S a r r á 1 ba r r i l drogas. 
I , I , C 1170 fardos papel. 
Zaldo M y c p . 2 cajas m á q u i n a s . 
Fernandez Hno Cp. ó i d . meta l . 
Viuda Humara 1 i d . l á m p a r a s . 
C Kamp y Cp. i cajas estuches, C'J 
I d . agua minera l . 
Larrea hermano Cp. 1 caja ferrete-
r í a . 
Araluce Alegr ía Cp. 67 i d . i d . 
I-crnandez Cp. 10¿ cajas neveras. 
Steel y Cp. 301 planchas. 
Vanas marcas Vi bultos f e r r e t e r í a s 
17 i d . quincallas, 4 5 i d . loza, 14 i d . 
l á m p a r a s y accesorios, 101 caja m á q u i -
na de e^crib.r. 2'i2 fardos papel. U W*-
jas juguetes, 3 i d . medias, 5 i d . relo-
jes . 
M E D I A S 
Amado Faz y Ca. 7 caja» medias. 
G . Vivanco, Ca. 1 i d . i d . 
BCenéndej K . Co. 2 i d . i d . 
Sánchez Hermano 2 i d . estambres. 
Solls Kntrialo'o Co. 5 Id . cepillos. 
Prieto y i l u o C i d . quincalla. 
F . Gqnxález y Ca. 1 i d . méaia»-. 
C. Ferreiro 2 i d . i d . ^ 
J. Tovay, 2 i d . i d . 
J . C. Pin, 1 i d . i d . 
EAp&z 1CÍO, 1 i d . ¡d . 
Celia T y Ca. 4 i d . i d . 
C. S. Buy 4 lO. i d . 
P . Eung, 2 i d . i d . 
Escalante Castillo y Ca. 1 I d . I d . 
Yau C. 4 i d . i d . 
M . Gftmez y Ca. 1 caja f e r r e t e r í a . 
Carga perteneciente al vapor "Idar-
w a l d " procer)ínt© de Hamburgo. 
A C L . 1544 sacos de í^rroz. 
D 3085 i d . i d . 
MISCELANiOAP "*" 
1». C. 180 sacos botellas, 
M. S. 3>ope, 54 id. id 
EL D. C. 101 i d . i d . 
Compañ ía Licorera, 100 i d . i d . C'Ĵ G 
garrafone; vacíos . 
Hormaza y Ca. 1996 I d . i d . 
F. B. 54 fardos botellas. 
X. J. 1.4 98 garrafones vac íos . 
F . Sardinas, 2 7 caja« botellas. 
Steel y Ca -"iS chapas. 
A, Revesado y Ca. 4;' sacos bo'.ellas. 
A. M . C. 72 fardos papel. 1 
G. G . 221 i d . i d . " - , 
G . C. ü 3 i d . i d . 
S. O. 127 cajas ác ido 
D E S A N T A N D E R 
V I V E L E S 
v. H . 196 cajas consorvas, 
B. G. Xor i j ga , 6 i d . manUíQaula y 
C i d . emuutidos. • 
M I S C E L A N E A S / , 
E. S a r r á , 500 cajas a^ua mineral . 
"Vau C. 4 i d . p e r f u m e r í a . 
M u f i i l y <^a. 2 i d . i d . 
Gonzálea y Hno. 11 i d . id 
C. S. Buy 6 I d . i d . 
P. Lung, 6 i d . i d . 
Y. O. Long, 2 i d . i d . 
D É L A COR USA 
V I V E R E S 
Romagosa y Ca. 400 huacales cebo-
llas. 
H . Astorriui y Ca. 600 cajas id. 
González Tejeiro Ca. 700 I d ; i d . 
F . Ga rc í a y Ca. 200 i d . I d . 
Suá rez Ramos y Ca. 325 i d . 100 hua-
cales I d . 
Cali-:? y Ca. 750 cajas fideos. 
Manifiesto 4Tít. Vai»or americano 
l"Glen4oyI j " , ca/pirán Aspinwal l , p r o i 
cedente de Bahimore, consignado a la 
Mtmson S. Line. 
V I V E R E S 
Garc ía , F y Ca. 300 cajas conser-
vas. 
O Mes're y Ca. 300 saces harina. 
B a r r a q u é Maciá y Ca. 1.000 i d . I d . 
Armonr y Ca 1000 cajas conservas. 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y Ca. 15D i d . i d . 
YVilson y Ca. 250 i d . i d . 
Romagora y Ca. 100 ¡d. I d . 
F . Bowman y Ca. 100 i d . I d . 
Caballin y Ca. loo I d . i d . 
No marca. 593 barri les papas. 
Viera Hno. 350 cajas conserv.Ys. 
A. Armand e hijo, 47 barri les papes. 
MISCELA.VKA.S 
N . E. Pou 10 barriles p in t t í r a s . 
Ant lga y Ca, 12 bultos efectos sa-
nitarios. 
K. González. 12 cajas botellas. 
F . Herre la 8 i d . i d . 
J . A . Crucet, 33 i d . i d . 
G. ' í a m a l 1 caja cuellos. 
R. R ipu l l 154 bultos accesorios lam-
pa ras 
Ferrocarri les Unidor!, 2.500 piezas 
Ecoosorios ferrocarr i l . 
Y'ouk Shipley Co. 75 ci l indros amo-
r iaco. 
M . F. T r o n c ó s e . 5 cajas accesorios 
botellas. 
Cuba E. Supply 4 barri les aisladores. 
Miranda y Pascual, 18 cajas efectos 
•smaltados 
Coronel Ga rce rán , 20 ci l indros ¡ras. 
C. de la Torre. 2 cajas brochas. 
No Marca, n bultos muebles. 
E . S a r r á , 10 cajas motellas. 
E. Lecours. 20 barri les pasta. 
F . V . Dac.allrj) 3 bul tos barra. 
F . Hevla, Co. 25 cufletaa crasa. 
Lindner y Ca. 2 caja;? ropa. 
F . TatpKchel 1 i d . polvos. 
I ' í r e z , Busta?r.ante y Ca. 2 Id , ropa. 
Castro Ferreiro v Ca. 1 i d . i d . 
Garc ía Sisto y Ca. 2 I d . i d . 
Quesada Hno. 1 i i . id . 
Daly y Hno. 1 i d . i d . 
F . Ga rc í a . 2 bultos anuncios. 
Bono S y Ca. 10 cajas calzado. 
A. P. D'iHpux, 517 bultos aceite gra-
sa y acce.forios. 
sa y accesorios para autos. 
A. R. L a n g w i t h Co. l o l bultos a l i -
mentos. 
.1 . González, 1 capa roña . 
. 1 . l ' r i a r t j C". 3 i d . botellas. 
F. Manfrcdi , 17 i d . i d . 
A . F.uiíjIIp, 210 saco-; alimentos. 
Rodr íguez Hi rmano , 12 bultos acce-
scrios autos 
Stel y Ca. 1 caja madera. 4.1 U bul-
tos efectos de acero, 
i E K K E T K K I A S 
326.—225 c u ñ e t e s clavos. 
52. 225 i d . i d . 
318. 212 i d . i d . 
52. 100 rollos alambre. 
179. 70 i d . i d . 
<'•:;. ayo cuñe te* clavos. 
Aspuru y Ca. 5 caja.s arados 
Araluce. A Co. 15 i d . !;!amurA 
A. Dardou Ca 200 c u ñ e t e s tu*2¿*-
r t s . 
Urqula y Ca. D2 bultos accesor ioá ca-
í r e t i l l a s 
Marina yCa. 13 barri les accesorios 
tubos. 
J . F e r n á n d e z y Ca. 2 48 atados hoias 
dt acero. 
E . S. Ragley. 43 bultos c r ' íUa le r ías . 
J . Reverter. 4 cajas trampas. 
F. G. de los Ríos , 5 bultos accesorios 
tubos. 
E . Rentorfa, 2 cajas brochas. 
J . A . Vázquez, 14 huacales acceso-
rios cocina. 
R. C. Medina 11 Id, i d . 
Mach ín y Ca. 7 bultos correa. 
Garfn González, 235 atados hojas d^ 
«cero . • 
PARA SANTIAGO P E CUBA 
M a r t í n y Ca. 30 cajas conservas. 
B. Rodr íguez . 25 I d . i d . 
s. Massana, 100 i d . i d . 
M . Castellanos, loo i d . I d . 
J . Pujol y Ca. 100 i d . i d . 
F . Pon5. 100 i d . i d . 
Pé r ez Marino. 50 i d . i d . 
Dioz B'i?ch. 100 i d . I d . 
A . Labfador Co. Cí" i d . Id 
J . Soler Co. 100 i d . i d . 
González y Cv 1 caja r^pa. 
A. Artir .es Ca. 30 i d . conservas v 
ZOO i d . Id . 
J . P e ñ a Co. loe i d . i d . 
V . Texidor. :oo i d . I d . 
Manifiesto 4S0. Vapor Estrada Pal-
ma, cap i t án Phclan. procedente da Kcv 
West, consignado a R. L . Branncn. 
V I V E R E S 
1^. Brcs. 400 raja? l a evos. 
Morr is y ' a. 4f • i d . i d . 
N «^nirofra id i d . 
Msnn L j t t l e Co. ( C á i d e n a s ) . 80 ter-
cerolas manteca. 
r u d ñ b y Páekintri If' Ed i ' ^ . 
Galbán . Lobo^y Ca. ISO i ' 
Vrmonr v Ca. '7 252 kilov 
Syift y Ca. I d . p 
barriles 301 cajas ;ab6n 
Lindner Kar ln iau . Ccnbari 
kilos puerco. 
[ Cuban Frui ts , o-"-' ''ajos peras. 
Solo Arn .c . a y Ca. iW sacos harina. 
Bragu.>s y ^ a . (S. d j Cuba) iOt" ca-
jas huevoo. 
-MISCELANEAS * , 
Ortega y Fe rnández , 8 ñ u t o s . 
Langc Motor, 4 i d . i d . S multos acce-
sorii s. 
Ford Motor, 42 autos í cajas acce-
? >« 
Cent ra^ Senado, 13 bultos maquina-
r a s . * 
liuentu-ertura y Ca. 1S52 atados cor-
tes. < 
Machín W. C*>. 13 huacal í-s estufas. 
J.. C'-rpoi at ion. 2 cajas inedias. ^ 1 
R . F e r n á n d e z , Ca. l fardo lona. 
F, ' r ! i . i ' iu ; : ; y Ca. 7 Id . . i l^ .dó . i . 
Moibré y More, 12 atados mudliles. 
ü . S. A. Corp. 1 caja impresos 
.1 . Lójk •/ 11« ; mairo. 1 Id . tejidas. 
R. Fe rnández . X i d ^ i d . 
C. Rivero, 1 i d . i d . 
Coca Cola Co. 4 bultos accesorios 
m á q u i n a s . 
| Ford Motor, 10 cajas accesorios au-
tos. , 
, Idorson T'bilip C. 9 bultos m á q u i n a -
trias y accesorios auto, 
R . H . Lóp^z Ca. 2 cajas tejidos. 
I H. Llano Ca. 1 caja satos de vía-
J38. 
J . A. Mil ier . 1.S59 atados cort-.>.«. 
Manifiesto 4S1. Vapor amarltano H. 
M. F i ado r , c ap i t án Donoghuc, proce-
dente de Key ^Vest, consignado a K. 
L . Rrannrn. 
C A S A B L A N C A . Agos to 30. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del t i e m p o jueves 7 a. m. , 
Go!fo de M é j i c o buen t i e m p o b a r ó -
m e t r o a l t o . A t l á n t i c o n o r t e de las 
A n t i l l a s buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l -
to . M a r Car ibe buen t i empo , b a r ó -
meCro sobre la n o r m a l . 
' P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o pro-
bab lemente hoy y el v iernes , iguales 
t e m p e r a t u r a * y brisotes t u rbonadas 
ais ladas. 
()!cs«'rvalí>i ío N a c i o n a l . 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
M E R C A D O 
D E G A M 6 I 0 S 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO NB\V YORK, agosto 30. 
Entreg-as futuras El mercado estuvo Irregular . 
CHICAGO, agosto 30. Esterlinas, 60 d ías 4.52 1U 
TRIGO Bsterlinas, cable 4 55 
\ Sept.—Abr% 9n s: pi-o, 100 314; ba- Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.54 S]* 
jo, 99 518: cierre, 100 31». Hese-.as 13 48 
Dic.—Abre. 104 314; alto, 105 318; ba- Francos, a la v i s t a . . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N i A S A L P 0 K M A Y O R Y C O N T A I V 
E N E L D I A D E H O Y . 3 0 D E A G O S T O , 1 9 2 3 
5.64 112 
f rancos^ cable 6.65 
111 118; Francos suizos, a la v is ta 18.04 1|3 
1-raiícos belgas, a la vis ta 4.62 112 
1-raucos belgas, cable . . . . 4.63 
1¡2; ba- Plprlpes, calde . . . . 39 .31 y 39.34 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
K X T K A D A S . 
M A N I F I E S T O 2S4.—Goleta '• ' \V. 
J. H a n n a r H . de Santa L u c i a . 
E n l a s t r e . 
Liras, a la v i s ta , 
bajo. Liras , cable . . 
Marcos, cable. . . 
I M A N I F I E S T O 2 S 5 .—Gole ta Z u -
i b l e t a de C á r d e n a s . 
L Con TOO sacos, 100 fa rdos . 300 
i s aqu i to s a z ú c a r . 
M I S C E L A N E A S 
muebles 
accesorios auto, 
i d . 
4 i d . calzado. 
F. González, SS atado 
R. Tortas. 40 i d . i d . 
P . Rey. :!1 id i d . 
yt. RofTiniu y Ca. 26 11. 13. ' 
Pascual Ramos, '.'^ i d . i d . 
S á h t a é r u z ll!\os. 3.°. i ' i . i d . 
A . F e r n á n d e z , 14 i d , i d . 
V f t t o r «bfiizález, 20 i d . i d . 
A. fV>«tO, 7 i d . i d . 
Mariano T^arín 6 I d . i d . 
C. AV. Ricb. 1 caja v á l v u l a s . 
A. O. Bülláj 3 cartones accesorios pa-
ra j a r d í n . 
L . B . l í o s s , C3 bultos accesorios de 
autos. 
R. Serrano, 10 cajas a c o s ó n o s auto. 
AV. A." CampWIl, 4 ca ja í i ' i . 
Santos Alvarado y Ca. 1 caja tarje-
tas. 
L ima y Faubal, 3 id 
K. Rohrr y Ca. 2 id 
ES. Bober. 2 i d . i d . 
R . Antavizcac y Ca 
F ; BaKueri ,; ¡«i. i d . 
Cuba JO. SuPIdy y Ca. ó bul'.os bom-
bas. 
Are l í ano y Ca, 17 bulto? maquinariH 
y accesorios. 
AV. A . Campbell, 10 cajas accesorios 
auto. 
V . Cf. Mendoza y Ca. 5 bultos ma-
riuinaria y accesorios. 
Araluce AL'grfa y Ca. 200 piedras de 
amolar. 
("eniral Jarucoj S.100 ladri l los . 
J, Alió y Ca. atft b ú s c a l e s tubos. 
Cruse i l á s yGa, 272r)0 kilos t rasa 
Cuban 1 ort land Cemtnt 2.700 atados 
duelas 
Central -Doiures, 10 bultos maquina-
l i a . 
United F r u i t ^o . (Herrera) , 506 i d . 
i d . i d . 
Brunswick Balke y Cn. 105 bultos 
meSftS de bilfár y accesorios. 
S. H^rnát ldéz, 192v}2ü kilos í r i d o . 
Tbra l l Kiectr ical Co. 40 bul tos acce-
sorios e léc t r icos . 
F á b r i c a de I f i r l n , ?r,(t cajas a z ú c a r 
de. maíz. r.7.7Sl motcllar-. 
Compañía Cerveuera, 190.872 y ".000 
atados cortes. 
M A N I F I E S T O 4S2. — Vapor FnglSa 
"Pinar rl^l Fíío'- cap i t án SmiMi proce-
dente de Xew A'nrk consipnado a Du-
fau Commercial And Conipany. 
A'I VERES 
F E s q u e r r » ."íoo sacos bar ina . 
C—334 ir!. Id . 
Co. Amozaga 10 \ < \ , ¡(i. 
M I ,a\¡ i i .\ ñ o . 50 s c a ó a m a n í . 
E M i ' i r i . harina de m a l i . 
- M D K loo i d . i d . 
M D K 100 Id . i d . 
R 8 C loo i d . i d . 
Fortaleza "7."« sacos avena. 
Francisco 400 id bar ina . 
Conzalez Suar^z 100 cajas conservas. 
Foitaleza 400 sacos sa l . 
<: L C K l ' i Id . bar ina . 
Cuartel Maestre 3000 i d . avena. 
F Tn.lan y-fCa. 230 id f r i j o l . 
F Trapaga y Co. 2't<) i d . i d . 
González Cobian y Co. 125' i d . gar-
banzos . 
Calban Lobo y Co. loo i d . f r i j o l . 
Cr R C— 50 i d . i d . 
V c, pin ¡d. i d . 
B A S 24:t6 i d . alimentos, 43 bles, 
garrafones. 
M M <" ~ 200 barriles papas. 
A m . Trad ing y Co. 68 i d . I d . 
M A N I F I E S T O 2S6.—Gole ta E m i -
l i a de Santa L u c l a ^ 
Con 10() t a m b o r e " v a c í o s . 81 ba-
r r i l e s bote l las vacias, 1 m c o f r i -
jo le? . 
jo, 104 112; cierre, 105 l 'S. 
Mayo.—Al>re. n n 12: alto, 
I bajo, 1IU 3,S; cierre. 110 7tS. 
M A I Z 
Sept.—Al.re. 83 M : alto, 83 
Jo, 82 314; cierre. S3 1|4. 
D l c — A b r e , 6i: 3:4; al to, 67 i 
,66 3:4; cierre, 67 12 . 
Mayo.—Abra, «7 3¡4: alto, 68 l!.4; ba- Marcos, a la vista 
jo, 67 1|1- cierre, 6S l | 8 . Montreal 
a v e n a Suecia 
Sept.—Al.ro. 3 j | ; a:to, 37 5¡8; ba- firecia .* 
jo, 37 114; cierre, 37 3¡S. Noruega . . . . ... 
Dic.—Abre, 39 3¡S; alto, 39 112; bajo, i ̂ ' " s n í a r c a 
14; cierre, 39 318. | Polonia 
Mayo.—Abre, 42 i « ; alto, 42 3;8; ba-j Brasi l 
Ijo, 42; cierre, 42 1|4. Checoeslovakla . . 
I * Jugoeslavla . . , . 
1 PRODUCTOS Dt . t , PUERCO Argent ina 
ün t r e s r a s futuras ' A u s t r i a 
M A N T E C A 
•Scpt.—«Abre. 11.65: alto, 11.72; bajo, 
11.65; cierre. 11.72. 
O c t — A b r ¿ . 11.72; alto, 11.80; ba¿o, 
11.72; cierre', 11.80. Pesos mejjicanos 
Aceite de ol iva lata de 23 l ibras ' rbaizoa gordos cribados qq 
qulnta , J 15 ! i C^rbar.zos gordos sin cribar, qq. 
'"•frl.anzos monstruos, quintal 
14-7Ü de 11.00 a. ,. 
5•-•' Har ina de t r igo segün marca] 
saco, de 7 ^ a 
Har ina de pais, quinta l ., m 
' '•25: Heno americano, qu in ta l . 
-6-00 J a i t ó n paleta, quinta l de 17 a> 
2-4^ J a m ó n pierna, quinta l de 27 a. 
















P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 62 3¡4 
48 
M A N I F I E S T O 2 S 7 . - v G o I o t í i X o w 
Sande de Bab ia H o n d a . 
E n las t re . 
M A N I F I E S T O 2SS.—Goleta M a r i a 
Mercedes de MaiSel . 
E n l as t re . 
COSTIZjXiAS 
Srpt.—Abre, 8.90; alto, 9.00;0 bajo. 
8.¡90-; cierre, 9.00. 
Oct.—Abre, S.95: al to, 9.05; bajo, 
S.'io; cierre, 9.05. 
F-xtranjero. 
Domós t i ca . 
M A N I F I E S T O 2S0.—Do'. vapor 
cubano ' T a i b a r i o n " entrat lr , en 
pue r to procedente i o C a i b a r i é n y 
cons ignado a la Empresa N a v i e r a 
dp Cuba. 
T R A S R O R D O . 
P. Oiaz y Co., S cajas chor izos . 
Diaz Hnos . , 5 id ¡d 
T'ni ter l P^rnit, 5 i r l i d 
B i Oiegiiez y Co., 10 id id 
Chapa r r a Si lgar , 1 a rado . 
C A B O T A J E . — T A B A C O . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , 4 6 te rc ios 
tabaco. 
Junco y Co., 41 id i d 
M c n é n d e z y Co.. 119 id id 
R. G u t i é r r e z y Co., 37 i d i d 
S U E L A S . 
Cop. Unidas dé Calzado, 3 fardos 
í l i e l a . 
N . Garc ia , 2 l ios i d 
P. E t c h e v e r r y , 3 fardos id 
S. Cas t ro . 10 l ios i d 
S. Shocs Marjr . Co., 2 i d i d 
S. M i g u e l y Co., 2 i d id 
E . P i n i l l a 2 0 ¡ 3 m i e l p u r g a . 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co., 10 sacos 
f r i j o l e s . 
M o r í a y Co., 2314 pipaa vacias . 
W e s t I n d i a O i l Refg . Co., 156 
bu l tos envases. 
'Sou thga te I . E . Co., 50 cajas j a -
b ó n . 
. E m p r e s a N a v i e r a 220 sacos sa l , 
1 b u l t o envase. 
MERCADO DE V I V E R E S 
D E N E W Y O R K *' 
N R W YORÍC, agosto 30. 
Tr igo rojo. Invierno, 111 112. 
Tr ipo duro, invierno, 117 1|2.: 
Maíz. 103 U t . -¿ 
Avena, d» 51.00 a 56.00« 
Centeno, 76.00. 
Áfreclió, de 26.50 a 27.00.. 
Harina, de 6.00 a 6.60, • 
Heno, de 2S.O0 a 29.00. 
Manteca, 13.70. 
Oleo, Me 11 l!4 a 11 1|2. ' 
Crasa, ,1c í 114 a 6 314. " . ... 
Aceite semilla de a lgodón , 1!.07. 
Papas, de 4.00 a 4.75. . t 
Fri joles, 6.90. 
Cebollas, d» 1.50 a 1.55. ; 
Arroz Fancy Head, de 7 1)2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00, 
FUTUROS DE AI.CfODON 
NEW YORK, agosto 30. 
A l t o Bajo. Cierre C. A. 
S A L I D A S . 
M A N I F I E S T O 2 7 9 . — V a p o r A n t o -
l i n de l Co l lado , pa ra L a Fe y esca-
la?. 





















O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de «Uñero ' e s tuv ie ron f i r -
mes durante el día»s • 
Ra m á s alta 
La m á á s baja 
Promedio 

















• Ajos primeras, 45 mancuernas. 
¡ A l m i d ó n de yuca, q u i n t a l . . . 
Afrecbo f ino harinoso, q u i n t a l . 
Atroz c a n i l l i viejo, qu in ta l . . 
Arroz Sa igón largo nCmero 1, 
quin ta l •. • • 
Arroz Semilla. S. Q., q u i n t a l . 
Arroz ÍSlam Carden n ú u . e r o 1, 
qu in ta l 
Arroz Siam Carden extra 5 y 
10 por ciento, q u i n t a l . . . . 
Arroz Slam bril loso, qu in t a l . . 
Arroz Valencia I tgUimo, qu in ta l 
Arrzo americano tipo Valencia, 
qu in ta l 
Arroz am. partido, qq. de 2.50 a 
.Avena blanca, qu in t a l . . . . . 
Azocar ••efino nrimera, qq . . . 
Azücar refino p n n e r a Hershey, 
qu in ta l 
Adúcar turbinado Providencia, 
quin ta l 
Azúcar í u r b l n n d o corriente, 
quin ta l* 
Azúcar centrifuga Providencia, 
qu in ta l 
A r ú c a r centr ifuga corriente, 
qn in ta l 
BacklSÓ numero, caja. , . ». . 
l ' n a l a o Kscocia i ir inicra, «' j a . 
EbUialáo Ale t :in«-ftra. caja! 
Cabecillas para vacas, qu in t a l . 
Jafí*. Puerto Rico, quinta l , de 
30.50 a ; 
: Café pais, quinta l de 24.00 a 
| Café Centro Amér ica , q u i n t a l . 
i de 20 Vi a 
I Cebollas, medios b ú s c a l e s , Isle-
j ft'íJi 
j Cebollas g i l legas , medios hua-
cales 





Prestamos a 60 d ía s . .de 5 i;4 a 5 112 
P r é s t a m o s a 6 meses . .de 5 1¡4 a 5 1|21 Cebo,,<,s en Sa5,>S' ' 
Papel mercan t i l . . . . 5 ifo C h l d l M * * primera, qu in t a l . . 






M E T A L E S 
N E W YORK, agosto 30. 
E l cobre, f lo jo ; el e lec t ro l í t i co , de 
entrega Inmediata y futura , de 13 S|41 
a 13 718. E s t a ñ o f i rmeé de entrega i n - j 
me i i a t a y l ü t u r a , $'11.00. Plomo, soste-j 
nido; de entrega Inmediata, de J6.75 , M A D R I D , agosto 
Liber tad 3 1|2 0l0, 1^0 2132. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo. 4 0 0, sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 010, 98 i:,.|32. 
Segundo 4 114 010. 98 l Z \ i t , 
Tercero 4 1|4, 98 31 ¡32. 
Cuarto 4 114 010, 98 13|32. 
U . S. Treasurv 4 ]|4 OlO, 99 26|32. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 30 .0 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 59 1|8. 
United Havana Rai lway, 72 S|4, 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 010. 102 114 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 1¡2 DlO, 97 112. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, acoplo 30. 
Renta del 3 0|0. 57 f r . 4 5 cts. 
Cambios sobre Londres, 80 f r . 45 cts. 
E m p r é s t i t o E 0l0. 75 f r . 20 cts. 
E l dollar 17 fr . 77 112 cts. 
B O L S A DR M A D R I D 
Fri joles nepros p*ls, qu in t a l . . 
I Frijoles negros or i l la , q u i n t a l . 
I l 'F r i jo les negros a r r ' l s ñ o s , 
qu in ta l 
Frijoles colorados larpos ame-
ricanos, quinta l 
F i i jo les colora.los chicos, q,-j. 
Fri joles rayulos largos, nuinta l 
I-ií.IoIps rosados de California, 
qu in ta l 
Fri joles carita q.t intal de 5^4 a. 
l ' r i jo ies blancor medianos qq . 
Fri joles blancos Marrows euro-
peos, qu in t a l , . . . . . . . 
tercerolas, q u i n t a l . 
Manteca menos refinada, qq . 
Manteca compuesta, qu in ta l . 
. Mantequil la danesa, lata 1¡2 Ib . 
4 - ' Mantequil la, latas de media l i -
bra, qu in ta l do 65 a. . 
*-?0 Mantequil la asturiana latas de 
4 »̂ 4 libras, quinta l de 45 a. . | 
Maíz argentino, cloorado, quln-
| ta l de 2.00 a 
Maiz de los EsMdos Unidos. 
qu in ta l 
2.85 Maíz del pais, qu in t a l . . 
7.00 Hipas en ba r r i l , b a r r i l . . 
Papas en sacos s tmi l l a a. 
6.20 Papas cn cajas, i s l e ñ a s . . 
P ra'en tos e spaño le s , en medias 
6,00 I latas, caja a. . . . . . . . _ 
Pimientos e s p a ñ o l e s en cuartos 
6.75 i caja a 
Queso patagr-s crema entera, 
5.00| qu in ta l de 35 a 
Queso piagras media crema, qo^ 
de 26.00 a S 
Sal molida 
S;. l espuma 
Sardinas espad ín , e3paftoH¿ 
CiiH». 30 ni m. c;..ja a 
Sardinas e s p a ñ o l a s espadiifi 
l-ianas, de 18 m;m, caja. . 
28 .00 | Sardln"s e s p a ñ o l a s verdad, caja 
| . da 8.25 a 
30.00 Sardinas e spaño la s verdad, pia-
ñ a s de 18 m;m caja. . . . 
2.oo Sardinas ovaVdas 
i l eseados surtidos caja de 9 a 
Tasajo punta, c i ; in ta l 
2.00 Tí:Siaj0 surtido, q i - inUi l . . . ,7 
4.5olTfiSajo pierna, quino 1 
6 3]8 |'''^,í?•'•,j', despuntado, qu in ta l . , \ 
6 1̂  Tocino barrica,* qu in t a l . . . . 
10.00' d í a s latas, caja 
7 Tomate natura!, español , me-
dias latas, cn ¡a 
7.fin Tcpiates- e.- iañol, natural . «.•> 
| cuartos, caja 
g j¿ ! P u r é de tomaí.-í. cuarto scaja, 
6 i4 j P u r é de tomate, medias cajas. 
5.00 Puré de tomate, octavos, caja. 
i T o m M e natural americano ter-
(¡ ,¿ , cios. caja 
jTon ih le n ' . tural americano, 1 
6 Vt ! k i lo 
4 -Ti Vino navarro, un cuarto de 1 a 
1 Vino t l n t o ^ u n cuarto 
7.00 1 Vino Rioja, cuarterola de a 
"O.H 
«0.o9 
4 * i 
3.'. . IMI 
a $7.00; JCinc. sostenido, del Es:e de 
San Lü i s , entrega inmediata y cerca-
ra, de $6.4 2 a $6.45. Ant imonio , de 
(l'T.50 a $".60. Hierro, sostenido, precio 
' s in c a m b í n . 
AVES E N N E W Y O B K 
M A N I F I E S T O 250 . —Gole t a t n - o n 
para C á r d e n a s . 
Con carga gene ra l . 
M A N I F I E S T O 2 S I . 
l i a pa ra Santa L u c i a . 
Con carga gene ra l . 
M I S C F L A X K A S 
C t i y Co, 3 fajas aces e l é c t r i c o s . 
M Cobo Uno. 4 i d . calzado. 
J L Stowers 6 pianolas. 
Alvarez H n o . y Co. 725 alados car-
tón . 
Texaco 31 bultos aceite y crasa, 
' 'arasa y Co. 11 bultos efectos es-
cri torios . 
Cray Vil lanol 41100 sacos cemento. 
F Carrasoo 200 atados c a r t ó n . 
A' Real 431 i d . i d . 
U S K X 7 «ajas aces para gomas. 
M Varas Hno . 5 fardos cuero. 
C 8,6 atado* cordel. 
R Veloso 7 bajas papel. 
Cbamplin In ip . 3 cajas mostradores. 
West Ind ia Oil 9 bultos tanques y 
aeps. 
Cuba E . Supply y Co. 454 btos. t u -
bos y aces. 
Br io l y Co. is bultos cueros. 
Dropuerfa .Tolinsou 25 cajas drogas. 
M . Romano ;i i.ulto.s cordel y alam-
bre. 
R Castil lo 35 Cajas aeps tubos. 
Sicardo e h i j o ' 18 barriles pantallas. 
C D O— 10 tambores acido. 
La Paz 10 i d . i d . 
Basterrechea Hno . 27 btos. ca ído-
ras y aces. . 
F n i ó n Comercial 5 cajas municiones. 
B A lí 11 bultos cu( bi l las y aces. 
M Darin 16 erijas a-rebivos. 
M .1 P r é e m b 6 cajas aces auto. 
T b r a l l Elec Co. 4 4 bultos áce s eléc-
t r í e s . 
Harr l s Bros 7 cajas efectos de es-
cr i tor io . 
E S a r r á 41. cajas drogas. 
A López 11 btos. i d . 
A Góm< z 1 caja calzado. 
Co. L a o g r á f i c a 10 cajas t in ta 1 i d . 
ac:do. 
T F TTirull y Co. 2S1 btos. ác ido 
y a lgodón 
West India Oi l iao bultos aceite. 
Cbamplin . I m i ) . 45 bultos efectos es-
cr i tor io . 
H . O. Kev i l l é 250 sacos abono. 
Har r i s Bros 44 bultos efectos escri-
torio . 
Central Santa Rita 1 caja maquinar ia . 
San Cr i s tóba l S Idem tubos. 
Pesant y Co. 00 planchas 
Cuban A m . Sugar 1 caja .i.apel. 
Dufau C. y c . pieza madera. 
H e r n á n d e z y Agust i 11 cajas m o n t u n S 
C. B . Zetin;i 4 cujas l> .tunes 
W . A.- Campbell 5o barri les aceite. 
C. O. y Co. 6 cajas e l é c t r i c o s . 
H . F . C. 5 cajas arados. 
W . A . Campbell 12^ bultos aceite 
y í t r a sa . 
S. Sardinas 1 a u t o m ó v i l 
C. C. (Nu . va Ccrona) 3 bultos cal-
deras y aces. 
F E R R E T E R I A : 
A m . Trad ing y Co. 1000 barril^.::: 
6000 sacos cemento; 845 bultos ferre-
t e r í a . — 
D . Trueba y Co. y Idem Idem. 
C. Gamy y Co. 21 Idem Idem. 
J . F t r n á n d e z y Co. 11 idem Idem. 
Iglesias b2 idem Idem. 
Marina y Co. 217 idem idem. 
Larrea y Co. 10 idem idem. 
Araluce Alegr í a y Co. 513 idem i d . 
Solares Alonso y Co. 1151 i d . i d . 
J . A . C. 10 idem idem. 
E . R e n t e r í a y Co. 34 idem idem. 
Fuente Presa y Co. 26 idem idem. 
J . Riera 14 idem Idem. 
Varias Marcas 1197 idem Idem. 
TEJ IDOS: 
-Goleta E m i -
I NEW V o k k . a c o s t ó 30. 
j E l mercado dn aves vivas Incier to , 
j Precios sin cambio. El mercado de re-
Ifrigeradas. d í b i l . Pollos, de 24.00 
' 29.00. Por exprese, 2*.0< 
vos, 14.00. 
M A X I F I P ^ S T O 2S2.—Golct ; 
Sande para Bah ia H o n d a . 
Con carga genera l . 
C U L T O S K X T K A I D O S 
Bul tos 
Mue l l e s ( í e n e r a l e s 1 .985 
San F ranc i sco 2.fl5f? 
M a c h l p a 2*. 517 
H a v a n a C e n t r a l 5.1516 
San J o s é 3 . 4 1 3 
W a r d T e r m i n a l 5 . 2 0 0 
Arsena l 1 S . 3 4 4 
T a l l a p i e d r a 1 .543 
A t a r é á 6 . 3 6 2 
Casa B l a n c a N i n g u n o 
Regla N i n g u n o 
Las cotizaciones del. día fueron las 
«Ign lentes: 
Esterl inas 33.65 
l'Yanccs 41.80 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
P A n c K r . O X A , agosto 30. I 
D O L L A R 7.40 
V A L O R E S C U B A N O S 
N K W VORE, agosto 30, 
Hoy se registraron las siguientes co-
ligaciones a la hora del cierre para los 
51.00. Pa- N'n'ores cubanos. 
D^Uda Exter ior , 5 0!0( de 1904 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sostenido el mercado de e mbios so-
bre Nueva ork, ope rándose cheques a 
3.32 por clonfD premio. 
Xo se hicieron operaciones sobre 
í Europa. Las pesetas y los fracos Verra-
ron mas flojos.-
Cot izac ión 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
frE L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s He Cambios 
fMa>3!< Tlpna 
Deuda Exter ior , 5 0|0. do 1940 . 
AVES E N CHICAGO j Deuda Exter ior , 4 1|2 0|0, 1920. 
CHICAGO, agosto 30. - I d i b a Railroad 5 0|0, 1952 . . . 
Aves vivas, m á s bajas. L a crema ex- Cuba Railroad 5 0lo. 1952. . . 
tra. m á s s i t a ; extra de priifiera, 44.00; j Havana E . Cons., 5 O'O, 1952. . 





S5 i p 
93 
66 1'2 
37 12 a 39.00. Los huevos m á s a l tos . 
Queso, i r regu la r . Mantequil la, m á s alta. 
T o t a l 5 2 . 3 9 4 
V A P O R E S A T R A C A D O S A LOS 
D I S T R I T O S 
E n San F r a n c i s c o : L a k e S lan . 
E n M a c h i n a : N i á g a r a , 
v E n Santa C l a r a : Calamares , U l n a 
y San B e n i t o . — 
E n H a v a n a C e n t r a l : M ú n c o v e y 
( C lendoyle . 
E n San J o s é : N i n g u n o . 
E n W a r d T e r m i n a l : E s t r a d a P a l -
m a y C h a l m e t t e . 
En T a l l a p i e d r a : L a n c h ó n o s y Go-
letas . 
E n A t a r é s : Santa Isabel . 
F.n Ca-sa^ B l a n c a : N i n g u n o . 
E n R e g l a : N i n g u n o . 
e x p o r t a c i o : . d e t a b a c o 
V a p o r amer i cano Calamares, para 
New Y o r k . 
Lesl ie P a n t l n Co.. para o r d e n 
l l S . 2 50 tabacos. C. L a n d . para V . 
I S e l i e n n b e r g 300 tercios tabaco. 
V a p o r amer i cano Factores para 
C o l o m b i a . 
H e n r y Clay f^ira orden 3 000 ca-
¡ j e t i l l o s c iga r ros T0G3 l i b r a s p icadu-
A C I D O S 
M n r i A t l c o 20» 
Bn l f r t r i co «0» 
K í t r i c o 40 i 
S O S A S 
C í n s t l c a Ról id*. ' 
C á u s t i c a G r a n u l a d 
Carbona to po lvo 
B i c a r b o n a t o 
f 0 M 0 L 
40* g a r a n t i z a d o 
B L A N K I T 
Para b l a n q n r a r a z ú c a r 
P i d a Prec ios a 
M u r a l l a 2 y 4. — T e l . M . 6 9 M 
Habana . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X K W YO RE. aeosto 30. 
American Sugar.—Ventas, 900; alto, 
66 7|8; bajo, 65 3|4; cierre, 66. 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas, R.000; 
alto, 28' 1|2; bajo, 27 ] | 4 ; cierre. 27 5 S. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 3,900; a l -
to, 11 7[8: bajo, 11 114; bajo, 11 3¡4. 
Cuba Cene Sujfar pfd.—Ventas, 3,100; 
alto, 43 5!8; bajo, 41 3)4; cierre, 42 3|4. 
Punta Alepre Sugar.—Ventas, 2,900; 
nltn. 53; bajo, 51 112; cierre, 52. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques rt»t ios bancos afectadoi 
por la crbfis. ,s,e cotizaron ayer como 
«Igue: 
\ V L A BOLSA 
N K W YORK, v i s t a . . 
N E W YORK, cable. . 
LONDRES, v l s i a , . . 
LONDRKS, caole. . . 
l ' A I w S . v i s t a . . . . 
l ' A R I S . cable 
| HRl 'SELAS, v i s t a . . 
R l i I SELAS, cable. . 
M A D R I D , v i s ta , . . 
M A D R I D , cable. . . . 
CENO VA, VisM 
CENOVA, cabU. . . 
r l ' R I C H , ,vis ;a , . . 
zCR'ICH, cable. . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a , 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , v i s t a . . 
M O N T R E A L , cable. . 
a,..2 
SjE UntdOS, cable. 
SIE I nidos, v i s ta . 
Londres, (aide. . . 
Londres, H s t a . . . 
Tjon<lres. Tid d|v. . 
Paris, cable. . . , 
Caris, v is ta . . . . 
4.55 Vi f'.rcselas, vi".ta 4.i0 
4.56 j E s p a ñ a , cable. . . . . . . 13.56 
5.70 | Espafia, vista 13.55 
5. 72 : I ta l ia , visto 4 ..",5 
4.70 j fiurlcb. vista 1S.11 
4.72 & Amsterdam. vista 39."'* 
13.60 Montre l . vista 9S.0Ü 
NOTARIOS DE TVr . I IO 
4.38 Rara cambios: Ramiro Gómez de M, 
4.40 l i n h . 
18.13 P a n intervenir en la cotizacién of!* 
l í i .15 cial dp la Bolsa de la Habana: Armanoo 
39.38 P.'.rajón y Miguel Melgares. 
39.40 A n d r é s R. Campiña , Sindico PresU 
0.98 ' denle. —Eugenio E . Caracol, Secretario 
0.98 % C r . i f . d o r . 
r 
Comp. Vend , 
Banco Nacional . . . . 
Banco E s p a ñ o l 
Banco de H . Upmann 
Banco Internacional . 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
i r a ló l e s de cinco mi l pesos cad^. uno. 
x U E B A DE BOLSA 
Comp. Vend . 
Banc3 Nacional . . » . 
I Banco E s p a ñ o l 
Banco de H . Upmann. 
' Banco In t e rnac i rna l . . 
¡ B a n c o de Penabad. . . 
i Caja Centro As tur iano . 
15 






V a p o r amer i cano Siboney para 
Y o r k . 
M c n é n d e z M é n d e z y Co.. para 
Y o c u m Bros , 15 tercias tabaco. 
E X P O R T A C I O N D É F B C T O S 
Va;>nr a inc r i cano Gov Cobb, para 
Key W e s L 
I A. Cejudo r a r a orden 120 bu l tos 
j aguacates. 
V a p o r amer i cano Cuba para T a m -
i pa . 
A. Ce 'udo para o r d e n 700 hua-
1 cales aguacates. 
Vapor amer i cano P a r i s m i n a para 
New Or leans . 
H a v a n a T e r m i n a l para Leo U j e f f y 
110 bles, t o r o n j a s . A . Ce judo para 
¡ o r d e n 840 bles, aguacates. 
id. I . R !.«'•;•< z i iti-tn i d é m . ^lapo Linares • «'o. 9i 
Vngenio i Coi. 2 idem idem. 
;3g id-»!!, idem. 
;40 7 i d t m Idem. 
id 
E X P O R T A C I O X D K C U E R O S 
V a p o r amer i cano S.boney pa ra 
New Y o r k . 
M. E . T w o m e y C . para o rden 500 
atado? u n m i l t u e r o s salados, v a l o r 
' « 1 0 . 0 0 ° 
¿ U S T E D L O S U P O Y A ? 
que éfrta. su casa, en su a f á n de tener una exis tencia c o m p l e t a de 
h e r r a j e s — h e r r a j e s p rop ios pa ra C u b a — h a t r a í d o ú l t i m a m e n t e 
C E R f t A D U R A S D E 1 R E N T E R E B A J A D O , C O N " S K C R I l T C r ? 
C e r r a d u r a s con " d i s t a n c i a " de dos 
pulgadas , o t r a s de caja mas estrecha 
y d i s t anc ia de pu lgada y m e d i a — s i n 
l'.ave y cor m a n e c i l l a por d e n t r o . — 
/ . C u á n d o us ted ha podido encon t ra r 
en ex is tenc ia en Cuba, o en o t r a 
pa r t e c u a l q u i e r a . 
H E R R A J E S T A N A P R O P O S I T O PA-
R A C U B A COMO LOS D E 
M E R C A D E R E S 2U? 
Y a usted sabe que tenemus y hemos t en ido ce r r adu ra s de ' •secreto" 
( s i n l l a v e ) con f rente p lano , caja estrecha, ca ja med iana y ca ja 
1 o r m a l . Pero en este a n u n c i o nos r e f e r i m o s a c e r r a d u r a j de reba-
j o , estrechas 3' con " 'secretos" ( m a n e c i h a por d e n t r o ) , , . Us ted 
c o m p i e n d e ? 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L A A G E N C I A D E S A K G E N T ) 
M E R C A D E R E S . A ( , T ( ) S . — A P A R T A l K I 12145, — l E L . A 7 0 é o ( 
M O T O R E S M A R I N O S 
D E L A S T A N D A R D M O Í O R C O N S Í R U C T I O N C O M P A N Í 
Estos motores mar inos fue ron los escogidos por e l Gobierno Ame-
r i cano para sur caza-submarinos, debido a l o esmerado de su conf-
t r u c c l ó n y e f ic ienc ia en su t r a b a j o . 
P a r a precios y especificaciones d i r i g i r s e a los Agentes 
C O M r f l f í l f l C O M E R C I A L flMEZflOfl. S . ñ . 
Afru ia r 7 1 . Depar t amen tos 2 a i j 2 0 i . T e l é f o n o M - O O l » . Habana. 
c653 8 7d-:8 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
«, SAJT 7 Z D X O , «. Direcc ión T o l s g r á í l c » : "Exaprenav*". Apartado lW 
A-5315 .—Iníormación í * * 0 8 " 1 - - , , » . . 
T F I P P H M f l Q . A-»720.—Dpto. da T Uico J r i « ' -
A-396e.—Dpto. de Compra» 7 * - pto. 
C O S T A N O R T E 
t a FE" •al'lrár 
^ de TARA/A Lo» vapore» T b E R T O T A R A K A " ' C A V O CRRITO" y de este puerto lodas la» semanas, alternativamente, para los 
NUKV1TAS. M A N A T I y PL'ERTO PA1>RE (.Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Huerto Padre. iol 
Vapor "EA F E " saldrA de este puerto el viernes "1 dzl actual, pa1"' 
de N L K V I T A S . M A N A T I \ PUERTO PADRE (Chaparra). , . nara 
Vapor "BARACOA" « i l d r á de estei-n^rio el viernes "1 del actuai 1 ^ 
:os de T A R A K A . G I B A R A (Ho l^u ln ) V I T A . DANES. Ñ I P E (^a-v*fVJráJfA? 
Freston), SAGU A DE T A N AMO (Cavo M a m b í ) , BARACOA, Ü L A . > i - -
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CCBA. p c 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con lo» ^jq. 
flel Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa) para las estaciones «'S"',6?1 , Í r g A 
RON. EDEN. U E L I A . OEORt i INA. V£OEETA. VELASCO, L A ü U NA " ¡ ^ r ^ . 
1BARRA. C UN A G U A CAONAO. WOODiN. DONATO. J1QU1. JABO>u. ^ 
CMUEl .O d - A U R I T A . LOMB1LLO SOUA. SENADO. NUSEZ. L U G A R t - ^ y ; ^qs 
GO DE A V I D A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA REDONDA. _ „ , f ^ C E ^ ' 
P I N A . C A R O L I N A . S1LVEIRA, JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A - ^ BA, 
PEDES, LA Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L , CHAMBAS, S*4 
E A E L . TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
c i b n ^ S 
IR. M A N O F ^ 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de 
CASILDA. T U N A S DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SU -
GUA Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQUEHO. C A M P E C H U E L A . MEDIA 
KNSKNADA PE MORA r SANTIAGO PE CUBA. . ,ctO»I-
Vapor "CIENFUEGOS" s a l d r á de este puerto el viernes 31 o " 
para Jo» ntiertos arr iba mencionados. 
pal* 
SÍ-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
CAFOm •'AKTOLXIT D E L COr.Z.ADO" 
SaldrA de este puerto lo» día» 10, 20 y 30 de cada mea. * r . V r R f O E,n 
lo» d- B A H I A HONDA. K1U tíL.ANCO. ( N l á R a r a ) . BERRACOS. PLÍ;bre) Rl0 
PERANZA. MALAS AGUAS. SAPOTA L U C I A . MINAS (De Mataban»" 
D E L MEDIO. D1MAS. A71ROYOS DE M A N T U A T L A F F 
. L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A T O » "OAIBASXEK" T**^?* 
r a l d r á de ente puerto todo» ln» »Abadoe directo para c*, .bír f r A ^ ' d 
do cax^a a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SA^* •»u 
•1 miérco les hasta las 9 a. m. ¿el día de salida. 
U N L \ D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
(T IAJ US OTmBCTOS A OUAJÍTANAMO t s a n t i a g o 0?J,eri'> ctñ* 
Lo» vaporea "C-UANTANAMO" y - H A B A N A " sel r t r in de e í l« " 
catorce d ías a l t e r n a t i v a m e » t e 
e este puerto el s ábado dfa l o - P l g f j 
las 10 a. n . . directo para G U A N T A N A M O SANTIAGO Dbv> v a Y a U 
TO P L A T A . MONTE CR1STT. SANCHEZ R D . ) SAN JUA-V 
C 655V l d - 3 1 
A G U A D I L L A , y PONCE (P . R . ) 
De Santiaco de Cuoa s a l d r á el a á b a d o 8 a la» 8 »• •* 
^ P 0 » - " p l J A N T A N A M O ' s a l d r á d» -st^ puerto el s á b a d o / o B Á . J | S j ^ 
' r o 'MOMTvIV ^ ^ " - ^ ^ Dsra (1 UA.MTA ÑAMO. SANTIAGO Db ^ ¿ X " J " 
i r i • V Í 0 v S ^ v ^ í Ü R 0 ,)K MACOR1S. tR. D.) . SAN JUAN. 
ALi l A D I L L A ^ PONCE iP. R ) 
De Santiago de Cuba s a i d r i el sábado d ía 22 a las í a- »»• 








A g o s t o 3 1 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
STXRCADO r n V A I . C S E S l B^nco to r r i f r . r in t brnof . 
*í,t>rra.áo local de v . l ó r e s continua ^ ^ iu s i Co. (•¿(j".uiid en clr-
El m e r ^ u ^ culac lon) . , 
¡endo con icnc de f.-rmeza pero muy . Bar<0o úé prAstamoJ,- So^p(-
, : . „ I Joyer ía ($5ü.00U 
el momenío de efectuarse la co t í - ; BanCÜ , , i ler 
Un oficial » ' hizo una v e n a de cin-
acciontfs comunes de ia Compa-
r Licorera Cuban"', a 4% de valor, 
iibién se hicieron algunas t>pet-a-
fuera de p:zarra, a precios res r-
Aaa en acciones de Ilavar.a K ctric, 
•rrocarriles l " ni dos de »H Habana, Ma-
ifacturera Kacibnal, Bonos de Cuba, 
los Ferrocarriles Unidos y Teléforiós. 
Nomln i l 
Nominal 
L O S F A B R I C A N T E S D E T A - ' E M B A R Q U E S D E T A B A C O 
B A C O S Y E L I M P U E S T O S O -




„ r ^ Atí Nominal 
F . C. 1 nidos 
•_v.imi. C t h i i u i , pref. , 
K. c Oe.sie i , 
L'uban Central, com. .* .* [ 
F . C. Gihara y Holguln , 
i'uba a 11 








Havdua Btfectríc com. 
• . . t - i t t i t a i i . - Alrt.-iuiini,». 
•'••«•'rn - ••.11 i i i i s 
Nuctv, Fabrica de Hie lo . 
CervffeHi I n t . , pref . . . 
• rervecera I n t . ütHtt; . -ana, dia pr imero de Septiembre, 
izaran tx-cup6n los bonos de l i Lonja Comercio pref . 
a Electric de la Hipoteca gét iéfa l . I'Onja Comercio com 









Cotización del r o l ó l a 





9 i H loo 
i'Ü 100 
jrjnp. Rep. '-''Jba Spcyer. 
:i¿tiD ídem (D . i n t . ) . . . . 
jdem Idem 4 V. <j u . . . . . 
:]deni ideni Morgan 1914. . . 
jd. id . (6 o o Tesoro) . . 
jd. id . puertos 
terina Electrio R y . Co. . 
ftfevana Electric H . G r n l . 
futan Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
f , C- Unidos 
Kavan", Electric, pref . . . 
Idem comunes 
•Teléfono, p r e f o r i í a s . . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
¡nter. Telephone Co. . . . 
Jíavicra, preferidas. . . . . fi2% 
Vviera, comunes 101 Vi 
jlanufacturera, pref . . 
Manufacturera, ccm. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
















































C C T I Z A Q G M O F I C I A L 
Bonos y Oblicacioues 
Comp. Vend. 


















Rep. Cuba Ppeyer. . . 
Rep. Cuba ( D . i n t . ) 
Rep. Cuba 4% olo. . . 
R . Cuba 1014 Morpan . 
Rep. Cuba 1617 tesoro. 
Rep. Cuba, puertos. . 
Em|i CuOii Morgan 
Ayto . l a . U i p . . . . 
A y t o . 2a. I f i p 
<;ibnra-Molgiiin l a . I l l p 
F . C. ü . perpetuas. . 
Banco Ter r i t o r i a l S. A . 
üanco Tor l lo r i a l Serie 
• B. $2.000.0^0 en d r -
en c i r cu l ac ión . . , . 
Gas y Bléc t r ic i tku l . . . 
Havana Electr ic R y . . 
iiavuira KieciriC K v . 
I l l p . Ora l . ($rt.OD0.O00 
en c i r cu l ac ión . . . . 
Electric Stgo. Cuto». ' . 
Matadero l a . i p . . . 
Cuban Telephone. . . . 81 90 
riei-'u de Avi i a N n m l n i l 
Cervecera I n t . l a . H i p . 73'^ 90 
Bonos F .del Nnroesib 
de Bahía Honda a 
clrcula '- 'ón Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional . . . 75 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 5 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
' O í . Consolidada de 
Calzado 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B 75 
Bonos H i p . Compañ ía 
Licorera 
. ••ii.p.niin ^ ür i inora CuOana 
pref. $400.OUt/ en circu-
l ac ión . 
CbihtMñik Curtidora Cubana 
(•on..,n.-s $400 . OüO en cir-
culación 
Telefono, preferidas. ' .' , ' 
Telefono, comunes 
ii <" i n. i.e and Tele-
graph Corp 
o .i,»; i . i i r i a l . . . . 
i n ^ - ' ^ t i - t «'itI^ 
7 0 0 Naviera, i-ref! j " .' 
Naviera, comunvs. . . . . 
Cuba Cine, pref 
Cuba Cañe, cum. . . . . 
• o u d Cui'Hiia oe Pesca 
v v - . v » " ffin IPSü.OOO 
en c i rculac ión, pref . . . 
Ln LUitiiLti uc l'esca y 
Nm\ .'!.< /Sr. ,51 100. 000 
en c i rculac ión com. . . 
L'1 •' • ^ i ' Anif i icana de 
Seguros 
OHUñi t l l«n. Americana 
beneficiarlas 
pniMi Un ($65ü.ooo en 
circo laclón) 
Cühftri Ti'-»- snd Ilubber Co 
preferidas 
Cuohh ' l i t e and Rubbfjr Co 
comunes Nominal 
7 <><. ( M a n u f a c t u r e r a 
Nacional, pref i sv í 15 
0 A' ; i i t m-i urera Nacio-
nal, comunes 
• • •• i 'inner Co. , , 
Licorera Cubana, com. . . 
- ¡ . . .N.^i.uini .ir r e i t ume-
r H t.rnt uuo.oou en 
c i rcu lac ión 
•Ja. .s>-c..</iiíi d*- P e í u m e -
rí-. /«orr» ($1.300 outi en 
c i rcu lac ión 
Ca .\rf.-uHi i . oe Pianos y 
Fonógra fos pref. 
Ja Nricio.ial r.e Pianos » 
Fonógra fo» con.. . . . 
Ja. Acueducto ÜténfaéCdU. 
1 01O larcia de Ma-
tanzas, pref 
7 <•.. . ^ 1̂  ttttH* ' I . M i -
tanzas, pref. sinds. . . 
t a . ui- .inicia de ..4.1...uza». 
Nominal 
Nominal 
3 * i 3 % 
N'nMina. 
4 ' •< 
60 u 





12 V4 ccmur.es 
Jn 1̂  iitrrfM Matanzas, 
comunes sindicadas. . . 1214 20 
Ca. Cuüuna 'le Accidentes. Numinal 
» 010 "La Ur.ión Nacional*», 
(. onipnntM 'i».T.erai de Se-
guros, pref . . . . . . . "0 69 
I d . i d . beneficiarlas . . . 14 
i 0|o Ca. U ruaniz dora del 
Parqi.e y Plana de Mana-
nao, preferidas Nominal 
Ca. l r..<iin/.a.ior:i del P i r -
que v f lava (ie Marianao 
comunes Nominal 
CoiiipaniH de Con«trucclo-
nes y Urbanizac ión pref . Nominal 
Conniania de (. onstruccio-
nes y Urz . com. . . . Nominal 
Con.xilKlateM Sboe (Jotpora-
tion Compañía Con.solida-
da rte h|zh'I(». pref., en 
c i rcu lac ;ón $;;00.000. . . 15 50 
I-a Unión de Fabricantes de Tabacos 
T Cigarros de la Is la de Cuba ha ele-
vado el siguiente escrito al señor A l -
calde Municipal de esta ciudad: 
Habana, Agosto 29 de 1923. 
Sr. Alcalde Munic ipa l . 
SeAor: 
Con fecha 9 del mes en curso, t u v i -
mos el honor d^ d i r ig i r a su autor i -
dad un razonado escrito, con motivo 
de su decreto del día 5 del pasado Ju-
lio concediendo un plazo de 30 días , 
ampliado posteriormente por su De-
creto n ú m e r o 106 de 14 del corri-inte, 
a otros 30 d í a s m á s que vence rán el 
p róx imo dfa 13 de Septiembre, para que 
los contribuyentes por el nuevo Im-
puesto sobre anuncios y letreros llenen 
las previas formalidades q |J en el 
mismo se especifican. 
En ese escrito so l i c i t ábamos que 
por esa Alcaldía se declarara que los 
fabricantes de tabacos y cigarros e s t án 
exceptuados de contr ibuir por el men-
cionado impuesto, toda vez que satisfa-
cen el especial de t imbre que creó la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, modifica-
da por la de 25 de Kr.ero de 1904, que 
en su a r t í cu lo 3o. inciso l i o , dice tex-
tualmente: 'Mien t ras r i j a el impuesto 
especial establecido por esta Ley, to-
dos los a r t í c u l o s u objetos gravados 
por ella, no podrán ser objeto de nuevos 
impuestos industriales, por el Estado, 
la Provincia o los Municipios." 
Como el nuevo plazo concedido a los 
obligados a contr ibui r por el nuevj 
impuesto se halla próximo a vencer, y 
apesar de haberse anunclaf'r en la 
prensa diarla que se Iba a expedir por 
esa A l c u l i í a un nuevo decreto exi -
miendo del pago de ese impuesto por 
los r ó t u l o s de sus establecimientos, a 
los comerciantes que con ellos los se-
ñalan para dist inguir los entre si, a ú n 
no hemos visto publicado ta l decreto, 
nos permit imos reiterar la solicitud que 
le hicimos en el referido escrito—que 
por este medio damos por reproduci-
do—a f i n de que declare eximidos a 
los fabricantes de tabacos y cigarros 
del pago del nuevo Impuesto sobre 
anuncios y letreros, tanto por los ró-
tulos o muestras de sus establecimien-
tos, como por los letreros Indicadores, 
no anunciadores, de sus carros y ca- I 
nilones de reparto, en v i r t u d del ore- ¡ 
cepto eximente del ya citado Inciso i 
11o., a r t í c u l o 3o., tí-í la Ley rfe 27 do 
Febrero de 1903, modificada por la de | 
25 de Enero de 1904. 
D u r a n t e el mes de J u l i o se h a n 
embarcado pa ra el e x t r a n j e r o las 
cant idades que a c o n t i n u a c i ó n de ta-
l l amos , t an to do tabacos como de r a -
ma con e x p r e s i ó n de los nombres de 
los expor t adores : 
\9ÍS 1571 
TakMM T>k*cst TrtuM 
Wnrr CUt 4 Bttk CV Ul. 
«•-•c 7 Jal-rtm, R A . . . 
oferatM, r»i» t cii. . . 
fm L«mf*(a AUmm LU. >fm!r.r» «• ; •,-n.r.i r Dmrtm T.rrr. Gvcer Baea. . . . . . J. r. SMkm T CU Lmli. P.atu * Sm A. Prtlku j CO. 1 . . . . H fp«ii« » c» 
c. *»! p.x . cu. 
Irrmu, Tltnz j CU. 
CUixt* L4pei 7 CU . . . . 
»•» U¡«i P«Iiri« 'Cía. . . 
4.1 .<* •• Cigu C«l . . . 
J Oartlv , a c*. . . r. Kck«w*«a. . . .' W Mu». . . . A. CairMa. •. . } r Btrafei 4 Co 
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ITT JO* J53J09 
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31,000. 
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Banco Español Nominal 
tañe.) Airrtroia No.oirial 
Banco Nacional Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Ter r i to r i a l Nominal 
XUÍJVA YOKK, Agosto 30. 
Los movimientos de los precios er-
j tuvieron Irregulares en las transacc io-
1 nes do hoy del mercado de bonos, las 
1 cuales ' siguen siendo reducidas. 
| Los bonos del gobierno de los K.-Ua-
I dos Unidos se inclinaban hacia abalo; 
i pero los cambios netos fueron de noca 
i importancia, l imi t ándose a 21.12 de pun-
j to . Las emisiones extranjeras tambión 
se inclinaban hacia abajr». bajando los 
del 8 0|0 serbios 1 1¡4. Los ferrovia-
rios hipotecarlos estuviueron encalma-
d'.s. moviéndose la m a y o r í a un tamo 
hacia a r r iba . 
EXISTENCIAS, ARRinOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(31n Incluir «»ilc«re» dométtlcoi) 
(Tomanío como haj» las cifra» de Wlliett * Orir) 
EXISTENCIAS 
l*l«(»nrlni »n Enero 1* 
•UMencl»» en Agosto 22: 
ftmoa del AtiAnilco j del Golf», 
•••tto» Cubo no» 
i m ttn l«» H2» M i , 
30,110 47.317 9C.830 M̂OO 80.9^ 7.«1 
IS7,d3S 133.97» 1«1.«0 . gí.-W» ÍI.157 
«7.711 621.W2 1.3M.«S7 334.S93 I9S.1JÍ S9Í.95« 
••«do» l'nldot r Coba eoroblnedo» 
Hm* 
**Mto tn»sl 
595.3OT 7S9.J44 l.«M.6t7 49«.373 ÍS6.5S2 eso.HJ 
S8.000 1M.9W) 120.000 2M.0OO 105.000 85.000 
663.309 g65.S« 1.5M.Í27 776.373 1.09UJÍ 736.11? 
fletlbo» en Enero/Julio 
F* I» «emana que acaba en Agosto 
RECIBOS 
... . Í,501.7C2 
50.17* 
.... -lOl» 















•«elboj h.mta Agosto 22 
p* U aemana que acaba en Arto 
f ~ . . . . . sepL 
2,702.141 1.C26.1Í0 
(V 
2.220.012 2.9S3.S09 2,552.35* 
«1.7« $3.774 109.924 
84.410 44.4SS «0.370 
SJ.ñSO 38C5J «0.511 










••rinado it Ajoslo 22 a Dlebre 31. 
••cllm» .le Enero 1' a Diciembre 31 
86Í.748 S46.90I C<»5.«f »34.«7 652.308 
4.CJ2.S6S J.OGO.O-JO í.070.701 3.4»7,2W ÍOWim 
TOMADO PARA REFINAR 
«flaarto en F.nero/Jollo 
• la semana que acaba en Agosto 1. 
r . " - - - - g. 
" " - - " - 15. 
" " - - - 2J. 
••tlBaío baau Agmto 22 



















1,844.053 2,425.»1« 2.2(7.207 1,841.(74 
78.704 103.060 6043» efiMtf 
90.806 80.702 «3.101 49.414 
89.903 74.054 «3.743 «9.11» 
85.17» 71.381 71.511 63.38* 
2,188.(43 2,7(2.11» 2.514 8M 
76.410 7(,2»« »«.04fl 
(5̂ 57 (U>« 61.675 
45,408 64 00» l l l l l 
43.2»» 28.745 >il43 
*»n«ado d« Agosto 22 a Dlebre 31. 









1.018.641 892.120 • 72».792 
. . . . . . . . . . . . . . .S •«.472.IJ3 .̂̂ *I.7C3 3.401.3CS 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
«lía de Eaero 1 a Agosto 21 194.0O0« 796.001 28S.S65 
* Aro. 22 a Dlebre. 31 n3 000 
" Eneró 1 » Dicbre. 31 i . ' . . . 810,001 408.500 
•do peía los pnmoa del AtlSotlco aolamente. 
Los arribos íenar.ales en los cuatro puertos del Atlántico fueron 41,765 toneladas 
••'ación con 76,675 toneladas el año pasado y 61,679 toneladas cb 1921, como gigue: 
«fe 1722 I>íl ShSi ' ' H . 
23.20» 70.928 29.571 nilplna» 11"7 1Sn 
6,341 441» 19443 Jura -'*••'«• 
Otro." prisvlrtH (na • 
i r>»m>'irti.'4 • • 
I Í.035 M Crols ! 















l ' N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




P. H«rr»rm. . . . O. Bal.. O. . . . W. Anabrttkt. . . 






7.(44,7» I.R«,4«3 433140» 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
La exportación de Ubico en rama 7 elaberado, por el pnírto da la Habana, desda el 1? al 15 Induslví de Agosto de 1923, comparada. coa la 
de IgTial qtínceaa d« 1922. as la «líuienta, aecHa datoi obtenida ea la Aduana de la Habana y coordinados por «ate EeTista EL TABACO 
P R I M H R A Q U I N C E N A D E A G O S T O 
P A I S E S 
Alemania , . . . 1 . . . . 
' • i •. _ j 
Astillas Holasdeaaa. 
Austral!^ 





























', : • • • 
E|el > al 15 d» Agoato. 
Anterior deatft 1» Enero 
Total hasta 15 de Agosto 






















































































































Respetuosamente de usted: 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba. 
(f)Pranclsco Pepo, 
Presidente. 
C«< J Cia Vaurl AlMlla . . AUalS f CU. . . . L U K. Mrlrro*. Al..ao Oar:la j Cl«. 8«Blot t Ardura . . F | üilo «jar Co. Allosn Ltd. . . .< . Arlsr» C«b«. . . . . r.blo L Ftrrs t Cít Emilia Lt " 
Total «.114 tfit* •«.»»• 
Bates tomados de la Revista ' E l Tabac, 
R E V I S T A D E T A B A C O 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
XUrcVA Y O I I K , Agosto ?0. 
KI mercado de azúca r crudo síí,m i '. 
f irme hfiy, títib tendencia asr .•ii.b'ni e. 
Durante la m a ñ a n a la Warner Uü^Át 
Refining Company l impió el mercad') 
de todas las ofertas de a z ú c a r e s de 
*"uba a 4 i ] i centavos, tomando 2 f .CM 
sacos para pronto emliarque. 
Los vendedores i n m e d l a t a m e n t » su-
bieron a 4 1!2 centavos. IJulio rniiMir. -
de que un operador babla comprado a 
4 7|lfl centavos (fisto y flete, y rp.ie 
un refinador de Nueva York hab ía pa-
gado 4 i;2 centavos por los de Cuba: 
pero al cerrar el día faltaba la «-(.n-
f i rmación. y no se cre ía generalmcn'e 
en los c í rculos comerciales que se 11 u-
bk-son fealisado tales transaccione.». 
Las noticias de Kuropa anuncliiban 
que loa mercados de a l l í estaban f i n n . 
y mAs activos, con ventas de blancos 
de Java a 22 chelines, tre.; peniques. 
Kn los c í rcu los comerciales de la lo-
calidad él sentir era que la actual f l f -
nieza que se ;;<iv;. rt.- en .1 nc-r.-ado .(•• 
los crudos podr ía lanzar a los de Cuba 
a 4 l;2 centavos, quizás m a ñ a n a . Kl 
mercado de futuros de a z ú c a r crud s 
descon tó semejante alza durante his 
trarsacciones do hoy. El mercado ce-
r ró firme, cot izándose los de entrei.n 
inmediata derecho pagado . cen t r í fuga 
cubana, a 6.15 centavos. 
FUTUROS DB AZUCAR CRUDO 
L a c i rcu lac ión de 20 notificacb. ne« 
de futuros de a z ú c a r crudo esta maf.ana 
dep r imió el mes Cercano, que se pen-
dió con pí-rdlda de I puntos, avanzando 
la posición posterior 6 puntos. 
Ya avanzada la mafir.r.a el mercado 
subió de 5 a 7 puntos por noticias de 
que el mercado del crudo hab ía que-
dado l impio de ofertas a 4 318 centavos. 
Más tarde una prominente casa cubana 
efectuó grandes compras de contratos 
de Diciembre y Marzo, l l egándose a 
veces basta Moques, este apoyo Indujo 
la creencia de que la mencionada casa 
el mercado crudo, y ahora se estaba 
cubana había sido fuerte vendedora en 
cubriendo. Los cortos be cub r í an y pa-
recía haber nueva demanda disp?i*a. 
mientras que el avance a 4.44 para D i -
ciembre y a 3.81 para Marzo a ' rajo 
d i s t r i buc ión de utilidades por parto 
de algunas Ce I - j casas de W a l l 8 t n 
Estas ofertas, sin embargo, fueron des-
de luego absorbidas y el mercado re-
tuvo f ác i lmen te las ú l t i m a s alzas. Los 
precios f inal-s fueron de 14 a 18 pun-
tos netos mí-s altos, con ventas totales 
de 37.000 toneladas. 
Mes Abre Al to Bajo Vta . Crre. 
7~. 4T2T 4.46 4.21 4.46 4.44 
| 4.41 
! 4.27 1.44 4.37 4.43 4 4 i 
i 3.75 3.81 3.70 3.81 3.81 
3.80 3.81 3.80 3.80 3.SJ 
AZUCAB R E T I N A D O 
NUEVA YORK, Agosto 30. 
Los fabricantes americanos de ta l i j co 
I que regresan de su c a m p a ñ a de compran 
1 en Cuba, han anunciado grandes com-
pras de tabaco d»- par t ido. Vuelta Aba-
Jo y Remedios. 
Poco tiempo a t r á s los manufacture-
| ros estaban dispuestos a comprar pa-
ra los requisitos inmediatos, esperan-
do adqui r i r m á s tarde lo necesario a 
pr t ' ios m á s bajos; pero en vis ta de que 
1 no h a b í a indicaciones de que bajasen 
las cotizaciones, muchos de los nrás 
: importantes se han surt ido por com-
! pleto. 
Algunas de las casas m á s p e q u e ñ a s , 
1 sin embargo, compraron lo necesario 
I para 4 meses, con la Intención de re-
gresar a Cuba alrededor de los d í a s 
festivos y adquir i r rama p á r a sus u l -
teriores necesidader. L a rama de Pner-
fo Rico sigue en demanda y sale r á -
pidamente a parar en manos de I d i 
manufactureros. Los 4 meses restantes 
de este a ñ o son t randes meses para 
la indust r ia tabacalera. Los detal l is-
tas en todo el pa í s e s t á n colocando 
grandes pedidos para los a r t í c u l o s ne-
cesarios en los d^as festivos y los ma-
nufactureros se han preparado para ha-
cerse cargo de muy extensos negocios. 
Kl condado de Lancaster. en Pennsiyl-
vnnia. anuncia una con t inuac ión de la 
s equ ía r se dice que la Incierta perspec-
f i v i de la cosecha d< 1923 ha sido cau-
sa de que haya menos ansiedad por par-
fe de los compradores de 1 922, que es-
peran un mucho m á s alto nivel de pre-
cios si c o n t i n ú a esta sequía . 
Ahora re habla de una cosecha ds 
75 010 para el condado de Lancaster 
con una d i sminuc ión tal vez m á s mar-
cada. Los cultivadores de Connect'.cut 
esperan buen tiempo y parece que ten-
drán una buena cosecha. 
Connecticut, semilla Habana, peso 
marcado: Tripas de semilla, 8; c a p » s 
medianas, 55; capas obscuras 45 o 50; 
i segundas 60 a 65; capas claras 90; t r i -
1 pas del estado de Nueva York 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual : grados su-
1 periores 95 a 100; segundas 80 a 85; 
! regazos 6 0 a 65. 
Habana: Remedios 125 a 140; V u e ^ a 
' Abajo 120 a 130. . 
Wlsconsin, peso marcado: semil la 
I Habana, clase B , de 18 a 20; bandas 
I del norte 55; bandas del sur 45. 
Ohlo, peso ac tua l : Gebhart t ipo B, 
35; L i t t l e Dutch 22; Z immer 38 a 40. 
t r ipas de Ohío 8. 
Pennsylvania, peso ac tua l : t r ipas de 
hoja anclia, 8; hoja ancha t ipo B , 33 
a 35. 
Connecticut, peso ac tua l : t r ipa de 
hoja ancha, 8; segundas 83; capas cla-
ras, 10Ó; capas obscuras 50. 
E L P R O B L E M A D E 
U N O P O R C I E N T O 
En la tarde de ayer, un grap n ú m e r o 
de detall istas del Vedado, se reunie-
ron en el Centro de Detal l is tas para 
protestar del proceder de algunos i m -
portadores que no t ra tan con l a corte-
1 s í a debida a los detallistas. 
Se ci taron dos casos, en ambos pa-
| rece que tienen razón los detallistas 
, pues d e s p u é s de cobrada una cuenta 
, rebajando el 1 0|0 se pretende cobrar-
| lo separadamente por medio de letrado. 
Nosotros que siempre vemos las co-
sas sin pas ión de n i n g ú n género , se-
guimos Insistiendo que no se abandone 
la cordura y se evite que con t inúe la 
I t irantez entre elementos que reunidos 
'. forman el complemento Je una muy 
i importante r a m i f i c a c i ó n de los nego-
cios. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
^ía tanzas, 
.-'.-.rua. . 
E l pr inc ipa l i n t e r é s en el mercado 
de acciones hoy, que ha sido el m á s 
activo/desde el 2 de Jul io, se cifraba en 
las fluctuaciones espectaculares de Da-
vidson Chemical, que ab r ió 11 1|2 c i n -
tos m á s altas a 53 1|2, s u b i ó a 72, bajó 
a 60. a v a n z ó a 60 y d e s p u é s estuvo 
fluctuando alrededor de 5B. qu efué la 
cot ización f ina l para una ganancia ne-
ta de 3 puntos en el día . 
Aunque las fluctuaciones de estas ac-
ciones produjeron algunas demostrado"-
nes alcistas en otras emisiones, su efec-
to fué m á s bien perjudicial en el gene-
ral sentir especulativo. Se e je rc i tó pre-
sión de venta sobre las acciones del 
cobre, cuando el p r e í l o del metal rojo 
bajó a 13 5|8 centavos por l ibra , el 
precio m á s bajo de este a ñ o . Otras i n -
dustr iales prominentes t a m b i é n per-
dieron terreno, a d v i n i é n d o s e cierta 
d i spos ic ión por parte de lo soperadore.j 
a percibir utilidades d e s p u é s de 3 d í a s 
de precios crecientes, part icularmente 
en vistas del p r ó x i m o d í a festivo. 
Las ferrocarri leras estuvieron nota-
blemente firmes durante la m a ñ a n a , 
no t ándose un « d e m a n d a act iva para las 
que pagan dividendos; pero aflojaren 
con el resto de la l is ta en las ú l t i m a s 
transacciones. Delaware and Hudson l Habana. . 
cerraron con una ganancia neta de I C á r d e n a s , 
m á s de 3 puntos; pero las d e m á s dedi- Manzanllb 
cadas al transporte de c a r b ó n duro re- Cicnfuego; 
velaron pocos cambios en e l d í a . 
G u l f States Steel que ha sido com-
prada fuertemente por Intereses del 
Sur, v a a n z ó 3 114 puntos hasta 88. A l -
gunos de los otros puntos fuertes fuo-
| ron American Cotton CU preferidas, 
: American Car and Koundry, Al l l ed Che-
' mical preferidas. Central Leather p»-e-
! feridas. In te rna t iona l Harvester y Sa-
1 vage A r m s que subieron d e2 h a í t a 
cerca de 4 puntos. 
E l establecimiento de otro nuevo bajo 
record para todos los t iempos a S 1|2 
' centavos por mil lón de marcos alema-
i nes fué el rasgo i r regular del mercado 
i de cambios extranjeros. L a estrellna 
¡ a demanda se sostuvo bastante bien a l -
i rededor de $4.54 SU; pero los francos 
franceses se af lojaron levemente hasta 
¡ 5 . 6 4 1|2 centavos. Los cambios i t a -
1 llanos y griegos regis t raron moderador 
¡ retrocesos, indicando que las amena «as 
1 de guerra entre los dos p a í s e s no se 
i estaban tomando en serio en os centros 
financieros. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O . 
5 , 7 7 2 , 0 0 0 
A C C I O N E * 
8 8 1 , 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A YORK, Agosto 30 
Promedios del mercado do acciones: 
De a l g ú n tiempo a esta parte se han 
estado efectuando importantes compras 
de acciones de la Southern Pacific, se-
g ú n noticias que proceden de var ia r 
fuentes fidedignas de in fo rmac ión . 
Una combinac ión de altas ganan-
cias, los beneficios que se esperan del 
reconocimiento de la r epúb l i ca de Mé-
jico y la creencia de que un Importamo 
Incidente con motivo de los asuntos de 
la c o m p a ñ í a se a n u n c i a r á en breve, se 
•xponen como motivos de la demanda 
de las acciones. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
E l cambio a l e m á n su f r ió otro que-
branto hoyi vend iéndose los Itlá^co*, 
] las checks y Io j cables sobre Ber l ín al 
nuevo bajo record de 8 1¡2 centavo-j 
1 por mi l lón de marcos. 
Los vapores que acaban de llegar 
traer» unfl cant idad /considerable. do 
marcos, causando un v ivo cambio en 
W a l l Street y «n los negocios. 
Las monedas recientemente emitidas 
I se cambiaron a uno y dos pesos ñor 
| mi l lón de marcos, siendo las transacclo-
i nea mayormente en billetes de cien 
m i l marcos; pero la emis ión de antes 
de la guerra de 1910 continuaba cu 
I demanda, e f e c t u á n d o s e ventas hoy de 
; $55 a $60 por mil lón de marcos. 
Los traficantes a t r ibuyen l a demanda 
i a l a creencia de los billetes da antes de 
la guerra s e r án favorecidos en el rea-
juste de la moneda alemana. Los bo-
1 nos municipales alemanes de la eml-
' s ión anterior de la guerra se cot'za-
! ban de $400 a $800 por mi l lón de mar-
cos, mientras que algunas recientes 
j emisiones pueden obtenerse a $10 m i -
l l ón . 
Reportaflas por I03 Colegios Ae Corre, 
dores 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
.96875 
Deducidas por el piocedimlcnto seña la -






Los ú l t i m o s precios del a lgodón , 
tizados ayer en el mercado de Ni 
Vork fueron los siguientes 
Octubre 2 
Diciembre 2 
Enero, 1924 2 
tomo, 1924 2 
Mayo. 1924 2 
r 
A l C o m e r c i o 
T r a n s i t a b l e ya ¡a c a r r e t e r a de Matanzas , t enemos el gus to de 
p a r t i c i p a r a l C o m e r c i o en g e n e r a l que e l lunes dfa 3 de Sep t i embre 
p r ó x i m o empezamos n u e v a m e n t e n u e s t r a l í n e a de Expreso po r ca-
miones e n t r i H a b a n a y Matanzas o f rec iendo u n se rv i c io r á p i d o y 
seguro como lo tenemos d e m o s t r a d o . N o o l v i d e n que c o n t i n u a m o s 
con nues t r a l í n e a 
H A B A N A - A R T E M I S A A U T O - E X P R E S O 
M O R A L E S 
Espada 3 9 
C a . , S . e n C . 
T e l . M - S I G S 








Los refinadores ro efectuaban cam-
bio ninguno en los precios de sn l ista 
hoy, cotizando todos 7.75 centavos, aun-
que la Federal f Atkins estaban dis-
puestos a hacer negocio a 15 punt.>3 
menos, mientras otras se a d h e r í a n f i r -
memente a su l ista. 
Se efectuaban .nuy pocos nuevos ne-
gocios; pero se decía que todos los re-
finadores h a b í a n tenido una acMva 
demanda de retii 'ada. K l refino para la 
expor tac ión estuvo quieto. Mejor de-
manda del granulado no se espera que 
se haga sentir sino hasta d e s p u é s de 
los d í a s festMtis, hab iéndose ant ic i -
pado los compradores a los requisitos 
hasta mediados de la p róx ima semana. 
rUTITROS DE AZUCAR K S F I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r re-
finado a b r i ó a precios nominales y ce-





R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A TOBIv, Agosto 30. 
E l mercado de futuros de café estuvo 
Irregular hoy. con negocios relaciona-
dos sn su mayor parte con los meses 
cercanos. 
La apertura estuvo 4 puntos m á s 
al ta en Ju l io ; rero pe- lo general de 
4 a 6 puntos m á s baja, vend iéndose 
Septiembre con una p é r d i d a a 8.7», y 
Diciembre a 7.73 durante las primeras 
transacciones, como resultado de l i -
qu idac ión dispersa. M á s tarde sin em-
bargo, el mercago re vo lv ió m á s f i rmo 
por compras de Diciembre por parte 
de los intereses Industriales y esa en-
i trega se vendió a 7.83. Septiembre no 
! s igu ió el avance, cerrando el mercado 
! neto l puntos m á s bajo y después has-
' ta 15 puntos m á s a l t ó . Las ventas se 










C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer; 
por el Clcarin.^' House de la Habana, , 0.JleU3y j ^ q . 74 
uscendieron a $1 .S51.S29.38. r.6314 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
TetWmos en existencias en todos los 
colores el Acabado para A u t o m ó v i l e s 
. marca " K Y A N I Z E " , el ün lco que no se 
raja n i cuartea con el sol y se conser-
va siempre b r i l l an t e . 
A un costo económico , su m á q u i n a 
q u e d a r á f lamante como s i hubiera sali-
do de f á b r i c a . 
No haga pruebas con pinturas nue-
vas de calidad infer ior . 
Exi ja la marca " K Y A N I Z E " que se 
vende en m á s de 400 garages y ferre-
t e r í a s en Cuba desde Guane hasta 
ü u n a t á n a m o . 
Antes de p in ta r su m á q u i n a v is í te -
nos y p í d a n o s muestras de colores. 
De' venta exclusivamente en la Ha-
bana por 
OSCAR C. T i n f A . 
T H E 
Telé fono M-5203 
a l l . 2d-18 
F I R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S T O N 
F U N D A D O E N 178*. 
C a p i t a l . R e s e r v a y U t i l i d a d e s . m . . m $ 3 6 . 2 9 3 . 5 8 8 - 9 2 
A c t i v o T o t a l m á s d e . . " 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
A c e p t a c u e n t a s c o r r i e n t e s y c u e n t a s d e a h o r r o s a los t i p o s c o -
r r i e n t e s . 
V e n d e g i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . I n g l a t e r r a . E s p a ñ a , Islas C a n a r i a s , H o n g k o n g y t o d a s 
las p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l m u n d o . 
A b r e c a r t a s d e c r é d i t o c o m e r c i a l e s e n t o d o e) m u n d o p a r a f a c i -
l i t a r l a i m p o r t a c i ó n d e m e r c a n c í a s y c a r t a s d e c r é d i t o c i r c u l a r 
p a r a v i a j a n t e s . 
A c e p t a c o b r o s s o b r e l a H a b a n a , y l a s c i u d a d e s d e l i n t e r i o r y 
e x t e r i o r 
H a c e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s de t o d a c iase . 
S U C U R S A 1 E N H A B A N A : P ¡ y M a r g a D ( O b i s p o ) e s q u i n a a 
V g u í a r . — T E L E f O N O S : A . 1 1 8 1 - 2 - 3 - 4 
A G O S T O 3 1 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
f N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
L L ' • C A L A M A I ; í : S • , 
R u m b o a X c w Y o r k y conduc iendo 
carga genera l y pasajeros z a r p ó en 
la m a ñ a n a de ayer el vapor de ban-
dera amer icana "Ca lamares ' . 
E n t r ¿ o t ros pasajeros que embar-
ca ron por este buque anotamos a 
los s e ñ o r e e F a c u n d o B a c a r d í y f a m i -
l i a . B o l í v a r S. R o m e r o e h i j o , el q u í -
m i c o s e ñ o r V icen te de la G u a r d i a . 
I s r ae l y Juan del R í o . M a r í a C h i p u -
l i . M a r í a y J u l i a R o m a y . Gus t avo C. 
Ovies y f a m i l i a , . Pedro F u n g a n a l i y 
f a m i l i a . Car los S. C a l d e r ó n . p1 doc-
t o r Roy B . N u t t e r . E f i e n O ' F a r r i l l , 
el doc to r A l b e r t o I r i c l áh y f a m i l i a , 
el abogado doc to r Lu i s . Machado , el 
comerc ian te s e ñ o r A . achado. B l a n -
ca^S. D í a z y f a m i l i a , Car los P u j o l , 
el hacendado s e ñ o r E m i l i o Cadenas y 
s e ñ o r a . V i o l a M a r t í n e z e h i j a , e l i n -
geniero m í s t e r H a r o l d E . T h o m b r e t 
f a m i l i a . L u i s A ldecona . C l i n t o g B . de 
P u i g . Rebeca Pu iza . Ponc iano M a r -
t í n e z ^ Geo. A , A d a m s y f a m i l i a y 
o t ros . . . . 
L A S E X C I R S I O N KS POR LOS B A R -
COS D E L A F L O T A B L A N C A 
E l A g e n t e Genera l en la H a b a n a 
de l a " U n i t e d F r u i t C o m p a n y " m í s -
ter W . M . D a n i e l nos ha i n f o r m a d o 
que para el mes de enero del p r ó -
x i m o a ñ o c o m e n z a r á n las excurs io -
nes por los barcos de esa C o m p a ñ í a 
p a r t i e n d o unas del puer to de New 
Y o r k , y o t ras de N e w Orleans ha-
ciendo u n v ia je de c i r c u n v a l a c i ó n , 
con escala en el puer to de la H a -
bana. 
M r . Dan ie l nos d i j o que ya se de-
m u e s t r a m u c h o i n t e r é s , y son m u -
chas las i n t e r rogac iones que se ha-
cen a la C o m p a ñ í a acerca de dichas 
excursiones y que por lo v is to han 
de v e n i r muchos t u r i s t a s a Cuba, en 
el las . 
E L " E D A M " 
Procedente de R o t t e r d a m y puer-
tos del N o r t e de E s p a ñ a , l l e g a r á a 
este puer to el d í a 7 del en t r an t e mes, 
el vapor h o l a n d é s " E d a m " que t rae 
carga genera l y numerosos pasaje-
ros. 
Este vapor s e g u i r á v ia je para V e -
rac ruz el d í a 9 de Sept iembre p r ó x i -
mo l l evando carga genera l y pasa-
je ros . 
E L " I N F A N T A I S A B F L " 
S e g ú n cab leg rama r ec ib ido por la 
Agenc i a de P i n i l l o s . I z q u i e r d o y Co.. 
en esta cap i t a l el yapor -cor reo espa-
ñ o l de esa C o m p a ñ í a . " I n f a n t a Isa-
b e l " , s a l i ó ayer de Barce lona para 
l a H a b a n a v í a puer tos del N o r t e de 
E s p a ñ a , 
Trae este v a p o r carga genera l y 
numerosos pasajeros. 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
E n l a p r o p i a agencia de P i n i l l o s 
se r e c i b i ó o t r o cab l eg rama por el 
cua l se sabe que el vapor e s p a ñ o l 
"Conde W i f r e d o " l l e g ó ayer a San-
t i ago de Cuba procedente de B a r -
celona y escalas v í a Canar ias . 
Este vapor s a l d r á de Sant iago de 
Cuba en breve para l a Habana , para 
donde conduce 7S2 toneladas de car-
ga y 58 pasajeros. 
E L " B U R O " 
Conduciendo carga genora l y pa-
sajeros l l ega ron a nues t ro pue r to el 
lunes p r ó x i m o procedente de Sud-
a m é r i c a y el vapor i n g l é s " E b r o " . 
Este vapor s e g u i r á v ia je ese mte-
mo d í a por l a t a rde para New Y o r k . 
E L " P I N A R D E L R I O " 
Procedente de New Y o r k y condu-
ciendo carga genera l t o m ó p u e r t o al 
med io d í a de ayer, el vapor i n g l é s 
" P i n a r del R í o " . 
E L " O R T Ü C i A 
Procedente de S u d a m é r i c a y con-
duc iendo carga genera l y pasajeros 
l l e g a r á a nues t ro p u e r t o el d í a 10 
del p r ó x i m o mes el vapor cor reo i n -
g l é s " O r t e g a " . 
Esto vapor , s e g u i r á v ia je ese m i s -
mo d í a para los puer tos de E u r o p a . 
r i K B A IA D E P A S A J E S 
La Mala Real Inglesa ha resue l to 
hacer una rebaja en los b i l l e tes de 
pasajes para puer tos de E u r o p a , de 
p r i m e r a y segunda clase. 
E L " O R C Ó M A " 
S e g ú n cab legrama r ec ib ido por «us 
C o n s i g n a t a r i o ' en é s t a c a p i t a l se sa-
be que el vapor i n g l é s " O r c o r a a " sa-
l ió al medio d í a de ayer de V g o 
para la Habana a donde se le es-
pera el d ía 9 de Sep t i embre . 
DOS X Ú E V O S V A P O R E S 
L a L í n e a de M o r g a n o sea la Sou-
the rn Paci f ic S. S. Co., d i s p ó n e s e a 
c o m p l e t a r sus me jo ras con re fe ren-
cia a sus servic ios en t re los Estados 
Unidos y la Habana . 
A l a r r e n d a m i e n t o y a d a p t a c i ó n de 
los mue l les del Ar sena l ha seguido la 
c o n s t r u c c i ó n de dos nuevos barcos (\o 
pasajeros que v e n d r á n a s u s t i t u i r a 
les nombrados " C h a l m e t t e " y " E x -
cp l s io r" . que hacen la t r a v e s í a ent re 
New Orleans y la Habana . 
Los dos nuevos buques cuyos cas-
cos e s t á n ya bastante adelantados 
p a s a r á n de cinco m i l toneladas cada 
uno y s e r á n dotados de todo l u j o y 
c o n f o r t pues la C o m p a ñ í a se dispo-
ne a pres ta r un se rv ic io d igno del 
pub l i co de Cuba. 
V E N D R A P V O V Í E M B R E r \ N I F-
V O R U Q U E H O L A N D E S 
E l Sr. Rene Dussaq. Agente Gene-
r a l en la Habana de la H o l l a n d A m e -
r i can L I n e . nos ha i n f o r m a d o que 
para p1 p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e 
v e n d r á en su p r i m e r v i a j e a la H a -
bana el hermoso vapor h o l a n d é s 
" V e e d a m " viene a colocar a la C o m -
p a ñ í a en m a g n í f i c a s condic iones pa-
ra b r i n d a r un buque de g r a n l u j o 
a los v ia je ros de C u b a " . 
T A M B I E N V E N D R A E L " I I V N D A M " 
T a m b i é n hemos s ido i n f o r m a d o s en 
la H o l l a n d A m e r i c a n L i n é que para 
el mes de D i c i e m b r e p r ó x i m o ven-
d r á o t ra vez el hermoso buque ho-
l a n d é s de esa C o m p a ñ í a " R y n d a m " . 
que ya es tuvo pu la H a b a n a en el 
pagado mes de Mayo . 
LO? S A R G E N T O S D E L A M A R I N A 
I>F Q U E R R A 
Tenemos not ic ias que se presenta-
r á un proyecto de L e y por el cua l se 
h a r á extens ivo a los Sargentos ds 
la M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l , "Con-
t ramaes t res" , los beneficios que a 
los Sargento* del E j é r c i t o o t o r g a la 
Ley pub l i cada en la Gaceta O f i c i a l 
de la R e p ú b l i c a de fecha 4 de Agos-
to de 1923. 
Por esa L e y todo Sargento del 
E j é r c i t o que cuente con m á s de 8 
a ñ o s de se rv ic io en ese g rado y m á s 
de 20 a ñ o s como a l i s t ado c o m o ' Sol-
dado y clase s e r á n o m b r a d o Of i c i a l 
s u p e r n u m e r é i n ó . 
Parece de j u s t i c i a la t a l a p l i c a c i ó n 
a Fuerzas de M a r de los bene-
ficios de la Ley , pues aunque esos 
cont ramaes t res no t ienpn los f-onoci-
i m i n i o s c i e n t í f i c o s de n a v e g a c i ó n de 
| a l t u r a de los of ic ia les pueden quedar 
I encargados de la par te m i l i t a r y de 
l i a s faenas p rop ias de su cargo , como 
i tales Oficia les S u p e r n u m e r a r i o s . 
D E S E R T O L A T R I P U L A C I O N D E 
U N V I V E R O 
E l v i v e r o cubano "Pedro. '^ que 
' p o r r o t u r a , del v e l a m e n t u v o que 
R E G A L O A L A S M A D R E S í 
L a C O M P A S I I A N E S T L E . de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , 6 . 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten un l ibro m u y interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los n iños . N o tiene que escribir, mande SARÍÑaTScTÉÍ 
una postal con su nombre y d i r e c c i ó n y a vuelta de correo, t e n d r á el l i b r a H E S T L ' 
f*!«- MM C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A V A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
S A R R a 
o í Tr<4i#i,.i— » __ * 8 1 E d i f i c i o s , L a Mayoi. 
S u r t . a todas las 1 » ^ ; . . 
A b i « r U los d l M U b o r . h ^ 
háfct» las 7 d« l a nochs ! 
f e i t l T o s has ta las dies t m i?1 
de l a m a ñ a n a . 7 di» 
Despacha T O D A L A N ' n r ^ 
L O S M A R T E S y todo , i 
a i d o m i n g o 21 d« agost* * 
1923 * 4< 
a r r i b a r a la F l o r i d a , ha ven ido a l a 
H a b a n a 1 t r i p u l a d o por m a r i n e r í a 
amer icana , toda vez que sus 6 t r i -
pu lan tes deser ta ron . 
Esos t r i p u l a n t e s amerir-anos s e r á n 
reembarcado. ' para su p a í s . 
E L " T O L E D O " 
Conduc iendo carga geneval y pa-
sajeros z a r p ó en la t a rde de ayer el 
vapor a l e m á n " T o l e d o " , que conduce 
carga general y pasajeros para aquel 
pue r to . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Procedente de Verac ruz . en las t re 
y con 3 pasajeros para la Habana . 
l l e g ó en la t a rde de ayer e l v a p o r 
s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Carlos G o n z á l e z , Car los Sp lno la 
y L u i s B u r e l a s . 
Este vapor r e g n i r á v i a j e esta t a r -
de para N'ew Y o r k . C á d i z y Barce lo -
na conduc iendo carga genera l y pa-
sajeros cuya lis^ta ya p u b l i c a m o s en 
su o p o r t u n i d a d . 
É L " L E O N N I Í I " 
S e g ú n cab legrama r ec ib ido por la 
Asrencia d? la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
on esta c a p i t a l se sabe que el vapo r 
' c o r r e o e s p a ñ o l " L e ó n X T I I " l l e g a r á 
.a la H a b a n a m a ñ a n a a las seis de la 
m a ñ a n a , procedente de puer tos de l 
N o r t e de E s p a ñ a v í a Canar ias . 
T r a e este vapor ca rga genera l y 
:pasajeros. 
r . A S A K A r>K TUK.S M I L L O N E S L A 
TtKí A l H A C I O N 
-La A d u a n a de la H a b a n a t e n í a re-
caudado basta ayer l a c a n t i d a d de 
$2 .972 .244 .99 . L a A d u a n a * recauda-
r á en este mes m á e de 3 m i l l o n e s de 
pesos. 
E L " G O V E R X O R C O R R " 
Proceden te de K e y "West y condu-
ciendo carga genera l y 72 pasajeros 
5 , 0 0 0 V e s t i d o s d e C r e p d e C h i n a 
r e c i b i r d e E n t o d o s c o l o r e s ú l t i m o s m o d e l o s 
G R A N F A N T A S I A b o r d a d o s y c o m b i n a d o s . 
N u e s t r o s i s t e m a es d a r l o q u e o f r e c e m o s y n u n c a o f r e c e m o s 
l o q u e n o d a m o s 
A p r o v e c h e es ta V E N T A E S P E C I A L 
" T ñ í f c t t t f i á l M " G a l i a n o , 3 8 
V V H V V I M l m ( e n t r e V i r l u d e » y C o n c o r d i a ) 
M a n d a m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r , j u n t o c o n e l p e d i d o a c o m p a ñ e g i r o p o s t a l m á s 5 0 c t s 
p a r a c o n d u c c i ó n . 
J 
c6590 3d-31 
t o m ó p u e r t o en la t a rde de ayer el 
vapor amer icano " G o v e r n o r Cobb" . 
E n t r e los pasajeras l legados por 
este v a p o r anotamos a los s e ñ o r e s 
Oscar E . C a r b a j a l y s e ñ o r a , J o s é 
Sanbal la , A n t o n i o P e ñ a . J o s é V a l d é s 
P i t a . R i c a r d o Or ja les . Blas C a t a l á . 
A n g e l M o n t i e r . . 1 . J . Escofe t ; G . B . 
G a l d ó y f a m i l i a . Jorge B r o d e r m a n n 
y f a m i l i a , J uan D. B o n i l l a , y o t r o v 
E n este vapor e m b a r c a r á n en la 
[ m a ñ a n a de hoy para los Estados U n i -
1 dos por la v í a de K e y West , los s i -
| gu ien te s pasajeos: I r g n a c i o R i v e r o y 
Alonso , J u a n M o r a n , que v a n a pre-
j senciar l a pelea D e m p s e y - F i r p o . 
A d e m á s e m b a r c a r á n M a r í a Prado , 
el O f i c i a l del E j é r c i t o cubano s e ñ o r 
, R a ú l M o n e t r o , L i l a L a v a s t i d a e h i -
j a . T . P u e r t a , .fuan Torbes , Juan T u -
i r r ó , A b e l a r d o A n t i g a , S e r a f í n C á r -
denas. J o s é Zeeden, J u a n Cabrera y 
j f a m i l i a , Pascual Ig les ias , L u c r e c i a 
¡ P i ñ e l r o , J u l i o y Sara Iglesias , M a -
n u e l O r t i z , M a r í a F á e s , W . A r c a n o , 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a de ayer han sa l ido los 
s iguientes vapores : los f e r r i e s "Es -
t r a d a P a l m a " y " H e n r y M . F l a g l e r " 
para N e w "West; el amer i cano " M o n -
cobe", pa ra V e r a c r u z ; e l vapor ame-
r i cano " L a k e S l a v i " . para San Juan 
de Pue r to R i c o : el amer i cano "Ca la -
mares" , pa ra N e w Y o r k ; l a gole ta 
a m e r i c a n a " K u k e r l a n d " , para San 
J o s é ( F l o r i d a ) ; el vapor i n g l é s 
" H o r n b y Cas t l e " pa ra V e r a c r u z ; el 
i n g l é s " E l l e n e s " , para New Y o r k ; 
e l vapo r f r a n c é s " N i á g a r a " , para 
N e w Or l eans ; el no ruego " K r o e -
f o n d " p a r a C á r d e n a s . E l a l e m á n 
[ " T o l e d o " para V e r a c r u z . 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i í , 
t a s h o y V i e r n e s 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 614 
M i l a g r o s y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o í n j 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 218.* 
Cer ro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. ( W J a d o ) . 
A v e n i d a de W i l s o n 109, esa » n 
f T e d a d o ) . 1 '3 
Santa R i t a 2 8. 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar. 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó , 
Re ina n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 52-A. 
11 y M . Vedado . 
Santos S u á r e z y Serran 
C á r d e n a s y Monte . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 11 en t re H . y F. (Renirt» 
B a t i s t a ) . 
R e i n a V i c t o r i a " 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E G I S T R A D A 
P R U E B E L A Y SE C O N V ^ I C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r l -
Representantes : G A R C I A , R I V E R O & Co. 
oan Ignac io 25. T e l é f o n o A-4209 
N I E L M A L E C O n , M I E L P R A D O , M I E L P A R Q U E C E N T R A L , 
E S T A M T A M A L U M B R A D O S C O M O E L R E P A R T O M I R A M A R . 
H O Y M U E S T R O ' R E P A R T O Y A T I E M E r 
T O D O E L C O M F O R T D E L A S G R A M D E 5 C I U -
D A D E S ; A G U A , A L U M B R A D O , A C E R A S , T E L E -
P O M O , E X P L E h D I D O S P A R Q U E S Y , A D E M A S , 
E S E L M E U O R S I T U A D O D E L A M A B A M A . 
L A I I W E R 5 I O r i M A S S O L I D A P O R L A S R A Z O h E S E X P U E S T A S H O Y , M A ñ A M A Y S I E M P R E S E R A E f l E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A m 2 5 . T E L E F O N O A . 1 6 5 3 . 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
fió 
ne posee el derecho de uUUxar p » -
• r ep roduc i r á s , las no t ic ias cable-
p i q u e n , asi como la I n T o r a i a c l ó n l o -
^ 1 <jne en «1 m i s m o se inser te . ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en «1 
• « • r i e l o del per lddico en el Vedado, 
O r r o o J e s ú s del M o r t e / l ame a los 
Telefonos M - Í 8 4 4 y M - 6 2 2 1 . de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a í de 1* 
ta rde Depa r t amen to de P t t b l l e . l d i á 
y C i r c u l a c i ó n . 
S O Í I Í A L M C I A 
(Reparta 
I G O B I E R N O G R I E G O A C E P T A L A S 
O I A T R O P R I M E R A S E X I G E N C I A S D E 
I T A L I A P E R O R E C H A Z A L A S O T R A S 
P O R Q U E R E S U L T A N H U M I L L A N T E S 
EL M I N I S T R O D E M A R I N A I T A L I A N O H A R E G R E S A D O 
R A P I D A M E N T E A R O M A P A R A C O N F E R E N C I A R S O B R E 
E S T E A S U N T O C O N E L P R I M E R M I N I S T R O M U S S O L I N I 
U S I T U A C I O N S E H A C E T I R A N T E P O R M O M E N T O S -
E N A L G U N O S L U G A R E S D E I T A L I A H A H A B I D O Y A 
M A N I F E S T A C I O N E S D E H O S T I L I D A D P A R A G R E C I A 
L I B E R T A D I N D U S T R I A L Y A D M I N I S T R A T I V A S O N 
L A S P R I N C I P A L E S B A S E S P A R A Q U E C E S A R A L A 
R E S I S T E N C I A D E L O S A L E M A N E S E N T O D O R U H R 
G R A V E S I N T O X I C A C I O N E S E S T A N O C U R R I E N D O E N L A S 
C I U D A D E S G E R M A N A S P O R L A I N G E S T I O N D E C A R N E D E 
C A B A L L O S Y D E O T R O S C O M E S T I B L E S E N M A L E S T A D O 
E N P L E N A L U Z D E L D I A , E L I N G E N I O D E " L O S N U E V O S 
L A D R O N E S " SE A G U Z A P A R A D E S P O J A R A E X T R A N J E R O S 
D E C U A N T O L L E V A N , E N L A S P R O X I M I D A D E S D E B E R L I N 
ROMA, ajosto 3 0 . 
El Minis t ro de M a r i n a , A l m i -
rante D i R e r e l , r e g r e s ó esta no-
che precipi tadamente a Roma, 
procedente de Pola , conferen-
ciando inmediatamente con el 
Primer Min is t ro Muasol in i . 
S e g ú n nna no ta aemi-oficial 
dada a la pub l i c idad esta noche, 
el gobierno e s t á resuelto a obte-
ner reparaciones adecuadas de 
Grecia, a ñ a d i e n d o que el pueblo 
italiano puede tener absoluta con-
fianza de que se h a r á todo lo 
posible ñ o r sostener el prestigio 
nacional. 
gobierno griego, el Consejo Í n t e r -
al iado de embajadores declara 
que las potencias que lo in tegran 
se reserran el derecho de hacer 
saber eventualmente las penal i -
dades o indemnizaciones que j u z -
guen necesarias en r e l a c i ó n con 
e| asesinato de los miembros de 
l a mi s ión i ta l iana de de l imi t a -
c i ó n , hecho ocurrido en la f ron -
tera albanesa. 
MENSAJE D E L CONSEJO D E 
E M B A J A D O R E S I N T E R -
A L I A D O A G R E C I A 
PARIS, agosto 3 0 . 
En n n mensaje d i r ig ido hoy al 
i T E N A S , Agosto no. 
La agent^a s e m í o f i c i a l g r iezn 
"Agenc-p D ' A t h e n e " rlió hoy a la pu -
blicidad una nota quo t e r m i n a a i : 
" E l Gobierno gr iego e s t á dispues-
to a dar todas las . « a t i s f a f e i o n e s com-
patibles con su d i g n i d a d y a hacer 
toda « l a s e do reparac iones razona-
ble?, pero no puede aceptar las con-
diciones h u m i l l a n t e s (presenta j a s 
por el j robierno i t a l i a n o ) las cuales 
no tienen preredente en los anales 
d i p l o m á t i c o s . " 
GRKr iA r o . N S I D E R á í l l M I Í X A N . 
TES L A S D E M A N D A S D E I T A L I A 
LONDRES, Agos to 3 0. 
El Corresponsal r n Atenas de la 
"Exchange T e l e g r a p h " dice que las 
demandas i t a l i anas se cons ideran ex-
cesivamente h u m i l l a n t e s . 
L:n despacho a l a C e n t r a l News, 
Procedente de Atenas , dice que, aun-
11? el gobie rno gr iego e s t á dispues-
'o a acceder al pago de la i n d e m n i -
íación, rechaza condic iones t a n h u -
millantes como los servicios f ú n e b r e s 
fn honor de los m i l i t a r e s asesinados 
F un saludo, t a m b i é n o b l i g a t o r i o , a 
la escuadra i t a l i a n a . 
M a n i f e s t a c i o n e s e n m i l a n 
h o s t i l e s a g r e c i a 
M I L A N , Agosto 30. 
N u t r i d o s grupos de j ó v e n e s efec-
'flaron hoy re i te radas manifes tac io-
Bes host i les f ren te a l consulado 
í r i e s o . 
E x p l o t ó una bomba lanzada con-
Jra la puer ta p r i n c i p a l , aunque no 
«ubo qUe l a m e n t a r d a ñ o a lguno . 
Se han establecido guard ias de ca-
r a b i n e r í a f rente a l consulado y a 
"Jedia noche re inaba l a t r a n q u i l i d a d 
en el d i s t r i t o . 
R e s p u e s t a i > e g r e c i a a l u l -
u m a t u m i t a l i a n o 
L o n d r e s , Agos to so. -
S e g ú n expresa u n despacho de 
Atenas a la Exchange T e l e g r a p h . la 
io ta griega contes tando a l u l t i m á -
J^i i t a l i a n o fué en t regada al m i n i s -
^ de I t a l i a a las 5 de la farde de 
aor. > E n t i é n d e s e que si I t a l i a no 
O R D E N A S E L A S A L I D A DE 
^ I T A L I A A T R E S C O R R E S -
P O N S A L E S D E P R E N -
SA GRIEGOS 
R O M A , agosto 30. 
S e g ú n " L a T r i b u n a " , se ho or-
denado nue raigan de I ta l i a tres 
c i crponsale^ de diversos p e r i ó -
dicos rriic^os. 
ncepta la c o n t e s t a c i ó n . Grecia apeja-
rá a la L i g a de Naciones. 
L a nota hace resa l t a r que no se I 
ha probado que los asesinos hayan 
sido griegos, y expresa «u sorpresa 
ante el hecho de que el gob ie rno i t a - I 
l i ano alegue poseer documentos r e í a - ¡ 
t ivos al sangr ien to hecho, y dice que 
el gob ie rno gr iego se a l e g r a r í a de 1 
que se pud4esen presentar esas p ru^- I 
ba?. con el objeto de apoyar la cansa 
l'dc la j u s t i c i a . 
L o Q Ü E A C E P T A C&ÉCÜA l>E LAS 
E X K i EN C I A S I T A L I A N A S 
' A T E N A S . Agos to 30. 3 
E l gob ie rno gr iego ha contestado 
• al u l t i m á t u m i t a l i a n o c o m p r e n d i e n -
do varias demandas de reparac iones 
por el asesinato de los miembros 
de la m i s i ó n i t a l i a n a que t e n í a a su 
cargo la d e l i m i t a c i ó n de la f ron t e r a 
albanesa. Grecia acepta 4 de las de-
mandas i t a l i anas , con a lguns m o d i -
ficaciones, rechazando 3 de ellas. 
E n la no ta i t a l i ana se man i f i e s t a 
que el comandante m i l i t a r del dis-
t r i t o donde se come t i e ron los asesi- ¡ 
natos, d e b e r á expresar el disgusto 
del gobierno gr iego a l S ignor M o n t a - j 
ñ a , m i n i s t r o i t a l i a n o en Grecia . Se 
d e b e r á ce lebrar una solemne cere-
m o n i a r e l ig iosa a la m e m o r i a de los 
muer tos , en presencia de lo« m i e m - ' 
hros del gob ie rno p r i ego . E l m i s m o 
día un destacamento de l a g u a r d i a | 
d e b e r á sa ludar la bandera i t a l i ana 
en la l e g a c i ó n y las fuerzas m i l i t a r e s 
ds Trevesa h a b r á n de r e n d i r hono- i 
res a los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s , 
mien t ras se proceda a su t r a n s b o r d o 
a u n buque de gue r ra i t a l i a n o . 
Las demandas cua r t a , q u i n t a y 
sexta son rechazadas po r e s t imar 
que lesionan la s o b e r a n í a y honor 
nac iona l de Grecia . 
( L a cua r t a demanda dispone la 
I m á s severa i n v e s t i g a c i ó n por par te 
de las au tor idades gr iegas en el tea-
t ro de los asesinatos, en l a cual de-
j b e r á ha l la rse presente el a t t a c h é m i -
| l i t a r i t a l i a n o . L a q u i n t a exige la 
pena cap i t a l para todos los cu lpa -
I bles, y la sexta pretende una i n d e m -
n i z a c i ó n de 50.000.000 de l i r a s i t a -
i l ianas, pagaderas den t ro de u n t é r -
1 m i n o de 5 d í a s a contar desde la pre-
U e n t a c i ó n de la n o t a . ) 
B E R L I N , agosto 30. 
A u n q u e el t i po o f i c i a l anunc iodo 
era hoy de 10,972,500 marcos p o r , 
un d o l l a r , en los a l rededores de la 
{taina se v i e r o n va r ios car te les en los 
depar t amen tos de los cor redores , 
of rec iendo "Doce m i l l o n e s de m a r - ¡ 
eos por u n d o l l a r " . 
L a crec iente p r á c t i c a de adop ta r 
kt u n i d a d oro es considerado como 
la r a z ó n l ó g i c a de l a d e s a p a r i c i ó n ; 
g r a d u a l del marco como u n i d a d m o - ! 
ne t a r i a , cosa que se debe cons ide ra r i 
como m u y grave , puesto que no hay > 
r a z ó n p o l í t i c a a l g u n a para su desen-
f renada baja. C o n s i d é r a s e esto t a n - , 
iLo m á s c i e r to cuan to que e l Reichs-
bank e^ t á " r e g a n d o " d i a r i a m e n t e a l -
rededor de 60 ,000.000,000 de marcos 
de nueva i m p r e s i ó n . 
COMO T E R M I N A R I A L A R E 8 I & -
T E N C I A P A S I V A EN E L R U H R . 
B E R L I N , agosto 30. 
L a res is tencia pasiva en el R u h r 
y en la R h i n l a n d i a t e r m i n a r á au to -
n i á t i c a B e t t t e en el preciso m o m e n t o j 
en que se p e r m i t a a los a lemanes 
operar sus l í n e a s f e r r o v i a r i a s « in 
moles t i a de n i n g u n a clase, y se le^ 
conceda comple t a l i b e r t a d i n d u s t r i a l 
y a d m i n i s t r a t i v a . 
Erito es lo que r e f l e j a c l a r a m e n t e ' 
la c a n t i d a d o f i c i a l a l emana en el 
«asunto , y en el fondo r e i t e r a l a ac- ' 
t i t u d esbozada en el d iscurso i n a u -
g u r a l , p r o n u n c i a d o ante el Re ichs t ag 
por el Canc i l l e r Stresseman el d í a de 
su t o m a de p o s e s i ó n , en el cua l hizo 
resa l ta r el p r i n c i p i o de derecho q u e l 
asiste a A l e m a n i a pa ra e je rcer las 
p r e r roga t iva s nacionales of ic ia les y | 
pr ivada? en las á r e a s i nvod idas . 
H o y no se a l u d i ó a la c u e s t i ó n de 
la i m p u g n a b i ü d a d de l a s o b e r a n í a 
a lemana , en e l ^ran^curso de u n dw-
bate en el cual t o m ó par te u n m i e m -
bro p r o m i n e n t e del Gabinete', lo que 
p e r m i t e suponer que el p rob lema de 
ta pvacuacinn s e r á aplazado para so-
l u c i ó n subsecuente, puesto que las , 
p r inc ipa les causas de la res is tencia 
pasiva res iden p r i m o r d i a l m e n t e 
la c o n f i s c a c i ó n f ranco-be lga de los 
f e r roca r r i l e s , m inas , p lan tas indus -
t r ia les y funciones a d m i n i y r a t i v a s . 
T E R R I B L E E l E í TOS D E L A C A R -
N E D E ( A B A L L O E N M A L ES-1 
T A D U 
H A V O N E R , A l e m a n i a , agosto 30. 
Por haber comido carne de caba l lo 
en m a l estado de c o n s e r v a c i ó n han 
fa l l ec ido dos personas, e n c o n t r á n d o s e ; 
g ravemente enfermas B3 m á s en L i n - ; 
den. cerca de Hanove r . 
Siendo m á s bara ta la carne de ca-
ba l lo que l a de t e rne ra o puerco , las 
au to r idades locales dicen que son 
muchas las perdonas que v i e n e n co-
miendo carne de cabal lo desde que , 
los precios empezaron a sub i r , a l ex-1 
t r e m o de hacer p r o h i b i t i v o s los de 
las o t ras carnes. , 
E N V E N E N A D O S CON H O N G O S 
H A M B U R G O , agosto 30. 
Por haber c o m i d o hongos veneno-
sos c o n f u n d i é n d o l o s con setas comes-
t ib les , han fa l l ec ido en é s t a 5 per-1 
sonas y 20 se h a l l a n en grave esta-
do. EnLre las v í c t i m a s que perecie-1 
ron hay 3 n i ñ o s , dos de los cua le s , 
fueron enviados a esta c i u d a d desde 
el R u h r por sus padres, quienes n o : 
p o d í a n sostenerlos cerca de e l los . 
I N C A ! T A C I O N D E M A R C O S P O R 
LOS K R A N C K S E S 
D I ' E S S E L D O R F , agosto 30. 
Los franceses conf i scaron hoy 
1.300,000.000,000 en las i m p r e n -
tas of ic ia les de Duesseldorf . Has -
ta aho ra es esta la m a y o r c a n t i d a d 
de papel moneda de que se han i n - i 
can tado los franceses desde que ocu-1 
paron l a c i u d a d . 
Las au to r idades de la c iudad han 
pro tes tado an te el Genera l D e g o u t t e . 
d i c i endo que la c o n f i s c a c i ó n afec ta- , 
rá g ravemente a l a c i r c u l a c i ó n , espe-
c i a l m e n t e desde e l m o m e n t o en q u e ' 
ya hay escasez de marcos pape l . 
RODOS A L \ l ' L L N A L C Z D E L D I A 1 
B F R L 1 N . agosto 30. 
Los robos, a los ex t r an je ros a la 
luz del d í a y a l por m a y o r se a n u n -
cian por los v ia je ros que l l e g a n a 
B e r l í n de var!as partes de E u r o p a . • 
S e g ú n i n f o r m e s , de una agencia de 
touvis tas , las pa r t idas o rgan izada^ 
e s t á n ope rando en las estaciones fe-
r r o v i a r i a s y nn los t renes , de t en i en -
do a los v ia je ros pn p leno d í a . e m p u -
í;mu1oIos en m e d i o de la confns inn 
y r o z á n d o l e con ellos a la ho ra de 
t omar el t ren y f r - n i e a las t a r i u i -
l l a« . 
V a r i o s ey r an j e ros han l l egado 
sin un centavo a B e r l í n hab iendo s i - ' 
do despojados del d i n e r o que l l e v a -
han. en l a f r o n t e r a holandesa-ale-
mana, donde una c u a d r i l l a a s a l t ó a 
Ittfl v i c t ima* , les s u j e t ó las manos y 
se a p o d e r ó de todo e l con t en ido de , 
sus bo l s i l los . 
R A I D D E L A P O L i r i A B E R L I N E S A 
P A R A C O N F I S C A R M O N E D ' . S 
K N T R A N J E R A f l 
B E R L I N , agosto 30. 
N u t r i d a s fuerzas de p o l i c í a e fe r - | 
t u a r o n esta ta rde un r a i d en las o f i -
cinas y res idencias de diversos nego-
( ¡ u i . e s de monet los ex t r an j e r a s , en 
un d is t r i ' .o cercano a la Bolsa , y 
a r r e s t a ron a « 9 2 nococinntes . 8 1 de 
los cuales fueron detenidos por i n -
taíoeión de la^ regulac iones d i c t a d a » 
r ec ien temente sobre la moneda ex-
t r a n j e r a , de l a cnr. ' fué conf iscada 
una suma cuant iosa . 
1 1 0 E N N E W WL 
r .L D R . S A N C H E Z DE F U E N T E S 
SE D I R I G E A E U R O P A P A R A 
C U M P L I M E N T A R U N A M I S I O N 
Q U E L E D I O E L G O B . C U B A N O 
T R A S U N A S A L T O F O R M I D A B L E A 
U N A A S A M B L E A D E K . K . K . M I L L S 
D E C I U D A D A N O S C O M E N Z A R O N U N 
G R A N B O U T D E B O X E O C O L E C T I V O 
L A P O L I C I A Y L O S B O M B E R O S T U V I E R O N Q U E U S A R 
H A S T A G A S E S L A C R I M O S O S C O N T R A 1.05 I N D I V I D U O S 
Q U E A S A L T A R O N E N F U R E C I D O S L A T E T R I C A R E U N I O N 
(Tiene A« 1» P X I M E l t A ) 
S I G U E N L A S R E U N I O N E S E N 
M A X I M 
..VA-Ter ?e r e u n i e r o n nuevamente los 
Veteranos y P a t r i o t a s " en M«?xin, 
••^o ia pres idencia del geaera l Gar-
eIa V é l e z . 
Com enzó l a j u n t a a eso de 3as 
»-z de la m a ñ a n a y se p r o l o n g ó ; 
" • « ' a poco d e s p u é s de his doce, a! 
Pf-íar ael calo; y de que ei t i empo 
^ e n a z a b a l l u v i a . 
„ ^ c o u c u r r i e r o n los generales L o y -
euZ, el .Ca-?tillo y L a r a M i r e t , lo 
r * 1 ,nQi«a que es c i e r to eme salie-: 
U a - f eU!?,ados dt" la Af^ml>lPa de 
y que se han separado del 
. 'miento que fue ron los p r imeros 
^ V i c i a r . 
< l j ) e s p u é s de a b i e r t a la s e s i ó n se' 
tawt r'Uenta de v a n o s te legramas y 
v ne l eyó e t acta. L a l lega-
l a «i Una c o n i i s i ó n de l a Secr?ta-
Qbe , , a ^*Tesidettcia n p . i f i c a n d o 
Cij, ei «'^fe del Estado d,.;.a a u d i c n -
ij<5npara la ta rde de a ver a la c o m i - ' 
' « n r fm-brada en la Adamblea dei 
mo}:,.* e r e t i D i d a con aplausos que: 
aihoR35,011 PrUlcas de par te do a l - ¡ 
i-Bpjj I'10 es t imaban que p ' ^ inn ie-
ío :Ps t8 , p0r(iue el P r i m e r M a g í s t n a -
^ fon ' T d e c , a n — la ol)lis?.C!Óii 
d^»oe aud ienc ia n ios cmda-
d ^ i n a d o pl inc idpn tc . nue care-
" n p o r t a n c i a , p r o c e d i ó a 
la l ec tu ra de las ins tanc ias que ha-
b í a n de l l e v a r los comis ionados aL 
Presidente de ia R e p ú b l i c a , a l C o n -
greso y a la r e p r e s e n t a c i ó n del Po-
der J u d i c i a l . En el escr i to d i r i g i d o 
o é s t e , se dice que no se denuncia 
a los func ionor ios venales que f i g u -
ran en la m a g i s t r a t u r a , porque !o« 
"Ve te ranos y P a t r i o t a s " se reservan 
l ia ra o t r a o p o r t u n i d u d el d e r é c h c de ' 
hacer lo . 
Una de k i s pet ic ionen acorflndas 
en In AsanlUlca de M a r t í , d i ó l ' -gar 
a v i v o debate. Unos no es t imaban 
o p o r t u n o que se fo rmi i i asc ahora , 
otras p r e t e n d í a n m o d i f i c a r l a « b o - , 
?ando por la s u p r e s i ó n de los Juzga-
das Correccionales y po r la i m p l a n -
t a c i ó n ael j u r a d o . A l f i n la pres i -
dencia hizo no t a r que e i documento 
t e n í a que ser en t regado a las t res 
de la t a rde , y se a p r o b ó de acuerdo 
con lo p ropuas to por la s e ñ o r i t a 
L á m a r . 
M a r t í n e z F r a n q u i / s o l i c i t ó que se le 
d" ingreso en h D i r e c t i v a ; ; i General 
L o y n a z del Cas t i l l o , a X i q u e s y a 
ctrOT e lementos que e s t ima de ac-
c i ó n , con lo c u a ¡ se p roa iueve un 
l a rgo debate que co r t a la pres idec- j 
tía y t e r m i n a con u n ¡ V i v a l a Re- I 
p ú b l i c a ? 
L a s e s i ó n fué movraa , hubo notas 
pxra todos los gustos ; pero se sus-
p e n d i ó d e n t r o de la m a y i r a r m o n í a , 
para c u m p l i r ios acuerdos de la 
Asamblea de M a r t í hac iendo ent rega 
de - las pet ic iones que ya conocen i 
nues t ros lectores . 
b inete e s p a ñ o l ha t r a t a d o hoy sobre 
la i n t e n c i ó n de I a l i a de i n t e r v e n i r en 
las negociaciones sobre T á n g e r en 
Lond re s . 
UN D E S T R O Y E R I T A L I A N O I X B G 1 
A T A N G E R 
T A N G E R . Mar ruecos , agos to 30 . 
VA de^royer i t a l i a n o " A u d a c e " h a ! 
a r r i b a d o hoy a este p u e r t o . 
F U E R Z A S I T A L I A N A S D E S E M B A R -
C A S EN T A N G E R 
L O N D R E S , agos to 30 . 
U n despacho de Roma a l a C e n t r a l 
N'ows dice que fuerzas i t a l i a n a s han 
desembarcado pu T á n g e r pa ra p ro -
teger a la co lon ia i t a l i a n a . 
P R O T E S T A Í O N T R A L AS PON D I -
C I O N K S S A N I T A R I A S D E M A -
D R I D 
M A D R I D , agosto 30. 
Los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l p ro-
testan con t ra la t o l e r anc i a de las au-
to r idades de M a d r i d por p e r m i - i r 
que los comest ibles se vendan en ma-
las condic iones san i t a r i a s . 
D icen q-.y. el r é g i m e n de inspec-
c ión e s t á desorganizado de t a l ma-
nera que muchas veces o c u r r e n on 
la c iudad d u r a n t e el verano f recuen-
tes in tox icac iones , como las de ayer 
en que 200 c iudadanos beb ie ron le-
che sucia, f e l i zmen te sin graves con-
secuencias. 
P iden que el gob ie rno i n t r o d u z c a 
medidas como las que r i g e n en New 
Y o r k y Londre s para p ro teger la sa-
l u d del v e c i n d a r i o . 
V A L I O S I S I M A C O N T R I B U C I O N D E L 
R E S A L A E X P O S I C I O N D E 
M U E B L E S D E B A R C E L O N A 
M A D R I D , agosto 30. 
E l Rey D. A l f o n s o X l l l . con tes tan-
do a. l a d e l e g a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
de Muebles de Barce lona c o n s i n t i ó 
en p e r m i t i r que se e x h i b a n las co-
lecciones de tapices de los palacios 
reaies que hasta ahora nunca salie-
r o n de l A l c á z a r . 
Esos tapjces s e r á n expuestos a l i 
lado de los t raba jos de obreros y ar-
t í f i ces catalanes. 
T R A B A J O S D É S A L V A M E N T O E N j 
E L A C O R A Z A D O " E S P A Ñ A " 
M A D R I D , agosto 30. 
No t i c i a s de Mar ruecos d icen que! 
los t r aba jos pa ra el s a lvamen to del i 
acorazado " E s p a ñ a " c o n t i n u a r o n d u -
ran te todo el d í a de hoy, d e d i c á n d o l e 
los buzos a :apar les v í a s de agua . 
Los ingenie ros encargados de los 
t raba jos man i f i e s t an su conf ianza e n ' 
poder lo sa lvar , a pesar de l a i m p o r -
tanc ia de los d a ñ o s . 
E l " E s p a ñ a " frstá acostado sobre 
unos acan t i l ados y la g r i e t a g rande 
que h a b í a s u f r i d o en la coraza e s t á 
ya tapada. Ex i s t en o t ras brechan i m -
por tan tes en l a s e c c i ó n de m a q u i n a -
r i a y calderas , a s í como en e l depar-
t a m e n t o de m a r i n e r í a . 
E l buque n o puede hund i r se m á s 
pues se encueir ra sos tenido por dos 
p e ñ a s c o s . 
E L D I R B C T O B G E N E R A L D E P K I -
M O N E S I A B I L B A O . 
B I L B A O , agosto V i . 
E l D i r e c t o r Genjcral dv Pr i s iones 
ha v i s i t ado lo c á r c e l de co!3 c i u d a d 
dec la rando que u rge su - l a a í u i a i n -
media ta por c a r e c t r de ' •..ndiciones, 
hak iendo s ó l o 5 o f i c i a l e s para v ' g i - ' 
iar a 33 p r i s ione ros . 
C r é e s e que n a b i i i t a r á n o t r o l o c a l 
t e m p o r a l m e n t e . 
, t 
K A I U L E Ñ O S Q U E R E A N l D A N SI S 
l ' . K L A t I O N E S A M I s r < ) S \ S CON 
E S P A Ñ A 
T E T I ' A N . agosto 3 0 . 
H a n l l egado a t í s ta c i i i . ! - ;d n o t i -
cias de M e h l l a d i c i endo quf las re -
lacione*- entre Io« k a b i l c ñ o s a m i g o s 
y EtíF'-íña h a n quedado re s t ab lec i -
das. 
Crée ise que el efecto de los í i l t i -
mo? combates e v i t a i a nuevus luchas 
en la zona o c c i d e m a i . | 
LOS M O R O S R E B E L D E S P L A -
N K X N U N A T A Q U E S O B R E L A S 
Pl - s i c i o . N KS E S P A Ñ O L A S 
M A D R I D , agooto 30. 
S e g ú n mensajes a q u í rec ib idos de 
M e l l l l a , los moros r ebe ld r s se e s t á n 
p r epa rando para un nuevo a t a q u e 
con t r a l aá posiciones e s p a ñ o l a s cer-, 
canas a A n n u a l y S id i -Dr i s . 
Se han a d v e r t i d o c m i á i d e r a b l e s 
concent i aciones de rebelcies, y los 
i v iadores e s p a ñ o l e s que p i a c t i c a r o n 
r econoc imien tos en las c e r c a n í a s de 
T i f e r m i u t han p o d i d o loca l i za r las 
b a t e r í a s m a r r o q u í e s q u é e o l u v i e r o n 
bombardeando a T i r r i Azza. I 
( D r n n r s t r n redsecMw en N r w V o r k ) 
H n t o l W a l i l o r f A s t o r i a , agosto ;<o. 
D r s p u é s de pasar una t r m p o r a f l a 
las i n o n t a ñ a s M e i n u o n r r a r n 
N ue ra Y o r k el m u y p r e s t i g L so ca-
t e d r á t l c o de la l ' n i v e r s l d a d de la 
Habana y l e t r ado c i i l t i s i n i o doc to r 
F c n i a i u l o S á n c h e a de F u r n t o s , a 
q u l r n a c o m p a ñ a mi d i s t i n g u i d a es-
posa la s o ñ o r n P a t r i a T í o «le S á u -
ehe> I ' ucn t i ' s . E n N u e v a Y o r k so 
han rounic lo con la t an a d i n i r a b l e 
poetisa p o r t o r r i q u e ñ a L o l a R o d r í -
gur / . do T l ó , n i ad ro do la .sonora 
do S á m l i o / . Puentes, p r o p o n i ó i u l o s o 
s a l i r los Xvvs para Eu ropa ol m i ó r -
Coloa 12 «lol o n t r a n l o sopl ion i l t ro , 
a b o r d o d o l sun tuoso t r a s a t l á n t i c o 
I<a S o c r o t a r í a do Es tado do Cu-
l>a COüfi lM a l d o c t o r ShiioIio/, de 
l ' uo i i tos la bon iosa m i s i ó n «lo ostn-
( l l a r las h-gislacionos i n d u s l r i a l o » <lo 
los gatadoa r u i d o s >• do las p r t a c L 
po.lcs naciones do E u r o p a , para lo 
otial a q u ^ l , d o s p n ó s do liat>oi-o do-
t en lde o» U a ^ b i n g t o n . v i s i t a r á a 
r . i i f s y M a d r i d , p o n i é n d o s e on con-
tacfo « l i roc to t o n los m á s o i n l n c n -
tos p rofosor r s , t a n t o on l e g i s l a c i ó n 
i n d u s t r i a l c o n o en derecho mercan-
t i l , para a v a l o r a r a s í cuan to le .sea 
posible sus personales i n fo rmes con 
d o t i n o | la m i s i ó n que o f i e i a ln ieu* 
te .se le con f i a r a , y p repa ra r , a l m i s -
mo t i e m p o . Jugosos ma te r i a l e s pa-
ta sus t r aba jos u n i v e r s i t a r i o s . 
( ' o l a h o r a r á t a m b i ó u ou los estu-
dios do la Coni i . s ióu C o d i f i c a d o r a 
Nac iona l Ouhana y en los del Ins-
I I l u t o A m e r i c a n o do Derecho I n -
t e r n a c i o f i a l , de cuyas dos a l ias cor-
poraciones os m i e m b r o . 
En M a d r i d se prepara un g r a n 
l o c H d m i o n l o a la I lu s t r e poetisa Lo-
la de T i ó , que cuenta con la e n t u -
siasta a d m i r a c i ó n y la a m i s t a d per-
sonal de las m á s p r o n i i u e u l o s per-
sonal idades l i t e r a r i a i e s p a ñ o l a s , en-
t r e las cuales tuvo s iempre la ge-
n ia l p o r t o r r i q u e ñ a I nnumerab l e s 
••••deptos, a lgunos de e l los t an i n s ig -
nes como «Ion M a r c e l i n o M e n é n d e / . 
y Pe l a \o y don . l o sé Eclu-garay . 
E l A t e n e o do M a d r i d o f r e c e r á una 
rocopemn en h o m e n a j e a L o l a Ro-
drfgvea de T i ó , i n v l t á n < l o l a a da r 
l ec tu ra a a l g u n a de sus p o e s í a s . 
P rohab le inen te , en esa m i s m a 
Beata se e x t e n d e r á el t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n a olr«»s «los exqu i s i tos 
i n l eb -c tna l e s : a P a t r i a T i ó , la t a m -
M é n d e l i i . i d í s i m a poet isa , y al «l«)e-
to r A á n e b e a i|e r u e u t e s , o r ado r h r i -
l lan t i s in io .* . . l^ola R o d r i g a r a «le 
T i ó poede estar o r u u l l o s a de sus 
b i i d s ; son «l igims h e r r d e r M de «día. 
y, a h r a í ; a . 
K L O É N E B A L W E Y L K R A Y I Í D A B A 
A L G O B l l C B X O COJi SI ( o N S l . K » 
M A D U I O . ago.-to 30. 
YA G e n e m l W c y l e r c o n f e r o n c i ó 
hoy r o n e| M i n i s t r o de la (J-ivírra 
y d e c i d i ó ap lazar oU v ia j e a las Ba-
tearea hasta el s á l i a d o . con el ob je -
¡O d^ a - i - n r ' 'on su consejo ?.! go-
v ^ r i M i . d u r a n t e f . l e s tud io del p lan 
q u " le s o m e M ó el Es tado Mayor . 
E l General A l i p a r u n e d ^ r ó nue 
l a e j e c u c i ó n de los p lanes re lac iona-
dos con M a r r u e c o s depende de la 
ü - t í s i ó h de l g o b i e r n o . 
S I C C E E L C O X S E J O D E M I N I S -
T R O S 
M A D R I D , aso.no SO. 
Los ministro. : ; "c reunier '>n hov en 
consejo, c o n t u i a a n d o ei d é ayer . T o -
dos mosteaban su o p t i m i : » n i o . das-
¡ n i n t i p n d o l e - r u m o r e s re »i i ivos a l a 
pvlSlbíKdad de u n a m o d i f i c a c i ó n po-
l í t i c a . 
S á b e s e que existen dw-Mntas o p i -
n iones en e l s^no de' g o b i e r n o , pe-
r o los consejeros e i í i á n aa imados de l 
n i e jo r e s p í r i t u con e l f i a de l l ega r 
a un acuerdo ü n á u i m e que r c ¿ u e i . a 
del me jo r m o d o posible ¡os p rob le -
ma5» pcad ien tes . i ' i n c i p a l m e a t e e l 
de La «Ktuac fd l l de E ¿ y a f : a en A f r i -
E l gobie 'rno ha a p l a r o ú o por e l 
m o m e n t o todos los o l i o s p rob lemas 
mies cerno l a nesoc iac 'ou de t r a -
tado.- de c o m e r c i o , ante lo i m p e r a -
t ivo de la r o a l i d i . d que ic ob l iga a 
adop ta r r e s o i u c u » n e i s i n m e d i a t a s 
BábéHe nue los eonsc j e ro j se p rco -
i i t p a n s r a n d e m c n t i í de I i ; deprec ia-
c i ó n de la peseta, es tando dispues-
tos todos los •ratnSetTM a r e d u c i r t o -
do lo j ios ib le l o * presupuestos oe -¡u" 
depa r t amen tos , r o n p | f i n de e v i t a r 
ol d é f i c i t , a u m e n t a n d o t a m o l é n ios 
ingresos po r m e d i o de los tepitóatofl 
. . ( •ua le? . Ex i s t e l a o p i n i ó n de que 
en el M i n i s t e r i o de Hac ienda hay 
mucha.- ocul tac iones respecto al pa-
5.0 de c o n t r i b u c i ó n , las cu-i lcs . caso 
do =er descubier tas , p r o i u u m n u n 
é e n a i l d e ingreso en l a r e c a u d a c i ó n . 
D E S P U E S D E H U I R L O S K . K . K . R E G R E S A R O N D I C I E N D O : 
" A Q U I E S T A M O S O T R A V E Z , S O M O S 1 0 . 0 0 0 " ; Y E L P U E B L O 
LES R E P L I C O : " V E N G A N , N O S O T R O S S O M O S V E I N T E M I L " 
P E R T H A M B O Y , N J . , agosto 30. 
E n la noche de hoy una i n m e n -
sa m u l t i t u d compues ta de 5,000 
personas i r r u m p i ó en un m i t i n , que 
estaba ce lebrando el K u K l u x K l a n 
en el s a l ó n de los Odd F e l l o w s , 
s iendo impo ten te s 7 5 p o l i c í a s y 150 
bomberos para hacer r e t rocede r a 
las t u rbas que I n v a d i e r o n el e d i f i -
c io . 
Los bomberos l anza ron su» ca-
miones sobre el pueblo , pero en va-
no. E n v i s t a de su i m p o t e n c i a , se 
hizo una l l a m a d a de u r g e n c i a a la 
E s t a c i ó n de P o l i c í a de T r e n t o n . 
Los que m a r c h a b a n a la cabeza 
de los mani fes tan tes caye ron d e r r i -
bados por los golpes de los p o l i c í a s 
cuando h i c i e r o n su p r i m e r avance 
hacia el s a l ó n , pero d e s p u á s de re-
ponerse se i n i c i ó un nuevo ataque. 
Esta vez las ventanas de l s a l ó n de 
los Odd F e l l o w s cayeron h e c h a » 
a ñ i c o s a pedradas, a s í como las de 
o t r o s ed i f ic ios c o l i n d a n t e » . 
Entonces el Jefe de P o l i c í a T o n -
neson o r d e n ó a sus h o m b r e s lanza-
sen bombas de gases l ac r imean tes , 
hac iendo exp lo t a r 13 de esos a r t e -
factos que c o n s t i t u í a n t o d a la re-
serva de la P o l i c í a . M u c h o s de los 
mani fes tan tes cayeron bajo sus efec-
tos, pero el resto empezaron a avan-
zar nuevamen te t i r a n d o m á s pie-
dras . En ese m o m e n t o se d i ó una 
l l a m a d a de a l a r m a , sa l i endo veloces 
hac ia el l u g a r de los acontec i ra ien-
I tos 150 i n d i v i d u o s de l Cuerpo de 
bomberos . 
D e s p u é s que é s t o s l anza ron sus 
v e h í c u l o s d i r e c t a m e n t e sobre las 
compactas masas s in l o g r a r disper-
sarlas, conec ta ron las mangue ras 
en todos los r eg i s t ros , l anzando los 
cho r ros sobre los a m o t i n a d o s . A t o n -
tada por un m o m e n t o , l a m u l t i t u d 
1 r e t r o c e d i ó : pe ro va r i o s de los m á s 
audaces, desaf ia ron el agua y cor -
t a r o n las mangue ras con hachas y 
c u c h i l l o s m i e n t r a s que los d e m á s 
apedreaban a los bomberos , 
t M i e n t r a s tan t j ) , el Jefe Tenneson 
' h a b í a dado ó r d e n e s a los m i e m b r o s 
d i K u K l u x K l a n de q m abando-
nasen el e d i f i c i o . L a n z á n d o s e a t r a -
i v é s de las ventanas , por los esca-
¡ pes pa ra incendios y hac iendo uso 
I de t oda sal ida p rac t i cab le , f u e r o n 
de ten idos por sus atacantes, susci-
t á n d o s e numerosos encuen t ros per-
nales a p u ñ o l i m p i o . 
A l separarse de l t u m u l t o , a l g u -
nos de los i n d i v i d u o s de l K K K 
empezaron a g r i t a r : " ¡ A q u í esta-
| mos de nuevo , somos diez m i l ! " 
" M u y b ien , r e spond ie ron , esta-
mos esperando por vosot ros , somos 
ve in t e m i l . " 
E l Jefe Tonneson d e c l a r ó , des-
p u é s de res tab lec ido el o r d e n , que 
c o n o c í a a los i n s t i gado re s de l m o -
t í n y p r o m e t i ó e fec tuar ar res tos en-
t r e p r o m i n e n t e s i n d i v i d u o s de l a 
, l o c a l i d a d . 
R E B E L D E S C O N C E N T R A D O S E N A N N U A l í I I D I 
(Vien* A* U P R I M E R A ) 
I N C E N D I O BN LA P E T K O M I E R A 
• D E M O K A I S " , D E S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , agosto 30. 
H o y se d e c l a r ó un f o r m i d a b l e I n -
cendio en l a p e t r o l í f e r a "Desmo-
r a i s " . 
Las Mamas c u b r i e r o n en poco 
t i e m p o toda e l á r e a de l e d i f i c i o y 
r e d u j e r o n é s t e a cenizas. 
N o se sabe que hayan o c u r r i d o 
desgracias personales. 
Las p é r d i d a s m a t e r i a l e s son m u y 
I crecidas. 
V A R I O S C O N T E S O S 
S A N T A N D E R , agosto 30. 
H o y o c u r r i ó un l a m e n t a b l e acci-
dente en esta c a p i t a l . 
U n t r a n v í a de l A s t i l l e r o v o l c ó , 
r e su l t ando va r ios pasajeros c o n t u -
sos. 
T E R M I N O L A H U E L G A í í E N I K A L 
B N L A C O R E Ñ A 
L A C O R P i f A . agosto 30. 
H a t e r m i n a d o la hue lga genera l 
dec la rada como acto de protesta 
c o n t r a la c o n t i n u a c i ó n de la gue-
r r a de Mar ruecos . , •' 
H o y q u e d ó r eanudado el t r aba jo 
en todos lo» o f i c i o s . 
M AS A T K A < A D O R E S D E T E N I D O S 
B A R C E L O N A , agosto 30. 
H a n sido de ten idos seis i n d i v i -
duos m á s compl i cados en el a t raco 
que se i n t e n t ó r e a l i z a r ayer en una 
f á b r i c a de ha r ina s . 
Los a t racadores h i c i e r o n resis-
tenc ia , r e su l t ando he r idos u n cabo 
de l a g u a r d i a c i v i l , seis hombres , 
una m u j e r y c u a t r o n i ñ o ? . 
SE S E Ñ A L A N C O N C E N T R A C I O -
NES B N E H I Ó A f l 
M F L I L L A . agosto 30. 
Cons t an t emen te s e ñ a l a n nuest ros 
av iadores concen t rac iones enemigas . 
H o y fue ron descubier tas por los 
av iadores i m p o r t a n t e s concen t rac io -
nes de rebeldes en A n n u a l y S id i 
D r i s . •» 
L L E G A N D O S C I E N T O S S E T K V I A 
V T R E S H E R I D O S A M A L A G A 
M A L A G A , agosto n » . 
Han l legado a esta plaza dos-
cientos setenta y t res o f ic ia les y 
soldados her idos en las ú l t i m a s ope-
raciones efectuadas en Mar ruecos . 
Dichos he r idos s e r á n hosp i t a l i za -
dos a q u í . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , agosto 30. 
H o y se c o i . t i n u ó a} Consejo de 
M i n i s t r o s empezado a^er. 
P r e s i d i ó e l Jeje del Gob ie rno , se-
ñ o r M a r q u é s de A l h u c e m a s . 
Los M i n i s t r o s expus ie ron sus o p i -
niones acer«,a de l i n f o r m e presen-
tado por la C o m i s i ó n de Estado Ma-
1 _ 
y o r que f u é a Mar ruecos para es* 
t u d i a r las f u t u r a s operaciones m i -
l i t a r e s . 
E l Consejo a c o r d ó ped i r v n r i o » 
d a t o » que cons idera necesarios an-
tes de d i c t a m i n a r sobre este i m p o r -
tan te asunto . 
SE G A S T A R O N EN I N T R I M E f r 
T R E S E S E N T A V O C H O M I L L O . 
N ES D E P E S E T A S E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , agosto 30. 
D u r a n t e el p r i m e r t r i m e s t r e de 
este a ñ o se gas ta ron en Mar ruecos 
sesenta y ocho m i l l o n e s de pesetas, 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n de l M i n i s t r o de 
Hac i enda , s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
E L . B U S T O D E G I N E B D E LOS 
R I O S S E R A C O L O C A D O E N L A S 
B S C Ü B L A S D E L B O S Q U E 
B A R C E L O N A , agosto 30. 
En s e s i ó n ce lebrada hoy por el 
\ A y u n t a m i e n t o de esta cap i t a l se 
a c o r d ó colocar el bus to de don Her-
m e n e g i l d o O i n e r de los R í o s en las 
escuelas del Bosque. 
D E S T I T C C I O N D E D N M I N I S T R O 
J A L I F I A N O POR SER D E S L E A L 
A E S P A Ñ A 
T B T U A K , agosto 30. 
Se ha comprobado que el Min i s -
I t r o de J u s t i c i a j a l i f i a n o es desleal 
a E s p a ñ a . 
En consecuencia, ha s ido desti-
t u i d o d icho M i n i s t r o . 
SE C L A U S U R A N T O D A S L A S M I -
NAS D E T E V E R G A 
I O V I E D O , agosto 30. 
A consecuencia de la hue lga ac-
t u a l han sido c lausuradas todas la? 
m i n a s de Teve rga . 
Es to t r ae apare jado un serio con* 
f l i c t o para la p r o v i n c i a . 
Las au to r idades rea l i zan activas 
gest iones encaminadas a so luc iona ! 
el c o n f l i c t o . 
R E G R E S A E L R E V A M A D R I D 
S A N T A N D E R , agosto 30, 
M a ñ a n a r e g r e s a r á el Rey a Ma-
d r i d , procedente de San S e b a s t i á n . 
L a Reina y los infante? , q u * M 
e n c u e n t r a n en Santander , marcha -
r á n m a ñ a n a a San S e b a s t i á n . r 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 30. 
Cot izac iones : 
L o s f rancos a. . . . 41.SO 
Las l i b r a s a 33 .65 
Los d o l l a r s a 7.4 0 
I N F L U E N C I A D E L A G U E R R A 
H I S P A N O - A M r . R I C A N A E N L A S 
R E L A C I O N E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D C S C O N E L R E S T O D E L 
M U N D O 
M A D R I D , agosto r.n . 
E l Consejo de M i n i s t r o s ha c o n t i -
m i a d o hoy su d e l i b e r a c i ó n sobre l a 
m e m o r i a d e l Es tado May--;r C e n t r a l , 
h a b l o n ú o los min i a t i ' o s que a u r no 
lo hab lan hecho. 
A c o r d ó s e que e l M i n i s t r o de l a 
Ci i ierra r e ú n a los datos que se es t i -
men de i n t e r é s p a r a r e so lve r e l 
asunto en el consejo de m a ñ a n a o 
pasado." 
E l P res iden te h a c o n f i r m a d o l a 
vei . s ión de que el Rey v:-i>dra ma-
ñ. -n^ a esta c a p i t a l f n n u i o p i ó v i l . 
R E U N I O N E S N o O I I C I A L I S H E 
LA C O M I S I O N i»H R E S P i t N S A B Í L l -
D A D I . S 
M A D R I D , agosto r.O. 
L a C o m i s i ó n Co^gre s iona l de ne>s-
p o n s a b i l í d a d e s no se reuue o f i c k l -
e i eo to i pero son numerosos Icts 
m i e m b r o s de e.'-c o r g a n i i i i i o que cjp.-
c u r r e n d i a r i a m e n t e al Cv ' i i i r e sc pa-
ra c t u d i a r documen tos .y t o m a r tíe-
claracionert a d iversas n ^ r s c n a i i i l a -
ó e s . 
E l M i n i s t r o de lo G u e r r a f a c i l i t a 
i i u o r m e s con a s i d u i d a d y l a p i d c z , 
r e l a t i v o a l p r o t e c t o i a d o trn l a é p o c a ' 
de] desastre de 1 9 2 1 , n o m o r a n d o ¡ 
of ic ia les especiales p a r a recoger e n i 
e| m i n i s t e r i o todas las d^mand-1*? i l e ' 
la c o m i s i ó n y ' a c í í l t á r Uví dacuraen- l 
tos pedidos. 
L a c o m i s i ó n sp r e u n i r á o í i h veZ 
sobre el 16 de septiembrfe para con- i 
t i n u a r sus de l iberac iones . 
r H A T T A NOOG A , T e n n , agosto 30. 
E n u i A car ta d i r i g i d o a l Depa r t a -
men to ¿c los Veteranos Unidos de 
; ; Gt tef ra Hi- jpauo-amf. r icana de 
Te&A&téee^ el Pres idente Coo!l:dge 
dice r¡u? la G u e r r a H i s p a n o - a m s r i -
t . m a h i t r a í d o por recmltudo un 
? r an cambio en las re laciones do 
A m é r i c a con el res to de l m u n d o . 
A ú n e l es tud io m á ¿ l ige ro de io que 
ha acaecido desde 189S dene "con 
loda segur idad darnos la i m p r e s i ó n 
de la necesidad de que, ccn iu n a c i ó n , 
estemos preparados m o r a l y mate -
n a l m e n t e " p a r a t oda m o d i f i c a c i ó n 
de nuestras relaciones coa e l rosto i 
de l m u n d o , dice el Preeidente en su 
f se r i to . 
La car ta fué d i r i g i d o al Comandan 
te E l l s w o r t h W i l s o j i y en ci ln ^e 
esntestaba a una i a v í t i c i ó n h e c í i a 
a l Pres idente para as i s t i r al Í5» 
a n i v e r s a r i o que se c e l e b r a r á en é s t a . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
B a t a l l a R e a l E n t r e 2 0 B o x e a d o r e s e l D o m i n g o e n l a P . d e M a r i a n a o . j 
E s t a T a r d e s e E s p e r a a " M é r i t o " A c o s t a p o r l a v i a d e l o s C a y o s . [ 
U N B U E N A N O P A R A L O S C U B A N O S 
' E N L A L I G A D E L E S T E 
- > H A R R Y G R E B - ; -
J O E R O D R I G U E Z 
J 0 S E 1 T O H A J U G A D O 1 1 7 V E C E S S I N S E R S T R U C K O Ü T Y C O N 
B A T T I N G A V E R A G E D E 3 1 8 
a " H U M B K E D E L A C I G Ü E Ñ A " E S L A V E R D A D E R A 
S E N S A C I O N D E L A E A S T E R N L E A G U E 
I O T E R E S A N T E C A R T A R E C I B I D A A Y E R D E L M A N A G E R I N S U M E R -
G I B L E D E L H I S T O R I C O A L M E N D A R E S 
Kanag-er del Almendares, que tiene Jn-
CTaflos 117 jneg'os en la Bastera Leag-uo 
sin haber sido ponchado una vez. 
L O S G I G A N T E S S I G U E N S U 
R A C H A D E V I C T O R I A S 
E R O O K L Y N , agosto 3C. 
E l New York d e r r o t ó a l Brooklyn en 
el primero de la s e r é de tres juegos, 
boy. 5 a 4. 
A n o t a c i ó n : 
N S W Y O R K 
V . C. H . O. A. E. 
Bancroft, as 5 0 2 5 7 0 
Frisch, 2b 5, 1 0 0 3 0 
Toung, r f 5 3 3 2 0 0 
Mcusel, I f 4 0 1 1 0 0 
Stengol, cf 4 0 2 3 0 0 
Ke l ly , Ib 4 1 2 14 0 0 
Jackson, 3b ,< 0 0 0 0 0 
Gowdy, c 4 0 2 2 1 0 
Scott. p i o 1 0 1 0 
l i y a n , p " 0 0 0 4 0 
Tota tes. . 
B R O O K I i Y N 
¡S 5 13 27 16 0 
V . C. H . O. A. E. 
Neis, cf 
Johnston, 2b. . . 
Wheat. I f 
Bailey. I f 
Fournicr , Ib . . . 
T . G i l f f i t h . r f . . 
Taylor , c 
H i g h , 2b 
French. ss 






1 ' 1 
Totales 32 4 8 27 13 4 
x B a t e ó por French en el 9o. 
Ano tac ión por entradas 
New York . . . 201 100 100— 5 
B r o o k l y n . .. . 031 000 000— 4 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Stengel; K e l l y ; Gow-
dy; Neis . 
Three base h i t : Young; Whea t . 
Base robada: Young . 
Doublap l ay : Scott a Bancroft a Ke-
l l y . 
Quedados en bases: New Y o r k 8; 
Brook lyn 6. 
Bases por bolas: povs Scott 2; por 
Ryan 2; por Grimes 2. 
Ponchados: por Scott 1; por Ryan 1; 
por Grlmes Z. 
H i t s : a Scott 4 en 1 2-3 innings; a 
Ryan 4 en 7 1-3 inn ings . 
Pi tcher v ic tor ioso: R y a n . 
Umpires : Me Cor iñ ick ; O'Day y F i n -
neran. 
Tiempo: 2.07. 
J o s e í t o Rodr íguez , con quien esta-
mos en afectuosa correspondencia, nos 
escr ib ió una carta fechada en P i t t s -
field, Mass, el d ía 25 del mes en cur-
so, y la que recibimos ayer tarde. 
No tiene desperdicio todo lo bueno e 
interesante para los f a n á t i c o s cuba/ios 
de base bal l que nos cuenta el mana-
(rer Insust i tuible e insumergible del 
h i s tó r i co Almendares. 
J o s e í t o es un muchacho a quien no 
le duelen prendas, que goza con el 
éx i to y el t r iun fo de sus amigos y 
compatriotas, y se entusiasma al ha-
blarnos de Paito Herrera, el "Hombre 
de la C igüeña" , de quien dice es la 
verdadera s ensac ión de la L i g a del 
Este, que est¡V bateando 370, siendo 
su f le ld ing sencillamente maravil loso, 
hab iéndose captado la s i m p a t í a de los 
f a n á t i c o s en todo el c i rcu i to por su 
gran modestia y h o m b r í a de bien, ade-
m á s , como es de suponer, por lo bien 
que se encuentra jugando, que es pre-
cisamente donde estriba el gran éx i to 
de Palto, aunque le a c o m p a ñ a su mag-
nífico comportamiento, que lodos aplau-
den. 
U N B U E N SCOUT 
"Estos t r iunfos de Paito son m í o s " 
1—nos dice J o s e í t o — " p u e s yo lo reco- I 
mendé el año pasado al Springf ic ld 
en la creencia de que me h a r í a quedar ; 
bien, lo que afortunadamente ha su-
cedido con creces, poniendo muy en i 
Rito el pabe l lón sport ivo cubano por I 
estas hermosas t ierras de Yankeelan-
dia . 
"Como usted p o d r á suponer, no 
soy un mal scout cuando mis reclutas 
dan ese resultado. E l año pasado me 
cos tó mucho trabajo e n s e ñ a r a l f ran-
cés monsieur Le Pard, quien va de 
éx i to en éx i to cada día, a g i g a n t á n d o s e 
para dar él salto a las mayores. M o - ; 
r l n , que e s t á con m i hermano Oscar 
en el Wi lson , de la L i g a de V i rg in i a , 
tiene asegurado su puesto como s o i 
gundo catcher, con el b e n e p l á c i t o del ! 
manager y del dueño del c lub . Oscar : 
(my brother) e s t á bateando 300 en el ' 
mismo club de Mor in , y fildeando bien. 
De J o s é Acosta (Acost ica) , el bibe- j 
lo t rojo, el m á s pequeño t a l vez de ' 
los pitchers cubanos, fué recomenda- j 
do por m í a l club Rochester en 1910. I 
en la L i g a Internacional, cíe lo que no 
me arrepiento, pues ha hecho siempre | 
un papel muy aceptable, algunas ve- | 
ees muy bueno; ahora se encuentra 
t r iunfando en el club Mobile, de la L i -
ga del Sur. Con estos datos no es 
preciso ser a s t r ó l o g o para compren-
der que he realizado una labor mo- \ 
desta, pero llena de fe y amor por 
mis compatriotas, en lo que se refie-
re a poblar de cubanos las L igas del > 
base ba l l organizado en los Estados 
U n l d o t . Me siento satisfecho de ello, 
y c o n t i n u a r é procurando todo lo mejor : 
que pueda para los cr iol los que va-
yan viniendo. Estas son noticias que ' 
puede usted t r a s m i t i r a sus lectores, 1 
que estoy "casi" seguro se las han de 
agradecer." 
C H A M P I O N A E I i E ÜL A L M E N D A R E S 
"De nuestro club Almendares le d i - ¡ 
r é que est^ año , con el fefuerzo del j 
catcher F e r n á n d e z , Boada en el p l t - , 
chin staff, Maholo Cueto en el shor i 
stop, los hermanos González , K a k i n y | 
Papo, y un pitcher zurdo de gran p i -
mienta del Mobile de la Liga del Sur. 
t e n d r á el h i s tó r i co Almendares un team 
muy chanipionable, y para darle con 
exact i tud el Une up puede anotar el 
siguiente para que los almendaristas 
vayan haciendo boca en espera de los 
hermosos d í a s de t r iu r l fo netamente 
azul que se aproximan. 
L ine up del Almendares: 
Le Pard, p . 
Lewis , p . 
F u r h , p . 
Boada, p . 
Tuero, p . 
Fabrc, p . 
F e r n á n d e z , c. 
Mor in , c. 
J . Rodr íguez , I b . 
Pai to Herrera. 2b. 
Papo González, 2b. 
K a k i n González, 3b. 
Manolo Cueto, ss. 
Dreke, I f . 
Ba ró , c f . 
Ramos, r f . 
O. R o d r í g u e z y 
A . Marsans, u t i l i t y s . 
Con ese trabuco, ¿ h a y quien dude 
en el color de la bandera para el p r ó -
x imo champion nacional de Cuba? 
T O D A V I A NO H A SIDO STRUCK O I T 
Y fel buen amigo J o s e í t o c o n t i n ú a 
h a b l á n d o n o s por medio de signos es-
critos de pequeños caracteres negros 
hechos a punta de pluma, de la tem-
porada que e s t á tocando con sus de-
dos recios en las puertas de Almenda-
res Park, el ground del base ba l l pro-
fesional que los f a n á t i c o s han consa-
grado con sus entusiasmos a ñ o tras 
a ñ o . J o s e í t o tiene una fe absoluta en 
que esta temporada ha de sobrepasar 
a la anterior, pues el anuncio del re-
fuerzo en los teams competidores, la 
mejora de su calidad combatiente, ha 
de i n f l u i r grandemente en que a s í sea. 
La carta del manager del Almendares 
deja para lo ú l t i m o lo que se refiere 
a su labor actual en el club Bridgeport , 
con un f ino tacto de modestia el gran 
inicial is ta , el m á s grande que han v i s -
to los tiempos, dice lo siguiente: " A n -
tes de te rminar le d i r é que t o d a v í a no 
he sido struck out esta temporada, ya 
he jugado 117 juegos, siendo m i ba t t ing 
de 318 puntos, en condiciones de sos-
tenerlo, pues me siento muy bien de 
salud y con gran á n i m o de jugar , de 
dar siempre m i mejor esfuerzo a los 
f aná t i cos , que son los que nos sos-
tienen, y a l club en que m i l i t o , donde 
me encuentro muy a mi gusto . Es un 
buen año para los cubanos en la L i g a 
del Es te . " 
Hasta a h í la carta de J o s e í t o , la 
que encontramos en extremo interesan-
te y agradable, y de la que pueden 
los f a n á t i c o s cubanos hacer un c ú m u -
lo de comentarios de todo lo que dice. 
Por lo pronto, la t r i bu del Almenda-
res es numerosa y selecta, con un p i t -
ching s ta f f de seis lumbreras, un mag-
níf ico infielder, y unos jardineros que 
l lo ran solos. Manolo Cueto en la fo r -
ma que e s t á jugando ha dé ser en el 
campo corto algo muy extraordinar io ; 
con J o s e í t o en primera. Paito en se-
gunda y K a k i n en la a n t e c á m a r a , hay 
que comenzar a a r r i a r el trapo blan-
qul negro y subir en lo al to un peda-
zo de cielo. No fa l ta tanto . 
• 
P I A T A N 1 T 0 G A N O E L P A R T I D O E S T E L A R , ¡ i 
D E J A N D O E N 2 4 A A R G E N T I N O Y ' 
A L T A M I R A 
E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A P E R D I E R O N T A B E R N I L L A Y EL 
L O S P I E S M U S I C A L E S . — A Y E R E M B A R C O M A N O U T O RUIZ y 
E L A R G E N T I N O V A P R E S T A D O A L f R O N T O N N A C I O N A L DE 
M E J I C O . 
E l boxer de P l t t sbnrg , retador de Johnny "Wilson para d iscut i r le esta noche 
su faja del peso mediano del mundo en Polo Orounds. Oreb p e s a r á ICO l i -
bras a l snbir a l r i ng , h a b i é n d o s e d isminuido unas diez l ibras , pues siempre 
ha combatido entre los de la d iv i s ión l igera del peso completo. Eas apues-
tas se encuentran a favor de Oreb con una p roporc ión de 5 a 3, ese es el 
logro que dan contra el actual champion. L a f o t o g r a f í a lo muestra en ac-
t i t u d de combatiente. (De la In t e rna t i ona l News Reel Photo . ) 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N F I E S T A S D E S P O R T S E N L A 
A L W A S H I N G T O N 
N U E V A YORK, agosto 30. 
Los americanos del New York regre-
saron de una prolongada e x c u r s i ó n hoy 
y derrotaron al Washington 4 a 3. Los 
Yankees expulsaron a Zachary en el 
sexto innlng, en el que ganaron el r e ñ i -
do jue^o, a p u n t á n d o s e dos carreras por 
el t r ip le de Dugan, un pase a Ruth , el 
single de l ' i pp y el sacrifica f l y de 
Meusel. 
A n o t a c i ó n . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
PASADO M A S A N A DOMINGO 
E L P I T C H E R V A N C E , D E L B R O O K L Y N , 
B A T E S U R E C O R D D E P O N C H A D O S 
L E S I G U E L U Q U E E N S E G U N D O L U G A R 
E H M K E C O N S U P I T C H I N G L E 
G A N O A L F I L A D E L F I A 
C I N C I N N A T T , agosto 30. 
A r t h u r Dazzy Vanee, pi tcher estrella | 
del Brooklyn , ha sobrepujado su re-
cord de ponchados de la ú l t i m a tempo-
rada s e g ú n los promedios compilados 
con %ista de las anotaciones de la 
Prensa Asociada. 
En la temporada pasada se le acre-
di taron a Vanee 134 ponchados en 36 
juegos. Su record de este a ñ o ha sido 
m á s notable aún , por cuanto ha r e t i -
rado 146 hombres anestesiados en sólo 
28 juegos. 
E l r i v a l de Vanee para los honores 
de ponchados en la L i j a Nacional es 
Adol fo Luque, pitcher cubano. As de 
los Naclonaies del Clncinnati , «que ha 
dispuesto de 131 hombres en 32 juegos. 
S e g ú n los averages de juegos ganados 
y perddos, Luque e s t á considerable-
mente por encima del pitcher del Broo-
k l y n . Su pos ic ión es la siguiente; 
W A S H I N G T O N 
Evans, cf 
Peckinpaugh, ss . . 
Goslin, I f 
Rice, r f 
Judge, Ib . . . . 
R u é l , c 
Ghar r i ty , c. 3^' 1 




Hargrave, x . . . 
V . C. H . O. A . E . 
Totales 34 3 9 24 9 0 
x B a t e ó por Russell en el 9o. 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E. 
W i t t , cf 4 0 1 1 0 0 
Dugan, 3b 3 3 2 1 3 0 
Ruth , r f 3 1 3 3 1 0 
Ppp, I b 4 0 1 10 0 0 
Meusel, I f 3 0 0 1 0 1 
Ward . 2b . 4 0 2 2 2 0 
Hofmann, c. . . .*. 4 0 1 7 0 0 
Scott, ss 3 0 0 2 1 0 
Pennock. p 4 0 0 0 4 0 
Totales 32 4 10 27 11 1 
Ano tac ión por entradas 
BOSTON, agosto 30. 
Ehmke con su p i t ch ing llevo ai cos-
tón a una v ic to r ia de 8 a 1 sobre el 
F i l ade l f i a hoy. Sólo p e r m i t i ó a los A t -
lé t l cos seis hi ts , dos de los cuales v i -
nieron en el noveno inning , en que se 
a n o t ó la ún ica carrera del F i l ade l f i a . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E. 
F i l ade l f i a . . . 000 000 001— 1 6 0 
Boston 300 000 05x— 8 8 1 
B a t e r í a s : Naylor , Heimach, Walbcrg 
y Perklns; Ehmke y P ic in i ch . 
L U Q U E . 
V A N C E 
32 
28 
W . L . PC. I P . H . R. Bb SO. H B . WP. 
21 5 .808 230 171 68 66 131 4 3 
15 12 .536 219 191 88 79 14G 8 2 
E l record de la L i ¿ a de ponchados . 1890 por Amos Rusie, de los Gigantes 
para una temporada se e s t a b l e c i ó en de New York, que ponchó a 345. 
Wash ing ton . 
New York 
200 001 000— 3 
101 002 OOx— 4 
F I R P O SE P R E P A R A P A R A E L 
M A G N O E N C U E N T R O D E S U V I D A 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
ESTADO DE LOS DOS R I V A L E S 
S H O C K E R D I O L O S N U E V E 
E S C O N E S A L " D E T R O I T " 
SAN* L U I S , agosto 30. 
E l San L u i s a v a n z ó medio punto 
dentro del tercer lugar a l derrotar hoy 
a l Detroi t 1 a 0. 
Ano tac ión : 
C. H . E. 
Det ro i t 000 000 0 0 0 - 0 9 1 
San Lu i s . . . 201 OOO O l x - 4 9 0 
B a t e r í a » : Dauss. Hol loway y Bass-
ler ; Shocker y Col l ins . 
A T L A N T I C C I T Y , agosto 30. 
L u i s Angel Fl rpo, volv ió a su t r a i 
ning d e s p u é s de la Inact ividad a que l o , 
obl igó la Muvla Cor r ió por la carre-
tera, p r a c t i c ó el punching-bag, t i r ó de 
cuerda, boxeó con la sombra y sostuvo ¡ 
cinco rounds de spa r r in^ con 4 de sus I 
partners. 
Como siempre, F i rpo tuvo l a mejor I 
s es ión con Frank Koebcle, el peso com-
pleto l igero de Brooklyn , que t r a s t e ó , 
la qu i j áda de F i rpo con m a g n í f i c a s de-
rechas e izquierdas, p^ro el argentino 
p a r e c í a estar muy complacido con "esas 
lar ic ias" . Rec ib ió rudos golpes de F i r -
po y aunque el r i n g estaba mojado, cf ec- j 
tuaron p r á c t i c a s a corta distancia pa- i 
ra ensayar el left-hook y el upper-cut'. 
de derecha. En una ocas ión F i rpo des-; 
c a r g ó tan duro que noqueó a Koebele, j 
hac iéndo le atravesar el r i n g y caer a o - ¡ 
jb re las sogas. 
N E W Y O R K . 
C I N C I N N A T I . 
80 46 635 
74 48 607 
S I EOS GIGANTES Y ROJOS 
A V A N Z A N A ES - A V E L O C I D A D : 
N E W Y O R K . . . . 16 13 571 
C I N C I N N A T I . . . . 23 9 719 
Q( E D A R I A N A L F I N A L DE 
T E M P O R A D A E N ESTA S I T U A -
C I O N : 
S Ü M A R I O 
Two base h i t s : Gosl in; Dugan: Ru th . 
Three base h i t s : Peckinpaugh; D u -
gan . 
Bases robadas: Gha r r i t y ( 2 ) ; W r a d . 
Sacriflce: Meusel . 
Double plays: Dugan a Ward a Pipp; 
Ha r r i s a Peckinpaugh a Judge. 
Quedados en bases: New Y o r k 8; 
Washington 6. 
Bases por bolas: por Pennock 2; por 
Zachary 4; por Russell 2 . 
H i t s : a Zachary 7 en S nnings (s in 
out en sexto); a Russell 3 en 3 innings. 
Pitcher derrotado: Zachary. 
Umpires : Dlneen; Ormsby y Mor ia r -
t y . 
Tiempo: 1.57. 
No olvidemos todo lo que se ofrece 
para el d ía del domingo p r ó x i m o en la 
Playa de Marlanao, en los b a ñ o s de 
mar " L a Concha", desde la m a ñ a n a a 
la noche. Es un programa extraordina-
r io confeccionado por Fausto Campu-
zano donde h a b r á "Bata l la Real" sobre 
el r i n g por un grupo no menor de vein-
te aficionados del boxeo; ese n ú m e r o 
ha de agradar mucho al públ ico, actuan-
do do referee el s é ñ o r Campuzano, y 
Ce cronometris ta d f ic ia l el señor Ba l -
maseda. Los patos ensebados sueltos 
en el agua, la c u c a ñ a , t a m b i é n con 
sebo y muy resbalosa con buenos pre-
mios. Las regatas entre los "singles-
Botes" por los marineros del Habana 
Yacht Club y los de la Playa de M a r í a -
nao del balneario y del Círculo m i l i -
tar, y t a m b i é n e n t r a r á n en la compe-
tencia los de Jaimanitas. N a t a c i ó n es 
otro n ú m e r o interesante, para lo cual 
hay copas y fajas, trofeos valiosos q le 
so d i s c u t i r á n con gran fervor ante 
mil lares de concurrentes. A d e m á s bai • 
le todo el d í a con excelentes orquestas. 
Y para colmo de ventura se p o d r á La-
ñ a r el que lo desee, que con solo ; t N 
PESO! se d is f ru ta de todo ese variado 
programa, y eso que aun nos fa l t a 
algo que poner, como los fuegos de 
a r t i f i c io , y t i ro a l blanco. 
Todo un atrayente programa de sports 
desde la m a ñ a n a a la noche, con dere-
cho a l b a ñ o por todo el día. SOLO POR 
U N PESO. 
N U E V O R E C O R D 
M U N D L 4 L D E L A M I L L A 
Tabernl l la y Lorenzo se quedaron i 
en 20 tantos en el pr imer partido Ju- I 
gando contra Agular y Vega. Y "frn el j 
estelar ganaron I r igoyen menor y Gu- | 
t l é r ree a Argent ino y Al tami ra , que se ; 
quedaron en 24 para 30 
Esta i n t roducc ión la doy por si a l -
g ú n lector e s t á de prisa y quiere en- ! 
terarse de lo sustancial de los pa r t i - i 
dos de anoche en el Nuevo F r o n t ó n , j 
Ya una vez conocido el resultado de i 
ambos juegos puede, si quiere, no con- | 
t inuar leyendo. Pero bueno es enterar-
se de todo, y saber lo ocurrido sobre 
el f ino g r i s del asfalto, en toda la 
función nocturna entre los m á s famo-
sos ces tó logos de la época . 
F U E A Z U L DESDE E L COMIENZO 
E l segundo pr.rtido, el de cortinas 
abajo, fué de color azul desde el p r in -
cipio a l f i n a l . Y quiero hacer un al to 
para decir una vez m á s que el públ ico 
no deja de protestar de tan continuos 
cambios en los partidos, se anuncia 
una cosa y luego que se han traspues-
to los umbrales resulta que es otra, y 
no por fa l ta de seriedad de la empre-
sa, que bien sé yo que se t i r a de los 
pocos pelos que tiene y se queja amar-
gamente de tales desaguisados, pero 
en ella no e s t á el remediar tales ma-
les, los pelotaris son los llamados a 
evi tar que se desacrediten los progra-
mas del Nuevo F r o n t ó n , ocupando sus 
puestos s e g ú n se les designen sobre el 
asfal to. 
Pero este lamento que traigo a q u í 
en beneficio del públ ico y del si^ort 
vasco, no qui ta para que diga algo 
de lo ocurrido en el estelar. 
E l p r imer c a r t ó n que se mueve en el 
s e m á f o r o es de color azul por efecto de 
una p i f ia de Argent ino, d e s p u é s ifjua-
lan con una p i f ia de G u t i é r r e z . C o n una | 
fa l ta de A l t a m i r a y un h i t de Pla tani -
to llegan a 3 los azules. Los tantos 
se discuten briosamente hasta que loa 
blancso se colocan en 8 y los azules te-
niendo 9 comienzan una tantorrea que 
llega a cinco cartones y se ponen en 
14. Una contraofensiva desarrollan los 
blancos y mueven cinco cartones se-
guidos, pon iéndose en 10. 
P L A T A N I T O A V A N Z A A TODA 
M E C H A 
E l menor de los I r igoyen, el c a t a l á n 
menor, estaba convertido en una t r o m -
¡ ba marina, como se pone él cuando es-
i tá en la racha, como ahora vuelve a 
[ estarlo. Lleva su ano tac ión a 22 por 
16 y a 26 por 18 despt .és de otra tan-
I torrea de oinco cartones. Una fa l ta de 
G u t i é r r e z y un remate de Argent ino dan 1 
el 20 a los blancos. Remata Platani to | 
y se ponen en 27 azul, perdiendo los | 
tenedores de papel almendarista toda ; 
esperanza áf t r i u n f o ; pero en esto v ie-
ne un parpadeo de los azules y hajen 
segui-ios cuatro tantos los blancos, l l e -
vando su ano tac ión al 24, lugar del que 
no pasan, pues tres pfias. dos del Ar 
gentino y una de Al tamira . ponen [ ' 
soga en ia talanquera y ya no pa * 
nadie m á s . E l sematorista Robusu-8* 
levanta el c a m a r ó n de un hernio«o ¿J! 
lor azul y da por terminado el acto 
OTRAS NOTICIAS SE 1KTE«2S 
Ayer e m b a r c ó para Méjico Maaolitá* 
Ruiz, el popular pelotari cubaho qut 
tan poco éxi to ha tenido en estos po-
coíi juegos que celebró aquí debido a sj 
estado de salud Va a jugar en «t Pn» .1 
tón Nacional de Méjico. 
El Argentino e m b a r c a r á tan pronto 
como lleguen Larruscaln y Millán. que 
ya se encuentran en el agua rumbo a 
Cuba. Va prestado el Argentino ai 
F r o n t ó n Nacional de Méjico. Tambiín 
emharcar í i con permiso de la empresa 
del Nuevo l<rontón el pelotari Kcheva. 
r r í a , que irá. a E s p a ñ a a pasear y a 
traer la f a m i l i a . Eso es todo por aho-
ra . Esta noche no hay función porque 
es d ía de descanso. 
GUILLERMO VI. 
N U E V O F R O N T O N 
LOS FAGOS DE AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z Ü L E 5 S 4 . 0 1 
A G U I A R y V E G A . Llevaban 48 bol?. 
tos. 
Los blancos eran Tabernilla y Lo-
renzo; se juedaron en 20 tantos y lie. 
vahan 59 boletos que se hubcran pasa-
do a $3.43. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Á R G E N m O $ 5 . 5 5 
M a r t i n 
A R G E N T I N O . . 
I r igoyen Menor 
G u t i é r r e z . . . . 
Ma rcelino . . . . 
Egul luz . . . . 
Ttos. zstos. 1>»C0. 
, ¿ H4 í 7 :» 
6 18» & hi 
4 164 6 4» 
, 5 108 9 72 
, :{ 199 5 27 
3 432 2 43 
S e g u n d o P a r t i d o ff ' J T ¡ J 
A Z U L E S Í O . O D 
I R I G O V K X MNNOR " GUTIERftfi». 
Llevaban 128 boletos. 
Los blam-os oran Arrrintino y AlU-
mi ra ; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 102 ooletos que so hubieran pa-
gado a ?4.13. 
S e g u n d a Q u i m e l i 
E C H E V E R R I A 
Ttos, BIOS. OTOO. 
Cazaliz Mayor . . . . 2 141 » 4 05 
A l t á r r . r a 1 H2 4 «T 
Juar i s t i 3 145 3 9> 
E C H E V E R R I A . . . 6 1*9 3 
Mallagaray 2 C3 9 l i 
M Ir 
$ 3 . 0 5 
E N U N J U E G O D E E X T R A 
I N N I N G G A N O E C L U B 
C L E V E L A N D 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
CHICAGO, agosto 30. 
Los Indios derrotaron a los Medias 
Blancas én 13 Innings hoy, 3 a 2. 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E. 
Cleveland. . . 0020000000001— 3 11 1 
Chicago . . . 0001000010000— 2 11 0 
B a t e r í a s : Uhle y O 'Ne l l l ; Ovengros. 
Thurs ton y Schalk, Graham. 
E N L A C A N C H A P O L I C I A C A 
C. H. E. 
I Jersey Ci ty * 7 0 
! Búfa lo 5 13 1 
Barnhart y I r r i t a? ; Lepare! y i;d* 
ban. 
Ealtimore 
C. H. & 
~S 14 1 
Syracus • 2 5 
Groves y CoM.; Swartz Jacfeson. 
Parks y Nlebcrgall . 
P r imer jueg'o: 
C. H- & 
6 10 • 
E n el estadio de Estocolmo, Paa-
vo N u r m i , famoso corredor f i l a n -
dós, b a t i ó hace algunos d í a s el 
record mundia l para la mi l l a y 
los 1,500 metros. L a primera dis-
tancia fué cubierta en 4 minutos 
y 10 2-5 segundos, t iempo que su-
pera el viejo record de Norman 
Taber de Brown, que en el mes de 
j u l i o de 1916 cor r ió l a m i l l a en 4 
minutos 12 3-5 segundos. 
E l record hecho por J . Zander 
de Suecia en 1917 a l recorrer los 
1,500 metros en 3 minutos 54 7-10 
segundos, fué superado t a m b i é n 
por N u r m i , que hizo nn tiempo en 
l a distancia de 3'53". 
Ce lébranse esta noche grandes par-
tidos de hand-ball en la cancha de la 
Pol ic ía , siendo los partidos siguientes: 
Pr imera C a t e g o r í a ; 
J o a q u í n Ruiz (blanco) vs Oscar Her-
, nández (azul) . 
Jorge A . de los R íos (blanco) vs 
' L u i s R . Sastre (azu l ) . 
Segunda C a t e g o r í a : 
Eladio Delgado (blanco) vs Miguel 
A . Pé rez ( azu l ) . 
J o s é D o m í n g u e z (azul) vs Fé l ix Ro-
d r íguez (b lanco) . 
Tercera C a t e g o r í a : 
Fidel Marrero (blanco) vs Hi la r ión 
López ( azu l ) . 
Oscar Palmero (blanco) v s Valiente 
menor ( a z u l ) . 
Xewark 
Toronto 




McGarry . E l l i s y Gr fnse 
Summers y H i l l . 
P r imer Juego: 
C H. & 
1 U 1 
6 1« 1 
poj-le. 
4 " * 
6 6 » Reading 
Rochester 
Enzmann y Clarke; Beall. MiU"» J 
McAvoy. 
Segundo jue?o: 
T R I U N F O D E U N E Q U I P O D E R E M O 
I N G L E S E N E L C A N A D A 
Reading. . . . . i 
Rochester • • 
Lambke y L y a n : Keenan 
C I N C I N N A T I . 
N E W Y O R K . 
97 57 630 
96 58 623 
E S T A D O A C T U A L D E L O S 
D O S C O L O S O S 
R Y A N , 
L l QUE 
14 &• 824 
21 5 808 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
D E B I L L A R A T R E S B A N D A S 
J A C K D E M P S E Y S O M E T E A R U D A 
P R U E B A A S U S P A R R I N G P A R T -
N E R M C A U L I F E 
T r i u n f ó anoche T u d u r í en contra Do-
val en el pr imer part ido de Carambo-
las por tres bandas dol Bi l lares P a l a c « 
y en el segundo Verdugo contra Ro-
quefií. / 
Hoy j u g a r á n : Menéndez y el invicto 
Olazábal en el pr imero y M a r i á t e g u i 
y l a Presa en el segundo. 
SARATOGA SPRING, agosto 30. 
Jack McAul l f e , el formidable peso 
completo d© Detroi t , rec ib ió toda clase 
de castigo a excepción del knockout 
jen menos de tres minutos que sostuvo 
como ses ión in ic ia l de t r a in ing con 
Jack Dempsey en ^ d í a de hoy. Des-
p u é s del pr imer round apenas podía 
continuar, saliendo del r i n g con el ojo 
derecho apagado y sangrando abun-
dantemente por su mal t ra tada oreja 
Izquierda. 
McAul i f f e , que fué noqueado por F i r -
po en 3 rounds. dec la ró , que si el gigan-
jtesco argentino puede aguantarle dos 
j rounds ál champion, s e r á el hombre 
i m á s sorprendente del mundo. 
TORONTO, agosto 30. 
E l equipo Leander de Ingla ter ra ga-
nó la prueba f ina l de las competencias 
de invi tac ión para 8 remos, celebradas 
hoy en la Expos i c ión Nacional del Ca-1 
nadá , derrotando a los Undines de F i l a -
delfia por poco m á s de un largo. 
E l equipo vencedor cubr ió la distan-
cia de una m i l l a y octavo en cinco m i -
nutos 56 1|5 de segundo. P r e s e n c i ó la 
regata una m u l t i t u d de n-.ás de 50.000 
almas. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H & 
Ü I 
Louisv i l l e 16 1* * 
Minneapolis Brot-
Koob, DeBerry. Estel l , Tlncup V 
t t m ; Brindza. Ayers >' y * 1 * ^ ' ^ ^ 
F O R M I D A B L E H A Z A Ñ A D E 
U N D R I V E R E N A L T O O N A 
ALTOONA, PA.. agosto 30. 
H a r r y Har tz . guiando el en t ry No. 7 
Durant en las carreras de a u t o m ó v i l e s 
celebradas esta tarde, obtuvo lo que 
es considerada como la mayor veloci-
¡ dad que j a m á s se haya alcanzado con | 
! un carro de carreras de 122 pulgadas 
¡ cúb icas en el p i s tón , dando vuelta a 
j la pista de mi l l a y cuarto en 34 4(5 de 
| segundo, o sea a r azón de 122.3 mil las 
incr hora. 
L I G A D E L S U R 
•rlmer Juego: (10 inn in r» . 
c h E: 
- i Mobile 5 9 
At lan ta " Kirtí»»** 
Long, Acosta J Hevlng: 
Morr lson y Brock. 
Segundo ¡negó 
« H n c o innings por obsen 
Mobile í< « 
At lan ta " mnier 
Acosta y Henry; Best S 
5 ' 
I 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 j 
P A G i N A Q U I N C E 
a o . J o h n n y W i l s o n D e f e n d e r á h o y s u T i t u l o d e P e s o M e d i a n o d e l M u n d o , 
o s , l a l o D o m i n g u e z v s . S o l d a d o F r o n t e l a M a ñ a n a e n e l C o l ó n A r e n a . 







41 $ 4 05 
42 4 «7 
4.') 3 9S 
Ü 3 05 
61 9 IT 
8 14 1 
2 5 • 
jadtson. 
8 11 1 
6 1S l 
A N G E L I N A Y L O L I N A A B U S A R O N D E 
M A T I L D E Y D E G L O R I A E N E L 
U L T I M O P A R T I D O D E A Y E R T A R D E 
-; i O H / V / V Y W I L S O N 
CARMEN Y J U L I A , A B A N I C A N D O C O N F U R I A F R E N E T I C A , P U S I E -
R O N D U E R M E S A L O L I T A Y V I C T O R I A . Q U E D A R O N E N 1 5 
pilar se p u s o f u r i b u n d a y E n c a r n a e s t u p e n d a y se a c a b a r o n . C a r m e n 
y E l i s a se q u e d a r o n e n 2 2 . 
H O Y , V I L R N E S , E L E G A N T E , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S ! 
1,03 PARTIDOS 
A las dos p . m . tcdo el mundo fa-
«ático. aplaude, r íe , g r i t a , vocea; es la 
tlegrla que late en los corazones en 
«pera de los acontecimientos conmo-
tíonantes de la tarde; a las dos y t re in-
ta, t ambién p . m . todo so encierra en 
gn minuto de nec rópo l i s ; es el mledi l j l -
gg que ha hecho de los corazones una 
iuez, porque ya ha llegado el momento 
;aul y las chicas pendencieras e s t á n 
dispuestas a que la pendencia ascienda 
4 bronca y que la hronca sea a todo 
pegar y meter. 
De blanco. L o l i t a y V i c t o r i a . 
De azul, Carmen y J u l i a . 
Las azules entran bien, y las blan-
La no entran n i ma l n i bien. Cuando 
entran m á s vale que se queden fuera, 
Ktrque sus entradas son impetuosas. 
Pelota que entra, sombrillazo que te 
doy; cuando no doy sombrillazo, pues 
en el é t e r y desgarro la a t m ó s f e r a 
faciéndole un siete horrendo. Y si-
piiendo así , como nos vamos a d ive r t i r 
Jas azules Ilegraron entre aplausos a 
loa de 25, porque estuvieron tan gen-
tiles, como diestras, como maestras del 
raque t . 
Las blancas, que se quedaron en 3 5, 
se fueron un tanto cuanto abochorna-
das, y se lo contaron a la pianola que 
sabe de todas la~. cosas de las chicas. 
De pelotear los 30 tantos, que inte-
fraban la tanda segunda de la tardo, 
i encargaron las blancas, Carmen y 
Usa, contra las azules, P i l a r y En-
irna. 
T as í , como si quisieran quitarnos la 
aa de la guasa, con que nos hab ían 
tequiado, las del part ido in ic ia l ; a s í 
itas bonitas chicas salieron dándole 
candela a la caña , armando una bella 
una gallarda, una estupenda quemazón , 
que duró hasta el polao, afeitao y ma-
nicurado y masajeado n ú m e r o 10. Ha-
blan empatado soberbiamente en 2; 3; 
I ; 10 y t a m b i é n en once. 
[ —¿Qué pasó d e s p u é s ? 
Una cosa muy sencilla sencillamente. 
Que Pilar, que tiene tardes furibundas 
y Encarna que las tiene estupendas, t u -
Bionaron lo estupendo con lo furibundo, 
dominaron la s i t u a c i ó n y peloteando 
muy fenomonalmente, como cuatro bar-
bianas de la Persiana, les Impusieron a 
las blancas la t r is te s i tuac ión de que-
darse en los 22. Conste que fué des-
pués de defenderse como se defienden 
los felinos. Lo cual eleva a su verda-
dera a l tura el desplegarse elocuente-
mente de las ganantes azules. 
: liNo pachó m á s ! 
E l . r E N O M E N A L 
Con la noble In tenc ión de qu*. ^e-
gr.ran un sal t i to en la escala de los 
ascensos. Mat i lde y Gloria, el gran 
Beloqui, nos las ba rn i zó de blanco y 
las sacó nada menos que a pelotear el 
fenomenal, con nada menos, que las no 
menos barnizadas do azul, Angelina y 
Lollna. Y no ciean ustedes que a pesar 
de que las blancas se quedaron en 21, 
8e jugó desastrosamente a la pelota. 
ÜQué va! N i n g ú n de eso. Mat i lde y 
Gloria jugaron mucho y muy bien. 
La culpa de su derrota la tuvieron las 
"cosas de la pelota"; que como ya he 
dicho repetidas, o que mul t imi l lonar ias 
^eces, que la pelota tiene "cosas". Ce— 
^ 8 crueles, coí.as dolorosas, cosas per-
•rsas; cosas inesperadas que le dejan 
Uno como cosa inerte . 
Lolina llevaba en esta pelea a lgún x 
pupremacia sobre Gloria. Pues bien; a 
•ta s u p r e m a c í a hubo que a ñ a d i r lo 
* Angelina, qv.«* d e s t a p ó el frasco de 
i * esencia, y jugando como pelotea 
ria, cuando viene de delantera, com-
Í«t6 la obra suprema de L o l i n a . Y pse 
ínómeno raro en Angelina fué la causa 
« nuestra af l icción, y la de la pé rd l -
* del fenomenal por la santa Mati lde 
la ág i l Gloria. 
. ¡Que le vamos hacer! 
I .A3 Q Ü I i r i E I . A S 
Como Carmen y Ju l ia ganaron el 
rtmer partido de calle boba y dere-
«•*; de boba y derecha calle, se He-
l a ron el par de quinielas de la t a r d j 
M i jueves. Los i lpstrcs sabelotodo, 
<lue son la mar, aseguraban que hcy 
Pepe t i rán. 
Hoy que es viernes e l e g a n t ó n ; hoy 
que tenemos en el caco Habana-Madrid 
par de funciones colosales; una por la 
tarde y otra por la noche. Hoy que son 
la tarde y la noche m á s caó t i cas de la 
semana, porque hoy va al cuco la cu-
quer ía , la gracia y la belleza del gran 
mujer ío de la Habana. 
¡As is t i ré ! 
Son EERNArTDO. 
C A S A U S A B E Q U E P O N C E L O S C I N C O P R I M E R O S M A Ñ A N A E S D I A D E F I E S T A 
D E L E O N H A C A M B I A D O B A T E A D O R E S E N L A S P U G I L 1 S T Í C A E N L A A R E N A 
M U C H O . . . G R A N D E S L I G A S D E C O L O N 
E L U R U G I A T O XO CXSTO NTTüCA 
QUE I B A A COGER MASA CON P O N ' 
CE, PESO SABE QUE LO VENCIO 
UNA VEZ, V NO T E N D R I A N A B A 
B E E X T R A Ñ O QUE Q A N E . 
L I G A A M E R I C A N A 
J. V. C. H. Av . 
H A B A N A - M A D R I D 
V I E R N E S 31 B E AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m . 
P R I M E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Pi la r y Carmen, blancos, 
contra 
Lo l i t a y Victor ia , azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 13 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Bo l i t a ; Carmen; Vic to r i a ; 
Ju l ia ; Encarna; P i l a r . 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Mati lde y Gloria, blancos, 
contra 
Jul ia y Bolina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
EUsa; Bol i t a ; Encarara; 
Mati lde; Vic to r ia ; Ju l i a . 
A las 0 y 30 p. m. 
P R I M E R PARTIDO A 25 TANTOS 
Victor ia y Julia, blancos, 
contra 
Carmen y Encarna, azules. 
A socar blancos del 10 y czules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Bo l i t a ; Carmen; Vic to r i a ; 
Ju l i a ; Encarna; P i l a r . 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Gloria y Elisa, blancos, 
contra 
Pi lar y Matilde, azulea. 
A scaar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
El isa ; Encarna; Vic to r i a ; 
Mati lde; Pi lar ; Bo l i t a . 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Angelina y Marichu, blancos, 
contra 
Bol i ta y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
• . - i ! 
Champion del mundo en el middle ^veight, peso mediano, que d i s c u t i r á cata 
noche su faja con K a r r y Crebb en Polo Gronnds. S u b i r á a l r ing pesando 
159 l ibras . A l rehusar Wi l son pelear con Oreb hace unos dos años , se le 
re t i ró el t i tu lo de ohampion mundia l del peso mediano por la Comisión de 
Boxeo del Estado de New York , y ahora al aceptar enfrentarse con Oreb se 
le ha permitido do nuevo hacer uso de su t í t u l o . Ba foto nos lo demuestra 
en "figfht'ng pose". ( In terna t ional News Reel Pho to . ) 
BOS PAGOS B E A V E S 
P E R D I O E P I T T S B U R G H E L E N U N D U E L O D E P I T C H E R S 
P r i i p e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 5 7 
C A R M E N y J U L I A . Llevaban 91 bo-
letos. 
Los blancos eran L o l i t a y Vic to r ia ; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 31 
boletos que se uhbieran pagado a $6.99. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 6 . 9 4 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Vic tor ia 4 102 $ 4 70 
C A R M E N 6 70 6 94 
Ju l ia 0 166 2 92 
L o l i t a 1 65 7 48 
Encarna 3 79 6 15 
Pi lar 2 90 5 40 
P R I M E R O D E L A S E R I E 
PITTSBURGGII , agosto 30. 
E l San Luis g a n ó la contienda i n i -
cial de una serle de tres Juegos a l 
Pi t tsburgh hoy, 6 a 4. 
T R I U N F O a B O S T O N 
Anotac ión : 
San L u i s . 
P t t sbu rgh . . 
C. H . E . 
050 000 010— 6 14 
000 100 012— 4 9 
B a t e r í a s : Raines y A insmi th ; M o r r i -
son, Hamil ton y Schmidt. 
F 1 L A D E L F I A , agosto 20. 
Marquard le g a n ó un duelo de p l t -
cher.i a R ing y el Boston se l levó el 
primer juego de la serio, venciendo al 
Filadelfia, T a l . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E. 
Ayer tarde estuvimos en el amplio 
Gimnasio del Club Aduana, presencian-
do el entrenamiento de Juan Carlos : 
Casa lá . el León uruguayo, cuyas re í - ¡ 
teradas victor ias le han hecho mere- ¡ 
cer todos los p l á c e m e s y la s i m p a t í a 
de nuestros f a n á t i c o s . 
Casa l á demuestra verdadero empefto 
•B realizar una p r e p a r a c i ó n completa, i 
y los muchachos que bajo su tutela 
se preparan para el p r ó x i m o campeo- ! 
nato nacional de amateurs, han sido 
sus mejores sparr ing partners . 
Antonio Va ldés Dumois y otros bue-
DM peleadores cambian golpes a dia- i 
rio con Casa l á , y como ellos t a m b l í n 
f iguran en el programa, practican y i 
demuestran su perfecta p r e p a r a c i ó n . ! 
D e s p u í s de terminado el tiempo que 
regularmente destina a l entrenamien-
to, lo vimos en el cuarto de masaje, y 
cambiamos impresiones respecto a las 
peleas que han de efectuarse el s á b a -
do 8. 
S a b í a m o s que C a s a l á h a b í a dicho 
que Ponce estaba mejor que nunca y 
q u e r í a m o s oír lo de su boca. Lo inte-
rrogamos, y nos c o n t e s t ó lo siguien-
te: Es cierto que Ponce e s t á mejor 
que nunca, si no fuera cierto. Pello 
r e t e n d r í a el t í t u lo de poso "Weltcr, y 
qu izás si La lo Domínguez hubiera lo- i 
grado su a sp i r ac ión de alcanzar el 
campeonato de peso welter, como de- I 
seaba. Pero yo no me preocupo ni po- ¡ 
co ni mucho por eso. conozco mis pro-
p t M condiciones, y sé que en cualquier i 
momento puedo derrotar a Ponce. por- I 
que soy mAs cient í f ico y he peleado ' 
m á s t iempo; voy al r ing en excelen- ' 
tes condiciones f í s icas , y posiblemente ' 
antes del t é r m i n o de los doce rounds | 
hab ré terminado con las aspiraciones | 
de' Ponce de L e ó n . Luego bablamos 
de sus planos para New York, ele sus 
relaciones en la Babel de Hie r ro y de 
otras cosas del arte de los puños , has-
ta que complacidos y alegres, nos re-
tiramos del Aduana para i r a la Are-
na Colón. 
U N BOUT E N T R E CLUBS 
Ha despertado un entusiasmo consi-
derable la posibilidad de que se en-
cuentre en el segundo pre l iminar del ' 
s ábado 8, Joe Vázquez, «1 profesor de 
tom t igres del Hispano, y Alber to Du-
mois, el mejor ga l l i to de los (nucha- , 
chos del Aduana. La pelea s e r á a 
ocho rouns y debe l levar mucho pú-
¡ blico al Stadium de Marina, donde se 
! e f e c t u a r á n los bouts combinados, an-
tecediendo a és te el de Bnby Quinte-
ro contra Juan Garzón a seis rounds, 
i y s igu iéndole un excelente prel iminar 
entre Antonio Valdés , el ga l l i to de Ha-
r r i s Bros, y K l d Castro, un nuevo pe- > 
i leador a l que Valdés piensa poner co-
> mo a otro cé lebre Castro que nuestros 
| f aná t i cos conocen bien. 
Las peleas del s á b a d o 8 promotea- ; 
das por Calcoya, t e n d r á n lugar en el 
amplio Stadium de Mnrinn, donde han i 
sido rea l i zada» siempre las primeras 
peleas de Cuba, y los precios son a 
base de un peso por las gradas, y dos 
pesos por las sillas de preferencia. 
Ruth , N . T . 
Hel lmann, D . 
SeweUi C í e . . 
Speaker, C í e . . 
Jamieson, Cíe . 
119 405 120 164 405 
103 402 84 159 390 
121 433 81 163 377 
US 463 95 169 305 
120 513 103 1S3 357 
Los f a n á t i c o s e s t á n repletos de entu-
siasmo, y el encuentro entre La lo y 
Prontela, l l e v a r á a l Parque Santos y 
Ar t i ga s mil lares de aficionados. 
T H A I N I N G A D I A R I O 
L I G A N A C I O N A L 
J. V. C. I L Av. 
Hornsby. S. L . 
Wheat. B r . . . 
Bottomley, S. L 
Traynor , P l t t . . 
Fournier , B r . 
96 3S0 82 150 395 
80 287 55 107 373 
115 457 66 169 370 
121 486 85 173 356 
100 390 59 139 356 
I N I C I A S E L A R A C H A D E M A T C H E S 
D E B O X E O D I S C U T I E N D O 
C A M P E O N A T O S 
N E W YORK, agosto 30. 
Los matches de boxeo discutiendo 
campeonatos, c o n s t i t u i r á n a pa r t i r de 
m a ñ a n a una verdadera rach?, puesto 
r.ue por la noche en Polo Grounds, Ha-
r r y Grcb, el coloso de P i t t sburg , t r a -
t a r á de arrebatar la corona mundial de 
rr.lddlewcight a Johnny "NVilson, de Bos-
ton,- on un match a 15 rounds. Será 
es» el primero de 3 matches dircutlendo 
¿ilgún t í t u lo s e ñ a l a d o s p i r a las dos se-
manas p r ó x i m a s a celebrar en esto, 
l-uesto que el encuentro entre Johnny 
Dundee y P.ennv L»onar>l, discutiendo 
el campco.iato de voso ligero se efec-
t u a r á el p róx imo mié rco l e s y el encuen-
t ro m á x i m o en t r j Jack Dempsey y Luis 
A. Flrpo, por los laureles del hcavy-
ue lght , t e n d r á n lugar la semana Bi-
Riiiente. 
H O Y SE E N F R E N T A N L O S T E N I S -
T A S A M E R I C A N O S C O N LOS 
A U S T R A L I A N O S 
N E W YORK, agosto 30. 
Los dos ases de tennis amCriCM^B— 
. . l l l i a m M . Johnston, c a m p e ó n úA 
mundo y W l l l l a m T. Ti lden, campeón 
nac iona l—defende rán m a ñ a n a los colo-
res del T ío Sam contra Aus t ra l ia en 
los dos primeros matchf*» de las serles 
do la Copa Davis a celebrar en los te-
rrenos de] West Sido Tennis Club, en 
Forest U i l l s . 
Johnston se e n f r o n t a r á con James O. 
Anderson, el c ap i t án australiana y T i l -
den m e d i r á sus fuerzas con John B. 
i ía \vk»8 en los encuentros iniciales de 
í-ingles. 
Hawkcs y Anderson r ep rcaon fa r án 
t a m b i é n a Aus t ra l ia en el match de 
doubles del s ábado , pero se halla to-
dav ía en el misterio la verdadera iden-
tidad do la combinac ión americana, 
siendo probable quo se seleccione para 
ello a Tilden y a Vincent Richards, que 
constituyeron el toam del a ñ o pasado. 
Santos y Ar t igas han vuelto a i» 
carga por nuevos laureles, los lucha-
dores incansables que presentaron a 
Firpo, j j u e trajeron a Montgomery, a 
. Renault, a Carbonne, a Lema, a Demp-
, sey. a Walker y a l propio tiempo ele-
varon a la c a t e g o r í a de estrellas a los 
mejores peleadores cubanos, d á n d o l e s 
'. chances con los ases del boxeo en los 
, Estados Unidos, por octava vez han 
¡ combinado un excelente programa es-
• pecial, que consta exclusivamente de 
i tres star bouts, tres peleas plenas de 
, In te rés , que l l e v a r á n m a ñ a n a a las 
[ nueve • p . m . a l a Arena Colón una 
| considerable cantidad de públ ico , an-
! siosa de presenciar esos encuentros, 
: que trataremos de r e s e ñ a r somcra-
i men tó ahora. 
B L A C K B I L L CONTRA K I B S K A K E T 
Una pelea que no hubiera venido 
nunca a Cuba, a no ser por la pers-
picacia de Santos y Ar t igas , un en-
cuentro entre dos f l y d ligeros, habi-
l í s imos , y al propio tiempo fuertes, 
Shakey, de raza blanca, hecho en los 
gimnasios americanos, es posible que 
t r iunfe de su contrar io; pero los cu-
banos confiamos en Black B i l l , como 
el mejor de nuestros Flys , y él en-
c o n t r a r á la manera de t r i un fa r do l o -
dos modos, para l legar a ser algo en-
tre los f lys del mundo y ganar el de-
recho a enfrentarse con los buenos 
peleadores de su peso en los Estados 
Unidos. 
Esto encuentro e s t á marcado a diez 
rounds. 
C A B A L L E R O CONTRA CARBENAS 
Todos los f a n á t i c o s cubanos estAn 
Interesados desde ayer por ver m a ñ a -
na esta pelea, que es una continua-
ción de otra que se f o r m ó en la O f i -
cina de la A r e n a - C o l ó n . Se t ra ta de 
un bout sin guantes originado por una 
carta de Sparring Caballero en la que 
se expresaba en t é r m i n o s despectivos 
de su contrario del s ábado , y ahora 
en el r i n g se p o d r á saber cuá l de los 
dos es el mejor, y p e l e a r á n como f ie-
ras para saber a cual de ambos s e r á 
asignado el t r i u n f o . 
Caballero es un heavy welght de 
los mejores que han venido a la capi-
t a l ; en Cltnfuegos él podía vencer a 
todos bus contrarios y en la Habana 
perdió con Fierro, por haber recibido 
un golpe en el cerebro, contra una ta-
bla exterior desnuda. K l d C á r d e n a s 
es el mejor preparado do nuestros pe-
leadores y a s í la opinión e s t á Indeci-
sa y espera que termine este segundo 
bout, concertado para m a ñ a n a s á b a d o , 
• diez rounds, para saber a cuá l corres-
ponde la v ic to r i a . 
Boston. . 
Fi ladelf ia 
100 001 000— 2 8 0 
010 000 000— 1 9 1 
B a t e r í a s : Marquard y E . Smth; R i n g 
y Henl ine . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 8 3 
P I L A R y E N C A R N A . Llevaban 138 bo-
letos. 
Los blanocs eran Carmen y El isa ; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 68 
boletos que se hubieran pagado a $5.45. 
Segunda Q u i n i e l a 
J U L I A $ 5 . 1 9 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Elisa 1 93 $ 5 13 
L o l i t a 1 63 7 58 
Pi lar 0 59 8 09 
Mati lde 3 184 2 59 
Vic to r ia 0 71 6 72 
J U L I A 6 92 5 19 
$ 2 . 8 8 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L I N A y L O L I N A . Llevaban 92 
boletos. 
Los blancos eran Matilde y Gloria; 
' se quedaron en 21 Untos y llevaban 
¡ 48 boletos que se hubieran pagado a 
I J ó . 2 5 . 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V Z R 
10.0* N A C I O N A L 
Pjew York 5: B r o o k K n 4. 
Boston 2; Fi ladelf ia 1. 
San Luis 6; P i t t sburgh 4. 
L I & A A M E X I C A N A 
New York 4: Washington 3. 
Boston 8; Filadelf ia 1. 
San L u i s 4; Detroi t 0. 
Cleveldnd 3; Chicago 2; 13lnning3. 
E S T A D O E N 0 1 ^ SE E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
10 13 10 17 11 80 I I 10 14 14 
8 11 1G 12 G6 11 10 
10 16 
11 11 15 68 
10 11 12 61 
10 57 
36 0 G4 81 S: 42 55 56 57 63 64 6: 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
Boston K A C I O N A L 
ostou en Fi ladelf ia 
^ e w York en Brook lyn . 
San L. j i s en p i t t sburgh 
Chicago en Cincinat i . 
XflGA A M E R I C A N A 
Filadelf ia en Boston. 
Washington en New York . 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
E l D o m i n g o 2 d e S e p t i e m b r e 
L a F e d e r a c i ó n 
C u b a n a 
d e B a l o m p i é 
e s t a r á r e p r e s e n t a d a d i g n a m e n t e 
e n e l c o n c u r s o 
C O P Á D O M E C Q 
q u e s e e s t á d i s c u t i e n d o e n 
A l m e n d a r e s P a r k 
T O D O p o r 6 1 D E P O R T E ! 
¡ T O D O P O R L f l F U S I O N ! 
P a ñ e r í a [ [ d e L o n d r e s 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
EIPODEOICÜ DE SASATOOA 
Caballos Jockey Dlr ld^nf lo 
Sklrmlsh . . . 
F l y l n g Scoul 
Dlogenes . . . 
M y Own . . . . 
Carmcnclta . . 
Sun Pal . . . 
Callahan 




EA DISCUSION D E I . A T A J A L I G H T 
Por ún ica vez desde que la tiene en 
su poder, Lalo d e j a r á m a ñ a n a en po-
der de los comisionados su faja de 
I peleador, que ha sido envidiada por 
! muchos, pero que sólo uno so ha atr»» 
' vldo a venir a t ra ta r de conquistarla; 
i é s t e es el famoso B u l l Dog Pedro 
Frontela, exsargento del E jé rc i to , en 
cuyas condiciones conf ía Fcr rer para 
que llegue a la colectividad deportiva 
| de los B u l l Dogs, un nuevo t í t u l o , 
j Tanto Lalo como Frontela han hecho 
! una buena p r e p a r a c i ó n y e s t á n lisios 
' nara M combate, que ha de ser te» 
Z A R R A G . 
W i i i m i i m i m i m m i i i m i i i m m i m i m k M i H » 
N U E S T R O S T R A U E S 
C a m i n a n S o l o s 
P O R S U E L E G A N C I A Y B A d O P R E C I O 
W«lHllI|nj¡ 
^ P R A C T I C O / * 
c* I - 2 3 3 2 >o 
C 65S7 A n u n c i o T r u j l U o M a r í n . 
l i y i i i i i i l i i i i l i i n i i i i i i i H i i i t t i i i i i í t i M 
A I Á X l / V I O G Ó / V I E Z ( / V I O A i T E j / l j r / a , F R E / V r E A = 
A L D A M A ( A A / I I S T A D ) 
^ M M i n i l l i i l i i i l l I U í l l l l l i l i l l i l i l M 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M . T n A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
L A D O C T R I N A D E M O N R O E J U I E N D E A 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . | g i r l a s y t c i u l r l a m o s que cons ide ra r • t n m e n t c n l a bahfa de Magda l ena , 
r i e n d o v í r i u a l m e n í e «ai Independen- semejante I n t e r v e n c i ó n como e v i - , dec l a r ando que cuando < u a l q u i e r 1^-
c í a , los Estados Unid;>s f i a n c a m e n í e denc ia de una d l s p o 3 i c i ¿ j h o s t i l a ; Ida u o t r o l u g a r de l c o n t i n e n t e ame 
v s in reserva r econoc ie ron e l hecho, los Estados U n i d o s " . r i c a n o e s t é de t a l m a n a r a s i t u a d o ; 
s in que, como d i j o e l sec re ta r lo > Que estas declarac tonos n o s/i¡o que la o c u p a c i ó n de l m i s m o para f i -
A d a m s , c o n v i r t i e s e n su r e c o n o c í - i c o n á t i r u i a n un a m i m - i o r epa rado , s i - j nes navales o m l i l t a i v s p u d i e r a ame 
m : e n t o m e l p rec io «le c u a l q u i e r t a - ' no que t a n t b l é n es taban I n c o r p o r a - , na zar .'as t ! . t i : u dcaciones (» la segn-
v o r pa ra cl'os y has ta con r - ^ g o de .Ja? como d i s t i n t a po i f t l ca a m e r l c a - ; H d a d de los Estados Un idos , e l go-
desagradar a E s p a ñ a " . V en esta an , es ev iden te . E l m i s m o O n n l n ; - , , j b i e r n o de esta n a c i ó n no p o d í a v e r ' 
m e d i d a , a ñ a d i ó orgl! l :osament ' .^ los <mi su ca r ta a Bagot e l 0 de enero ; s in g r ave p r e o c u p a c i ó n , !a p o s e s i ó n 
Es tados U n i d o s " h a n ocupado la de- de 1 8 2 1 , Ind icaba que e l a c u e r d o ' d e d i c h a bahfa u o t r o eua lqu!e r . i u - ¡ 
l a u t e r a en t o d o e l m u n d o c i v i l i z a - gene ra l e n t r e los gob ie rnos de l a I g a r p o r una c o r p o r a c i ó n o asocia-! 
do . L a r e p ú b l i c a de C o l o m b i a f u é : G r a n B r e t a ñ a y los Estados Un idos , ! e i ó n que haya t e n i d o o </ -.e t en sa el 
reconocida en 1822 , el g o b i e r n o de : respecto a las co lon ias e s p a ñ o l a s , , pode r p r á c t l c c con o t r o g o b i e r n o n o . 
Buenos A i r e s y los Estados d? M e - [ estaba m o d i f i c a d o p o i la I m p o r t a n - amer i cano , que d é a eve g o b i e r n o 
j i c o y C h i l e , a p r i n c i p i o s de 1823.,• t l s i m a d i f e r enc i a de q i e los E s u » - el podv?r p r á c t i c o o el c o n t r o l pa ra 
P r o f u n d a m e n t e Interesados como dos Unidos h a b í a n reeoaocldo su i n - f ines na\Hles o nd l i ra r t - s . Se e x p l í -
e s t á b a m o s en e l d e s a r r o l l o de l a s ' dependencia y e i g o b l e t n o b r i t á n l - có en el d e l ; / > que esta r e s o l u c i ó n , 
i n s t i t u c i o n e s r e p u b icana^. los Esta-1 co no , y cotí la p a r t e d ? ¡ mensaje aunque í d l a d a a la D o c t r i n a i e M o a 
dos Un idos n o v a e i l a r o n a causa de ¡ (hd pres idente M o n r o e . i c l a t i v a a !* roe, no era neeesar iament - depon-
í a f o r m a p o l í t i c a d e l g o l n r r n o y f u e - i f u t u r a c o l o n i z a c i ó n , que estaba en- d i en t e de e l a n i t ampoct i b t o í a b a de 
r o n los p r i m e r o s <?:! reconocer a l ' t n a m e n t f fuera de ios pun to s Uo 'a m i s m a . Se dec{>t (ju,- il<\s» ansaba 
I m p e r i o i ndepend ien t e de l Bra* : ! . vis ta 0. • C a n n i n g , ^ t e no s l m p a t i - en el p r i n c i p i o de qn«: Soda n a c i ó n 
en m a y o de 1824, y ést<. f i lé s e g u í - '^hj»- Es ta p r o p o s i c i ó n , d i j o , era t á u Hene el derecho de p r o l e j e r su se-
do p o r el r e c o n o c i m i e n t o de l a Pe-1 nueva pa ra el g o b i e r n o i n g l é á como g u r i d a d . 
d e r a d o n de los Estados < en t ro -ame- ; P í " » <1 de Eranc ia . Ea base de In \ o s o t r i M . eompata lo tna m í o s de 
ncanos , en agosto d?» m i s m o ano . o b j e c i ó n por p a i t e de este gob ie rno jos Estados Un idos , c o n o c é i s m u y 
M i e n t r a s t a n t o , l a Santa A l i a n z a , a la f u t u r a c o l o n i z a c i ó n p o r las po- o:on con cuan ta s i n e c c i d r d deseamos 
f o r m a d a pnv los soberanos de A u s - tencias europeas, se b a i l a b a en él ¡ J Independenc ia , la i n i g u a l a d a 
t r i a , B u s i a y P ra s i a , hab!a p r o c u - becho, como d ' j o t i e s p a é í , M r . A d a m s beranfa e i n t e g r i d a d p o l í t i c a y la i 
r a d o i m p e n e r e l derecho d i v i n o de « u a i u l o f u é pres iden te , de que " con | cons tan te y c rec ien te p rospe r idad d:-
los Reyes c o n t r a e l progreso de lo s ; ,a e \ c e p c i ü n de las ac tua les c o l ó - l o * pueblos de E a t i n o a m c r i c a . \o . s . | 
p n n e i p i o s l i b e r a e s . I n i é r i d o s e l o s n,a!í c i m peas que el no s? p r o p o - ! o í r o « t enemos nues t ro s p r o b l e m a s : 
1 ranc ia , e m p r e n d i e r o n la t a rea "de *** Por n i n g ú n concepto p e r t u r b a r , i n t e r i o r e s ajenos a I» v ida p rog res l -
pone r f i n a l s i s tema de « o b í e m o re- ,os (i(y' con t inen tes e o a s i s t í a u de v a . ^ a " c u n j u e b l o l i b r e , pero no hay 
p r ? s e n t a t i v o " , v d e s p u é s de haber ! ^ naciones soberanas e i ndepen- e n t r e noso t ros ttlnffútt s e n t i m i e n t o 
' d i e n t e s , cuyos t e r n í o ' I o s c u b r í a n t o - ! MnPoríal ,Ntl1 «Jue ensombrezca lo m á s 
da su super f ic ie . A consecuencia de j n l í ^ i n , 0 01 sendero de ; iuestro p r o - j 
esta c o n d i c i ó n i ndepend ien t e , l o s ! S'020* Nosot ros no codlc 'amo? te - i 
Es tados Unidos d i s f r u t a b a n d e l de-! ^ , t o r i o al}?uno; nosot ros no bns; ) i -
recho d f i i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l con i ,"09 c o n q u i s t a a l g u n a , la l i b e r t a d 
L A P O L I T I C A A G R E S I V A S I N O D E E E N S I V A ! C R 0 W C A i N A 1 E S 
p roced ido F r a n c i a , i o n a r r e g l o 
é s t o , a r e s t a u r a r el g o b i e r n o de Fer -
n a n d o V I I en E s p a ñ a , se p ropus ie -
r o n encauzar sus esruerzos a d e r r o -
car los nuevos p r i n c i p i o s e r i g i d o s en , 
las v ie jas co lon ias de E s p a ñ a en c I | t o d a s > 9 par te* de sus posesione*., nuc « ^ | « n 7 « J » « r a ^ ' ^ ' 1 ros la deser. 
h e m i s f e r i o O c c i d e n t a l . 
E s t a e ra 1.1 s i t u a c i ó n hace c í e u 
a ñ o s , en agosto de 1823, cuando 
Georgc C a n n l n g , sec re ta r io b r i t á n i -
co de Relaciones E x t e r i o r e s , t-scrl-
b i ó su c é l e b r e c a r t a a R i c h a r d R u s h , 
I n t e n t a r el e s t ab l ec imien to de u n a ! ntos l>ara ,os d e m á s , y no a s u m U 
j c o ' o n i a en esas posic iones s e r í a ! mos t r e c h o s para nosot ros m i s m o s 
| u su rpa r , c:>n exc : a s i ó u de las denmt», i 1 " ° no concedamos a los d e m á s . \ o -
u i , i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
p o s e s i ó n c o m ú n de t o d a . « " . 
.,ue era 
X o s ó l o t e m í a n los Estados ame-
; so t ros def.^amos r . i nce fa r i en t e ver 
c s í a b l e c i d a tute paz d u r a d e r a e:i todo 
es;o h e m i s f e r i o , e l Re ino de :a . l ú s -
t l c l a y l a d i f u s i ó n de las bendic iones 
m i n i s t r o a m e r i c a n o í-n L o n d r e s , su- ncanos la e x t e n s i ó n de l a c o l o n i z a - ¡ {lf, U i m b l é t t h M h t í r a c o o p e r a e ' ó n . R-a 
g i r i e n d o u n a d e c l a r a c i ó n c o n j u n t a I c l ó n europea, s ino que ve:an ^ , te « i é l d é á l t ó c t i k f í S m » Ift b«i«0 d é l 
que di jese , en s u b s t a m .a, que no | P r o í u n d a p r e o c u p a n d o ¡a p o s i b i l i - | f c , ^ » , , , : , . , , ^ 1>;uianH.1.iraJ.0 
b a h í a ano esperar el r c s t ab l ec inuen - j dad de l t raspaso de t e r r i t o r i o ame- : . . ¡ ^ | ) o c t r l n a M o n r o e no p re tende 
t o de las co lonias p o r E s p a ñ a ; que r i c a n o de u n * po ten : ! , a m e i i i a n u a! es tablecer u n p r o t e c t o r a d o .-obre los 
n i la í i r a n B r e t a ñ a n i los Es tados í o^ 'a . E n 1811 el Congreso a d o p t ó ; Es tados l a t i n o a m e r i c a n o s . C l e n n -
U n l d o s a m b i c i o n a b a n la p o s e s i ó n de | " n a r e s o l u c i ó n acerca d e l Este d « m é h t C i la d e c l a r a c i ó n de que todl t 
p a r t e n i n g u n a de U«? co lon ias ; y Ia f l o r i d a , d i c i endo que, " c o n s i d e - | i „ (C , . venc fón por pa r t e de potencias 
que n o p o d í a n v e r con I n d i f e r o n c i a : r a u d o la I n f l u e n c i a q u • e l des t ino no amer icanas , m e r m a n d o l a Inde-
n i n g u n a pa r t e de las m i smas t r a s - ; t e r r i r o i i o adyacente a l l í m i t e i pendenc ia de los Estados amerlcanois 
pasadas a c u a l q u i e r a o t r a po tenc ia , n i e r i d i o n a l p m l r í a e jercer sobro su s e r á cons ide rada o r n o p c ' í g r o s n pa-
L a G r a n B r e t a ñ a , s in e m b a r g o , no segur idad , t r a n q u i l i d a d y come.-clo", r a nm-s t ra p . o p i a í e g u r i d a d , no da 
hab la a la s a z ó n reconoc ido los nue- ?VS *~rP"0^ E n i d o s no p o d í a n "ve r , j u í t l f i c a c l ó n a l g u i a pa ra una hite** 
vos Estados de l a A m é r i c a E s p a ñ o - " n g rave I n q u i e t u d , una p a r t e c u a l - v e n c i ó n p o r nues t r a pa r t e . SI t a l 
l a , y a q u í n a b i a quo hacer una d i s - ! d u l e r a de d i cho t - r r i t o r i o pasar a ; t n t r o m t . i ' ó n e x t r a n j e r a es conslde-
l l r t c i ó n . Vrosotros, i n d u d a b l e m e n t e , i ' " " " . ' ^ ,ÍP " ' " . "una po tenc ia e x i r a n - ; r a d a como amenazante para nr>sotros 
tcno:s p r c á e t t t é estos Iiechos f a l n i - j •j01,11"' 1jlls declaraciones en los men- y m i e n t r a v igo rosa d e t e r m i n a c i ó n de 
l i a res y r e c o r d a r é i s la c o r r e s p o n - ' ^ p res iden te Poífc en 1 8 1 5 ! opone rnos a e l l a «?rve pa ra sa lva-
dencla que s i g u i ó e n t r e el pres iden-1 J 18-48 es taban t a n i n t i m a m e n t e aso-; g u a r d a r l a Independenc ia de lo^ e<-
te M o n r o e y Je f fe r son y .Madlson, a • ,:Jadas r o n l a d o c t r i n a anuncia<ia i t ados amer icanes , é s t o s no pueden 
quienes c o n s u l t ó . D e s p u é s d<í es la I l*^1' ^lonro-", que se conisideraba que ¡ hacer n i n g u n a o b j e c i ó n j u s t a a t a l 
m a d u r a d e l i b e r a c i ó n po r e l pres l -1 v>aía ',a-í0 01 n i i s m o i i r i n c i p l o p r e d o - ¡ p r o g r ; j m a , s iendo lo m á s seguro pa-
d é ü t é y su gab ine te , e n <d c u á l n . j " d n a n t e . L a a l u s i ó n de l p res iden te ¡ r a d e s a r r o l l a r su p r o p i a v;da s in 
j u r a b a n no s ó l o J o h n Q u i n c y A d a m s | l * o i í 541 " « r a s p a s o Jo d e m i n i o y so- n i n g ú n I m p e d i m e n t o . E l mani fes tav-
s é c r c t a r i o de Es tado , s ino t a m b i é n ,>fM a n f a I n d i c a b a < l a r a m e n t e opo- : se c o n t r a l a a í l q u i s i c l ó n po r p a r t o «le 
J o h h C . C a l h o u n y W i l Ü a m \ \ I r t , aUi(]n a l a a d q u i s i c i ó n d e l c o n t r o l i po tencias no amer icanas de porc i .»-
t e r r i t o r i a l p o r c u a l q u i e r m e d i o que ' nes de t e r r i t o r i o a m e r i c a n o a u n p o r f u é cnando so expuso do u n a mam— 
r a c a t e g ó r i c a l a a c t i t u d a m e r i c a n a . 
Se c o n s i d e r ó conven ien t e hacer u n a 
d e c l a r a c i ó n separada de . p o l í t i c a y 
é s t a f u é f o r m u l a d a en el mensaje 
del p res iden te M o n r o o de 2 de d i -
c i embre de 1823 . 
Ea d o c t r i n a so expone en dos p á -
r ra fos de esto mensaje . E l p r i m e r o 
de é s t o s t i e n e u n a g é n e s i s d i s t i n t a 
de l a s i t u a c i ó n rt? las a n t i g u a s co-
lonias de E s p a ñ a . S u r g i ó de l a cues-
t i ó n de las r ec lamac iones rusas acer 
ca de l a costa noroes te do N o r t e 
A m é r i c a . E l E m p e r a d o r ru so h a b l a 
expedido u n flkase tm 1 8 2 1 , p r o h i -
h iendo a los c iudadanos Ae o t r a s na-
ciones navega r y pescar d e n t r o de l 
l í n u t e de cien m i l l a s i t a l i a n a s <!<• l a 
ros ta noroes te de .Norte A m é r i c a , 
desdo e l E s t r e c ho de B e r i n g has ta 
el p a r a l e l o 5 1 de l a t i t u d N o r t e . S i -
g u i e r o n protes tas en j u b o de 1823 . 
fuese. 1" esta a c t i t u d ha s ido f r ^ 
cuen temente r e i t e r a d a p o r e l gob ie r -
no de los Estados Un idos . 
No es m i p r o p ó s i t o r e v i s a r las 
apl icaciones h i s t ó r i c a s de l o que se 
l l a m a la D o c t r i n a de M o m o ? , n i t r a -
bar de a r m o n i z a r st?» v a r i a s i u t e r -
pre tac iopes . D e b i d a m e n t e e n t e n d i -
da se opone, ( l o . ) a c u a l q u i e r ac-
c i ó n no a m e r i c a n a que i n v a d a o m e r 
n v l a independenc ia p o l í t i c a de los 
Estados amer i canos ba jo c u a l q u i e r 
p r e t e x t o o d i s f r a z ; y ( 2 o . ) a la ad-
n u l s l c i ó n , de c u a l q u h - m a n e r a que 
sea, de l c o n t r o l a d i c i o n a l en este he-
m i s f e r i o , p o r c u a l q u i e r a po tenc ia no 
amer i cana . 
l i a D o c t r i n a dr» M o n r o e no es u n 
p r o n u n c i a m i e n t o l e g i s l a t i v o ; ha s ido 
ap rob ,u lu p o r l a acc ió r , d e l Congre -
so, pe ro no t i ene po r base n i n g u n a 
s a n c i ó n cong re s iona l . H a t e n i d o l a 
t r a * p e i o , p u d i e r a da r , a p r i m e r a vis-
t a , i . ^ u n a base p a r a l a o b j e c i ó n 
" a u n q u e c l a r a m e n t e en el In leK-s 
de l a i n t e g r i d a d de los estados ame-
r i canos ( c o m o u n a i n t r o m i s i ó n en 
el derecho de c e s i ó n . . . pero a u n es-
t a o b j e c i ó n t e ó r i c a desaparee*' cuan-
d o t o m a m o s en cuenta l a base de la 
d e c l a r a c i ó n sobre este p u n t o , he-
cha p o r e l g o b i e r n o de los Estados 
U n i d o s . E n c u é n t r a s e esa base en e¡ 
d a Es tado , y los Estadoo U n i d o s no 
derecho reconoc ido de i u e goza ca-
menos que los d e m á s , de oponerso a 
actos hecl ios po r o t r a s potencias y 
que amenacen su p r o p i a s e g u r i d a d . 
Los Es t ados U n i d o s t i e n e n t i idos 
sus derechos de s o b e r a n í a como los 
puede t e n e r c u a l q u i e r o t r a po t en -
c ia . N o hemos p e r d i d o n i n g u n o de 
nues t ros derechos esencla'es po rque 
somos fuer tes , y o t ros Estados ame-
por n i n g ú n t r a t a d o n i d e r i v a su fue r b l e c l m l e n t o t e r r i t o r i a l en este c o n t l 
nen ie , y que noso t ros debemos asu- za de n i n g ú n acuerdo i n t e r n a c i o n a l 
ser ap l i c ada a los Es tados cuando 
su a c c i ó n amenaza la s egur idad de 
m l r d i s t i n t a m e n t e e l p r i n c i p i o 4 a 2 ^ ? ? ^ ^ v J í * ¡ ¡ L S ? ^ £ ; S « > ^ t a d o . 
que los cont inente : ! amer i canos va c l o n a l que d t l h c SU au t ' í r i ' l a<1 j : i r . Char ' e s Cheney IDde , en su 
no e s t á n expuestos a n i n g ú n n u e v o h?cho dc <3ue es Víiri" "e ,a Lo.v 0 r - r P í . I o n t e t l .abato sobre ley I n t e r n a -
e s t ab l ec imien to c o l o n i a l e u r o p e o ' \ «á, , iCtt V " 0 .t^ast,,l7,',,: y Hmi<a eI c i o n a l — u n a o b r a q ie M«rá un e t e rno 
Con m o t i v o de esta p r e t -ns lón de I podc,• o jecu t iv j» > lcg.s!;,t ve . No es | , r< i ( lPo para la j i i r l s p r u d e n c í i ame-
Rus ia f u é que e l p res iden te M o n r o e ' 1,8,16 , , c l dPTeoho in(orna< i o , , a l ' i l c ana—resume e l asun to d i c i e n d o : 
d e s p u é s de a l u d i r a l a p r o p o s i c i ó n i , n a n t c m d o ,>or r l c o n s o i i ' l i i u e n t o <ie ..C8 8ubvers Ivo pa ra l a j u s t i c i a en t re 
de a iTeg l a r los derechos e intereses i !as P01 %"rtas c i v i l i z a d a s y a l t c r a t i e I , n ^ e l n n c s . que un I > i a d o pueda, en 
r?spect ivos en l a costa noroeste, me "" ' i camente p o r su v o l u n t a d . Es u n a e i r | r r r 3 r j 0 t ie m p r o p i a l i b e r t a d de 
d ian tc negociaciones amistosas , de- p o , í < , r a lara<,a P"1* e l e j e c u t i v o , ^ j ^ , , ^ pone r d i r e e t n m e n t o en p e l i -
de los Estados U n í ios y r epe t i da en i g r o Ia 1)a/j y gegu t l dad de o t r o que 
u n a f o r m a y o t r a pe r pres identes y 1 nn | | : , | , , . , | i o d a ñ o a l u m i o . En ese 
do o r i g e n este I n t e r é s , v en los a r r e - * ™ ' * * * r i o * i * d i m . . 1 ,., E^fHHh que Mt e amenaza-
1 c i ó n de nues t ras re .ac iones e x t r o u 
c l a r ó en su mensa je 
" E n las discusiones a que ha da-
do e s t á en l i b e r t a d de ac tua l 
los con t inen tes a m e r i c a n o * p o r l a ! . 9 ^ 1 . W i 
ü h r ^ o i „ h ^ . Jt y ' ^ 1 " " " ; j * " 1 ^ ¡n s ido d u r a n t e c ien anos y N g n « s len- bnse de l a p r o p i a c o n s e n a c i o n , s ino 
6 in íd ,ep- :nd ien t0 ^ « J l c l ó n q u e ¡ ( l o par ( . . i n t e g r a n t e d - n u - M . o por., en la m á s i s t r e c h a aunque m á s t h -
h a n a s u m i d o y m a n t e n i d o , no debe 
r á n ser en lo ade lan te considerados 
como t e r r i t o r i o pa ra l a f u t u r a co-
l o n i z a c i ó n p o r p a r t e de n i n g u n a po-
t enc ia europea" . 
E l o t r o p á r r a f o d e l m e n s a j ' , el 
p res iden te M o n r o e se r e f e r í a a l a s i -
t u a c i ó n de nues t ros vecinos de l Su r 
los t é r m i n o s s igu ien tes 
Sarniento y p r o p ó s i t o s nac iona les . ! nio f o r m a d o la p r o p i a . c e n s e r v a c i ó n , 
que expresa l a p l - l i ' unda c o n v i c c i ó n ; la |> r ' i | . i . i defensa, donde descansa la 
de que n i e l m i s m o t r a s t o r n o cnu-1 J u s t i f i c a c i ó n " . 
« a d o po r l a g r a n g u e r r a y nues t r a i De l a i n m e d i a t a ap l ica» ?óii de es-
p a r t l c l p a c i ó n en l a l u c h a en t e r r i t o - fe sano p r i n c i p i o a la D o c t r i n a de 
r i o europeo, ha pod ido t v t i f p a r í a o M o n r o e ya h a hecho una comple t a 
a l t e r a r l a f u n d a m e n t a l m e n t e . i e x p o s i c i ó n M r . Roo t . H a b l a n d o d e l 
T o m a n d o esta D o c t r i n a t a l como do'echV> de la p r o p i a p r o t c e c i ó n , 
ha s ido y como se croe que M g c i M confo rme e s t á reconoc ido por |a 
t u las guer ras d.. las potencias ^ e n d o , *o de-.eo c o m e n t a r c ie r tos I c . r i n t e rnac iona l y co imi c o r o l a r i o 
europeas, m o t i v a d a s por asuntos ¡ pun tos up a n j i i u I r ¡ t . x i , „ ^ necesnclo do I * s o b e r a n í a indo-
q u e s o r o í i e r a n a e l las mismas , n u n - ; fasis ^ Pn ^ t o g | n o l ^ pemUente , d ce: " E s t á b ien e n -
ea hemos t o m a d o pa r t e , n i i n c u m b e ; Pr tmefO, la D o c t r i n a de > l o i i r o e t end ido quo o| e j e rc i c io de l dore-
a ues t ra p o l í t i c a hace r lo . Hólo c u a r . - | n o es p o l I t i c a a g r e s i ó n : es cho do p r o p i a p r o t e c c i ó n p u d i e -
uo nues t ros d e r e c h a esta,, c o m p r o - ! l l l i a p o l í t i c a de defensa p r o p i a , a*, .a v con f recuencia a s í lo hace, ex-
m o n d o s o g r a v o m e n t a a n l c n a z a d O í i . j c s t ab l ^ on ^ p ^ g pe l i - t ender su efecto mas a l l á de los l í -
ev cuando nos mos t ramoM m e n t i d o s j j j , . , , d3 i n a g r e s i ó n e x t r a n j e r a en mi tos de l a u r l s d i c c l ó n de l Evtad . , 
ante los danos o nos p repa ramos pa-! ^ h e m i s f e r i o era m u v r e a l , cuen- Ú*» lo e j e r c i t a . E l e j e m p l o m á s fo-
ca nues t r a defeasA. i on los m o v í - t lo , 0 , nnoV(>s K s t u d >¿ amer icanoc hac iente pud ie ra sor p r o b a b l e m e n t e 
mion tos en este h e m i s f e r i o estamos, ¡ ü o h a b í a n os tab lcch lo a u n u n a ha- 'a m o v i l i z i M i ó n de un e j e r c i t o p o r 
necesar iamente , mas i n t i m a m e n t e M f i r m e de v i d a nac iona l Indepen- , , i r a potenc ia s i tuada i n n . c d i : : t a i n e i i -
re lac ionados , y p o r causas q á e C r - lUeuto v P:1(l'ibamos amnl lados p o r ! t•• J c s p u é s de su f r on t e r a . Todo ac-
ben r e s u l t a r e v l d m t e s pa ra todos los i anienazas de las p o t e m ias d e l t t S » ! 1 0 h M h o !>0,' Itt o t r i , P 0 , o m , a P*»" 
m u n d o , d i r i g i d a s c o n t r a las I n s t l t ' u - , d r á •0I'10 ( , en t ro ^ 8,1 Prop o 
tiot&t r e p u b l i c a n a s : pero l o rea l iza- t e r r i t o r i o . V es y t odo el p a í s ame-
do en una c o n t i i r i a no ha a l t e r a d o e' i n i i™úo l>or r s t , ' e s í t ado (1' cosas ' s-
a lcanco do l a D o c t r i n a m c a m b i a d o ^ J ^ t i f i c a d o _ P ^ ^ P ^ ^ T 
su base. S l^ne s iendo u n a se r to de l 
p r i n c i p i o de l a s e g u r i d a d naeiona.' . 
o b s e r v á d o r e s I l u s t r a d o s c I m o a r c í a 
tes. E l s i s tema p o l í t i c o de las po ten-
cias a l iadas es esencia lmente <!:>-
t i n t o a es t> respecto d e l de l a A m é -
rica . . . " 
"Es , p o r l o t a n t o , n u e s t r o deber , 
nn h o n o r de l a ve rdad y en obsequio! < omo* ta l no es exc lu s iva . J i n c h o 
de las amistosas r e i a d o n e s que ex¡= . I t i e m p o se ha despe rd ic i ado en el es-
ten en t r e los Estados U n i d o s y aoue- fuerzo pa ra e n c o n t r a r en la d o c t r i n a 
l ias potencias , dec l a ra r que debemos de M o n r o o j u s t i f l c n c i ó n o f a l t a de 
cons iden i r c u a l q u i e r t e n t a t i v a de su e l l a para c u a l q u i e r a d e c l a r a c i ó n g u -
parfe p a r a ex tende r su sistema 
p o r 
medio de una s u e n a i n m e d i a t a . E l 
m á * c o m ú n de los V e r e i c i o s de l de-
recho do p r o p i a p r o t e c c i ó n fuera d e l 
t e n t a r l o de u n Es tado , en el « l e m -
po de paz, es l a i n t e r p o s i c i ó n do ob-
jeciones a la o c u p a c i ó n del t e r r i t o -
r i o o p u n t o do ven t a j a e s t r a t é g i c a 
miHcar o Btarft taaa o el ejevefefo a b e r n a m e n t a l o c u a l q u i e r a a c c i ó n r e " • V V " ^ , 
una s e c c i ó n c u a l q u i e r a de este be- l a t i v a a o t r o s Estados amer i canos . " j " " ^ V X t l l * i * u T ! 
mt s r c r i o . como pe l ig rosa para n ú e s - i S l - m p r e es l i c i t o emprende , , l a ac a r ^ ] o s ' ^ a D o c t r i n a M o n r r ' » doscarsa sobre el derecho 
»le todo Es t ado « o b e r a n o a p ro teger -
se a £í m i n i n o i m p i d i e n d o u n osta-
t r a paz y a - g u r i d a d . ( on las c o l ó - ¡ c i ó n para nues t r a a e t e i i t á , y nues-
nias o dependencias e- . i- lentcs oe t ra p r o p i a i n f l u e n c i a para p r o m o v e r 
c u a l q u i e r a p o t r n c i a europea no ne- l a paz y ¡a buena v o i u n t a d s i empre ^ cosas ( ,enrro (1(q cna 
mos i n t e i ven ido m i n t - r v e m l r e m o s . j p o d r á ejercerse, con ló» buenos o f l - va muy t n n l e para proteRei-so." Es-
Pero con los gobie rnos que han de- j cios cncamin.-dos a ese D n . ya c a l g » \ , . dere( ho lo reconocemos a nues-
c la rado su Independencia y la b a n j o n o l u p a r t i c u l a r e v i ^ - m H d e n t r o ( , „ „ r e p ú b l i c a s he rmanas en este ho-
m a n t o n i d » y cuya u i d c f ' ndencia nos de la<» der!arac5one<! e s p e c í f i c a s q u " nns f e r i o , en l:» m i s m a f o n n a que lo 
o t ros por grandes con ' i de rac lones y Cons t l t t t j l éh la d fx - t r i na . ' r ec l amamos pa ra n o s o t m s . S e g ú n 
j t i s tos p r i n c i p i o s hemo^ reconocido. V i , I t í í á vi Senado de los Es ta - se creo, e l s e n t i m i e n t o amer i cano , 
no p o d r í a m o s ver int. i v e n c i ó n que dos Unir los a d o p t ó una r e s o l u c i ó n a pesar de los cambios de las c i r -
tUTlese po r ob je to o p n m i r l a « o re» ¡ q u e , ; i l parecer , se i-eféria I nnu -d i a - , cut i s tanclas , cons idera t o d a v í a l a ad-
(¡nlsli i ón de nuevo c o n t r o l sobre t e - ' 
r r i t o r i o amer i cano , p o r p a r t o de po-
t e n c i a » no auier icauas , como u n a 
amenaza pa ra nues t r a s egur idad , y 
a l asegurar y i n a n t e n o r esto p u n t o 
de v i s ta en i n t e r é s de nues t r a paz 
y s e g u r i d a d en e l f u t u r o , no s ó l o n o ' 
nos en t rome ten ios p r á c t i c a m e n t e o n 
la independoncias de nues t ras r o p ú -
b ü c a s hermanas dej Sur . s ino que i 
a f ianzamos u n derecho que cor res -
de a los derechos de que e l las nd*-
mas d i s f r u t a n , y do a q u í que esta 
a s e r c i ó n no I n f r i n j a n i a u n en teo-
r í a , su s o b e r a n í a | 
L a d e c l a r a c i ó n de nues t ro p r o p ó -
s i to de oponernos a lo quo sea per-
j u d i c i a l pa ra nues t ra s e g u r i d a d no1 
i m p l i c a ei I n t e n t o de establecer un 
p ro t ec to rado , como no lo i m p l i c a i 
t empoco una a s e r c i ó n s i m i l a r po r 
pa r t e de c n a l q u i r r ; , de las g randes ! 
r e p ú b l i c a s del Sur, m o s t r á n d o s e d i s - ' 
puesta n opone:->e a una conduc ta ! 
por pa r t e de cua lqu i e r a de los de- l 
m á s que p o r g a en p e l i g r o su segu-
i l o a d . 
Vo desmien to r o t u n d a m e n t e , co - ! 
mo Infundadas , las observaciones 
que se han venido hac iendo ocaslo-! 
n a l m e n t e . a t i i b u y e n d o e l deseo p o r ¡ 
nues t ra par te de e jercer de s u p e r l n - l 
¡ m i e n t e s en los asuntos de nues t ras 
r e p ú b i l c a s hermanas , de asegura r i 
l i l l a su p remiada , de i i ' . o t e n d e r l a • 
e x t c a s l ó a de nues t ra a u t o r i d a d m á s 
; d l á de nues t ro d o m i n i o , c o m o f i n 
m á x i m o de nues t ra p o l í t i c a y hacer 
de nues t r a potencia e l á r b l t r o de los 
de los derechos e n este h e m i s f e r i o . ! 
Me opongo a ta los in s inuac iones o! 
..M>ve. u iones equivocadas e I n c o n - I 
slsfentes. E l l a s no expresan n u e s t r o ' 
p r o p ó s i t o nac iona l , m i x t i f i c a n mies- ; 
l í a s incera a m i s t a d : son falsas e m 
( uan to a los p r i n c i p i o s fundamenta -1 
les de n u e s t r a » i n s t i t u c i o n e s y d e l 
nues t ra p o l í t i c a e x t e r i o r que s l o m - i 
p ro h a tratc .do de r e f l e j a r , con ra- ! 
ras excepciones, los Ideales de l a i i-1 
i i " r t a d ; e l las nos amenazan e s t i m u -
l ando unrv i n c r e d u l i d a d que no t i e -
ne ve rdade ro f u n d a m e n t o . E n este 
h e m i s f e r i o hay l u g a r , s in p e l i g r o de 
c o l i s i ó n , pa ra el abso lu to r e c o n o c í - ¡ 
m i e n t o de esa d o c t r i n a y l a sebera-1 
n í a I n d e p e n d í e n l e de las r e p ú b l i c a s 
< m i r t o . H a y a no d u d a r condlclo-^ 
nes modernas y acon tec imien tos r e - ¡ 
d e n l e s quo no pueden monos de i 
ocupa r nues t r a a t e n c i ó n . Nos he-
mos hecho ricos y poderosos pe ro I 
no hemos d e s a r r o l l a d o la necesidad,1 
en j u s t i c i a para nosol ros y s in i n j u s - l 
t ic ias pa ra los d e m á s , do sa lvaguar -
da r nues t ra paz y segur idad f u t u r a s . 
C o n s t r u y e n d o el Cana l tlo I ' a n a m á 1 
no so lamen te hemos es tablec ido u n a 
nuevn y convonlonte r u t a de comer-
cio, s ino que hemos creado nuevas ¡ 
ex igencias y nuevas condic iones de 
es t ra teg ia y defensa. A nues t ro car-
lín W t á pro teger esa v í a de c o m u n i - ' 
c a c l ó n T a m b i é n s e r á necesar io p a r a ¡ 
nosotros en a l g ú n m o m e n t o cons-
t r u i r o t r o canal e n t r e e l O c é a n o 
A t l á n t i c o y el P a c í f i c o y p r o t e g e r l o . 
( reo que el s e n t i m i e n t o d e l pueb lo 
a m e r i c a n o es u n á n i m e en que, o n l h -
Iv 'rés de nues t ra s e g u r i d a d n a c i o n a l , 
no podemos de j a r a o t r a po tenc ia 
e x t r a n j e i a e l c o n t r o l dej Cana l do 
P a n a m á o sus p r o x i m i d ules n i ob-
tener p o s i c i ó n a l g u n a que p u d i e r a 
Compromete r nues t ro derecho do 
p r o t e c c i ó n o a m e n a z a r l a l i b e r t a d 
do nues t ras comunicac iones . 
E n lo quo afec ta a l a r e g i ó n d e l 
M a r Car ibe , p u d i e r a deci rse que si 
no ( u v i é s e n i o s una D o c t r i n a M o n r o e 
t e n d r í a m o s que c r e a r l a . Y esto no 
es pa ra i m p l i c a r l i m i t a c i ó n a l g u n a 
en l a f o r m a do |a d o c t r i n a , como f u é 
p r o c l a m a d a o r i g i n a l m e n t e y es m a n -
t e n i d a t o d a v í a , s ino s i m p l e m e n t e pa-
ra i n d i c a r que las n u e v a » ocasiones 
r e q u i e r e n nuevas apl icac iones de u n 
v ie jo p r i n c i p i o que pe rmaneco t o -
d a v í a a b s o l u t a m e n t e e f ec t i vo . L o 
que ha o c u r r i d o d u r a n t e los ú l t i m o s 
a ñ o t on l a r e g i ó n d e l Ca r ibe ha da-
do l u g a r a u n a g r a n c o n f u s i ó n de 
ideas y m i x t i f i c a c i ó n de p r o p ó s i t o s . 
Como ya he d i c h o , l a D o c t r i n a M o n -
roe , c o m o u n a d e c l a r a c i ó n p a r t i c u -
la r , ba jo n i n g ú n concepto m e r m a los 
derechos o l a p o l í t i c a amer i cana , los 
Estados Unidos t i e n e n derechos y 
ob l igac iones que esa d o c t r i n a no de-
f i n e . Y , dada l a i n s e g u r i d a d de con-
d ic iones que prevalece , en c i e r t o s 
p a í s e s de l a r e g i ó n d e l Ca r ibe , ha 
s ido necesar io es tablecer esos dere-
chos y osas ob l lgac lonos t a n t o como 
los p r i n c i p i o s l i m i t a d o s en l a doc-
t r i n a M o n r o e . 
E n 1808 los Es tados U n i d o s I n -
( o r v l n i o r o n en C u b a p o r l a causa 
de la h u m a n i d a d y a consecuencia de 
u n estado de cosas f r en t e a nues t r a 
p r o p i a p u e r t a t a n p e r j u d i c i a l para 
nues t ros intereses que ¡ l e g ó a hacer-
se i n t o l e r a b l e . E n v i s t a de los I n -
f o r t u n i o s , mise r ias y ba rba r i e s quo 
e x i s t í a n , n u e s t r n l i c i ó n , c o m o ha 
d i c h o J o h n Hassott M o o r o , " f u é a n á -
loga a lo que es conoc ido on leyes 
p r ivadas eoino la d e s t r u c c i ó n do una 
I n i q u i d a d " . E n e l a r r e g l o que s i g u i ó 
a l o s t ah lec in i i en to do ia Independen-
cia cubana . Cuba c .ccedió a "que los 
Estados l u idos pudiesen e je rcer e! 
de recho de i n t e r v e n i r pa ra preser-
var la independenc ia cubana , m a n t e -
ner u n g o b i e r n o adecuado para 'a | 
p r o t e c c i ó n do la v i d a p rop i edad j ! 
l l h o r t a d I n d i v i d u a l , y descargar los j 
ob l igac iones , respecto a Cuba , i m -
puestas p o r oí t r a t a d o de P a r í s so-
bro los Estados U n i d o s . Pa ra ser | 
a sunvda po r e l g o b i e r n o ele C u b a " . 
Cuba a c o r d ó f a m b i é n no e n t r a r en 
t r a t a d o a i g u n o con n i n g u n a po ten -
cia e x t r a n j e r a que pueda m e r m a r su ¡ 
I n d o p o n d e n r l a , " n i en m a n e r a a l - I 
g u n a a u t o r i z a r o p e r m i t i r a u n a po-
tenc ia o potencias ex t r an j e r a s obte-
ner po r m e d i o de c o l o n i z a c i ó n o pa-
ra f ines m l l i t res y navales u o t r o 
des ign io amRogo o c o n t r o l a r pa r t e 
nlpcuna de d i c h a i s la . H a b í a t a m b i é n 
c l á n M i l a s r e s t r i c t i v a s en cuan to n la 
c o n c e n t r a c i ó n de deudas . Do esta 
f o r m a , los EsU-dos U n i d o s m a n t i e -
nen una p o s i c i ó n especial con re la -
c i ó n a Cuba, pero deb ie ra hacerse 
cons ta r y en tende r c l a r a m e n t e que 
m i e n t r a s que on v i s t a do esta posi-
c i ó n hemos ac tuado como e l conce-
j e r o amis toso de l g o b i e r n o cubano 
ncos t r a a c c i ó n ha t e n i d o p o r ú n i c o . 
p r e p ó s i t o e l a y u d a r a m a n t e n e r \u j 
i ndependenc ia y e s t a b i l i d a d de Cnb.i 
y de esta f o r m a no s ó l o no c roa r s i - i 
n o o l l m i n a r l a neces idad de In te r - ,' 
v e n c i ó n a u t o r i z a d a en v i r t u d de l ; 
t r a t a d o , e s t i m u l a n d o al pueb lo cu- i 
b a ñ o a e l i m i n a r e l de r roche y l a co- j 
r r u p c l ó n , a r e d u c i . sus gastos p ú b l i -
cos a las necesidades d e l g o b i e r n o , 
y a ob tener l a a d m i n i s t r a c i ó n j u s t a 
y e f i c i e n t e quo s a l v a g u a r d a r á la 
deseada Independenc ia de Cuba > 
c h . r á l u g a r a l a p r o s p e r i d a d que , 
dados sus abundan te s recursos na-
tu ra l e s , el pueb lo cubano e s t á l l a -
m a d o a gozar . 
Es I m p o s i b l e pa ra m í e l pasar r e -
v i s t a on d e t a l l e a los sucesos que 
d i e r o n l u g a r a l a o c u p a c i ó n de San-
t o D o m i n g o y H a i t í . E n B a n t o D o -
m i n g o , d u r a n t e los 4 0 a ñ o s a n t e r i o -
res a l de 10O7, h a h a b i d o 16 m o v i -
m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , quo h a n 
t r a í d o como r e su l t ado u n a d e s m o m -
l l z a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a c o m -
p le ta . Las deudas to ta l e s de l a re -
p ú b l i c a d o m i n i c a n a se e levaban a 
unos $23 ,000 ,000 , y e n 1007 f u é 
c o n c l u i d o u n conven io e n t r e los go-
b ie rnos de los Es tados U n i d o s y 
Santo D o m i n g o pa ra l a e m i s i ó n de 
bonos p o r t a l c a n t i d a d y d i s p o n i e n -
do e l n o m b r a m i e n t o , p o r e l p res iden-
te de los Estados Un idos , de u n re-
caudador genera4 de aduanas . 
E l g o b i e r n o de los Estados U n i d o s 
a c o r d ó d a r l o a l r ecaudador genera l 
y a sus a u x i l i a r e s t o d a l a p r o t e c c i ó n 
que a su j u i c i o p u d i e r a n ' r e q u e r i r 
pa ra e l c u m p l i m i e n t o de sus debe-
r . - i . A u n q u e este a r r e g l o f u é de l o 
m á s ven ta joso pa ra Santo D o m i n g o , 
y d u r a n t e a l g ú n t i e m p o h u b o u n a 
m e j o r í a gene ra l en las condic iones , 
v o l v i e r o n a o c u r r i r d i s t u r b i o s revo-
l u c i o n a r l o s y e l g o b i e r n o d o m i n i c a n o 
d e j ó do obse rva r los t é r m i n o s d e l 
conven io . C u a n d o e ra I n m i n e n t e la 
g u e r r a c i v i l , los Es tados U n i d o s des-
e m b a r c a r o n sus fuerzas navales para 
e v i t a r m á s doT-amamlen tos de san-
g re y p r o t e g e r ¡a v i d a do los e x t r a n -
j e r o s . E n 1010 e s t a b l e c i ó n n gob ie r -
no m i l i t a r que c o n t i n u ó on v i g o r 
has ta meses recientes c u i n t e r é s de l 
o r d e n p ú b l i c o . 
Es t a o c u p a c i ó n í u é debida , pa-
ra usar la frase d e l P re s iden t e Roo-
sevel t , a l a d e m o s t r a c i ó n de una i m -
po tenc ia que t r a j o como r e su l t a l o 
e l a f l o j a m i e n t o de los lazos do toda 
sociedad c i v i l i z a d a hac iendo a s í ne-
cesar ia l a I n t e r v e n c i ó n . Pe ro l o que 
y o q u i e r o hacer r e sa l t a r os que on 
l u g a r do usar esta o p o r t u n i d a d , con-
f o r m o fa l samente se h a acusado, 
pa ra es tablecer u n c o n t r o l p e r m a -
nente en Santo D o m i n g o , e l gob ie r -
no de los Estados U n i d o s se ha mos-
t r a d o s o l í c i t o en p r e p a r a r l o todo 
pa ra d a r p o r t e r m i n a d a l a o c u p a c i ó n 
y e fec tuar l a r e t i r a d a de sus fuer-
zas y ha ded icado todos sus e s fue i -
zos, s o l í c i t a y e fec t ivamen te , a a y u -
da r a l p u e b l o d o m i n i c a n o en l a t a -
rea de establecer una baso f i r m e pa-
r a u n g o b i e r n o i ndepend i en t e . 
Do acue rdo con esto y como re-
su l t ado do va r i a s couversac 'ot ies ce-
lebradas con p r o m i n o n t e s represen-
tan tes d o m i n i c a n e s , e l 3 0 do J u n i o 
de 1022 se l l e g ó a u n a r r e g l o furn ia l 
t e n i e n d o p o r baso u n p l a n de eva-
c u a c i ó n . Ese p l a n ci lsponla la «or-
m a c l ó n de u n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
q u ; h a b r í a de t o m a r de manos del 
g o b i e r n o m i l i t a r a m e r i c a n o el ejet u -
t i v o y los o t ros depa r t amen tos , que-
dando en Santo D o m i n g o las a u t o r i -
dades amer icanas t an solo con el p r o -
p ó s i t o de p r o s t a r su a y u d a a los res-
pect lvos secre tar los de l g o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l . Las fuerzas m i l i t a r e s 
de los Es tados U n i d o s h a b r í a n de 
ser concen t radas en n o m á s de t res 
lugares , y l a c o n s e r v a c i ó n de l or-
den h a b r í a de ser m c n t o n l d a , m i e n -
t r a s es tuviese on e l poder el gobier -
no, p o r l a p o l í t i c a n a c i o n a l d o m i n i -
cana ba jo las ó r d e n e s de l gob i e rno 
p r o v i s i o n a l . 
E l Pres idente P r o v i s i o n a l h a b r í a 
do p r o m u l g a r las legis laciones no-
cesarlas p a r a la c e l e b r a c i ó n de elec-
ciones y r e o r g a n i z a c i ó n de los go-
b ie rnos de p r o v i n c i a s y consejos; 
t a m b i é n h a b r í a de convocar a las 
asambleas p r i m a r i a s en concordan-
cia con las d isposic iones de las nue-
vas leyes e lec to ra les . E l e g l r í a n s e co-
legios e lectorales que a su vez ha-
b r í a n de e l e g i r los m i e m b r o s del Se-
nado y de l a C á m a r a de D ipu tados , 
presentando las l i s tas do los m i e m -
bros do l a j u d i c a t u r a a la a p r o b a c i ó n 
de l Sonado . So h i zo u n a p r o v i s i ó n 
en c u a n t o a l a » enmiendas a l a Cons-
t i t u c i ó n , l a n o g o c i a c i ó n de u n conve-
n i o o r a t i f i c a c i ó n a p r o p i a d a y el es-
t a b l e c i m i e n t o de u n g o b i e r n o pe rma-
nente, hecho l o cua l h a b r í a n de ser 
r e t i r adas las fuerzas m i l i t a r o s de los 
B s t á d M U n i d o s . En concordanc ia 
con tocio esto e l 2 1 de Oc tub re de 
1022 preste') j u r a m e n t o el Drc.ddon-
te p r o v i s i o n a l E l pasado M a r z o fué 
p r o m u l g a d a la nueva ley e l ec to ra l . 
E l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l ha p r o m u l -
gado t a m b i é n diversas leyes dispo-
n iendo l a r e o r g a n i z a c i ó n do los go-
b iernos p r o v i n c i a l e * y m u n i c i p a l e s de 
la r e p ú b l i c a . 
E s p é r a s e que a mediados do Sep-
t i e m b r e se e f e c t ú e n las eleccions s in 
que I n t e r v e n g a n para nada las au to-
r idades do los Estados Unidos , y a su 
debido t i e m p o se e s t a b l e c e r á el go-
b i e rno p e r m a n e n t e . L o s K- tados 
Unidos I n t e r v i n i e r o n en i n t e r é s de 
la paz y de l o r d e n , y cunado estos 
<e h a l l e n asegurados, no so lamente 
e s t á n deseosos s ino con ten tos de ro-
r l ra rse . 
Con e l f i n de conipve i ider las con-
l ic iones que prevalecen on H a i t í de-
biera recordarse quo, desde quo la 
R e p ú b l i c a de H a i t í o b t u v o su Indepen 
dencia, ha s ido t ea t ro do una revo-
' u d ó n casi c o n t i n u a . E s t o es t a n 
• ier to en su h i s t o r i a rec ien te como 
n sus p r i m e r o s a ñ o s de v i d a . Desde 
1880 en que el Genera l S a l o m ó n 
u i n p l i ó t odo su t é r m i n o pres iden-
i a l , has ta 101.">( todos los pres i -
lentes, a e x c e p c i ó n de uno . han sido 
l e r r i bados po r la r e v o l u c i ó n , a l g u -
nos de ol ios h u y e n d o a las is las p r ó -
vimas y o t ros pereciendo asesinados. 
Homo r e s u l t a d o de esas revo luc iones 
lusaaivas, la r e p ó b l l c a . en el ve rano 
le 101 •"> h a b í a l legado a u n estado 
le a g o t a m i e n t o y d e v a s t a c i ó n m á s 
o m p l e t o que en cua lqu i e r o t r o pe-
fodo a n t e r i o r de su exis tencia . Ks 
nncosa i i o pasar revis ta a las causas 
le esas r e v o l u c i o n e s . Es su f i c i en te 
i n r a el a c t u a l p r o p ó s i t o e l hacer 
OÉStar e l Hecho. E n t r e los a ñ o s de 
J 0 I 0 y l O i r í las re laciones ex te r iores 
le í í o l d e r n o h a i t i a n o se v i e r o n g ra -
•.eniente c o m p r o m e t i d a s a conso-
?uoncia de l a p r e s i ó n que v e n í a a 
sopor t a r p o r p a r t o de los gob ie rnos 
l o F r a n c i a , ( i r á n B r e t a ñ a , A l o m a -
da , I t a l i a y los Estados Unidos , t o -
los el los dispuestos a ob t ene r una 
s o l u c i ó n pa ra las rec lamaciones de 
^us subd i tos . A consecuencia de l a 
f a l t a de d i s p o s i c i ó n o impc.cencia 
por p a r t e d e l pueb lo h a i t i a n o para 
sat isfacer osas reclamaciones en una 
. 'ormn sa t i s f ac to r i a , h u b o demos t r a -
ciones a rmadas , hab iendo desembar-
cado en va r io s pun tos de H a i t í fuer -
zas per tenecioutos a potencias ex-
t r a n j e r a s , b a s á n d o s e pa ra e l l o en 
quo las v idas y propiedades de sus 
s ú l d i t o s se h a l l a b a n en p e l i g r o . 
E n 1014 y en 101 o h u b o con t inuos 
d i s t u r b i o s que c u l m i n a r o n este ú l t i -
m o a ñ o en e l asesinato, p o r las t u r -
bas a rmadas , del ex Pres iden te Ores-
te Z a m o n y d e l Pres iden te Sam, s l n -
do é s t o ú l t i m o a r r a s t r a d o p o r e l po-
p u l a c h o desde l a l e g a c i ó n francesa 
en que se h a b í a r e f u g i a d o y descuar-
t i z a d o en p l ena ca l le . D e s p u é s de 
' é s t o , los n d e m b r o s de l Gnb ine le bus-
c a r o r e f u g i o on las legaciones ex-
t r a n j e r a s o h u y e r o n de l p a í s , de m o -
do que no h a b í a u n e j ecu t ivo que 
asum'esc l a d i r e c c i ó n de los asuntos . 
T a l era l a s i t u a c i ó n e l 2 8 de J u l i o 
de 1915 , en cuya fecha a r r i b ó e l U . 
S. 8 . " W a s h i n g t o n " y e s t i m ó nece-
sa r i o el desembarcar fuerzas ame-
r icanas . A l poco t i e m p o se r e u n i ó l a 
C á m a r a L e g i s l a t i v a y ba jo l a p r o -
t e c c i ó n de los m a r i n o s de los Es -
tados U n i d o s e l i g i ó a Sudre D a r t i -
guenave, pres idente de l Senado an-
t e r i o r , e l e v á n d o l o a l cargo de P re s i -
den te de l a R e p ú b l i c a . 
E n r e l a c i ó n con l a i n m e d i a t a exi -
genc ia de conservar l a paz, p a r e c í a 
esencia l , desdo el p u n t o de v i s t a h u -
m a n i t a r i o , el a y u d a r a l pueb lo h a i -
t i a n o a l i b r a r s e do las desastrosas 
condic iones que se h a b í a n creado 
por las c o n t i n u a s revoluc iones y po r 
u n a p o l í t i c a de d e s p ó t i c o m i l i t a r i s -
m o . E n g r a n p a r t e de la i s la l a a g r i -
c u l t u r a h a b í a s ido abandonada p r á c -
t i c a m e n t e y en e l t e a t r o de los d is -
t u r b i o s r e v o l u c i o n a r i o s e l p a í s esta-
ba r e a l m e n t e devas tado . N u e s t r o go-
b i e r n o n e g o c i ó con el Pres idente 
D a r t i g u e n a v e poco d e s p u é s do su 
e l e c c i ó n , u n t r a t a d o para " a y u d a r a l 
pueb lo h a i t i a n o en el p r o p i o y e f i -
c ien te d e s e n v o l v i m i e n t o de sus re-
cursos a g r í c o l a s , m i n e r o s y comer-
ciales y a l e s t ab l ec imien to de las 
f inanzas de H a i t í sobre u n a base f i r -
me y s ó l i d a . 
H í z o s o una p r o v i s i ó n pa ra e l n o m -
b r a m i e n t o po r el Pres idente de H a i -
t í , d e s p u é s do des ignado po r el Pre-
s idente de los Estados Unidos , de 
u n r ecaudador genera l y los a u x i l i a -
res necesarios pa ra el cobro de de-
rechos de aduana y t t l l consejero f i -
nanc ie ro que h a b r í a do o r g a n i z a r u n 
s is tema adecuado de c o n t a b i l i d a d 
p ú b l i c a , a y u d a r a l a u m e n t o de la 
r e c a u d a c i ó n y a jus fa r é s t a a los gas-
tos , apar te de hacer las recom- ' i ida-
clones necesarias en r e l a c i ó n con los 
v o q u c r i m l c n t o s e c o n ó m i c o s . 
Las condic iones que prevalecen en 
H a i t t i no h a n p e r m i t i d o toda-
v í a l a i v t i r a d a que exis te , l a con-
v i c c i ó n genera! , ele quo t a l r e t i r a d a 
d a r í a l u g a r a nueva r e v o l u c i ó n y 
dei i a m a m i e n t o de sangre . E l go-
b i e r n o de los Estados Un idos 
desea o l c c t u a r esta r e t i r a d a t a n 
pri- u t o como se lo p e r m i t a n las o b l i -
gaciones qu? so han a s u m i d o . E l go-
b i e r n o e s t á t r a t a n d o de m e j o r a r la 
a d m i n i s t r a c i ó t i y a y u d a r a estable-
cer l a base p a r a u n g o b i e r n o loca l 
s ó l i d o y es table . E l b r i g a d i e r gene-
r a l J o h n H . Russe l l , que f u é env ia -
do a H a i t í a p r i n c i p i o s de 1022 co-
m o A l t o U o m i s a r i o nmer i cano , ha 
t r a t a d o pers i s fen tcn i ' -n t • de p r o v o -
ca r la deseada m e j o r í a en las con-
d ic iones p o l í t i c a s y l i n a i i c i e r a s , y 
sus esfuerzos se h a n e n c o n t r a d o has-
ta a h o r a con m u y pocas esperanzas 
de é x i t o , si no con n i n g u n a . 
E l genera l Russe l l ha t r a b a j a d o 
en l a m á s í n t i m a c o o p e r a c i ó n con 
cd g o b i e m o l o c a l ; se ha res tab lec i -
do la paz y cd o rden y exis te segu-
ridad para las vidas y propiedades . 
L a m a y o r í a do los ha i t i anos , que an 
tes se h a l l a b a n c o m p l e t a m o n t e a 
merced de u n a rapaz o l i g a r q u í a m i -
E X L A A U D I E N C I A 
| H A S I D O C O N D E N A D O A C A n v x 
P E R P E T U A E L M A T A D O R j , ^ 
¡ J U E Z M U N I C I P A L D E N V A . P a v 
( C o n t i n ú a la e d i c i ó n de la t a r d e ) 
O T R O S A S I NTOS T R A T A D O S EN 
L A R E U N I O N 
M I N N EA P O L I S , M i n n . , A g o s t o 30 . 
E l Pres idanto del T r i b u n a l Supre-
mo do los Estados Unido* , W i l l l a m 
H o w a r d T a f t , d e c l a r ó h o y a l pre-
sentar a l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de 
- l u r l s p r i i d e n c l a su I n f o r m e sobre é t i -
ca j u d i c i a l , que l a a d o p c i ó n de u n 
c ó d i g o de é t i c a pa ra l a p r o f e s i ó n le-
ga l debiera ser precedida de una de-
t en ida c o n s i d e r a c i ó n po r las par tes 
afectadas. • 
E l M a g i s t r a d o T a f t , como pres i -
dente del C o m i t é que p r e p a r ó el I n -
f o r m e , lo p r e s e n t ó con la r e c o m e n , 
d a c i ó n do quo s iga c o n s t i t u i d o e l 
c6fküf¿ m i e n t r a s se aplace t o d a de-
t e r m i n a c i ó n en cuantos a los c á n o -
nes y é t i c a s . SUs recomendaciones 
fueron aceptadas. 
E l d í a do hoy f u é dedicado a l a 
p r e s e n t a c i ó n de i n f o r m e s p o r las co-
r respondien tes secciones y c o m i t é s , 
l e c tu r a de los i n f o r m e s de t res co-
m i t é s y a poner on p r á c t i c a u n a ten-
t a t i v a de c a m b i a r la C o n s t i t u c i ó n , 
con el ob je to de p e r m i t i r u n cam-
bio en la s e l e c c i ó n del consejo ge-
nera l . 
A l leer e l I n f o r m o d e l c o m i t é de 
" v i g o r l z a c i ó n do l a l e y " Char les S. 
W h i t m a n . de N e w Y o r k , pres idente 
del m i s m o , r e c o m e n d ó el es tablec i -
m i e n t o de una c o m i s i ó n a u x i l i a r pa-
r a e s t u d i a r el a sun to , r e c o m e n d a c i ó n 
que fué t r a s m i t i d a a l c o m i t é ejecu-
t i v o . 
T a m b i é n f u é elevada a l c o m i t é 
e j ecu t ivo , p a r a su r e c o m e n d a c i ó n , 
u n a r e s o l u c i ó n dec la rando ser l a 
" c r e e n c i a " de l a A s o c i a c i ó n do J u -
r i s p r u d e n c i a , que los l i s tados U n i d o s 
d e b i e r a n e n t r a r a f o r m a r p a r t e de l 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l Pe rn ianon to 
de J u s t i c i a en l a H a y a . Es ta m o c i ó n , 
presentada po r ( í o o r g e W . W i c k e r -
s h a m , do New Y o r k . P r o e u r a d o r Ge-
n e r a l en el gab ine te do T a f t . d ice a s í : 
" D e c í d e s e (pie la A s o c i a c i ó n A m e -
r i cana de J u r i s p r u d e n c i a se adh i e r a 
a l o que cree p r u d e n t e d i s c o m l m i e n -
t o de l pueb lo a m e r i c a n o de que los 
Estados Un idos deb ie ran p ros t a r su 
apoyo a l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l Per-
inane i i t e de J u s t i c i a en l a H a y a , y 
que nues t ro g o b i e r n o se adh ie ra a l 
p r o t o c o l o y acceda a lo es tablec ido 
por e l Pres idente de los Estados U n í 
dos « n su mensaje a l Senado e l 24 
do F e b r e r o de 1023 . 
E L O G I O S A L D I S C U R S O D E L SE-
C R E T A R I O H U G H E S 
M I N N E A P O L I S , M I N N . , A g o s t o 3 0 . 
E l D r . E . S. Zeba l los , de la A r g e n -
t i n a , P res iden te de l a A s o c i a c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de Leyes, e n s a l z ó hoy e l 
d i scurso p r o n u n c i a d o a q u í esta no-
che p o r Char les E . Hughes sobre l a 
d o c t r i n a M o n r o e . L o r d B i r k e n h e a d , 
e x - L o r d C a n c i l l e r do l a G r a n Breta^ 
ñ a , l o c a l i f i c ó como " u n a a d m i r a -
ble p r e s e n t a c i ó n " . 
M r . Hughes h a b l ó ante l a Aso-
c i a c i ó n A m e r i c a n a do J u r i s p r u d e n -
c i a . Sus observaciones a r r a n c a r o n 
con f recuencia calurosos aplausos a 
la e n o r m e y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
c ia que l o e s c u c h ó . 
c l ó n de lo C r i m i n a l de la Sal * 
i Vacaciones de esta Audienc ia t tde 
g r a d a por los Magis t rados 
M a r t í n A r ó s t e s u i . H e r m i n i o dol ? * 
• r r i o , M i g u e l F i ^ u e r o a , R a m ó a J v 
[ d r i g a l y L e ó n A r m i s é n , coudenanrf 
! a l procesado E m i l i a n o Bel lo A.ih i 
como a u t o r de l a muer te del Jt!0, 
M u n i c i p a l y Cor recc iona l de v , / 6 2 
• Paz D r . M i g u e l I b á ñ e z D o m í n J u I t 
j ("cuyos detal les ya conocen loa iep 
i t o r e s ) a la pena de cadena perpetua 
! a p r e c i á n d o l e la c i rcuns tanc ia 
van te de a l e v o s í a . 
T a m b i é n se le condena, como au 
i t o r de u n d e l i t o de a tentado a Agen' 
te de la A u t o r i d a d , a la pena de l 
| a ñ o s , 2 meses y u n d í a de prisión 
X o estando con fo rme con la op|-
i n i ó n de la m a y o r í a el M a g i s t r a l ó 
s e ñ o r L e ó n A r m i s é n f o r m u l ó voto 
p a r t i c u l a r condenando a Bel lo Albe-
; l o s ó l o a la pena de 17 a ñ o s . 4 me-
I ses y u n d í a de r e c l u s i ó n temporal 
| ap rec iando a su favor la circunstan-
cia a tenuante de a r reba to y obceca-
c i ó n ; c o n d e n á n d o l e a s í mismo por el 
¡ d e l i t o de a t en tado a 2 a ñ o s y un 
' d í a de p r i s i ó n . 
¡ C O N T R A R E S O L U C I O N D E LA 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
A n t e l a Sala de lo C i v i l y de i0 
i C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esta 
¡ A u d i e n c i a ha establecido recurso 
' con tenc ioso dos L u i s F . de Cárdenas 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de 30 de Mavo 
' de\ c o r r i e n t e a ñ o . i c la Junta de 
j Proteetas, por l a que se d e c l a r ó sin 
i l u g a r la pro tes ta establecida por el 
r e cu r r en t e c o n t r a e l aforo practica-
do po r la A d u a n a de la Habana, so-
bre i m p o r t a c i ó n do una m á q u i n a es-
; cavadora des t inada al central "Gui-
¡ p ú z c o a " , ub icado en la provincia d i 
1 Matanzas . 
| R E C U R S O D E L A " H A V A N A CBS* 
T H A L R A I L R A O D ( O M P A N V 
Se ba establecido recurso conten-
cioso an te la Sala de lo C i v d de esta 
j A u d i e n c i a por l a " H a v a n a Central 
| R a i l r o a d C o m p a n y " , con t ra resolu-
¡ c ión de 9 de J u l i o del Corr iente año. 
I del A l c a l d e M u n i c i p a l de L a Salud 
sobre cobro de u t i l i dades durante el 
I pasado a ñ o f i sca l por f luí ; lo eléctr i-
] co s u m i n i s t r a d o a l re fer ido té rmino 
¡ M u n i c i p a l por l a expreeada Compa-
' fiía. 
C O N T R A L A ( O M I S I O N D E L SER-
V I C I O C I V I L 
A n t e l a Sala de lo C i v i l de la Au-
diencia , se ha presentado recurso 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o por don 
J o s é A r i a s P é r e z , con t r a resolución 
de 17 de A b r i l de l corr iente año, 
de la C o i n i i ó n de l Servicio C i v i l , por 
la quo esto O r g a n i s m o se dec l a ró In-
competen te pa ra conocer de la ape-
l a c i ó n i n t r p u e s t a por el recurrente 
c o n t r a Decreto del Alca lde Municipal 
de Santa Cla ra , que lo d e c l a r ó cesan-
te en un cargo que d e s e m p e ñ a b a 
en aquel M u n i c i p i o . 
I N A D E L A S C A U S A S D E L AYUN-
T A M I E N T O . — R E C U R S O D E RA-
B E A S CORPUS 
H a sido declarado sin luga r el re-
curso de H a b e a f í - C o r p u s , establecido 
a n o m b r e del Sr. D o m i n g o Mora Cha-
vez, quo sufre p r i s i ó n en la Cárcel y 
en causa por m a l v e r s a c i ó n de cauda-
les p ú b l i c o s y fa lsedad. 
S E N T E N C I A R E V O C A D A 
C o n f o r m e l o In te resara el doctor 
E d u a r d o Escasena y Quí lez , la Sala 
de l o C i v i l y de lo Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o de esta Audiencia, 
i n t e g r a d a por los Magistrados doc-
tores M a r t í n A r ó s t e g u l . Presidente: 
E r a n c l á c o L l a c a A r g u i í n q l l am ó n 
J . M a d r i g a l , ha revocado, de jándolo 
s in efecto, el f a l l o que, en su c a r á c - ' 
t e r de Juez de P r i m e r a Instancia d? 
B e j u c a l , d i c t a r a e l D r . J o s é María 
Lazcano en los au tos del juirJo que 
sobre desalojo de la f inca "Las Ani -
mas" , de San t i ago de las Vegas, pro-
m o v i e r a el Sr. Oc tav io S e l g ü e Mar-
t í n e z , c o n t r a e l Sr. A n t o n i o Delgado 
G o n z á l e z . 
E l Juez, dec la rando con lugar la 
demanda , c o n d e n ó al demandado al 
desalojo de l a c i t aa f inca, asercl-
b i é n o o l o de l anzamen to si no lo veri-
f icaba en el t é r m i n o legal e impo-
n i é n d o l e , ademjs , e l pago de las cos-
tas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o hay. 
X O T I F K A I I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen no t i f i cac iones en el d í a de noy, 
on la A u d . e n c i a . S e c r e t a r í a de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso Admin i s t r a -
t i v o : 
L E T R A D O S 
E m i l i o V i l l a v e r d e , R a m ó n Gonzá-
lez B a r r i o s . F e r m í n A g u i r r o , JiJ"'0 
Dehogues . Car los J i m ó n p z de la i o -
r r e , J o a q u í n F . Pa rdo . J o e é Por tew. 
Sergio L . M o r é . J . A . Zunzunegui . 
M . R o d r í g u e z . Cayetano Socarras, 
A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a , R"P*r' 
t o A r a n a . W l f r e d o H . B r i t o . ARreao 
L . B o f i l l . Gera ldo de V i l l i e r s . A r t u ™ 
G a r c í a R u i z . R a f a e l T re jo . Emi l io 
X ú ñ e z P o r t u o n d o , C é s a r M a n r e w , 
R i c a r d o Z a m a n i l l o , Rodo l fo ^ o g . ' 
r a , J o s é L . G a r c í a , E u l o g i o Sarolnas, 
J o s é Garc i laso de la Vega, A n t o n i 
G u t i é r r e z Bueno , Pab lo W i t t e . 
P R O C U R A D O R E S 
L a r e d o : A l d a z á b a l : Udaeta ; G r t [ 
nados ; P e r e i r a ; F . de ¿TaTaS''r**-
r r a sco ; A r r o y o P r i e t o : Ve&a:enYf l 
t r o ; Regue ra ; R . Granados; b P " V 
l a ; R e n d ó n ; P e r d o m o ; C á r d e n a » . 
R o t a ; Jofié A g u s t í n R o d r í g u e z . 
r a n d a ; E . A l v a r e z ; C r i s t o ; oido-
ra ; P u z o ; Ros ; P ra t s ; J . E - .ógi -
co ; M e n é n i e z ; S a í n z ; Rouco: 
l l y ; Esp inosa ; C . de V i c e n t e : K * " ^ 
l i o : C o r r o n s ; A . de la L u z ¿ b ' ro-
d r í g u e z ; Sosa; L e a n é s ; ' " ' y j i . 
P i n t a d o ; Seijas; M a n i t o ; Fe r r e r , -
M e n é n d e z ; A . del C a m p o . fl 
M A N D A T A R I O S Y P A ^ ^ L i g » 
Car los S c h m i a t ; J o a q u í n G o ° ' i s 
G á r c i g a ; J u a n X ú ñ e z B o l q u e : ^ j , 
A l f o n s o ; F ranc i sco G . Q ^ i r ó i . ^ 
Zaba r t e ; M a n u e l Zaba l a ; Isa* 
ga lado ; R a m ó n I l l a s ; Osvaldo 
dona ; E n r i q u e R o d r í g u e z Pu |*Jul l0 
J o s é G a l d o ; Leopo ldo Garcla'Benfto 
A l v a r e z : M a r í a de la Paz'trences-
L ó p e z ; A o o l f o V . Mon te s : v>Cabre-
lao F a g u n d o ; E v e l l o G i m é n e z ^ 
r a ; A n t o n i o R . Q u i n t a n a : ^ f r e < i o 
r e n o ; M a n u e l F e r n á n d e » . - G¿n0, 
V á z q u e z , J o a q u í n G . ^ 1 ° ' ándeZ; 
ve va de l a T o r r e ; M a r t a JersánCi jex 
A l e j a n d r o M a r t í n e z ; J o s é 
V i l l a l b a . 
• a n i 
I 
A N O X C 1 A A R I O D E L A M A K I Í \ A A g o s t o 3 1 de I B Z ó P A G I N A D I E C I S I E T E 
N A L E S 
LA 
¡Amncios Clasifícados de Ultima Hora C U E S T I O N P A L P I T A N T E 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
V i s i t ó a y e r 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S ; C r i a d a s d e m a s o 
H A B A N A 
f n m o e j a s o r a s 
E O R ü A D O E A SE K A CAMBIADO 3>Z 
j í e p t u n o para Reina 22. altos, donde se 
nace toda clase de bandas dobladillo de 
ojo, bordados a mano, preguntar por 
-P. 
bífios de Malecón. 31, pue-
_P0UllfrSe de 2 Í 4, entre Crespo y Blan-
9 * * Voeia ^lleta^ ¿ u a t r o cuartos, baño . 
»<>• ^ J f ondo y cuartos de criados. 
# ? n e r Í a n r C o n S u l a d o . 62 altos, de 9 a 
J lnforman. o A.1689i 
= = = = - = = ~ = w SE SOLICITA U N A E X C E L E N T E M A 




Impon-traiga buena recomendación d r á n en Xeptuno. 192. 
33878 2 Sp 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPBECE TJK M A T R I M O N I O ES-
p a n c para casa de huéspedes u hotel o 
cosa a n á l o g a , tienen quien los garant i -
ce y l levan tiempo en el pa í s In fo r -
m ^ o ? " San J o s é ' 174 • Teléfono M-1264. 
3 Sp. 
$S ^ ^ ^ ' d í ^ d ^ ^ a r t i s ^ e í c i n a ^ NECESITO XTN JOVEN ESPASOl. , DE 
jo saia. -a ggpvido^ media cuadra ¡ i j a 18 años para cr iadi to de manos, 
la Glorieta. L a l lave e informes el jsueldo $1,500, casa, comida y ropa 11 
i nccrgado de Malecón, 56. pia, no importa que no sopa, se le en-
seña rá . Informan: Habana 126, bajos. 
33899 a «nT 
C O C I N E R A S 
Alquilo la espaciosa casa Mon te 322-
A ana cuadra de l a Plaza, compues-
¡a de sala, saleta y 5 grandes h a b í - , 
bdcnes. L a l lave e informes en los s e b o u c i t a t i n a m u j e r e s p a í t o 
titos. 
33859 11 sp. 
| la que sepa cocinar y ayudar a la l i m -
I pieza de la casa, tiene su hab i t ac ión 
; sola, sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
Concepción, n ú m e r o 31 . J e s ú s del Mon-
A-nOUlLA E L PISO AI»TO DE I i A te. entre San L á z a r o y Buena Ventura. 
\ Damas No. 5, entre Lúa y Acos-1 
lartcs. La llave en -
toa calle. Precio $75.00. Su due-
• o ' ^ n Línea esquina a M. . altos. \ e -
Édo. Teléfono F-4496. m ^ 
2 Sp 
compuestos de saia.^ ^'^ned4ordey j . ^ | E N SAN DAZABO 253, BAJOS, SE SO 
D N M A T R I M O N I O ESPAfíOl . , DESEA 
hacerse cargo de la limpieza de una 
casa, a cambio de aposento, v alguna 
g ra t i f i cac ión , g a r a n t í a s , las que deseen 
Informes: I . Blanco. Sastre. Bernaza, 
DO . 
•",3S77 2 Sp. 
C o m p r a y V e a t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
en e l sacerdocio que aquel las o b l i -
gaciones s i m b o l i z a n . Y menos acier-
to a e x p l i c a r m e que a r r i eguen , por 
p e q u e ñ a s causas, la p é r d i d a de u n a 
p o s i c i ó n p o l í t i c a ob t en ida en r u d a 
con t ienda , los mismos que sup ie ron 
a r r o s t r a r e s t ó i c a m e n t e e l s ac r i f i c io , 
y a ú n e l m a r t i r i o , para conqu i s t a r -
la . 
P r e c i s a r í a haberse perd ido el Ins-
t i n t o de c o n s e r v a c i ó n . Mas presc in-
diendo de consideraciones ajenas al!553 ^ 
c i?o. 
D i t a . 
proceso 
! r r o g a r : 
de este asunto, cabe i n t e -
;en c u á l f a l t a o en q u é mo-
• (Viene de la PZUTCEEA) 
H a b a n a . — Como c iudadano estoy yo j 
y seid h e r m a n o s a su d i s p o s i c i ó n j 
en caso defensa c o n s t i t u c i ó n . — J o s é j 
A i p i z a r . 
Sagua l a Grande , agosto 29 de i 
1 9 2 3 . — D r . A l f r e d o Zaya? .—Pros i -
dente R a p ú b l i c a . — H a b a n a — L o s j 
que suscr iben cubanos de r . c r a z ó n es-| 
U<.mos dispuestos e m p u ñ a r a r m a s si 
es preciso pa :» ; m a n t e n e r gob ie rno 
e ins t i tuc iones caso a l t e r a c i ó n o r - | 
df-n. c o u í i n g e n t - j s u í i c i e n t c esia p la - j 
p c i a o n a l m e n t e donde sea pre-
C l c m e n t e C a r r e r a . D o m i n g o 
I .pói i J u a n B e n i g n o X ú ñ e z . | 
E L 
" P O R T A C A Ñ A " R E A S O N E R 
E n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
t i v o do de l incuenc ia so fundan los : 'v , :dr^s D í a z , Fede r i co C á r d e n a s . T e - | 
i s e ñ o r e s edi les para s o l i c i t a r m i sus-, "*;4ÍO:o MoeMero I < m n c i s r o V e n t u -
I p e n s i ó n en el cargo de A lca lde? E n l 1 ^ » 
j une s ó l o , pero t a n endeble, que se 1 
¡ r i n d e a l peso de su p r o p i a . i n c o n s i s - V . Tunas , agosto 29 de 1 9 2 3 . D r . ' 
tencia . L i m i t a s e e l cargo a a f i r m a r i 2 a y a s . — Pa lac io , H a b a n a . — E s t o y 
U R B A N A S 
que he vend ido , s in la a u t o r i z a c i ó n 
de l C o n s i t o r i o , u n a fa ja de t e r r e n o 
ocupada po r e l s e ñ o r R o m á n Lan-
a =u l a d o . — D r . G u i l l e n . 
A r t e m i s a . — agosto 29 do 1923.-
nes L a g e y r e en l a e d i f i c a c i ó n de l a j Pres idente R e p ú b l i c a . — H a b a i M . — | 
I casa n ú m e r o 63 de la Calzada d e i G r u p o p o p ú l a l e s r e u n i d o s m i caca, 
| V i c t o r i a n o G a r z ó n . L a ve rdad do l o , f e l l c i t an ios p a t r i ó t i c a s declarac iciont 
S9S 
l ic i ta cocinera peninsular. Buen sueldo. 
I n ú t i l presentarse sin buenas r e í o r e n -
cias. 
33SS2 2 sp. 
^W-rVT^T^rT> ftAMENTOS PA- SE SOLICITA U N A B U E N A O O O X n -
^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ O ^ o ^ en la calle S X o . 1S1, entre 19 y 
rAhianfa - aue es 'donfi^ e s t á el cen-|21 en el Vedado. Se desea que tenga que es 
ln<5 necocios v por la mitart «e 
Co"l¿do h"y desde $15.00 hasta $60.00 jTuede^ir a todas horas 
vista a la calle, muy frescos y 
)l^n hay habitaciones. 
»«•? 11 sp. 
r o í e r e u c i a s 
¡884 
duerma en el acomodo. 
sp. 
SE V E N D E E N ED V E D A D O . E N L A 
ca lo 2, precioso chalet, f ab r icac ión de 
primera, un a ñ o de construido, j a r d í n , 
portal , cuatro habitaciones v un cuarto 
cié costura, regia sala y sa lón de come-
a* fondo. pat io central con enre-
daderas, despensa, cocina de gas y 
cuarto de criados. Lo doy por lo que 
cos tó fabr ica i lo , no le cobro el terreno. 
Precio 2a,000 pesos. In forma: S u á r e i , 
ooo*'" n<iraero 42. Te léfono M-C421. 
0 Sp. 
! o c u r r i d o y que v o y a r e l a t a r , t i ene . ¡ astod y ofrecemos a d h e s i ó n i m i . , . 
a d e m á s de la s a n c i ó n legal , el p u r o j i i b e n ; i u a j e . — L e o p o l d o l l o d r í g u e z , 
concenso de u n a equ idad acr i so lada , p r e s iden t e , 
y l a g a r a n t í a de haber sido t r a m i t a - ' 
do, paso a paso, e l expediento de l c a - | C a r a a g ü e v . — agosto 29 de 1923 . 
so por f u n c i o n a r i o t a n p robo >' c o m | Vete ranos que suscr iben condenan 
e n é t i c a m e n t e a c t i m d c o u i ó a n o r o s 
V E D A D O 
B AX-QUILA E L ESPACIOSO C K A -
ft de dos nlanlas. con j a rd ín , sala, sa-
ta. S habitaciones, cocina, dobles ser-
íelos sanitarios, pran patio. Calle 13 
fo 25, entre 'í y 4. Vedado. E l por-
t r ¿ de' V i l l a Sa r r á . Dos y Trece, tiene 
llave. Informes: T e l . A-4358. 
C89C B pP-
SE NECESITA U N A B U E N A COCINE-
ra, peninsular, con referencias y que 
duerma en la colocación. San Indale-
cio 15, frente al Parque de Santos Suá-
res, J e s ú s del Monte. 
33895 2 sp. 
V E N D O E N 1.A CAXI .E SOMEBUEEOS 
dos casas de cons t rucc ión moderna, 
sala, comedor. Balota, baftos Intercala-
dos dos plantas tres grandes hJiblta-
ciones, renta J3.G00 a ñ o ; precio $35.000. 
Rodr íguez Núflez. Suárez 7. Telfifcno 
ü - 1 914. 
"3894 o ^ 
t H A U F F E Ü R S 
j E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EÜAÍiQUIIiA E N I . A LO SI A DE L U Z , 
Ejle de San Carlos, entre Cen tu r ión y 
orell un bonito chalet compuesto de 
din, portal , sala, recibidor, hal l , pan-
• cuatro hermosas habitaciones, mag-
ííco cuarto de baño, saleta de comer 
fondo, garage para dos m á q u i n a s , 
arto de criado, cocina de gas y d e m á s 
rvicios. La llave é informan: Chaple, 
Amero 9. Teléfono 1-3744 o 1-1394. 
83860 4 « p . 
L A E S C U E L A A U T O M 0 V I U S T A 
de la Habana "Kel ly" , e s t á abierta en 
el Parque de Maceo, dentro de muy bre-
ve. Por ahora hay ciases y p r á c t i c a 
de manejo todos los d í a s de 2 a 4 p . 
m . y de 8 a 10 de la noche en el Han-
gar del aeroplano "La Gaviota". Puen-
te Mlramar, 2 cuadras de paradero Ve-
dado. Escuela automovil is ta y de avia-
c ión . San L áza r o , n ú m e r o 249. 
33875 2 Sp. 
ESQUINA V E N D O B A B B I O S A N L E O -
poldo, 2 plantas, 7x24, renta $200.00: 
precio $25.000. Esquina Campanario, 
dos plantas: modernas, precio $16,000; 
esto es ganga. Rodr íguez N ü ñ e z . Suá -
rez 7, Mueble r ía , 
33894 2 sp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S O L A R E S Y E R M O S 
HOBROBCSA OANOA. SE V E N D E N 
6,000 varas de terreno yermo en Puen-
tes Grandes, calle de San Pedro, n ú m e -
ro 2, frente a la Iglesia de Mordazo, 
propio para una industr ia y al reducido 
y ú l t i m o precio de $1.25 la vara . Su 
dueño . Señor S á n c h e z . Maceo, 68. Gua-
nahfi coa. 
33842 2 Sp. 
G R A N AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y m á s antigua. E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t end rá . SI 
quieren ef?tar bien servidos pidan toda 
su sprvdumbre al señor Sosa o P l á c i -
da. Teniente Rey, 59. T c l í f o n o A-1673. 
33861 9 Sp. 
V A R I O S 
. A L Q U I L A N CASAS P E Q U E Ñ A S 
libadas de construir con portal , dos 
Sartamentos, cocina, servicio y pallo 
nnpletamente independiente a 28. 25 y 
petos, a una cuadra del paradero de 
ivanu Central y 2 do los t r a n v í a s de 
j i t o s Suárez en las calles Balaguer, 
in Julio y Paz. Informan en la misma 
fctra K o te léfono A-63G6. 
3 3874 1 1 Sp. 
A L Q U I L A U Ñ C H A L E T ACABA- i Trnomiero 50. 
de pintar en la calle Juan Delgado. ?3890 2 sp ; 
j-enle al parque Mendoza, i n fo rman : ¡ ,- , , 
el M :;01,:. ISE R U i ¡ a A A L ABOGADO QUE H A -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D O S B O D E G A S E N G A N G A 
p é t e n t e como el s e ñ o r M a n u e l G i 
r a u d y V i v a r , entonces Secre tar lo de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E n e fec to : a l s e ñ a l a r el I ngen i e -
ro de l a C i u d a d , s o ñ o r Rafael Ge-
n ó , la l í n e a de c o n s t r u c c i ó n , h u b o 
de no ta rse l a posible o c u p a c i ó n de 
la fa ja de t e r r e n o cuest ionada. E n 
consecuencia o r d e n é al A r q u i t e c t o 
M u n i c i p a l , s e ñ o r A n t o n i o B r u n a , hu ,'losJaJ us t^d y . / u í?obl<?rno n u e s t r a ! ' - p o r t ^ 
j u s t i p r e c i o . Este t é c n i c o c a l c u l ó l e di?c,dlda au'1*»3"™ y que estamos en po r l a " G e n e r a l M o t o r s 
arma-s e n c a é n t r a n í e equivocados a i .Momento en que l a " c a m a " c a r g a d a de c a ñ a es a .«condida y m o n t a d a 
! impulsos» de aspi rac iones que no en c l c a m i ó n - p o r t a - c a ñ a - R e a s o n c r 
I concuerdan p a t r i o t i s m o p r o b a r o n ¡ Desde hace t res me8eg se v l e n e n . E n r e p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r Se-
] campos r e v o l u c l o n u n o s , f o i n o . cuba- . e fec tuando en log p r i n c i p a l e s con- c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a , Genera l Pe-
nofl tenemos p iedad pa ra t i l o s y es-j t r a les azucareros de n u e s t r a R e p ú - ' d re B e t a n c o u r t , que ee v i ó i m p e d i -
I peramos i n j c t i f l c a c i ó n . Queremos de-, b l i c a las pe r t i nen te s p ruebas de e x - i do de as i s t i r , c o n c u r r i ó e l s e ñ o r 
r a e n í * que r a t i t l c a - 1 p e r i m e n t a c i ó n con el n u e v o t r a c t o r ¡ L e ó n P r ime l l e s , D i r e c t o r d o l R a m o , 
que se ha c o n s t r u i d o | con su h i j a l a s e ñ o r i t a P r i m e l l e s , 
Co rpo ra - i doc to r M a r i o C a l v i n o . d i r e c t o r de la 
m e t r o : iuestr0 Pue*t0 dc b o n o r dispuestos a i t i o n " especia lmente pa ra los Inge- E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l , doc to r Ernes -
t o t a l í t ' r if9nder po r e n c i m a de todo i n s t i - i n l o s cubanos. I to L ó p e z , I n g e n i e r o de e l l a . S e ñ o r 
_.e m g . i t u clones r epub l i canas v incu l adas en Pa ra p r o s e g u i r d ichas e x p e r l e n - ! F ranc i sco Cruz , I n spec to r Gene ra l de 
t ros ocupados, cuyo i m p o r t e I n g r e s ó ia a k ^ i U a i n d e p e n d e n c i a . — c í a s e l Secre ta r io de la C o m p a ñ í a A g r i c u l t u r a ; y C a p i t ó n George Reno, 
el in te resado con el c a r á c t e r de d e - ' K m i ' t a I , 0 Q o n z ñ l e » G o n z á l e z . C o r o - ¡ c o n s t r u c t o r a M r . B r o w n i n v i t ó a las de la Secre tar ia de A g r i c u l t u r a , el 
p ó s i t o p r o v i s i o n a l en l a T e s o r e r í a , A r t n í O DomínglMfe . C o r o n e l L u i s ' a u t o r i d a d e s super iores de l Depar ta - s e ñ o r B r o o k s , de l a Gene ra l Sugar 
hasta t a n t o r e so lv i e ra en d e f i n i t i v a i ,>N, / ' — C o i n a n d a n t o Jos^ M i - ¡ m e n t ó de A g r i c u l t u r a . t é c n i c o s y | Co., s e ñ o r Mace Jefe de l D e p a r t a -
el A y u n t a m i e n t o . Pero d i s i n t i e n d o e l ! ' " n d a . T i c . J u a n Au i ine i -o . C U p i t á n | prensa a l acto d ispues to , an teayer ' m e n t ó de A g r i c u l t u r a d e l C e n t r a l 
C o n s i t o r i o de la o p i n i ó n p e r i c i a l . •'">,<; de l C a r m e n de V a r o n a . . S n r g e n - l e n l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o - i Hersey , S e ñ o r K e l l y de l m i s m o Cen-
a c o r d ó e levar a cua ren t i c inco pesos i t o Samuel B a r r e r a s . D i e g o B a r r e - , n ó m i c a de San t i ago de las Vegas, t r a , s e ñ o r M a r c a s L a r r a l d o , A d m i -
el m e t r o de l espacio ocupado; acuer - ! r;:s, Capif.-m EHlar Baoz i'aea! s i l - 1 ft f l n (lR Probar Ia3 n o t a b l e s ven ta jas ¡ n l s t r a d o r de l C e n t r a l San G e r m á n , 
u n v a l o r de c inco p 
cuadrado , es deci r , u 




SE BOZtZCITA UITA CAZADA POE 
mal y trabajadora para la limpieza j 
ue ayudo a cocinar o lavar, que du r 
la colocación; es casa mora l . 
;e, la?" dos bien surtidas. F i g u -
A-0021. Manuel L len ln . 
9 Sp. 
ma en 
12100 tenido In rep resen tac ión del señor 
Francisco Castafler y Fatx, bb Blrva 
POR RETZRABSE DXT KEOOCZO, 8« 
venden a precio de Ranfca, 225 rollos de 
t>clfcula»: americanas de afamados ar-
tistas y en buen estado. Dará, r a z ó n : 
Antonio Barr inat , Bara t i l lo , nflmero 7, 
altos, por Obrapta. Telefono A-tl4.1». 
2.1876 4 Fp. 
A L Q U I I . A I 7 E l . NUEVO PKECTO 
chalet. Avenida Acosta v gcRUnda, Id i r i c i t s > a la MnOfA JOSSffl T"atx viuda-
bora dos cuadras para-.!cro olCctri- de Castafirr, Habana N'o. 110. tiara en-
terarlo de un asnino que lo tntf lfésa. 
n.lJtSG 2 sp. 
para.: ero 
jardín , portal , sala, ftablnete, recl-
Bor, roínoclor, 4 hermosas habltacio-
altas. La casa So^unda No. 4. 
• t r e Avenida Acosta y Lagucruela; 
, recil.Kb•r. f .'ila. saleta. 5 cuartos, 
na, fresca, acabada de pintar . 
18 9 sp. 
S E O F R E C E N 
VENDO U N CAZ'E- I .ECHEBIA, QUE 
vende d iar io $120.00; las condiciones 
dol nepocio, como contrato y s i tuac ión , 
son innirJorabli'R. Es negocio positivo. 
In forman: Vir tudes 163. 
23884 2 sm>. 
D i 
UQUIEAN DOS NAVES PROPIAS 
almacén o Industr ia en la manza-
i Novabuena y Stuart. Informan 
misma Calzada de Buenos Aires, 
ro 16 al ül o ol teléfono A . ' M é l 
a 14 sp. 
a U A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
LLQUIIi A O V K N D E B O N I T A Y 
i casa a dos cuadras del Parque 
Ierra con j a rd ín , portal , sala, cua-
uartoa, comedor, dos baños , patio 
frutales, carage, etc. Con $2,900 
lede adqui r i r . T e l . A-9591. 
56 4 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U I L A , 71, BAJOS. SE A L Q U I L A una 
Itación desamueblada a matr imonio 
niños o a sefiora de moral idad. Se 
barata. Xo hay anuncio en la puerta. 
3849 2 Sp. 
T E N I E N T E K E Y , 90, TERCER P I -
se alquila una hab i t ac ión a hombres 
os, casa de moralidad. 
33872 2 Sp. 
I m i i f ó d e m a s a 
E N OADZADA DE E A C I U D A D , V E N -
dd bodega Bola en esquina: largo con-
trato, canllnera, por $2,300: es la me-
! t'ir p ropos ic ión en ese g i r o . Jr . tomia: 
i Fernandez. Vir tudes 103. 
i 33884 2 sp. 
y i c a n c i a í f e r a s i m m £ H I P O T E C A ' S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N «B-
pafiola para manejadora, e s t á acostum-
brada al servicio de buenas casas y de-
sea casa buena, buen sueldo. In fo rman: 
Malecón, 92, a l tos . Teléfono M-13SÜ. 
33855 I Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V B N da 
color para criada de mano con un ma-
tr imonio para cocinar y l impiar , pre-
fiere el Vedado o la Habana. Calle 4. 
n ú m e r o 8, entre Quinta y Tercera. Ve-
dado. 
3?8r>2 3 S.>. 
SE V E N D E N LOS DERECHOS D E una 
hipoteca d»; n.700 pesaos sobre unos te-
rrenos situados cñ Infanta y AyeHte-
r á n . e s t á a l 7 por ciento y le queda <> 
meses para vencerse, quedando 1,000 
metros de terreno a favor si no pagan 
la hipoteca, se da por necesitar con ur-
gencia dinero. Informe: Faustino Ro-
dríiriH 7 Calle 19, n ú m e r o 177, entre J 
e I . Vedado. 
n3S41 2 Sp. 
do que me s e n t í o b l i 
equ idad , e s t imando e x a g e r a d í s i m o 
el nuevo precio . Y l a C o r p o r a c i ó n , 
de jando decursar m á s de tres meses, 
sin reso lver respecto del veto, pa ra 
hacer lo a h o r a i n t e m p e s t i v a m e n t e , 
es c l a ro que a b a n d o n ó los derechos 
que le reconocen el a r t i c u l o 159 de 
la L e y O r g á n i c a , qu ruando , por con-
s igu ien te , sancionado con l a a u t o -
r i d a d de cosa juzgada , e l prec io de 
c inco pesos por m e t r o propuesto por 
el A r q u i t e c t o . E n tales condic iones 
¿ d ó n d e encon t r a r nada que haga pre 
s u m i r la exis tencia , no ya de u n a 
e n a j e n a c i ó n f o r m a l , s ino de la p ro -
mesa s i qu i e r a de ven ta que s i rve do 
base a l a denunc ia de mis g r a t u i -
tos acusadores? ¿ E n q u é t i e m p o , y 
ante que depos i t a r io de la fé p ú b l i -
ca he f i r m a d o esc r i tu ra n i c o m p r o -
miso que a r g u y a semojante p r o p ó s i -
to? ¿ P u e d e a t r i b u í r s e m e , por v e n t u -
ra, c u l p a b i l i d a d en la i n d i f c r e n i l a 
conce j i l que p e r m i t i ó el decurso de l 
plazo l ega l s i n r e a f i r m a r sui acuer- i 
do? H u e l g a , d e m á s es 
do esfuerzo que so e i 
v;;. O l i v e r i o l l i m i o a h i j o d e l G e n e r a l |Que para el t i r o de la c a ñ a t i ene el ¡ Sr. M a r t í n E s t r a d a de l a Cuba C a ñ e 
K . m i o s . A i i t o n i o . T o r r e s ; , so ldadoI aParat0 m o t r i z en c u e s t i ó n sobre el ; Sugar Co. M r , J o h n B . Syme exper-
l ' V d r r i c o . i a n t i c u a d o p r o c e d i m e l n t o de l aoo- to azucarero . M r . H . O. N e v i l l e , De-
Placetas, agosto 29 de 1 9 2 3 . — j r r e t o . 
Presidente Zayas . H a b a n a . Ea- E1 " P o r t a c a ñ a Reasoner" es u n 
I c j d í a s he t r a t a d o o p i n i ó n p ú b l i c a ' c h a 8 8 Í 8 c o r r i e n t e de 5 toneladas , a l 
estos lugares no se e x t r a v i o conse (lue E0 le afiado m o n t a c a r g a y cable 
cuenc t i s a c t u a c i ó n a g r u p a c i ó n v e t e - ' y t re8 J u e « 0 8 de ro l l e t e s de acero, 
ranos y p a t r i o t a s que a m i l u i d o i c o ° e c t a d o todo con el m o t o r de l ca-
r o a l i z a n p ropagandas í e d i c i o s ^ . — i mi^ ,n ' » t r i í ? y col1ocar l a ca-
Ofrezcole a d h e s i ó n todos los ó r d e . m a " que d ispues ta en p leno cafiave-
m . creo necesario demues t r e Que! 
su t o l e r anc i a obedece a p r l n c i r i o s . . r - m p d i a n t « e l cabla t r a c t o r -
g ran d e m ó c m t a . y no a f a l t a ener- ^ l ^ . ^ ^ o ^ 1 d í ^ t o pasa por 
o r d a d o r y f i n a l -
f e r r o c a r r i l , s i m -
y t a i gfa c u m p l i e n d o sus deboros, P a r a : ; " o m a i r _ 'x t 
e l lo m a y o r í a pueb lo o c t á con i o b l e r - ^ , ^ 1 1 ^ ^ 1 
" , i „ p l i f l c a n d o . a s í , t i e m p o , l a b o r y costo. 
Regla , agosto 29 de 1 9 2 3 . — \ \ o - \ v Cada - p o r t a c a ñ a s Reasone r " equ i -
norablu Sr. P r e s i d e n t e . — R e p ú b l i - , vale a l t r a b a j o do 20 ca r re tas a l uao 
c a. H a t o n a — b o r p r ó n d e m e a c t i t u d ; o n nues t ro p a í s y puede, po r t a n t o 
veteranos, como pres idente delega- •<t^^ar•• 10.000 a r robas d i a r l a s en 
c ión en este pueblo p ro tes to c o n t r a ! 1o8 30 a 40 via jes redondos , ya que 
c ier tos e lementos que no e u p i e r o n u n BOi0 c a m i ó n puede t r a b a j a r con 
i m p o n e r sus fuerzas mora l e s en é p o - 15 o 20 camas regadas en los c a ñ a -
cu dél Qfcñer i ] Menoca l y (¡ue pe h l - j v e r a l e s . 
o, t o - | o i c r o n c ó m p l i c e e de a q u e l l a funes ta ' Las exper iencias f u e r o n de p lena 
a d e - I 8r,,8t,ón g u a r d a n d o s i lenc io , y hoy | ev idenc ia para l a p r u e b a a que es tu-
m o s t r a r — a r g u m e n t o A q u i l e s de l a ¡ P r e s t a n de u n gob ie rno que hn a a - j v o somet ido el nuevo t r a c t o r , mane-
U N A JOVEN 
locarse de mi 
cuartos. Infoi 






A ü l O M O V I L t S 
UNJ 
Santf. Clara, 16, la Paloma. 
33831 . 1 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
i lar de criada de manos; es formal y 
i trabajadora; tiene referencias. In for -
man en Sol No . 8. 
33836 2 sp. 
G A N G A , E N $ 5 0 0 . 0 0 
un magnifico carro de 6 ci l indros con 
cinco gomas nuevas y cinco ruedan tle 
alambre Bouf fa r t ique . Zanja, 66. Telé-
fono M-3949. 
33837 2 Sp. 
JOVEN ESPASOEA DESEA COT.O-
carsa de criada de manos O manojado-
ra . Oficios 13, Fonda L.a Gran A n t i l l a . 
33906 2 sd . 
I H A B I T A C I O N E S , C O M I D A S 
V n l a l c ó n para matr imonio, baratas 
• > casa de fami l i a ; t ambién interiores; 
buen local para bodega y en buen 
• f i l o , esquinas cuyo contrato termina. 
• > deño en Maloja, 98. tíeñor Frades 
y 3863 ' 9 Sp 
•B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
dos habitaciones con lavabos de 
^ • • corriente o personas de extr ic ta 
5^ 'a i l iad , se exigen referencias. Mer-
• B . 45. 
•338S0 2 S-p. 
^ DESSA U N A H A B I T A C I O N QUE 
2a fresca, con comidas, en casa de to-
• moralidad. Tiene que «er en el Ve-
werca del Convento Santa Cata-
Es para una sefiora de edad que 
• P r a ?35.00. Informes: Paseo 261 
• í i ü i 2 sp. 
PRADO". CASA DE HUESPEDES. 
^c i t ac iones con frente al paseo e i n -
rores a 20, 25 y 30 pesos. Se admi 
»noa 03 a, comedor. Prado 63 
K0'A.esciuina a Trocadero. 
- sn. 
S f ^ ^ Ü L a . R 92. SE AXiQUIEAN H A -
los c0"e"s y departamentos para todos 
1 ^ h^8 ^ " a Precios muy reducidos; 
^n t i i a r i e8(,e *10-00, muy frescos y 
«•tro r S J ' f u n d a n t e agua, Aguiar 92, 
B K 9 0 3 PO y 0 b r a P í a . 
" B Í R N A Z A 3 6 
a l Parque de Cristo. G r a n 
j s a de h u é s p e d e s . Se a lqu i lan esp íen 
habi tac ionei , b a ñ o s con agua 
^ 7 caliente a todas horas. Estric-
Qora l idad . Excelente t r a to . M a g n í -
^ r comida. 
2 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE V E N D E MTTV B A R A T O U N CA-
mlonclto Ford cerrado, motor acabado 
de a justad a toda prueba. Garage. 
Oquenno, 18, entre San Rafael y San 
Miguel . 
33836 2 Sp. 
SE OFRECE U N H O M B R E P A R A exia-
[ do de mano o camarero, dando buenas 
referencias. Calle Santa Clara, n ú m e r o 
4. Teléfono 11-7223. 
33879 2 Sp. 
CRIADO DE MANOS, ESPASOE, CON 
referencias de buenas casas, se ofrece 
en la mueb le r í a " E l Cedro", Gallano 123 
TelééfonO A-7557. 
| 33902 2 sp . 
" H A R L E Y D A V I D S 0 N " 
Una casi nueva del 20 con su eady car, 
todo por 350 pesos. Bouf fa r t ique . Zan-
ja, 6G. Te lé fono M-394S. 
33827 2 Sp. 
M A Q U I N A S T U T Z , $ 3 5 0 ^ 0 0 ^ " 
Magnifico estado, verdadera ganga; se 
necesita el local. H 118 esquina a 13, 
M A Q U I N A R I A 
C O C I N E R A S 
s o l i c i t u d de s u s p e n s i ó n hecba a l se 
ñ o r Gobernador — q u e he v e n d i d o 
¡ i n c o n c e b i b l e t e rquedad! la t a n re -
pe t ida fa j a do t e r r eno . 
Y t a n impos ib l e , t an i r r e a l i z a b l e 
se me a n t o j a la p r e t e n d i d a onajena-
c i ó n , que ayer m i s m o e l sefior Ra-
m ó n Launes ha acud ido a esto E j e -
c u t i v o por medio de Ins tancia razo-
nada, so l i c i t ando la d e v o l u c i ó n de 
los $335.10 de su d e p ó s i t o p r o v i s i o -
na l , a legando que lo hizo como re -
curso prev jo pa ra e v i t a r demoras y 
d i lac iones en los t raba jos de e d i f i -
c a c i ó n ; pero que h á l l a s e , al presen-
te, convenc ido de que esos t e r renos 
le per tenecen por la p r e s c r i p c i ó n que 
ha consagrado su p a c í f i c o d o m i n i o 
d u r a n t e m á s de v o i n i o a ñ o s que los 
v iene ocupando con los Jardines l i -
m i t ados po r el enver jado y m u r o 
s i tuados , prec isamente , en l a l í n e a 
ac tua l s e ñ a l a d a por el A r q u i t e c t o . 
Un precedente ( m o re f i e ro a l e d i f i -
cio f r o n t e r i z o a la casa de l s e ñ o r 
Lannes , c o n s t r u i d a hace t i empo por 
el doc to r s e ñ o r L u i s do la T o r r e ) 
robustece las pretensiones del I n t e -
resado. Veremos , en t a l concepto , 
las de t e rminac iones que adopte e l 
Cons i s to r io en esta nueva faz que 
ofrece a su c o n s i d e r a c i ó n el d e b a t i -
do p r o b l e m a ; y veremos , asi m i s m o , 
de que ar tes se va le pa ra demos t r a r , 
con t í t u l o s bastantes , l a p r o p i e d a d 
que se le v iene a d i s c u t i r . 
De a h í , de ese c ú m u l o de c o m -
pl icaciones que no he provocado, s i -
no que es t imo el p roduc to de pasio-
l i f i ca r se de b ien in t enc ionadas ; 
a h í la c a l u m n i a a n ó n i m a de mis e 
migos despechados, e l cotnenta i 
i m p l a c a b l e que se f i l t r a , s u t i lme 
te, has ta toca r en l o r e c ó n d i t o 
m i v i d a p r i v a d a , el concepto m a h 
c í e n t e f o r q u e no puedo satisfac 
todas las aspiraciones , n i dar to 
lo que m e p i d e ; de a h í e l e s c á 
bido h o n r a r la R e p ú b l i c a . 
L u n a r . 
.OHcar j a d o por el exper to de la C o m p a ñ í a 
s e ñ o r M o r e l l o , que d i r i g i ó todas las 
m — - — „ „ „ exper iencias con M r . B r o w n . 
f a m a g ' e y , agosto 20 do 1 9 2 3 . — T a n ga t i s f ac to r lo r e s u l t a d o , de l 
D r A l f r e d o Z a y t w . — Pa lac io P re s l - que da idea claro, l a a d j u n t a f o t o g r a -
d e n c l a l , — H a b a n a . — R e u n i d a ' A v a n f íat Cg ntíaL v e r d a d e r a buena nueva 
zada Ree lcco lon l s t a C a m a g ü e y a n a ' , | para los hacendados y colonos c u -
ü- íordó u n á n i m e m e n t e declarar a us 
ted que e s t á a su lado l u c o n d l c i o -
n u l m é á t e . Una a este acuerdo m i 
l ; a r t l c u l a r a d h e s i ó n , — P e d r o Pab lo 
Reas.— Prodidentc A v a n z a d a . 
C a m a g ü c y , agosto 29 de 1 9 2 3 — 
D r . A l f r e d o Zayas .— Palac io P r e s i -
d e n c i a l . — H » l u a n a . — A n t e g rave -
dad no t i c i a s expreso ns tod m i adhe-
s ión f i r m e c i n c o n d i c i o n a l . — I s m a e l 
/ V d z n , D i r e c t o r del p e r i ó d i c o "Ca-
inag,: i ' 'y". 
b a ñ o s , t a n in te resados en este p r o -
b l ema . 
legado de l c o m i t é d e l N i t r a t o de C h i -
le, y s e ñ o r a ; M r . Char les A . Bea-
t l ey , Sub-Gerente de l S i n d i c a t o A l e -
m á n de potasa. S e ñ o r H . H . V a n 
H e r m a n a , A g r i c u l t o r de San t iago de 
las Vegas, s e ñ o r So to longo , Je te de 
I n f o r m a c i ó n G r á f i c a do l a E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l , d o c t o r M a r i o S. R o i g 
Jefe de San idad V e g e t a l y e l a e ñ o r 
L e p a r d , exper to azucare ro , en t r e 
ot roe muchos , cuyos nombres no nos 
f u é dable a n o t a r . 
D e l personal afec to a l a C o m p a ñ í a 
que e x p l o t a t a n úilll y n o t a b l e i n n o -
v a c i ó n se ha l l aban presentes : l a se-
ñ o r a C. C. Reasoner , esposa del 
sefior p res idente de l a Reasoner C u -
ba M o t o r s C o r p o r a t i o n , e l caba l le -
roso Secre ta r io -Tesore ro de l a E m -
presa M r . R o n d o l p h B . B r o w n y el 
no tab le I n g e n i e r o de l a Casa, d o n 
J o a q u í n D . M o r e l l o , encargado de 
e fec tuar las anunc iadas exper ienc ias . 
P o r la prensa a s i s t i e ron los s e ñ o -
res A l c a l á Ga l l ano , de " H e r a l d o de 
C u b a " , M a r t í n e z I l l a , p o r " P a t i ó 
Nona" y u n r ep resen tan te d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A a quienes los s e ñ o -
nes B r o w n y M o r e l l o c o l m a r o n de 
amables deferencias , que t an to nos 
toca agradecer . 
E l "por tacaf las Reasone r " s e r á 
e x p e r i m e n t a d o , n u e v a m e n t e en o t ras 
f incas azucareras de esta p r o v i n c i a . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
E N S A N S A L V A D O R Y C . R I C A 
S A N S A L V A D O R , agosto 30. 
E n e l d í a du hoy se han sent ido 
l igeros t e m b l o r e s do t i e r r a . N o t i c i a s 
de Costa R ica d icen que a l i f se h a n 
r e g i s t m d o a n á l o g o s f e n ó m e n o s . 
L a v o z p a t r i ó t i c a 
a n m r d o s todos , en d e f i n i t i v a , en-
caminados a a n u l a r m e en los es-
fuerzos de m i a c t u a c i ó n que. epesar 
de todo , s igue y s e g u i r á s iendo en-
tus ias ta , v igo rosa y Jus t i c ie ra . 
— Y m i e n t r a s a s í han v e n i d o p u g -
nando tan tos s e n t i m i e n t o s r ep roba -
bles en el e m p e ñ o de hacerme od io -
so a la c o m u n i d a d que a d m i n i s t r o : 
m i e n t r a s me acorazaba con t ra los 
m i pueblo y de mis deberes 
indo l a b o r c o n s t r u c t o r a y p ro -
do, como lo he hecho, s l l c n -
ien t©, r e sue l t amen te , f l r m e -
( V l e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
t o n o s que sue lan aparecer , l l eguen 
a conve r t i r s e en pe l ig ros ex t e r i o r e s ; 
p u e s t e é que en este ú l t i m o caso, 
a u n t en iendo l a r a z ó n p o d r l a m o e re-
v e í a m o s ante el m u r d o como u n pue 
blo incapac i t ado , poco celoso y h á -
b i l en e l s o s t é n de su a u u t i e r n a i n -
dependencia . 
L o s Maes t ros , hoy , de p ie , en se-
vera u n a n i m i d a d p a t r i ó t i c a han ex-
presado su deseo de que ae depon-
gan todas las ac t i tudes d e t o r a n t e s 
y se s iga l a rec ta c a m p a ñ a nac iona-
¡ i z a d o r a de p u r i f i c a c i ó n , d e n t r o de 
nues t ras í g i d a s cons t i t uc iona le s , ba-
j o l a s ó l i d a c o h e s i ó n que c o n s t i t u -
ye t a l vez l a ú n i c a g a r a n t í a de nues-
t r a subslf i tencia n a c i o n a l . 
Ese es t a ies t ro anhe lo , en med io 
de l a a n g u s t i a presente. N o conce-
b imos , aunque modestos soldados de 
l a p a t r i a , r e p e t i m o s , que ese hondo 
anhe lo « e a desa tendido . No lo -con-
cebimos , porque , p o r n i n g u n a r a z ó n , 
creemos que ex i s t an cubanos que 
del t ac to , la d i s c i p l i r n y el 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
B B R I D O D E U N A P V Ñ A J . A D A 
N () C O N O C E A 8 U A G R E S O R 
E n el c u a r t o c e n t r o do socorros, 
f u é as i s t ido de u n a h e r i d a inc i sa 
causada por i n s t r u m e n t o p e r f o r o cor-
t an te , de 6 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
en l a r e g i ó n p e c t o r a l derecha, no 
pene t ran te en la c a v i d a d t o r á x l c a , 
T c o d u l o Casanova y Reyes Ovlde , de 
l a Habana , de 29 afios de edad y ve-
c ino de P é r e z 4 0 . 
D e c l a r ó e l l es ionado an te el juez 
de g u a r d i a anoche doc to r V i d a l Bos-
que, que con el Secre ta r lo s e ñ o r Ca l -
z a d i l l a , se c o n s t i t u y ó en l a casa da 
socorros , que a l pasar anoche p o r l a 
ca l le de A t a r é s . e squ ina a P é r e z , sa-
l i ó de d e t r á s de u n a c o l u m a u n I n -
d i v i d u o , que d i c i é n d o l e " t e « s t n b a 
e sperando" le d l ó u n a p u ñ a l a d a y 
se d l ó a la fuga . 
A R R O L L A D O P O R D H T R A N V L 4 
A l a t ravesar l a c a l l e en Vives sn -
t r e C a r m e n y Flgursus, J u a n V a l d é s 
)r a nues t ra t i e r r a que puedan B a t t a . vec ino d% S u i r e z 38, que se 
a m p a r a r a todas las c a m p a ñ a s e i n i - I ^ H a b a e m b r i a g a d o , fué a r r o l l a d o 
r l a t i v a c que deseamos sostener . No p0r e i t r a n v í a 92 de J e s ú s d e l M o n -
io concebimos, por que no es posible i te M u e l l e de L u z . 
aceptar que u n pue ldo que o f r e n d ó E n el p r i m e r c e n t r o de socorros 
v i d a , hac ienda , hogar , p a z . . . t o d o . ' fUé as i s t ido de con tuc lones y desga-
pa ra hacer una p a t r i a l i b r e e Inde-1 r r a d u r a s en las reeiones nasa l y l a -
pendien te , se lance n u n a v ida de | M a l . 
d i s c o r d i a y a c r i t u d . • 
; la C a l -
a cons-
3 Sp. 
U N A SEftOBA P B N U I S t n i A B , DESEA 
colocarse de cocinera, sabe cumpl i r con 
su obl igación y es repostera. Informes 
en Santa Clara, n ú m e r o 16, L a Paloma. 
, Teléfono A-7100.. 
33S31 2 Sp. 
DESEA COEOCABSE COCTITEBA PE-
• ninsular; sabe cumpli r con «u obllga-
ición. Teniente Rey 81. Tel . A-796S. 
S3883 - sp • 
SE OEBECE VTfA COCINERA CON 
'referencias, es formal y cabe su c f l -
j r l o . I n fo rman : Sol N o . 8. 
S2887 2 sp. 
Se venden cuat ro armarios ( f i l e s ) de 
acero, marca " V a n D o r n " , dos ba-
lanzas " D e t r o i t A u t o m a t i c " y una 
D a y t c n , todo j e n t o o separado. Calle 
27 n ú m . 3 4 2 , entre A y Paseo, Ve-
dado. 
33858 2 ?p 
dalo que no c o m p u l s a razones; y de r r u i r e l H o s p i t a l I n f a n t i l , c l nuevo 
a h í , que es po r c i e r to lo que m á s i V i v a c M u n i c i p a l y e l N e c r c o m l o ; 
me preocupa, los acuerdos s i s t e m á - j a d o t a r a l pob lado de Cayo S m i t h ! 1 ^ , ^ ^ ! " t ^ ó r T o n v e n h i 
Refo rmemos , s í , cuando debe re-
rmarac . acudamos coi. 
gura , pero s i n v l o l e n c l i 
en l a r e a l i z a c i ó n d. 
u n b o l l o parque , de u n a ca r re te 
u n v a l a c i ó n y de un ele-
ico pa ra su N e c r ó p o l i s ; 
las obras de numerosos 
cal les ; c o n c l a l r los p la-
iVnclAn Hp un wtmímMa m u . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
E L A G Ü i L A 
C O C I N E R O S 
P R A D O 1 0 5 
S ^ a v a h o .habitac,fln a hombre 
J o J a d o T ^ í ^ ^ r 1 6 " - ' 
E D I F I C I O C U B A 
íifícloEl¡LeSo*, "^«M-no y con-
5J"?.- e n c u n t r a r á n am-
r x SEÑCK COCINERO, DESEA Co-
locarse en cocina, uabe cocinar a la | 
i e spañola , a la francesa en repos te r í a . • 
j no le Importa i r al campo, tiene refe-
rencias. In fo rman: Te lé fono A-7100. 
33507 3 SP- ^ 
COCIN'EKO Y REPOSTERO BLANCO. 
muy l impio, con buenas referencias,, 
¡pa ra casa part icular o comercio. Pla-
za del Po lvor ín 7 y 8 por An imas . 
A-1386. 
| 33S93 2 sp. ^ 
COCINERO, SE OPRECE; CUBANO. 
'blanco, con buena^ referencias, cocina' 
!a l a espaflola, francesa y cr iol la . Tra-1 
baja r epos t e r í a . Te lé fono A-7685. } 
33901 2 sp. i 
Taller <5e Carros y Agencia de Mudan 
zas. Agua Dulce 107. T e l . A-2821. S 
venden dos camiones de 1 y 1 i |2 to 
neladas, un Ford. 4 carros de agencia 
con sus m u í a s y enseres, carra t l l la 
para venta ambulante, taladros, torni 
lloa de banco, espigadora y barrenador 
de rueda, m á q u i n a de 
blar í u n c h o s , ruedas, c 
Jes viejos, piezas de aul 
bléén compro mater ia l 
das clases de vehícu los . 
3S897 
t i cos—exponente de u n estado de > j 
v io l enc i a inexcusab le—como el que »• 
me condena a sa t i s facer de m i pe- g 
c u l l o p a r t i c u l a r los haberes de j ado | a 
de p e r c i b i r p o r u n empleado repues- , t i 
t o por la C o m i s i ó n del Serv ic io C i - j n 
v i l ; c u a n d o . los m i s m o s concejales n l c i p a l y de u n g r a n Mercado , que 
que i n t e g r a n el a c t u a l A y u n t a m i e n - | cu breve s e r á n hermosas rea l idades ; 
to . acaban de o rdena r el abono de | y a exc i t a r , en suma, a l A y ú n t a -
los sueldos devengados, d u r a n t e l a j r i i o n t o . con pers is tencia y t enac idad , 
c e s a n t í a de l Jefe de su Despacho. ; para que aceptase con a p r e m i o u i -
s e ñ o r Car los F o r m e n t , por el los d ic - . g o n t í s i m o c u a l q u i e r a de los proyec-





l i z a r . 
t o r i s t a Pedro L u g o P e r e i r a . 
e s p a ñ o l <r vec ino de 10 de oc tub re 
659 , q u e d ó en l i b e r t a d p o r ea t imar -
ee casual el hecho. * 
SE H I R I O A L C A E R 
A l caer casua lmente en San Joa-
q u í n y San i a R.osa, Juan I s a g u l Her -
T a l s e r á , seguramente , la n o r m a n á n d e z vecino de V í c t o r M u ñ o z 114. 
que h l t i » se e s t a b l e c e r á en t r e nos-1 90 h i r I 6 en l a r e g i ó n u , ) !a l derecha 
o t r o s y entonces s e r á m á s f i r m e 
pro g) nues t r a m a r c h a hacia 
l a e o l i d i f i c a c l ó n de Cuba . 
Y como er.' estos deseos v a n nues-
t r o á m á s a rd i en t e s votos , quoremoo 
c u m p l i r el deber que tenemos en d i -
r i g i r n o s a voso t ros , ^ n la h o r a de 
a h o r a , para que e n t r e todois se ha-
l l e la s o l u c i ó n a r d i o n l z a d o r a que 
con u n h i e r r o que hab la en e l suelo. 
F u as i s t ido en Emergenc ias por 
doc to r M o y a . 




pagar de su pecuno. como a ñ o r a m e mensu rao ie > e t e rno oe una c o m i -
lo exigen a m í , l a suma r e c l a m a d a j s i ó n i n t e r i o r , an t e las angus t i a s de 
por el empleado repues to en su des-! r e ten ta m i l hab i t an t e s amenazador 
t i n o ; como e l acuerdo de dec l a r a r ¡ de perecer de sed. y cuyos c lamores 
*',n l u g a r m i decre to de s u s p e n s i ó n se e m b o t a n en la m a r m ó r e a resis-^n 
d.-l Secre ta r io de l a C o m i s i ó n d e l cia pasiva de la C á m a r a M u n i c i p a l . 
Impues to T e r r i t o r i a l , s e ñ o r A n g e l : Tales m i s grandes , m i s in tensos pe 
14 sp. 




1 y mes 
4 sp . 
V K JOVEW ESPASOIi , DESEA EW-
contrar colocación de ayudante chauf- i 
feur. a c o m p a ñ a r un caballero, tiene j 
referencias cuantas deseen y responsa- ¡ 
billdades. Informan en la misma casa ' 
que e s t á trabajando. Calle Jovellar. en- | 
tre L y M . casa del General Machado, j 
Vedado, t ambién sabe manejar, no le ¡ 
impor ta a l g ú n quehacer do casa. 
33858 3 A g . 1 
A V I S O S R E I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Solemnes cultos en honor del San t í -
simo Sacramento con motivo del Jubi-
leo Circular . 
A las 8.—Todos los d ías Misa solem-
ne, pqr l a tarde u las cinco, Jlosario. 
i-ermón y Hcserva. 
Domingo 2 de Septiembre a las 8 1!2. 
Misa Solemne de Ministros, estando la 
C á t e d r a Sagrada a cargo del P. l ' a r r u -
gla. 
Por l a tarde a las cinco, Rosario, Ser-
món por el P . Lobato, Proces ión por 
los alrededores de la Parroquia y Re-
serva . 
S3905 2 sp. 
P o r t u o n d o . n e g á n d o m e at 
para hacer lo , cuando el a 
de la L e y do Impues tos M 
d e t e r m i n a que ese f u n c i ó n 
r á ser t e n i d o p o r emplei 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
c lones , cados; pe ro si me m e r a dable pros-
i l o 12 ; c i n d l r de l a a u s t e r i d a d que me i m -
debe- I Una sonr i sa t é n u e , casi i m p e r c e p -
de l a ; t i b i e , pe ro expres iva , pon i endo t o -
de j ando nos de a m a r g u r a en estas ú l t i m a s pa-
A y e r t a rde , a causa de ioa fuer -
tes aguaceros, ee i n u n d a r o n las ca-
lles de San Anas ta s io y San ta Cata-
l i n a , en la V í b o r a , en cuyo l u g a r , 
y po r haberse cegado los t r agan tes 
de los a i c a n t a r ü l a d o s . l a , aguaA l l e -
g a r o n a a lcanzar un m*;iro de a l -
t u r a Loa b c m l c r o a c!< los cua r t e l e s 
de Cor ra les . Cer ro • Je>i5s de l M o n -
te. a c u d i e r o n con m a t e r i a l de sal-
u r n c C l C I C - A I n r V 7 A T A V 7 4 C v a n i e l t o >' escalera! , no o c u r r i e n d o 
P I D E E L F I S l A L D E i W A T A N Z A S desgracias personales. 
O C H O A Ñ O S D E P R ' S I O N P A R A , T a m b ^ a se i n u n d a r o n , a u n cuan -
u C D X i - v n r ? n n " r t r t i n do n i a l canza ron t a n t a a l t u r a como 
n E . l t r ( A [ M J L ¿ K U m t K U en las eane* citada-:, a lgunas cal les 
i de l r e p a r t o Santos S u á r p í , A g u a D u l 
( P O R T E L E G R A F O ) 1 ce y ia p t i U baja de „CEÜb d e l M o n -
Habana . 29 de agosto de 19'-3. 
Lfl A s o c i a c i ó n N a c i o n n » Mac? 
t r o s . 
de ese modo i m p u g n e fa l tas que. a i labras , c o n t r a j o los lab ios de l ma-
Matanzas . agos to 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l F i sca l d o c t o r Gus t avo R a m i -
poco que se ana l icen , pueden des-: g i s t r ado c o m u n a l . E r a e l m o m e n t o ¡ rez O l i v e i l a e l e v ó sus conclus iones E M V I I E N D A C O N S T I T U C I O N A L 
doblarse en i n o c u l t a b l e d e l i n c u e n - 1 — q u e d i j o el poe ta—de la c o n c i e n - j p rov i s iona le s en la causa seguida i A P R O B A D A P O R L A C A M A R A 
D I P U T A D O S P E R U A N A 
L a noche pasada r i z a r e l a b a t i m i e n t o de m i i n v e s t i d u 
i ra sin tener en cuenta que por m i 
1 v i s ta han pasado, desde que me po-
I s e s i o n é de la A l c a l d í a , a l i g u a l que 
I c intas de un c i n e m a t ó g r a f o , e l i n -
I t e r m i n a b l e c o r t e j o , de jando es te la 
¡ de recuerdo de hechos i m b o r r a b l e s , 
i muchos hombres , muchas ansias y 
I muchas insaciables asp i rac iones ; 
m i n o a la e n t r e v i s t a con rec io se sobresea d i cha causa en cuan to ap robada 
en-
. - .en-
procesado H e r n á n d e z ocho | «'o a l Pres idente de la R e p ú b l i c a que 
a p r e t ó n de manos a l a j o v e n a u t o r í - j a los p a d r i n o s y el j u e z de campo :lJC'.r I a ^ ¿ m a r a de D ipu t ados una * 
dad que t a n b r i o s a m e n t e d e f i e n d e ' se re f ie re , s o l i c i t a n d o se le i m p o n - 1 in ien t i a a la C o n t í t U u c i ó n , p e r m i t í * dad qu 
los p res t ig ios de su ca rgo con t r a las ¡ gan a l _ 
agresiones convergentes de amigos a ñ o s y un d í a de p r i s i ó n m a y o r ><"- presente como cand ida to a j a 
y adversar ios . a f l i c t i v a e i n d e m n i z a c i ó n de c i n c o ; r e e l e c c i ó n pa ra i : n t e r m i n e de c l n -
P . F e r n á n d e z A b e r a , m i l pesos a f a v o r de los herederos i t e a ñ o s . 
Cor responsa l de l a v í c t i m a . L a enmienda h a b í a s i i o a y r o b o d a 
San t iago de Cuba 28 A e o s t o 192.1 . G O M E Z , Cor r e sponsa l . ' y a po r e l Sonado. 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 3 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R t A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A N O x a 
O A R T A E N C I C L I C A D E N U E S T R O 
S A N T I S I M O SR. F I O X I , P A P A 
P O R L A D I V I N A P R O V I D E N C I A 
E N E L V I C E N T E N A R I O D E L A 
C A N O N I Z A C I O N D E S A N T O T O -
M A S D E A Q L T N O 
A los Vene rab le s H e r m a n o s los Pa-
t r i a r c a s , . P r i m a d o s , Arzob ispos , 
Obispos y o t ros O r d i n a r i o s de l uga -
res en paz y c o m u n i ó n c o n l a Sede 
A p o s t ó l i c a 
P I O X I , P A P A 
Venerab le s H e r m a n o s : Sa lud y 
A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n 
P o r l a ca r t a a p o e t ó l i c a en que con-
t i r m a m o s e l C ó d i g o de l derecho ca-
n ó n i c o , ya Nos decre tamos que debe 
tenerse pa ra l a e c l e s i á s t i c a Juven-
t u d p o r g u í a de los es tudios en las 
d i s c i p l i n a s s u p e r i o r a Santo T o m á s 
de A q u l n o . A i n c l u i r esto m á s y m á e 
e n loa á n i m o s de los nues t ros , y a 
d e c l a r a r c ó m o hayan de l o g r a r en l a 
escuela de t a l M a e s t r o la m a y o r ven-
t a j a , nos ofrece o c a s i ó n e s p l é n d i d a 
e l d í a y a p r ó x i m o en que se c u m p l e n 
los seiscientos a ñ o s de c a n o n i z a c i ó n . 
L a c iencia v e r d a d e r a y l a p iedad , 
c o m p a ñ e r a de todas las v i r t u d e s , con 
v í n c u l o a d m i r a b l e se en l azan ; y s ien-
do Dios l a v e r d a d y la b o n d a d m i s -
m a , pa ra buscar su g l o r i a en l a sa l -
v a c i ó n de las a l m a s — m i n i s t e r i o 
p r i n c i p a l y p r o p i o de la I g l e s i a — n o 
s e r í a su f ic ien te que los m i n i s t r o s sa-
grados e s t u v i e r a n b i e n I n s t r u i d o s en 
e l c o n o c i m i e n t o de lae cosas, s i a l 
m i s m o t i e m p o no abundasen en las 
v i r t u d e s cor respondien tes . Es te con-
sorc io de l a d o c t r i n a con la p i edad , 
de l a e r u d i c i ó n con l a v i r t u d , de l a 
v e r d a d con l a c a r i d a d , resplandece 
e l n g u l a r m e n t e en el D o c t o r A n g é l i -
c o ; a l cua l con r a z ó n a p e l l i d a n sol , 
como q u i e n , l l e v a n d o a los e n t e n d i -
m i e n t o s l a í u z de l a c iencia , enc ien-
de en las v o l u n t a d e s las l l amas de 
las v i r t u d e s . 
A s í de todo en todo parece que 
D i o s , fuente de l a s a n t i d a d y de l a 
s a b i d u r í a , quiso m o s t r a r en Santo 
T o m á s c ó m o l a u n a a y u d a a l a o t r a , 
c ó m o el e j e rc i c io de las v i r t u d e s p re -
dispone a l a c o n t e m p l a c i ó n de la ve r -
dad , y c ó m o , r e c í p r o c a m e n t e , l a con-
t e m p l a c i ó n de l a v e r d a d l o g r a v i r -
tudes y las per fecc iona . Qu ien p u r a 
e í n t e g r a m e n t e v i v a , sofrenadas po r 
l a v i r t u d las pasiones, m u c h o m á s 
f á c i l m e n t e , desembarazado de t a n 
g rave i m p e d i m e n t o , p o d r á l e v a n t a r 
e l á n i m o a las cosas celest iales y m á s 
p r o f u n d a m e n t e e s c u d r i ñ a r los arca-
nos de Dios , c o n f o r m e a lo d e l m i s -
m o T a n t o T o m á s : " P r i m e r o es l a 
v i d a que l a d o c t r i n a , pues conduce 
a l a c iencia de l a v e r d a d " ( 1 ) ; c i -
f r a d o todo a f á n en las cosas sobre-
na tu r a l e s , de s ó l o esto se s e n t i r á ex-
c i t a d o no l evemente a v i d a m á s per-
f e c t a ; que no ha de es t imarse vacua 
y e s t é r i l , s ino a c t i v í s i m a la c ienc ia 
de cosas t an al tas , c u y a be'.leza a r r e -
ba ta a l h o m b r e y a e l l a lo c o n v i e r t e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en San N i c o -
l á s . 
E n los d e m á s t e m p l o s las Misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
E n San Franc i sco a las siete de la 
noche, so lemne e je rc ic io de l V í a -
Crucie . 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus d í a s , I03 Padres 
R a m ó n D í n z , S. J . R a m ó n V i d a l , el 
ve te rano profesor de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa ; R a m ó n Gaude, 
C. M . ; R a m ó n B a i r e r a s , V i c a r i o Fo-
r á n e o de M a r l a n a o , y u n c o m p a ñ e r o 
en l a prensa, t a n d i s t i n g u í a ' . } como 
P. R a m ó n de Diego , C a n o i l á n d ' ; i 
A s i l o San toven ia , que red ic - , . i la C r ó -
n ica C a t ó l i c a de " L a L u c i a " con s in 
I g u a l competenc ia y u n c i ó n e v a n g é -
l i c a . 
L o ce lebran I g u a l m e n t e el P res i -
dente Genera l de l a A u u u c l a t a , D r . 
R a m ó n G E c h e v a r r í a , e l p o p u l a r y 
t a n q u e r i d o maes t ro R a m ó n Rosainz 
D í a z , mode lo de d l t ó l i c a s entus ias-
tas y fe rvorosos . D i a r l a m o r t e co-
m u l g a y oye la Santa Misa , m u y t e m -
p r a n i t o . 
Confesamos que e n v i n a m o s ai 
nob le anciano, cuando nos cabe Ja 
d i c h a de verle a las c inco de la ma-
ñ a n a , acercarse a r e c i b i r el c o t i d i a n o 
sus ten to del a l m a , p o r q u e vemos a l l í 
m a n c u m u n a d a s , l a p i e d a d con e l he-
r o í s m o y l a c ienc ia . 
¡ Q u é po r muchos a ñ o s podamos 
segu i r a d m i r a n d o este c o n m o v e d o r 
e s p e c t á c u l o en l a t i e r r a , y luego su 
g l o r i o s o t r i u n f o en el c i e l o ! 
U n j o v e n mode lo de a c c i ó n social , 
r e c i b i r á en sus d í a s el T i t u l o de P re -
s idente de H o n o r . 
" L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ a 
I n t e g r a l " , que a é l debe l a ex is ten-
c i a : es d o n R a m ó n Canoura , de l Co-
m e r c i o i m p o r t a d o r habane ro . 
E l acto se r . e v a r á a efecto con t o -
da s o l e m n i d a d en el l o c a l soc ia l , a 
las 8 p . m . 
P a r a e l m i s m o hemos s ido a t en -
t a m e n t e i n v i t a d o s po r e l P res iden-
te . 
Gracias . 
A sacerdotes y seglares u n c a r i ñ o -
so sa ludo , y una o r a c i ó n po r su fe-
l i c i d a d t e m p o r a l y e te rna . V o t o s que 
hacemos ex tens ivo a n u e s t r o m u y 
amado soor ino R a m ó n B .anco V i -
l l a r . 
Sentencias d e l Juez D r . Oscar Zayas 
y P ó r t e l a 
P o r i n f r a c c i ó n s a n i t a r i a . V a l e n t í n 
Quesada. 20 pesos; Pe layo V i l l a 20 
: pesos. 
P o r in f racc iones m u n i c i p a l e s , M a -
' n u e l RosI , 2 pesos; A l f r e d o G a l i n d o , 
1 peso; A n t o n i o S u á r e z , 3 pesos; 
j P r u d e n c i o Reinoso , 1 peso; A l b e r t o 
j G u t i é r r e z , V peso. 
P o r exceso de ve loc idad . Sa lvador 
I L ó p é z . B pesos; Rafae l P é r e z , 5 pe-
sos; Es teban M é n d e z , 5 pesos. 
Po r i n f r a c c i ó n m u n i c i p a l , M e l c h o r 
| Sár . ' chez , 5 pesos. 
Por desobediencia . F e r m í n Gan-
; cedo, 2 pesos. 
P o r d a ñ o , A u r e l i o C a r m e n a y Can-
| d e l a r l o D í a z , 1 peso cada uno y a 
I i n d e m n i z a r en 2 pesos cada uno a l 
I p e r j u d i c a d o . 
E n r i q u e Dea, por d a ñ o , 2 pesos 
j de m u l t a y 5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
A g u s t í n Sár . ' chez , por t ener u n pe-
• r r o en condic iones de ocas ionar da-
ñ o 3 pesos. 
Se r e m i t i ó a o b s e r v a c i ó n a l Hos-
: p i t a l Ca l l x r c G a r c í a & u l acusado 
¡ de fa l tas por p resen ta r s í n t o m a s de 
e n a g e n a c l ó n m e n t a l . 
Se d i e ron ó r d e n e s de a r r e s to con-
i t r a 4 acusados que no c o c c u r r l e c o n 
a j u i c i o . 
F u e r o n absuel tos 8 acusados de 
[ fa l tas . Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 30 j u i -
cios 
D e l i t o s : F u e r o n absuel tos 11 acu-
¡ sados de de l i to s y se d i c t ó r e s o l u -
l c l ó n en 9 causas. 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE I . A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a , G e n e r a l 
i Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
: ce _ a 4, en su domici l io . D, entre 2 
i y 23. Te léfono F-443C. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C.CUOANO DX I i A 
AFOC1ACIU/) DB D E P E N D I E N T E S 
i Cor.BuMaB do 1 e 3. C á r d e n a s , nQmero 
4— hatos, lunep, mié rco le s y vlerneo 
-Jorr. iclio: Sun Miguel n ú m e r o 188. Te-
1 lé lono A - 9 i r < 
C M M ind . 16 j l 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
¡Medicina Interna en general; oon espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d l -
|gestlvas; ( e s t ó m a g o , intestinos, h í g a d o 
; y p á n c r e a s ) , y trastornos en la n u t r i -
iclón. Diabotls. Obesidad. Enflaquecl-
¡miento , etc. Consultas, da 2 a4. Cam-
Ipanario 81 , 
3--»90 17 sp. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L . V E X E R E O . S I F I L I S 
i Tra tamiento nuevo y eficaz de la Impo-
! tencl.i. Consultas de 1 a 4 p . m . Cam-
, panario, 38. 
33391 
D r . J . A . H e r n á n d e z ¡ b á ñ e z 
wM, | :C í .ALlsTA VIAS Ü R l N A -
K1AS D E LA ASOCIACION DE DE-
Ar r r P E f í D I E N T E S 
U ' - A C I O N L b L>t: NEOSALV/_R 
Vt SAN 
¿/f* urtnanps. t n í e r m e d a d e s vené reas . 
•JrA2SCí.pia ' C a í e t e n s m o de lo» uré 
:T; Lpnsu ' t i - i de 3 a 6. Am;stad. lh 
a!t03. Te'éfrmrt * s i cu rv . l ^ i l l ^ C\ 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
'>i nf rtr v>e. rp de ij» ÁsocíacidD 1» 
Ater í ' f inea veneras 
• i nií-oades Oe teño 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A R A 
C o b a , N o s . 7 6 y 78 
' VIH.* I, V ü - M ! - • 
í '-W-iarlJ. M 
s S 
• Teléfono. A-516!* Monte, 374 
Domici l io 
te léfono A-954 5 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
TÍJ^T?*"3** *> ^ Qu:nta de Depenrr.e»- ; 
I T * Consultas de 4 a 6 lunes, miércolei! 
M - ^ U i i * 8 ' L<-?lla^ 12. Teléfono M 43/2 
CoOrv 
D r . A N T O N I O M k C A S T I L L O 
MEDICO-CIBUJANO 
Especialista en las enfermedades de 
los pulmones y de los n i ñ o s . Consul-
tas da 1 * 3. San Miguel . Zb^-K. Te lé -
fono A-óo67. 
31905 Sp. 
de Kspañ? y sa i pertenencias 
cl'ien ( ^póbltos e^ cuenta corrlenr** 
ceii p-igos ñor cable, giran 
co»- x y larga v sta y dan „ 'etrM carta. c r íd i*c sobre L'>ri lres. Parla u * I» 
B«.rc«"ona. Ne^r York New Orl«» 
I la'-plfia y d e m á - capitalea v t s-
! do U " Sstaccs Unidor.. México v o * ^ 
; pa «ni como sod. e todos loa oaet i*** 
] V A P O R E S D E T R A V E s i r ' 
9Cd-3 J l 
D r . R E G U E Y R A 
Trataroienu. curat ivo del a r t r i t i smo 
5. t ,*"I**5?* barios-, e tc . ) reumatismo 
aia'-riep dispepsias hiperclorhidrla. en-
te-eco-Uis, Jaquecas neura.giaa. nsuras-
toni^ niste»-sm-' p a r á i i i i s y d e m á s en-
-er ruf t í tdca m-rviosas. Consultas de 3 
a a. Escobar 105. amtKUO. No hace v l -
a l t i » .. Icni cill», 
D E L E G A C I O N D E L A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E N C A M A J U A N I 
26 Sp. 
D R . L U I S H U G U E T 
Ha trasladado au resdencla a la calle 
H, n ú m e r o 3, entre 6a. y 7a, Consultas 
de 1 a 3. Teléfono F-1346, Vedado 
33056 22 Sp 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrarico d* Clínica Médica de ¡a 
Uni'.araidad de i Habana, Medicina In-
te'-t.a. í s p e í ^ . i m o n t e afecciones del co-
razón Consu'tas de 2 a 4. Campanario 
62 br.los. Teléfono A-13^7 v F-357a. 
Cf>SS2 31d-lo. Ag 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l San Lula do 
Parle-. E n t e r i u - ó a d e s de la piel . S t f l IU 
y V e r é r e o Consuuaa de 9 a 12 y ae 3 
a o Consulado, 90. a l tos . Te lé fono M -
3657. 
^t>3* 1» Sep. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M?nc;na In .e r ra . Especialidad afeccio-
nas dei pedio agudas y c r ó n i c a s . Ca-
aes int-'pleniea y avanzados de Tubé rcu -
lo*'» Pu' nonar. Ha trasladado su rto-
m c-liy y consultas a Campanario 45, 
Teléfcno M-1660. 
( 1 ) C o m m e n t . en M a t t h c. v . 
H e a q u í , Venerab les H e r m a n o s , lo3 
que ante todas cosas conviene apren-
der de esta secular c o n m e m o r a c i ó n ; 
mas pa ra m a y o r c l a r i d a d . Nos ha 
parec ido t r a t a r b r evemen te en esta 
ca r t a la s an t i dad y l a d o c t r i n a de 
T o m á s de A q u i n o , seña ' .ancTo 'as con-
eecuenciae que de a q u í f l u y a n p r o -
vechosas pa ra los sacerdotes, en es-
pec ia l pa ra los que a s p i r a n a l sacer-
docio, f i n a l m e n t e , pa ra todos los 
c r i s t i anos . 
V I R T U D E S D E L S A N T O 
Cuantas v i r t u d e s son el o rden de 
las cos tumbres , o t r a s t an tas resp lan-
dec ieron f u l g e n t í s i m o s en Santo T o -
m á s ; dispuestas y ensalzadas de ma-
nera que. c o n f o r m e a su d o c t r i n a , 
en la caridad" se u n í a n , "que da f o r -
m a a los actos de todas las v i r t u d e s " 
( 2 ) , 
Pe ro s i i n v e s t i g a m o s 'as notas 
p rop ias y pecul iares de esta s an t i -
dad , ' a p r i m e r a que se ofrece es 
a q u e l l a v i r t u d por l a que p a r e c i ó te-
n e r Santo T o m á s c i e r t a semejanza I 
con los á n g e l e s : h a b l a m o s de l a 
cas t idad , que conservada i lesa en | 
g r a v í s i m o r iesgo, m e r e c i ó que los I 
á n g e l e s le r i ñ e r a n e l á n g u l o m í s t i c o , | 
A par con t a n t a pureza era en él 
la a v e r s i ó n de los bienes perecede-
ros, e l menosprec io de los honores ; 
consta la suma cons tanc ia con que 
v e n c i ó la obs t inada p o r f í a de sus pa-
r i en tes en f o r z a r l o p o r todos los me-
dios para devolver lo a l a h a l a g ü e ñ a 
f o r t u n a que en pi s ie io se de jaba : 
consta que, d e s p u é s , con l a s ú p l i c a 
l o g r ó que el Papa no le impusiese l a 
carga para éi t e m i d a del episcopado, 
<iue se le o f r e c i ó . Pero en lo que m á s 
se d i s t i n g u e l a s a n t i d a d de T o m á s 
es en lo que l l a m a San Pablo sern io 
sap ien tao" ( 3 ) , p a l a b r a de sab idu-
r í a , j u n t o con aque l l a u n i ó n de las 
dos s a b i d u r í a s que a p e l l i d a n a d q u i -
r i d a e infusa, con las que nada amis -
ta t an í n t i m a m e n t e como !a h u m i l -
dad , t o m o ía o r a c i ó n , c o m 0 la c a r i -
dad de Dios, ( C o n c l u i r á ) . 
A T E N T A 1N V I T A ( I O S 
E l D i r e c t o r de l a A n u n c i a t a P. 
Jorge Camare ro , S. J. i n v i t a a los 
congregantes a que se s i r v a n concu-
r r i r a f e l i c i t a r a l P re s iden t e Gene-
r a l doc to r R a m ó n G. E c h e v a r r í a , en 
su d o m i c i l i o , C a m p a n a r i o , 156. 
L o m i s m o encarece a la D i r e c t i v a 
de l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a Obre ra , 
y a sus Congregantes . 
Y ya que hab lamos de l a Congre-
g a c i ó n M a r i a n a de l a A n u n c i a t a , e é a -
nos p e r m i t i d o , r e c o r d a r a los con-
gregantes que e l d o m i n g o es l a Co-
m u n i ó n m e n s u a l r e g l a m e n t a r i a en 
l a cap i l l a p r o v i s i o n a l e r i g i d a en 
los a l tos de la s a c r i s t í a de R e i n a . 
H o r a de la r e u n i ó n : siete y m e d i a 
a . m . 
U n C a f ó l i c o . 
L a nueva D i r e c t i v a de l a Delega-
c i ó n que l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a d© 
l a H a b a n a , (tiene es tab lec ida en Ca-
m a j u a n í , ha quedado c o n s t i t u i d a en 
l a s igu ien te f o r m a : 
Represen tan te a l a A s a m b l e a : Re-
! g ino G o n z á l e z C á r d e n a s . S u p l e n t e : 
i Genaro P é r e z G o n z á l e z . P re s iden te 
i de l a D e l e g a c i ó n : R a m ó n G o n z á l e z 
i B a r r e t e . V ice P res iden te p r i m e r o : 
i G r e g o r i o D í a z M é n d e z . V i c e P re s l -
; dente segundo : C r i s t ó b a l G a r c í a 
¡ G o n z á l e z . T e s o r e r o : P o l i c a r p o E n r i -
I quez A l o n s o . V ice Teso re ro : A n t o -
n i o Cas t ro M a r t í n , 
V o c a l e s : M a n u e l R a m ó n Mesa, F l -
j denc io Den iz H e r n á n d e z , R a f a e l B r i -
¡ to L o r e n z o . M a n u e l D í a z M o r a l e s , 
I F e l i p e I b a r r í a G u e r r a , J o a q u í n Gar-
i c í a P é r e z . Leonc io D o r t a L e m u s , A n -
i t on io C a r m e n a G o n z á l e z , M a n u e l 
H e r n á n d e z V e r g a r a , V i c e n t e G a r c í a 
R o d r í g u e z , J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z , 
J u a n P é r e z Casanova. 
Suplen tes : E v a r i s t o Cubas Cas t ro , 
J o s é G o n z á l e z B a r r e t e , A n t o n i o D í a z 
D í a z , F r anc i s co P é r e z G o n z á l e z , 
E l i a s Acos ta R o d r í g u e z , A m a d o F o -
renzo F e r n á n d e z . 
D e v o l v e m o s a l a D i r e c t i v a e lec ta 
e l a t en to sa ludo que nos d i r i g e a l 
t o m a r p o s e s i ó n , d e s e á n d o l e el m a y o r 
é x i t o en jpus gestiones . 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DebtlldPd aexua.. e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos IIX. 209. De 2 a 4 
C2003 i n d . 3 Ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Conauitaa tono,, toa d í a s hábl l^a de 3 
a < p . m . Medicina Interna, es-peclal-
monte ael corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
parar lo 68. a l t .w. Telófono M-2671, 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las, v:as u r i n a r i a » . En-
lerinedades de las seAoras. A c u l l á 78. 
De 2 a 4. 
D R . C. E . F Í N L A Y 
Profesor do Oíoa lmolog la de a ü n l v e r -
sluaL' de la Habana. Aguacate. 21, altea 
Tf t lér rncs A-4811, F - i m . Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
v i o . 
D R . J . B . R U I Z 
De los nceplta-es de Fl ladelf la . Xew 
Ycrk v Merc^Ks Kspectalista en v ías 
urln».r!a». vcn^yio y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la ureuu, vejiga y cateterismo 
de loa u ré t e re s . Examen del r'.ftOn por 
lo? Rayoc X. inyecciones de 606 y 814. 
Ra'na 10a. Conaultas de 12 a í , 
C5903 31d-lCL 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o c y 
Catedrfetlco de operaciones de la Fa-
c* l tad d t Medicina. Consultas de 2 n 5. 
loa martes, luevss y s á b a d o s . Amistad. 
4. t r l t r ono A.-ÍB44. 
D R H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y o í d o s . Consultas 
de 2 a 5 p . m . $5.00. Consultas por 
las m a ñ a n a s , a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno. 32. al tos. 
Teléfono A-1S85. 
P, 30d-14 Ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G de Va le s 
CIRUJANO DKNT1STA 
DEf'A.NO D E L CUERPO F A C U L . T / T I -
ZO DE LA U E N E F I C a ' 
Jefe de los Servicios O' Ioniológicoí del 
Ce' i ' ro Gatlfasru. Profesor de la Univer-
sidad Consultas d^ 8 a 11 a. m . 
Par-» 10a señorea sootoa dei Centro 
Gallego do 3 a o p . m . alas h á b i l e s . 
Hal>¿U3i 6h. bajos. 
I " Ó F A . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIKTJJATJ D E N T I S T A 
I Tejadillo. 13. al tos. Te léfono A-4510. 
Exclusivamente para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consultas de 2 a 4 p . m . 
2970! 8 Sp. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
C *vJ%ña Pentisia. De las IJnlveTálda-
de? JVrsy lvama y Habana. Horas Ojas 
para cada cli-ente. Coneu.'taiJ: do 9 a 1 y 
media. Consulado 9. oajos. Teléfono A-
6792. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 4 • 11 > úe I a 6. O'ReUIy. 
69 por Vil legas. Te léfono A-6730. 
C42 ind. 3 o 
D r . A R T U R O E . R Ü I 2 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Eaperla.ldad en sx t r ?cc iune» . Anestesia 
local y general. Consultas, de 9 a H y 
de 2 a 4^ Reina. o3 bajos. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d- P a r í s . Especialista en 
la curnt ldn radical de las hemorroides 
«1». cperacldn. Consultas: de l a 3 p. m." 
diar ias . Cor-ea, esquina a San Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . . Telefono A-
7418. industr is , «7 . 
D I A 31 D E AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Iglesia 
de San Nico lás . 
Santos R a m ó n Nonnato, mercenario; 
Arfstldes, Osorio, y B. Juvenal A n c l -
na, confesores: Robustiano, Paulino y 
Domingo del Va l , m á r t i r e s ; santa R u -
fina, m á r t i r . 
( 2 ) U - U i q, X X V I I I , a 8; 1-11, q . 
L X V 
( 3 ) l ¡ Cor, X I I , 8. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
C e l e b r ó l a C o m u n i ó n mensua l re-
p a r a d o r a el d o m i n g o a n t e r i o r , a las 
aiete a. m . C e l e b r ó l a Misa u n sacer-
dote j e s u í t a de l a As i s t enc i a de l a 
C o m p a ñ í a (Je J e s ú s de los Es tados 
Unidos . An te s e í n t e r M i s a , d i s t r i b u -
y ó la Sagrada C o m u n i ó n . A m b a s es-
t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s . 
A m e n i z ó el banque te e u c a r í s t i c o 
y l a Misa , e l o r g a n i s t a del t e m p l o ee-
fior T o r i b i o A z p i a z u . 
E l Secre ta r io genera l s e ñ o r G o i -
cour ia . d i r i g i ó los f e rvo r inee de ac-
c i ó n de gracias . 
A las ocho expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento , c a n t ó la M i s a e l Padre 
Delgado , S. J. , p r ed i cando el Padre 
R ivas , D i r e c t o r del A p o s t o l a d o . 
D e s p u é s de l a Misa f u é reservado 
e l S a n t í s i m o Sacramento . 
C O F R A D L l D E L A S A N I M A S D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E -
SUS 
H o y a 'a* ocho a . m . M i s a can- j 
t ada y C o m u n i ó n gene ra l , s e g ú n las ¡ 
In tenc iones del D i r e c t o r Padre Ra- i 
m ó n D í a z , S, J . que h o y celebra sus 1 
d í a s . 
L a D i r e c t i v a encarece l a asis ten- I 
c ia a las asociadas e i n v i t a a las \ 
d e m á s corporaciones de l menciona-
do t e m p l o a sumarse a l piadoso ho- i 
menaje , a s í como a cuantos fieles 
por él sean guiados a l a p a t r i a ce- , 
D O C U M E N T O S P A R A L A 
H I S T O R I A D E C U B A 
M E D I O SIOZ.O X>S H I S T O R I A COLO-
N I A I i DE CUBA. (1823-1879) 
por 
JOSE A N T O N I O E E R N A N D E Z D B 
CASTRO 
con u n prefacio de 
E N R I Q U E JOSE V A R O N A 
I-a obra que hoy ofrecemos al culto 
públ ico cubano, es una de las mas i m -
portantes que sobre Hi s to r i a de Cuba 
ha sido redactada en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Es un "Liibro ú t i l í s i m o " para todo 
cubano consciente, como no vaci la en 
declararlo el i lustre autor del prefa-
cio Enrique J o s é Varona, donde en cla-
r í s ima y br i l lan te s í n t e s i s , ensalza la 
importancia de la obra. 
L a presente obra pertenece a las mas 
avanzadas de la h i s t o r i o g r a f í a moderna, 
estando compuesta de m o n o c r a f í a s his-
tó r i cas basadas en documentos Indu-
bitados, cuyos originales s e r á n cono-
cidos por pr imera vez del públ ico his-
pano americano. 
Compuesto de cartas dir igidas a Jo-
sé Antonio Saco, durante los a ñ o s 1S23 
a 1879, por cubanos tan i lustres como 
J o s é de la Luz Caballero, don F é l i x 
Várela , don Domlnpo del Monte, don 
Gaspar Betancourt Cisneros y don Jo-
sé E c h e v a r r í a ar rojan v i v í s i m a luz so-
bre los acontecimientos de que fueron 
test iros y actores. A l t r a v é s de sus 
narraciones el cubano de hoy vo lve rá 
a v i v i r Intensamente con el recuerdo, 
las experiencias de sus progenitores, 
derivando de ellas las ú t i l e s lecciones, 
que de la Hi s to r i a Patr ia se desprenden. 
La obra se compone de las siguien-
tes partes: 
Prefacio: Las Tentat ivas de fuerza 
(1846-18B7). 
I n t r o d u c c i ó n : Las Ideas. (1856-1868). 
L a F o r m a c i ó n : (1823-1837): L a Revo-
lución (1869-1S79). 
Intercaladas en el texto aparecen 326 
cartas, i n é d i t a s en su m a y o r í a , donde 
los cubanos de otras épocas , exponen 
su pensamiento sobre los hechos de 
aquellos d ías , las que han sido debi-
damente anotadas y ordenadas de acuer-
do con las tendencias modernas, por 
J o s é Antonio F e r n á n d e z de Castro. 
En los estudios se examinan a la l u í 
de los documentos que los siguen to-
das las cuestiones h i s t ó r i c a s de Cuba 
durante Medio Siglo comprendido entra 
1823 y 1879. 
E l cubano de hoy, adquiriendo este 
l ibro, podrá comprender la urdidura de 
tendencias, que aun en nuestros d í a s 
tienen manifestaciones e s p o r á d i c a s 
(anexión , etc.) y que en la presente 
obra e s t á n perfectamente estudiadas. 
En cuanto a la parte mater ia l de 
la obra, no deja nada que desear, es-
tando Impresa con todas las reglas del 
arte t ipográ f i co que se Imponen en es-
ta clase de libros, sobre magnifico pa-
pel couché y formando un v o l ú m e n en 
4o. de, 432-XIV p á g i n a s i lustradas con 
algunas v i ñ e t a s y retratos. 
Todos los ejemplares de esta obra 
e s t á n debidamente numerados desde el 
1 al 1150. h a b i é n d o s e hecho una t irada 
especial de 50 ejemplares sobre mag-
nifico papel de hi lo . 
Precio del ejemplar corriente. 
en la Habana f S.50 
Precio del ejemplar do hi lo, en 
la Habana $ 7 . 0 0 
En los d e m á s lugares de la I s l a y ex-
tranjero tienen un aumento de 30 cen-
tavos por los gastos de correo y ce r t i -
ficado. 
T a m b i é n tenemos los mismos ejem-
plares encuadernados en f i n í s i m a piel 
valenciana con un aumento de $1.50 
en cada ejemplar. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R I C A R -
DO VELOSO 
Avenida I t a l i a 62 (Antes Qallano.) Apar 
tado 1115. Te lé fono A-4958. Rabana 
PIDA V . LOS V L T I M O S B 0 1 , K T I -
XKS DE ESTA CASA QUE SE R E M I -
T E N GRATIS . 
T'"í 27 m. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A t o i & r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a o s . 
E S T U D I O D E L J ) R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ABOOADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oblap-o s ú m . 30, esquina a Compór te l a , 
Te lé fono A-7967 
So » a 13 y a » s 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y T a . 
leg. "Wolfrego". O'Reilly, nflm. 114 
apos. (English ^ p o i f í n ) . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 ) 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D A . CAMXMOV g a r a t e B B D 
/.oogado 
D r . F . H . B U S Q U F / Í 
Ccnvj l tas y t i taamientos de Vías Urt-
nai la* y Blectric.dad Médloo. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. D" 12 i 4. Telefono A-4474. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
MAdlcr» 3el Sana1 orlo "CovAdonga- y ael 
H o ñ c i t a l de Dementes de Cuba, tjspe-
claliJta en ur.ferraedades del Sistema 
N r/i '^so y Mentales. Consultas dianas 
da I a 3. excepte los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Teléfono 11-7287. 
S Ü A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Ci rug ía en general. Ss-
perlal 's ta para <'ada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P 0 B R E 5 
CcnsuPas l o i a 6 do la tarde y de T 
a 9 d^ la noche. Consultas especiales 
2 lesos ReoonD.^mientos 3 pesos. En-
fommade.- de seforas y n i ñ o s . Gar-
ganta Narh: y OI tos. (OJOS). Enfer-
mi»tíaa<"S no'vicsa/ Estomago, Cora-
x6r\ y Pulmones. l a s ur inar ias . En-
feimrdades d» (<i p i e l . Blenorragia y 
Sí f i l i s . ínyec-.-í.ones Intravenosas paru 
el Asma, Reuniailsmo y Tuberculosis. 
Obís lddd . Pnr io» Hemorroides Diabe-
tes y enfermefiades mentales etc. Aná.-
l ls 's en gentra i Rayos X, Masages v 
OorrleLtea e l é c t r i c a s . Los tratamientoa 
sus p^gos a plazos. Te léfono M-a233. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gauinete dental, a la 
calle Composlela. n ú m e r o 129. casi es-
quina a Luz. al tos. 
30212 1 Sp. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
CI-RU. aNO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas. Castil lo 30. a Chacón. 13; en-
tra Hauana v Agula r . Consultas de 8 a 
2 a . n i . y de i a 9 p. m . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A Ma 
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam iv lga t lon C<l 
The Royal Mai l Stean Packet Co 
P a r a V I G 0 , C 0 R Ü R A , SANTAK 
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O d 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORIAN'A", el 25 de Juiin 
Vapcr 'OROPESA" el 6 de A c n L 
Vapor • • O R I ' . - - , el 22 de A g ^ , 0 » ^ 
Vapor "ORTEGA", el 10 de Se*; 
Vapor "OROYA" el 26 de S e p t ^ w 
V a r - r " O R r O M A " . el 24 de O n T ? 
Vapor "OROPESA". el 5 de Novbí^ 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U , 
d e C H I L E , y p o r e l Ferrocarr i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s Aires 
Vapor "ERRO", el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de agosta'; 
Vapor "ESSEQUIRO". el 22 
Agosto. 
Vapor "ORCOMA". el 9 de Septlem. 
bre. 
Vapor "ERRO", el 19 de septlercbr» 
GRAN REBAJA en pasajes de cámara 
para Ruropn Cocineros y repostero» 
e spaño le s nara las tres categorías i* 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON. 
FORT. R A P I D E Z y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos df 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guata-
mala, 
Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
gr> Debilidad sexual. Afecciones de iie-
ñorna . de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horaa especiales. Teéfono A-
3751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o tie i t Universidad: meoico 
d'j v l t i i a . especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
fio-a* : de -a sangre. Consultas: de t 
a 6 Nepíuno , 125. 
J8051 Ind . 13 Ab. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Enpe^ialmento blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p . m . Telf F-2144 y A-1289 
OBISPO 65 A L T O S , 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i rug í a , con preferercla. 
p a r t o » , enfermedades de nlfl js, del pecho 
y nangre. Consultas de 2 a t . J e s ú s Ma-
ría. 114, al tos. Teléfono A-6488. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Clnsgla Dental y Ora l . Sinucltls Cróni -
ca del maxi lar , i-correa Alveolar , Anes-
tesia p ;r el gas. Hora f i j a al í r r ^ i en te . 
Malocf r 25. entro Industr ia y Crespo. 
Teléfoí O A-4021. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Espacialidad: enfermedades de la 
boen que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios módico». Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p m.. Monte 149. 
317H 12 Sp. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lur.es Martes y Jueves: de 1 a 2. Lia-
gu'ias, 46 esqulTui a Perseverancia. No 
hace visitas Teléfono A-4465. 
H E M O R R O I D E S 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfcrmedader del estomago o in tes t i -
n o » . Consulta y tratamientos espec ía-
le» pata d lch i í , dolencias, de 7 y media 
a 1J y rnedla a. m . n o r a i convenciona-
les a r.eticiór de» cliente. 
30202 ] Sep. 
Curadas «in operación, radical procedí-
ml'-nto, prontv al ivie y curac ión , pu 
Aieudc el enlermo seguir eus ocur>aclo-
nes dia-ias, y s-n dolor, consultas «o 2 
a f i y d e 7 a 9 p . m . S u t r é í , n ú m e r o 32. 
Po l i c l í n i ca . Teléfono M - m 3 . 
l o a . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A BtUXICASrO 
r*cnl iM especlai para extracciones. F.v-
cridEdes e D el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a o p . m . A los emplea-
dor v i l comercio, horas especiales por 
¡a noohe. Trocadero, 68-B. frente a l ca-
fé "E l Día" Teléfono M-6395. 
altos entre Angeles e Ind io . 
C A L L I S T A S 
D R . J O S E A L F O N S O 
H s r e c í a ü s t a doi Sanatorio Covadonga 
de»; Centro Asturiano, Médico del Hos-
ÍiP.al Calixta G a r c í a ¿ n A i r m ^ d a d e s úe 03 ojos, nariz, garganta y oICos. Con-
sultas, de 1 a 4 . Monte. 3 i 8 . T e l é í o a o 
M-2330. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
ConEuPas de 1 a 4. Especialista en vTan 
u r ina r i a» , estrechez de la orina, vené-
reo, nlarocele. PÍflU»; su tratamiento 
p e Inyecciones t>in dolor . J e s ú s Mar ía . 
33. TeiAfono A-I760 . 
D R . J . V E L E Z 
Consu l t a» do 1 a, 3. Telf . L» .-ga a stan-
cla. (Consulta. HO.uO) 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. 62. esquina 
a Colón. Laborator io Cl ín ico-Químico 
dei dettor AlbaladeJÓ. Te lé fono A-3344 
C5761 30d-3l J l . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdomiaaies 
( e s tómago , h í g a d o , riftón. ele), enferme-
dades de sefleras. inyecciones en •*r'e 
del 914 para la Ff f l l i s . De 2 a 4 p. m . 
E n : p e d ' » d o . 62 Habana. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a i c d r á i l c o de Ana tomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Su l jd del Centro Cal lego. Ha 
t r ia ladado su gaoinete a Gervasio. 126. 
B'tof, .»r.tre San Rafael y San José . Con-
»u tus de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
" D t 7 J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a ¡Ocu l t ad de P a r í s . E.no-
m a ñ o r tr.testinos Enfermedades de la 
nu t r c ión (At reps i a ) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y d o i a S p . m . Y a horas 
convencionales. Ke/uglo. 1-B, bajos. Te-
léfono A-8386. 
J . F . A L F A R 0 , H I J O 
Qulropedista de la Pol ic ía Nacional. 
Villegas, 48, entre Obispo y O'Reiily. 
te léfono M-9289. garantizo la cura de 
las u ñ a s sin la ex t racc ión . Consilltas 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
los domingos de 8 a 11 a. na. 
30556 3 Kt». 
L U I S E . R E Y 
QUiROPEDlSTA 
Unico en Cuiji , con t i tu lo universitario. 
Er ol desoaoho. $1 . A domicil io, precio 
segú. i distancia. Prado, 98. Te léfono 
A-<S*.7. Manicura . Masajes. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
MEDT'X; C I R U J A N O 
De los Kospl^aies de P a r í s y Ber l ín . 
Medicir.a trU.rnH enfermedades de 3e-
fturae y vi^s ur inar ias . Consultas de 2 
a 4. Animas». 113. Te lé fono A-6950. 
CfiCól Ind. lo. JL 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la»' Faoi l tudes de P a r í s y Madrid 
G A R G a N T a . N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas ^e 2 a 3. Mente ¿'¿'¿ 
(Junto al Cuy Bank) 
M-7265. iJOínicil .o: 4. nün; 205. Vedíido 
Telófuno F-2236 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedista espaflol. r e p u t a d í s i m o y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedista del Centro Dependientes y 
Reportera. Trabaja sin b i s tu r í , sin pe-
l igro ni dolor . Anestesia s i m u l t á n e a . 
U s j el t e lé fono M-5367 para su turno de 
8 a^l un peso, de 1 a 7 don pesos. 
30801 6 Sp. 
O C U L I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Mai i-rmoad. Esorctalistu en las enfer-
medades de ros n.fios. Médicas y Qulrur-
gn-.-s 'Jonsuitas De 12 a 2. L.Inea en-
t r j V v G. Vedaao. Te léfono F-42aS. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocnlletfv Garganta, nariz y o ídos , con-
sr-itiis iie 12 a 4 para pobres do 12 a 2 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. Teléfo-
no A-8Í27 . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la C1inl:*a del doc'nr Santos Fer-
nández y oculls a del Centro Gallego. 
Consultas: de » a 12. Prado. 105. 
E l v a p o r h o l a r i d e s 
E D A l 
s a l d r á F I J A M E N T E p l 15 de Sep-
í j e m b r e p a r a 
V I G 0 , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
F B O X m A S SAXiISAS P A B A STTX0P4 
Vapor "LEERDAM'* Octubre « 
Vapor " S P A A R N O A M " Octubre J7 
Vapor " M •» A S D A M " Noviembre 21 
P a r a V E R A C R Ü Z y T A M P Í C O 
Vapor " L E E R D A M " Sepbre. 9 
Vapor " S P A A R N D A M " Sopbre. 2S 
Vapor " M A A S D A M " Octubre 2L 
Admiten pasajeros de primera clase 
de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos elloa 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de t e r ce r» clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comld» s U español» 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q S. E N C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M-564C 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-S443. 
C 4984. 30(1 2» jn . 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y cr iminales ; Divorc io» 
Testamentarlas y Ab-intestatos. De 2 
» 4 p . m . Empedrado N o . 34. Departa-
mentos 2 y 3; Te léfono A-4872 
81696 12 Sp. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Er.fennedadnn del Corazón. Pulmones 
Noi viosas. Piel y enfermedades secre-
ta» Consultas: De 12 a 2. io« d ías la-
bo.-atles. Salud, n ú m e r o 34. Teléfono 
A-6418. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C0M 
P A Í Í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n í « 8 A . L O P E Z y Ca.) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin M » . / 
Para todos los informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse . M " 
c o m i ^ n a t e j i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que^ esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún P***)* 
para E s o a ñ a , sm antes presentar iW 
pasaportes expedidos o visados por « 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . ^ 
Habana . 2 de o M de 191. 
M A N U E L O T A D U Y 
San k n a c i o . 72 , altos. TeH. A- 75<-
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y v í a s urina-
r ias . Consulta de l a 3. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Ci ru jano . Sí f i l i s y vené reo . 
Consultas de 3 a 5. Villegas. 113. altos. 
304U 2 ¿ p . 
~ D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospi ta l SJxZST 
LOofiS da P a r í s 
enfermedades de la PLEL. S I F I L I S y 
\TSMEUBO. 
7 J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
tían Ignacio. 4n, altos, entre Ooispo y 
Obrapla. Te l é fono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Te léfono A-83t< 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T > R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abora-los. ABi'-ar. 71. Bo. piso. I X é f o -
no A-i432. J'e S a 12 » . m . y d» J a 
6 r . m . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S Ü S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T í C O D E L 
D R . Q U E R Y 
7t inyecciones, absoiutannenip ino-
fensivas, curar la infección s l f l l IUca 
en cuitlquiera de sus periodos auo en 
loe cu-os do a s u r l t l » ópt ica , ataxia y 
pa r á l i s i s greaorAi. 12s un tratansicnio ra-
dical, v c i en t í f i co . 
Cuosaltaa ( t ú ) , de 11 a 12 a . m . y d : 
~ í ij v m. 
V -tunea 7r bajos. Te lé fono A-8226. 
M E P I ' . ü Ci r . t7JAKO 
De las FaculUiOes úf Madr id y la r ia-
ba'-a. C o i t -e inu. y dos aftos de p rác -
tica. nrofcSiOua' Enfermedades de la 
sa-iirre. pecbo. .'efloras y nlf.os. partos, 
trataro'^nto e^T-er-lal c u r T l v o de isa 
afecciones ^fcnir.-'los de )a mujer . Con-
sulta." diaria.- da 1 a 3. Grat is los mar-
tn« i viernes l e a l t ad 91 y 93. Telé-
fo.m a-02Zv Habana. 
p q l i c u n i c a " 
C o r r a l e s . 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J . Froyde Dav»^ cabarroca. f la-
•nftn Soler i inyeclalista «n eD*tr-
medade» de scf.oraf» y niños . vené-
re:*», l i ia l v s í f i l i s , partos y c i rugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
»| asina s í f i l i s y reum. i t l rmo . Aji&li 
sis dv e ipuios y or ina. LlxaiDon de san-
itre para la b l f lus ( R e a c c l ó i de Gate). 
$4. llwvos X , f r a í a i n í e n t o moderno <le 
jas »¡ ' i- .rnaduras. Tel6toi o A-0344. Con-
sultas n i a r i i ^ d* 9 a I I y de 1 a 4. 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A D i i 
L A P U E R T A 
C i r . U J A N A MENOR 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
( E s p a ñ a ) , cuyo t i t u lo en breve 3erá 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domici l io en esta Capi ta l . Su 
residencia en Aguiar . n ú m e r o 17. al tos. 
Te lé fono A-8037. 
28913 6 So. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R F A V . V A L D E S 
COMASBONAS 
'.Muchos a ñ o s de p r á c t l j j i . Loo ú l t u n o s 
procedimientos clen'lflcos. Consultas da 
12 a 2. P>ecios convencionales Vein-
t i t r é s Xo. W l , entre 2 y 4. v^r iT^o, t ^ . 
lé íono F-lZ'oZ. 
vapor 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y i n . 
e n 
D o c t o r e í M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 D r . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
D R . E M Í L Í 0 R O M E R O 
: Médico Cirujano, C i r u g í a general, en-
I ferrae lades de s e ñ o r a s y n iños . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Cova-
I donga. 
Horas de consulta de 1 y media a 
I tres y media todos los d ías . 
I San Rafael, 113, altos. Teléfono M -
I4417. H a b p - -
Ctru;aco de' bosottal Munic.pai FTeyre 
de Aodrade . Especialista en v ías urina-
r l i « v enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
oo>;ta y cateierlsmo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de NeosalvarsAn. Consultas 
df 10 a 12 a. m . y de 3 a B p . m . en ta 
calle de Cuba nflnnero 69. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista »n las enfermedades del 
es'.dmaro a Ttes t lnos . Tratamiento de 
la oolit la y enteri t is por procedimiento 
propio Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: L u r e » ml.*rcole» y viernes 
RMn%. 90. 
C400-
Medicina in terna . S e ñ o r a s y nifios». Re-
g í m e n e s alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, a r t r i t i smo. aparato d i -
gestivo, sangre y orina, neurosis, i n -
fama 32. entre San Rafael y San José . 
Consultas de 11 a 3; especiales, a hora» 
f i j a s . Te lé fono M-4Í14 . 
30950 6 Sp. 
E L D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Ha trasladado su oficina de consuMag 
a Manrique esquina a San L á z a r o 
(E i ' l f l c lo Carrera J ú s t i z ) Teléfono A-
9121 . 
San I g n a c i o , N ú m 
, Ha«»*<i pago» yo- e; cable y g i ra r le-
trté % COTU. y ü r g a vista sobre New 
York, uondies. tF.rls y sot)re -cxiüx 'as 
: capit-Hes y ¡rcurt»,** de fc opaf— e Islán 
, B ^ i f . r e s y Can^.'-ias. Ajenies de ta 
C^mp.A.ila dt Se/uros contra mnonuios 
"U M . 
33057 31 Ag. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
| 10* Aguiar. 10» esquina a Amarcura 
, Hact-. pagoó po el cable facinian ar 
la» de orédi to v °-iran pagus pot :atile 
| gl'-an i e t r a j a a corta y larga sotire 1 
| todas las rápita!>-8 a^nudartec importan 
I te* d^ ios Esta'lo- Dnulos. México t Eu-
ropa, a si como epHr» todos io.« pucDlos 
de Eppafla. Dan cartas de c réd i to 4uore 
BI«M i'< rk. Kilac*jifia N.-w Or lcan» aas 
F'-íinci-co. L-ond-es Farls. Hamburgo 
M - o i i d y Barce ona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lar ivPemot> en nuestn, novecia cons-
tr«ite« cor todo- i^s adelactos mod<>r 
n. s > la» a lqui l jn .os uara guardar vaio-
| r"^ i:e todat- c ase? ua 10 la propia cus-
todia c'e toa in f resados . En esta o f i -
, c)'.;' durcmoc io..cs los detalles que se 
| dececw 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
A L F O N S O X I ! 
C a p i t á h : E. F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U i ' 
:sobre el d í a 
3 D E S E P T I E M B R E * 
! l levando la correspondencia púhlca 
A d m i t e carga y pasajeros para 
\ cho puerto. 
Despacho de bi l letes: De 8 a 
k la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde 
Los bi l letes efe pasaje f . 0 J ^ ¿ ( 
¡ e x p e d i d o s hasta las D I E Z del día 
; la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n ^ ^ L f c 
bre todos los bul tos de su e q u ^ 
su nombre y puer to de aes l l ° ' 
todas sus letras y con la t a W 
r idad . 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á 
[guno de equipaje que no He ^ j j ^ 
mente estampado el noinc-re ^ 
do de su d u e ñ o , as í como ^ o r e s 
I to de dest ino. De m á s P01 
i m p o n d r á el Consignatario-
San Ignacio , 72 , a l t o » . " ! U -
í 
I 
A f l O X C 1 
cías , o 
"Tiente 
carta» Ja rls a« 
8 DuebS*" 
ie i e p -
K I ! I 
D I A R I O L A M A R I N \ A g o s t o 3 1 de 1 9 ^ ^ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
El vapor 
L E O N X I I I 
el 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l levando la 
cnrrespondencia p ú b l i c a , que só lo st 
admite en la A d m i n i í t r a c i ó n de Co 
rreos. 
H A M B U R C U E S A - A M E R I C A N A A V I S O S 
C a p i t á n : J . M A R R O Q U I N 
S a l d r á para la G U A I R A . P U E R T O 
C A B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . . Admi t e pasajeros y carga gcn r ra l 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A L L A O I mc,uso tabaco para dichos puertos. 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F O G A S T A y V . A L P A R A I S O . 
«obre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b r e t e s ; De 8 a TI de 
a m a ñ a n a y ds I a 4 de la tarde. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 ds 
Ja m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do DOS H O R A S antes de la marca-
da en el b i l le te . 
A L Q U I L E R E S 0 ^ C A S A S 
A In t r e u m á t i c o s Rnra BE fi^QUIlA n CSGUWDO PISC DE 
( I t iasa . j i s ta ) , inventor de la cara ra- '¿i6 compuesto de saia. comedur. ü-.s 
j - i j i t j i k • liabi'í-t-iones Uañu í n i c r ca i aüo c«.«mple-
OlCaJ GCl reuma, l o d o lo Callente t a l - to cocina v cua-i.» de criados. Infer-
i r á , pero no cara. Y o garant izo mii TolV Carmen uú ,»e ru s- i ' ^ ' ^ o n o a - i 
ceras radicales y calmar los dolorea 1 4 _ 
per agudos qas sean del p r imer masa- SE a í c i ; i t . a e a c a s a e e h j t J M S E A 
r1—tí . • _ „ . / - i • An C¿. entre Marquéa (Junzález y OauendO. 
r e . ü r n t i s si no es Cierto. Cnsfma 40 , con sala, « a i j t a corrida, tres nabitaaio-
de 7 a. m . a 8 p. n . !,"s y domás BerVicioti, de cons t rucc ión ' 
31(>70'' r* * , ¡moderna . Informa Sr Alvarcz Merca-; 
. J - L l p- ucit-*?. ' altos, de 10 a IJ y de 4 a ü. 
E—:?;^ D_»» M A- 4 r- . 1:1 ^"PPl ¿ice donde oatá la l l a \ e . rawo r r a t s y t o . Arqui tec to y Con i e... 
t r a t ú t a . Par t ic ipan a sus numerosos 3 s A E 2 t r i i . A r , c o r ^ c o r r i A , i67 .~aÑ 
. •' y 3 " 3 , • " • j i ra5,a-aao »«» magnificas habitadonea con toda cla^e ' 
c f icmas a Teniente Rey 14, Depar- d« 'es. No h: > inqumnoáL. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
( H a c i b u r g A n j e r i k a L i c i e ) 
^APOXES CCSBÍEOS A E £ B £ A K £ 3 
a V1GO. COBTJftA, S A l í T A W E S I l 1 
H A U B E E G O 
Vapor TOEEJOO, fljamento el 19 dt 
| v apo r : n o L S A T i A , feamente el 24 a* í a n t e c t o 6. T e l . M - 7 4 1 5 . H o r a s : de ^ — ^ ' U 
Octubre _ C - _ 
• Vapor TCESEO, fijamente el 24 de Ko- ^ a ^ ~- m-
1 Sp. 
r l emí i re .?o;i:'S 
T c d o pasajero d e b e r á estar a b o r - i todos las bnltos de sn equipaje. sc ;Vapor S 0 ~ S A V ¿ i £ ¿ T T " e 61 30 - " 
DOS H O R A S antes de la marca-
ia en c) bil lete. 
A d m i t e pasajeros para los puertos 
de su i t i ne ra r io : y carga genera), in -
cluso tabaco para todos los puerto? 
de su i t i ne ra r io ; para Maraca ibo con i 
trasbordo en Curazao ; para los puer- \ 
tos del P a c í f i c o en los que no hace | 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; y 
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaie só lo s e r á n 
ex|jedidos ñ a s t a las D I E Z del d í a de la 
salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i rmaran 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
fu nombre y pue r to de destino, con 
todas sus le t ra ; y con !a mayor cla-
r idad . 
nombre y puer to de destino, con to 
¿ a s sus letras y con la mayor c l a r i -
dad. 
Su Consignatario. 
M . 0 T A D Ü 7 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 
P I L L O S 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Varior TOEEEO, Ji rosto 29 
Vapor B O E S a T I A . Oetnbre 4 
Vapor 7 0 E E S 0 , Kov'ambre S. 
iCagniJlcos valores do grrxn ronelajo, át 
x e w y o n s « E r « o p A 
P a r » ma^ t r i fomes ¿.'tUrtrea at 
H E I L S Ü T & C L A S I N G 
SAM IGNACIO. 54. altoa 
Tel í for .o A-4878 
rCABAKA 
C A S A U Y P I S O S 
H A B A N A 
p r ó x i m a a v m x M r S A M s a s v f a -
¡•ricación. se alqui ia la fresca y Ijomta • 
casa V iorida, n ú m T o 16. entre Misión y , 
Ksr><'r..nza. de u l ío V bajo, mcleoen- \ 
d i en . ' . propia para cortu í a m i ü a . I n - I 
forma:, en la misma. 
CASA T A i U X I / S . S f l S Z H Z Ü 577 A l ü 
tos aorhoila. Ksta casa ofrece h-s lia- i 
l i iac io i es míts fr 'soas v ampItasMle !a i 
HatMfia. a ur^cios surnumeine ec^nónil- | 
eos. T-'-das con hi/uí» co.-ri»-rie v miAo 
'•ri íg-ua c i i e n t r HKlllt^c'ones con ' 
•> nuda i-srje Jo 0éÉ6m ade!i«nie por 
persona. í?c admiien ui>onados 
17 SP. 
S H O R E L I N E 
e e a x . q u z i . a n t o s a l t o s u r SAN Edi f cios Sen Ped^o 12 E^ned -ado 
ÍKiiaclo. 9J. Inforraan en las bajos, al- * c t • i o p i 
macén de \ ívcrs ;s de Zabaleta y •:ia. • y ^ n I j nac ro i ¿ . b i a iqu h n aTl-
mé, t i a L f l i depa ;amen tos con servic'o^ rao-
A G Ü I A R N U M E R O 5 1 L'crnc5 * ¿ 6 * * * * » c leradorcs . En San 
oFyvA-nA r . r ^ n - x - if?« ^ ' ' ^ local c"" *>• p u e r t a » é ^ 9 ^ 0 fio. 12 s o l a m c n í e para Oficinas 
o ? E A n ^ é S ^ S ^ S n S S r ^ ' h T ^ ' - Ír-Lnte 31 de ^ . J . u á n h r en E ^ P ^ r a d o 4 y San Ignac io 12, 
a x A J A « » i i i ^ c u a t a m x ]d¿ Dios. í^s muy propio para oflcin • • j i n . . 
V H I T B O PT/_TE3 O-OVZK-MMEWT o cuajquie.a InauétfUL La l);;ve en e! P ^ 1 VIY enda a C V J l l h r O j , ma t r imo-
nies solos y t i m b i é n pa i a of icinas. 
I c fo i - i eG en los m L i n c s a toda? h c a s . 
33529 ] 
ST-E^MSBS c a í é El i íouJevard. al 1. o 
Servicio entre Por tayal , Espafta, Cul>a y l C378G 2 sp. 
^ . CARGA EIT 1.0 M A 3 CBKTJMCO t i HaT 
. — - k a cAKCra ! b a ñ a O'Rellly, 9 y m^uio. casi esquina 
El hermoso t r a « a t l ¿ n i i c o e tnanol 
B Á R C E Í O N A 
Baro^lon-^ 
USSII •'SfiufferLIcs". sald-A 
USSB '^.Vfst C h í t a l a " 
Pairea 
i :BSn '-Saugesties-
d^ 10.500 toneladas. C a c i t á n O L A G - 7a-«nCta 
T / i C t i • i . " r . . . . . . . . . . . : l ^i>tJ 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O * Cuba, se a lqui la por m á d i ñ 
gran loca! recientemente plnt i 
dos puertas a la calle y una . 
Aqos. 11 Con capacidad do mft« de 300 metros | nu • rttbafts con cocina de gra*. f abr l -
Agos. 4 cuadrados. Tiene contrato por tres aflos cao l ín moderna. La l lave en la bode-
SS ALQVlZtA COMODO t 7 K C S -
l co pi.-r b-.tj > d« Tejadi l lo ;;u oaMI esquí -
r ; . a d m i t í b u l t j ^ ^ a , í á ^ « t e P ^ r l o FIJAÍSIEÑ- ^ e i 0 Iva 
alguno de equipaie que no lleve c l a - j ^ j * 1 d,a 10 & septiembre, admi- ^ u f a r i l - r 
ramente estampado el nombre v ap* j t : cndo " J J * f pasajeros p a r a : ' r s s n ~vr<*\ Ch i t a l a -
Il idc de su d u e ñ o , a s í como el puer S A N T A C R U Z DE L A P A L M A S E R V I C I O D E P O R T U G A L 
to de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatar io. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. T e l f . A-7900 . 
USSB Cardonia" 
E) vanc r 
A L F O N S O X I ! 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G1JON V 
S A N T A N D E R 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A ! ':%Y*onia" 
C A D I Z y Oporto 
B A R C E L O N A 
. Precio del pasaje en tercera 
para C a n a i i r . í : S60.60. 
Precio a*! posaje sn tercera 
pyra lc>: d e m á o puertos. $73.05. 
(Ambos precios, incluidos lo 
puesto'-). 
n ' . . , . . . . USSB "Ufo" 
P a t t m . s .n ormes, dirigirse a sus, B R O S . INC 
Agt-ntes ^ - ¡ n ^ i n l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ign;.c:o. I » . T e l é f o n o A - 3 0 ^ 2 
Habana 
y se da en 
Agos. 16 m a s n í f i c o para ofici 
d e p ó s i t o s . Para tr.ay 
-A I léfono A-62<¡¡. D l r i s 
Vsos. -0 , infanta , i j . 
Z-¿S0r) 
Ksos- 30 s e TÜSSOSA e w c< 
un hermos'j piso par^ 
Sept. 12 I compuorto •!(. «res ha 
comed-ír, iodo indepc 
moderna, no hay \ f 
I es entre Paula i 
Agos. 2S la- niisma. 
Agos. 16} ^834 | 
SE A Í Q U I 1 . A N EOM 
AgOS. " 1 , Vigía. 21-B. pronlon 
s local i *a 'n forma hustainanie. Obispo. 104. 
31 Ag . lácenos y 
Penninu. O b h p o , 8 4 , Se a!qu:Ia la 2a. p lan ta , 
2 sp. ron enerada independiente, sobre The 
Er.A, iraT QuaKty Shop, entre B o n a z a y VUlega i 
s^sfiUa8ty ccn ca,a» comedor, seis cuartos, dos 
i s ^ f r » la • 'I>^l^0,» v ^ i n * » etc., b ien r e n t i l t d a y 
!oi mesS en « g u a g a r a n d a d a . Precio , $150 .00 Cy. 
l r . t o r n : a n : A g u i a r . 7 1 . Dept . 410 , le-
BN l í f o n o A - 8 9 5 b y F . 4 2 4 1 . 
i ia t r lmonlos . " / ! _ ! _ ! _ _ _ 11 Bf*" 
Sp. 
w ! ?ERV1C10 D E L N 0 R T E C E * * * * * * i g B g : . T S { s a r s s s » ^ ü ^ T k ^ ^ z 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro de la tasa recién construida frente 
a la Alameda de Paula, « l i é Oficios 
Rol SU A. compuestos cada uno de 
Kfcla. dormitor io , cernedor, seis cuartos, 
serxiv-los sanitarios doblas, cocina de 
^as y a s ñ a abundante por motor. I n -
formen en los bajos. 
t z i s i 1 -P 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada fto reedificar, se alquila una i 
^í-plé:?dida cara, compuesta de sala | 
•ome'i.ir. E amplias habitaciones, dool"» • 
servicio de baños y cocina de gas. A l -
quiler- ií'.'.-OO mensuales. Conóic ioncs i 
f i ador a KÉTtffaCCfAfl y ^ - r persona de 
n'..rallda I •»! inqu i l ino . La llave en U 
iodt «a de Kayo y MaU.ja. In iormes- ; 
T . IÓf .no A t; ' . lS. 
^;;2:,J' 31 as. I 
RE A1jQXjII .A;I CCS .M.T03 ES B E -
l.,s;oaIn. 217. con seis cu - tnoá y d e m á s I 
comodidades. L,a llave e informes en ' 
Caries 111. n ú m e r o T. 
33003 31 A p . 
Ü AX.QEII.A2r EOS E S T i E N E I B O S 
al toá de la ca«a calle de Anlm is nd- ¡ 
mero ISC, entre Lealtad y liscobar. La ¡ 
llnve en í iu oajos. In ion i i an eH ei I r -
lOfono i-'-1i47. ce 10 de .a m a ñ a n a a 4 • 
ue ]a tarde. 
?2S;ti; I Sp. 
se" A E r u i r . ^ 2 1 EOS n s p i . 2 N E J E O S ^? 
• ••!.! I s uitus acalM<ios de pintar ile ! 
la casa Esp^ianza . n ú m e r o 49. esquifa • 
a Alambique. Precio bo posos. Infor-
man en la bodega. 
Se. a í q u i ' a n los e s p i á n d i d e s altos del 
Edi f ic io Recarey, Padre V á r e l a , 95 . 
(entes B e l a s r o a í n ; en ellos encuen 
tra e! m á x i m u m de comodidades por 
el m á s c o i c o prec 'o y se compene 
i * tres j r randej habr.aciones, con la-
vabos con a^aa corr iente , gran sala y 
r a l e í a bien ¿ e c o x a d o s , lo • m á s acaba-
dos servicios de agua caliente y f r ía , 
cuarto de cr iada y servicio ds i d ; hay 
e! má~. moderno ascensor que lo ma-
nc.ía hasla un n 'f io. L«8 l l ave ; en b 
p o r t e r í a e i n f o r m a r . 
31470 31 ag 
V i L L E G A S N U M . ? 
S» a l q u ü a n los bajos y b.s altos. Jun-
tos o soi>ar.'"!os do et la inod^rm epsa. 
c< r.strutda con todo el confQft moder-
rio. So ijarnrr.lza nbundanie agUa, en 
b.s nltos todo el a ñ o . In l ' . rmun en la 
mi fina, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
ISlSf 81 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
Se a 'qu h n estos bajos, entre Obisp 
y O b r a p í a , . propios para , eslablec 
mien'.o d i cualquier clase. Precio, $16 
m :n nales. La l lave en Obis jo , 84 
Q u a r t y Shop. In fo rman . Agu ia r , 71 
D c p . 410 , telefono A - 8 9 8 0 y F 1 5 9 Í 
33544 12 sp 
"JE A E Q U I E A N EOS AT-T03 EE CE 
rrada del Paseo, t . la casa m á s fresci 
de la Habana. Compuesta de cuatro na 
, b l t ic ioncs sala, comedor y cocina, ; 
ccn calentador de agua, dos cuarto 
inde'jondientes en el a l to . Precm 10 
i posos. Informan: Edif icio Quiuones, nu 
mt ro n2!. Teléfono A-4131. 
Joooi - • " 
SE /. L C T I i A CAIEPANAHIO 97. plan 
ta oaja, z a g u á n , sala. comedor, do: 
cuar í - s completo servicio sani iano : 
un rrarache para dos m á q u i n a s . 
ZZr.O'j I 
SE AEQTTXEA EA P L A K T A S A J A E l 
San 1?nació y Paula, pnra a lmacén • 
bodega. La casa qué es de tres plantas 
s» v.;nde. Informa su dueño : Oficies 
3C. 
335<3 2 gp. 
tíE AEQUXEA PASEO 5, E N T R E 3 I 
ó. cómoda casa, con s a l í , recibidor, 
habitaciones, baño intercalado, comedoi 
coclns d i gas, cuarta y servicio de cria 
dos CiVnpe. La llave e nformes, CulL 
A. núm. 4. 
g 887» n d M 
SE A E Q U I E A EIT EA OAEEE O, E N 
iré IT y X'J, el primer piso. Puede ver 
se a todas horas, 
337 3 Sp. 
ase 
i Bantanacr 
¡ l s s b "Cnrddnla"* 
l- .e«| l- 'SSB • 'Dio" 
Iascl Bi lbao 
i . s s b " d : o " 
?p,»age9 
i S0B "Dfo" 
Ha « i r a 
t f t 5; e3333: 3 Ag í i casa San M i g u e l 118, ent iada inde-
ept. 3 c á b e o s m . ic-c , s e aeqt t iean"*Tos pendiente, sala, antesala, saleta, co-
cos. 2 3 1 ^ ^ ; ^ c inco c u a r t o . , b a ñ o in terca la-
:m- i so» . _ In forman: Te l í f ono K-2134. 
EONJA E E E COMERCIO 404 AZi 40fl. 
T E E F . M-C955. H A B A N A 
C6301 alt . B d 15 
do completo, agaa f r ía y caliente, p i 
c-r , T. . . ^ ' — me de m á i m o l y mosaicos, lechos r.ie' 
b e a e o t u l a n e o s r ^ r A c i o s o ? a e -
tos do Prado, IS. en nui-üco pr-jein. La 
Hnve el portero del 20. 
6 Sp. 
SE A E Q U I E A N EOS BAJOS DE SAN 
Nicolás 1». con sala, comedor y 4 cuar-
tos. Precio: $80.0©. La :iuve en los al 
A V I S O S R E L I G I O S O S \ ^ T . ^ r r ^ ^ ^ 
V A P O R " M A R H " 
S a l d r á pa ra 
B A R A C O A , G Ü A N T A N A K O Y S A N T Í / . G O D E C U B A 
L o s d í a e 11 y 25 de l presente mes. Recibe carsa en el T e r c e ' 
E s p i e ó n de Pau la . A d m i t e p e a j e r o s . 
P í d a n s e In fo rmes a su Cons ignc ta r lo . 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
O f i c i n a : " E D I F I C I O C A L L E " . — Ofici'>s 1 4 . ¿ 
T E X E F O > " O S : A-lí»5í». A-48CU, 
P A R A F * M I L Í A S 
lo r i s o , c i n a modern?, buen rec inda 
r i o . A l q u i l e r $150 . L a l i a r e en el 
• J f tbo piso a á n I a b i t a d o ; d u e ñ o . 
P rado . 77 -A , altos. T e l é f o n o A - 9 £ ' J 8 . 
33012 31 ag. 
SE A E Q U I E A N EOS HERNIOSOS A E -
tos c'.e Monserratc, I t , a una cuadra del 
PaUc.o Prealdenclal. i n í o r m a » rn 
Aiai.toiqott 2Z, altos. 
.>.UJ 1 Sp. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C a r m e n 
CALZADA DE I Í ^ A ^ T ^ , E N T R E j p0 h e r m 0 ^ Oí .v ¡ í n ,men tos d,. 
lo. Cora- uno, toda , , | , , - , ; ¿ o c a t O T B f r a t l . Alqui la U CSpa-
« j a - « « a t r o s jen io» ; loa hay con todo su c¡osa casa A m a i g u r a 3 4 entre Cuba 
••i^.?. i4*1 m f , r - -AUiuiler sumament i i • lesta r0 - Narch 
Hoi.or del 
ra v i «ta 
evoortml- f Aguia;- al lado ¿ e l ed ' f ic io Earra-
T̂ a Gja rd la d 
z6n ce J e s ú s estable 
San Felipe, se traa 
la nueva p i r r >qU| I 
tal motivo se releer 
conforme al Mffulent 
A las 7 y media, 
general. 
A as 8 y media misa so 
que se e_xpondrá el S a n t í s i m o y predi- | F A » A CASA EE FAMIEXAS. O T A X I - l CQ:fívhloi> (odos i n d e p e n d í e n l e - . , p ro 
^ama 'ív'cn ^ í i 0 ' •'v, a n t 0 « K n m , l q f l ¿ acabada de f i b f í c a r , de tres p l an 
' - ^ — . . n i A n i1 tcn-e ' n da Armas. 8» evijen r*-', _ . i . i 
oe comunión fereiic|a.,. Informa el ciuarsado. 11»?, COU ¿.6 amplios d e p a i i a m e n t c i CS 
( iemne en la \ . ' ' . • !r.2 dos plantas altas, con servicios 
c a r á el Rdo. P. Jo sé Vicente. Después Ha numerosa. *e alqui l i in lo» altos de, 
de la mis» de las 10 se ¡ arA la reserva M o n i f jr Sfttl Nirul. ' .s. Informan »U la 1 cios pa'-a e f i c n a s O casa de h u é s p e -
del San t í s imo , f e r r e t e r í a . . t i • • i • 
Por la tarde a las 5 y media, Exposl- 33427 4 ^p i • Cj , V l!X planta ba.ía para CUalquie" 
ción Rosario njerclcio. ^ermOn y proce-i •"" --1 , t LÍ ' i \ 
sirtn oor las naves del templo. ^ 1 1 - ! » . . 4 . n 1 j " ciare ú* estab'eciraien^o; gran sa-
c a r á él Rdo. p . Juan Manuel de San ; A l comercio impor tador . El l o . d i ] í n sofcr? c a l u m n a , coa 18 ne t ros de 
1 sp, ¡ O c f a b r e q u e d a r á d isponible e l g ran f Tn,e c inco h,iecos de cllPe> ?ran fe. 
A M r r t jaJmacen de la calle de Inquis idor n ú - c . r a r ' 0 todos lo? o'sos de g ran i ' o 
P A R R C Q U Í A D E L A N G E L mero 15. ocupado, actualmente , p o r , f H ^ U misma y para i n f o r m e s í 
Jos 
13 7 1* 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
a p o s t o l a d o d e l a o r a c i ó n U C o m p a ñ í a M o r r u de Cuba . Para w....;„,. ,» ?<> v 41 l a da 
21 domingo 2 a las 8 a m , t e n d r á U - l ^ ¿ p ^ , g P - M Í U * . N U " 0 ' DJ * 4 1 ' L a W * * Ca 
:ar la comun ión reparadora, I , * riXVQi oeco V r c n a i y e r , contrafo. 
6 sp 
sar H . . . . 
A l i f l a. m . misa solemne con ex- L a Vina te ra 
posic ión del Smo. y se rmón . n a_ 33072 
3344 : 15 sp 
336(57 Sp. 
A L A S C A T A R A T A S DLJL N I A G A R A 
en excuralonoa personalment* conduci-
das por cutas expertos. En primera cía- 5R 1 Q 7 ^ 0 
in« i . . v—j0 todos loa saatoa: «if X %̂  § 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New Tork y " represo 14 dtas: Primera Excurs ión . A c o s t ó 14. S f run -
da EacurslOn. Septiembre 11 1903. 
A N E W Í O R K Y R E G R E S O 
cr» •% O O O O Incluyendo comida y e a m a i « i « . 
D E S D E « p l O U tod03 loS Mar te» y S á b a d o a 
A Progreso, V'eracrui y Tamplco todos loo lunes. 
Para m á s pormenores, d i r igi rse a: 
Dopartamsato de Pasajts 
l a . Oíase : Paseo de M a r t i , 118, Te l f . 
A-6154.—2a. y 3a. Clases: E^lde 7 
Paula. Telf . A-0113 
OflcUiA General: Oflelos 84 y 9* 
Teléfono M-79ie 
w . H . S M I T H 
^llcs P t t . y Agenta Oeneral. 
i r n v r y o r b : a n d c u b a m a i x , s t e a m s h i p oo . 
W A R D L I N E 
Q H l T M N F Q n i l T O f l A i Q v r L A i f i , o s a í í o o £ A 
iJULiI^tTiniJO \ , \ J l é i \ J O casa Apodaca, n ú m e r o . Informa: i ad 
a l a V i r g e n d e l a C a r i d a d e n l a ' V i t j ' V 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de N u e s t r a s u a í q u i l a n l o s a l t o s d e A m i r -
S e ñ o r a l a C a n d a d sala.' recibidor, irefl hab i tac iónuJ , cbci-
NOVKNA . [ S e á d ^ í O d e ^ r ^ í í d J ^ o ' f t S ' a e ^ 1 «o 
Ll luéved dM 30 do Atrosio da co- 1 g a r a n t í a . Un. llave en el bajo, i r u l u por 
m i e n í o la novena. A las 7 y media de i lelófono 1-3693. 
la noche, Kosarlo, L e t a n í a s cantadas, ¡ 33658 2 Sp. 
neso de la Novena y Cán t i cos a l a V l r - i — 
gen. SB A L Q U I L A KOMAY, 8, ALTOS, CA-
S A L V E | «a inoüerna, vcnumiia de sulu *aleta. 
K O K T E SOS. SB D B 9 3 A A L Q U I L A R EC-
ta «'ana en fonñtrurclfi i i para fi'ibrlca 
(*r labncos, c i a a r r r r l a o a lmacén . Kl 
due^O csii* en las obras (le S a 9 a. m. 
0 C « 470 8 d 14, 
Se a ' r u la u n hermoso piso a l to , cons-
t ru ido a h moderna , m u y fresco y 
ycn Üado, con sala, raleta . 4 habi ta-
c i ó n ? : , rerv:c:05 dobles, cecina y luz , 
en San N i c o l á s 130 entre Salud y Rei-
na. Informes en el Rastro Habanero , 
de M o n ' e 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
52« 1 t f . ^ A 
VITITUDES 23, ALTOS, SB A L Q U I L A N : 
modernos y vmt l ladpa altos, dos cua- ! 
dnis de Prado sala, salei:i, cuatro cuar- I 
los y dos e-i la azotea. Doble servicio, I 
A l n u l l T Isa pesos La llave en los ba- 1 
jos . Informes: TeJÓfono A-8442. 
• • - ^ 1 SP-
r n A r o . n , s b a l q u i l a e l s b o u n - , 
iio piso •.•i'n s i la , .saleta, cuatro habita-
ciones s é r v e l o s sanltarioM, dos cuartos I 
tiara .rlados abundante agua. La llave 
e Informoa m el pr incipal de la misma 
5 Sp. 
Monte esquina a Cast i l lo . Se a lqu i lan 
estes hermosos a l t o i , cua t ro cuartos, 
sala, saleta y cocina y baen b a ñ o , 
con ciclos ráeos . La l lave en la pcle-
l e r í a . I n f o r m a n f e r r e t e r í a Les Cua t ro : 
Caminas-
Ind , 26 j l 
Casa de i n q u i i i n t i o se toma en nrren-
vlamien'.o, g ianJc o p e q u e ñ a . T e l é f o -
no I-404S. 
32719 l L l 8 _ 1 
C A L L E r V E V A ¿ C L ? Í L A B 33, OA-
yl a cómoda, c^ntrt'f^ y btfmtá. 00 I 
i!i";.r-unl.'S. Sala. M l o t i . pa'l '» 3 cnar- | 
toa \ ootnedor. In t> rn i ; i i i : ' V l t U L i l a " , 
ir. entro Pksto y 2, T j I J J jno P-5.314. 
Ln ll-jve cu el .\o MD. 
¡3:3 
Kl viernes, d ía 7 de Septiembre, a la ¡ tres ct-arcos en 45 pesos. U i Mava o! 
t e rminac ión de la Novena, Salve solem- | I n fo rme j : Romuv. \. a l i oá . Tu éfoiio M-
M1SA 3.173.1 
Cl sábado , día 8 de Septiembre, a las g j j A L Q U I L A » LOS HERMOSOS 
nueve do la m a ñ a n a , M 
orquesta y escogidas vo< 
el Rdo. P. Ksteban Riva 
paula de J e s ú s . 
PROCESION 
Kl deminjo 9 de Septle 
de la larde, la Proces ión , 
do Be a v i s a r á o p o r t u n a m é 
Nota: La Imagen de la 
Caridad e s t r e n a r á un pn 
bordado en oro, obsequio 
i i f * ! ios ue t íUirez 104, conipueKtos de a; 
• iPÍ Í* IaCiSta, cuatro habitaciones, bailo i 
^ cuatro aparatos, doa servic io» de a{ 
!cocina degas. Gana $75.01). l a t p r n 
'San Miguel 100 y e:i la mi t rna . T ; 
las 5 : f í ono 1-7J75. 
uyo recorn- i 
la SE A L Q U I L A N LAS CASAS PA8AJ 
do "Agus t ín Alvares ' niJniero 2 y 6, a ui 
lu - cuadra del Nuevo ^ ' romón . coh s i l 
I r - saleta ,tres habitaciones y d e m á s se 
na vic ios . Jt i /ornia á r . A lva re t . Mere 
" i«MrCS 2' *,tos 10 a 12 y de 4 a 
|E1 papel oica donde e s t á la l lave , 
33838 i 8p. 
3358i5 
O F I C I A L 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T 1 Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
Bajo cont ra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
I ! 
que a fFfiu n - . 
. acto de la subasta se ha prospuesto pa- 1 33444 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R A A T R A C A N A L E S P I - l ^ e l d í a 5 del p r ó x i m o mes de Sep:em- ; _ _ . ^ 
G O N DE " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y I / a i propio tiempo « haCe saber a los íd t i cua t r» . m e w u . y ,.ed. 
. . . i l icI t ' iQorcd <iu€ ritin T&CO% - tío jos nioac* • por o lonao. Tout» **n un ^hioii 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S I 'os en la « e c r e t a r l a de la Admon. Alu- pue r t . metAnc. \c mejur de la ch 
~ ~ . . —!• j nicipal que deben pasar por d i c i a o l í - de Belascoaio para ncpooio. Inavi 
- • — l c iña en hora hábil a f i n de que le sean en Belascoa íu . ÍK, entre Sao J»> 
cambiados los referidos pliepos, rntes San Rafael. 
del d ía 4 del propio mes de Seplenatre. j 3333o 2 ^ 
IJO ijuo ae publica para geaeial cono- — 
cimienlo. 
( F ) X. K Cuesta. 
Alcalde Municipal . 
C85e3 31-C" 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r . V E R A C R U Z : 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA** salflrá el 4 de SepUembra 
P « r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
SECBETAKXA SE O Bis AS F U B L I -
| cas,—Jefatura del D i s t r i t o de la Ciudad 
Vapor correo f rancéc "CUBA" sa ldrá el 15 de septiembre a las doce del de l a Habana.—Anuncio.—Habana. 27 
ufa. de Agosto de 1933. Hasta las 10 a. 
N O T A : E l eqnlpaj* As bodega y aamarota se recibir* en el mnella da rn, del día 28 de Septiembre de 1933. 
San Francisco ( m donda estavrt etraeado ol vapor) solamente al dia )4 do se r ec ib i r án en esta oficina proposiclo-
septlembre, de 8 a 11 da la m a ñ a n a y da 1 a 4 da la tarde. El eqnlpaja da ma- nes en plicsro cerrado para suminis t rar 
Jo y bnltos peqneflos, los podrán UaTar los aefl^íea pasajeroa —"-"^aate i y entregar materiales para ins ta lac ión 
oel enxb&Tqne el Ala 15 da s ipt lembra de 8 a 10 de la m a ñ a n a de servicios y efectos; de f e r r e t e r í a , re-
. _ . . . laclonados en ios pedióos n ú m e r o s 5040 
i y 5041 del Negociado de Aguas y Cloa-
1 cas yin esta oficina se f a c i l i t a r á n Im-
presos de propos ic ión en blanco, j ee 
darnn informes a quien lo solicite. 
Los s e ñ o r e s pasaferoo de T E R C E R A C L A S E , t ienen comev^, con as i e t - i ^ J j ^ ^ 0 ^ F!anciBC0 ingenie-
tos individuales , y son se rv ido» en la mesa. Camarotes para 1,2, 3 y 4 p c r - (: • 
«ooas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubiertas p a s e o » . " 
I M P O R T A N T E 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E / ? 
Para m á s icTomes , d i r i g i m • » 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No . 9 0 . Apar tado 1090 l e i e t o n o A - 1 7 4 6 
H A B A N A 
SE a l q u i l a n 
L o f n l t o s d e Ies casas N e p -
f j n o , 3 0 1 y 3 0 3 , e n t r e Es-
p a d a y i a n F r a n c i s c o , c o m -
p u e s t o s & ! r b o s d e sa la , salega 
g r a n d e , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
i r f o r m a n e n l a p c ' e t e n a 
T r i a n ó n . T e l é f o n o A - 7 0 9 1 . 
L a s l ' a v e s e n l a m i s m a . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 6 b U p o 8 4 . £ a!qui|a p 
F:i domingo día dos. a las 9 a . so- I *- i . j . omr - i ¿r-
lemne fiesta a San Antonio, misa soiem- P,a,1'a a « a 02 eJ.a Ca ía , entre Ker- 8 ' ' ' ^ ••1 
n - con orquema y serm6n por cl P. A m i - n a j a v Vil legas al to» Ae Th«» O m Í L r \ l ' zr \ r 
gó Kl P á r r o c o y la Camarera suplica.! " ~ * ' " 'cgas, a n o » ae I M ( J l j r a p i a , J'O, e n t r e H a b a n a y L c m -
la asistencia. t y Dhop, con su entrada indep?ndien- . i j i i 
"p- ¡ I ( „ Z l * n A ~ - i - j ft p ó s t e l a , ce rca de os b a n c o s , se te, f o rmando u n a r ro l l o s a l ó n de 9 1 , . . . . 
j inet ros de fren'.e por 22 d? fondo, pro- a m p l i o l o c a l p r o p i o pa -
pio para establecer cualquier negocio ' a a l m a c é n . M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
- — r i r T ^ k \ i k . n a i ü T ^ ^e Profe£^ona 'e% co-^o abobados, df.n" v b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Pue -
A L C A L D I A D E L A H A B A N A tistas, comul tas de m é d i c o , e f e , fo to- v e r s e a c u a l q u i e r h o r a L a 11a-
A N U N C I 0 ¡ í r raf ía comisicne5( p u d ¡ é n d o » e d i r i d i r v e c n j a b o d a ¿ \ ^ ^ ^ d e 
• nn a o-ut'n dpi innti-.l.nn . . _ ' 
a P r o p i e l a -
a b a n i . 
C6SI6 54*27 
. ' X X - ' V C E ^ l S T A S ^ r r t t v e r s s . 
.Mon e. .'!'!«. i i^do del Mercado l n c<>. 
«¡e r i t i i i-tinst r:,yenfl<"> carfa oup deyea 
.i!(i"ll,ir«!p ivirá alinacAn. Informan en 
ln* r i .rps üe 8 a .0 a. m. 
c i i : i s . i 2< 
V A R I A S C A S A S 
Se a l q u i l a n , acabadas ds fabr icar , de 
p l u i ' a baja y al ta , p r ó x i m a s a i Nue-
vo F r o n t ó n , co la manzana compreo-
dit 'a por las cJIe? de Sanio T o m í s 
ó \ I n é - . Frar.co y Oquendo, pr*cios 
red i c ides ; las l]a7cs ¿n S a n o T o m á s 
y Oquendo, ( b o d e g a ) . In fo rmes : Pe-
c r o G ó m e z Mena , Habana 1 2 1 , esqui-
na a M ú r e l a, a l tos. 
.•'S3 41 9 sp. 
———————————————————————————— 
Para un Consulado extranjero se cc-
éca a lqu i l a r una casa moderna de 3 
o 4 cuartos, buen t a ñ o , 5¿ ia , corr.c-
der y servicios para criados. No ha de 
ganar m á s de $103 y estar situada en-
tre G a l a n o y t ! Parque Central , Ca-
lle de M a l e c ó n a San Rafael . D i r ig i r* 
se a Manzana de G ó m e z , 247 , t e l é fo -
no M - 1 3 4 3 . 
32339 r » p 
SE ¡XQIRXJfc UN COMODO LOCAL 
Campanar io 43 esquina a V i r t udes , 
re a ! p a ' ] i el secundo piso a l o , m u y 
fr í c?, co r rp i i c r t o tle sala, comedor, 
r c c l b i d - r , 4 habitacione?, dos b a ñ o s y 
coc'na, todo moderno . L a l lave en ln 
bodega de enfrento. In fo rmes : Nep-
í u n o 105. 
^3493 I so. 
Ss a lqu i la la casa de planta baja 
Calla 2 1 m í m . 3 5 1 en:re A y Pasee 
en c l Vedado . Informes t e l é f o n o F 
5 8 1 0 . 
33330 2 sp 
SE VE-QUILAN E N 85 PESOS LOS a i 
toa lo ibado^ de reedifienr. Calla 12. nú-
mero 25, entre 13 y 15, Vedado, l-a lia/ 
vo a l a ú o . In forman: Obispo, 104. 
575 i ^P-
V E E .")O. A L Q U I L O CASA CON SA 
la, &i ie la , dos habitaciones, cocina, ba. 
fio y o e m á s servicios. Precio 45 pesos 
5a. mimero 474, entro 10 y 12. J-a l i a 
\ e 1 lado. . „ 
• • nj 2 bp. 
KODCCJUEXOS. A L Q U I L O L A MBJOB 
esquina del Vedado: e s t á l ista pan 
abrirse, en la acera de Ui brisa, pa r í 
t ratar : Calle 5a., n ú m e r o 470. entre 10 j 
12. Vedado. Teléfono F-63aff. 
nx. t? 2 .su. 
V E I i A E O . SE A L Q U I L A U N A CASi 
srande y barata en Trece, n ú m e r o 8ü 
entre 10 >' l2 «m C5 pesos. L.a llave ei 
8 y 15, Telefono l-'-lOÍS. 
, I 8 p . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS E E L i 
casa calle 27 entre tí y C, Tiene sal-i 
comedor, cuatro cuartos y uno patj 
criados, (¡oblo servlco sanitario, baílt 
moderno dolde linea de t r a n v í a s . 
llaves en el piso de al lado. Precio 
$80 00. Informes: T e l . A-285Ü. 
a.t2ti8 2 í y . 
GARAGE. SB A L Q U I L A UNO E N E l 
Wdado para m á q u i n a glande. In fo r 
man: Te léfono F-2116. 
3^293 4 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L J 
casa calle 2y, entre tí y C. Tienen sala 
comedor, cuatro cuartos y uno pan 
erados, doble servicio sanitario, bafu 
moderno y doblo linea de t r a n v í a s . L i 
llave en el piso de al lado. Informes 
Teléfono A-2856. 
I ¡11 j 1 Sp-
E N <0 PESOS, A L Q U I L O ALTOS I N 
dependientes, cíenlos, 17, casi esquina 
Pon-sulado. sala con balofin a la calle 
una habi tac ión , servicio sani tar io . L I r . 
ve bodega a l lado, Dueño, tí, 242, entr< 
25 y 2. , Vedado. F-4147, 
30M8 3 Ag. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOí 
de la derecha de Ijlner. 112, entre 6 3 
8, tienen portal , sala, recibidor. clnc< 
habitaciones, bafio moderno, saleta, co 
clna y cuarto rte criados con servic io» 
muy frescos. Puede verse a todas ho-
ras, Informan en la misma. 
32802 I I Ag. 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS ALTOC 
do 17. esquina a M. Informan cn ts 
misma. 
32050 31 Ag. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 309 
entre 21 y 23 Vedado, una casa ja rd ín , 
portal , sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
baAo y patio en sesenta pesos. La Haví 
al lado. In forman: Expreso Lalo. Av»»» 
nida de tíélifica. -4. 
32:,T4 • 8 0 . 
SS A L Q U I L A N LOS CAJOO SE L 
uHsa caiie 29, entre U y C. Tiene por-
330-.J 31 Ag. 





SE A L Q U I L A L A CASA ca-
mero 131, entre 6 y S, j a n l í n 
a saleta, tres cuarios;. uno 
dos, en'rada independiente. 
> oon l u i elóctr ica y teIéf<'no. 
!P la bodega. Informan: Te-
31 A s . 
M A L E C O N 330, ALTOS, SE A L Q U I -
! UHt con frente a Malecón y a San Lá-1 
za r» . ( í r an terraza, sula. salrta, salón i 
[comedor, siete habitaciones, t r j s s e r v í - ; 
i i r s . v.no tic lujo, luz e léc t r ica , agua1 
: í l i i i ndan t e . Las llaves en el bajo. Iz- ' 
liilerdp.. 
.•'•3481 « ep. I 
3E A L Q U I L A U N ESPAC10sd~PISO 
l a l to para t a l i T de dcnpalillo. 10 mismo 
i tj pa**A cualquier Industria que nece-
site un Jurhr para contt aciones en los < 
bajos Industr ia, 176 rsquina a Drayo-
• neii. Infurme.ü Te lé fono A-770!> 
33023 2 S p . ^ 
E D I F I C I O " L L A T A ' 
Aguiar No . 116, entre Teniente Rey y 
¡Vlurpila, centro comercia l . Oficinas 
frerca-, l impian y con b u t n f e r r i c i o ; 
p r c e b í reducidos. V é s n a e . 
1 sp. 
" X E R K C S O LOCAL 
derno en )a calle de 









.ado que se han co- e« « ' « n « ««I 10qUil.no. Pre- r , . 
pr* . en ios p i i e e o ^ c o ^ $150.00 o e n s t í a l e j c i n f o r m a n en ^ o m p o s t e . a . ü m c i r F e 
j n V ^ o e r k V r ^ ó n " Agu ia r . 7 1 , D e p l . 410 , t e l í f o n o A - ¡ ' o . V i r t u d - s . 1 3 7 , H¿ 
m 4 
alquilar 200 pesof TtlPf->/li 
forman: Cuba, r.am<*ro !#0. 
3ltZ* 
e n 175 p e s o s , s r a l q u ; l a n l o s 
altos de la casa, c a l l e M . btttn^fu 37 cn-
t ío 14 y 21 con garage y d<?T.ai< c-mio-
dídades L - ha ves e informes en los ba-
i—- i 
r.MIS 2 8fl 
SS A L Q U I L A N LOS MODEP.rCS AL-
toé i frescos bajos de l i casa: enir« 
17 y 19. Vedado, j a rd ín , portal sala 
comedor. 3 cuartos, bafio y d e m á s . La 
llave al fondo. Informes; F-578i;. 
331fiJ 31 Ag. 
SE A L Q U I L A P A 3 A F A M I L I A NUTÍlT 
ros i . \ eUaiio 15. n ú m e r o 251. entre H 
y F, u so alto, gran sala, 7 cuarto.-*. CO-
mcJor, baño, cuatro balcones a la calle. 
galcrPt cubierta, cocina, servicios cria-
dos, terraza a l fondo. Llave bajo. Te-
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA DZ 
plan .a baja Avenida de Wilson, 85, es-
q j i . i a • 4. in fo rman: Cuba, 52, de 3 a 
J f c S U S K E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N C 
SE A L Q U I L A A M P L I A T T S H T I L A -
comedor, hal l , S habitaciones de 
dos, garage para dos m á q u i n a s y j 
y traspatio propio para gallinas 
tilo y C a r m í n , Reparto Loma del 
zo, chalet V i l l a Pancho. Informal 
8 So. 
Ind. 
ber a los llcitail . ires oqo/» C" .49.11 
pr iprs ic lones u^-' el ; ,>TO" 7 I **¿-*l 
a? 
~ L O -
4d-29 Ag. 2d-26 Sp. 
A V I S O S 
M A S A G I S T A E S P E C I A U S T A 
M a r í a Luz Rodr íguez . Tratamiento es-
pecial por el nuevo método de la liscue- . 
la de Ber:;n, clases de ejercicios para I 
e l iminar la giasa, corregir defectos f l - ' 
slcos. Prado. M , altos, esquina Colón ' 
Te lé fono M-1476, v-oiou. , 
, :"77 3 So. I 
S E A L Q U I L A N 
L a s s i g u i e n t e s ca sa s : 
A v e n i d a t ie la R e p ú b l i c a , n ú -
i r e r o 2 2 1 - B . a l t o s . A v e n i d a 
d e l a R e p ú b l i c a , n á m e r o 
Z 2 1 - C , b a j o s . G e r v a s i o , n ú -
m e r o 1-A, b a j o s , e s q u i n a a 
S a n L á z a r o . C o n c o r d i a , n ú -
m e r o I 5 6 - C , a l t o s . T o d a s 
a c a b a d a s d e f a b r i c a r , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m -
pues ta s de sa la , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , ' . a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
s e r v i c i t í s s a n i t a r i o s c o m p l e -
t o s y d e c r i a d o s . I n f o r m a n , 
e n " L á F i l o s o f í a " . L a s l l a v e s 
e n l a i r i i s m a . 
3,-! 4.1.' 11 A¿) 
A M t L l o y 
ide^ nropio 
raciones de 
P r o p b s para a h acen o d e p ó s i t o , se 
• I q t i i l a n loa c s p l é s d i d o s ba jo ; de la 
e s l í e Habana , 176 y 178. I n f o i m a n : 
A l o m o y Ca. Inquis idor , o ú i c s . 10 y 
12. T f l f i . M - 5 1 1 1 y A - 3 I S S . 
32083 3 l _ a g 
SE A L Q U I L A UW LOC 
11 n i 'i.la clase oe cwni 
p:» ra garage. taPer de 
aiuomOviles o pinturas. Tiene ya capilla 
p:«r» la pintura de a u t o m ó v i l e s v COJ un 
Sótano propio para mái>-ri--i!e-i. S tuado 
al fondo de', garage "<'arr'-ño". emn-
e Infanta en la ra l le Carnero u H-<spi-
t a l . In iormes : A U Tur tón . TelUuuO 
A-285. . 
TÍZTCOTIT AJJ^S 2-E. I I T T I l E S U L U 3 -
ta y C á r d e n a s se aquila un e^pléndHio 
primer piso compuesto de sala, salein, 
c u a f o amplu.s cuartos, comedor, cusir-
lo á í «-año v d e m á s servicios i^-tlur- ron 
t i tt n f o r l moderno. Informes v l la-
ttés: V. Cómez. antes M¿nLfe núnu- io 
lü. ' m a c é n de tabuco. 
1_ A». 
T V B E L A S C O A I U . ?6, CS^OTSk. OS 
frai lé a la a t San Miguel y a.ios dH 
1J .neo Carada s*? alqui la el piso pr n-
flfcal a famil .a decente- y estable con 
I0aa8 las hab i t a . . . onés a .a cali*;, ñüm-
P if-sto de hal l , cocina, doble HérviciO 
c ü a n o de ba/lo, cocida .!»• c;;s. comedor 
.v cuatro apo^entrj.s Ihíormf» y lo üh-
yeña el etnst-rce riel ,-rl Helo. Teléfo-
no F-S6Í5 . Canga U'O uesos. 
J M _ j ggj 
CE A L Q U I L A IT LOij S A J 0 3 DE Í A 
moderna ca.s^ Le.ijtHfl ;»(i en; re ^ - n 
.«ala, comedor, hall central cun'-o mi . 
con cuatro puertas a la calle, proolo I to.s inciepend:*r.ten. UafiO o» ^ « í Í a * í i ' 
ilsiones. San Igna- ] toriNM cn la mifefott, de iO a p- y j é 3 
E H L L PASQUE DE ' . A L O M A D E I 
: Mazo con vista espléndida para la 
j Habana, se a lqui la hermoso chalet pro-
! pío para fami ia de gusto. Informan: 
I Vi l la V i r g i n i a . Parque de la Loma del 
| Mazo. V í b o r a . Taléfbno 1-2484. 
Ind. 
SB A.TiQUILAN LOS FPES0O3 BAJOS 
: d.* Carmen 15 (Víbora ) compuestos d« 
• sala, cothMbr, dos ouartos, cocina, cuar-
i to de b a ñ e completo y portal , Infor-
¡ m a n por el te léfono J-2108, a una cua 
^ r a la Calzada y a dos cuadras de: 
' p n r a ^ r o . 
3 s p 
¡TE A L Q U I L A E N L U Y A K O , UN SÓüTl 
; de O.'juO metros c jadra<:'<s cercado nro-
, pió para depós i to madera o cutilnuier 
, otra -.ndustna. Se . otni-en proposiclo-
. nta ( i ; compra. Informes en tSa.i L i z a -
! ro, 180. bajos. 
M l 4 t l s Sp. 
para macén o comí 
cío. n ú m e r o 1"0. In forman en la bodega. 
33202 JJ Sp. S3; 
A L Q U I L O HABATOS, MODEftlTOS BA-
a l i j za ro C. c i i i re Milagro? 
y Santa Caialina. \ ' lbor i i . cerca trar-
VIbj sala, caleta, tres habttuc¡Dn*-s Iti* 
ijo.xo cuarto de baíio completo, servieic 
^•••ra eria l..s. cielo raso, «¡.s, lux eléa-
i!r,ftCa,i„t/léfono' .!?.sua abundante sien Ipie. Informéis, ólll 
! :;37T4 " , ; _ - , : 
EW LO TIAS SANO D 2 L A V I B O R A 
se alquilan loa altes v !„.. bajos Imie 
¡pend ien tes de 'Vi l l a M i r l a " , «cubados 
ue fabricar al es'.llo medioeval nuiv 
i r tscos. cómodos y ventilados, 011 la 
¡ cera de la sombra y de la brisa de la 
¡ r a l l o Agust ina, entre Andre y l'edrc 
¡Consuegra (antes Lagueruela), a cua-
¡dra y media de la A\onida d.«. Acosta \ 
Cálxada y tres del Paradero oe J«>MU 
del Monte, cada planta con j : i rd ín , por-
tal . sala, rompdor. cuatro hAMtacloiiéa, 
•des bnñbs. pasillo, cocina, d-spensa. ga-
Tupe, y dos cuartos y ilo.s servicios p-tr.-i 
¡ c r iados con entrada apaii .1. Las 11̂  
ves e i n f i rmes al la<lo 
31 Ag. 1 3377G 9 
P A G I N A V h l l N i . J 1 A K 1 U U t L A M A K l i M A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A-LQUILA l i A CASA SANTOS Suá.-
rez, compuesta de sala, saleta, tres 
hab.tac Iones, comedor al fondo, cuarto 
de baño completo, patio, trsapatio. cuar-
to do criados y garage. In forman en te-
léfono A-4777 o Banco C a n a d á . Depar-
amerto. 522. „ 
33o21 1 gP-
A L Q U I L O G R A N T E R B E N O E N San-
ta IJmil 'a, entre Serrano y Flores, con 
tinglados, servicio de agua y sanitario, 
propio para ta l ler de fundic ión de ce-
mento o masi l la . Mide SüO metros cua-
drados. Precio 70 pesos. Estuvo a lqu i -
lado a indust r ia de mosaico hasta aho-
ra. 
32706 . 4 Sp. 
SE A R R I E N D A U N O R A N SALON B E 
2UÜ metros sobre columnas, propio para 
establecimiento o industr ia en gran es-
cala J e s ú s del Monte. 156, vía de m á s 
t r á n s i t o de la R e p ú b l i c a . L a l lave a l 
fondo. In fo rman : Monte, 350, a l tos . 
Te léfono M-1365. 
Co722 8 Sp. 
50 PESOS, A C A B A D A S E CONStmlr , 
se a lqui la la casa Agua Dulce, ti, entre 
Bueaos Aires y Flores, con portal , sa-
la, comedor a l fondo, cuatro cuartos, 
doá baños , cocina, etc. L a llave al lado. 
33Ó5S 5 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N A CASA F A R A COR-
' ta t ami l i a . lugar muy sano con patio 
j grande para cria, 7 minutos del Puen-
te Agua Dulce por los t r a n v í a s que van 
i a Ginnabacoa. agua y luz e l éc t r i c a en 
i 20 p-sos. Reparto Bella Vista. 2 meses 
i o f iador . In forme: Ls t r e l l a . 1S5. altos, 
i 33 S 30 A g . 
SE A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T 
I Milar^ros y Cor t ina . In fo rman en la 
I misma. 
A N O X C 1 
3343 10 Ag. 
C E R R O 
A L Q U i L E R E S D E C A S A S : 
i F r o x i m o a desocuparse se a lqu i la en 
1c m á s c é n t r i c o de Pinar del R í o el 
local de a h o bajo que fué Ho te l Gus-
, tavo , p r o p i o para cualquier clase de 
establecimiento. Para informes en es-
ta c iudad , calle Damas n ú m . 11 y 
rr. P inar de! R í o A n g e l G r i m a l . calle 
Galla no n ú m e r o 12. 
33052 31 ag 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N SE O F R E C E N 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS CON mue-
bles o se vende un Bungalow con Jar-
dín, portal , sala, comedor, ..res 
habitaciones, b a ñ o con servicios, patio 
pa ra cr ía , frutales en la calle Miguel , 
entre Gonzalo y Dolores. Reparto San-
l a Amalia , Víbora , V i l l a Fe lá . 
33403 3 Sp. _ 
SE A L Q U I L A E N 75 PESOS, CASA TIO-
dorna, de lujo, en J o s é A. Saco, entre 
O 'Fa r r i l l y Avenida Acosta, compues-
t a de portal , sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, g a l e r í a frente a los cuartos, 
b a ñ o completo, cocina y patios cemen-
tados. In fo rma : Guerra . San Láza ro , 
19'). Te lé fono A-5890. 
33554 2 Sp. 
OJO! I N D U S T R I A L E S : E n lo mejor Cíl 
¡ R e p a r t o Eetanoourt, Cerro, se alqui la 
la moderna esquna de Florencia y San 
¡Quint ín , propia para una farmacia ; no 
Ihay ninguna en el Reparto; t a m b i é n cs-
¡tá preparada para cualquiera otra •'la_se 
jdc establecimiento Se da en p roporc ión 
con buerns g a r a n t í a s . Infcrmos y l la -
ve en San Quin t ín . S, lodo el d í a ; do 
j noche, Oquendo 1-A. altos de la casa 
Ford, da ti a 9. 
• . 7 ^ T yp. 
¡ SE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA T U -
i l ipán. 12. una cuadra Calzada, gran sa-
la, antesala, cinco grandes habitaciones, 
cuarto baño para sirvientas. cuatro 
cuartos, lavadero, baño, gran patio, ga-
rage. Precio módico. 
33C-6 3 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se a lqu i l a u n departamento de es-
quina con dos habitaciones y b a l c ó n 
a la ca ' le , a personas de m o r a l i d a d . 
Informes, Habana y Sol , por Haba-
na, a l es d : l a bodega. 
10 sp 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A par-
te m á s fresca de la Víbora , calle Se-
gunda n ú m e r o 26, compuesta de sala, 
comenor y cuatro cuartos, cuarto de ba-
ñ o completo, cuarto de criados y servi-
cios. Precio económico . Para m á s i n -
formas en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, esquina a Laguerucla, f e r r e t e r í a . 
33563 2 Sp. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 21 PESOS 
casita in ter ior compuesta de dos depar-
taniontcs con su cocina y b a ñ o indepen-
diente. Milagros, 124, entre L a w t o n y 
Armas. 
33000 3 Sp. 
P A R A CORTA F A M I L I A O RECTEN 
casados, se alquilan hermosos altos, lo 
m á s alegre y ventilado de la Víbora 
acabados de reedificar, todo moderno, 
sala, dos grandes habitaciones, cocina 
y comedor, cuarto de baño con b a ñ a d e -
ra y lavabo, balcón corrido, escalera 
de marmol. Ins ta lac ión e l é c t r i c a . B. 
Lagueruela. 41-A, por 3a., a l fondo del 
paradero. Teléfono 1-2339. R. Muñiz. 
33538 3 Sp. 
CERRO. SE A L Q U I L A DAC1Z, B, E N -
tre Infanta v Churruca. sala, 2 cuartoa, 
comedor, cocina, patio e in s t a l ac ión 
elé •ri'-a, 35 pesos ú l t i m o . L lave en la 
bj'.epra. 
33591 s i AT. 
B O D E G U E R O S 
Se alquila una casa de esquina acabada 
de construir, sa lón propio para bodega 
y su3 anexos. Informan en Cádiz, 68, 
pntre Infanta y Cruz del Padre. Habana 
y en Real. 148, Marianao, f e r r e t e r í a . Te-
léfono 1-7474. 
33540 
T E R M I N A D O E L C H A L E T J U A N Del -
gado, entre Vista Alegre y Carmen, 
frente al Parque Mendoza, se alqui la . 
Informes: T e l . M-25ít0. M-3923 
33452 4* A g . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
sir.vicio do ropa y criados, con y sin 
comifla. mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes fea- | 
ños . agua f r ía y caliente. Manrique. 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dío para ios h u é s p e d e s . 
33S05 29 sp 
H O T E L A L V A R A D O , CON BAÑOS CA-
Pentes. se hacen abonos dtrsde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y ca fé 
a la cirirta y sin hora f i j a el mismo ser-
vicio por d í a s $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tlkest y por meses 
desde i o pesos, cubierto por 40 centa-
vos Teléfono A-7898. Empeddrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
3^"-6 14 Sp-
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, n ú m e r o IQ eléfono A-2261. es-
te hermosj hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente co b a ñ o s d . agua callente y 
• uema.- servicios -«anitarios. se 
aum;ten ab m a d j i a - ecios reajusta-
dos, ex. 'elen»^ cor.ida, se alqui lan h*,-
1 •r~'( • - • niuebles y sin mueub-s. 
•' ' ¡ \ 7 j se ^Tiend-i un lo.-^al pa-
ra v.rlr lera de tabacos y quincalla. 
MONSERRATE, 7. MODERNO, ALTOS, 
iiaiurHciones en casa seria, muy fresca 
p r ó x i m a Punta, t rato y comida excelen-
e, ag j a abundante, desde 40 pesos. Te-
ieron^ A-6J18, 
3^9S 4 Sp. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones Juntas, balcón a 
la calle con baño a personas de mora-
l idaa. In forman en la misma. Empe-
ddndo . n ú m e r o 3, altos. 
33839 4 Gp. 
RAYO. 49, £ E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento y dos habitaciones, una con 
bal~ón a la calle, casa de orden. 
33S43 4 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N E L 
pasaje de la casa calle Octava, n ú m e -
ro 14, entre Concepción y Dolores, Ví-
bora, compuesta de sala, comedor, una 
hab l t acón , cocina, servicios y palio i n -
dependiente. Solo a personas de mora-
l idad . Alqu i l e r 25 pesos. Informan en 
dicho pasaje letra F . 
3S25J 1 Sp . 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTO TO^ 
m á s 33, C-^rro, en $55.00, dos mesjs 
en g a r a n t í a ; tiene z a g u á n , sala y co-
medor, m á r m o l , tres cuartos, todo gran-
de y comodidad, servicios sanitarios, 
patio, agua, so puede ver de 8 a 10 y 
t i i . l a r . 
J34!V) 3 s p . ^ 
Se a lqu i la en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo , una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
u a e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
coediciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r i o y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s t á s i 'uada en lo 
mejor de la L o m a del Mazo , tn la 
calle de Carmen y L u z C a s i l l e r o . Pa-
ra informes, dir igirse a !a misma o 
l l amen por t e l é f o n o al 1-284 i o I -
1 8 7 1 , a todas horas. L a ü a v e en el 
chalet Vis ta Hermosa. 
A l q u i l o una casa en el Repar to L a 
Esperanza, con po r t a l , sala, tres cuar-
tos, servicios y fabr icada en u n terre-
no de m i l metros, a una cuadra de 
h Calzada, cerca de la Q u i n t a Cana-
ria . P r e c i o : $25 .00 . In rd rmes : L a z , 
7, casa de h u é s p e d e s , R o s e l l ó . 
31630 31 ag 
Cerro. Se a lqu i l an los c ó m o d o s altos 
de In fan :a n ú m . 2 4 y medio, esquina 
a Santa Teresa en Las C a ñ a s , en la 
bodega las l laves e informes. 
33044 2 s 
Se a lqu i l an dos e s p l é n d i d a s naves, coa 
salones altos, propias para garage, 
industr ia o a l m a c é n . E s l é v e z , ^5 al 
4^ , con frente y salida por el 1 ndo, 
calle San ta Rora . I n f o r m a n : C i r r o , 
43S. T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
325RS 4 Sp. 
SE A L Q U I L A A M P L I A V PRESCA SA-
I la, planta baja en J e s ú s Mar ía 35. Te l é -
|fono A-9150. PPropia para profesional, 
icoinerolo o muestrario comisionista. 
33644 3 Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSOS Y 
ventiladas habitaciones, frente a la 
c a b a ñ a . I n f o r m a n ; Cuba, 18. Fotogra-
fía Habana. 
33714 1 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA pa-
ra depós i to o industr ia de cualquier 
clase, situada en Tu l ipán , n ú m e r o 23. 
Precio 45 pesos. Informes en la misma. 
Mercedes Vélez. Te léfono A-2856. 
33058 31 A g . 
H O T E L H A R I > I N G . T E L E F O N O M -
5010. Crespo, 9. Se alquilan m a g n í f i c a s 
habitaciones a famil ias estables a 30, 
35, 40 y 50 pesos al mef. con y sin ba-
ño, agua caliente y f r ía , e sp l énd ida 
comida 30 pesos por mes. 
33741 2 Sp. 
G i l A N A B A C O A , H E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N 40 PESOS M E N S U A L E S , C H A L E T 
madera, dos plantas, de reciente cons-
t rucc ión a 30 metros del te rminal del 
j t r a n v í a de la calzada de Corral Falso, 
i Guanabacoa, finca "Los Mangos"; lugar 
muy fresco y saludable, con una pre-
ciosa arboleda en calles, agua abundan-
te, medicinal, nervlcios sanitarios y 
luz e l éc t r i ca ; ideal para granja o un pe-
queño c lub . In fo rman : San Bernardino, 
15. Te léfono 1-4210. 
3383G 2 Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombros solos o matr imonio sin n i -
ñ o s . Lampar i l la , 72. 
33735 1 Sp. 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1, SE A L -
quilan habitaciones altas y bajas. Com-
pós te la Ño. 110. Gervasio Xo. 27, Lagu-
nas No. 85, Vedado, B a ñ o s N o . 2, ca-
lle 11 X o . 83, nueve 150. 
33751 6 sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres polos en r > i n a 131, tercer 
piso, derecha. En la misma hay un 
cuarto pequeño para uno solo. 
3375S 1 sp. 
A U N A CUADRA D E L P A R Q U E CEN-
t r a l . m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n en ca^a do 
| famil ia , gran baño, te léfono y luz toda 
[la noche a caballeros o s e ñ o r a s solas. 
Xo hay papel en la puerta . B^rnaza 18. 
Tercer piso, izquierda. 
33771 1 sp. 
í t ñ K l A M U , C t i B A , 
C O I U M B Í A Y P 0 G G 1 0 T T Í 
QUEMADOS D E M A R I A N A O , C E N E -
ral Lee, n ú m e r o 1, a una cuadra de los 
E léc t r i cos de Zanja, se a lqui la una 
hermosa casa propia para numerosa 
f a m i l i a . L a llave al fondo. I n f o r m a n : 
Amargura, 36, Hbana. 
33815 3 Sp. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
en la Calzada de Columbia. esquina a 
Xúñez , compuesta de cuatro habitacio-
nes altas, sala, recibidor, hal l y enme-
dor, cocina, garage y cuarto ue "criad.i.s, 
precio 100 pesos. In fo rman : Chacón . ?? 
La l lave: A l m a c é n de Alvarcz, Mendo-
za y ColumLia. 
33732 i Sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vistas a la calle e interiores, con y sin 
muebles a personas de ex t r ic ta mora-
l idad . AmiKtad S3. A. altos. 
3^775 8 _ sp. ^ 
SE A L Q U I L A U N A PRESCA H A B I T A -
clón a persona del comercio en San 
Xlcojíis J70, faltos, entre Es t re l l a y 
Maloja . T e l . M-5655. 
33780 1 Bp. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s . 5 8 . 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a i -
t a d , 1 0 2 . y San R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON mue-
' bles a 20 pesos y 40 jen comida y para 
¡ dos personas 60 solamente, a perdonas 
I serias, casa de orden y comodidades, 
i t rato y precio sia competencia. La V I -
ilalvesa. San J o s é . 137. moderno. Te lé -
fono M-4248 
32289 1 Sp. 
R E I N A 5, ALTOS B E LOS PRECIOS 
fijos, se a lqui la un cuarto a nombres 
. solos, su precio doce pesos. 
33105 ^ Sp; 
3A--T M I G U E L . N U M E R O 5̂  E N T R E 
i Prado y Consulado, se a lqui lan amplias 
; y ventiladas habitaciones altas y ba-
• Jas. tambiér : se alqui lan dos departa-
i mentos con balcón a la calle, propias 
para personas de gusto. 
3U56 4 Sp. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a>-
| tos y bajos para oficinas. Muy vent i -
lado* y claros. Acabados de p in tar y 
i reparar, en la calle de Cuba, n ú m e r o 
i 31. entre O'Reil ly y Empedrado. En la 
i misma: Bufete del doctor X u ñ o infor-
' nii».i. 
i 33410 l o . Sp. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se siente el calor por 
mucho que haya . Es el m á s elegante 
y e l m á s e c o n ó m i c o dentro de lo bus-
no . Hay apartamentos. A personas es-
tables, precios m á s reducidos. 9 8 , Be-
l a s c o a í n y Nueva del P i la r , t e l é f o n o s 
A - 1 0 5 8 y M - 1 1 9 4 . 
31171 8 $ . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impia : los cuartos y ayudar con los 
niños , que sea del pa í s y que tenga re-
ferencias, en casa del s eñor i lora i - ' i . , 
F, entre 13 y 15. 
33:^0 "0 - g -
SE S O L I C I T A U N A CEJADA E N JE-
SÚS -i i- l Monte 374, frente a la iglesia, 
suehfi 25 peses y ropa l impia . 
335S8 4 bP- . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
qve sepa trabajar y sea fo rmal en Ce-
i rro. t-'SÓ. 
3.^(4 SI Ag. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
! 13 a 15 a ñ o s para ayudar al cuidado 
l de una n iña que camina se exigen -efe-
; rencias. Sueldo 10 pesos y ropa nm-
! p i a . Xeptuno. 138. al tos. Se prefiere 
! que duerma en su casa. 
Z..6V2 31 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
| ¡ impieza i c e no duerma en la coloca-
j c.'ón. Calle 21. esquina a D. bajo. Ve-
I dado. 
330 03 . 81 Ag. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO-
I la, que lleve tiempo en el pa ís , para 
I ayudar a los quehaceres. 'Sueldo 27, pe-
¡ sos. Calle B;;i".os. 253, entr<. 23 y 27. 
j 33136 ai Ag.-
3E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
1 no > se vende una casa de esquina en 
' J e s ú s del Monte, propia para « Ptable-
j c imiento . In fo rman : Calle 2, entre 23 y 
25. Vedado, n ú m e r o 231. 
33365 31 A g . 
N E G C C I 0 S J U D I C I A L E S " " 
Suplo gastos de pleitos, corro tes ta», 
tarias o intestados, me encargo H N 
rr.ai.das y defensas, investigo dero 
h í r e d i t a r i o s y bienes de herencia h * * 
informaciones de jur i sd icc ión voli 81 
ria y acepto r ep re sen t ac ión en asn*154' 
civiles o cr-minaies. Perfecciono M, 
los de dominio hasta it scribirloa » 
Uegistro de la Propiedad. Acepto. níL*' 
r«.-¿ de admin i s t r ac ión^ , compro h * 
cias y pleitos. Enrique Alvarez TW"^' 
raoor Prado, S, Habana. De 8 a i^0"' 
de 2 n 5. 0 a U 3 
4 Sp. 
:Se solici ta u n hombre que esté acó» 
t umbrado a cu idar animales y teQ. 
| ga referencias. Presentarse por la nia 
ñ a ñ a en ía Q u i n t a Palat ino Cerro 
I C 6554 J d ^ ' 
SOLICITAMOS C O M E R C I A N T E S T ^ T 
dedores y personas piensen e s t a b l e c í * 
se, jugueterfa, quincalla. novedad^ 
! alemanas. Pida nota precios. Agencia 
i Mercant i l Ant i l l ana . Apartado. 2344 
Habana. * *• 
I 31305 9_Sp. 
SE S O L I C I T A U N E S P A Ñ O L D E ^ M E " 
I diana edad para asist ir un ja rd ín o «íl 
t á r al frente de una finca en el camoo 
y trabajar ep el la . S e ñ a s : Hotel d» 
Almendares. en terreno del Asilo d» 
s e ñ o r a M a r í a J a é n . Antonio Hernán 
80 O ' R E I L L Y 88. SE A L Q U I L A N H A -
bltaciones am-iebladas para hombres so-
Ios, precios rebajados y se admiten 
abonados. 
30302 6 Sp. 
H O T E L " C Á L i F O R N I A " 
C A L L E A ' Í U I A R . ESQUINA A CUAR-
TELES. T E L . A-5032 
Habitaciones chicas y grandes con o sin 
muebles y todo servicio desde 15 a 40 
pesos para familias estables. Amplios 
y frescos pasillos, cocina buena y ba-
ra ta . Libertad, dentro del orden, un 
mes adelantado solamente. 
32417 2 Sp. 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sepa lavar y plancnar ropa de n i ñ o . E l 
n iño tiene 8 años , si no tiene buenas re-
ccn:..-iidacionc¿ es inú t i l se presente. Te-
l*forc F-1439. 
3;i3TS 1 Sp. 
H O T E L " R O M A " 
SE I IESEA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar pa.-a un n iño de un a ñ o y ayudar 
a los quchaceies de una casa chica. 
Ajruacate, 45. Te lé fono A-9277. 
33555 31 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
Este hermoso y ant icuo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y dem.-^a I •• 
Servicios privados. Todas las hab i t a - I J« • j * 
clones t iene» lavabos s agua corrien'e. I L r i n í l a ^ f i P I T I S n f l 
Su propietario J o a q u í n SocarrAs. ofre- I W l a u a ^ lÍ*fliílP 
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Telefono A-926S. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Te lé -
grafo "Romote l ' . 
y m a n e j a d o r a s 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y BRESCAS 
habitaciones con y sin muebles rn el 
odificio m-\a moderno de la Habana. 
Con agua corriente, ascensor y t imbre 
-.Ü todas las habitaciones, en cuyo l u -
srar para el primero de Septiembre se 
a b r i r á un hermoso sa lón para comer 
•ion el nombre de Hotel "Covadonga", 
Sol 85. 
^1384 9 Sp. 
P R A D O 8 7 
Esquina » Neptano, altos del "Centro 
AlemAn". alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos; con coml'hi o s in 
ella, o rée los módicos . T e l . M-3496. 
31265 31 ag . 
E N R E I N A , 77 Y 79, ALTOS, SE A L -
quilan habitaciones, es casa seria. 
32537 30 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no peninsular, que sea trabajadora y 
t ra iga referencias. Sueldo, $25 y rooa 
l impia . Calle B esquina a 29. Vsdado. 
33792 2 sp 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea p r á c t i c a y c a r i ñ o s a y t ra iga 
re l t rencias de las casas que haya mi l -
nejado n iños . SI no es a s í que no se 
presento. C a l l j B csqunu a 29, Vedado. 
33792 2 sp 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera, que duerman en la colocación. 
Buen sueldo. Calle lü n ú m . 1. esquina 
a 3a. Vedado. 
33801 2 sp 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N L A 
Calzaba del Monte. 463 y medio, entre 
Fernandina y l iomay, 20 pesos y ropa 
l i m p i a . 
>35|S 4 Sp. 
C 1 Ü A D C 3 D E M A N O 
SE NECESITA CRIADO DE M A N O 
l i n o . Buen sueldo y uniforme. A, 24S, 
entre 25 y 27, de 12 a 2 p. m. 
33803 2 sp. 
EE S O L I C I T A U N CRIADO D E M A -
no con bnenas re 'erencias. 19, esquina 
a J. Casa viuda de Machín . 
336S9 2 Sp. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A PLANTA 
i del inter ior , un hombre práct ico «n' 
¡ planta de hielo y conocedor de motores 
i de l.i Vergne. Para informes el señor 
F e r n á n d e z . Amargura , n ú m e r o 5'> 
?3ti : i e'sp. 
i U r . f J i Ñ T E M E Ñ r T i NECESITO VElT 
dedores p r á c t i c o s en la plaza, conoccdol 
I res cel g i ro de v íveres , buen utilidafl* 
| de 5 a G, todos los d í a s en Cuba, nü-
j mer J 19. 
j 33607 31 Ag. v 
;SE N E C E S I T A U N A CRIADA BLAlT 
ca para todos los quehaceres de un ma-
t r imonio con un n iño pequeño; ha (jj 
dormir en Ja co locac ión . Se da buen 
l.sutldo. Rayo 23. segunde, izquierda 
I entre Salud y Dragones. Xo molesteD 
en los bajos ni en el principal 
! 33509 1 sp. 
A T E N C I O N . SOLICITO U N S O C I c T ^ 
poco capital para ponerlo al frente de 
un cf fé que tengo y quiero sea honra-
do, pues no puedo yo atenderlo por te-
ner t.tro negocio. In fo rman : Monte 21 
Pére; ; . 
33396 4 Sp. 
SE S O L I C I T A U N E (TEN CRIADO 
que entienda algo de encina, »s necesa-
rio traer referencias. Bu^n sueldo. I n -
f o r m a r á n : Animas 141, altos. 
33650 3 i aff. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N ESPA5ÍOX. 
para criado de manos, para limpieza de 
patios y regar el j a r d í n . Sueldo $30.00 
Cí.sa y comida y un muchacho oara fre-
gar la losa $15.00. Informan:" Habana 
12(i. bajes. 
33500 n i ag. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P O R M A L que 
duerma en ¡a colocación, en la misma 
cocinera t a m b i é n . Informen en la casa 
San José , 210, Basarrato y Misión. 
33830 2 Sp. 
C O C I N E R A S 
CASA P A M I L I A S . O B R A P I A 57. A L -
tos Borbol la . Esta casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano en casa de 
San José , 210, Basarnne y Mazón. 
man: Habana, 136, habiac ión , 32. 
33831 2 Sp. 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2 A esquina a Zulueta, una 
hab i t ac ión en módico precio, casa do 
todo orden. Se exigen referencias. 
: ' TTj 2 sp. 
E N A M I S T A D , 5 2 , A L T O S 
alqui la una hab i t ac ión a personas 
de mora l idad . Se cambian refereucias. 
33770 6 sp. 
E s p l é n d i d a opor tun idad . Para f ami l i a 
de gusto, se a lqui la el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo m á s a l t o 
del Repar to Mendoza , V í b o r a , a do t 
cuadras de los parques. L a p lanta 
baja se compone de : sala, recibidor , 
bibl ioteca, comedor, pan t ry y cocina. 
Gran pat io y garage e s p l é n d i d o . E n 
la p lanta aUa: cuatro grandes y m u y 
freccas habitaciones con terrazas. T ie -
ne cuartos para criados y u n lote de 
terreno, para c r í a de gall inas. In fo r -
man en la misma o en C i r m e n y F i -
gneroa. (Cerca de la casa) . T e l é f o n o 
1 2 8 4 1 . 
E n la Calle L o m a , 95, Repar to O r i e n -
ta l , se a lqu i la en $100 u n m a g n í f i c o 
chalet estilo americano, con todas co-
modidades. I n f o r m a : G . M a u r i z , 
A g u i a r , 100, t e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e I -
7 2 3 1 . 
33360 5 sp 
Reparto L a Sierra , se a lqui la u n g r a m 
lcc : . l para bodega, acabado de f a b r i -
car. Calle 6 y Qu in t a . I n f o r m a n 19 
y B , c a r n i c e r í a . Vedado . 
33587 5 sp 
S A N R A F A E L , 1 6 0 
Se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n a l -
ta con ba lcón a la calle. In forman en 
la misma. Te lé fono M-9á38. 
3359:. 1 Sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Tenler.'e Rey y Zulueta. So alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vis ta e la calle. A precios 
razonables. 
E N L A CASA D E L A C A L L E DE CU-
ba, 58, entre Empedrado y O'Reil ly, 
acabada de arreglar con pisos nuevos y 
d e m á s comodidades, se alqui la un ner-
moso sa lón y saleta de doce metros por 
diez, a d e m á s dos departamentos y va-
rios ciiár^r. nara oficinau, precios mo-
derados. In forma portero. 
33043 2 Sp 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no, e s p a ñ o l a que sepa servir y que ten-
ga referencias. Informes: Calle 27 y D, 
V i l l a Esperanza, Vedado. 
33732 1 Sp. 
SOLICITAMOS U N A C R I A D A QUE 
sepa guisar. Malecón 232, altos. 
7r^ i sp. 
E N ACOSTA, 4C, E N T R E H A B A N A Y 
Compistela, se solici ta una cocinera 
que ayude a loe quehaceres de la casa. 
3^8s i p . 
S E O F R E C E N 
C r i a c & s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N B E N I N S U L A I i DESEA 
colocarse do criada de mano. Entieudí 
alpo de costura, siendo para corta fa-
mi l ia . Prefiere para cocinar y limpiar, 
A«ui la , ISÓ, altos. 
337S7 2 sp 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A DE M o -
ral idad para l impia r dos habitaciones 
y cuidar una señora , que tenga buenas 
referencias. Calle 17, n ú m e r o 240, es-
quina a F. 
33729 1 SD. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
l impio , ofrece e sp l énd idas habitaciones 
con vista %il paseo de Prado, a precios 
módicos y esp lénd ida comida a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
Mar t í , 117. T e l . A-7193. 
31016 7 Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A B T A M E N -
tos con v is ta a la calle. Concordia, 33, 
a l u s , a persona de moralidad. 
33120 31 A g . 
EE A L Q U . . I L A , C.T.RUO, SANTO TO-
Tiás 33. tiene zaguán , sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, fa t io , servicios sani-
tarios, todo bueno, grande. $55.00. do 
1 a 10. 
:<3512 2 sp. 
SE A L Q U I L A SAN L E O N A R D O 21, es-
quina a Flores, una esp léndida casa mo-
derna compuesta de 5 cuartos, cuarto 
de criados, sala, saleta, un gran come-
dor, garage, 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, por ta l , en 110 
pesos. Su d u e ñ o : Barcelona, 7. Te lé fo-
no M-1252. 
32517 30 Ag. 
A L T U R A S D E L A L I S A . SE A L Q U I -
la el bonito chalet " V i l l a Eaura", calle 
d3 Santa HrígMa entre Santa R i t a y 
San Lu i s (Eisa) , á una cuadra del pa-
radero "Hayasia Central", lugar sano y 
tranquilo, con dos pisos, terrazas, ba-
ño, l ía rage . y media manz.ma de terreno 
sembrado de á r b o l e s y flores. Fresco 
y cómodo. $8^.00 mensuales. I n fo rman 
al fondo, ••Villa Flora", y O b r a p í a 58, 
el Sr. A r t u r o Seelcr. Puede VCIÍ-Í. du-
dante el día. 
33*58 t sp 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s , se a lqui lan habitaciones pa-
ra man iinomos a ¿5, 00 y 65 pesos con 
vis ta a la calle e interiores y con toda 
asistencia. San Nicolás , 71, entre San 
José y San Rafae l . Te léfono M-1976. 
33608 31 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En e j ta acreditada casa hay hab i tac io-
nes con todo servicio, agua corr iente , 
b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a $5C 
por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . M -
3569 y M . 3 2 5 9 . 
SB N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
de mediana edad y con buenas referen-
cias. SI no tiene buen c a r á c t e r y bue-
nas formas, para t ra tar a lo* n iños , 
que no so presento. Buen sueldo. Ca-
lle B No. 283 entre 29 y 31, Vedado. 
33757 1 sp. 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA, PA-
r : i corta f i -ml l la , que sepa su obl igac ión 
y duorma en la co locac ión . Debe traer 
refereiiciítss. Sueldo $25.00 y ropa l i m -
pia . En Chacón 28, tercer piso. 
33659 81 ag . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de una casa 
y duerma en la colocación; SJ prefiere 
españqla . Si no es de moralidad que 
no se presente. Escobar 65, altos. 
33C34 31 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAno 
peninsular que e s t é acostumbrada a 
servi r y tenca quien la recomiende. De 
las 12 en adelante. Animas, 24, altos. 
337C4 1 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ' PA-
ra cocinar y l impiar en Acosta 32, ba-
jos . Habana. 
33536 31 A g . 
E N CORRALES, 8, M O B I . B N O , SEgnn-
do piso, se sol ici ta una criada para la 
l impieza de la casa que sopa cumpl i r 
bien BU ob l igac ión . Buen sueldo y habi-
tac ión . 
33697 1 Sp. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sopa trabajar bien para la ca-
l le C. entre 27 y 29. V i l l a Chacha. 
33581 1 Sp. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E B A R A T A 
una nave de altos y bajos, otra nave de 
un solo piso y terreno anexo todo pro-
pio. Todo el terreno tiene una s i n e r f l -
cie de 1.500 varas; es una de las me-
jores esquinas del Reparto Santos Suá -
rez, G6me2 y Santa E m i l i a ; puede ver-
Be a toda hora. Informa Antonio Gar-
c ía . Universidad n ú m e r o 4. Te lé fono 
A-24S9. 
32600 30 A g . 
L U Y A N O , C A L L E B L A N Q U I Z A R , SE 
alquls. y se vende una hermosa casa, 
es tá a 20 metros de la l inea. Informes 
en ía misma de 2 a 4 y en Salud, 103. 
a. todas horas. Habana. 
33384 4 Sp. 
En A r r o y o Naran jo se a lqui la la g ran 
:asa quinta p rop iedad del doctor 
Sango. T iene sala, comedor, cinco 
impl ias habitaciones, servicio sanita-
•io moderno, boni to j a r d í n y gran pa-
io con á r b o l e s frutales en produc-
: i ó n . I n f o r m a G. S u á r e z , A m a r g u r a , 
>3, Habana . 
SE A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A , PE-
gado al paradero Orf i la , calle Dos, nú -
mero 5, una casa de m a m p o s t e r í a con 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, patio 
y servicios. Precio 35 pesos. Informes: 
Te lé fono M-1903. 
33428 30 A g . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O P R E N -
te al Hlp5dromo, una esquna propia 
para bodega en la calle Santa Catalina 
y Medrano; tiene vivienda para f a m i -
lia y gran vecindario sin* bodega. A l -
quiler $a0.00. Llaves e informes; Real 
n ú m e r o 60. Se da contrato. 
83287 * 2 Sp. 
M A R I A N A O . R E A L N U M E R O 64, SE 
a lqui la esta casa, tiene portal , z a g u á n , 
sala, antesala, nueve habitaciones, pa-
tio, calón de comer, otro gran sa lón, co-
cina, traspatio con salid? a la calle del 
fonde. dos baños con sus servicios, pro-
pia para una gran industr ia , estableci-
miento y f a m i l i a . La llave en el n ú m e -
ro 06. Informes en el Vedado. Calle 36, 
n ú m e r o 10, entre 9 y 1 1 . Te lé fono F -
2130. 
'«3419 31 A g . 
M A R I A N A O , SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á . n ú m e r o 45. La llave en la mis-
ma. Informan en el te léfono F-1247. de 
10 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde. 
32898 i Sp. 
GE A L Q U I L A N DOS CU-ft-ETOS Y U N A 
coc.na a Hombres solos o matr imonio 
sin n iños , único inqu i l ino . Dolores, n ú -
mero 23. J e s ú s del Monte. 
3.1(>15 31 Ag^ 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
Para bodega u ot¿-o g i r j , habitaciones 
baratas con ba lcón e interiores para 
mat r imonio . Para fabricar en esta 
ciudad varias casitas de 2 plantas, de-
Sco dinero a t ipo módico . Maloja 98. 
Frades Veranes. 
33624 7 SP-
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta grando con ba lcón a la calle y des 
interiores buenas y ot ra p e q u e ñ a para 
un hombre solo en $10.(i0. So piden 
referencias. San Rafael 86. 
S3661 1 sp. 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan habi-
taciones con muebles o sin ellas. Casa 
moderna. Para m á s informes en la 
misma. 
33651 l _ f PJ 
SE A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS A 
hombres solos, absoluta moralidad. Hay 
de 12 a 20 pesos, dos meses en fondo. 
B¿lascoa in 31 por Concordia. 
33648 1 sp. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo m á s cén t r i co de la c iu -
dad, t r a n v í a s para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños , t imbres y te lé fono y toda clase 
de comodidades. Prcios e c o n ó m i c o s . 
Teléfono A-4556. 
31265 31 ag. 
Vi l legas , 2 1 , esquina a Empedrado. 
Se a lqu i l an habi taciones amuebladas, 
casa moderna , lavabos con agua co-
r r i en te , luz , esmerada l impieza , t e l é -
fono , b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . Pre-
cios de s i t u a c i ó n . 
32136 31 ag 
SE A L Q U I L A N E N COMPOSTELA, 36, 
bajos, magnificas y frescas habitacio-
nes, cielo raso y luz e léc t r i ca . 
33345 31 A g . 
M O N T E 6 9 
Frente al Campo Marte, dos habitacio-
nes, muuy grandes, una con dos balco-
nes a la cale, se a lqui lan . 
33352 3 sp. 
Se sc l i c í . a una cr iada f ina para ha-
bitaciones, que cepa telefonear y es-
té acostumbrada a l servicio de bue~ 
cas casas, con referencias de las mis-
mas. Presentarse por la m a ñ a n a en 
la Quin ta Pa la t ino , Cerro. Se pagan 
los carros. 
C 6554 3 d 2 9 
P A R A CASA P A R T I C U L A R , CORTA 
fami l ia , se necesita cocinera joven pe-
ninsular, qu¿ ayude queh iccro.->. Xo se 
presente sin informes. Habana 101, a l -
tos . * 
33482 i sp. 
SOLO P A R A U N M A T R I M O N I O , SE 
sollciN. una cocinera que duerma en 
la co locac ión . Sueldo 30 pesos; tiene 
que lavar h)S p a ñ a l i t o s do una n i ñ a do 
meses. Milagros 35, entre Buenaven-
tura y Delicias, Víbora . 
33492 81 ag . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S £ S O L I C I T A 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A 
de mediana edad para ayudar a los 
quehaceres de una casa chica de uh 
matr imonio , tiene que dormir en la ca-
sa, m á s que nada se t rata para compa-
ñ e r a de la señora . Informan en San Ra-
fael, 78. bajos o L u i s Es tévez , 27, Víbo-
ra, entre Felipe Poey y Lagueruela. 
33537 1 Sp. 
E N D I E Z Y L I N E A , ALTOS, VEDADO, 
se solici ta una criada do mano para 
servicio y mesa, buen sueldo, uniforme 
y rupa l impia, que sepa su obl igación, 
si no es asi que no se presente, pues no 
se dan lecciones. 
33557 1 Sp. 
SAN R A F A E L 71. ALTOS, SB A L Q U I -
la una magnif ica h a b i t a c i ó n con todo 
servicio, solo a personas de moralidad. 
Teléfono A-0652. 
33640 31 ag. 
Prado, 87 , allos del Cine La ra , a lqu i -
lo u n departamento in te r ior con dos 
habitaciones en $ 4 0 . y una h a b i t a c i ó n 
en $25 . 
33317 2 sp. 
33549 z sp 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 3. entre 8 y 10. un cha-
let con sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, garage para dos m á q u i -
nas y te léfono. 
32738 5 Sp. 
SE A L Q U I L A U N LUJOSO D E F A R -
tamento amueblado de una hab i t ac ión y 
una sala con esp léndido juego de reci-
bidor y ycuarto. Tiene balcóón con vis-
ta a Malecón y e s t á situado en Crespo 
entre Malecón y San L á z a r o . L a llave 
en la bodega. Para Informes. E . Carre-
r á . Agu i l a 3 1 . T e l . M-4546. 
33642 2 ep. 
" L A D E S E A D A " 
PRADO, 29, ALTOS. HERMOSAS Y 
ventiladas habitaciones, con comida y 
todo servicio. Casa de famllas . 
32446 2 S. 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón para la calle, y terraza con 
muebles y sin ellos, a matr imonio sin 
n i ñ o s o a caballeros de moralidad, se 
dan cernidas en la misma casa de mo-
ra' ldad, lo m á s cén t r i co de la c iudad. 
Galla:io. 132, altos. 
33<25 2 Sp. 
I B A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
icabada de fabricar estilo moderno con 
¡ardln. por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
:os. comedor al fondo, baño Intercal.".do. 
íooípst, lavadero, servicio para criados, 
>atio cementado y traspatio grande con 
irboles frutales situada en lugar al to y 
!rosco en la calle de D'Estrampes 10, 
sntre Gral. Lacret y L . E s t é v e z . a una 
!uadra del t r a n v í a de Santos Suárez . 
Informan en la misma a todas horas del 
l i a . T a m b i é n alqui lo o vendo muy ba-
ratos todos mis muebles que solo tienen 
telíi meses de uso. Pueden verse. 
33547 5 Sp. 
I A N T A C A T A L I N A , 4, E N T R E D E L I -
a l . sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
tías V Calzada, Víbora, se a lqui la por 
ío completo intercalado, patios y tras-
)atios acabada de pintar . In fo rman; 
4, Notar la . 
33431 t i A g . 
JE A L Q U I L A L A CASA ESTRADA 
'a lma, entre Figueroa y Cortina, pue-
le ve'-se de 10 a 12 y de 2 a 4, módico 
J q u ü e r . 
33380 3 Sp. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A 
Una f inca de dos y media a tres ca-
b a l l e r í a s de t ie r ra , a media legua da 
la Habana (2 k i l ó m e t r o s ) de pastos ex-
celentes y agua corriente abundante 
todo el a ñ o . I n f o r m a n ; Cerro K o . 604, 
Habana. 
33355 4 ag. 
n B C R A . SB A L Q U I L A U N A CASA 
moderna en San Anastasio, 9"-. en t r« 
5an Mariano y Vis ta Alegre. Tiene 3, 
•unr^'S y po r t a l . Teléfono 1-3_01L 
SE A L Q U I L A O V E N D E U N A B O N I T A 
quinta de recreo con 7,250 metros cua-
drados de terreno, propio para una gran 
c r í a de gall inas y cochinos, cercada con 
tela me tá l i ca , varios á rbo l e s frutales y 
j a r d í n frente a la Calzada, con entra-
da para a u t o m ó v i l , luz e léc t r ica , t e l é -
fono, buena agua. casa tiene, tres co-
rredores, cltií-, cuartos, sala, comedor, 
hal l , coclnu, baño completo, todos los 
pisos ae mosaico garage, departamento 
para criados cinco l íneas de a u t o m ó v i -
les de pasajeros y un tren cada hora 
del Havana Central hasta las 12 de la 
noche. In fo rma: C. J . G lyn . en San 
Francisco do Paula, diez minutos de 
L u y a n ó , toda la calzada e s t á adoquina-
da. Puede verse d e s p u é s de l a una de 
la tarde. 
32706 
M a r q u é s González , 84. Necesita una 
hab i t ac ión fresca con agua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y baño* es-
peciales, aqu í las hay muy baratas. Te-
léfono A-7565. C. B r a ñ a . 
33542 27 Sp 
SE A L Q U I L A E N LO MAS CENTRICO 
una gran h a b i t a c i ó n a hombre solo o 
matr imonio sin n iños con muebles o sin 
ellos, luz y b a ñ o . Villegas, 11, bajos. 
Te lé fono A-9328. 
33548 5 Sp. 
E N A G U A C A T E , 47, SE A L Q U I L A N 
habitacioaub muy í r e s c a s y bard'as. 
3:!V;N 2 Sp. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zuluet*. 32, entre Pasaje v Parque Cen-
t ra l . L a mejor casa para famil ias . No 
deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payret, por Zulueta, 
3178 16 Sp. 
' B I A R R I T Z " 
Oran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Tra to i n -
mejorable, enciente servicio y rigurosa 
•noralidad Se exigen referencias. l n - i 
'-"a, 124, altos. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l a so d e a n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g n a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o f p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n en e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 
CrALIANO 53, ALTOS, E N CASA DE 
respetable fami l i a . s.s a lqui lan m a g n í -
ficos apartamentos y habitaciones con 
v is ta a la calle. Limpieza, t e l é fono y 
luz . 
33474 3 ag ._ 
E N O B I S P O , 9 7 
Segundo piso, se alqui lan dos habitacio-
nes a matr imonios sin n iños o caballe-
ros; con toda asistencia y excelente co-
mida, a precios de s i tuac ión . 
33502 2 sp. 
O ' R e i ü y 102, casa par t icu lar , en el 
piso p r inc ipa l , se a lqui la una hehnor.a 
h a b i t a c i ó n in t e r io r con agua corr ien-
te y con derecho a la sala, a hombres 
solos. 
33531 SI ag . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS DE-
partamentojs altos en F a c t o r í a y Puer-
ta Cerrada, tienen dos hermosos salo-
nes, balcón a la calle, vertedero, agua, 
cocina y ventanas laterales, puerta y 
ven'ana. hermosos pisos, all í informan. 
3342S 1 SP-
un tenedor de l ibros para una impor-
tante casa del inter ior , tiene que traer 
buenas referencias. In fo rman : R. Gar-
cía y Ca. Mural la , 14. Teléfono A-2S03. 
Habana. 
33S25 * 11 So. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA-
ción do criada de mano o manejadora. 
Informan te léfono A-5227. Y en .Malo-
ja 131. 
33791 2 sp 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA BU 
mano o manejadera una j^ven espaiio-
la. Informan en Concordia 19 i -A . lallei 
de lavado. 
33782 2 sp 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
pañoUi de criada de mano, lleva tiempo 
en el pa í s , tiene informes de las casas 
donde ha trabajado y familiares que 
respondan por o l la . Galiano, número 
126. Depto. n ú m e r o 12, d a r á n razón. 
33817 3 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN re-
cién llegada pura criada o para todo co-
mo l impiar , ayudar coci . i - y demás . In -
forman en San José , 174. Teléfono M -
1264. 
33847 2 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular de criada de mano en casa de 
moral idad. Informes en Teniente Rey, 
n ú m e r o 92, segundo piso. 
33721 1 Sp. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa seria d» 
sirvienta de mano o manejadora, es s** 
r ia y fene quien 1c garantice, no le Im-
porta i r a l campo. In forman; Teléfono 
M-4379. 
33724 6 Sp-
SE DESEA COLOCAR U N A JOVBIÍ 
peninsular de criada o manejadora, :a-
bo trabajar y es ca r i ñosa , tiene refe-. 
rendas . In fo rman ; Obrap ía , 107, altos. 
33734 1 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
elm penin.sular do criada de cuartos o 
manejadora.. In fo rman Maloja 187, mo-
derno. T e l . M-S304. 
33734 1 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
en casa de matr imonio solo o corta fa-
mi l i a para l i m p i a r . In forman: Haba-
na S7, bodega. 
33626 31 ag. _ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
BE DESEA CONOCER E L PARADERO 
de Manuel L i l l o Fernandez, natural de 
Ceuta por su hermana Rafaela que se 
encuentra en esta capi ta l . Lscobar, 37. 
32230 1 Sp. 
SB BESEA SABER E L P A R A D E R O "de 
J o s é T r e y t i ñ o Bugallo. Su hermano 
Francisco T r e i t i ñ o Bugallo. Santa Cla-
ra n ú m e r o 3 Habana. 
32051 31 A g . 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE MANEJADORA 
v criada de manos. Tiene referencias. 
Hospi ta l 52, altos do la carnicería . 
83631 1 gP- _ 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DB 
mano una muchacha peninsular, tiene 
qu.or. la recomiende. Informan: Calía 
L ínea , esquina a 4, bodega. Vedado. 
33622 31 Ag^ 
SE S O L I C I T A U N CAJISTA QUE SEA 
bueno en la Imprenta E l Trabajo. Alda-
ma. 63. 
33800 3 «n 
D E P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A U N 
departamento completo en San Nicolás . 
36. Casa de fami l i a recientemente con 
toda g a r a n t í a de higiene. comida 
y moralidad. Solo a matr imonio o se-
ñ o r a s . 
33580 3 Sp. 
SE S O L I C I T A N VENDEDORES D B ar-
1 t ículos para s e ñ o r a s , ai de ta l l . Deben 
I traer referencias. Informes: Calle 17, 
n ú m e r o 7, bajos. Vedado. 
33822 3 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA QUE 
atienda los quehaceres á i una corta 
f a m i l i a , f ara infcrnies: Mtrced 82, a l -
tes. 
J3760 . 1 sp. 
NECESITO 500 HOMBRES P A R A L A 
l ínea C a m a g ü e y a Santa Cruz. Viaje 
y pastos pagos. Embarque hov por la 
noche. Vengan temprano a Oficina em-
barcadora. Acosta 88. M-9578. 
SSTM i sp. 
B U E N A S AGENCIAS EXCXUSlVAS~de 
a r t í c u l o s de fácil venta en bodegas ca-
fés y demáo establecimientos. Esc r íba -
me solo para el in te r io r . R. C a s ú s A n -
geles. 67, Habana. 
. J l 6 i ü 28 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N PENIN*-
suluar para los quehacer-F de una ca-
^ . í * corla E m i l i a . Cristo 4. segundo. •3 vau 
CE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular de manejadora, sabe cumplir 
la co l igac ión en una casa de ni o ra i l -
dad. In fo rma en Habana, 136, habita-
ción, 32. 
¿3618 31 A g - ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A PENIH-
sular de criada en casa particular, l e* 
léffono A-3S2Ü. Agu i l a N o . 30. Ldad. 
22 a ñ o s . 
33662 nJ}5-^m 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCKA-
cha e s p a ñ o l a de criada de manos. San-
ta Clara 16. 
33653 31 ag ._ 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCA-
ción de criada de mano o ct,cinerat^iJo-
ra loaos los quehaceres de un matrim 
nio . Lgido, n ú m e r o 71 y 73. 
33-'.41 31 A g ^ . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E l í 
paño-a de criada de mano o cocinen»» 
s iendj para matr imonio s*lo. no roe j » 
poru . cocinar y l i m p i a r . l " f o r n J ? n : 'IQ 
parto Knsanche de la Habana. Montoru, 
n ú m e r o 2. . „ 
•¿•Í:>Í :Í — 
SE DESEA COLOCAR U N A ^ v C ^ ' 
cha i cninsular de manejadora o cr^, * 
de mano. Tiene quien responda por e»1 • 
Habita en A. ta r r lba . n ú m e r o 23, enu 
Delicias y la Calzada. Te léfono I-4»i«-
J e s ú s del Monte . „ . 
33^53 Í Ü Í — 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 
mano o manejdaora, una joven penm 
su.ar. Informes; Vives. I H 31 Ag-
31 ag . 
A L Q U I L A M O S U N A O DOS H A B I T A -
clones a personas con referencias; cen 
luz y agua permanentes y I lavín , en 
casa pa r t i cu la r . Sol, 48. bajos. 
33569 2 Sp. 
HERMOSAS "V BRESCAS I I A B I T A C I O -
nes a personas de moralidad, se cam-
bian referencias. Animas, 90, pr imer 
piso. 
33594 31 Ag. 
U n depar tamento m u y a p r o p ó s i t o pa-
ra profesional u of ic ina de comisionis-
ta, compuesto de sala, saleta y dos 
habi taciones . Se a lqu i la en Agu ia r , 
138, alto?, entre Sol y M u r a l l a , l n 
formes en los bajos. 
3 3 6 1 0 31 ag 
U n cua r to grande, fresco y c la ro con 
su coc ina independiente y buen b a ñ o , 
con luz y l l a v í n , casa de m o r a l i d a d ; 
p r e c i ó m ó d i c o . Pau la 79, altos, depar-
tamento N P 
3 3 4 9 8 - i ag. 
Se sol ici tan vendedores de buena pre-
ceiftia para vender Pesas Computado-
ras A i r t c i r . á t ' c a s marca X X Cen lu ry 
en las bodegas. Buenas comision03 
Pte. Zayas ( O ' R e i C y ) 2 y 4 , de 4 
a 6. 
33382 _ 4 sp , 
S E NECESITA U N J O V E N PARA D E -
pend.er.te de una casa do comidas nue 
Í l s o y . sea de b.iena repa- ! tacior San Nico lás 2'3 i 
"̂ i:̂ ,35 31 Ag . 
¡ ¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! ! I 
' Y alito m á s puede usted ganarlos. 
; ^ , f q a A * - ^ - ^ y n ^ a l " , San Miguel . I I . 
i e i r A-iSoo y en siete d ías 1J ges-
tionamos su t í t u lo de chauffeur y t am-
bién le e n s e ñ a m o s el manejo de cual-
quier m á q u i n a . IÍI saber no ocupa lu -
gar. Si usted no lo necesita hov tal 
.vez lo necesite mañana . "La Mund ia l " 
e s t á en San Miguel 11. Venga hoy. 
32S03 31 'asr 
S E DESE ñ. COLOCAR. U N P S N I K S Ü -
lar de criado de mano, tiene m a g n i i " » 
reforencias. Informes: Calle LInea-,„r~ 
mer.. 94. esquina a 2. casa de 'a señor* 
de A.enfado. Vedado. Teléfono í - i z 1 ' -
33:. ^6 lL_—2-— 
EE DxJSEA COLOCAR U N A ESPASrO-
ia p^.a criada o cocinera o para 1 
Info- nian en Mercaderes, nújnero Z-
JOS- -M Ae 3.Í-:9ÍÍ ^1 Ag- -
EE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 1* ' 
nin<.i:ar para criada de mano o 
enanos, desea casa de moralidad > 
r6 .cforcnci.is. I n f r o m á n : Calle HaDan-
n ú r . v r o 47, nc admite tarjetas. 
331 31 Ag* ^ 
D E S E T - C O L O C A R S E D E C o M E ^ f * 
o p a r í cuartos, tiene referencias. -
t-ab:. i r . Calle I," n ú m e r o 6; entre 
11 nrefiore para el Vedado. c 
8S3T2 - • p-
A F ^ O V B C E E SU T I E M P O V E N E I E N -
do m e r c a n c í a s atractivas. J u g u e t e r í a , 
quincalla, joye r í a , novedades alemanas 
Agencia Mercant i l A n t i l l a n a . Apartado 
' ^ - V i 4 4 , Uabana, Pida nota de precios 
CJ39S -? - «fl ^ „ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E DESEA COLOCAR U N A 5*- na. 
¡ • n i n s u l a r de mediana edad. P*1 
bit ación o comedor. Zanja, 61- „ 
" 9 
1 
fono '•"'-13 74 
33730 
A R O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 J e 19^:, 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
^ ¿ n ^ - a m i U a «le moral idad. In fo r -
man : » 3 S 7 j i ^ ^ 
- T T - ^ V E N P E N I N S U l - A X » f S E ^ 
IXSA u v Efrvlpnta de comedor o 
eoUcarse f a m i l i a . Calle 
cuartos P%a cCOrQui„ta Pozos D u l -
Vedado. SI agg. 
¿ F i Í A COLOCA» UNA i i l ' A i í O -
» I I>ES.n!,rtos v coser, sabe coser a u paia p a r t o s ^ tiene referencirs 
?an . -as^dT buena fami l ia puede ver-
d e S S V ^ 3 2 r casi esquina Tu l ipán 
S3 DMSA COLOCAR U N ESPAÑOI. Ce 
avudaiite chofer sin pretcnsiones, tiene 
referencias, también sabe manejar y 
t i tu lo , solo que no conoce bien el t r á f i -
co. Informe: Teléfono A-9577. 
ZZÓtJ 1 Sp. 
CEOPBR MECANICO E S P A Ñ O l , DE-
sea colocarsí» en casa particular, tengo 
las mejores referencias. Informan: Ba-
ños y 5a. T in torer ía , Vedado. Teléfono 
F-2^55. 
33*64 31 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
V A R I O S 
31 Ag. 
— - ^ V i » * COLOCA» Ü K A E S P A S O Í A 
5 Í S S a f e " í i S a . V . ^ d ' m , c a r -
f . 2p. 31 A g . 
33579 -
C R I A D O S D E fflANU__ 
r 1-Vora t ene buenas referencias de 
Í L U s a s donde ba trabajado: es joven, 
b ^ n presentable y sabe servir a la me-
ga. Pr ínc ipe , l a . 31 A g 
Í57Í"N E S P A S O L DESEA"" C O L O C A R -
I de criado de manos; sabe cumpli r 
con l u ob l igac .ón ; l leva o n " ^ o s en 
Cuba, conoce costumbres de p a í s Tie-
ne referencias. In fo rman : T e l . A-710e 
3S663 t . ' ' J — 
5 Í S Í É A C O L O C A R S E J O V E N D E 23 
añ,,s peninsular, para criado de manos 
S otra cosa aná loga , habiendo cumpl i -
mentado en buenas casas y doy Pruebas 
no me impor ta i r a l campo Llamen 
Te l . M-1583. A v . Bé lg ica 3o de 8 a 
I I y de 1 a 4. 
33639 o i ag-
ÓE O F R E C E UN BTTEK CRIADO D E 
mano peninsular, p r á c t i c o trabajador 
ínuv honrado; tiene referencias de don-
HV t r aba jó También se ofrece un buen 
• por íe?o Habana. 126. Teléfono A-4792. 
''3413 3 i Ag . 
U N JOVEN SE OFRECE PARA L I M -
! pieza de oficinas o para manejar Pord 
i o Dochc. Informes; Sol. 54. habi tac ión 
11, de 9 a 10. 
¡ 33832 2 Sp. 
! Ü E D I O OPERARIO DE HORNERO 
bastante adelantado y sin pretensio-
j nes solicita trabajo, tiene su herramien-
ta. Teléfono M-7127. Villegas, 42 
33820 2 Sp. 
JOVEN DESEA ENCONTRAR P A M I -
l ia que la lleven para México, sabe de 
; cocina. Calle Cuba, 30, bajos, pregunten 
, por Kcsario. vayan después de las G. 
! 337-¿ i sp. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, oorsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L T H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
P n x y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a. profesoras con opción a l 
t i tu lo de Barcelona. Esra Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a ; 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo Se ven-
de el ¿ lé todo de Corte. Pidan Informes: 
Aguila . 101, entre San i l i g u e l y Nep-
t u m . Teléfono M-1143. 
_.2g691 8 Sp. 
PROFESORA I N G L E S A , D E LONDRES 
tiene algunas horas libres para e n s e ñ a r 
inglés y f r a n c é s . Inmejorables referen-
cias. Bernaza 36, p r inc ipa l . Te léfono 
.M-4670. 
E L COLEGIO D E L APOSTOLADO, d i -
r igido por las Relfeiosas del mismo, 
r e a n u d a r á sus clases ei d ía 3 de Sep-
tiembre. Admite infernas, medio inter-
nas y externas. Sfc faci l i tan prospec-
tos. Direcc ión: Finlay. 64. Habana y 
Real. 140. entrada por Mart í , en Mar ia -
nao. Teléfono A-S26Í. 1-7102. 
• I ~>o 15d-17 Ag. 
SOLFEO Y PIANO DOS CLASES S l T 
manaies 5 pesos, alternas, S pesos, dia-
rias 10 pesos si no tienen piano, estu-
dian en la academiaj A domici l io dos 
clases semarales. 8 p«sos. alternas 510. 
diarlas J15. Chacón. 8, altos. 
11 Sp. 
C O L E G I O M A S P 0 N S 
324S» 2 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN DE 
sastre o para criado de mano. .Llamen 
al teléfono M-6316. 
33740 o Sp. 
C O C I N E R A S 
Í ^ O P B B C É Ñ DOS E S P A D O L A S , UNA 
de cocinera y otra «le criada de muuo 
muv p rác t i cus en el trabajo, la cocine-
m no quiere plaza. Aguiar . 35. Teléfo-
no M-33í*4. 
33801 2 fe,l)-
' Corresponsal e s p a ñ o l e ing lés . Para 
este puesto u OJO en que pueda ha-
cerse út i l , se ofrece j o v e n e s p a ñ o l con 
larga experiencia comercial . In forman 
¡ A p a r t a d o 2 5 4 1 o T e l . F - 5 5 1 1 . 
S3759 5 sp. 
R E F U G I A D O RUSO. P R O F E S O R Y 
¡agr icul tor , posee semillas de magnlf i -
Icos melones de Bocaza y del Cáucaso, 
diferentes tomatas del Mar Negro y de 
la famosa picadura clara de los ciga-
]rros rusos. ¿Quién de los propietarios 
de tierras t e n d r í a in te rés en cul t ivar-
los con '-l, cerca de la Habana7 Eso 
significarla un adelanto y nuevo cul-
t ivo para el p a í s . Informan: Melni-
kow T e l . A-6204. Hotel VanderbilL 
23773 5 s p . _ 
SE O P R R E C E H O M B R E MEDIANA 
c-dad, para criado, portero o limpieza 
de oficinas. Con referencias. Teléfono 
M-2013. . „ 
33645 1 SP-
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en nna semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1523, Habana . 
Pr imera enseñanza 
mercio. Idiomas, i ] 
g r a f í a Ritman, Piar 
ra todas las Escue 
su s i tuac ión , en la 
Cerro, es el mas 
Edif ic io amplio y 
h ig ién icos . L íneas 
guas a! lado. Eáfco 
admiten pupilos y 
mida abundante y 
sa. n ú m e r o 7. entra 




10 y p r e p a r a c i ó n pa-
blas del Estado. Por 
parte m á s alta del 
sano de la capital, 
fresco. Dormitor ios 
de t r a n v í a s y gua-
cada día mayor . Se 
medio-pupilos, co-
nu t r i t i va . Calle Ro-
Llnea y Clavel . Ce-
2 Sp. 
33810 9 Sp. 
U N M A T R I M O N I O S I N F A M I L I A E S -
paftol desea colocarse lo mismo para es-
ta que para el campo, ella de cocinera 
o criada y é: de criado, jardinero o 
cualquier otro trabajo aná logo . Leal -
tad, 123. Teléfono A-7552. 
33807 2 SP-
C O R R E S P O N S A L INGLES-ESPAÑOL 
con conocimientos generales de oficina, 
ofrece sus servicios. Va al interior si 
es necesario. Rafael Rulz del Vizo, Jr. 
12 y 21 . Vedado. Habana. 
33684 1 Sp. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocación de cocinera, coci-
na francesa, e spaño la y c r io l l a . Buena 
r e p o s t e r í a . Calle 12, bodega Las Del i -
cias. a _ 
33850 8 B»^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular ue cocinera y ayudar a la l i m -
pieza, en la misma otra criada de ma-
no o manejadora, saben cumplir con su 
obl igación, i n fo rman : Agua Dulce y 
Florea, bodega. • . _ 
33719 2 Sp. 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E -
sa desea casa, es muy buena repostera, 
tiene referencias. Calle Paseo y Terce-
ra, frente al garage por Tercera. 
:!:Í74.S i Sp-
C O C A M E R A . D E S E A C A S A P A R A t r a -
bajar, aurnile plaza, duerme fuera. K m -
peilrado, utí. Teléfono 9081. 
33675 1 Sp. 
S E COLOCA J O V E N ESPAÑOL P R A C -
tico en jardín , hortaliza y semilleros no 
le importa l impiar patios o criado de 
mano. San Rafael y Oquendo, bodega. 
Isiaro F e r n á n d e z . 
33703 1 Sp. 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , i n c o r -
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o f a l c ó n . , 
D a clases a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó -
d i c o s . S o l , n ú m e r o 2 . T e l . A - 7 0 7 0 . 
C65tM 3d-30 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Par r i l l a de ¡ 
Pavón , corsés , sombreros, pintura, f i o - 1 
res y laborea en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. ! 
F n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre- i 
ros. Los c o r s é s en ocho d ías . Todo 
M garantiza. Aprenda p in tura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u l - i 
na. en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f i n do curso un valioso t i t u lo 
Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana. 65, altos, ehtre O' 
Re i l ly y San Juan de Dios. De venta el 
mé todo " P a r r i l l a " . 
33601 28 Sp.. 
DESDAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españo las , una ue cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora en 
casa -de corta fami l ia >' pretieren una 
misma casa las dos. Informen: Uficios, 
número 72, altos. 
;:.{7 io 1 Sp. 
ESPADOLA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse para cocinar, en la mis-
ma una iin:uchacha para criada d j ma-
nos o manejadora. Tenerife 34. 
33658 31 ag. 
SZ D E S E A - C O L O C A R UNA COCINB-
M ••spaúola, sabe trabajar corresta-
mente, entiende de repos te r í a , si no son 
de moralidad -suplica no la busquen. I n -
forman: Agui la . 116 y 124, entresuelo. 
33571 * 31 Ag . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
seren^ de hotel o casa de huéspedes , 
hace arregios de mecánico y electricis-
ta, también trabaja de ayudante de cho-
fer en casa part icular o comercio. Pa-
ra tnlormes: Virtudes. 163. Teléfono 
M 66 ' i l . 
33613 31 A g . 
CON M I L PESOS, E Z P E R I E N CIA en 
el comercio y muchos deseos de t ra-
1 bajar, se ofrece una persona seria, pa-
| ra entrar en sociedad en pequeña indus-
| t r i a 0 negocio en marcha. Direcc ión; 
F. M. J u l i á n . Apartado, 1,181. 
_336I6 31 A g . _ 
¡UN J O V E N P E N I N S U L A R , 25 ASOS, 
de edad, fuerte, desea trabajar en una 
casa de comercio o en buena bodega; 
es humilde y trabajador; tiene quien le 
garantice su conducta y honradez. San 
Rafael 141 por quendo. I n f o r m a r á M i -
guel Iglc«ias. 
33647 31 fig. 
SE DESEA COLOCAR U N PENIISaU-
lar de mecür.na edad, entiende de j a ra i -
ner>, t ambién sirve pa i^ encargado de 
finca, es p rác t ico en arboleda, es p r á c -
| tico en el campo, en la misma un he-
rrador para herrarla do caballos. Aviso 
al Hotel Bélgica . 99, frente a la Termi -
nal. 
33570 31 Ag. 
S R D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la 'le cocinera y repostera, sabe bien su 
obliga i6n. Calle I , entre 23 y 25. n ú -
mer i 224. Vedado. 
.33599 31 Ag. 
D E S E A COLOCARSE U N A C O C I N E -
ra asturiana, t r aba jó muchos a ñ o s en 
Madri.l sabe repos te r í a , sabe comprar. 
Anecies. 52. 
SS-JOJ 1 Sp. 
C E O F R E C E S I N P R E T E N S I O N E S Pa-
ra trabajo fijo, no en taller, carpintero 
joven y formal que cntlem!'! de alb,-'.ñi-
lerla, pinturas e instalaciones. Sale al 
campo. Narciso López . Carmen y Mo-
na.st rio. Cerro. 
33556 31 A g . 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE COCINERO E 3 -
oañol, mediana e-iad. en casa de comer-
cio o café, donde haya abonados tam-
'it n. Va a l campo o a las afueras de la 
Habana. JJeruaao, 42, (P lác ido ) . 
W t t 2 sp. 
COCINERO P E N I N S U L A R MEDLANA 
edad, desea colocarse en buena casa, 
cocina a la e spaño la y criolla, si es pa-
ra fuera de la Habana t ambién va, de-
sea el sueldo de 45 50 pesos. In for -
man: Infanta, 17. Teléfono A-0839. 
33720 1 Sp. 
BE DESEA COLOCAR UN COCl l lE 
K repostero con buenas referenc ia» de 
las casas que estuvo. In forman: Telé-
ano F-1693. 
33750 1 sp. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL, CA-
1 marero, hotel café. bastantes años 
i p rác t ico en trabajos todos de oficina y . 
! cálculo, pocas pretensiones, excelentes 
! referencias. 1-4164. 
33434 ."0 Ag. 
SEÑORA DE M O R A L I D A D , SE HACE 
1 c a r g i de cuidar niños, es muy ca r iño- , 
¡ sa y aseada. J e s ú s del Monte. 24 8, ea-
1 quina San Leonardo. 
88561 31 Ag. 
' U N * . SEÑORA ESPAÑOLA, DESEi- un 
| n iño o n iña para cuidar en su casa, es-
: tara bien atendido y cuarto ventilado, 
i Agui la . 14. al tos. Joaquina González. 
3;ibl7 31 Ag 
Se desea colocar un s e ñ o r de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de una casa de comercio o so-
ciedad. Tiene g a r a n t í a y buenas reco-
' i rendacionc- . In fo rman en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , departamento de 
anuncios. Sr. G o n z á l e z . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" C L A U D I O D U M A S " 
C a l z a d a D i e z d e O c t u b r e , 4 6 1 . 
T e l é f o n o 1 - 4 9 4 5 . 
P a r a i n t e r n a d o y e x t e r n o s 
P r e p a r a c i ó n p a r a l o s e x á m e n e s d e 
a s p i r a n t e s a l M a g i s t e r i o 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o . 
P e d a g o g í a , M e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a e I d i o m a s 
Este acraditadisime p lan te l , que ocu-
pa una inmejorable p o s i c i ó n en l a 
loma de Luz en la V í b o r a , ofrece h s 
m á s exigentes g a r a n t í a s para la salud, 
i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de los n i ñ o s : 
por las condiciones h i g i é n i c a s , exce-
lente a l i m e n t a c i ó n y profesorado com-
p e t e n t í s i m o . E s t á ya abier ta la ma-
t r í c u l a para el nuevo curso, que em-
pieza el 3 de septiembre p r ó x i m o . 
33589 1 sp. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n en Nepiuno , 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 9 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A pa-
r í a i é l sistema Parr i l la . Profesora Sta. 
Mar ía Luisa (Juanea, corte costura cor-
sas, sombreros, flores, cestos de papel 
crep'-. p intura Oriental, se dan clases 
grati.-' de tejidos y trabajos manuables 
la c;ntecci6n puntos de c roché y bor-
dados de vestidos gratis . Se garantiza 
la e n s e ñ a n z a r áp ida por este sistema el 
m á s moderno y p rác t i co . Se admiten 
Hhirnnas internas al f i n del curso un 
valioso t i t u l o . Máximo Gómez. Monte. 
82. ait^s, entrada por San Nico lás . 
33420 26 Sp. 
E S T U D I E C O M E R C I O P O R C O R R E O 
H á g a s e Tenedor de L ib ros p r á c t i c o . 
T a q u í g r a f o , Corresponsal. La Asocia-
c ión d ^ Contadores b r inda o p o r t u n i -
dad excepcional . N o i m p o r t a la ocu-
p a c i ó n y cu l tu ra . Estudiar con nues-
tros m é t o d o s es m á s ventajoso que 
asistir a cualquier Academia . Garan-
tizamos nuestra e n s e ñ a n z a devolv ien-
do zu dinero a l estudiante que por 
cualquier causa no quisiera seguir es-
tud iando . Profesorado de cu l tu ra u n i -
vers i tar ia y Contadores p r á c t i c o s : 
T e n e d u r í a de L i b r o s , Con tab i l idad Su-
per ior Moderna ( A n a l í t i c a ) ; M a t e m á -
ticas Elementales y Superiores; A r i . -
m é t i c a M e r c a n t i l , C á l c u l o s ; . G r a m á t i -
ca, Con ' i spondencia Comerc i a l ; I n -
g lé s , F r a n c é s , A l e m á n , T a q u i g r a f í a . 
P ida f o l l e t o al Inst i tuto M e r c a n t i l de 
l a A s o c i a c i ó n de Con;adcres. A p a r t a -
do 1402 , Habana . 
32916 6 s. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones p.iríl p á r v u l o s 
Sección para Dependientes d j l Comer-
cio. Nuestros alumnos «le Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñ-tn T a q u i g r a f í a 
en español e inglés . Gregg. A r j l l a n a y 
Pitman. Mecanog ra f í a a l tacto en M 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble, d r a m á t i c a . Ort<Ter^fIa y 
Tiodacción. Cá lcu los Mercantiles. i n -
glés l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnif ica al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos. I ' ida prospectos o llame al 
teléfond M-27C6. Tejadil lo, núm. 1S. ba-
jos y altos, entro Aguia r y Habana. 
Cuatro lineas de t r a n v í a s . Tejadil lo 19. 
? 0 2 43 31 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
Clases particulares y por t i d ía en la ¡ 
Academia y a domici l io . ¿ D e i u a us ted ' 
aprender pronto y bien el idioma i n - j 
fclés ' Compre usted el METODO N O V I - | 
is.'MO ROBERTS. reconocido universal-1 
mente como el mejor de los m é t o d o s | 
basta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par que sencillo y agra-
dable: con él p o d r á cualquier persona 
('.(.minar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
públ ica . 3a. edición. Pasta, 31.50. 
33819 30 Sp. 
A D O M I C I i l O O E N SU G A B I N E T E . 
Clases de inglés , cultura, gimnasia f í -
sica v mental. Sistemas de nuestra e«-
pecia í idad de sorprendente adelanto. La 
mujer es nuestra disclpula preferente, 
per la gran a d a p t a c i ó n de su cerebro a 
nuestro sistema. Prof. Mr. R. R. Ro-
berl General Dellvery, l iavana. 
33262 31 A g . 
ACADEBOA " A M E B I C O VESFTJCIO". 
Clases p r á c t i c a s de inglés , t a q u i g r a f í a , 
mecanogra f í a , o r t o g r a f í a . a r i t m é t i c a , 
ca l ig ra f ía y dibujo l inea l . E n s e ñ a n z a 
t ambién por correspondencia. Director , 
fron-sor: F . Her*man. Concordia, t i . 
bajo.'V 
30066 31 Ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
Calcu'c'» M*7CíinT.tles. renedurla (Te L.I-
itr Ciramrtica Escri tura en maqui-
na ere. Clase: para dependiente» rt«¡ 
Com-r lo por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Jas'-ro. J e s ú s Mar ía , n tme-
ro TC. qifos. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i 
ñ o s . Pe nados, 1 peso; lavado de ca 
beza, 60 centavos; t e ñ i d o del cabello 
desde 5 pesos. T i n t u r a " L a F a v o r i t a " 
$1 .00 . M o ñ o s , trenzas, b i s o ñ e s , m e l é 
n i tas y toda clase de postizos. A g u í 
la y Cene a r d í a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
33473 26_sp . 
PELUCAS Y T3tAJE3 PARA TEATRO 
y aficionados; alquilamos todas épocas 
y estilos Mantones de Man i l a . Gran 
s a s t r e r í a t e s t r a i . P i l a r . A g u i l a y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
"C4:3 26 sp. _ 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la o b t e n d r á usando la sin r i v a l t in tu ra 
i n s t a n t á n e a vegetal a base de quina, 
' L A F A V O R I T A " 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
Acosta No . 20. entre Cuba y San Igna-
cio . Ensenanxa pr imar ia , elemental y i 
sr.perior: clases especiales para adul - : 
t )S en horas extraordinarias, g a r a n t í - 1 
zándose una só l ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso c o m e n z a r á el día 3 del 
prAvtmo Septiembre. 
83784 30 sp. 
En color n^gro. c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y su d e p ó s i t o . Pelu-
q u e r í a "P i l a r " . A g u i l a y Concordia. 
Te lé fono M-9392. Ca t á logo g ra t i s . 
33413 26 sp. 
A C A D E M I A D E M U S I C A " R O S A -
R I O I R A N Z O " 
incorporada a l Conservatorio Peyrcli?-
d f . Clase* de piano, solfeo y canto a 
domicil io y «n la Academia,, r áp idos 
adelantos. Directora: Rosario I r nzo. 
Villegas. 78. al tos. Te lé fono M-S2Ts. 
33021 22 Sp. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ e r a d e l R o s a r i o 
Dir ig ido por las RR. M M . Dominicas 
francesas. 
R e a n u d a r á sus clases el jueves 6 de 
septiembre. 
S E A D M I T E N P U P I L A S , M E D I O P U -
P I L A S Y E X T E R N A S 
S i fac i l i tan prospector. Los uni for-
mes. Ugeramer.ie transformados. se 
proporcionan ee el Colegio a m t -
des t í s lmo precio. 
Calle Cí y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Teléfono F-42D0. 
C6236 30dl2 Ag, 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
Academia de bachi l lerato para s e ñ o r í 
tas de las M . Ursul inas. L a academia 
e s t á incorporada a l Ins t i tu to P r o v i n -
c ia l , y las alumnas pueden cursar sus 
estudios, ya a t e n i é n d o s e al p l a n de 
c q u é l , ya po r grupos d« asignaturas. 
Las alumnas de Bachillerado pueden 
ingresar en el Colegio como internas 
o medio internas si les resulta m á s 
conveniente. Precios m u y m ó d i c o s . 
Profesorado competente. Para in fo r -
mes, di r igi rse al Colegio de las Madres 
Ursul inas . Eg ido No . 9 . 
33484 3 sp. 
E l C o l e g i o C h a m p a g n a t , d i r i j o 
p o r H e r m a n o s M a r i s t a s 
i n a u g u r a r á el nuevo Curso el día 7 de 
Septiembre. E n s e ñ a n z a Pr imarla . Co-
mercio y Bachi l lera to . Se admiten ex-
ternos > medio-pupilos. Para m á s Infor-
me:», pida un prospecto o d i r í j ase al 
señor di rector . J . A . Saco y Vista Ale-
gre. V í b o r a . Habana. Te léfono 1-2511. 
31311 » Sp. 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3. 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas. 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo. 
Prof. Wi l l i ams . A-1S27. Horas: de 12 
a 1 v de 4 a 6. Apartado 1033. 
C2Ú75 4 Sp. 
S E f l O R I T A 
CURSO DE I N 3 L E S POR COSKESpon-
dendla. Explico los cursos del I n s t i t u -
to e inglés comercial. Oquendo. 68-D. 
Remita sello. J . Mora Gonzá lez . • 
3::22l 31 A g . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora s i ñ o r l t a Ca«ll<1a ( Ju t l é r r e r , se 
dan « lases di» corte y costura. Sombre 
ros. bordados a maquina '-i domic i l io . 
Calzada de J e s ú s del Monte C07. Te-
léfono 1-2326. 
30309 , 1 So. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C 0 S -
T U R A S Í J T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora soñe ra f i a r l a B. de^Mauriz. 
corte, costura, corsets. p intura oriental 
Oleo y pi lograf la . Se dan clases grat is 
de boriados. tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a r á -
pida por este sistema. La alumna pue-
da confecionar su traje a los 8 d ías 
ajuste de corte en dos meses corset en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t i tu lo , clases de m a ñ a n a , tarde y 
noche. Se enseñan bordados en m á q u i -
na a precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domici l io . ' 
Neptuno, 134. altos. Teléfono M-2559. 
32901 6 Sp. 
S'n salir do SM domici l io puede usted 
cursar la T e n e d u r í a de Libros y los 
Cálculos mercantiles tan eficazmente 
como asistiendo a unn Academia. Es-
criba a "Cuba Comercial School". Cu-
ba 1)9, altos. 
30472 2 sp. 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M i N A S " 
De la. y 2a. en señanza . Directora: Doc-
tora Mar ía Corominas de Hernández , 
Profesora de M a t e m á t i c a s de la Escue-
la Normal de Maestras. He admiten 
internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. Departamento especial con ta-
qu igra f ía , mecanogra f í a , g r a m á t i c a y 
a r i t m é t i c a . Las clases comenza rán el 
día 3 de septiembre, se faci l i tan pros-
pectos. Neptuno. IS Í , Te léfono M-3U17. 
Hahana, 
31298 31 Ag. 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " 
L E A L T A D 1 4 7 
Entre Salud y Reina. E l nuevo curso 
escolar c o m e n z a r á el 3 de septiembre. 
E n s e ñ a n z a por mó t todos modernos. H l -
g ién l ro internado. Ampl io loca l . Pidan 
se prospectos. T e l . A-7US6. 
32492 2 sp. 
" S A N C H E Z Y T I A Ñ T " 
Colegio de n'.fta.-: Directoras: Sra. Eloí-
sa S^r< hez. «M J Carmela Fe Tant . vd». 
rt* H.inewlr.k':. E n s e ñ a n z a elemen'al ¿ 
guperii.r. Se admiten internas, medio 
pupilas y e t t e rn •!.. Se í a c . l i t a n proapeo-
to.-». 
SI nuevo tarso escolar comenza rá el 
dís 3 de Se, tiemnre. 
H'-ma. I H 120. Te léfono A-4794. Ha-
bana . 
2(224 SI Ag. 
I n s t a n t á n e a m e n t e se bo r r an las ca -
nas para s iempre. Usen l a t i n t u r a 
Alemana , es superior a todas, es la 
ú n i c a que re garant iza en plaza c o n 
su a p l i c a c i ó n gratis en el d e p ó s i t o . 
Indus t r ia , 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche 2 pesos. Para el i n -
ter ior , $2 .50. Se dan muestras gra-
tis. S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , ab ie r to los domingos. Pela-
dos de n iños , manienre, pedicuro , ma-
raje, arreglo de cejas y corte de me-
lenitas a la americana a s e ñ o r i t a s , a 
50 cts. Peinados de S e ñ o r a s gratis 
para la f o t o g r a f í a en la misma casa. 
Se l i q u i d a n 500 docenas de rizadores 
alemanes a 60 centavos. Indus t r i a , 
119, t e l é f o n o s A - 7 0 3 4 y M - 2 2 9 0 . M . 
Cabezas. 
9 Sp. 
S u - c r í b a c e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies- en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da d a - H E R M O S E E SUS C E J A S V PESTAÑAS 
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara J UMilfIque11^| ,!Sri?i<l? " . ' ^ t-rP"1* ide?1 
. i - i i que la r^c ibrá cer l i f ic ; i ' l : i a vuelta de 
para el ingreso en el Bachi l lera to f ' c o i reo tan pronto envt« un peso a F. 
eir.as carreras espec ia -« i - cu rso es-i 14 sp 
p e d a l de diez alumnas para el ingre- s u V E N D E UNA M A B C A E E T I Ñ T T T 
so en la N o r m a l de Maestras. Salud, | ra P%I a 
67, bajos. C 750 
E M I L I A A. DE CXXEJl. PBOPESOBA 
de piano, teor ía y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Empedrado 31. bajos. Te léfono M-328Í. 
310G6 2 Sp. 
fie I n s t a n t á n e a m e n t e y no quema el ca-
bello porque no contiene n i t r a to de 
• )» \nA 1Q ¡ Plata. Informa ' n «i. i vasio, 90, esquina 
Ina a Nepiuno. 
3n71C 2 Sp. 
P R O I E S O K A 12 
contrar casa de 1 
algiir.as horas d 
TelAír-no F-4107. 
r3452 
¡SA, DESEA E N -
la donde le queden 
tpadas. In forman: 
I Sp. 
o A P U t f D A D f O O D n s 
díc, ta w camena HMIMIII. QUMI 
multado en poca* Wcoooa 
Mnl «¿todo. P<<N iníonradá» 
UNI VMS A l PC 11 rUTE. ( M 
NEW VOftX K. Y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
Colegio para n iña s , 23, n ú m e r o 398. en-
tre 2 y 4. Vedado. Directora: Adriana 
Uuigon de Sueiras. Subdirectora: Josefa 
Llorens. Comenzara las clases el día 3 
de Septiembre. E l Inglés e s t á incluido 
en la p e n s i ó n . Se fac i l i t an prospectos. 
33005 2 Sp. 
" E l S u p e r i o r " 
C O L E G Í C P ^ V R A N l R A e 
DESEA COEOCAllSE PARA CASA par-
ticular o fonda un chino buen cocine-
fo y repostero, i n f o r m a n : Dragones, 
número í*0. altos, cuarto, n ú m e r o 18. 
Pregunte por Alfredo. 
, 33140 . 31 A j . 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES-
irt/'01' sin familia- ofrece para par-
ticular, irabajo en las mejores casas 
«¿ la Habana part iculares. Maloja 53. 
Te l . A-9713. 
••^32 z\ ag. 
SE OPRECE COCINERO DE M E D I A -
sa edad, ^ i n p r e t e n s i ó n , s, es atento t n 
fu trabajo, por los muchos ailos oe 
prác t ica . Informes: Rein-v 0 y 10. Te-
•efono M-2'i97. 
_ H i r i m _ A ? _ 
-OC1NERO REPOSTERO SE OFRECE 
•on bu.uas r e í e r ^ n c i a s y conducta per-
sonal; cecina criol la , e spaño la y í r a n -
••«a. Tei jfono A-7685. 
33516 •.•C ag. 
U N A SEÑORA EDUCADA, SOLICITA 
casa para coser y dar clases música o 
inglés a n iñas o s eño r i t a s de 8 a. m . a 
4 p m . Hace sombreros y toda cla-
se de costura. Chacón, 8, altos. 
33404 . 31 A g . 
D i r e c t o r a , E l i s a D o c a m p o . A m i s t a d , 9 7 , altos 
Cobrador p r á c t i c o y m u y recomenda-| 
do, se ofrece para cobro de socieda-
des o casa de comercio, a sueldo o 
comis ión . A g u i a r 56 . 
33433 31 ag 
CUBAN NEGOTXATION COMPANY.— 
Arrondo. Prado 64. T e l . M-2806. Saca-
mos t í t u lo s de chauffeurs en el acto; 
licencias de armas: cartas da ciudada-
n í a s : dinero en hipotecas en todas can-
tidades; venias de casas de todos pre-
cios: corro declaratorias de herederos; 
posesorios y ms hago cargo de cobrar 
cuentas atrasadas. Muucha reserva. 
334S9 11 I » ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
t e n A c a d e m i a d e M ú s i c a i n c o r p o r a b a a l " C o n s e r v a t o r i o F a l c d n * ' 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n g l é s , T a q u i g / a f í a , M e c a n o -
gra f ' a . . D i b u j o , B o r d a d o s y t o d a cl?s% d e l a b o r e s d e p r i m o r y 
a d o / n o . 
Se a d m i t e n i n t e r n a ? , m e d i o y t e r c ¡ o . Se d i spont* d e a m p l i a s y 
f rescas h a b i t a c i c n e í , — c o n t o d a a s i s t e n c i a , — p a r a c e ñ o r i t a s e s t a -
tíiantas. • ^ - ^ • * 
G R A N A C A D E M I A C 0 M E R C U L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C U -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
1704 
PROPUSO: 
piano da < 
en Neptum 
32082 
Ind IB n . 




v S i l i o n t ; c a n a s 
u s e l a t i n l u r a . 1 
* S O S £ r / N A 
X / G d a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e l e 
n o n i o s l a s o ^ j u r i d o d 
« m e n o u s a r a o l r a 
m a r c o e n l o s u c e s i 9 
La ún ica t i n t a r a >.-• na sido premia-
da con ocho medallas de oro 7 nueve d i -
plomas, y la ún ica qn« posee un c e r i -
ficado del Laborator io nacional que 
acredita ser vegetal Siete colores to-
dos garantizados. Da venta en drogue-
r ías .v en sa d e p ó s i t o : Pelnqueria Jose-
fina de Salasar 7 Bnendia Avenida d« 
I t a l i a . 54. 
C»550 3d-2D 
13619 
^ i V T S P E P R E C I O S M c m c o s 
2 Sp. 
C R I A N D E R A S 
, 0B O P R E C E UNA B U E N A C B I A N D E -
fa española con certificado de sanidad, 
•n J e sús del Monte, 258, interor, es-
lulna de To j o. 
. 3367^ 2 Sp. 
W UESA COLOCAB U X A S E Ñ O X \ 
toe l;rla"(lera. tiene abundante leche. 3 
« - s a s de dar a luz, si quieren enterar-
tor \r ce r t i í i cado pregunten en sanidad 
.rIanuela Barbcyro . Vive en la ca-
U®,.1,'- entre 16 y 1S, Vedado. Solar, 8. 
r-**»77 31 Ag. 
>T ¡ . ?p?EC:e U N A SEÑOBA P A X A 
J,-!11. .era. tiene abundante leche y su 
Du»n 1 de ,í)uen estado de salud y 
Ae,"a lee116- Por sanidad. Direcc ión: 
leW , numero ,22, entrada por Troca-
1 '. altos. 
«~ÍÍ552 5 Sp. 
tapaf^ COLOCARSE U N A SEÑORA 
^atr"? e £3 a ñ o s para criandera de 
(ue " rneses de parida, tiene un niño 
N'r,v ^*rece tener ocho meses, vive en 
Repartr yT Tc-'ar' solar del Barquil lero, 
is'in-T? ii law'ton 0 Batista, cerca del 
á r . i - In- Te lé fono 1-3539. 
** 31 Ag . 
C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L Z " 
i Consulado. 112 Directora Doctora Ma. 
i Luisa Dolz . R e a n u d a r á sus clases el 
' lunes 10 de Septiembre admite pupilas. 
' medio pupilas y externas para la p r i -
I mera y la segunda E n s e ñ a n z a . Se facl-
drado. n ú m e r o 3, altos. 
33833 * Sp. 
Colegio de Ntra. Señora del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O POR LAS RELIGIOSAS BE JESUS M A R I A 
[ - c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
|y Superior. Clases desde las ocho de 
¡la m a ñ a n a hasta las diez de la it'-che; 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a . T e n e d u r í a 
de Libros. Cá lcu los M e r « a n t i l i » . Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
i especial a los alumnos de Bach i l l é ra -
lo. Te leg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m -
it imos pupilos y m»dio «.upllos. Tam-
ibtén e n s e ñ a m o s por correspondencia. 
Vis í tenos o pida Informes. San Flafael 
;No . 101. entre Gervasio y Escobar. Te-
l é f o n o A-73f7 . 
31>91 14 «P. 
" L A P A R I S I E N ' 
Es la P e l u q u e r í a que mejor t l f l ; el ca-
bello en el mondo, porque usa la sin 
r iva l T in t a r a ICargot, qu» devuelve en 
el acio y i-i"» un modo permanente, el 
color natural. La T i n t a r a Margot da 
ron facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rublo m á s 
cls.ro al m á s obscuro, los d ls t in 'on to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
S> ciñe por l í . 0 0 . E l color negr" •• 
m á s barato. 
Peinado». Alanleure. a: reelo de cejas 
masaje, corle y rir.o de pelo a niños , 
se regalan vales para re:ratos. Salud. 
47 Habana. Teléfono M-4i2á. 
331S0 1 Sp. 
P O R C O R R E O 
Para s e ñ o r i t a s , internas, medio internas y externas 
J a rd ín de la Infancia para p a r v u ü i a s . 
Se ab r i r án las clases el 1n de Septiembre. 
10 DE OCTUBRE, 416, V I B O R A . 
S2536 
TEIaEPOKO 1-2334. 
10 d 23 ag 
7 
C H A U F F E U R S 
• « R f ^ COLOCARSE U H J O V E N ES-
* acom a>'udante de chauffeur o pa-
lante afiPrUar a caballero como ayu-
n t o - , antado u otra cosa aná loga . 
Íj7gg o0. teléfono M-3242. 
S^op^s 2 sp 
?esea * 7 n ? I S C A N I C O P E N I N S U L A R , 
?• m Mnp en casa- part icular, tiene 
r 5». Bod«„ referencias. Informan: B 
3335^ ea. Te léfono F-2518. 
3 * í ^ ~ r — 2 SP-
^ ' o e r t i ^ í DESEA COLOCARSE en 
u in '¡I t r á V i ^ ' . , , e n e g a r a n t í a s , conoce 
i n o r e s 'tt0 de la Habana y sus a l -
bernaza, 72 o el te lé fono 
COLEGIO OE " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O , M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E C O L E G I O E S E I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o ? 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e i - n a z a y L a m p a r i l l a 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
Se dan clase.-* de corte y costura. Se g-a-
rantiza la enseflanza por este Sistema 
Parr i l la . Deinoat rac ion ' i por folletos, 
especiales para esta enseñanza . con 
magn í f i cos grabados demostrativos. 
Unico sistema patentado en esta Repú-
blica. El mas r áp ido y moderno, l^a 
tutora de este sistema nunca dejA de 
cumpli r lo que promet ió . Es la profeso-
r t que m á s dis: tpulas ha preparado en 
Cuba Pi alguien lo duda, los libros ha-
blan, t'.o se dejen e n g a ñ a r A toda pro-
fesora que se anuncia por este Sistema, 
p ídan le les e n s e ñ e el t i t u l o expedido 
por esta centrat. De no ser asi no 
aprendan con ellas, pues las e n g a ñ a n 
Pidan inforn.en a la Autora y Directo-
ra señora Feiipa Pa r r i l l a de Pavón 
Habana. 65. altos. De venta el Método, 
al precio de $7.50. Por correo $7.80. 
Contiene: Método de corte y '-ostura; 
Método de c o r s é s ; Método de sombreros 
y nocione^ de restos y flores de pa-




A P A R T A D O 1 0 5 6 
\77 10d-25 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A HMaBftAKHA. B / C H 1 L L E -
UATO. COMERCIO E IDIOMAS 
r s t a an tUuo > acredliaflo colegia 
qur vof sus aulas han pasado alumnos 
qu^ b» y «o í legisladores de renombre. 
m*.lic, s, I n s e n í e ' o s . abogados, comer-
cial t*», alto^ empleaúos de bancos, etc 
nfrcot i los padi-es de fami l ia 'a segu-
-idad de UJX aOl.da Ins t rucc ión para el i 
•ng re í c en lo? inst i tutos y Universidad 
y una perfecta o repa rac ión para la iu- 1 
chj poi la vida E s t á situado en la es-
plendida quinta San J o s é d* Bellavista Í 
que ocupa la ma.'.zana comprendida po r : 
las calles P.lmera. Keesel. segunda v 
Bel 'avftta. una cuadra de la Calzada 
de la Vlbors. pasando el crucero. Por 
su magnifica s i t u a c i ó r le hac« ser ei 
col !Sio m á s saludable de la capital 
Orntidffe a u M » esp lénd ido comedor.; 
vent . laí ios d j rmi ' o r lo s . j a r d í n , arooled-* 
campts de hport al estilo de lo» ¿¡raii-
des colegios rte Norte A m é r i c a . Oirec-
cl-^n: Bellav.stH y Pr imera . Víbora 
mt .pn^. . Teifcfuno I - 1 8 9 Í . 
33307 9 Sp. i 
L A P E L U Q U £ R 1 A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n es ta casa , de i n s t a l a c i ó i i 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a á 
de r e f i n a d o g u s i c c u a n t o e x i g e h o y 
e i A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
za r la b e l l e z a f ^ m e n u i a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a . a a v i s a i las m á 
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y sen icio es raejor y m á s 
completo que en ninguna otra casa. 
| E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n hacemoi 
| servicios a domic i l io . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS, 
Esta casa es la pr imera en Cuba 
que implan to la moda d-1 arreglo d « 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres GC pelo que 
i e s t é n , se d i ferencian , oor su i n imi t a -
y\ ble perreccion a las otras avie e s t á n 
i arregladas en ot ro s i t i o ; se arreglan 
5= n dolor , con crema que >o preparo. 
Sclo se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
u o r l a v á i s » la cabeza todos los d í a s : 
y en competencia de las casas m á s ba-
ratas del Nor te , hemos establecido el 
m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto : \ r izo que hace esf? ca-
jsa que nadie en el Nor te o Europa 
I puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
: ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo mater ia l de 
| l a misma para el r i zo . & particulares 
' y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . W S O S 
¡ con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
; queros expertos: es el mejor s a lón de 
• n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
I con aparatos modernos o sillones j í -
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
i j e i , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
S3s de la cara. Esta casa tiene t í t u lo 
f acu l t a t ivo y es la que mejor da los 
, masajes y se garant izan . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F E L U Q ü I T A S 
Son el c iento por ciento m á s ba-
: ratas y mejoics modelos por ser l a i 
mejore i imitadas al n a t u r a l ; se re-
' forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en n ingu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. M a n d o pedidos 
de tod'» el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
; a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
: d u r a d - r n . P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S \ 60 C T S . 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " . 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta tasa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se aplica al pelo con la m a n o ; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l eg í t imo de fresas. Es u n en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. Va le 6 0 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d^ s e ñ o r a » de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . entre Manr ique y 
San N i c o l á s . Te l f . A - 5 0 3 9 
A v i s o a las famil ias que se cor tan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por f le-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
ma l pelado, hoy todos y en todos l a -
dos dicen que cor tan rreienaj . Com-
pare las de esta casa con tas d e m á s y 
v e r á quví perfectas y airosas, q u é es-
t i lo tan dist into a las otras. Q u é or-
eui lo para la casa que n a u í e pueda 
imi ta rnos en la perf ecc ión de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les d i r á ; i que vengan ostedet a ser. 
r i i s e a la gran P e l u q u e r í a de Juan 
i M a r t í n e z , Neptuno 8 1 . 
A N U AL1 D I A K i ü ü t L A M A K I N A Agosto 31 de 1923 PAGINA VEINTIDOS 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
DOMINGO 1BARS 
U p r á n r o rn s reneral . Pe l i i r p i a n y a r r e -
r í a n c o r i n a p rte ra.<=. calentadores y co-
Mnas e s t u f i n a . Sa hacen in f l a c lase de 
n ^ l a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , c o n y 
• 1n abpno T e n e m g s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me h a g o c a r g o ne I n s t a j a c m -
-íes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , ra 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e i s e l é c t r i c a s , 
r o n t a n d o con u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-5428 , H a b a n a . L l a -
men d e s d - l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m-
los d í a s l a b o r a b l e » . 
]S05* -0 
O N D U L A D O R V I C T O R I 
R i z a d o r a l e m á n : e l m á s p r á c t i c o y d u -
r a d e r o , c o n c u a l q u i e r a g u a de t o c a d o r 
o a g u a de x i l i n o de l i m ó n se obtiene 
su o n d u l a c i ó n M a r c e l de l a n c h o que 
se de-seee. Pe s i r v e n a d o m i c i l i o . A m i s -
tad M 'i^1- A - 4 í t 3 4 , H a b a n a . O r d e n e s 
r o r c o r r e o $ 1 . 0 0 . 1. Y e g i l l u s . S i de-
t a l l a n a ; 0 . 5 0 docena 
30 d. 21 a"-
S O M B R E R O S D E L U T O 
" M a l s o n L o u r d e s " , se t r a s l a d ó de C a m -
p a n a r i o . 72 a L e a l t a d . a7. a l t o s . S o m -
l b r o r o s y tocas de g o r p e t t e c o n v e -
j lo c o l g a n t e 9. S. O. «Cn c l a se s u p e r i o r 
| l e n . m o s v a r i e d a d e s p a r a n i ñ a s y s e ñ o -
ras . R e f o r m a m o s d e j á n d o l o s nuevos , 
c o n f e c c i o n a m o s y b o r d a m o s v e s t i d o s . 
I R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e r i o r . L e a l -
tad . ?7. a l t o s , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r -
' d í a T e l é f o n o A - 6 S 8 6 . * 
_ 30108 31 A g . 
T R E N Z A S D E C A B I T I . I . O T R A N C E S . 
l e g i t i m o J I . ' i O . c r e p é 30 c e n t a v o s , r e d e -
c i l l a s 20 c e n t a v o s , tc . r fac i l las " M a r c e l " 
SO c e n t a v o s . t i n t u r a " L a F a v o r i t a " 
í l . O O . ' P i l a r ' ' . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f f o n o M - 9 C 9 2 . 
33473 26 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. E N GANGA J U E G O S D E 
c u a r t o a 125 y 160 posos ; j u e g o s de 
Icomtmlor 80 y 1-25 pemA; Juecroa 49 .-ala. 
St-is p iezas , l a q u e a d o . .5r> pesos ; I m r ó 
j j - r q u e ñ o 10 pesos ; e s c a p a r a t e s siielti>s.~ 
1 c a m a s , co - jue ia s y l o quo u s t e d nece - , 
.••ite en T^a «. 'asa A l o n s o . A v e n i d a de1 
I t i l i a N o . 44. 
33524 31 a g . 
CASA D E R U B E A . S E V E N D E N CA-
j a s de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s , v a -
I r i a s c o n t a d o r a s y se c o m p r a n m u e b l e s 
de t o d a s c lases en A p o d a c a , 5 8 . 
33669 8 Pp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E " V E N D E C A J A S A U D A D E S M A R -
ca M o s l e r P a f f e ^ v . t a m a ñ o m e d i a n o . Pe 
puede ver a t o d « ¿ h o r a s en M u n i c i p i o , 
l e t r a K., J e s ú s del M o n t e . 
Ü = PP. (3 ' 
O J O V I S T A R A C E X E . S E C O M P R A N 
m, >bles de todas c la se s y m á q u i n a s de 
co3«^ Sftiger y V i c t r o l r s y f o n ó g r a f o s 
p a j á n d o l o s m á s oue nadie. Uam«í a l 
telefono A-S620 . Neptuno. 176 
a t rervas io 
301 28 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
de m e p l e de m n y poco u s o . I n f o r m a n : 
M a l é c d n 3C8. ba jos , de 2 a 5 . 
33243 31 a g . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
P E R D I D A S 
D E B Y T5. V I X i D A P I D A R , S E E X t r a -
v i ó un p e r r i t o n e g r o y c a r m e l i t a que 
e n t i e n d e p.->r « ' u s i t o . l l e v a b a pues to u n 
c o l l a r de m e t a l , a l q ' ie le f a l t a b a n «los 
c a s c a b c l - s . Pe g r a t i f i c a r á a l que lo ae-
r u e í v « en d i c h a casa de l Vedado . 
P E R D I D A 
P A R A DAS DAMAS, T E J I D O CON DOS 
. .g i . jas en p u n t o de seda y l ana , c o n f e c -
c i o n o a l a m e d i d a v e s t i d o s y Je rseys 
e l e g a n t í s i m o s . S e ñ o r a de A r g ú e l l e s . 
E g l d o . 16, a l t s o . T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
306S7 ó P P -
P A R A P E I N A D O R A S . — V E N D O U N A 
p r e c i o s a m u ñ e c a ' d e ce ra , m o d e l o f i a n -
c é s . c o n su v i d r i e r a p a r a p u e r t a o v e n -
j t a n a . c o n I n s t a l a c i ó n e l é r - t r i c a . Se p u e -
ide v e r a t o d a s h o r a s . San K a f a e l 41 
( l e t r a C . a l t o s , e n t r e M a n r i q u e y S a r 
N i c o l á s . 
S017« 1 « p . 
e s q u i n a " L a Eitrella", Át Hipól^o Suárez, 
l i _ A £ _ San Nicolás, 98, entre General Ct- En el trayecto de Misión a la Eítacion 
P A R A R I Z A R S U S C A B E I . I . O S T E N A -
c i l l a s " M a r c e l " , C0 c e n t a v o s : b i g u d i s . 
SO c e n t a v o s ; g a n c h o s " D o n n a " 20 cen -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a " . » $ 4 .00 . 
" P i l a r " . A g u u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
S Í - 9 3 9 ? . 
^3473 26 sp . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
T e n e m o s el s u r t i d o m á s e x t e n s o en 
s o m b r e r o s l e l u t o p a r a t o d a s las eda-
des . L,a Casa de E n r i q u e . N e p t u n o , 74. 
T e l é f o n o M - 6 7 6 1 . 
31030 7 S p . 
L A C A S A J F E R R E I R O 
Muebles y Joyas A n t e s - Z \ N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e i r o . Se com-
pran muebles nuevos y usados , t-n to-
das c a n t i d a d e s . J o v a s v objetos de f a n -
t a s í a . Monte. 9 T e l é f o n o A - 1903 
rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
A-4206. Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. Ciudad, interior. 
P I N E R O ^ ^ j j i P Q j K r ^ 
H I P O T E C A S ^ ^ 
S.-. desean i m p o n e r t r ^ s n-P,IM .OÍ 
m i l u sos. 4..,00 pesos v n,(( lia«la»' . 
1 ' •• • in c^a- - n ^ « a • „ 
denr.-" de I.-. H a b a n ? v , i t l , rno,1*rad,í 
fer:,-i < "omo son p a r a " p e - , » c '*» p ¿ 
t;;> i ' T . e n que ' 'A loca r - ' . - ' = 3 "lls^ñ 
i " . I n f o r m e s r e s e r v a d o s ' T r o ^ 1 ^ ? ^ ^ ^ 
"sq- i . - ia a A m i s t a d , b u f - ^ "Ja ' fr ' ^ 
MarioJJÍaa I r i z a r . d . , ^ ^ ^ e i (Joĉ J 
1 4 . T e l é f o n o A-3538 ' ?- 11 o fie . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A T 
T e n g o d i n e r o rn tr , f l ,= . . 
30740 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas. Reparación de toda 
clase de muebles. Especialidad en bar-
A R T E S Y O F I C I O S 
Termina! y de esta a Damas 50, s? 
extravió en un Ford, una bnlsa de oro 
conteniendo tres pañuelitos, un espe-
jo, unas llaves y una carterita con di- S,-1S ,iei M.-..it«. . 'porariona 1 603(10 
ñero. Se suplica la devolución de todo . '^ 1'"¡'.'i'Jr;.; ' " '" / . a lo . . E m p ^ S * * 
mena: el dinero en Damas 50. 
t odas c a n i r t 
Parj 
C O M E R C I A N T E S Se han extraviado los documentos 
la n ña Ro*a Burgos García, necesa 
mees de muebles "nos, esmalte y ta- v reale la tncrcanefa: i-'s colocan1 
¡ c o n a ^ r a d i » y li>s c o n s e r v a n s i e m p r e en 
r . ™ G 0 ¡ . D , ^ R ° Í ^ W E O 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Se l i q u i d a n a m i t a d de su v a l o r , t o d a s 
las e x i s t e n c i a s , p o r r e f o r m a s . L a Casa 
de E n r i q u e , N e p t u n o 74. H a b a n a . 
30139 31 a » . 
R 0 Y A L 
El Planchado convertido en ana Di* 
versión con una Plancha Royal. Unirá 
• • f T r m i \ T J \ T í T * \ 1 T \ A C plancha para Gasolina sin bomba y ga-
M U t B L t o Y F K t N Ü A ü ranti2ada- R e p i n t a n t e s en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
piz en raso; muebles pata todos par-
tes. San iMiguel 87. Tel. A-0214 Ga- " ;'>v""í s"" i®8 mAa elegantes, ÍM* 
I ; I »_ u * i l i a e e m o s »n |f>s fiolorís y ^1 dibujo q ' ^ 
r a n n a en el trabajo. «̂ eseé-, <• >n m a r c o s p i n t e a d o s <> mol-
3 0 5 9 7 - 7 8 4 1 m I d u r a . LOS p r e c i o s son cas i I z u a l a los 
I, J SP- de l a t a . L l a m e a l T e l e f o n o A-C911 v 
le 
33652 
C O M I D A M O S T O D A C I . A S I ! P K i,»-JE 
bles, prendas y ropas, p a s a m o s a d"ml 
Ci l i o . \ endemos toda c l a s e de muebles 
« p lazos . T e l é f o n o M-3C62 . S a n N i c o l á s Dominga 
t a r e m o s d e i a l l e s c o n g u s t o . 
3 sp. 
nos para su mjreso en San. Vicente 
de Paul, el que los haya encontrado 
le suplico los entregue en Manrique. 
68, altos, viuda de Burgos y será 
fralificado. 
31 ag 
c l o n a d o I . i c a n t i d a d qu 
Belascoain '>i. a l tos , 
a 5. A - 0 5 1 6 . 
.•;349i 
: 
D I N E R O E N P i m t E B A HTB"—~— 
c u a l q u i e r i - a n t i d a d . I n t e r e s * 0 t ? C A 
t o y c R r a n t í a . K n p a g ^ r í s enn"!! P11» 
' - m a s has ta 3on ppSr)S Manzano ^Uen»» 
33, 'nV- L6PC7- TeIá^nonMA?9A4J«G6 




Delgado, Conitructor de MAQUINAS UNDERW00D 
T1INBKO P A J I A 
das c a n t i d a d e s I n t e r e s 
31 
t e r f s m i s ba-o ? . T o 
H a y c a n t i d a d e s a l * 11 «"S.W» 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! . 
TO.TTTX R e m e d o in fa l ib l e p a r a los C a -
llo'», J u a n e t e s v e r r u g a s y K m p e i n e s . Se 
i . 9 l ' ( a tres r c iatro veces y se obtiene 
el resu l tado . No m a n c h a , n i queiriii.. ni 
ens. ;c ia . F r a s e : 33 c ts . 
X A A A J T A Curr . N e u r a l g i a s . Do lores de 
cabesca. R e u m á t i c o s , Gotosos , de Mue-
jan de I j a d a . E n los c a t a r r o s , alivia «I 
estado c a t a r r a l , a s i como en l a s l i e -
bres h a c e b a j a r l a t e m o e r t u i a . 
J A Q T - E Q U I N A T i e n e l e s m i s m o s usos 
aue Ja M a r a ñ a , en *iiso que a q u e l l a f a -
lle, pruebe ea ta . S J ^ V e : 6 c e n t a v o s . 
T O N T C O X A K S i P A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e progres ivo p a r a teflir el pelo 
de s u color nr.turah Con cua'tro o c inco 
apiioa.- lones seguidas , s e ^ ü n las ins -
t r u c c i c n e s , SJ cons igue un g r a n r e s u l -
tado . No m a n c h a , puede u s a r s e con la 
m a n o . E s comple tamnete i n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 80 cet ' tavoa . 
W O t n B V T O 8 A N m O Q U V De a d m i r a -
b l e » v i r tudes c u r a t i v a s . C u r a r i p i C a T 
c i e r t a de toda c l a s e de naicas. <.iolp?s 
H t i i r . a s , G r a n o » S le tecueroa . Uft-ros. 
C a r l ' u n c l o s . Bubones . G o l o n d r i n o » , 
rro» . Mordidas de pefros . «fcc. E s m a r a -
v i l loso , hace s i ' p u r a r y ecna fuera todo 
el n .a l humo.-, e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
sef ini . 
M n r X B O Z i F a m o s o descubr imiento p a r a 
afe t m s e s in brocha y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e es t ' c r e m a en la barba, a l 
m i i u t o se a f e i ' a con cua lqu ier n a v a j a 
a f J H C a y q-jeria e} c u t i s como s e d a . 
F r a s c o : 4J c e n t a v o » . 
X t r j T T Tórl-^r v hermoseado.- del cabe-
l l o . E v i t a l a r M d a del pelo V I " ha''e 
c r e r t r . T o n i f i c i » el otilbo o r a U del c a -
bello y ]o h a c i b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r c é t a l o y T u e d a r á s a t i s f e c h o . F r i s c o : 
• tí c e n t a v o s . 
MAQUINAS " S I N C E R A 
P a r a t a l l e r e s y c a s a » de í a m i l l a . d e s j a 
usted c o m p r a r , vendar o c a m b w r m a -
q u i n a s de coser a l contado o «. ^lazoiJ? 
l e í a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e da 
S i n g a r . P í o F e r n a n d e z . 
25S05 30 sp . 
obras. Se hace careo de conslruccio- T a n e r de Ibipiera, reparaciones y s o f a r w ^ R l s e ^ 
30d-24 A g . 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r o , v e n d o y c a m b i o , l a s g a r a n t i z o 
p o r c i n c o a ñ o s . B o u f f a r t i q u e . Z a n j a , 66. 
T e l é f o n o M-3949 . 
g8S27 M t o 
A V I S O r S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
G g a v e t a s y una de c a j ó n n u e v a s , p r e -
c io s 35, 32 y 25 pesos S í n g e r s u p e r i o r e s 
de buenas , a p r o v e c h e n g a n g a . o ' R e i ü y , 
53, e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , 4. 
33838 < Sp. 
P O R $12 E S M A L T O SU N E V E R A 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s con su l e g í t i m o 
e s m a l t e de f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l o s a 
i g u a l a l o s de f á b r i c a , pues t e n g o l a 
p r á c t i c a de d iez a ñ o s de t r a b a j o ea l a s 
f á b r i c a s de las m i s m a s , t a m b i é n co loco 
p iezas de r e p u e s t o y l as e s m a l t o en su 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o s M-15C8, 1 -3451 . 
53330 4 Sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
muebles , d e j á n d o l o s comple tamente i 
nuevos y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L e • 
g a r a n t i z a m o s nues tros t r a b a j o s , lo m i s - i 
mo en esmal te , barniz , o tapiz. 1c en- | 
v a s a m o s s u s muebles p a r a el i n t e r i o r ; 
o ei e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e i 
122. t e l é f o n o M-1Ü59 
31605 
nes por cuenta propia y por adm'nis 
tración. Informan teléfono A-1368 
3 2 7 7 4 3 j 
L I B R O S E I M P R E S O S 
a.iu'tes de máquinas de escribir U N v ^ ™ ^ - * . A - í i i i 
DERWOOD, exclusivamente. Unico? 
Pront i tud. " L ^ ' I ^ 
»P. 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obi»- D I N E R O P A R A HlPOTFfAQ 
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6 3 3 7 I n d 12 a g 
11 Sp. 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o » mAn 
q u e nad i e , a s i c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r i a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
Si q u i e r e c o m p r a r sus Joyas , pase por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i -
ro, b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . No 
se o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z . 2. T e -
l é f o n o M - 1 3 1 4 . R e v v S u á r e z . 
E l . R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
v i d r i e r a s de lunch y de t i n t o r e r í a o tren 
de lavado, coc inas de g a s y s i l l a s de 
t i j e r a , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r " R o y a l " 
en Apodaca , 58. 
32705 31 Asr. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
E A J U R I S P R U D E N C I A A E D I A , E N E -
r o de 191.; a J u l i o de 1923. en f Í99 . 
C o l e c c i ó n l e g i s l a t i v a d e l g o b i e r n o I n - , 
t e r v r u t o r ¡ s ; t a a m a y o ñ e 1902. c o m - j 
p l c t a en IS0.90. G o l V - c i ó n L e g i s l a t i v a ! 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a , desde 20 d e l 
mayo de 1902. c o m p l e t a en 50 t o m o s . 
Í 7 0 . 0 0 . K x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o d o c t r i n a l 
de l a T^ev h i p o t e c a r i a ' le l a I s l a de | 
( l i b a P'M- F u n e s . 3 t o m o s . $4 .00 
ped idos a M . R i c o y 
b r e r f a 
D E A N I M A L E S 
D i . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V E T E R I N A R I O M I L I T A R 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
I n m u n i z a c i ó n del perro contra la r a -
L o s I b ia . del moqui l lo etc. E n f e r m e d a d e s del 
Obispo 31 1|2, 11- p e r r o , ña. , n ú m e r o 44 y medio, Vedado. 
T e l é f o i - o F - 1 4 7 8 . * 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAí 
C L A U D I O D E LOS REYES 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 32787 '0 » 
3 3fi.- 31 B*. 30 SM 9 S p . 
dorrt?tajnto" Vinos Discos y fonógrafos. Vendo desde 40, 
M U E B L E S B A R A T O S 
So c o m p r e s i n v e r es tos p r e c i o s don-
de s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30. c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, c h i f f o n i e r 15 pesos, a p a r a -
d o r 15 pesos, mesa s c o r r e d e r a s 7 pesos 
I d . noche 2 pesos, j u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, sa la fiO pesos, co -
m e d o r m o d e r n o 75 pesos y o t r o s que no 
se d e t a l l a n , t e d o a p r e c i o s de g a n g a , 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
sue l tan e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n^'-esitar una casa bien a m u e -
blada. Prec ios , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n c e m o s j p y a s b a r a t í -
s i m a s . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A I H K M I C I L I O 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
l ^ r ^ i S ^ o t i ^ ^ - J ? " ^ 
i R e y r-ompostel . A-4358 . 
Í S r . n o q u e . S r . F a l b e r . 
32r.54 , 
4 sp. 
f e n l m 
D r . VaHiv la 
A L 7 0 0 . D O Y BN P R I M E R A B I V r 
teca en l a H a b a n a y s u s barrios cut" 
T a p a m o s p i a n ex i s ten 
cuarto , de s a l a v com 
c o m o c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido para c e n t a v o 8 en adelante danzones, fox-
todas las f ortunas; vendemos p iezas | , . 
trots, C a n c i o n e s , rumbas, puntos f u » - I n y e c c i o V e s ' p a ^ a ^ v í t a r ' l a m b í a en el i q'Jl*r cant idad habiendo buena V r « 
i i rp« n n e r a t 7ar7t ie la< r a n f n e r e v i o , perro, t ra tamiento moderno para el mo- " a • M a r r e r o A-3fi03 . M-5545. A-M$« 
J i ros , 0 ? " » % z a r z u e l a s , cantos « f 1 © * ^ j , , , , r ons i i ] t a s de 2 a 4 p . m . C a - E e ' ^ r o a i n 1.-,. a l tos . Dept. 4. 
nalev Pida los últimos discos. Plaza l ie n , n ú m e r o 139. entre K y L , VO-
del Polvoiín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
3 2 9 0 7 21 s 
dado. T e l é f o n o F - 5 6 0 6 . 
321 !>8 
SI ag. 
ir. sp . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo cambio, compro, e s m a l t o en 
C A O B A , n ique lo r e p a r a n y l i m p i a n me-
c á n i c o s gradudaos en Dayton . Se hacen 
c l i s e s ! V e n t a de p iezas y a c c e s o r i o a ba-
r a t o s . B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
30(lfi8 31 A e . 
PAÍITII,I ,A8 VTPBDOT.S í>« eTeCtM m a -
r a v ; i , -«o8 ta Ipt, a fecc iones de tas v í a s 
r e s o t r n t o r l a s . L a r l i g l f l s , F a n n e . t l s 
R c - i q u e r a , T o s , C a t a r r o s . R e s f r i a d o s . 
A<mA P i c a z ó ; »n la g a r g a n t a . De fi a 
8 P l a t i l l a s a! d ' a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta «n Boticas y Drofuer ías 
31310 1 < Sp. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y ta l leres . Ensef tanza de bordados p r a -
t ls c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S l n -
r - r nueva , no a u m e n t a m o s el prec'o a 
plazos o a l contado. Se hacen cambios , 
se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c o l n c s . A v í -
senos personalmente por correo o al 
T e l . A-4522. L e a l t a d 119. e squ ina a 
San R a f a e l . Agenc ia de S inger y T c a -
demia de Bordados M i n e r v a . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domici l io , s i usted lo desea. 
R o d r i r t i e z A r i a s , representante . 
30834 2 Sp. 
^ P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara > manos á s p e r a s , piel l evantada o 
cuar teada , se c u r a con solo una a p l i -
i'.a-'irn que us»e<i se h a g a con la famo-
M eterna m í ' U e r ' o de L e c h u g a : t a m -
bl4»i i s t a c rema q u ^ a por completo l a s 
arrug- i* V a l e $2 40. A l inter ior , la 
m a n i ó por $2 .» )0 . P í d a l a en boticas o 
mej 1. en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
ta FHWTuer'B Or s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n * * . Neptuno, 31 . 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanqueri . forta 'ece ¡ o s tej idos flei c u -
tis lo o o n s e r v i s in a r r u p a s . como en 
s u « t ir lmeros artos. S u j e t a los polvos, 
envnurvio en pomos de J2. De venta en 
s e d - r l a h y bot icas . K s m a l t e "M!rte»"Ío 
pa-a d.tr br i l lo a las urtas. de nie or c a -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : LO cen-
3 L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FUENTEMíLIA . 
P a r » q u i t a r la c a s p a , ev i t a r ja ca lda f el 
cabello y p i c a z ó n de la cabeza. Garantí-
7,.\(\Í cen la dev ix in í l f ln de su d inero . S u 
p r e p a r a i l í i n es vegetal >" diferente de 
tedos ios preparados de su n a t u r a l e z a . 
K r L'u-opa lo usHn los hosp i ta l e s y s a n a -
torios:. P r e c i o S I . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a ' H e s t i r p a r el bello de la c a r a y b r a -
zos v p i ernas : desaparece para s i e m p r e 
a l^s tres veces que es a p l i c a d o . No use 
na', f ' ja . Prec io - 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
;.Qiiici«> s er r u . i ' a ? ¿.o cons igue r á o i l -
menct ; ia indo este pu'eparadÁ. / .Quiere 
« c ' ^ r u r ^ e el pelc'i TÚ.I I n o f e n s l c a es-
ta i g j » . que puede emp'.earsa en | a c a -
be'-Ui de s i s mftas p a r a r e b a j a r l e el 
cob r del pe lo . ¿ P o r que uZ r « j u i t a esos 
t i n - e - feos que usted se a p l i c ó en en 
fel . : p o n l é n d o s » ; o c l p r o ? K s t a a g u a no 
m a n c h a . E s vege ta l . P r e c i o :i pesos 
A G U A RIZADO R A 
i Por usted i ' ene el pelo lac lo y 
flechudo"' 1N0 cc:.oce e l A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r l í u s f e de P a r í s ? E s 
lo mejor que se vende. C o n una so la 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á V a l e $3 
Al In ter ior . $3.40. D e venta en Sarrá . 
W l l s o n . T a q u e c h e l . L a C a s c a G r a n d e ' 
Johnson . F i n de Sig lo . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y recomiendan 
todos los productos Mis ter io . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r i l n e r , N e p t u n o 
gl t e l é f o n o A-5039. ' 
Q U I T A P E C A S 
p a ñ o y m a n e n a a ac . . cturu. M . s f e r : © se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a a t r i u c e n t c ú e c a r a et 
JnfKHble y con r a p i d e z < u . ta pecr.s. m a n -
ch.i!' y pafto da au car: . , e s t a s produc i -
d a » p e í lo que sean ce muenos af l -Ij y 
us ted las c r e a I n c u r a b l e s . V a l e tre* p / . 
aos; pnra el ci .mpo. $ 3 . 4 0 . P í d a l o rn las 
bot .cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P » . 
Juviu^rf"» de J u a r M a r t í n e z . NeptUnci n 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R i O " 
O n í u l a . a u a v l z a . ev i te l a c a s p a .orque-
t l l la" . M M U o y s o l t u r a a l cabello, po-
Ti léndolo sedoso. Use un pomo. Va le un 
pes> Mandar lo a l inter«->r. $1.20. B o t l -
caa T s e d e r í a s o m e l o r en su flepómo 
N ' ^ T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual Q06 a ^0^as 'a5 señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servido. E l pelado y rizado 
de los niñps es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no. 81. 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O R E S 
P o r t e n e r que d e j a r e l l o c a l , se v e n d e n 
unos a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r e s en San 
L á z a r o 309, e s q u i n a a H o s p i t a l . 
33826 2 Sp . 
S i : V t N D E U N E S T A N T E S E C C I O -
n a l p a r a o f i c i n a , c i n c o d i v i s i o n e s s u -
p e r p u e s t a s , r o b l e p i n l a ñ o caoba , en m u y 
buen e s t a d o . H a b a n a , 06, a l t o s . T e l é -
f o n o M-1104. 
33821 2 Sp. 
S E V E N 1 > E N TiOn. S I L L O N E S D E B A R -
b e r í a . dos espe jos y u n l a v a b o , p e r c h e -
ro , espejo, p e r f u m e r í a y i o d o lo d e m á s , 
b u e n a o c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e c o n 
poco d i n e r o . I n f o r m a n 10 de O c t u b r e 
N o . 25 7 . 
33755 1 s p . 
MAQUINA D E S U M A R 
" D a l t o n " p o r e m b a r c a r m e d o y a m i t a d 
de su p r e c i o . I n f o r m e s : T e l . M - 3 5 3 5 . 
33739 1 s p . 
S E V E N D E UNA E S T A N T E R I A c o m -
p l e t a con su m o s t r a d o r ele m á r m o l e s y 
dos v i d r i e r a s , t odo ' cas i n u e v o , es u n a 
g a n c a . C a l z a d a de L u y a n ó . 231 en el 
p a r a d e r o , a t odas h o r a s , b o d e g a l a I n -
dia , . l o s é M a r t í n e z . 
33671 4 Sp. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
v i d r i e r a s de todas c lases y t a m a ñ o s en 
A p o d a c a , 58 . 
33670 8 Sp. 
Se vende juego de cuarto, juntos o 
por piezas separadas; una mampara, 
una división de tabloncillo, nueva. 
Urge la venta. Cárdenas 52, altos. 
3 3 I Í 9 31 a g . 
C O M P R O L I B R O S D E U S O E N T O D A S 
cant idades , d iscos y res tos de bibl iote-
cas . L a M i s c e l a n o a . T e n i e n t e ppy. n ú -
mero Iftfi; voy enseguida Te le fono M -
4878 . f r e n t a a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
32952 1 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . V E N D O U N O A L E M A N , U N 
autopiano, poco uso, juego c u a r t o mo-
derno, a p a r a d o r con c r i s t a l e s . I n d u s -
t r i a , 13, a l tos . 
33828 9 Sp. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migu« 
F . Márquez. Cuba, 32. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A C R I A pe-
r r o s p o l i c í a legit imo, prec io e c o n ó m i -
c o . C o n c e j a l Ve iga . 26, entre L a c r e t y 
L e e . Te le fono 1-2869. 
S E V E N D E E N 100 PESOS UNA V I C A i m * 0 ' " f s a f " U g ^ í m í 
etlo'la de i a ñ o s segundo parto con 15 ^ f,, n / r f i^ t ^ , , » J , "^'e movimient 
d í a s d . par ida , da 7 l i tros de leche, s á - ,a , m:'er\n- le Produzc 
na v m a n s a , f inca C u e r v o en el apea-
dero C u e r v o del Eléctrico de G ü i n e s , 
10 minutos de l a T e r m i n a l . 
33.: 31 A g . 
MAQUINAS S I N G E R 
PIANO. S E V E N D E UNO C O M P L E T A -
mente nuevo muy buenas vbces , c u e r d a s 
c r u z a a a s , t res peda les . Puede verse en 
B a s a r r a t e , 16, l e t r a B , entre V a l l e y 
Z a p a t a . 
33103 2 Sep. 
De 
L A NUEVA INDUSTRIA 
Pedro M a r L í n e z , Lamparila, 4S, 
Telefono A-3490 
Tenjo vidrieras hechas y las hago 
por medida, de todas formas y tama-
ñ o s , a precios convencionales. 
3 3 6 1 1 6 . P . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o . 159, e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 i i 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r c i e n t o de 
descui u t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , jtíegoé de r e c i b i d o r , j u e g o s 
de sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o -
rados , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
qulnea d o r a d o s , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tados , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , 
c h e r l o n e s , a í t o r n o s y f i g u r a s de t o d a s 
c lases . ' m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
cuadradas ' , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , v>aravanes- y s i l l e r í a de l p a í s en t o -
ilt.s 'ns e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
j u e g o s de m e p l e e n m p u e s t o s de escapa-
r a t e , eama . c o q u e t a , m e s a de noche , 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
catBOfl toda c l a se de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
S E " V E N D E N J U N T O S ^ C T S E P A R A D O S 
u n j u e g o o m e d i o j u e g o o p i e z a s sepa-
radas , t o d o e l m u e b l a j e de 1* casa de 
J e s ú s M a r í a 35, en l a q u e i n f o r m a n 
a^ t odas h u r a s -del d í a . 
.•:::0-U 2 « p . 
CANOAS E N CAMAS, J U E G O S P A R A 
sa la , c u a r t o y c o m e d o r , a p a r a d o r e s , v i -
t r i n a s , n e v e r a s , j u e g o s de c u a r t o l a -
(iuta(>>s y m u c h a s g a n g a s m á s en G a -
l l a n o N o . 4 4 . 
iti%4 31 ag . 
Si l a s df-sea a plazos , contado, c a m - ! —" 
blar. a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la Urre V e n t a au'opiano eléctrico Wel 
a g e n c i a de "Singer , S a n R a f a e l y L e a l - 1 
tgd o a v i s e n a l telefono A-4522 . V a -
g r a t l s para los cl ien' .ps . 
mos a l g u n a s u s a d a s muy 
30833 
ter M'gnon, excelente estado. Mitad 
. precio. Neptuno, 210, bajos, izquier-
b a r a t a s . 
6 Sp. 
Sartltta c ú m p l e l o ..K: .OS a f a m a d o s BI-
L ^ A ' I L S m«rca " B R U N S W I C K " , 
h e c e i n o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a slasti de accesor io s p a r a b i l l a r . 
Rec^ri'.ciones. P i d a C a t á l o g o s y precios . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C?1 30 Ind. 15 Ms . 
G A N G A . S E V E N D E N A R M A T O S T E S . 
m o s t r a d o r e s , neve ra s , s i l l a s y m e s a s 
p a r a c a f é y f o n d a y o t r o s v a r i o s m u e -
bles en A p o d a c a , 58 . 
:>2704 31 A g . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se rraMzan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la nv ad de 
JU valor. También »e realizan gran 
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualqu;er precio. Doy din? 
ro con módico' interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
da, entre Oouendo y Soledad. 
3 3 2 7 1 31 
M U S I <: A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T H L A 4 8 H A B A N A 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. Telefono A-3462 
el debido Interes , lo fac i l i to la cantí 
dad oue necesi te p a r a fabricar dand 
de c a r a n t í a el t erreno solamente. Ma 
rrero . A-3605 . M-5545 . A-6657. Belai 
coain 15, altos . D e p t . 4. 
3 2001 s i 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R i T 
Mor.Lad-' a la a l t u r a de los mejores de 
"los K^'ados Unidos y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . Miguel A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s . 
de '.I H 12 y d - 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo. 
S E R V I M O S I.O M E J O K E N A V E S D E 
p u r a r a z a , p a l o m a s m e n s a j e r a s , cone-
j o s Blsrantes de K l a n d e s , perros p o l i c í a s . 
bui ldoB etc. E s c r í b a n o s y s e r á a t r n d i -
do. H a v a n a r o u l t r y F a r m . P . O. B u x 
19IS. H a b a n a . 
. i S p . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
T A. T, T. ^ T C A K I ^ O C X I A '^LA VEÍGEl 
de Re,ela". C r i s t i n a ^. vende ele?ant 
c a m i ó n para r e p a r l n . cerrado; predi 
m u y barato, ransra . T a m b i é n automóvl 
| Dodgc. G a n e t iempo y dinero, 
33820 - 2 .-i. 
D E F E N S A S 
Xo compre s in antes ver nuestro tul 
t ico y prcr io s . G a r c í a y Garc ía , Mixl 
mo G ó m e z , 26. 
"•'••TM ' " 
L O C O M O V I I , : A U T O M P V I I i J5ARCJ 
"I jocomovl l" en perfecto estado, muj 
poco uso, siete p lazas . Se vende poi 
menos de la m i t a d de su va lor . Infor 
mes: T e l é f o n o A-P213, de 12 a 3 y di 
6 a 8 p , m . 
81*77 2 í'p, 
DOS F 0 R D S 
S E V E N D E ITN E S P L E N D I D O A U T O -
linno e l é c t r i c o , de p o q u í s i m o uso, se 
puede ver en E s c o b a r , 106, c a s i e squina 
a San Migue l . 
32769 31 A c 
L A N U E V A MODA 
Muebles , se venden nuevos y fle uso, 
a prec ios de o c a s i ó n . T a m b i é n «a r e c i -
ben de usb en cambio de nuevos , en 
S a n J o s é . 75, c a s i e squ ina a E s c o b a r , 
t e l é f o n o M-7429. 
27132 9 sp. 
M I S C E L A N E A 
¡ V e n d o dos F o r d s , uno de arranrine; »s 
tá c a s i nuevo, c u a t r o gomas nuevai 
fue l l e y v e s t i d u r a . Precio ?270.nn. fen 
do otro con magneto Boch, gomas nu» 
vas . y en perfecto estado. P r e c i " )lfV< 
Se pueden ver en Montte 317 de 10 a V. 
y de l a 4. 
33r,40 SI a*. 
V E N D O D I E Z M I E DISCOS, DANZO-
nes. fok trots. one steps. ó p e r a s , c a n -
ciones, desde 40 centavos en ade lante : 
rol los r'e p ianolas , desde 20 centavos en 
adelan'e . T e n e m o s m u c h o s p r i s m á t i c o s 
de o c a s i ó n y ' t o d o lo de f o t o g r a f í a . D a -
mos l e c t u r a de jrrandes obras por un 
peso a l m e s . L i b r e r í a "l^a M i s c e l á n e a " . 
T e n i e n t e R " y n ú m e r o 103; frente -
M A R I N A . T e l é f o n o M-4 8 78. 
32! 53 1 Sp . 
la 
" E L V E S U B I O " 
M u e b l e r í a . J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de muebles , j o y a s y ro-
V E N D O T A R R A J A C O M P L E T A Y UN 
f o g ó n barato. C a l l e O, n ú m e r o 80, \ 'e-
da«i^. todas h o r a s . 
: : : : : 4 S p . 
S E V E N D E N P U E R T A S Y V E N T A -
nas en m u y buen estado en Durege , en-
tre S a n t a i r t n e y C o r r e a , t a l l e r de c a r -
p i n t e r í a . L.a.s h a y de todas medidas . 
3 I Sp . 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Que tengan frutas y frutos menores. 
Froilán Estrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
n'a'.eral. Mercado Unico, mesillas 74 
te'éfono 1VI-6723. 
3 3 6 8 2 2 8 sp 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kcntucky, finos de paso; 6 0 va-
cas 
u o leche de las razas Holsteim, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
SE V E N D E U N C H E V R O E E T T01 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o en J35n.fl0. S» 
pcede ver A y e s t e r á n 2, garage, de í l 
13 a . m . 
33 «3 5 1 ¡=p. 
S E V E N D E MUY B A R A T O O V E R L A K D 
tip.» 4, del 22, e s t á en perfectas condl 
ciop.es. I n f o r m a : M í i c i a s . Kiosco J l 
f r u t a s . P r a d o y D r a g o n e s . 
33574 1 Sp! 
F I A T , VENDO 0 CAMBIO 
P o r un sfdar o c a s i t a : lo doy inuy ba-
• i i r a t o . I n f o r m e s H e l a s c o a i n 51, ;iltoS 
recentínas de gran cantidad d^ r, n y de 2 a 5 . 
33491 1 -"P-^ 
En $3.000.00 vendo dos camiones d« 
volteo, uno de 5 toneladas, nuevo; 
otro de 3 12 en buen estado. Garan 
tizo el funcionamiento, hay agencií 
en la Habana y están matriculados 81 
Recibo semanalmente cerdos e'ste Municipio. Si el comprador ofre 
^ T ^ ^ ^ r ^ 5 u c a r ^ a , PaPc,rra'Nosotroí com- nrdid 
y r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é f o n o pramos t o d a c l a f e de p a p e l U s a -
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
M o s o u i m o s 
En nuestro Depariamen*t> de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da; clases y de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.43 
Id. grandes, desde. , . . "3.25 
Tenemos, ademár , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
M-733V 
31 4 71 10 Sp. 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B, los paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
completo y variado. No $e olvide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
3 0 7 6 1 5 sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o . 191-193, e n t r e G e r v a s i o 
do o tr?i)os en todas cantidades. In- Vicente Ruiz de L u z u r m g a ( t a -
Ce-formarán San Pablo y Mariano, 
rro. Teléfono M-4291. 
C 1 5 3 I n d 4 r 
S E M I E E A S D E H O R T A L I Z A S . POX l l -
e r a s , onzas y paquetes de 10 centavos , 
( ¡ a r i n t l z a d a s . So l i c i t en nota p r e c i o s . 
I tureau C o m e r c i a l . A p a r t a d o , 47, H a -
b a n a . 
3103S 7 Sp. 
Joffe Products 
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A-6033 
33291 30 Aff-
SE VENDE 
Juepo de comedor do caoba , con ador -
nas de bronce, i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l , 
compuesto de a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i -
rnn l u n a s o v a l a d a s , tapas de c r i s t a l , 
m e § a í l e e x t e n s i ó n , se i s s i l l a s t a p i z a -
das, indo lo m á s moderno y m u y b a -
rato. E s t r e l l a 1^.. 
BSS52I * sp. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S U -
m a r . r e s t a r y m u l t i p l i c a r m a r c a Da l tona 
en perfecto estado, se da por la m i t a d 
de su v a l o r . M a r c o s F e r n á n d e z . M a -
tadero. I . T e l é f o n o A-7989 . 
33072 2 Sp. 
ce garantías, recibo la n itad de ^ 
tado y el resto a plazos. Dure?e H 
tre Correa y San^a Irene. Cristóba. 
Fuentes. 
3 3 7 0 0 y 701 8 j p _ 
R E G A L O E N 350 P E S O S UNA C V * t 
Hudaon en perfecto estado. SI la %e 
c o m p r a . 0 - R e i l l y , 2, bajos. 
3 3 0 9 ** 30 A» • 
G R A N J A A V I C O L A ' ' L D U R n t ó " I Z * r ? * ^ u ? \ * A f 0 ¿ f f i 
J U A N BRUNO Z A Y A S E N T K X O T A - ó toneladas recons tru idos en U al:en^'; 
X K I I . E Y P A T R O C I N I O . A R U A N D O K s t í l n como nuevos y los doy en P*" 
L O P E Z I gn. T a m b l A n tengo de volteo. Ap^o^e 
T e n e m o s T r i o s y l ' a r e j a a de l a s s i - I c,'?-_-0'ri«,ill>'- 2 
" g u i e n í t s m a * : IMymouth Rock H l a n -
Compramos metales viejos, trapos, sa- eos y J a b a d o s . M i n o r c a s Negros . L.eg-
f, \ borns U l a n c o s l .an 
v O . p ingion Dorados y 
B e l a s c o a i n . ' 1 • 1 1 ^ int n t , i I n d i a n j : o r n i s h . _ C a t a l a n a » ; • 
Impor tador 
f a n t a s í a . 
Vendemos con n 
descuento, juego.* 
comedor, juego 
m u y barato 
tapizados , c a n 
n i ñ o , b u r ó s 
dros de s a l a 
sobremesa , 
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es -
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
ses, cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
das c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , re lo jes de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . I I - , 
breros . s i l l a » E i r a t o r i a s . neveras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en j 
todos los est i los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de | 
mf-ple e o t n p u é s t o a de escaparate , c a m a , Q A V E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S 
coqueta, mes:, de noche, ch i f fon ier y ^ _ a l r . c M v . s a r t í c u l o s Jugue te s . Jo 
eos, sogas, etc. 
T e l é f o n o A-i'oio. A l m a c é n Clavel, 106, (par Infanta). 
de muebles y objetos de 
han Negros! ü r - • Siguen las gangas en la famosa »u 
Negros , M a l a y o s . , ba$ta> L a semana jali¿ 
5 3 4 0 5 3 0 
La pasada se a a 
¡ n th B K A Í I M S , Wyandottes"'blat icos! m a t m í f i r n a u t o m ó v i l marca Buick 
Anconr..s Rhode I s l a n d Red. v P o l a c o » " i a S n i r ! C O automóvil marca u u 
Negros de M o ñ o B lanco . C o n e j o s g l $126.00. Esta semana subas'amn» o p o r c i e n t o 
(TRcilly, 26, " 1 30? nrruez . rafo. J u b o 
altos. 
3 3 2 7 3 4 j p _ _ 
Y A C U B A T I E N E C A R B O N E E P I E -
dra el qr.f f iniera ver lo ra^A a la v B-
ta en la « i d r i f r a de t a b a e s j del c a f é 
l - .v'n t é r r a f r a i l o y S a n lv . . fa« l de In 
i ' r o v i r c ia OÍ» P i n a r del R i o 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e r t e lotes de m u -
los de todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s 
T e n e m o s un e r a n sur t ido de v a c a s le-
c h e r a s de r a z a s Hols te in J e r s e y y -
U u e r n s e y . caba l los de monta muy f ¡ - ! » _ J i . f , « , „ « m á » I U H * * ^ 
nos . U a r p e r Bro thero Co. C o n c h a n ú - *arde a ' Q0* ofrezca mas. J . w » . 
mero. 11. H a b a n a . 
cv'án en muy buenas condiciones-
Tiene 5 ruedas de alambre m?le»a* 
con 4 gomes de cuerda que es*"1 c? 
mo nuevas. Lo remataremos c' Pr? 
ximo sábado día lo. a las tres a 
2íuiti S Sp. 
novedades 
B I E T . A R D E C A R A M B O L A S . S E V E N -
de una mes i . estA n u e v a y tiene todos 
s u s accesor ios , p a r a v e r l a e I n f o r m e s : 
B i l l a r e s del p a r a d e r o do L u y a n ó , a to-
das b'-ras. 
33Há3 1 Sp. 
S E V E N D E K E O S C U r ^ B O s » , E A M P A -
r a s y muebles da ur>a c a s a p a r t i c u l a r , 
son Xmos y se daP oaratos . los h a y a n -
tlgu-jn ae m é r ú t » . C a l l e 17, e s q u i n a a 
B , n ú m e r o 283. 
33;;;'£ 2 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115 
J u e g o s de cuarto . $ln0. con e s c a p a r a t e 
d<» tres cuerpos , de filet*» blanco. $280. 
Juegos de Srfla. $68. . luepos fie comedor, 
^$90; e s c a p a r a t e s $12: con l u n a s . $r,n; 
[ e n ade lante : coquetas modernas , $20: 
a p a r a d o r e s , $15; cAmodas, $15: m e s a s 
correderas . $10 m o d e r n a s ; mesas de no-
che. $2 y $•* m o d e r n a s ; pe inadores . $8 : 
vost idores . $12: c o l u m n a s de madera 
$2; c a m a s i e h ierro , $10; se i s s i l l a s y 
dos s i l lones de caoba. $25. H a y una v i -
tro la de salAn modern i s ta . $80. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a . $95. S i l l e r í a de lo -
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s do to-
ser, buró . - de c * r t i n a y planos , p r e c i o » 
de una v e r d a d e r a gangu S a n K a f a e l , 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
a l e m a n a s 
Apartado 
H a b a n a . P i d a nota de p r e c i o » 
30 d I I 
SE C E D E UN P A N T E O N 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A CO-
c i n a de h i e r r o p a r a fonda. b u r ó s . 
a r c h i v o s de caoba y roble y , s i l l a s 
de V i r n a n u e v a s en c a n t i d a d en Apo-
daca. 58. 
32703 31 A g . 
MAQUINA SINGER 
Se vende una de ov i l l o y o t r a de l a n -
zadera en A m i s t a d 52, a l tos . 
1745 13 sp 
SE COMPRAN M U E B E E S USADOS y 
se venden a p r e f l " medico . I.<» y l m e - a 
de V i v e s . 155. Tei*fonr> A-7n35. 
31312 S Sp . 
banqueta a 220 pesos. | » . r l a nn lnen la 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a " " " V ̂ n c l a M - r c a n t l I A n t i l l a n a 
J u e g o » de rec ib idor f i n í s i m o s de m u é - i 
bles y cuero m a r r o q u í «le lo IJIAS f ino. 
e lepante. c ó m o d o - y s ó l i d o ^ue h a n ve -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n una v i s . t a 
a " l . a N u e v a K s p e c a l " . Neptuno. 191 y I 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n - i 
dlr . 
X'pnde loa mueblps a plazos y f a b r i c a - I 
mos toda c la se de muebles a gusto del 
m á s «wiceni»- . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a c á n e m -
b a l a j e y 5* ponen en la e s t a c i ó n . -
C73^a Ind. 27 Sp. 
S E V E N D E J U ü G O C U A R T O M A E -
queterfa grande , prec io r a z o n a b l e . Nep- I 
tuno. 210. bajos . I zqu ierda , entre O q u e n -
do y So ledad . 
" - " - r.l A g . 
A L F O M B R A S , E N S O L . 48 
L»* terciopelo, de yute, p r o p i a » p a r a c l l - i 
mas c á l i d o » ; tenemos e \ i s i e n c ¡ a en d i -
ferentes tipos, con prec ios a l a l c a n c e ! 
de todas l a s for tunas . F . V l l l a n u e v a 
SI «01 Sp. 
M A M P A R A S Y VIDRIOÍ 
C A R R U A J E S 
Cía. Cárcel, 19, teléfono M-7951. 
3 3 6 8 0 ¡ J E -
C U A E Q u i ^ T Í R E C l O 
S e cede un p a n t e ó n de c u a t r o b ó v e d a s , 
c e r c a de la e n t r a d a en el c u a d r o nftme-
ro M t)e zona de m o n u m e m o » de p r i m e -
b ó v e d a s y pampones l i s tos ^J,1^1 j S E V E N D E U N C A R R C D E C U A T R O 
r u e d a s grande propio para una f^rrp-
V E N T A D E C A R R O S P A R A C A 
defea vender un lote de M a 100 carros 
p a r a c a ñ a "Standard"' . Dirlclrse a A n -
lonlo L a n o s . : \ lerca<lere« 11 Departa1' 
tnentn 31, T e l . A - 9 S 3 9 . H a b a n a 
1 sp 
S E V E N D E N A 
ti '.f/ss de Repuesto do lo?í c: 
_ llng y W f c h i t a que sirven 
<j¿ ra o t r a » « p a r c a s . A m a r g u r a 
mic 
tambión Tel*-
f ! ono A-S50I 
334: 
r-.;< r a t í s i m a s 
«•onipetep.- in 
tii's y Mal 
32984 
1 >i v i s iones 
B e l a s c o a i n i 
s a l a , s i n 
entre S i -
C a s t r o . 
6 s p . 
e n t e r r a r desde doscientos pesos en ade-
l a n ' e I n f o r m e s : M a r m o l e r í a L a P r l - , 
m e r a de 23 de R o g e l i o S u á r e z . 23 y 8 
Vedado . T e l é f o n o s : F-2382, F-1512 V F -
\96T. nos h a c e m o s carpo de t r a s l a d o s 
de restos. Se c o m p r a n terrenos 
y b ó v e d a s en 1̂ cementer io . T o d o s los i 
t r a n v í a s nue v a n a l cementer io nos pa-
s a r por la p u e r t a . 
33 7'.S 3» S p . 
P O S T U R A S D E F R U T A X J E S I N S E R -
l a d o s T e n e m o s pnra entrega inniediHia. 
p o s t u r a s de los mejores f r u t a l e s i n j e r -
tados que se conocen en la I s l a . H a y 
n a r a n j a s , l i m a s , l imones. a g u a c a l e s , 
mantros de lodos t a m a ñ o s . T a m b i é n te- j 
nemos anones . m a m e y e s t a m a r i n d o 
g u a n á b a n a » de Puer to R i c o . et.-. N o » 
hacemos c a r e o de s u s s i e m b r a s y t r a s - i 
p lantes ; j r a r a n t i z á n d o l o s , c o n t a m o s con i 
empleados p r á c t i c o s . P r e c i o s r a z o n a -
b l e s . P a r a i n f o r m e s y m á s deta l les 
• í r a n j a " L a F a v o r i t a " . A p a r t a d o , n ü 
mero i o . H o y o Colorado. 
53206 31 A g . 
L X C E P C i O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
ter la de •» tone ladas z c a r r o s clt iroa 
cubier tos , propio para reparto v on en-
vase para basurs, de un metro cdWico 
M a r c o s F e t r A n d e z Matad* 
1. T e l é f o n o A - 7 » S 9 . 
33073 
máquina, por tener que aban-
numero 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
A ni ÍKUO empleado d ' l Ha neo Gdmea 
M e n a . As;uií»r i n « . oajos. T e l . A-93ftá. 
[•insro "ii bipot«caa en t o d a » cantada-
• l e s . Absoluta r e s e r v a . 
3 3 i 13 
T O M O S I E T E M I E P E S O S E N P R I -
m e r a hipoteca s i n corre ta je con garan-
tí* aobre propiedad va lorada en ¿oce 
m i l . L l a m a r a l M - 2 3 5 « , de 4 a 5 m . 
G Sp . 
donar el negocio, $e realizar 
diferente? automóvile» d< 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas co 
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse c in-
formes. 2.1 Marina, 12. l c c 
fono M-4199. . , plv 
S E V E N D E U N C A M I O N 
r ican en muy buen eatmflP 
(¡ia toneladas. I n f o r m e s . . 
TuñOn a n d Co. A g u i a r esc 
lia . 
9Í ' • O 
A^O x a DIARIO OE LA MARIN \ Agosto 31 de 1923 PAGINA VEINTITRES 
A U T O M O V I L E S C O M P R A S 
— COMPRO CASAS Y E S Q U I N A S A N T I -
guas en la Habana o sus barrios, o 
ü nuevas en su justo precio; disponco de 
% $^00.000 y la compro de cualquier pre-
> ció desde cinco m i l en adrlante. Ma-
4" * r rero . A-3805. M-5545. A-6657, Belas-
. roaln 15. Dept. 4. 
Si ar. 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O U R E S YERMOS 
U R B A N A S 
Automóvi les cerraoos con alumbrado 
'Interior especiales para bodas. bau-
-tlios. paseos y otros usos. Chauf-
feur v pape uniformados, chapa p a r t i -
cular los m á s elegantes que ruedan en 
'!« ciudad v a precios m á s baratos, 
•cuando necesite llame al te léfono M -
2379' A. SANCHEÍ! 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 12, (a me-
¿ ^ c u a d r a de T c ^ s ) . ^ ^ 
AUTOMOVILES 
fío compren ni vendan sus aa'jos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A'l 
7055, Habana. 
C 1784 í n d 5 m. 
S E V E N D E ITN CANCION CITO PORD 
con ca r rocer ía cerrada, e s t á en humas 1 
condic ones, tienp su chapa de este año . ¡ 
In . 'o-man: San Miguel , 147. i 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi le s de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S E VE1ÍDEK: E N UNO D E LOS B A -
, r r ios m á s comerciales, 2 casas. Calzada 
|Luyan6, 'J .y 15, frente a Tovp, propias 
pftra fabricar. In fo rman: Cuba, 32 Dr . 
¡Ledón. da S a D a . m . ' ? 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. 
Icerca d^ To jo , una-casa con 314 m >-
: tros, propia para establecimiento', se 
ivtnde barata. Informes, Avenida d« B^l - : 
jgica. (Egido nüm. 14) te léfono A-3518 i 
Buena inversión. Vendo en Morales y 
Desagüe una cuadra de Infanta, cua-
tro casas chicas, compuestas de sala, 
dos cuarvos, comedor, cocina, patio, 
y servicio, tres accesorias, seis cuar-
tos, un depósito áz 38 metros de fon-
do, por 9 de ancho; todo de manipos-
tería. Buena fabricación. Renta men-
sual $310.00. Siempre alquiladas. 
Precio $27,000. Trato directo. Para 
más informes Tel. 1-3843. 
í Q U I F H E U S T E D I N V E R T I » S U D I - j 
ñero en casas que es tán produciendo el 
18 por ciento de in te rés? Vendo por au- ^ 
sentarme del pa í s . 14 casitas muy bo- i 
nitas > bien con si m ¡da s . T o m á s Pérez . 
L u y a n ó , frente Eoada. Te lé fono 1-2143. ! 
336^ ^ G Ag. ! 
CASA C I E L O HASO, P E G A D O C A E -
zada, L u y a n ó , sala, tres cuartos, come- | 
dor. 4,300 pesos, otra azotea, mampos- ( 
terla ouena 3,500 pesos, otra sala, co- ] 
medor, dos cuartos 2,500 pesos, otra i 
m á s con portal , 2,006 pesos. San Leo- : 
nardo, 28-B. cerca Serrano, no corredo- i 
res. 
Vendo ranga: 2,700 varas en punto 
inmejorable con $200.00 de renta y 
tiene cinco accesorias y once cuaros, 
todo a cuatro pesos vara. Compos-
tela 36, bajos. 
R U S T I C A S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
3679 1 Sp. 
S3€«4 
33799 2 sp 
1735 Ind. 9 ntT 
E L RASTRO ANDALUZ 
'De R . Serrano, venta de toda clase de 
¡accesorios de automóvileg de uso, com-
pra-venta do automóvi les . Servimos ce-
didos al Interior. San Lázaro, 362. Te-
l é fono A-8124. esquina a Belasconln. 
80049 31_ Atr^ 
S E V E N D E UNA CUÑA MOON D E Bels 
cilindros, dos asientos con seis ruedas 
•de alambre y sus seis pomas completa-
imente nuevas, o se cambia por otra de 
cuatro asientos o por una máquina de 
'cinco pasajeios. Puede verse en Infan-
ta, ntímero 10G. Ferretería . 
^ 33171 1 Pp. 
GOMAS U. S. ROYAL C 0 R D . 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
t iran surüdo de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
Visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
(teléfono A-705S, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alquilar un l'ackard ce-
'rrado. para su boda, vaya a Morro 5-A. 
¡garage, que es la casa más seria y acre-
'ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
'das y paseos precies módicos.' Doval y 
¡Hho.. Morro, 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
(£2892 Ind. 15 Ab. 
AUTOMOVII.ES D E E U J O C E B S A D O S 
icón alumbrado interior. pp.ra bodas, 
•bautizos, teatros y paseos, con ch i . i l -
f c i r uniformado y chapa particular, 
pre'cio desde tres peso^ la hora en Mír-
lame. Jesúñ del Monte. 12. a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-237!r. 
C5844 Ind. lo. Ag. 
En 12.500 vendo una casa frente al 
parque de Mendoza, Víbora, Calle 
Estrampes, «níre V h l a Alegre y Car-
men, recién terminada, con todas las 
comodidades, para una familia de 
gusto. Su dueño, Santa Emilia y San 
Julio. Canto. Teléfono 1-4073. 
33814 5 sp. 
S E V E N D E DA CASA CAMPANARIO, 
132, con zapruán', "sala, saleta, "6 cuartofe 
bajos y cinco altos. Informa su dueño 
de 12 a 1 y media y de 7 a 9 p. m, 
33^4-46 ojsp. 
GANGA. E N $10,500 S E V E N D E L A 
casa calle 23 entre las de 15 v 17, Ve-
dado, compuesta de 3 d j-pnrtamentos 
•independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura 
^110.00 y probable 1130.00. E s de nue-
] ya construcción. Informes: Compañía 
,Ó3 Crédito Comercial c Industrial Mon-
te 66. 
_.-;"752 13 sp.^ 
I OPORTUNIDAD. V E N D O UNA CASA 
en la callo de Concordia que mide 215 
; metros; renta 120 pesos; tiene sala, sa-
l.-ta y 7 cuartos en. $12,000. Matrero. 
A-3C03. M-5545. Belascoaln 15, altos. 
03761 4 5p. 
I E N $4,500, CASA MODERNA, E S Q U I -
na, 8x22, .«¡ala, saleta,- dos cuartos, jarr 
(Uti y garage. Pasaje I) y 8 Buena Vis* 
'ta, lín^a de Playa. Gerardo Alvarez. 
Tel . A-C348. 
337G2 1_ sp.^ 
i ESQUINAS Y C A S A S B A R A T A S * 
¡Campanario 3 plantas, 113.000; Calzada 
iSelascoain 2 plantas, $16.000; Facto-
ría, mide 7x23. antigua. $10.000; callo 
Milagros, Víbora, 7x26, $¿.000; calle 
Aguila, renta $1S2.00 me^uales, en 
i $13.500; esquina de 360 metros $24.000; 
¡otra esquinita con estábleoimicnto ft.500: 
¡calle Aramburu 780x23, $1 1500; Marre-
'ro. Bjlasooaln 13, altos. A-3605. Telé-
fono M-5545. 
33761 4 sp. 
S E V E N D E N DOS CASAS, UNA E N 
$12.500 pesos y otra en 22.500 pesos. , 
Informes ^n «1 bufete del doctor Mario ! 
Díaz Irizar. Trocadero, 55. de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Teléfono A-3538. Directa-
mente. 
33^84 3 Sp. '• 
S E V E N D E O S E A E Q U I D A , A R T I S ^ 
tico chalet, acabado de fabricar, con 
terreno cercado, moderno, para árboles 
frutales y jardín, sus cualidades sfllo 
se pueden apreciar viéndolo; no hay; 
muchas aspiraciones, carretera de la 
Habana a Santiago, punto Inmejorable, 
para personas de gusto. Informan Mon- ! 
te No. 262. 
33407 6 sp. 
B U E N A I N V E R S I O N . S E V E N D E UNA 
•casa en S;in Francisco y Armas, Ví-
|bora, de año y medio de construida v: 
:a una cuadra del parque Lawton. Puc-! 
'de déjnrse en hipoteca «-1 dinero que, 
'ieses el comprador. Informan: Telé- ' 
ifono A-6r.4S. Xo se admite corredor 
; 33495 31 ag. j 
A 35 P E S O S , V E D A D O 
i Vendo esquina fabricada en el Vedado | 
'calle 13 entre 12 y 6, mide 750 metros! 
^superficiales: este es negocio de opor-i 
i tiinldad . Informes Belascoain 54. altos i 
¡de 9 a 11 y de 2 a 6. T e l . A-0516. 
f;349l l_sp. 
" E N I N F A N T A , A 85 P E S O S 
j Vendo esquina fabricada cerca d«» San, 
¡Lázaro. Informes: Belascoain 54 al-1 
tes. de 9 a I I y da 2 a 5. A-0516. 
•"̂ 491 1 t<p. 
V E N T A E S P E C I A L : 
: E n Marianao. se venden más de i.DOO 
i metros con, dos esquinas dando a tres I 
i calles, a una cuadra de la calzada tran- i 
: vía por la parte de frente con la mitad 
fabricado todo en 12,000 pesos, otra ca-
!fea con una esquina a una cuadra de la 
Calzada, da a dos calles tranvía por 
el frente con una capacidad de 780 me-
tros, todo en 9,000 pesos. Informan de 
2 a 8 en San Andrés, 26-A. 
33430 31 Ag. 
86,750. V E N D C U N E S P L E N D I D O cha-
let de citarón y techos monolít icos, mo-
derno, en parte alta Avenida Serrano, 
a dos cuadras tranvía, tiene portal, 
con jardincito. . sala grande, dos 
cuartos grandes en planta baja y 
otro grande en altos, baño completo, co-
medor grande al fondd. cuarto de cria-
do y ^año criados, patio y traspatio pa-
ra sembrar o criar. Hay que reconocer 
1 750 pesos. Alquilada en 75 pesos. Tie- • 
ne cerca de 200 metros fabricación de I 
primera y 300 varas terreno. Xo rebajo | 
un centavo. Dueño: Betahcourt. de 4 ; 
a 5.30 en Cuba. 32. M-2356. 
33705 4 Sp. 
C A L L E D E SAN I S I D R O 
E n la calle de San Isidro, entre Ha- ' 
baña y Compostela. se vende una casa ' 
antigua con 150 metros de superficie 
a raz'in de 50 el metro, fabricación v • 
terreno. Poeden dejarse en hipoteca 
3.500 pesos al 8 por ciento Teléfono I - ' 
1608. de I a 3. Xo corredores. 
.33685 • 2 Sp. 
V E N D O E S Q U I N A M A M P O S T R E I A 
con bodega. 800' metros terreno alqui-
lo local para carnicería moderno. In- i 
formes; Mlramar y O F a r r i l l . Coluin-
bia. A . González. 
33075 2 Sp. 
Vendo dos casas de madera, una en 
e¡ Reparto Los Pinos, con portal, $a" 
la, tres cuartos, comedor y servicios, 
situada a dos cuadres del paradero; 
ctra en el Reparto L a Esperanza, con 
portal, «ala, tres cuartos, servicios y 
fabricada en un terreno de mil me-
tros, a una cuadra de la Calzada, cer-
ca de la Quinta Canaria. Las doy ba-
ratas por embarcarme. Informes: Luz 
7, casa de huéspedes. Reselló. 
27127 31 ag 
GANGA. E N EX. B A R R I O DEXi C E R R O , 
Reparto " M a r t i a r t u " . se venden dos • 
parcelas de terreno con cerca de 1.500 : 
metros supH-fu-iales CA junto , a razón | 
de $2.00 el met ro . In fo rman : Compa-1 
ñía de Créd i to Comercial e Induus t r ia l . ! 
Monte 66. 
r.37:.." 13 sp. ' 
SUDAR E N GANGA. D I N E A E N T R E 
Medrano y Roban, « arca de la Avenida | 
Columbia. Buen Ret i ro, 600 varas con i 
dos frentes a ¡a brisa .llano, luz. agua i 
v acera. $2.300. Cos tó mucho m á s . 
Gerardo A l M r e z . Te lé fono A-6348. | 
35762 1 sp. 
Vendo en la Provincia de Pinar del 
Río una finca compuesta de 420 ca-
ballsiías, de las cuales 30 sen propias 
para tabaco; tiene 40 casas para cu-
rar tabaco, 50 casas para trabaja-
dores, un colmenar con más de 2,000 
cajas, un gran manantial 390 caba" 
lltrías de monte y ciénaga, un canal 
para el transpor-e de leña y carbón; 
tiene además uun buen puerto de mar. 
Precio: ? l 15,000. L . Domingo Gon-
zález. Empedrado 15. Tel. 1VI-2276 
t62S-2í 4 
EN E L VEDADO 
Próxima a la callo 23. casa moderna,! 
un solar completo a la brisa, sala, sale- j 
ta. conoedor.cuatro cuartos, garage y ; 
servi.-ios de criados. 35,000 pesos, se 
da r.tcilldad de pago. G. Mauriz. | 
Aguiar. 100. frente al Banco Canadá. 
Teléfono A-6443, 1-7231, de 3 a 4. 
Próximo a la calle 17, chalet moderno 
a la brisa, con siete habitaciones, dos 
baños 26.000 pesos. G . Mauriz. Agular. 
100 f'-cntc al Banco Canadá. Teléfono 
A-S«i3, 1-7231. 
P I N C A D E R E C R E O . S E V E N D E UNA, 
compuesta de veinte mil metros, a 100 
met'cs de la carreera que va de Arro-
yo Arenas a Punta Brava, cerca del k i -
lómetro 16. Tiene pozo férti l ; está cer-
cada por sus cuatro linderos y existen 
en ella una cnsita de y -?ua . madera y 
tocho de guano con piso de cemento y 
portal; otra casita de yagua y guano: 
un bohío de vara en tierra: 48 matas do 
mango en producción. 300 matas de plá-
tano y Qultivos menores, maíz, yuca, 
etc. Además tiene 40 gallinas. 6 gallos, 
paiomas. conejos. 2 pavos reales, 4 car-
neros, etc. Precio T'.ñOO pesos. Pnprtr 
de contado 4.000 pesos y reconocer 
3.50D pesos al 5 por ciento. Informa; 
Alberto Angulo. San Ignacio, 36. altos. 
53578 31 . - s . 
A media cur.dra del Parque de Medina, 
casa moderna a la brisa 22.000 pesos. 
Q. Mauriz. Agular .100. frente al Ban-
co Canadá. Teléfonos A-6443 ,1-7231. 
Vedado, frente al Parouc de H y 19, 
casa moderna con siete habitaciones. I 
sala, saleta, comedor, 2 baflos, 27.000 j 
pesos. G. Bant i s . Agriar. 100. frente 
naneo Canadá. Teléfonos A-6443 e 
1-7111 de 3 a 4. 
Se vende una hermosa finca en el pa-
radero de Guayabal, de cuatro caba-
llerías. Informes, Oficios, 116. Depar-
tamento 501. 
33134 31 ag 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase An 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 0 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda. 
EN LATHABANA 
Se vende una p a n a d e r í a , hace 7 sacos 
diario'" tiene gran l o t a l para v íveres , 
dos hornos6 un camión , tres carros y 
dos carreti l las de mano, precio 10.000 
pesos, tengo ot ra de 15,000 pesos y otra 
de 30,000. 
EN LA H A B A N A Ü N KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4.700 pesos dando 2,700 a l 
contado y el resto a 100 pesos rr.er.sua-
les. 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un café restaurants dulcería y 
lunch, vende 7.000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta del café se vende por el pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, "ouen contrato y 
poco alquiler. 
BODEGAS 
Vedad-), regio Palacete, urge la venta. 
G. Mauriz. Agular, 100, de 3 a 4. Te lé -
fono A-6443, 1-7331. 
33559 6 Sp. 
INDUSTRIA 
Dos plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el terreno mide 733 por 23.C5 
lujosa para una sola familia, entre dos 
lineas de tranvías muy barata. 
INDUSTRIA 
Ks de dos plantas moderna muy bien si-
tuada, mide 10 por 24, precio 31,000 pe-
sos facilidad de págo. 
S A L U D 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belascoaln, 
mide 7 por 28, precio 23,000 pesos. 
E S C O B A R 
A' la brisa muy bien situada propia pa-
ra vlvi.-la. si usted la ve la Compra, 
preéio 21,000 pesos. 
C R E S P O 
Dos plantas, mide r> y medio por 17, sa-
la, comedor y tres habitaciones, pre-
cio 18,000 pesos. 
Verdo lote de 15 hermosas casas 
y una más de esquina con estableci-
miento: son nuevas. Rentan 433 pesos 
mensuales, renta garantizaíla; están en 
Calzada fie L.ínea. Informes au dueño. 
Belascoaln 54, altos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. T e l . A-0516. 
33401 1 «p. 
V E N D O E N N E P T U N O 
Una esquina que mide 7 112 por 22. 
propia para reedificarla; la doy barata. 
Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 y de 2 
a 5. A-0516. 
33491 1 sp-
C A S A E N GANGA 
Vendo en Almendareg, cerca de la línea 
moderna, se compone de portal,- sala, 
comedor, 414. 2 baños, fabricación pri-
mara de prlm >ra. Precio $5.200; está 
reealada. Informes: Belascoain 54, al-
tos, d»» 8 a 11 y de 2 a 5. 
33116 2 sp. 
Vendo una magnífica casa de esqui-
na ocupada por una industria, buen 
alquiler. Pedro Senra, Oficios, 78, por 
Luz, sastrería. 
32864 6 s. 
VEKTUO P A R C E L A S D E T E R R E N O A 
12 minutos de Habana, desde quinientos I 
metros a dos cuadras del apeadero L u - ! 
cero, al lado del Club de Cazadores del ] 
Cerro, tiene alumbrado eléctrico, calles, l 
agua etc. también arriendo finquitas 
de recreo, con árboles, cuartón cara ga-
llinas, alumbrado eléctrico, etc. Aparta-
do, 2154. 
_ 335.')6 1 é p , , 
S O L A R E S A P L A Z O S 
i Vendo en Almondares con solo el 10 0i0 i 
!de contado y el resto a $10.00 men-1 
suales, pudiendo fabricarlos en el acto, 
i Informes y planos, Belascoaln 54, a l - j 
tos. de 9 a 11 y do 2 a 5. 
33491 1 sp. I 
V E N D O D O T E S E N CARDOS T E R C E -
l ro y en Infanta de 6 por 25. en la ca-
' ¡le de Arbol Seco, de 6 por 20; igual rtc-
j dida a una cuadra de Infanta y otros 
I de 1.200 metros. Domingo J . Zúñlga . 
I Carlos I I I . número 2, entresuelos. Te-
I lé fonos A-7786, 1-7789. 
33284 6 Sp. 
R U S T I C A . POR 700 P E S O S T R A S P A -
SO contrato arredamiento de 4 años de 
una excelente finca empastada de hier-
ba del paral y millo y viandas, tiene 
buen palmar, buenas aguas de pozos y 
ríos, y tanto para vaquería como para 
toda clase de cultivos y crianzas, es de 
primera calidad, paga 40 pesos de ren-
ta mensual y la hierba solamente pro-
duce de ochocientos a mil pesos anua-
les. J . Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Caserío Vi l la María, bodega. 
32'37 6 Sp. 
Vendo una en el barrio de San Ldzar» 
en 7.000 con 3.000 de contado; y otra 
en Gervasio, otra en Marqués Gonzá-
lez, otra en Paula, otra en Infanta y 
otra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA M U E B L E R I A CON 
taller propio. Tiene un cepillo con gran 
capacidad, sierra de calar, un trompo 
con todas sus cuchillas, una sierra 
circular, una guillotina y cinco bancos, 
tedo en buenas conücloncs. Hay algu-
nas existencias. Todo es tá bien acon-
dicionado en una amplia casa. Trato 
directo con el interesado. Facilidades 
páfft el pago. Santiago de las Vegas, 
Calle 4 número 63, 
33795 9 
POSADAS EN E G I D 0 , H O T E L , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos, 
otra en Aguila de 600 pesos, otra en Ga-
llano y otra en Reina. 
FONDA 
Pegada al muelle, se vende que venda 
200 pesos diarios en la cantidad de 6,000 
V E N D O UNA B O D E G A E N $2.500 CON 
$1,500 de contado, sola en esquina, poco 
alquiler y buen contrato; se vende por 
motivos que se dirán al comprador. I n -
forman Café Marte y Belona. S. Váz -
C A N T I N A 
V E N D O E N E L V E D A D O , UNA E S -
qulna de fraile en parte alta, una casa 
además en calle de letra a la brisa y 
vanas casitas de 5 a 10 mil pesos. 
Compostela, 36, bajos. 
33315 81 Ag. 
C A S A S 0 C H A L E T S 
A l que quiera fabricar, por 2,850 pe-
sos, hacernos casa a pagar en 14 plazos, 
diversos precios. Banco Nacional, 259 u 
Obispo, 31 y medio, librería, de 12 a 2 
únicamente . Planos y proyectos de fa-
bricación se hacjn también. 
33039 22 Sp. 
S A N F R A N C I S C O , UNA C U A D R A D E 
Infanta y otra de los carros, vendo so-
lar de 11 por 16 con trei arrimos medi-
da ideal para casas chican, otro de es-
quina. Infanta y San l á z a r o , dueño; 
Concepción, número 4, Víbora. 
33308 81 A g . 
Se vende la cantina de los terrenos de 
Pelota de "Víbora Park. Precio 600 
pesos, t léne contrato por 3 años y me-
dio. Informa: Francisco Franquiz. Te-
léfono 1-2847. San Francisco de Asia, 
9. Reparto Chnple. 
•''asiG 2 Sp. 
488 31 ag. 
V E N D O UN R I O S R O D E B E B I D A S , 
dulces, tabacos y cigarros, por no po-
dtrlo atender; es negocio. Inf orn-.es., 
Cuba 5<. Benjamín , 
33514 , 4 ag. 
B U E N A V I S T A 
Vendo casa rtíampostería, de portal, sa-
la, saleta, 4|4, y demás servicios; la; 
doy regalada en $2.800. Vendo otra | 
de madera y teja en 1.300; sólo con | 
$1.000 de contado y los 300 a razón de i 
5 pesos mensuales. Informes Belascoain | 
54. altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
! 33491 l_sp • ; 
V E N D O C A S A EN L A H A B A N A 
Da sala, saleta, 314, patio y demás ser» 
vicios, preparada para altos. Preclf»: 
$6.200. Renta $50.00. Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a B, 
S E V E N D E UNA E X C A V A D O R A VA M A R Q U E Z G O N Z A L E Z E N L A S A L T U R A S por, tipo Marión de un m.3 vi mcha 
11 Sp 
CAMIONES 
Se venden varios camiones de 3 a 5 to-
/ncladas. Kstán en perfectas condloio-
aes y pueden sometersé a prueba. Se 
•dan facilldajes de pago. Para más In-
formes: Diríjase a Jesús del Monte. 250. 
315Gi 3i Ag. 
A G U A C A T E 
vía doble que se comunica con todas 
las v ías fie |k Habana y Marianao. 
También se ver.rle la esquina de 12, ml-
A ü J U l) I' 11 n C * r-L- i» . j ..v * -1 
Brisa, para fabricar y ponerle alto», de aproximadamente 1000 varas super 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros cer- ficiales. que se puede hacer un gran 
I N D U S T R I A L E S 
oe vende una planta completa de solda-
rlura antogena marca "Oxsuel" comple-
¡tomente nueva por la tercera " 
mice Í.DU por ¿t iguai a mv metros cer- ü ^ m i ^ , M"<= j - ^ y . . - - —,. 
ca de Obispo, a 100.00 metro terreno y de establecimiento junto, también a la 
fabricacK'n ' Calzada y la vfc y la casa del Conde 
"halets que pueden apre-
lor el comprádor, todo 
barato por tener que 
luefto. Informan en la 
| Rlvero y o 
EN V I R T U D E S Y C O N C O R D I A [ V ^ 
I ArnicarcR.rsc 
Casas modernas de dos plantas, sala, | alfana 
recil ldor. tres cuartos, baño intercala- "327'] 
do, completo, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados, fabricaci ín de 
primera, renta 150 pesos, precio 10,800 l 
,. parte de 
que costó y se menta a toda prueba. 
MíUírtos. Concha, 37. 
Sp. 
32271 1 Sp. 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S 
G A L I A N O 
! Soberbia esquina de tres plantas, 438 
! metros de superficie moderna. renta 
l 700 pesos mensuales, precio de opor-
fie venden dos amasadoras españolas! 
*!e trgs furos y medio de cabida, las I r 4 M D A r - i F I CCrtTTlfclA 
¡Jtiejores hasta el día de hoy: -pues son i d A I l K A r A t L , t j l ¿ U l í N A 
as únicas que sustituyen la mano del I ,̂ r, i~ , , CAÍ» 
•r.mbre. Se dan a mitad de prec.o. I n - l 9 ? * . " ™ ^ ? . ^ * * f,P 1500 
ormes: Obrapia, 
VENDO EN L A C A L L E DE VIR-
TUDES 
De Aguila a Manrique. Vendo, una 
rasa de cinco plantas, construida a 
la moderna, techos monolíticos, mide 
G.50 x 22 metros. Cada ptso ce com-
jute de sala, recibidor, trej cuartos 
ron eipléndidos baños intercalados. 
75. Manuel Su.'irez. 
20 i 
Con una superficie de 1.500 me;ros. . .. lj,iJL. <ani>arin« 
renta mensual de 800 pesos, precio 1 » cocina, paño y servicios sanitarios 
«.«i n . «• i/»rv i D . . AC nnr mil pesos. 
R E I N A 
A la brisa 450 metros, una planta muy 
i barata. 
GANGA 
M A Q U I N A R I A S 
r • ==— 
A la primera oferta razonable que so 
!xe haga, vendo un^ trituradora Aus-
•Hn número tres, completa, con su dis-
jribuidor, elevador y cernidor, muele p 
Unos 120 ms. de piedra picada en ^ e t r j s a dos cuadras de Cristina. 
ocho horas; un mo':or de petróleo cru-
do de 25 H. P. fabricante Western, 
Renta $400 mensuales. Precia 45.000 
pesos. Se dejan $15.000 en hipoteca 
7 por ciento ¿ t interés Informa: 
M. de J . Aceved. , Obispo, 59, altos, 
Depto. 4. Telf. W 9036. 
6d-26 Ag. 
Se vende una esquina con estableci-
miento que se compone do ocho casas y 
la esquina todo cielo raso y can»cría, 
recio 25.000 pesos, renta 285 pesos 450 
^on su compresora y su motor auxí 
!liar de gasolina. Cuba, 17, Echarte 
33702 8 sp 
B E N J A M I N G A R C I A 
C u b a . 54. T e l é f o n o M-5443. 
P A R A UN MATRIMONIO 
I E n 5,200 pesos se vende una moderna 
I i i. A ,. , i r írl/tol rtnra una T\'A TP-K y l indísima casita ideal para una pare-S E V E N D E UNA BOMBA CON STT MO- jlta de recién casados. Está, a dos cua-
r de l|4 para elevar acua v cuatro I dras do la Víbora (a la derecha) y 
52, ¡ consta de jardín repleto de bonitos ro-
sales, portal, sala, dos cuartos, baño 
bueno, cocina, servicioj para criados 
etc informa. F. Blanco. Concepción, la, 
Víbora. 1-1608. 
3X078 2 Pp. 
. p y
tanques (\P hierro en San Rafael. 9ñ  
auoá, entre Basarrate y Mazón 
S-U Ag . 
•BNUO E I M I N U T A BONBA C E N T B I -
fuffa. portátil con su motor eléctrico L.i..f>rsal, 220 vol t ios; se conecta a 
cua.quier bociuilla dé bombil lo; propia 
o n t™s'eK0 f'e vinos, alcoholes etc., 
dn i rHf l>orn, «"ar apua en casas tenien-
n̂ ,!,1 a rinco Pisos. Informe: Habana, 
numero 6C, a l tos . Te léfono M-n04. 
oí Ag. 
1V,E1,I,EN M O T O R E S E L E C T R I C O S 
¿rwi* 1 :; y 1R n p - I,dra ambas co-
. n ?21 f 0 y $26.00. J . I . Fo-
rna,"eura ,s- Tel - A-2505. 
' '; 11 sp. 
C O M P R A T V E Ñ T r f f l 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
_ C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E N DOS C H A L E T S T UNA 
casa en el pintoresco y s impático bal-
neario de Mariel. todos con sus bue-
nos servicios sinltarios y en muy bue-
nas condiciones. Precios razonables. Pa-
ra mAs Informes: Pefta Pobre nflmero 
19. Habana y Apartado, número 10. 
Hoyo Colorado. 
3320»", 1__A-g • 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento próximos a Cuatro Caminos, 
más de 400 metros. Renta anual -.400 
pesos. Ultimo precio 2o 000 pesos. 
N E P T U N O CASA D B DOS P L A N T A S 
171 mta Renta anual $5.S00. Kn $o0.000. 
López. M-8947. Manzana de Gómez. 564. 
33103 31 Ag-
N E C E S I T O D I N E R O . V E N D O UNA ca-
sa <1e vecindad en un terreno de 1950 
metros, donde tiene fabricado 5 acceso-
rias de mamposterla y diez habitacio-
nes de madera, todo alquilado produ-
ciendo 140 pesos mensuales a dos cua- i 
dras del tranvía de San Francisco, lo I 
doy con fabricación en el precio de 4 I 
pesos metro, tiene ádemás mucho* ár- i 
boles frutales. Informan: Abulia, 101, , 
Telefono M-1143, de 8 a 11 a . m. 
•^"O^ 2 Sp. 
Entérese Bien de este Anuncio 
Tengo muy buenas ¿asas a la ven-
ta en el Reparto La Sierra, a dos mi-
nutos del Vedado, comunicación cen 
todos los tranvías de la Habana. Ten-
go unn hermosa casa de $14.000; 
una de $8.500; tres bonitas casitas 
de a $6.000; una hermosa esquina 
con tres casas y en la esquina un 
gran salón y vivienda, preparado para 
un buen establecimiento, con 5 puer-
tas de hierro. Todo esto en $24.000. 
Se dan facilidades para hacer este ne-
gocio. Más informes en Prado y Neptu-
no, altos del café; segundo piso, en-
trada por el portal de la relojería. 
Queda por Neptnno o llame al telé-
fono M-4876 y pregante por el señor 
Alvarez y pase a visitarlo. Horas: de 
9 ^ 11 y de 2 a 4. 
32884 3 L a g -
AVISO. S E V E N D E UNA P R O P I E D A D 
525 metros, compuesta de una '"ave de j 
altos y bajos, propia pprn tnbav vería:! 
fábrica de Rascosa», zapatería, alma-! 
c^n o ctialrjuier Industria. Cree la ven-j 
ta y se dan facilidades. Tl'-ne Édemá-4 
una casa de sa'n, saleta, dos cuartos 
v s T v i r l n s . Diana entre Buenos Aires , 
v Carbajal . T e l . A-6332. 
33249 ^ sp. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
C E S T O S G E A T I S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Calle 23, mide 15 por 20 a 40 pesos 
Calle 23, mide 12 por 20.50 a 40 pesos 
Calle 23, mide 20 por 34 a 40 pesos 
metro. 
Calle 23, mide 15 por 50 a 37 pesos 
metro. 
I' cerca de 15, mide 15 por 20 % 35 
pesos metro 
17, cerca de 6, mide 12.50 por 22.66 
a 35 pesos metro. 
II ceréá de Línea, mide 10 de frente, 
por 35 de fondo, también se vonde. 
K> o 18 metros de frente a 32 pesos 
met n». 
«'alie 9, cerca de G, mide 25 por 40 a 
33 pesos metro. 
F , cerca dé l.ínea. mide 25 por 3", a 
33 pesos metro. 
J , cerca de 23, mide 13 S6 por 50 a 
29 pesf.s metro. 
H, cerca de 17, mide 13.66 por 50 a 
29 pesos metro. 
23. solar de esquina, mide 22.66 por 
34 a 3J pesos metro. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Telf. 1VI-9595. San Joan de Dios, 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
33309 2 Sp. 
ASOM3BOSA GANGA. V E N D O E N I . A 
< alzada de la Víbora, una bodega com-
pletamente surtida, no tiene otra por 
muy barata, se admite algo en hipoteca 
a módico lataré*. Trato directo r a r a 
Informarse: Llame a Huertas al telefo-
no A-7347, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
•';̂ ',8l8 2 SP. 
UNICO N E G O C I O E N %A H A B A N A , 
So corredores. Propietario. San Jrts't 
Xo. l i bajos, do 12 a 2, cxcluslvaments' 
33654 31 afir. 
F A R M A C E U T I C O S 
Magnífica oportunidad para hacerse 
propietario de una gran farmacia, s i -
tuada en Ii'gar muy céntrico de esta 
Capital. Tiene excelente clientela. Muy 
rúen contrato d> alquiler de la casa 
que ocupa, \y se dan grandes facilida-
des para el paRo de un* buena parte 
del precio en nue se veod,» No tipnA 
M A N U E L L L E N I N 
K t . D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar esto acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Fisuras , 78. cerca de Monte, te léfono 
A-6021, de las once en adelante. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en 5,500 pes prarantlzan 6 pesos 
pesos 
sos, dos en Campanario, 5,o00 pesos y 
6.000 pesos. Figuras, 78. Manuel L l e -
nln. 
33 746 8 sp, 
Mueblistas y empeñistas, Vendo una 
casa bien situada, calle de tranvía, 
paga poco alquiler y hac» mucha ven-
ta. Se vende por disgusto entre lo? 
socios. Si el comprador tiene qnien 
lo garantice, se da nlazt para pagar. 
Negocio urgente y reservado. Escriba 
a Jacinto Manech, lista correos, Ha-
bana. 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
Kn 4.000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gvan local, buen contrato,- a l -
quiler barato, esta gañirá e» por reti-
rarse su dueflo del comercio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Líenlo . 
33149 3 Sp. 
S E V E N D E TJNA BO 
parto Los Pinos, cal 
dueflo de la finca con contrato sin 
Intervención de corredor. 
33036 31 ,\g. 
S E V E N D E 
IS7TI 





P L A N O S Y P B E 
'Sólo cobramos 
¡Betancourt Bldg. 
De 4 a 5 . 30. 
32019 16 Sp 
EN LA C A L L E DE MILAGROS, 
C E R C A DE PORVENIR 
S E V E N D E E A CASA C A E Z A D A D E . CUadra del tranvía de San 
Máximo (Jómez. 4C1, antiguo, entre Ko- A una cuau.u „u, J , 
nuiv v Fernandina. se da barata, está, prancÍSCO Vendo O M Ca$a acaoaaa 
^ o l ^ f S S ^ S ^ g t i : ca i i^U de fabricar, que mide su terreno 7 x 
?rUuin-ioan Te.«monoüi6-m2-. 0tra Cn con8" 40 igual a 280 metros, tiene de fa-
33697 ' i s p . bñcación 231 metros. Se compone de 
C A L L E INQUISIDOR ' , L t ^ t ' ^ 
Se vence en 1c mejor de esta caite, ca- lua , _ _ : _ J ^ . mm+Anr al 
sa antigua de más de 700 metros en otro baño para criados, poraedor al 
85,000 . pesos, tiene frente de ^ m e - coc;naf tiene UU íótano por la 
parte del fondo con su entrada m-
Domingo Delgado, constructor de 
obras. Se hace cargo de construccio 
nes por su cuenta y por administra-
ción. Informes: Teléfono A.-1368. 
32774 31_j.g_ 
E S T O SI E S OANOA. V E N D O P I N C A 
urbana en la Habana que mide 17.50 ñor 
32 a 40 pesos, terreno v fabricaemn. 
renta 205 pesos mensuales. Marrero. 
Belascoaln, 13. altoa. A-3605, M-5J45. 
T E R R E N O A 20 P E S O S M E T R O 
Vendo en el radio de Carlos 111 a Zan-
j a ; mide l»jx41, forma 2 esquinas, Ideol 
medida. Informes Belascoaln 54, altos, 
de « a 11 y de 2 a 5. Tel. A-0516. 
:^116 2 sp. 
ESQUINA V E N D O EN N E P T U N O 
Cerra de Belascoaln: mide 7 112 por 22. 
I r r r l o a $110.00 metro. Informes: B c -
lapcoaln 54, altos, de 8 a 11 y de 2 o 5 
3 3 1 2 sp. 
yendo la casa y cuarto, tiene fabricado 
él solar de centro. Sr. BarcelO. Belas-
coaln. 76. 
33028 31 Ag. 
Un solar yermo se vende en 'o más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
L298 .53 metros cuadrados. Pre-
10 pesos metro. Far? 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des con cincuenta abonados al comedor, 
está en muy buen punto. Informes: Te-
léfono A-0266. 
••̂ 742 1 Sp. 
Vendo en el Vedado casa con jardín, 
portal, sala, comedor y tres cuartos, 
precio $7.000.00. En la Vibora, dos 
casas, $8.500. En Marqués González, 
con sala, saleta y tres cuartos, $6.750. 
Oquendo, sala, saleta y tres cuartos, 
$6.500. En San Lázaro, un solar qut 
mide sieie per 20 a $85 el metro. En 
Almendaret diez y seis solares en 
11.000 pe«os; finca de cuatro caba-
llerías y una de una para una gran 
casa de vivienda, dinero para hipote-
ca a tipo más bajo de plaza. O'Rel-
lly 9 12 , altos, esquina a Cuba. Te-
léfono M-3281 y A-3070. Navarro. 
33736 | sp 
Hotel y ! 
rrlo com< 
Inmediato al garage. 
38051 31 Ag. 
>E o AR: 
)brera. en 
ma su dueño 
la noche. 
:34r,i 
y de 6 a 10 de 
2 Sn. 
Se vende una bodega cantinera en 
$6.000, dando $3.000. Tiene local pa-
ra familia; tiene buen contrato y po-
co alquiler. No quiero perder tiem-
po. Informes, Cuba, 54, Benjamín. 
33389 2 sp 
E N 14,000 Y P O E R E T I R A R S E S U 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Rellly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
completo Incluso máquinas para ta- ' acreditada Agencia quo conoce el per-
llar y con gabinete bien montado con sonal y puede recomendarlo por sus ap-
ios aparatos más modernos. Informa tltudes. O'Retlly. 13. Teléfono A-234S. 
Antonio Martínez. San Rafael. 115, H a - Se mandan a toda la I s la , 
baña. 331S7 1 Sp. 
3̂ "'̂ "1"' : SP- I A G E N C I A D E C O E O C A C I O N E S , N E -
O ANCA, P O » T E N E B QTTB I B ^ ^ M A ^ea8lt°rl^^er¿Si- Vedad"' c r / l ^ ' l ^ n f l l 
hlt-^^^'rTf^rrTnl «í>UriaC^ 264' entre E y D . Teléfono F 3 
CIO 
informes: Cebada de Jesús 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803 
ta, 23, altos, esquina Zequelra, segun-
da cuadra de T e j a s . 
33720 2 Sp. 
C85S6 índ-9 a M A N R I Q U E 
11 Ag. 
t ros. -Más detalles 
de 1.2 a 3. M-3041. 
3i0" : *' deoendicntc. La fabricación es de pn 
AMPJÜIA C A S A I N M E D I A T A A E M E R - .¿.MmKffofta la .al ' U P i l A CASA I N M E D I A T A AI i M E » - "^«7 . - « « H M M H la cala \ . '?-úo de zaguán y dos ventanas, gran irera , techos monOÍKICtS, la saia » 
sala, .aleta. 4 cuartos cocina baño y raatTO columnas ti? escayolas. !>0-
serv .-;fos motícrnoj. desocupada para Hí cuatro cuiu 
consi. j ir ie altos. S* veudi 10,500 pe«os. , i . „ $6.500 en efectivo y recono-
D u e ñ o : uRe i l iy , 4, alto... D e p á r t a m e - h¡p0*eca. Informa SU dueño, 
33300 1 Sp. M de J . Acevedo. Obisoo, 59, altos, 
" 9036. 
10 d 22 ag. 
LUIS D E L A CRUZ MUÑOZ 
I iUVANO. S E V E N D E L A CASA ITTCO. p . 4 fe^fouo X  
nú iae ro 49. entre Santa Felicia y Sania ; UfR'O- *c ^ , 
Ana. compuesta de sala, comedor, dos 
hnhi'tíiriones. patio y demás comodida-i^ —--• — 
Sos í ara tratar, su dueña: 5a., núme- S E V E N D E E N SANTOS SXJAREZ. una 
ro 47h entre 10 y 12. Vedado. Teléfo- finda casa, punto alto, acera -sombra, 
no F-f326. construcción de primera, entre dos II-
33602 2 gP- neas de tranvía, tiene garache y todas 
' las -umodldades que se pidan, tiene de 
C O M P R A D O R E S D E C A S A S E V T T A -
rán serlos perjuicios si antes de com-
prar obtienen informes técnicos y tr.sa-
c ión. Precio mínimo $10.00. Betan-
'court. Arquitecto. Cuba 82. M-2356. 
¡De 4 a 5.30. 
32018 1 1 sp 
V E M D O UN L U J O S O Y M O D E R N O 
chalet de dos plantas, en quince mi pé-
' so<« SlS.OOO.OO}, pudiendo dejar la mi-
i tao en hipoteca. Fs tá rodeado dé jar-
1 diñes, con sa garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servl-
i cío sanitario. Situado en la Lisa , re-
' parto "Torroella". con mil doscientos 
¡ metros, colindando con la famosa fin-
i ca del doctor CMaudio Mendoza, a una 
cuadra del Frontón Barandilla, media 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
!v una cuadra de la• Carretera Central. 
Situado en la calle San Antonio, esqui-
na a Primara. Puede verse a todas ho-
.ras Telefono A-3728. Solo trato «on 
31 Ag. 




7 sp. ¡del Monte 3GS. T e l . I-16S0. 
he 
0,npro casas. Tengo $285.000 de una 
rencia p 
Í.SCÓG 31 B(f. 
selro. 
33674 1 Sp 
comprador 
29891 
S O L A R E S Y E R M O S 
- i S E V E N D E U N A E S O U I N A E N L U Y A -
S E V E N D E L A CASA 8 E N J U M E D A 62, n6 tt&l* 150 metros de frente por 00 de 
"ífencia r a » . ' f - entre Marqués González y Oquendo, fondo, se da a 7 pesos metro y un so-
ban, . mvertirlos en fincas ur ^ n s a i a salfeU corrida, tres habitad..- fa^en santos Suárez. punto alto y a la 
í ? 35 y '«Slícas. Si Ud. Vende la SU- nes y demás servicios. ^ ^ " S V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ n o r T o í ? te Í« sS SSÜI 
*a. Vea n A * i n i moderna Se puede v !r de 8 a 11 > ; vía. tiene 10 por .̂ o. se aa íti.DU \ara . 
T«í'f A- Alendo C»l Prado 64. , a 4* informa su ducfio Sr. Alvarez no corredore*. Informa en Enanv.-
'«'efono M-2806. Merra'leres 22, altos de 10 a 12 y dei54, entre Flores y Serrano. Juan Tesel-
4 3363*6 1 sp r0'33674 1 Sp. 33486 1 sp. 
V E N D O E N E L R E P A R T O N A E A N J I -
to, con calle, ^c^ra, etc, ¡ote de 20 x 
'40 metros, a una cuadra cel paradero. 
!acera de la sombra. Trato directo con 
leí dueño. Teléfono A-6192. 
r 6ÓTI i l L U L L -
V E N D O E S P L E N D I D O S O L A R E S Q U I -
1 na en parte alta Avenida Serrano. Pre-
cio panga. Dueño: Betancourt, de 4 a 
5.30 en Cuba, 32. M-i2¿£-
33707 ^P-
V E D A D O : V E N D O E N L A C A L L E 6, 
casi esquina a 25 un solar de 14 por 36 
' a 28 pesos metro y cailc 21 y 10 de 17 
por 23 a 3 pesos. Su dueño: Francisco 
! Quintana. Neptuno, esquina Laeltad. 
T-Iétnno A-£87a. Joyer ía . 
3 2M2 4 Sp. 
R E P A R T O B A T I S T A 
' En la calle Nueve, entre B y C. se ven-
den parcelas a plazos cómodos o al con- , 
, tado. Informan en Villegas, 78, ferrete-
1 ría. 
32542 9 Sp. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Telf. F-1766. 
32778 31 ag 
S E V E N D E UN L O T E P E T E R R E N O 
.en '.a <'alzada de Luyanó. con treinta 
, y un metros cincuenta cent ímetros al 
', frent-; de esta Calzada y ochenta me-
• tros de fondo entre Jas calles de Ro?a 
E r r í i u c z y Manuel Pruna. Informes: 
Alberto Garda Tuñón. Teléfono A-Í836. 
Apuiar 97. esquina a Muralla. 
2Cj*3 5 Sp. 
S O L A R A N U E V E P E S O S ' 
Vendo en Santo Suárez con frentte a 
la línaa, parte alta en San Julio y Paz 
Informes Belascoaln 54. altos, de 9 a 
11 v de 2 a 5. T e l . A-0516 o M-1941. 
;3491 1 Pfr^ 
L O T E D E 300 M E T R O S F R E N T E A 
! dos calzadas en la Habana. J100 mt. So-
lares en todos los repartos. Manzana 
; de C.ómez, 561, Teléfono M-8947. 
I 33103 31 Ag. 
Cerca de San Lázaro, casa con 2 plan-
tas sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios intercalados. Renta 160 pesos. 
Ultimo precio 15.000 pesos, urge ven-
ta Informa: B. Fernández . Aguiar. 100. 
A- 33738 3 Sp 
13 Sp. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
INGENIO " F I D E N C I A " 
Vendo por efectivo 
nos. Teléfono M-304 
tado 1215. Habana. 
¿3501 
•sos en bo-
a 3 o apar-
31 Ag. 




S E "VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en punto céntrico, se 
da barata. Intorman: Pocito y Soledad, 
bodega, de 8 a 11. 
336H1 6 Sp. 
C H E Q U E S ESP ANO», y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del "ampo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez* 
211. Manuel I'iñoL 
32424 '( í-p. 
S E V E N D E UNA PONDA CON aTOY 
buena marchanterla, se vende por em-
barcar. Su dueño; Monserrate. 107. 
33690 á Sp. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A , T I E -
ne b'itna venta y buen contrato y no 
paKa alquiler, el que primero venga se 
la U n a . urge la venta. Serafines y San 
Ben t-r.o. 
333GG i Sp. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
C A S A H U E S P E D E S Y H O T E L 
ven 1c por tener que ausentarme, es de 
buen porvenir, apropiada para fami-
lias atables y turistas, próximo a la 
temporada, gran oportunidad para 
quien quiera dedicarse a este giro en 
dos ¡••mporadas. se saca su costo, es-
tablecida cinco años, módica renta, cua-
tro años contrato, espléndida azotea y 
cént. 'ca situación para cabaret y anun-
cios lumínicos, precioso edificio moder-
no. 21 habitaciones, la m á s fresca, cla-
ra y %¡xno de la Habana. Informes: Ca-
sa Oublc Obispo, 103. 
33401 2 Sp. 
Casa de huéspedes La Aplanadora, se 
alqcihn espléndidas habitaciones y 
apartamentos con todos los servicios 
independientes, vista a la calle. Reina 
y Belascoain. 
32063 31 a 
CASA DE HUESPEDES 
Obrapia, 53. Se alquilan amplias y fre 
cas haídtacicnes. y un depart.'.men 
con entrada independiente a oer-^ni 
de moralidad, se exigen referencias. 
33186 Jl Ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
1 «"squina a l'ropreso, K« alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas. con 
lavabos de agua corriente. para 
personas d» moralidad. Se prefieren 
hombres solos. 
^noss 2 8. 
AGOSTO 31 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a f í 
D E D I A E N D I A N O T I C I A S D E L 
M U N I G 1 P 1 0 
L a Tragedia se ha dado un paseo cuadra italiana ha zarpado de Ta-
por la frontera entre Grecia y Alba- rento para el Píreo, a todo el andar 
uia. de sus máquinas. 
h a de Alba o la de la Albania se- No ê lo criticamos, ni nos hace-
rla, cuando una misión italiana que nios ilusiones de que si se lo criti-
L A COMISION D E SANIDAD Y 
B E X E F I C ENC IA 
Los adjuntofl de la Comisión de 
Sanidad y Beneficencia, concurrie-
ron ayer ai salón de sesiones del 
Ayuntamiento ñ v i r tud d¿ oportuna1 
se hallaba determinando el trazado casemos, Mussolini daría en el acto citación, con objeto de constituir ese 
de esa linea fronteriza, fué agredida contraorden a la escuadra. i organismo, pero t r anscur r ió el tiem-
por un grupo de griegos, con el tris-1 l'or consiguiente nos limitamos a l'O, y como no comparecieron ni el 
te resultado de que la misión aban- mudar en espera de los aconteci- i ' ^ 5 ^ " 1 6 la Oomlsión, conco-
„ . . ' . , j a l Fel.pe González Sarraln. ni los 
donara aquella frontera, para trans- «¡lentos, y ver de donde sacan con rc.ncsjales vocales, los adjuntos le-
poner las de la Eternidad. tanta facilidad cincuenta millones de yantaron un £cta haciendo constar 
Pero si Italia se encontró de ma- üias los griegos. lo ocurrido, 
nos a boca con esta lamentable des- ¡Cincuenta millones de liras! ¡Lo K L ACUERDO D E L MERCADO 
. r , * -̂̂  i ..xf • J • r» . J n ' Ayer veto el Alcalde t i acuerdo gracia, he aqiu los puntos'del Me- que es las grandes Potencias se fi- r.?ciente del Ayuntamient0( p0r e, 
morandnn número 13", que se ha re- Kiiran que las pequeñas tenemos el (.,,ai se reconocía la propiedad mu-
cibido en Atenas por carta de sello dinero por espuerta*! |dieipal del Mercado de Colón y s.e 
autorizaba Bl Ejecutivo Municipal 
para continuar en el mismo, el ne-rápido: "—Excusas amplísimas que de- Se espera que el día dos del mes 
berán presentarse por conducto de entrante, los fascistas alemanes se 
las más altas autoridades militares vran sat.u(iKios por el recuerdo de 
griegas a la Legación de Italia. Sedán. 
—Solemnes exequias en honor de ¡ Sedán I Si, se dan casos en que 
los muertos en la Catedral Católica poi. ]hs jjiorMs se olvidan las memo-
de Atenas, y a las que han de «s»s-1 ,.¡5,^ aunque estas sean tan recientes en el Mercado de. Colón el referido 
tlr todos los miembros del gobierno 
gercio del consamo y del abanto. 1 
El Alcalde entiende que agotada 
la concesión de que distrutaba la 
sucesión de TVibernilla y de acuerdo 
ion determinada cláusula de la con-
cesión para la explotación del Mer 
cado Unico, no es posiblo continuar 
heleno. 
—Honores a la bandera italiana 
por la escuadra griega, en presencia 
de una escuadra italiana que se di-
rige al efecto al Pirco en estos mo-
mentos. Estos honores deberán ex-
presarse por medio de salvas de 21 
cañonazos. 
—Investigación del critnen de mo-
do completo y efectivo. 
—Muerte de los asesinos. 
-Indemnización de 30 millones de 
ta. de Ver,! , - , - » C h . t e . « - I e r , y . M ^ l c í p Á l j 
Estado de los fondos del Munici 
Donde dice "¡Viva el honorable pío de la Habana. 
Presidente!", debía decir "Muera el E jercicio corriente 
Presidente". Resultas Consejo Provincial 
Así aseguran los testigos del in- Extraordinario . . 
Hdenie de la Acera del Louvre, que 
afirmó el General García Véle/,, a la T O T A L ; . . 
vista i\o un retrato del doctor Za-
yas, colocarlo cutre guirnaldas en 
aquel lugar. 





Las inscr ipciones p a r a 
la E x c u r s i ó n a M é x i c o 
El Agente Comercial de México 
hace saber a los interesados por la 
excursión que se organiza a la ve-
cina República, que las inscripcio-
nes se reciben en las oficinas del 
Consulado General, Viríades No. 2 
(entre Prado y Zulueta) de diez 
a doce de la mañana y de cuatro 
a cinco de la tarde. 
La salida de la excursión se 
efectuará fijamente el día 10 del 
próximo mes de septiembre y de-
berá regresar el 27 del mismo mes. 
Toda clase de pormenores serán 
facilitados en el mismo Consulado 
General de México, dorante las 
horas hábiles y, además, se hace 
saber que pueden recibirse inscrip-
ciones con el mismo objeto, en la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, y 
en la Ascciación Nacional de In-
dustriales. 
liras que deberán entregarse antes to í,e recordar que el General Car-
de que hayan transcurrido cinco dias 1 
desde la presentación de esta nota. 
—Honores militares a los cadáve 
R A F A E L CHKNAil l ) 
E l s eñor Chenard, alte emip'.eado 
empleado del Departamento de Im-
puestos Municipales, tu? sometido 
recientemente a una opena ' ión oui-
3 0 7 : m . 9 * |GNAC10 RIVERO 
Y J U A N M O R A N 
Hoy embarcr.n para los Estados 
rúrgica en la Quinta de Salud del, Unidos nuestros queridos compañe-
Cent.ro de Dependientes, siendo su;ros Ignacio Rivero y .]\wn Morán. 
tro de Cuba en Londres que hace po-, estado bastante satisfactorio, lo que 
D E Lfl JUNTft 
D E EDUGñGION 
ACORDO A Y E R PEDIR 1>A BüPRE-
SIOX H E LA L O T E R I A 
E n la mañana d» ayor. bajo la 
presidencia del Sr. Osvaldo Valdés 
de la Paz y con asistencia >1e los vo-
cales Sres. Leopoldo Massana: R. 
López; Pablo Riverón: el Adminis-
trador Escolar Dr. García Galán; el 
inspector del Distrito Dr. Abelardo 
Saladrigas y actuando de secretario 
el Sr. Rafael PraJo. celebró sos ón 
ordinaria la Junta de Educación de 
la Habana. 
Abierto el acto, se procedió a la 
lectura y aprobación de las actas de 
las sesiones anteriores. passándo?e 
después a tratar .1e las horas fijadas 
para la inscripción de alumnos para 
el próximo curso. Con este motivo 
se planteó un pequeño debate, sien-
do aclarado por la presidencia los 
motivos de los día.s v horas fijados, 
y atendiendo a la indicado por la re-
misión y al ruego de diferentes 
maestros, la Junta acordó modificar . 
los días designados, señalando que ! 
sea a partir del próximo lunes, tres. 1 
Acto continuo se aprobó solicitar 
:le la Secretaría del ramo un eré- 1 
dito para ser destinado a la impre-
sión de carteles anunciando los días 
y horas de las inscripcione« en las | 
escuelas públicas. Este crédito será ¡ 
empleado al comenzar los cursos fu-
t uros. 
Después el Dr. Luciano R. Martí-
nez propuso que la Junta acoriara 
, pedir a los poderes públicos la su-
presión de la Renta de Lotería, por 
ser un deplorable ejemplo para la 
niñez y estarse emplando en la ven-
ta de fracciones, innumerables niños! 
de edad escolar. Con este motivo hi-
cieron uso de la palabra todos los 
miembros de la Junta manifestando-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
EL BAILE DF LA JUVENTUD MONTAÑESA.—ESTA NOCHE 
LEBRA SU JUNTA " L A AURORA D E L A S S0M0ZA* 
GRAN ROMERIA GALLEGA Y VERBENA EL DIA 9 DE SEP 
BRE EN LA QUINTA " L A ASUNCION" 
Los ensayos para la Velada de la Agrupación Artística Gj 
Toma de posesión de la directiva de la Asociación Canaria 
Cienfuegcs; excelente programa de festejos para ese día. 
L A .11 V K \ T r i > MONTAÑESA 
Su amable Presidenle, en carta 
atentísima, nos invita al gran baile 
que los bravos y gentiles moracM 
de esta Juventud famosa, celebran 
la noche del dia primero de Septiem-
bre en los elegantes salones del 
Centro Castellano. 
Muchas gracias. 
eos niesos, cuando se corrió por el 
n los momentos m"™]* el doctor /ayas renuncia-
dé ser embarcados a bordo de barcos b«' V™*"** "0 ,0 Ajaban nombrar a ^ 6 3 0 
sus actuales Secretarios, le pasó un 
cablegrama concebido en estos o pa-
recidos términos: 
"Xo renuncie por nada ni por na-
de guerra italianos para ser enterra-
dos en la tierra patria". 
Bueno, que solo le faltó a Mussoli-
ni agregar: 
" Y que por el mejor poeta de Gre-
cia so les haga a los muertos un 
soneto con estrambote". 
Van a pa.5ar unas breves vacacio-jSP acuerdo con lo propuesto por 
nes, y llevan el encargo de asistir¡f1 Dr- Martínez, quien pidió también 
la supresión :le todos los juegos que 
eon apuestas se vienen realizando 
en días v horas laborAbles. 
iicía Nacional que prestan sus ser-1 pi,:amente posiaig a egto DIARIO, A propuesta del señor Presidente, 
vicios en el Departamer Lo de Im-
Agentes 
de com- ^anbj expectación ha despertado en-
con guslo consignamos. 
L O S V I G I L A N T E S 
Para hoy, viernes, se anuncia el 
de los vigikmtes de la Po-
a la próxima lucha entre Firpo y 
Dempsey, pam informar lo más am-
die; si le hace falta mi apoyo, avl- dos durante tres días cou motivo de 
la agitación vetenanirda. seme para ir a ayudarle". 
Por lo que hoy se ve, lo que le 
Puestos Municipales como Agentes,acerca del esPerado encuentro, « " f ^ * * ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
de apremio e Inspectores de com- tanta expectación ha desportado «*" 
probación, los cuaies fueron retii<a- tve los banaticos aficionados con que| | cv npouMsnlO 
cuenta en Cuba el pugilismo. Se dió lectura a diferentes escri-
De.seamos muy feliz viaje a losaos referentes a casas-escuelas y so-
Para apoyar el ultimátum, la es- ofrecía era ayudarle a bien morir. 
A U M E N T A E L E N T U S I A S M O P O R 
L A E X C U R S I O N A M E J I C O 
LOS F U N C I O N A R I O S C O N S U L A R E S D U L A R E P U B L I C A H E R M A N A 
D I E R O N A C O N O C E R A Y E R I N T É B E S A N T E S D E T A L L E S A 
L O S R O T A R I O S 
TRASI.AIX» 1)K ( UNIROS DE 
SOGÓRKO 
Por el Jefe de Sanidad, doctor Lo-
redo. se ha dispuesto qus el Centro 
• de Socorro de Barrio Azul sea tras-
i ladado a Arroyo Apolo, y que el 
I Tercer Centro se traslade al mime-
queridos camaradas. 
D E F U N C I O N E S 
licitudes de maestros, que pasaron 
para su tramitación a las Comisio-
nes respectivas. 
E l Sr. Malsana pi lió y se acordó 
solicitar del Departamonto de Obras 
Públicas que las multas por infrac-
ciones de las Casas-Escuelas las diri-
jan a los propietarios de las mismas 
y no como lo están haciendo a los 
Celebró ayer sesión el Club Rota- jurisdicción en toda la I s l a de Cuba, 
rio de la Habana, bajo la Presiden-
cia del señor Dufaux por encontrar-
se enfermo el Presidente, señor Emi-
lio Gómez, y no haber podido con-
currir el Vicepresidente, Mr. Hollin-
gswoorth. 
Especialmente invitados asistie-
ron el Cónsul, el Vicecónsul y el 
Agente Comercial de Májico en la 
Habana, señores Rafael Esprín, Car-
los Grimm y Fernando Mora, res-
pectivamente. 
E l señor Dufaux presentó a los el-
la cual ha iniciado desde luego sus 
trabajos que prometen el mayor íx i to , 
ya que esta bella y próspera República 
hermana ofrece grandes posibilidades 
para la Importación d*» diversos art ícu-
los mejicanos, toda vez que es este un 
país esencialmente consumidor. 
Méjifo produce, como es sabido, una 
variedad inmensa de cereales, frutas y 
toda clase de romestibles. Sus Indus-
trias también se enruenlran satisfac-
toriamente adelantadas. 
Sería Inútil hacer resaltar sus rique-
Relación de las defunciones ocu-
rp 669 de la Calzada de] Cerro. Es - , indas el día 29 de pgosto de 1923: 
les traslados se verificarán maña-j Manuel Llerandi, de la raza blan-
ca, de 50 años de edad, Hatuey, sin profesores y consejós. 
" número. Enteritis crónica. ¡ por RPr ia hora refijamentaria se 
Rosario López, de la raza blan- Busoendió la sesión nn sin antes 
da^una^Ca^ ^ o S i n ^ T R Í ' ™' ** 11 de naCÍda- Roma-V ne oídar continuarla en el d r i e l ov una Ca.a de Socorro en el Ba-l44 Mer.ingitis. S¿ A LAS D a, m. 
Amalia Chappotin, de la vraza 
blanza, de 48 años de. edad. Buena- riw C C D U I f i n T C I E C A M i m 
ventura 43. Cáncer le la mama. TJL j t K V I l / I U 1 L L t r U I N l t U 
Finalmente ha sido infirmada fa-
vorablemente la petición de nume-
 . 
HilarioCastro, mestizo, de 2 i 
rrio de Luyanó, dado e¡ auge de 
esta extensa barriada, gue cuenta 
con numerosas Industrias. 
NI E V O S E R V I O I O 
Por disposición del Jefe del De-
partamento de Sanidad será inau- ses 
gurado un nuevo servicio público congénita. 
en el Tercer Centro de socorro, el Amalia Fernández, de la raza 
¡unes próximo, consistente en un blanca, de 3 meses de nacida. Recur-
Üabinete de profilaxia contra ¡as en-' so y Nazareno. Imecion intestinal. 
de n ido Maloja l i ó . Debilidad CONSOLACION D E L SUR 
Y E N C R U C I J A D A 
tados señores, los cuales fueron en- i zas minerales, por ser conocida amplia 
menté ¡su magnificencia, principalmen-
te por lo que s» refiere al pétróio y 
metales preciosos. E s , en suma, un 
país que ofrece al mundo entero gran-
dej posibilidades comerciales. 
K l señor Cónsul General ha habiado 
a ustedes, señores rotr.rios, de la ex-
cursión que se proyecta realizar a Mé-
jico el próximo día diez de Septiembre, 
y para la cual venimos a invitarlos for-
malmente, seguros de que los deseos 
de nuestro gobierno por ver a ustedes 
formando parte de ella, no quedarán 
def raudados. 
Conocemos de sobra el espíritu em-
prendedor de las grandes obras que 
norma los actos de esta ilustre asocia-
ción de hombres cultos y enéauzadores 
fermedades de la piel, a cargo de 
ios doctores Matías Duque, Carta-
ya y Manuel Mencia. 
m L i c i A A L O S r i , v i n o s D E 
SOCORRO 
Abelaido Ferrández, de la raza 
blanca, de >62 años de edad. Santa 
Ursula 21. Embolia cerebral. 
Domingo Hernández, de la raza 
blanca, de 46 años de edad. Hospital 
d i socorro, donde prestan sus ser-j ^ 
vicios, pide ai señor Alcaide e] en-
vío de vigilantes ipara que hagan 
guardia en los Centros de Socorro. 
R E T I R O FORZOSO 
Se ha pedido al Juzgado de Prime-
ra Instancia y Sala de la Audiencia 
que ordene el retiro forzoso del Dr 
tusiásticamente saludado, y dijo, que 
hablarían al Club de la próxima 
excursión a Méjico, que sería un ex-
celente oportunidad para estrechar 
las relaciones de toda clase entre 
ambos países. 
Después se refirió a la enfermedad 
del Presidente, señor Gómez, que 
tan querido es por lodos los rotarlos, 
y dijo que afortunadamente no re-
vestía gravedad. A continuación fue-
ron nombrados los señores Dardet, 
O'Brien y Santa O u z para ir a vi-
sitar al Presidente en nombre dei 
Club. 
Concedida U. palabra al señor Dar-
det, hizo éste un cálido elagio de 
las bellezas de Méjico, y de la ex-
quisita cortesía, y hospitalidad de 
sus hijos, insistiendo con elocuentes mitimos tener la esperanza de que con- • la noche se producen en la men 
frases en los grandes provechos que t Uremos con su valioso contingente p a - | donada esquina, y pjden que antes 
tanto para aquella república como, ra la excursión que preparamos, s i - I de resolver esta queja BÓliciton de 
para Cuba, habrán de derivarse ;iin" guiendo las instrucciones y propósl- la Tercera Estación de Policía los 
duda de la excursión en proyecto. s tos de nuestro robierno. 
Habló después ti Cónsul de Mé- ' E n este corto viaje tendrán ustedes 
jico, señor Esprín, que dió a cono-1 oportunidad de aquilatar el resurgi-
ter algunos detalles sobre la excur- miento de Méjico, después de una lí-.rpa 
sión; y manifestó que ê cuenta ya ' lucha que puso de relieve la vigorosa 
con la cooperpción entusiasta de la ¡ potencialidad de nuestra patria. 
Cámara de Comercio, Industria y | lM finalidad que persigue la Secre-
Navegación, Asociación de Comer- j taría de Industria y Comercio con esta 
, l d n í t , r % H ' en ,St* de ^ . C a l i x t o Carcía. Cáncer del Exófago. Finar del 
v eticas d i h ^ n 5 ' f d 0 Vicente Martínez. Jo 1? raza blan- provincia 
fíctfakW de hurtos en los Ccntrosira Hp ft9 añnB H<1 .rriar, Hnfinitai L a ofi de 92 años de edad. 
Calixto García. Tubercuioeis pulmo-
nar. 
Antonio Fernández y Balsameda. 
de la raza negra, de b2 años de edad. 
Hospital Calixto García. Lier.tería. 
Esperanza Gener y Baró, de la ra 
za mestiza, de 38 años de edad. 3i 
Dos importantes ¿itadodea del in-1 
terior de Cuba celeoraron ayer la 
inauguración del servicio telefónico 
local. Estas ciudades fueron Conso-
lación del Sur. en la provincia de 
del Río. y Ercrucijada, en la 
de Santa C a r a . | 
.a cina local .•cutral de Con-: 
colación del Sur se Inauguró a las i 
11 de la mañana y la de Encruci-; 
jada una hora más tarde, consistien 
do la ceremonia en ymbos casos en | 
un cambio de saludos crtre el A l - ' 
Gómez Guardiola que presta serví- 7 Paseo, Vedado. Cáncer, 
cios como médico Municipal en el' Esther Calvo y Casa!, de la raza 
C entro de socorro de Cas* Blanca, blanca, de 9 mesee de nacida. Prín-
esta imposibilitado fíísicamen- cipe 7. Entero colitis. por 
'.e para llenar su cometido. 
Q U E J A 
Vecinos de las calles de Amistad 
y San José, se han dirigido a! señor 
Alcalde, quej-aadese de ios e^cán-
calde Municipal y Hernand Behn, i 
presidente de la Cuban Telephone 
Company por el teléfono de larga I 
distancia. 
E n el ca^o de Encrucijada, la ex-
tensión de las facilidades telefóni-
cas ha f-esuido a la introducción de 
LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
L a Junta la celebrará la Sección 
de Propaganda el dia 31 del co-
rriente a las 9 p. m. en punto, en 
los Salones del "Centro Gallego". 
GRAN R O M E R L I G A L L E G A V 
V E R B E N A E L DIA !> DE SEP-
T I E M B R E EN LA QUINTA LA 
ASUNCION 
Ya dieron comienzo las obras de 
construcción de los puesto.?, kios-
cos y cantinas para esto gran fes-
tival y tocan a su fin las obras de 
pavimentación d^l piso y glorieta 
para el salón de bail^. 
E l próximo domingo dia 2 todos 
los miembros del Comité se trasla-
darán a la finca con objeto de dis-
tribuir los merenderos; las fami-
lias que así lo deseen pueden concu-
rrir y escojer el lugar que mas les 
agrade, para que éste sea reservado 
por la Comisión. 
E n el barrio de Casa-Blanca ha 
sido designado el señor Francisco 
Blanco, de Marina 1, para la ven-
ta de entradas. 
E s muy grande el entusiasmo de 
los miembros de -la Comisión y sa-
bemos que el próximo domingo dia 
2, un rumeroso gnípo de ellos en-
sayarán varias canciones al aire li-
bre, en dicha fiiya. 
Ya ha sido comprada una hermosa 
Copa para el partido de Foot hall 
que habrán de discutir los equipos 
"Centro Gallego" y "Vlgo Foot-Ball 
Club" la que próximamente mcrá co-
locada en lugar visible de estableci-
mientos de esta Capital. 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
(Altos del ('entro C a s t e Ü m i o ) 
Habana Agosto 27 de 1923. 
Habiendo acordado la Junta Di-
rectiva de la Agrupación Artística 
Gallega, la celebración de una vela-
da-literario-bailable. las distintas 
secciones de esta colectividad han 
dado comienzo a los ensayos, y a 
uzgar por el entusiasmo existente-
y la cuidadosa preparación culmi-
nará en un franco éxito como todos 
los que tiene conquistados esta 
progresista sociedad. 
De plácemes están, pues, los nu-
merosos asociados de la Artística 
C.nllega. por tener la oportunidad 
de oir nuevimente a su innii'j.trable 
orf ón que tan dírjiamenfe (t'.rise 
el Maestro señor Eíixio Caballero; 
a-f como la simpáH. n s e c c i ó n do F i -
larmonía con lo m-'s ; rcojido do su 
repertorio. t?n aplru,i,1o sien-piv. 
? a secvión de Deel'» nación pro-
mete presentar una grata sorpresa 
y dado el elemento que la integra 
podemos augurar que la velada an-
tes mencionada, que probablemente 
se celebrará el sábado 8 de.l próxi-
mo mes, será del agrado de todos 
los que a ella asistan. 
Carnic n Tomás y Fsr-u .nüez, de la un servicio de larga oistancia para 
raz? blanca, de 25 anos de edad. . la ciudad, habiéndose completado el 
Xecrocomio. Suicidio. mes pasado una nueva ruta telefó-
4Folonio Delgado, do In rn^.i l l.?n-1 nica desde Sagua la Grande y Cá-
de los progresos humanos, y nos • per- | rigios que durante los altas horas ñ e \ c } l - de 60 años de pdad. Hospital Ca-¡ majuar.í. Hasta ese tfeinpo, Bncruci-
anteoedtntes. palo, conuprobar que 
8« han producido numerosas r iñas 
en ese lugar, con graver lesgo de 
la t ranquil idad del vecindario. 
HAIiÍTABLKS 
lixto Garda. Aneurisma de la Aor-
ta. 
Domingo FernárdDz, de la raza 
blanca, de 26 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Aorlitis. 
Baltasar Prieto, de la raza blan 
ca, 60 años. Calle Keal 
esclerosis. 
Avelino González, de la raza blan 
ciantes. Lonja del Comercio y otras 
corporaciones cubanas. Hizo constar 
además su gratitud hacia la prensa 
de Cuba, que—según dijo—está coo-
perando entusiásticamente al mayor 
éxito de la excursión. 
Acto seguido usó da la palabra el 
ALente- Comercial de Méjico, señor 
Fernando Mora, que ley i las siguien-
tes cuartillas: 
Sefiores rolarios: 
Tcdos los países del mundo se en-
cuentran empeñados en una lucha co-
mercial gigantesca. Unos buscando ia 
preponderancia, y otros ¡cu expansión. 
Méjico también toma partp en esa lu-
cha, pero sin intenciones de predomi-
nio. No intenta entablar una compt-
tencia, sino llevar sus productos a 
donde hagan falta, como procura tr.tn-
bién importar aquellos que necesita. 
T de este modo trabaja empeñosa-
mente por dar a conocer lo que tiene. 
excursión es, en concreto, estrechar las 
relaciones comerciales entre Méjico y 
Cuba, a la vez que consolidar los la-
zos de unión espiritual que por razón 
de mutua s impat ía y afinidad de raza 
I y de -ideas ha existido siempre entre 
los pueblos de las dos repúblicas. 
X" spría posible hacer un recorrido 
por el vasto territorio d«» nuestro país 
! en unos cuantos días. Pero, al meros. 
1' a pxcursionistas tendrán oportunidad 
| de conocer uno de los más hermos.->s 
; tramos, como es el de Veracruz a Méjl-
' co. en el cual encontrarán ustedes g".Mn-
: des centros industriales e incompnr?.-
I bles paisajes. Sin hacer alusión a la 
capital de la K-pt'iblica. tanto por es-
lar seguro de que muchos.de ustedes la 
conocen por haberla visitado, o al tra-
vés de los libros, dada se amplia i lustra, 
c ión . Pero, "ara quienes la áesconoz-
En la Sección de Poiicía Urbana! ca, 50 años de edad. Tercer Cen-
del Departamento de Fomento pa- tro d Socorro. Traumatismos, 
ra ser entregado a los interesados1 Antonio Estupiñan, de la raza 
todos los día.s hábiles de l i a. m. 
a 12 m. se encuentran ios siguien-






Armando Armenteros, de la raza 
osqulna * » c f l : t t y Gertru- Labra 29.1. Texinfección. 
bitahi ,íIan,;e' S^chcz . (Tres ha-! Casiano Lodo y Rodríguez 
• - 7^ /atrn0? ' t 2*' ^ r a » b.onca. de 37 año . de 
Asturias esquina S. Marlaub v "«ta 
Catalina, Juan Hernández Sola e^1 negra' ** 1 
quina Magoon v M i l a g r o ^ g. 11 
m. 55, osJé P.amos. A^e 10 de 
octubre y Agua Dulce, Fran. w o 
.doran. Cali" F . numera 20. Blan-
ca R . Moré, 
Habana, agosto 30 de lft2.1. 
( F . ) A . E . Ai i i c i ia lv ir . 
Jefe de ta Sección. Policía L'rbana. 
jada. Cr.labazar, Mat?. y Cifuentes, 
carecían de servicio telefónico y se 
hallaban completamente aisladas, 
de<=de punto de vista del teléfono, 
del resto del mundo. 
Consolación del Sur tenia servicio 
Artcrio ! de larga distan:ia; perc hasta alio-
! ra sus habitantes csrc^clac de la fa-
cilidad d ' hablar entre sí por telé-
fono dentro de la ciudad o de sots-
terer conversaciones cen personas 
residentes en otras ciudades, a me-
nos de r.ue fueran a la estación de 
pago de larga distancia, y ei | erasen 
la llamada. A partir Jel día de ayer. 
. | cerca de 80 vecino.-- le U ciudad pue-
den conversar entre «sí y ;on cual-
quiera residente en otr;i parte, sin 
salir de sus casas. 
Consolación del Su-, como sab^r. 
nuestros lectores, eistá fimada a mi-
tad de caiujno cutre Herradura a Pi-
nar <\0\ Río. Tiene una población dp 
blanca, de 57 años le edad. Carmen 
12-A. Insiuiciencia Mitral. 
Roberto Roig y Gonrü'slez, de la 
raza blanca 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A K \ 
( T K M T K G O S 
Xoticiaí? en extremo agradables 
han llegado recientemente a la Se-
cretaria de la prestigiosa y entu-
siasta Asociación Canaria. ' de la 
hermosa ciudad cienfueguera con 
motivo .ie la toma de posesión de 
los señores que han do integrar la 
Junta nirectiva de aquel Organismo 
cuyo importante acto está señ.-'lado 
para ei domingo próximo, dia 2 de 
Septiembre. 
Ese poderoso baluarte represen-
tativo so levanta cada dia más airo-
so, haciéndonos suponer, que dentro 
de poco tiempo ha de ser una de 
las Dependencias Sociales más im-
portantes conque han de rontar los 
Canarios en el Interior de la Isla. 
Este acto del domingo será un 
exitazo ya que, d.stinguidos elemen-
tos canarios y simpatizadores de ¡a 
Colonia residentes en la ciudai 
de Cieufucgos, entre ellos el señor 
Domingo Sánchez Diaz, han teni-
do una actuación brillantísij 
pro dpi mayor cngrandecin 
de esa Delegación. 
Con motivo de la unión rec 
mente celebrada entre el Centr 
nario de Cienfuegos y la D 
ción de la Asociación Canarl 
la que colaboraron activanienl 
señores Jerónimo Pérer, Prps 
del primero y Domingo Sanche 
sorero de la segunda, se ha a 
tado considerablemente el n 
de los asociados conque ctient 
Asociación en esa Localija 
ciéndose ascender a más de 
E n las elecciones reciente 
celebradas para el bienio de 1 
19 2 5 resultaron electos los si 
siguientes: 
Presidente de Honor: señore 
tor Manuel A. Leal y Catalá, | 
J . M. Leal y Cabrera, Grego* 
ménez Rosario y Miguel Go| 
Rodríguez. 
Presidente efectivo: señor I 
go Sánchez Diaz. 
Primer Vice: señor Danie' 
nández y Hernández. 
Segundo Vice: señor Juan 
Pérez, 
Tesorero: señor José Sosa 
gado. 
Vice: señor Braulio García 
Representantes a ín Asamblc 
ñores Donmingo Sánchez Díaz, 
rónimo Pérez Suárez. 
Suplentes: señores Alfonso 
ves y Trujillo y Daniel Hernai 
Hernández. 
Vocales: Agustín Hernándei 
genio Rivero Molina, Severim 
rrero, Alfonso Nieves Trujillo 
nuel Martel. Arsenio Doml 
Guerra, Porfirio Avilés Rosel 
riano González Abrahantes. 1 
Hernández y Hernández, Vicb 
Travieso Marrero, Lucas Rar 
rrra. Miguel González Rodr 
Suplentes: Francisco Ber 
yor Antonio Hernández Nu 
Hernández Cabrera. Seraf; i 
tana Pérez. Francispo Cani. 
zález, Antonio Cabrera Hern I 
Para el acto a que anterio. 
nos referimos se ha confeccij 
el siguiente programa: 
He aquí el programa: 
A la« 7 a. m.—Recepción 
Estación de Viajeros de la 
sión que honrará estos actos 
representación de la Asociaci<5 
naria de la Habana. 
A las 11 a. m.—Solemne 
de posesión en el Local Socis 
dependencia 119, con asistent 
los asociados, invitarlos y eler 
oficiales. 
A las 12.—Gran excursión 
glorietas del Club Aüturianr 
rrio de Buenavistn.. 
A las 12 y .Tu p. m.—Gri 
muerzo canario-criollo rn las 
tas ya mencionadas, organiz; 
a continuación un baile. 
Atentamente invitada por 
legación concurrirá a estas 
una Comisión dcsiggnada por 
mité Ejecutivo. 
Deseamos grandes éxitos 
señores que integran la nue' 
rectiva en el ejercicio de sus c 
Y para concluir, felíeitanim 
Asociación Canaria por este 
triunfo que agrega a su h 
social. 
HIJOS D E MONTERRÓSO 1 
TAS ¡)K DLIiA 
Sus socios tienen acordado 
brar una jira en los JardÍDM 
Tropical bajo PI famoso ma! 
lio el dia 30 de S -ptiembre 
mo. \ 
La comisión organizadora 
cha fiesta, compuesta per los 
ros, Francisco Cabanas. José 
Calvo, Antonio Castro, Maa 
Garciá, José Mosquera. Jesád 
chez. y Antonio Franje , se 1 
san de que la fiesta resulte Ij 
agradablp que pueda ser pal 
comensales que concurran a 
Amenizará la iBanda de Lal 
rante el almuerzo ejecutan 
mejores piezas de su reper 
por la tarde seguirá el bail 
completar el .1,3. 
Pronto SP dará a conocer e 
grama v de la fiesta y el mei 
almuerzo. 
Castro Colitis. 
Carlos Suárez y Sánchez, de lal 32.936 habitantes y consta de 1S 
raza negra, de 2 a ñ o s d" edad. P'i- barrios, entre los cuales son los más 
guras btra B. Enteritis Infantil. i importantes Río Hondo. Pilotos. 
Alonso Rojas. Herradura y San Die-
go -de le» Baño?. Su vida deperde 
del ganado, el taba.o. la caña de 
azúcar y la fruta y ue la alfarería. 
La industria tabaca!er;¡ solamente 
EDUARDO CÍDRE 
y proporcionar facilidades e inforn.es ¿e ]a excursión, la del aniversario de 
sobre lo que pu^de introducirse en los 
Horcados de se territorio. 
Hsa es precisamente la labor qu" e' 
pobierno mejicano tiene encomendada 
a sus agentes comerciales y coosul.t-
res. cuyos trabajos ban dado los mejo 
| rrocarrlles de A'eracruz a Mékfcb V n 
can. será, sin dudst alguna, una sorprc- das e.„as franquicias q„e el MWenw 
» agradable. , , , ^ , „ I * * ^ i ™ «torga a los ^uralonlataa 
Coinoidmi, con la fe. ba de la llegada r„i,ani>s 
Embarca hoy por la vía de Key produce anualmente 75.000 t eñ ios . 
reflejan su inter.'-s i»nrquo 
los hombres de negocios e im . b- i ,..,'|, ̂  
*' * • Cuba I.agan la visita flue se les 
ofrece a Méjico, y de la cual se eápeta y por lo tanto, habrán d« presenciar 
nuestros visitantes los diversos'fe»*;*-
jos que se celebren con ese motivo, 
estando seguros de que l lamarán su 
atención, principalmente porque podrán 
res resultados: y fundadamente se es- I apre).jar el desbordamiento d» entu«ias-
pera que. a medida que el tiempo trac?- i rno conque el pueblo celebra tan glo-
curra. se obtendrán mayorr-^ progresas ' rjopa fecha, 
en esa tarea que redundará en benefi-
cio del propio pafs y de los que se 
asocien a esos mismos fires. 
* L a intensif icación comercial que bus- )es las atenciones de que son merece-
ca Méjico, es, por tal causa, de recipro- fi,,rps: y. por último, se cons^guirA que 
cidad: y es asi coipo la Secretaría de ' nuestros hermanos de Cuba vean de 
Industria, Comercio y Trabajo, ba cerca la s impatía que por ellos ciene 
puesto gran empeño por ensanchar su ; el pueblo y gobierno de Mf jico, 
e t í era de acción estableciendo agencias jgj señor Cónsul y y—, -.—mos arre-
comerciales en la mayor parle de los ; piado ya definitivamente el descuer to 
pavees de la tierra, « uyo 'jncionan.ien- ¡en los pacajes de vapores con la W u d 
'o ha tenido el mayor éxito, ya que se ! i„)ne, que será de în cincuenta por cien-
ha podido apreciar un aumento muy . to. L a Secretarf.i de Industria, Comer-
halagador en las exportaciones e l m - j cío y Trabajo, tien- a la vez a r r a l a -
portaciones en los ú l t imos tiempos. j da una rebaja en los hoteles de un 
Como una demostración de ese es- I diez a Un quince por ciento. También 
fuerzo está el establecimiento de la ! gest ionó la misma Secretaría que se 
fundadamente, que se obtend 
tados provechosos. 
Circunstancias especiales han hecho 
que la fecha de la salida de la éxcur-
siAn sea apresurada. Tero. para j , , , 
hombres de acción, será una dificilN 
' tad fácil de allanar, v por lo tanto 
L a Secretaría de Industria y Comer- • esperamos, señores rotarios. qUe o^en' 
, tendrá cuidado de dar a > s «uris- dremos Bu estimada coop-ración y i,. 
• las mayores facl.dades y brindar-1 ^ ^ . - e n , , , , . entre lo: excursionistas que 
saldrán par. .Méjico el tlíe diez de Sep-
tiembre próximo, y regresarán el vein-
tisiete del mismo mes. 
West, nuestro qtierido companero 
en el periodismo y Concejal dpi 
Ayuntamiento de la Habana, señor 
Eduardo Cidre. 
Al fallecer la querida madre del ' 
apreciable compañero, se encontra-
ba en New York su señor padre, y 
es su propósito reunirse con él y 
regresar juntos en plazo cercano. I 
Le deseamos un feliz viajp en natila Díaz, 
esta triste peregrinación al que es En el ár»^ municipal (!«> Er 
tan bondadoso y leal amigo. 
Además de distintas tjbvii-as de ta-, 
bacos, tiene una fábrica de calzado 
y una planta hidro-eb'clrica. 
La nmva centra! telefónica de 
Consola, l'jn del Sur. so cncuentr:i a 
cargo ne la señorita Joaqui: a .Mar-
tínez Romay. a la que ayudan las ¡ 
señorita-» María Teresa Bravo y Do-
ANGEL A L CIELO 
Hoy a la^ nueve a. m. se verifi-
cará el entierro de una preciosa 
niña, llamada Maria del Rosario. 
jada hay una población de ll.SOO 
habitantes. Es una comunidad de 
nego?io. que se enorgullece de sus 
70 establecimientos comerciales, cua-
tro importantes plaptM para escoger 
tabacos, una destilería, ui a planta 
eléctr ic i . una fábrica d? hielo, agua 
mineral y refrescos, y dos Bancos, 
Agencia Comercial en esta ciudad, ced í concedan pasajes gratuitos en lus íc- i b i é n d o s e a djarj0 ia3 adhesiones. Jtraüos padres 
bija de nuestro estimado amigo don .uno sucursal de The Rcyal Bar.k 
Agustín Alonso pariente de nuestro of Canadá y el otro, la casa de los 
Los rotarios acogieron con gran querido Director, y de su distinguí- sefiores Pérez y Hermanos, corres-
entusiasmo la invitación precédeme da esposa doña María Taño de Alón- ponsales del National City Bank y 
y gran número de ellos se dispon'-n so, a quienes damos el más sentido Gelats y CV 
a tomar parte en la simpática e\-' y cordiaj pésame. Existen ocho fábricas de ladrillos 
cursión. En el seno de otras corpo- Ha muerto a los 10 meses ;ie v teja- en el barrio :lel Santo, cerca 
rabiones se neta igualmente tan gran i edad, sumiendo a sus desconsolados 
entusiasmo por el viaje H Méjico, que padres en un dolor intenso v pro-
la excursión está llamada a un es- fundo. • 
piéndido éxito . En el Consulado me-1 E s un ángel que regresa al cjoin 
jicano (Virtudes 2» continúan •e'-i-| iesde dond 
de Encrucijada, y dos importantes 
inget ios azucareros en ios alrededo-
res de la población, el "'Ccnstancia", 
que en la última zaf.cn molió 127 
velará por sos idola- mil sacos y el "NazábU", antes "Pa-¡ 
— . 1 tricio", que fabricó 105,000 eacos lal 
última zr.fra. La ganadería fué des-
a r r o l l a . e n gran escala por Domin-
gc Xazábal y Cregoriu I'eñate. 
Un feirocarrll de vía estrecha une 
a En;ru(ijadá con el Santo y Sagua 
!a Grande-, y existen muy buenas ca-
nutera- que couduc?;! a Sagua por 
Mata y Calabazar. 
Bfl administradora de !a nueva cen 
tía! teittónioa de Encrucijada, la 
señorita Nieves Méndez. Las otras 
cperaüorers son sus Ueruiauas, las se-
ñoritas Obdulia y María 'J ereáa Mén-
dez. 
Autoridades y representaciones 
del comercio y banco qiifí asistieron 
n la i n a u g u r a c i ó D del centro Tele-
fónico local de En?rucijada: 
E l Ahalde Municipal, señor Vi-
cente García Santiagc Presidente 
del Ayuntami.'nto. Ŝ -. Bartolomé 
Méndez; Jefe Local 1P Sanidad, doc-
tor Santiago A da ni v Mata; Juez 
Municipa' y Correccional; Dr. José 
Eermin Espinosa; Jefe ¡-ocal de Co-
municac;rt •es. Zacaria Soté E n n -
qnez; Tlf . Caraballo, Jefe del Puer-
to: Jef" de Poli-da, Sr.miago Con-
tino. Profesionales: Dr Joaquín 
Normella y Carda; Dr. Joaquín Ñor 
mella Torres, abogado; Dr. Miguel 
Angel hornero, dentista. Dr. Raui 
Méndez, farmacéutico; Dr. Gerardo 
Faez Muro; Dr. Joaquín Gómez; 
Dr. llimpio Menéndez Vázquez: Dr. 
Quintana. Representación barcaria: 
señores Pérez y Hnos. Viriato Vl'la-
mll y Vara. Comerciantes: Pérez y 
Hnos. Antonio Pagés; Pérez y V¡-
lia y C"; Rodríguez y Hnos. Cabada 
Carro y C»; J . García y C ; Agustín 
Alvarez; Francisco Duran; Rafael 
Valdéis; Gerardo Faez: .1. Díaz: S. 
en C ; Casimiro Orta.-;; José Pérez 
Artines, S. en C ; J . Llovet y C : 
F. (;on>::;:ez. S. e r i C : Policarp 
tillo: Hernández y Día/.. Aure 
bis; Francisco Barriiuga, i' 
n i i K h o s . 
A la Inauguración de la « 
Telefónica Local en Consolad 
Sur cot^urrieror; 
E l Alcalde Municipal, s e ñ i 
berto Bravo; Prewd^úte del A: 
miet to. señor Sergio De Vite; 
Presidpnte del Ldem., Sr. Cecal 
toto; Secretario del Ayuntan 
Sr. César de la Pueníe ; Jefe 
ae Sanidad, Dr. Alas, Secreta: 
Sanidad, Sr. Ernesto Montoto 
luinlstrador de la Zona Fisca 
Raimando López; Dr. Nicasic 
verlo. Juez de Instrucci'ta; S 
sé Perdomo, Secretario del Ju 
de Instrucción; Juez .Munidpa 
A; tonio Martínez Maio; Jefe 
Policia. Sr. Cesáreo Cruz; Prei 
te de la Sociedad "L uion". Sr 
gel M. Menéndez: Prt»¿ídenle 
Colonia Española, Sr. Kí-món 
áez; Pn i-idente de la Soc 
"Porvenir". Severo Herrera; • 
niunidpdl doctor Miguel Henrí 
Presidente de la Juntn de E 
ción; Dr. Jedro Márquez haci 
dos, Ramón Fernández. Direct 
Il-'dactor del poriódi'-o ' F-itirre 
ñores Castillo y Rodríguez: A 
do de la Torre, Üirects-T del 
dlco " L a Tribuna"; Fernaudd 
capitán de la Guardia K'jral: 
Anastasio Hernándei:, Manuel 
na; Dr. Francisco Marlü Cont 
Notarlo, Dr. Pedro (Jtt'.aga, se 
Rubén Rodríguez; Juaa^AjP 
Maiitiel López; Manuei Vali? 
Eduardo de la Maza; José M. | 
gada, y otros. 
De la Prersa, 
